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REAL ACADEMIA 
D E B U E N A S L E T R A S 
D E 
L A CIUDAD D E . B A R C E L O N A ; 
OIUGEN 3 PROGRESSOS , Y SU PRIMERA JUNTA GENERAL 
B A X O L A PROTECCION 
D E SU M A G E S T A D , 
CON LOS PAPELES QUE EN ELLA SE ACORDARON. 
T O M O I, 
C O N L I C E N C I A . 
B A R C E L O N A : Por FRAXNCISCO StiRiá 
Impreífor de efta Real Academia. 

SEÑOR. 
L E V A à los Reales Pies de 
V. Mag. la Academia de Bue-
nas 
nas Letras de Barcelona el pri-
mer tributo vifible de fu rendi-
da gratitud 7 que para el apuro 
de la verdad hillorica en los 
principios que la fundan, em-
prende conducir los conceptos 
à la uniformidad de los corazo-
nes. El difcernimiento de Auto-
res impreflos, Manufcritos, Inf-
trumentos > Tradición , Mone-
das , è Infcripciones conílituye 
eíla Obra previa; fin que fu exa-
men dillraiga la aplicación de las 
dilfertaciones -> que deben cimen-
tar la. Hiftoria de Cathaluña ^ en 
cuya inceíTaute tarea no da lu-
gar 
gar la Soberania del impulfo, à 
que fean eftimulo los patricios 
agrados del objeto. Nada, Señor, 
anhela con tanto ardor la Aca-
demia como el defempeño de 
fu reconocimiento, y del alto 
timbre que la iluftra de Primo-
génita de V. Mag. 
V _ 
Dios guarde la Catholica 
Perfona de V. Mag. 
S E Ñ O R . 
L a Academia de Buenas Letras 
de Barcelona* 
S E R I E 
D E L O S I N D I V I D U O S 
DE ESTA R E A L ACADEMIA. 
A C T V A L E S . 
PRESIDENTE. 
EL ExcelentiíTimo Se-ñor Don Fernando 
de Silva Alvarez de To-
ledo Duque de Alba, Ma-
yordomo Mayor dei Rey 
nueftro Señor, Director 
de la Real Academia E l -
pañóla, y Confiliário de 
la de San Fernando. 
Don Jofeph de Mora, 
y Cata Marqués de Llió, 
Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Barcelona^Vi-
ce-Prefidente: Honorario 
de la Real de la Hiftória. 
Don Ramón de Pon-
sich , y Camps, Regidor 
perpetuo de la mifma 
Ciudad, Secretario de la 
Academia, 
DonFranciíco de Sent-
menát, y Agulló Marqués 
de Sentmenát , Gentil-
Hombre de Camara de 
Su Mag. con entrada, De-
cano de la Academia, y 
Regidor perpétuo de la 
mifma Ciudad, 
E l ReverendiíTimo P. 
Fr. Juan Thomas deBoxa-
dórs, Maeftro General de 
la Orden de S. Domingo. 
Don Pablo de Dalmá-
fes, y Vilána, Dignidad, 
y Canónigo de la Santa 
Igleíia de Barcelona. 
Don Jofeph de Boxa-
dórs , y Suréda de San 
Marti. 
E l Doílor Genis Padrò, 
Cathedrático de Rhetori-
c a l Vicario General fo-
ráneo en efte Obifpado. 
Don 
Don Antonio de La-
peyra, y Cardona. 
E l Doftor Jofeph For-
nes , Medico. 
E l Doilor Jofeph Vi-
ñals de la Torre, Abo-
gado de la Real Audien-
cia. 
Don Ignacio de Santa 
Clara, y Villóta, Aboga-
do de los Reales Confe-
jos. 
Don Antonio de Ar-
mengól, y Aymerích Ba-
rón de Rocafórt. 
Don Juan de Çagarrí-
ga , y Reart Conde de 
Crexéll. 
E l Doéior Salvador 
Sanjoan Presbytero, Abo-
gado de la Real Audien-
cia. 
E l P. Maeftro Fr. Aguf-
tin Riera Aguftiniano^Ex-
Províncial de Canarias. 
Don Jofeph de Dal-
ínafcs, y Vilána, Gober-
nador de Puerto-Cabello 
en Caracas. 
E l Dodor Jofeph Plá, 
Abogado de la Real Au-
diencia. 
E l P. Maeítro Fr. Juan 
Lleonárt del Orden de 
Santo Domingo, Regen-
te , que fue, de la Miner-
va en Roma. 
Don Jofeph Galcerán 
de Pinos , y Pinos Mar-
qués de Barbará. 
E l P. Maeftro Fr. Jo-
feph Mercader Domini-
cano, Theólogo, que fue, 
de Cafanate. 
E l IluftriíTimo Señor 
Don Fr. Aguftin cie Eura 
Obifpo de la Ciudad de 
Orénfe. 
Don Julián Amorin de 
Velafco , Intendente de 
Caftilla. 
Don Antonio de Cor-
tés , y Gelabert, Dig-
nidad , y Canónigo de 
la Santa Iglefia de Tor-
tófa , y Capellán de 
Honor de Su Magef-
tad. 
Don 
Don Bernardino dc 
Padellás, y Puig. 
E i P. Macftro Fr. An-
tonio Andreu , y Mafsó 
Trinitario , Examinador 
Synodal de varios Obif-
pados. 
Don Jofeph Ignacio 
de Mafdéu, y Grimo-
lachs ? Miniftro por el 
Rey de las dos Sicilias 
en ios Prefidios de Tof-
cána. 
E l Doélor Francifco 
Sanjoán, Abogado de la 
Real Audiencia. 
E l P. Fr. Antonio Fa-
brega Aguftiniáno , y 
Prior del Convento de 
Gerona. 
E l Doftor Thomás 
Gelambí Cura de Cre-
xéll , y Examinador Sy-
nodal en el Arzobifpado 
de Tarragona. 
DonFrancifço de Práts, 
y Matas Secretario del 
íley nueíh-o Señor , y de 
la Real Audiencia de ef-
te Principado : Honora-
rio de la Real de la H i t 
tòriai 
E l P. Maeftro Fr. Aguf-
tin Luís Verde AguíUniá-
no, Examinador Synodal 
de varios Obifpados. 
Don Antonio de Foxá, 
y Mora. 
E l P. Le£lor Fr. Do-
mingo Bória Dominica-
no , Examinador Syno-
dal de diferentes O b i t 
pados. 
E l Do&or Aiéxos Fe-
liu de la Peña, Relator 
en la Real Audiencia de 
efte Principado. 
Don Francifco Xavier 
de Gárma, y Duran, Se-
cretario del Rey nueftro 
Señor, y Archivero del 
Real Archivo de la Co-
rona de Aragón. 
E l Dódlor Benito Vi-
ñáls de la Torre Presby-
tero,Ex-Cathedratico de 
Cañones en la Uni ve til-
dad de Cervéra. 
El 
E l Doñor Salvador 
Puig Presbytero, Cathe-
drarico de Rhetòrica en 
el Colegio Epifcopál de 
Barcelona, y Examina-
dor Synodal de efte Obif-
pado. 
E l P. Maeftro Fr. Fran-
cifco Armañá Aguíliniá-
no, Prior de fu Conven-
to de Barcelona. 
Don Cayetano de 
'Amát3 y Rocabertí Pri-
mogénito del Marqués 
de Caftellbell. 
Don Jayme Carefmár, 
Abad del Real Monaík-
rio de Canónigos Pre-
moftatenfes de Santa Ma-
ría de Bellpuig de las 
Avellanas. 
Don Ventura de Fer-
ian , y Valls, Ex-Cathe-
dratico dé 'Leyes en la 
Univerfidad de Cervéra^ 
Colegial mayor , y ac-
tual Reélor de San llde-
fonfo, Univeríidad de 
Alcalá. 
Don Jofeph Francifco 
de Alós^ yRíus Marqués 
de PuertonuevOjdel Con-
Tejo de Su Mag. en el Su-
premo de Caftilla. 
Don Fr. Antonio de 
RaviíTa, y Montanér Pa-
borde de Guálba, Secre-
tario de la Sagrada Con-
gregación. Clauítrál Be*. 
nediclina Tarraconenfe. 
Don Domingo Félix 
de Mora, y Areny Pri-
mogénito del Marqués 
de Lliò. 
Don Jofeph de Bafté-
ro, y Vilána, Deán, y 
Canónigo de la Santa 
Iglefia de Barcelona. 
Don Juan de Alós, y 
Fontanér, Canónigo de 
la mifma Santa Igiefia. 
Don Juan de Efcoffét^ 
Ingeniero Ordinario, y 
Maeftro de Mathemati-
cas en la Real Académia 
de Barcelona. 
Don Pedro de Mola, 
Canónigo Prior de U 
* i In-
Infigne Colegial de Ta-
mame del Reyno de 
Aragón. 
Don Francifco Perez 
Vayér, Canónigo de la 
Santa Igleíia de Barce-
lona. 
Don Bernardino de 
Tavernér, y Codol Con-
de de Darníus. 
HONORARIOS. 
Don Aguftin de Mon-
tiáno , y Luyando del 
Confejo de Su Mag. fu 
Secretario de Gracia, y 
Jufticia 7 y Eltado de 
Caftilla , Director per-
petuo de la Real Acade-
mia de la Hiftòria, Nu-
merário de las Reales Ef-
panòla 7 y Buenas Letras 
de Sevilla, y Confiliario 
de la de San Fernando. 
Don Alfoníb Clemen-
te de Aróftegui del Con-
fejo de Caftilla, y Minif-
tro Plenipotenciario por 
S. Mag. en la Corte de 
Nápoles. 
Don Luis Jofeph Ve-
lazquez, Académico de 
la Hilloria. 
E l Do£lor Don Fran-
cifco Padros, Medico, de 
la Real Academia Medi-
ca Matritenfe. 
Don Fernando de Ma-
gallón. 
Don Ignacio de Mer-
mofilla, y Sandoval, Aca* 
démico de Numero de la 
Real de la Hiftoria, y 
Secretario de la Real de 
San Fernando. 
Don Joíeph de Sagar-
r a , y Baldrich. 
D I F U N -
D I F V N T O S: 
PRESIDENTES. 
EL ExcelentiiTimo Se-ñor Don Guiller-
mo de Meldn Marques 
de Risbourcq, y Capi-
tán General de efte Prin-
cipado. 
E l ExcelentiiTimo Se-
ñor Don Bernardo Anto-
nio de Rocabertí, y Bo-
xadórs Conde de Pere-
láda9 Embaxador de Su 
Mag. en la Corte de Lif-
bòa. 
P R E S I D E N T E S 
Interinos. 
E l Doftor Segifmun-
do Comas Presbytero, 
Cathedratico de Rhetò-
rica de la Univerfidad de 
Barcelona. 
E l P. Maeftro Fr. Tho-
mas MaíTanés Dominicá-
nojProvincial de Aragón. 
E l P. Don Vicente 
Pablo Sobrecafas Predi-
cador del Rey nueftro 
Señor, Prepoíito de los 
PP. de San Cayetano de 
efta Ciudad. 
V I C E - P R E S I D E N T E S , 
ò Direótores. 
E l P.Maeftro Fr.Aguftin 
Antonio Minuárt Agulti-
niáno, Cathedratico dé 
Eícritura en la Univeríi-
dad de Barcelona. 
Don Fr. Antonio de 
Ametllér, y Montaner 
Abad de Beíalu. 
ACADEMICOS. 
E l Doftor Ifidro Pa^ 
dró Canónigo de la 
Iglefia Colegiata de San-
ta Ana. 
Don Félix de Amát, 
Lentifcli, y Gravalóía. 
D o a 
Don Antonio de Gi -
blé? y Vil adornar. 
Don Ramón de Dal-
màíes, y Vi lana. 
Don Gregorio de 
Prats, y Matas. 
E l P. Fr. Francif-
co Gil Dominicano, glo-
riofo Martyr en Foc-
kien. Imperio de la Chi-
na, año de 1746. 
Pedro Serra, y Poftnis 
Autor de varias Obras. 
E l Padre Maeítro Fr. 
Mariano Ribera de la Or-
den de la Merced, y fu 
Chronifta. 
Don Franciíco de Sa-
m k , Brigadier, è Infpec-
tor General de Infantería. 
Don Antonio de Baf-
téro, y Lledó7 Canónigo, 
y Dignidad de la Santa 
Iglefia de Gerona. 
Don Miguel Fermin 
de Ripa Marqués de 
Jaureguizar , Contador 
Principal de efte Exer-
cito , y Principado. 
Don Franciíco de Pa-
lau, y Magaróla. 
Don Ifidro de Monte-
ro , y Alós , Comiífariô 
Habilitado de Guerra. 
Don Alexandre de 
Mefa Caballero del Or-
den de San-Tiago. • 
Don Juan Antonio de 
Barutéll, y Cáncer. 
E l P. Prefentado Fr. 
Lorenzo Martí del Orden 
de San AguíUn, Retor de 
fu Colegio de Barcelona. 
Don Rafael de Caf-
cante. 
HONORARIO. 
Don Ignacio de Luían 
Superintendente de la 
Real Cafa de Moneda, y 
Miniftro de la Real Jun-
ta de Comercio, Acadé-
mico de Numero en las 
Reales Academias Efpa-
ñola , y de ia Hiftòria* 
APRG^ 
APROBACION D E L Rm'' P. A G U S T I N B E R A R T 
de U Compaaia de ]efus 9 Ex-Recíor , y Catbedrático 
de Prima de Theologux en el Colegio de Belén, E x -
Provincial de U Provincia, de Aragon , Calificador 
del fupremo Tribunal de la Santa Inqnificion 5 E.xa-
minador Synodal de los Obifpados de Solfona 7 Bar-
celona , y Tarragona , &c. 
F Or Coml íT ion , y Orden del Iliiftrifíimo Sr. Don Emanuel Lopez de Aguirre^ Obifpo de Barcelona? del Confcjo de 
fu Mageftad, he viíto con igual güilo que provecho mío? cfta 
Obra preliminar à la Hiítória de Cachaluña > que confagra, 
como primicias de los frutos de fus fatigas literarias à Nuef-
tro Catholico Monarca Don Fernando V I . que Dios prof-
pe're 3 la Real Acade'mia de buenas letras de la muy Iluf-
tre Ciudad de Barcelona : llamo primicias à eíla Obra; por-
que es la primera 3 qiue faca à luz en fa nombre eíta fa-
pientiílima Real Academia deípues que la generoíidad agra-
ciable deLJscy Nueltro Señor la adoptó baxo fu protec-
ción paterna ? y la honró con expreíÉones de fu agrado» 
alentando à fus Nobles , y Sabios Individuos à emprender 
la valentia de iluítrar la Republica literaria con fus def-
ve'los Í y à eíte Principado con las noticias mas acrifoladas 
de los hechos memorables en paz y y guerra de fus Hé-
roes. NeceíTitaban nueüros anuales cíe un examen fo l id -
1 to 5 è imparcial de las noticias que introduxo en ellos la 
menor cultura de el tiempo , ó la demafiada cred,ulidad 
4e los Efcritores 3 ó el amor de la Patria poco advertido* 
ó la falta de luces criticas 5 ó la dificultad de averiguar 
los fuceflbs de tiempos remotos > que foftienen voces 
vagas) que confunden lo verdadero con lo falfo 5 lo pof-
fíbie con lo hecho 3 lo increíble con lo admirable. Para 
dar remedio à eftos achaques de nueilra hilloria * de que 
adolecen no poco las eítrangeras > aun Romanas 3 y Grie-
gas y en puntos fubítandalcs y como lo demueílra un ce-
lebre Medallilla moderno , ha tomado à fu cargo la Real 
Academia.de Barcelona dar al piíblico la hiltoria com-
pleta 
plcta de Cathaluña j creyendo , y bien 5 que repartido el 
trabajo entre muchos Sabios laboriófos ? y confiriendo en-
tre sí lo que la diligencia , y peifpicácia diícréta de cada 
uno alcance à defeitrar de los monumentos antiguos per-
tenecientes à eite Principado 5 podrá confeguir el éxito fe-
liz de tan árdua , y útil empreílh. 
Para moítrar cita Real Academia el rumbo feguro que 
roma para llegar al te'rmino propueíto y expone defde lue-
go las juiciófas, y bien reflexionadas Obfei vaciones fobre 
los principios fundamentáles de la Hilíoria entrefacando 
de las que eferibieron los mayóres Sabios Efpañóles , Fran-
ce'fes , Italianos 5 Alemanes Í è IngleTes > como folícitas 
induítriófas abe'/as de ellas fióres de la crítica , el licor mas 
puro 5 jugófo 3 y eípir i tófo, para fabricar en la Colmena 
de fu cala de fabiduría los panales que han de endulzar, 
y fatisfacer el güito de los entendidos. 
Encargaron los Señores Acade'micos el cuydádo 9 y dif-
poficion de las Obfervaciones pre'vias à fu IluÜrc Vice-Pre-
iidente el Señor Marqués de Llió Don Jofeph Alóra , af-
fegurando en fu conocido zelo por la g l ó m de la Aca-
demia , en fu m a d ú i o juicio , en fu valla erudición y en fu 
diferecion féria , y en fu térfo limado e í t í l o , el defempéño 
de una Obra , que ha de fer la piedra de toque de la ver-
dad tiiítórica , la régla , y nivel que ha de dirigir el común 
trabá/o 3 y el difeño de efte Edificio j que ferá monumen-
to eterno de fu efiudiofidad 5 y de la glória de nueltros 
Mayóres y que fe grangeáron la admiración de los Eítran-
géros , no menos por la prudencia de fus leyes de Po l í -
cia , y Comerc io , que por la heroicidad de fus acciónes 
militares en mar y y tierra. 
En villa de efias tan necefsárias 5 como prudentes pre-
venciones 3 que ha tomado eíta Real Academia para aca-
lorar fu proyedlo 3 no puedo dexar de aífegurar à nueftro 
Principado el honor à pocas Provincias concedido de go-
zar una Hiíloria perfedla en todas fus partes 3 y à la Na-
ción Efpanóla finguláres ventajas de eíte Cuerpo Literário* 
no folo por el efpíritu con que le anima la Real Pro-
tección de Nucltro Cathôlico Monarchâ : S/ié> quo Vr inc i -
IrJifyânum Imfré rhm mover incertos a cr p r t i e r f f em om-
mum jcMct t ts Imper i i qaafi r edà i t a jwventute rev i r t j e i t y co-
mo 
nio fe dixo del Impe'rio Romano en el gobierno de Traj ino; 
finó también por el JExceknciiTiiuo Preíidentc y que ton fu 
grande'za ? fabiduría ? amor à las letras , y Literatos , y zelo 
de la gloria del nombre lifpañól reílecteiá mas ardor, y luz, 
y efplendor à nueüra Academia ? y hará íeguras eítás ef- ¿¡ 
peran/as , y verdade'ro mi prognóíHco que lea vaticinio. I 
Muellra eíia IVeal Acade'iiiia , o îe lo es de Buenas :| 
Letras 5 haciéndolas fervir de brillante adorno à lo mas "\ 
ferio de las Obíervaciones acerca de la Hiilória. Solo pue- • 
den echarfe menos las Diflcruiciónes Criticas que fe citan, 'j 
no para oítentacion de el thefóro de erudición que ef-
conden 3 finó para avivar la certidumbre de los eruditos. 
Diílertaciónes Geogi áphicas 5 Chronológicas , Gramáticas, 
Poé t i cas , Oratorias, Po l í t i cas , Metálhcas , Infcriptórias, 
y otras aun Theológicas , concurren à enriquecer eítas 
Preliminircs Gbfervaciónes, que ílendo la fachada de el 
Palacio de la Sabiduria da à concebir la riqueza, y bella 
íimetría de fus piezas, y íiendo también el átr io para en-
trar en e l , es Plaza Cienerál de todas las Artes , y Ciencias. 
Dixe'ron bien algunos, que para formar una dilatada 
Hiftória fin contravenir à fus reglas, era meneíter la En-
cyclopedia ; mas como eíla no cabe en la corta efphe'ra 
de una vida , y de un ingenio, folo fe puede confeguir 
quando varios luge'tos de talento grande , y no menor apli-
cación al trabajo , fe unen en compañía , y fe comunican .? 
los defeubrimientos , que cada uno haya hecho con fu ij 
cftúdio en los aflumptos de fu cargo. Quien leye're , pues, 1 
efte primer volúmen de la Real Acade'mia de Barcelona, j 
verá cumplido cite deügnío , y no admirará que ella So- * 
ciedad eíludiófa haya emprendido una Obra que pudiera 
por fu arduidad acobardar , y detener à efpiritus no tan 
valientes , y no tan proveídos de caudales tan copiófos 
de literatura. 
Lite es el juicio que he podido formar promptamentc 
de cite primer eferíto , que juzgo digniilimo de que falga 
à luz pública , confiderando interefíárfc en ello el Orbe 
Literário >y la gloria de la Nación. En cite Colegio de Be-




APROBACION D E D. FRANCISCO R A M I R E Z 
de Arellano, Cabdtiro del Orden de San-Tiago , Mi-
.nifiro Civil de U Real Audiencia, de Cathaluña ¿y 
Ajjejfor de las Reales Guardias de Infantería. 
M. F S. 
POr Orden y y Comiftion de V . A . he vifto el primer raf-go de la Real Academia de Barcelona ^ y fu proye'tto 
me parece muy digno de tan noble y y famofa Capital , por-
que en el eítúdio de la Hiílória Sagrada ( que es lo p r i -
mero que manda el Real Decreto) y por configniente en 
la religiofa adoración à Dios j pretende acreditar que to-
do lo fia de fu Soberana Providencia , tomándola por 
norte de fus operaciones 3 como interventora , y caufa 
concurrente de todas ellas: N i h i l Deo clavjum eft ; intereft 
ãnimis noftris 3 & cogitatiombus médiis in tervcni t . Senec. 
JEpift. S3. 
En el de la Hiítoria de eíle Principado que efpera 
dar à luz cxâda , y pura 3 y fegun las reglas del mas dif-
crèto Lír ico y celebrare doméjlica f a c í a examinará el o r í -
gen de la población de eíte País antes de haber íido 
ocupado por las dos mas grandes Rivales Repúblicas ; re-
folverá con doítas Diñertaciones las militares empreiras de 
entrambas 5 fixando fu conato en inveltigar los hechos 
de los Romanos , afsi en lo relativo à la guerra, por ha-
ber íido eíte continente de Cathalíma la Plaza de armas 
de fus Exe'rcitos ^ como en la política economía de las le-
yes 3 fu eítablecimiento 3 y fu obfervancia. Hará demoítra-
bles los Municipios ^ las Colónias , los Conventos ^ los 
Amphi t eá t ro s , los dignos motivos de los Trophe'os a los 
Arcos j los Triumphos , los Aquaduòlos , y otros fump-
tuofos Edificios Í de que permanecen indele'bles memorias 
en eíba famofa Provincia. Decifrará defde aquí la e'poca, 
y origen del nombre de Ca tha lúña ; ocupada por los Go-
dos, 
dos - la verá exaltada al. honor de fer Barcelona lá Corte 
de fus primeros Reyes ; cftimulará fu piedad la de los Mo- I 
narchâs fus fuccelTores > hafta que mirando diítantes de 1 
ella à Wítiza , y Rodrigo 5 llorará la común ruina de Ef-
paña 3 lifongcandofe Chriftianamenre de la dichofa fuerte ) 
de algunos de fus Patricios > que fupieron por fu valor ] 
eximirle de los miferos efe&os de la barbaridad Sarrace'- -j 
na en los quebrados montes ? donde no pudo penetrar. i 
Anotará las pérdidas de las Plazas y fus conquiítas > aííal-
tos j y batallas con los Moros. Su refugio al chriíliano ze- i 
lo de Cario Magno; la voluntad ñncera de eite Monarchâ | 
à focorrerla , y libertarla. Los auxilios que la dio , tan cor- j 
tos en el número , como grandes en la dirección , y en fus ¡ 
efedos. Mirará deíde aquí el feliz principio de fus glorio- j 
fos Condes, terror de los Africanos 3 eftímulo de los Prin- l 
cipes Cathólicos ^ origen de los de JProvenza, Mallorca, • 
Sicilia y Athénas j y Neopátria , exâltacíon de la Coróna j 
Aragonefa, y luítre de la Monarchia Efpañóla. ^ f 
Haciendo evide'nda de tanta heroicidad , guiará los ! 
prefentes 3 y venideros Patrícios por las fendas de la gloria, i 
y del honor ; afsi que à imitación del Rey mas fábio , j 
feñalará con piedra blanca los aciertos , notando con j 
averiion los errores , que fueron caufa de inconfolábles 
ruinas: En el de la Philofophía Natural ( conformandofe à la * 
letra con lo que el mifmo Real Decre'to difpone ) los con-
duce 5 fegun la celeílial Doctrina de el Apo í lo l , à la con- j 
templacion de el Supremo Artífice y cuya Sabiduría, y Bon-
dad rcfplande'ce maiavillofamente en todas , y cada una 
de las criaturas. Por fin en la aplicación à la M o r a l , con-
fieílá que los quiere Hombres ; pues claro eílá que quien 
no corteja à cfta Princefa del gran Reyno de la Philofophía 
no es racional, finó bruto. Y porque todo lo mencicnado 
firve poco i l en la ocafion no fe habla con fal 3 y gracia, 
los exercita en la Oratória , y Poética , à fin de que no 
folo fean eruditos , finó también diferétos , y elegantes. 
Efta es ( Señor ) ia grande Obra , à que dirige la Aca-
de'mia Barcelonefa fus alientos : Y íl como dice el delicado 
juicio de San Ambróíio : Bona domas ex ipfo vefttbtdo de-
bet agnofei; colijo de la portada , que elte edificio ferá 
Palacio de las bellas letras. El fin es gallardo * los medios 
* 3 los 
ios mas fólidos 9 y harta ahora nunca tratados con la exac-
titud 9 y fuerza que en sí llevan; defentrañanfe las mate-
rias de que trata efta Obra preliminar en Amores impref-
fos , y Mánufcr í tos con tan crítica folide'z , energía y y eru-
dición > que aífeguran el mas cabal acierto en la p r id ica 
de lo que exponen ? y lo afianzan en todo lo que ofrece 
la Real Academia. El eftílo es efpecial, digno del agrado 
del Público 3 tanto como es ageno de la imitación : Y por 
fin el todo es muy correfpondiente à la juila idea 5 y alta pe-
netración del He'roe * que mereció à efta Acade'mia la pro-
tección de S. M . à cuyas regalías fe dedica toda la Obrd 
con la mas atenta 5 y profunda veneración. Por todo lo 
qual foy de parecer que V- A . fe íirva conceder à la Aca-
de'mia el permiífo <£ue foliei ta. Barcelona , 20. de O&ubre 
de 1752. 
Don I r m á fio RAmírei^de Arellâm* 
X / -
U C E N C I A D E L C O N S E J O . 
DON Juan ele Peñuelas Efcribáno de Camara del Key hu¿f-tro Señor , y de Gobierno del Confejo por lo tocante à 
los Reynos de la Corona de Aragon. 
Certifico, que por los Señores de el fe ha concedido l i -
cencia à la IVeal Academia de la Ciudad de Barcelona , para 
que por una vez pueda imprimir , y vender un Libro , intitulá-
do : Real Academia de Buenas Letras, con que la dicha imprefsion 
fe haga por el Original , y que antes que fe venda fe trayga 
à eJ Confejo junto con él , y Certificación del Corredor Ge-
neral de eilrarlo conforme à él para que fe taiFe el precio à que 
fe ha de vender, guardando en fu imprefsion lo difpuefto por 
Leyes, y Pragmáticas de eflos Reynos. Y para que confte doy 
efta Certificación en Madrid à once de Diciembre de mi l fe-
tecientos cinquenta y dos* 
Don Juan de Peñuelasl 
S U M A D E L A T A S S A . 
'•;< 
DOM Juan de Peñuelas Secretario de Camara del Kty ntiéf-tro Señor, y de Gobierno del Confejo por lo tocante à 
los Reynos de la Corona de Aragón. 
Certifico , que habiendofe vifto por los Señores de él el 
Libro intitulado : JReal Academia de Buenas Letras de la Ciudad de 
Barcelona , fu Autor la mifma Real Academia , que con fü licen-
cia ha iido imprelfo , le taffaron à diez maravedís cada pliego» 
el qual parece tiene ochenta y tres, que à dicho refpeto monta 
ochocientos y treinta maravedís de vellón, à cuyo precio , y 
no à mas mandaron fe vendieíTe, y que efta Certificación fe 
ponga al principio de cada Libro , para que fe fepa al precio 
que fe ha de vender. Y para que confte la doy en Madrid i 
catorce de Mayo de mil fetecieiuos cinquenta y feis. 
•Dm Juan de JPewelas, 
ERRA-
ERRATAS D E L CUERPO D E L A OBRA. 
PAgina 9. del miTmo año , lee proximo, pag, 22. proximo, lee dicho, ibid, aíTeguró, lee auguró, lycea, lee licaea. ibid, 
qujeftiofifsimo.) lee auaeftuofifsimo. pag. 47. proprius, lee propíus. 
ibid, facíbus, lee faíctbus. ibid. Ufcitarum, lee Hufsitarum. ibid, 
conceílu, lee coareflu. pag. 48. adclefccbanc, lee adolefcebant. 
pag,96. manancíales, y vafes, lee mananriales, y bafas. pag. 97» 
Flores, lee Vióixz. pag. 109. Heríocles, lee Hiérocles, pag. 124. 
Anedo&es, lee Anecdotes, pag. 131. Sépticos, lee Scepticos. pag* 
139. Canonización, lee Beatificación, pag.14.0. na quelfos9 lee na-
quellos. pag.146. Harehniò, lee Herennio. pag.156. Pretonio Ar-
biter, lee Protonio Arbitro, pag.iSz. Boemio, lee Boemo. pag.219» 
Upfal, lee de Upfal. pag* 273. Emanuenfes, lee Amanuenfes. pag. 
3 8 l . f i qu*} lee fiqua, pag,283. Opiftagraphía , lee Opiftographía. 
ibid, b auihenticos, lee ya authenticos« pag. 294. de I tal ia, lee de 
Lombardia, pag. 302. quincuplices, lee quintuplices. pag. 303. c i -
dra , lee cidro. ^4^.305. Amilcár Afdrubal, lee Amílcar AfdrúbaK 
pag.$i$. fax, lee haya. pag. 317. aíTeguren, lee artegure, pag. 319. 
no fe ha eferito, lee cah no fe ha, &c. pag, 320. tíliras, lee tilias. 
pag. 326. "Pirguíis y lee virgultis. pag. 327. fibrias, lee fibras, ita in 
feqq. pag, 340. Tr ívol i , lee Tivol i , pag. 341. aífenfo, lee afcenfo. 
pag.}7$. utrumque mami> diverfa muñera > lee utróque mantt, diver-
fo muñere, pag. 361. Abeftos, lee Asbeftos. pag.419. tenerrimas, 
lee tenuifsimas. pag. 421. Mozárabes, lee Mozárabes, pag, 429. Sa-
binio, lee Sabino, ibid. Plebicitos, lee Plebifcítos,ptfg.430. Nebri-
fa, lee Nebrija.p^.43 3* Bifzantino,k¿ Byzantino. ̂ . 4 4 9 . n"mis9 
lee nimius. pag. 500. principia fervent > lee principium ferret, pag. 
565. propoficion > lee prepofícion. pag. 575. A I M A , lee AR.MA. 
pag, 608. original, lee origen. 
ERRATAS D E L A S C I T A S , T NOTAS. 
PAg. 22. Verde de la Ciudad, lee Verde del Archivo de la Ciu-dad. pag.27. origin, ling, lee delia ling. pag.59- Italiam armis9 
lee Armis i taliam. pag.96. nelle, lee no, ^45.102. CreíTas, lee Cte-
íias. pag.iOi. Pleton. Byfancio, lee Plathono Byzantino. 143. 
Mefala , lee Meffala. pag. 194. permifferunt, lee permiferunt. pag. 
l õ Ç . & f i ) lee etft. pag. 174. corregerli , lee correggergli. pag. 182. 
Ai> 
Argentoría, lee Argentarían pag. ^iietur^ lee yiderctur. pag." 
245. expeftantibm 9 lee fpeftantibus. pag. 272. de la Hebrea, lee de 
]a palabra, pag. 276. gloff. Latera», lee Glo/f. latinit. pag. 287. 
tbentka > lee authenticitate. pag.305. quidant) lee quidem, pag.3 IS« 
pour Nicolas, /ee à Nicolao. ¿í/á. erat, lee errat. pag*szi. fmgulci-
re, lee fmgolare. pag.329. tocihi) lee ía/j/*. pag.sío./pow^/MWfj 
lee fpongiofnm. pag. 3 32' Conslent, lee Conflcnt, pag. 366. HanC) 
lee Hunc. pag.367. minetur, lee minietur. pag. 389* Concilio, /ee 
Capitulo, pag.4.06. resy lee m . pag.427.yô//erjí lee folers. pag.457. 
prjemitur, lee premitur. pag. 458. Nitolica, /eeNilotica. pag» 4.64. 
vulgatè, lee vulgatt. ibid. Brefsia, /ee Brefcia. pag. 476. Adalardi, 
lee Adhelardi. JJ<Í̂ .479. Archajológ. lee Archiológ, pag.499. Mona-
char y lee Aíonacbat. pag. 544. cfca/». 58. lee 68. ibid, de'daigné y lee 
dedaignè, ibid. Inglaterra> lee Angleterre. pag. 585. Giunte 7. fce 
Giunta.p^.588. Ar túy lee Arturo, pag.593. de mi Cathelan, /ee 
demi-Cathelan. /6icí. celuy la-mefme, /ee celuylà mt^mt.pag.$9^, 
vi forono, /ee vi íuxono.pag. 612. Leonardi, /ee Leonardo. ¿6Í<Í. 
feriberi) lee feribere* ibid. Spagnioliy lee Spagnuoli» 
El Libro intitulado : AcadévHia de Buenas Letras de Barce-
lona 9 fe halla bien impreífo, y como correfponde à fu original. 
Madrid l o , de Abri l de 1756. 
Lkenc. Áfanuél Licardc 
de Ribera, 
Correâ. Gener. por fu Mag. 
PRO-
P R O L O G O . 
AL primer avífo que tubo la Acade'mia de la foberánl dignación de nueftro c lement í í í imo Monarchâ de 
haberla a d m u í d o baxo fu Auguíto patrocinio, impaciente 
c l zelo de fus Individuos acordó manifeítár à fus Mageílá-
des el julio rendido reconocimiento de que fe halla pene-
trada j y para el cumplimiento de tan eltre'cha deuda , co-
m o para el de inílnuar al Min i l t ro que apadrinó la humi l -
de folicitud de la Acade'mia qnan gratos le hablan íido fus 
bene'volos inflúxos , acordó alfimifmo 3 y difpufo que lue-
go fe tributáíle elle rendido culto al Soberano 3 acompa-
ñ á n d o l e no folo con lo exprefsádo , íi también con el i m -
preflb de la Real Ce'dula de erección } y Eftatútos, à fin de 
que la íirva del mas gloriófo timbre para con el Orbe l i t e -
rár io , y fea al públ ico un feliz eftímulo 3 y fomento para 
el mayor adelantamiento de las Letras. 
Preito habría tenido para con el públ ico el defeado 
efe&o lo acordado ; peró coní iderando la Acade'mia que ei 
mifmo contexto de la Real Ce'dula, y Eftatiitos que le pre-
fenta entre los gloriófos motivos de fu veneración precífas 
obligaciónes de dedicarfe al defempeño del fublíme t í tu lo 
que la enfalza, principalmente la que Su Mageftad fe dig-
na imponerla de que debe fer fu prime'r obje'to la forma-
c ión de una Hiftória comple'ta de Cathalúña: exigía promp-
tamente la práctica de un me'thodo uniforme en los traba-
jos Acade'micos, de fuerte que la variedad de los aífumptos 
no alteráfle la unidad de las reglas fundamentales; pidió à 
fu D i r e & ó r , que fobre eite p r i nc ip io , y con las noticias de 
fus muchas luces, eftúdio , y experiencia, y con los mate-
riáles que los Individuos Acade'micos le fubminiftrarían à 
tan importante fin , fe íirvieíTe coordinar unos Elementos 
hiftóriços que fueíTen como la bafa fobre que efiribaífen 
las dilfertaciónes de nueftros Profefsóres. 
-Efta ocupación del Dire í tór empezó cuidado, pro í i -
gui6 
guió ef túdio , y acabó defvélo ; cáufa principal de habcrfe 
diferido el dar à la luz pública efta Obra. 
Divídefe la de las Obíervaciónes elementales de la 
Hiftoria en tres partes, que c o m p o n d r á n otros tantos To-
mos. Elle incluye los Capítulos de los Autores ímprejfos , y 
de los Maníifcri tos con las diviíiónes que correfponden pa-
ra tratarlos methodicamente. 
El fegundo , que fe halla en mucha parte difpuefto 
para la Imprenta, comprehenderá el Tratado, ò Capí tu lo 
de la T r a d i c i ó n , y el de los Inftrumentos con una Dií íerta-
cion Hiftórica de los Sellos que han ufado nueftros Sobe-
ranos defde el Rey Don Pedro Segundo de A r a g ó n , y Pri-
mero de Catha lúña hafta nueftro Auguftilíimo Monarchâ . 
Daráfe à lo ú l t imo del l ibro en diez y nueve laminas, 
promptas yá à poder desfrutarlas el Públ ico efta completa 
colección de Se'llos facados de los mas refpetábles A r c h i -
vos ; defvelo que no parecerá ociólo à los verdade'ros ama-
dóres de la ant igüedad. 
El terce'ro , y ú l t imo T o m o tratará de las Monedas , y 
Infcripciones; todo con el fin de que con ellos autorizados 
me'dios fe zanjen, è iluftren los cimientos del hermófo edi-
ficio de la Hi í tó r ia , que como fe ha dicho debe fer el p r i -
mer blanco de la aplicación , y zelo de la Acade'mia. 
El eftilo (atendida la naturaliza de la mate'ria ár ida, 
y abftrahída) fe ha p rocurádo que fueíTe m i d i ó entre el 
humilde, y fub l íme , inclinandofe mas à cite quando el 
affumpto lo permite ; peró í iempre cifrado en la naturali-
dad fin d e f a l í ñ o , y con algún adorno. 
Para que el cuerpo de la mate'ria efte defembarazá- i 
d o , y corra la locución c o n l i f ú r a , íb lo fe indican coi* j 
números en fu lugar las citas, cont inuándolas ai pie de ca- j 
da página , y acafo algunas notas para mayor inteligen- | 
cia de la materia. Ta i ve'z las hay de unos mifmos Autores ]' 
en diverfos i d iómas j peró efto procede de haberlos vifto 
en diferentes Bibliothe'cas > y con dillintas ed ic iónes , y fea 
lo 
l o que fuere de efta diveríidad ^ fe ha ido con tán eferupu* 
lófa debida p r e c a u c i ó n , que no fe cita Autor que no fe 
haya examinado i n fonte , à excepción de pocos, que no fe 
encuentran en Barcelona; en cuyo cafo íi fe ha tenido pre-
fente de donde, ò del que fe facó , ya fe expreífa citado 
por N . en tal lugar, ò a f u d N . 
Algún Autor fe ha alegado que no eftando prohibido 
entonces, lo ha íldo defpues , lo que fe advierte , para que 
no fe haga prenda de fu autoridad y como no deben tener-
la los que tal vez fe halláren comprehendídos en citas 
de Autor aprobado. 
Se ha padecido la omi í f i on , u olvido de citar lâ Edi-
c ión y 6 el Traductor de algunos Autores y que fe hallan 
traducidos en diferentes idiómas ; peró efte defeuído aun-
que puede acarrear mayor trabajo en quien defe'e cercio-
rarfe , no induce fofpe'cha de fidelidad. 
Faltan en las citas que cor re íponde y carade'res p r ó -
prios en Hebreo 3 Griego , y A lemán : Del prime'ro, y u l -
t imo no íubíilten ya matrizes en efta Ciudad , y del fe-
gundo no fe halla todavía prompta fundición. 
En lo demás que mira à lo material del L ibro no fe 
ha omit ido diligencia para afianzar lo mejor ; peró como 
no í lempre pende el acierto de la elección y tal vez ferá 
menefter que el Público indulgente le efpe're en la profe~ 
cucion de la Obra. 
Efta fe irá difponiendo con profperidad, porque la 
fábia eleváda dirección de nueftro ExcelentiíTimo Prefiden-
te por fu natural incl inación à las Letras, y por fu í ingu-
lar efme'ro en promover las glorias del M o n a r c h â , y el 
bien de fu Academia , influirá con zelo à la exaltación 
del nombre y y Monarchia Efpañóla , y defempeño de la 
N a c i ó n Ca tha í ána , en que fe efmerará la Acade'mia , en 
cre'díto de quan aníiofamente felicita concurrir fervorófa 
à los altos fines de fu adorado Monarclisu 
I N D I C E , Y S Y N O P S I S 
D E L P R I M E R T O M O . 
P A R T E PRIMERA. 
R E S U M E N H I S T O R I C O D E L O R I G E N , 
y progrejfos de U Real Academia de Buenas 
Letras. 
ORIGEN de la Academia de los Dcfconfiádoty pag.i . Sene de los Individuos que la compon ían , pag. 2. Publica NénUs Reales por la muerte del Señor Rey*D. Carlos I I . 
pag. 3. Celebra la exaltación al Throno de la Mageílad del Se-
ñor Rey D. Phelípe V . pag.^. CeíTan fus exercícios. Renue'valos 
el Exceiemifiinio Señor Conde de Pereláda con fus Amigos, 
ibid. Di rcdóres , ò Preíidentes interinos, pag.5. A/Tífte el Bx-
celcntiíTimo Marque's de Pvisbourcq en una Junta> ibid. Que-
da elegido Preíidente, y nombrado Vicc-Preíidente el Señor 
Conde de Pcreláda 5 pag.6. Eicríbe la Acade'mia en aíUimptos 
que le embió el Cabildo de Salamanca con motivo de trasla-
dar el Santiííimo Sacramento à la Igiefia nueva 3 pag 7. Fallece 
el Señor Marques de Risbourcq. fcs elegido Preíidente el Se-
ñor Conde de Pereláda, y Diredtor, ò Vice-Preíidente el P. M . 
Fr. Agurtín Minuárt Aguíl iniáno; por fu muerte D. Antonio 
de Ametlle'r Abad de Bcfalú; y por la de e í le , D . Jofcph de 
Mora Marqués de L l i ó , pag. S. 
Logra dicho Marqués en la Corte la Real protección; 
buelve à erta Ciudad; junta la Academia en 1. de Mayo de 
1752. participa la Real dignación y pag.ç- Leeníé el Real Def-
pacho j y los Eftatútos, pag.12. Ccifan las elecciones antiguas, 
y fe pafía a nuevas. Eligefc en Prefidente el Señor Conde de 
Pcreláda; en Fice-Prefidente, ò Direttor el Marque's de L l i ó ; 
en Secretário D. Ramón de Ponsích; el Marqués de Scntmanát 
queda Decano. Nombraníé para los empleos annuales el Barón 
de Rocafórt Zelador ; el Dr. Jofepb Viñáls de la Torre ; el Dr. 
Salvador Sanjoán , y D. Francifco de P r á t s , y Matas Revifires 
de los papeles de Hiílória de Cathalúña; el Conde de Crcxéll, 
y el Dr. Jofcph Plá , de las otras Obras , pag. 20. Acucrdafe 
* 4 una 
una gratulatória al Rey nucílro Señor; otra à la Rcyna nuef-
tra Señora ; y una ExpreíTíon latina de reconocimiento al 
Excel en ti íTmio Señor D. Jofeph de Carbajál Miniftro de Ef* 
tado. EJ Marqués de Llió promueve con una Oración el 
nuevo fervor de la Academia, pag.zi. Lecnfc memoriales de 
fugetos pretendientes à Acade'micos 5 el Marque's de Puerto-
nuevo, D . Aguftín de M o n t i á n o , D . AJfonfo Clemente de 
A r ó í k g u i , y D . Ignacio de L u z á n , y quedan admitidos» 
pag. 28. Pide la Academia al Vicc-Preíldeme la formación" 
de algunas obfervaciónes para la certidumbre, y uniformi-
dad en la elección de materiales Hiílóricos, pag.29. 
Oración gratulatória al Rey nueftro Señor , ibid. A la 
Rçyna nueílra Señora en verfo Efpañól, pag. 3 8. A l Señor 
D . Jofeph de Carbajál , pag. 43. y fig. Oración congratulató-. 
ria à la Academia, pag. 5 8. Carta al ExcelentiíTimo Séñor; 
Conde de Pereláda, pag. 67. Su Reípueíla , pag. 68. Carta gra-
tulatória del Marqués de Puertonuevo à la Academia con 
motivo de fu admifiion, pag. 70. De D. Aguftín de Montiá-
no por lo mi fmo , pag. 71. l3e D. Ignacio de Luzán 9 pag. se . 
De D . Alfonfo Clemente de Aróñcgui , pag. 88. 
DB.SER. 
O B S E R V A C I O N E S 
S O B R E 
L O S P R I N C I P I O S E L E M E N T A L E S 
DE L A HISTORIA. 'i-5/ 
CA P I T U L O P R E L I M I N A R , pag.gs. ] Proyecto general de roda la Obra , ibid, \ 
C A P I T U L O 1. D E LOS A V T O R E S IMPRESSOS}pag. ioo. ¡ 
Dirección en orden à los Patrícios 3 Regnícolas , y Ef- | 
trangeros, ibid. Prevención à los nngiinientos de Á m ü o , ' | 
fag. ioz. Jníinuacion de los Autores de las primeras Mo- X 
narchías para la Joven Nobleza, ibid, y ftg. Diviíion del H* 
Capítulo en obfervaciones generales, y eípecílicas ¡ pag. 
104. y 105. 
T I T . I . Z > £ L A S OBSERVACION ES G E N ERALES) p . i o$ . 
$. I . A T E N C I O N E S P R E V I A S , ibid. 
. PATRIA. Como debe tratarla el A u t o r , por amor à la 
verdad, ibid. Efcdos del amor à la Patria, y à fu Soberano, 
como compatibles con la ílnceridad, ibid, y 106. Diftin-
cion entrfc el genio común de la Nación , y la coílumbre, 
p.107. Y entre las noticias patricias, y Jas agenas, p. 108. 
RELIGION. L o que infpíra , pag. 109. Imparcialidad de 
los Gentiles en hechos de los Chrirtianos harta los tiem-
pos de Conr tant íno, ibid. Artucias, y malignidad de los 
Hereges, ibid, y 110. Medios para conocer fu artificio, 
y las fuentes de fu error, pag. 112. Precaución para to-
do libro de Autor no conocido, impreflb en país Protef-
tante , pag. 113. Utilidad de los Expurgatorios, ibid. 
§. I I . D E L A S C A L I D A D E S D E L AVTOR^pag . 114. 
I N T E G R I D A D . Conceptos que incluye, ibid. L o que da 
al Autor la bondad de coftumbres, ibid, òofpecha, que 
induce el v i c i o , pag. 116. Juftificacion neceifaria, para | 
que la bondad no quede expueiia , pag* 117. Medios pa-
ra conocer la /'uflificacion del A u t o r , de pag. 118. à 121. 
Ados opueílos à ella , pag. 122. Reglas para el difícil dif- J 
cernimiento de fi proceden de error de entendimiento, ò 11 
mala voluntad, de pag. 122. à 126. Paflagcs fingidos, que 
no perjudican la Integridad y pag. 127, 
PRUr 
í 
PRUDENCIA. Su definición 9 fag, 128. Dirección , y o f i -
cios que hace à la voluntad j para huir los extremos v i -
c io íbs , pag. 129. Excclíb j por nimiedad en dudar, y fu 
ra íz? pag. 130. Defeito, por la facilidad en creer, y fus 
caufas , de pag. 132. a 134» Perjuicios de la Prudencia en 
la adheñon al próprio didamen, pag. 136. Y propenüon 
à contradecir el ageno, pag. 1 ? 7. 
ERUDICION. En quienes es difpenfable , pag. 238. O le 
fuponcj pag. 139. Defedos en la Integridad , Prudencia, y 
Erudición y que no perjudican la veracidad del Autor, 
pag. 141. Faltas en la Chronolog ía , 6 Geographia ef-
cufables, pag. 142. y i43« 
f. I I I . C I R C V N S T A N C I J Í S I N T R I N S E C A S , 
T A N H E R E N T E S , pag. 145. 
E D A D . La que es preferible, ibiá. Rieígos en qualquiera, 
^ . 1 4 6 . Ventajas de la ancianidad , y en que cafos, ibid. 
EMPLEOS, Y ESTADO. Obligaciones à que empeñan, 
pag. 147. Rieígos cjue no pueden evitar, pag. 148. Seguri~ 
dad en lo fubftancial de los hechos que eferíben, /rag. 149. 
Peligros en hiíloriar los defedos del próprio Soberano, 
ibid. Preferencia de Jos Autores de Dignidad > ò Em-
pico , pag. 150. 
L U G A R , Y TIEMPO EN QUE ESCRIBIÓ. Circunílan-
cias de lugar , en Religion , forma de Gobierno , è incl i -
nación natural, ibid. Recurfo al t iempo, ibid, ¿i fue de 
paz, ò de guerra, pag. 151. Si el Autor mudó de Reli-
g ion , pag. 152. La coftumbre del tiempo en eferibir, ibid. 
Quanto empleó en trabajar fu Obra , pag. 15 3. 
MEDIOS, Y M O T I V O . Difcrecion de los medios,pag.154. 
Noticia del mot ivo , y por donde fe alcanza, ibid. Reglas 
para conocer íi es verdadero, ò artificiofo, pag.i$$. Da-
ños de la paíHon > ibid. 
OBRAS ANTERIORES. L o que infieren , pag. 156. Exâ-
men neceíTario de las po ík r io res , pag. 157. 
$. I V . C I R C V N S T A N C I A S E X T R I N S E C A S , ibid. 
CRITICA DE LOS ERUDITOS. Cautela que en ella 
debe tenerfe , ibid. 
EL COMUN CONCEPTO DE LOS SABIOS, pag. 158. 
.Mérito de fu continuación en todas las Provincias cul-
tas, pag. 159. Medios para conocer I I eíle concepto es 
continuado ? pag. ióo . 




fc l i . '»' 
T I T . I I . D E L A S OBSERVACIONES ESPECIFICAS. 
Diviíion del t i ru lo , ibid, y 161. 
§. I . X)£ LOS AVTORES QVE POR SV N A T V R A L E Z A 
P I D E N E S P E C I A L C A V T E L A , ibid. 
APOC&YPHOS. L o que fignificó en lo antiguo efta voz> 
pag. 162. y 163. Significación 3 y aplicación nioderna> 
166. Perjuicios contra la verdad, por no difcernir-
fe ios tiempos de fu vária aplicación, ibid, y 167. Dif-
tincion de eílos ^ de/He pag. 168. } 
A N O N Y M O S , CRIPTONYMOS, Y PSEUDONYMOS, 
pag. 170. Simulación de eí los , y temor que infpíran 5 ibid. 
Keítriccion de la voz Anónymos) ibid. Su fe' hiftórica, p.171. 
DE LOS EPICOS, Y MYTHOLOGICOS j pag. 172. Se f ] 
explica s j contrahe la voz Epico. Objeto, fin 3 y medios 
del Poema , y Obras en profa, que comprehende dicha 
v o z , ibid. 173. y 174. Enfanches que fe permiten à los 
Epicos y como el Puralogifmo, pag, 175' El omi t i r , ò -cor- . 
tar los fuceñbsj f^ .176. Llenar con ficciones los vacíos J i 
de la hiftória, y trailornar los hechos, ibid. Diftincion de 
tiempos refpeto al He'roe verdadero de un Poema, p . i7$ . 
Diferencia de los Paífcs, pag.179. Fortuna vária de ja Poe-
sía en Griegos , Hebreos , y Romanos , para la Hiftória, } 
ibid, y 1S0. inclinación de los Eípañóles à la Poesía, ibid, p\ 
y fig. Poetas EfpañóleSj que florecieron en el alto Impe'-
ñ o y p a g . 182. Poetas del I V . í ig lo , pag. 186. Del V . no 
obílante la invaíion dejaciones Bárbaras,pag. 188. I n - \ 
troduccion del verfo r i m á d o , pag. 189. Su extenlion a J 
otros Reynos, pag. 190. Inclinación de los Poetas Efpa-
ñóles à la verdad, ibid, y 192. Como puedan fervir à la | í 
Hiftória los Poemas,pag.193. Sumo cuidado para la in -
teligencia , y ufo de los Mythológicos, pag, 194. Médio 
reniiílvo para el acierto, ibid. \ 
$. I I . D E LOS AVTORES D E SV N A T V R A L E Z A A D - ; 
M I S S I B L E S , r D E SVS ESPECIES , pag. 195. 
DE LOS COETANEOS. Su preferencia en lo fubftancial, 
y en aífumptos públicos , ibid. Grado igual en los teftigos 
oculares, pag. 196. Y mayor, fi intervinieron e» los fu-
ceífos, que hiftorían, pag. 197. Exccílò de k)s coetáneos 
à los teftigos de voz, y fama publica, en ju ic io , pag.wZ* ij 
Mérito de los que adquirieron las noticias por los coètá- rt 
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¡ 
\ /es diftanrcs y aunque tengan buenos 3 ò autorizados con-
duétos 3 pag. zoo. Que deba hacerfe, quando dos coetá-
neos no concuerdan en lo fubrtancial; y aunque en efto 
vayan uniformes 3 fi diferepan en lo accidental de los he-
chos, pag.201. Quanto tiempo permite la calidad de coe-
táneos > pag. 203. 
I M M E D I A T O S , O VECINOS. Quales f e a n , ^ . 2 0 4 . Su 
obligación en citar à los que pueden dar fe de las noti-
cias Í pag. 205. A quanto tiempo fe pueda extender la ca-
* lidad de vecinos , ibid, 
¡¡ DISTANTES. Como el Autor dirtante puede igualar à un 
1  coetáneo de viíla y p a g i i o ó . Que fe' tenga la multitud de 
diílantes y fobre el primer Autor y que dió la noticia y ibtd, 
¡t Que,íi producen documentos inconteftables contra é\ypag. 
* 2C7. y fig. bi fe puede eferibir de fuceílos diitantesj fin 
' el reíümonio de los coetáneos 3 ò vecinos y pag, 210 . 
AUTORES DE HISTORIAS M I X T A S , pag . .2 i i . Prefe-
rencia de ellos refpe¿liva à los demás , en las. clafíès de 
coetáneos y vecinos y dirtantes, y porque y pag. 212. 
ESCRITORES D E HISTORIAS U N I V E R S A L E S , 
O PARTICULARES. Preferencia de los Autores de Hif-
* tória particular, en igualdad de circunftanciasy pag. 213. 
ESCRITORES NACIONALES. Su mayor f e , que la de 
• los eílrangerosy pag.z 14. La ninguna de eí los , contra los 
nacionales y finó en algunas circunílancias y y quales , pag. 
21$.y 216. 
OBRAS POSTHUMAS. Calidades, y diferencias de ellas* 
pag. 217. Cotejo con fu original , pag. 2 iS. 
ORfGINALES. Su preferencia à las traducciones. Concur-
ren à los rieígos de citas la ignorancia, y la malicia> 
pag. 219. y 22Q. 
§.111. DE L A FE H I S T O R I C A y Q V E I M P O N E N LOS 
% A V T O R E S C O N N O T I C I A S D E A R G V M E N T O ) 
pag. 220. 
I L A C I O N . Que ufo tenga en la Hiftória, pag. 221. 
CONJETURA. Su fuerza , ibid. Naturaleza ese las conjetu-
ras, pag.222. A que grado de prueba llegan, ibid, y 223. 
; VERISIMILITUD. De que antecedentes nace, pag. 224. 
Mayor verifimilitud en algunas cofas faifas, que en mu-
chas verdaderas 5 pag.226. Como fe valen de ella los He-
' régesj/6¿</. Grados de prueba que hace en la Hiílória, p.227. 
> ARGU-
ARGUMENTO NEGATIVO. Efpécies, y ricfgos que tie-
ne a pag. 228. y 229. Contingencias del total íilencio dc 
los coetáneos> ò vecinos, por mas que fea circunrtancia-
doj pag. 230. y 232. Tiempo en que el íilencio puede 
probar, ibid. Como prueba la noticia dada por uno, 
quando los coetáneos, y vecinos la callan, pag.z34. Aqu i 
fe infinúa in/urta la general calumnia contra el Conde 
D. Julián , fobre la introducción de los Moros, pag. 235. 
y fiS' Quando fe calla alguna circunílancia que no debía 
omitirfe, pag. 2 3 8. Si hubo mot ivo, que obligaflc al íilen-
cio,^4g 239. Diferencia de quando el argumento negati-
vo prueba theíi pofitiva, ò negativa, fxig.240. Quando es 
puramente negativo, ò mixto de poñ t ivo , pag.24.1. Pre-
cauciones para fu ufo, pag.24.2. Variedad de los Críticos 
en fu manejo, pag. 247. 
T I T . I I I . D E L V S O P R A C T I C O D E L O S A V T O R E S . 
Advertencias, pag. 24 S. 
EDICION. Calidades que facilitan el efeoger la mejor,/>.249. 
OBJETO. Indicios para conocer el que fe propufo el A u -
tor , por principio del examen prá&ico 3 que fe intente 
de fu Obra, pag. 250. 
PROLOGOS. Utilidad, p.252. Y neceftidad de leerlos,p.i53. 
AUTORES ANTIGUOS. Como fe han de leer, ibid. Pro-
vecho de, las Criticas, y traducciones con efeólios, que 
hubiere de fus Obras, pag. 254. 
AUTORES D E AGENO I D I O M A . Prevención para no 
invertir fu fentido, ibid. Defcúidos que pueden fuceder 
en cl p rópr io , pag. 255. 
PUNTOS AGENOS DEL I N T E N T O . Que fe hiílórica 
tengan, pag. 256. 
T I T . I V . D E L M O D O D E C I T A R A V T O R E S y T OBRAS, 
ft&'ZS?- Reglas para los prohibidos, ibid. Y para los apro-
bados, ibid, y 258. Utilidad que trahe el aprender la len-
gua Griega, y las Septentrionales, efpccialmente la Alc-
m á n a , pag. 2^0. Y la Inglefa, pag. 261, 
PAR-
G 
P A R T E S E G U N D A . 
A P I T U L O I I . D E L O S M A N V S C K I T Ò S} 
pag. 26j. 
T I T . 1. D E L A S O B S E R V A C I O N E S ) T REGLAS 
G E N E R A L E S , ibid. Confidcracion de los Manufcrkos 
cn quanto fon materia de eíte Capitulo , pag. 265. Exclu-
íion de los Anónymos 3 que no indican "tiempo de fu 
formación > ibid. 
§. I . D E L A V T J L I D A D , T RIESGOS D E LOS A I A -
N V S C R I T O S . Su provecho, pag. 266. Ficción > y adul-
teración de muchos, ya defde el íiglo V . de Roma, ibid. 
Caufas de fu infeliz continuación , p a g . ' i ó j . y fig. Di l l in -
guenfe la interpolación 3 y la emmienda> pag.270. 
§. I I . D E L A S REGLAS P R E V I A S PARA E L E X A M E N 
D E LOS M A N V S C R I T O S , pag. 271. 
BIBLIOTHECA. Que fue çn lo antiguo, ibid. Preferencia 
de las que tenían los Templos, y Magiftrados, pag. 272. 
Auge, y ruinas de ellas, pag. 273. Circunftancias ncccíia-
rias para la acccptacion de fus Manufcritos , pag. 274. K i 
à ios de las mas famofas fe les difpenfa el examen;, p.275. 
PERSONA Q y E LE PRODUCE. Autoridad del üibl io-
thecario en orden al Manufcrito, pag,276. Si otro le pro-
duce requiere diferente infpeccion , pag. 277. 
NATURALEZA DEL MANUSCRITO. Diílincipn de fu 
calidad, pag, 278. Precauciones para el ufo de las co-
pias , pag. 279. y fig. 
PREELECCION DE LAS COPIAS. Preferencia de las mas 
antiguas,pag.2%1. Aprecio circunílanciado de las moder-
nas, pag. 284. Infubnftcncia de las reglas criticas para el 
cotè;*o, y elección de las copias, y fe indican los medios 
\ para conocer la menos contingente, pag. 286. 
T I T . U . D E L A S REGLAS A C T V A L E S Q V E I N S P E C -
C I O N A N LO M A T E R I A L D E L M A N V S C R I T O ) 
pag. 2 87. 
§. I . D E L A M A T E R I A E N Q V E SE E S C R I B I A , p.288. 
Diferencia entre la materia de los monumentos públicos, 
y la de memorias privadas, ibid. 
M A T E R I A ESCRIPTORIA E N LOS M O N V M E N -
TOS PVBLICOS H A S T A E L SIGLO V . pag. 290. 
PLO-
PLOMO. Verdadera exiflencia en lo antiguo, no Tolo de 
láminas , y hojas» finó también de Volúmenes de plomo* 
pag.zyi. Antigüedad del eferibir en plomo}pag.292. Me» 
niorias de los Roiliános eonfervadas en él y pag. 293. Los 
documentos mas modernos parecen del figlo V l l l . p . 294» 
Libros de plomo fupueftos, ibid, 
LIENZO. Formación de los libros Línteos, ò íbbrc tablas, 
v ò en lienzos fueltos, en que fe hallaron muchas prccioíi-
dades de la antigüedad } pag. 295. Uni vocación con los 
Cíirbájfinos>p.z9à. Memoria de fu ufo en cl figlo I V . #.297. 
TABLAS CEREAS, O ENCERADAS. Ufo antiquifilmo, 
ibid. Dos efpècics de ellas para diferentes ufosj pag. 298. 
V fegun cí los, y la diverfidad de fu materia , forma, co-
lores, y deí l ino, tubicron nombres diferentes , pag. 302. 
Su ufo ya antiquado fe renovó por los .Lombardos en 
Itália, pag.104.. òubiiítía en tiempo de Cario Magno, ibid. 
Y aún en el figlo X. pag. 305. 
TABLAS CERUSADAS. Son las cubiertas de albayalde, 
ibid. Su origen incierto, y fu ufo general > y antiguo, 
pag .soó. En los Templos Ethnicos frequentes j comunes 
en los nueftros , pag. 307. 
$.11. M A T E R I A E S C R Í P T O R I A E N L A S M E M O R I A S * 
T D O C V M E N T O S PRIFADOS H A S T A E L SIGLO 
V . pag, 308. 
HOJAS DE ARBOLES. Efcritura en hojas de malvas, y 
palmas > pag. 309. Libros de entrambas y ibid, y 310. La 
coftumbre de eferibir en hojas fue breve j perfeveró en 
Caldea; dura en Ame'rica, ibid, y 311. 
PIELES DE ANIMALES. Difcrcpancia de los Autores fo-
bre el origen del eferibir en pieles, pag, 311. Dos modos 
de prepararlas, pag. 312. Su ufo fe comidera fcmiantjqua-
do en el figlo I I I . pag.sn* Y del todo dexado en el V . ib. 
PIELES, O TELILLAS DE ARBOLES BAXO EL N O M -
BRE DE PHILYRAS, T I L I A S , LIBROS, Y CORTE-
ZAS, pag. 314. Eran las telillas, ò túnicas de entre el 
t ronco, y la corteza, ibid. Univocacion de la Phí lyra , y 
T i l i a i ibid. Lo que fignifican en plural , pag.si*,. Liber 
nombre efpecifico de dichas telillas, ibid. Explicación de 
la voz Cortex, pag. 316. Papel formado de telillas de ar-
boles , pag. 317. òu diftincion del Egypçio, pag. 318. La 
duucion de fu ufo, incierta, ibid, h i de eferibir en cor-
* 5 tezas 
tczas adelgazadas perfcveraba en el fíg!o X V I . y aun fub-
ílfte en la T a r t á n a , pag. 319. 
§. I I I . DE L A M A T E R I A E S C R Í P T O R Í A DESDE E L 
SIGLO r . A S S I PARA LOS D O C V M E N T O S PV-
BLICOS, COMO PARA LOS PRIMADOS, T D E A í á S 
M A N V S C R I T O S , pag. 321. 
PAPEL EGYPCIO. Formaü: de la planta Papyrus, que 1c 
da el nombre, y al demás papel, pag. 322. Defcribefc la 
planta, y el modo de formarle ifag". 328. Sus calidades, 
y preferencia à las demás efpècics de papel 5 pag, 329. Bu-
las eferitas en el Egypcio y que fe creen de efpadaña 5 pag, 
330. 331, y 332. Refútafe fobre efto la opinion del Abate 
de Hiraut, ibid,y 533. Noticia de fus nombres? calidades, 
deftinosj y medidas, pag. 334. Eílado de las Bulas en pa-
pel Egypcio , que hay en Cathaluña, con fus medidas , y 
fecha 5 pag, 335- Extcníion ilimitada de dicho papel, pag, 
3 36. V árias opiniones fobre fu origen > pag.336. y 3 37. fcn 
el Imperio Romano fue cimas univerfal, pag. 3 3 8. En 
Francia fon de efte papel los mas de los Diplómas de ios 
Reyes de la primera cñirpcypag .339. Duró fu auge harta 
la pe'rdida de Egypto en cl íiglo V I I . peró no cefsó fu ufo 
haíta cl X I I . p a g 339. Noticia de los documentos mas an-
tiguos que fe hallan en é l , pag. 3 40. Suponefc que lo fon 
los volúmenes encontrados en los fubterráneos de Hercu-
lanum, y del llamado Auguflo, pag.34.1. Los mas recien-
tes que fe confervan fe creen del íiglo X I . Dúdafe íi lo es 
uno del tiempo de San Luís Rey de Francia, ^ . 3 4 2 . 
PERGAMINO, pag. 343. Confundefe fu origen con el de 
otras membranas : debefe fu perfección , y la aptitud de 
eferibir en ambas partes à los Reyes de Pergamo; ex-
plicafe el mot ivo , ibid. En lo antiguo fe enceraba para 
repetir el fervicio,pag. 344. Indicaníb fus colores, y el 
modo con que le aderezaban , pag. 345. Fue muy ufado 
entre los Hebreos, en Alemania el ú n i c o , en el Imperio 
Románo bien recibido j peró prevaleciendo íiempre el 
papel Egypcio, pag. 346. Ocfpues de la mencionada pe'r-
dida de Egypto fe extendió fu ufo. Tubolc caíi único en 
el Impe'rio Occidental hafta el íiglo X I I I . Cefsó en parte, 
y porque , pag. 346. En Oriente fe abrazó del todo en el 
ÍjgloXII. f43.347. Abufos de eferibir en Pergaminos vie-
jos, raida fu primera eferitura-, aiü en Oriente, cerno 
en 
en Occidente; Decretos que lo prohiben 3 pag. ?47' 
PAPEL DE ALGODON •> O BOBOCI , ^ . 3 4 8 . ¿>u anti-
güedad en la China. Univocacion del Algodón > y Bobo-
Cí fegun los modernos 5 ibid, y 349. Su formación , ibid. 
Su origen dudofo, ibid. Se inclina à que es anterior al l i -
gio \ X . pag. 350. Duda fobre la preferencia del papel de 
Algodón al Egypcio 5 ibid, Didamen de los'Fabricantes 
de papel, fobre el de Algodón , y fu ufo, ^ . 3 51. y 352. 
PAPEL A C T U A L , pag. 352. Equivocáronle con el líntco, 
ibid. Pareceres fobre fu principio, y el País en que le tu-
bo , pag. 353.3' fig' En el Archivo Real de Barcelona do-
cumento cierto de papel adual del año 1178. incierto de 
1079. fus Rcgiílros eferitos en el dcfde la conquisa de \ra-
Jencia en 1237. p^ç.3 55. fu calidad , y medidas por la ferie 
de Rcynados dcfde dicha conquiíla ; principio, y variedad 
fucceííiva de marcas 9 pag. 356.^ 357. Sus ventajas , uni-
verfalidad, y delUnos, ibid, y 3 58. 
PIELES DE PECES, INTESTINOS DE ANIMALES, Y 
OTRAS MATERIAS ESCRIPTORIAS RARAS, /M 59. 
No forman coílumbre , atribúycfeles acafo la calidad de 
materia eferiptoria > peró latamente 9 pag. 359. y 360. Pa-
pel incombuílible ; libros eferitos en el ) pag. 361. 
S. I V . DE L A M A T E R I A 9 O LICOR , E I N S T R V M E N -
TOS C O N Q V E SE E S C R I B I A . Univerfalidad de la 
t in ta , pag. 362. Variedad de fu cpmpoí ic ion, ibid. Sus 
calidades, y adulteración, pag. 363. Letras de o r o , ò 
plata, ibid. Su ufo, y regulares deftinos , pag. 364. y 365. 
Adornos de las letras iniciales ,,^^.365. En el Imperio de 
Oriente olicio de Chryfographos , ò Efcribicntcs en oro> 
pag. 366. Antigüedad del licor colorado, ibid. Prefiere el 
.Bermellón de Lfpáña, ibid. Origçn del nombre de Rúbri-
cas) pag. 367. Las letras coloradas no deben confundiríé 
con las Purpúreas , pag. 368. Ufo , regalía, y duración de 
eftas en el Imperio Oriental, ibid.y 369. En el nuevo Oc-
cidental no fueron ufadas, ibid. Alguna vez por Carlos 
Calvo ; letras coloradas en los principios de toda cfpècie 
de Manufcritos; exclufion de la fangre de entre los licores 
eferiptórios, pag. 370. 
INSTRUMENTOS CON QJJE SE ESCRIBIA, pag. 371. 
Cañas , ò juncos, y plumas, pag. 372. Su antigüedad, 
ibid. Üecadcneia de las cañas,pag,}71. Su permanencia, 
y 
y preparación en Africa 5 y A f i a , ibid, y fig. Para eferi-
bir Cm licorj punzón, ò cíliio,pag.syq.. òus diferencias, 
ibid. Equivocación del eíVilo, con otras cofas que lo pa-
recen 3 pag. 37$. Antigüedad, y manejo de ellos para ef-
cr ib i r , para borrar, y para herir , ibid, y 376. Ufo de la 
alcfna, ibid, 
T I T . l í l . DE L A O R T H O G R A P H I A , pag, 377-
J. CARACTERES) ibid. Su diviíion genci^al, ibid. Proyec-
tos varies de un Alphabèto univerfal, pag.378> Utilidades 
que trahena, pag, 379. Bufcar el origen de les Cara&èrcs 
particulares, es fatiga ociofa , aííi por el tiempo, como 
por la Nación que los inventó; indicanfe algunas opinio-
nes , 380. y 381. No fe trata en cite Capitulo de Ca-
ra&èrcs antiguos Efpañólcs, Griegos, Hebreos, &c. íi fo-
lo de los Romanos, y porque, pag, 381.7382. Divideníè 
en dos Epocas. 
D E L A S L E T R A S R O M A N A S DE LOS M A N V S C R I -
TOS H A S T A E L SIGLO V , pag, 382. Introducción, 
y progrcflbs del carãòtcr Romano en las Provincias de fu 
Imper io , ibid. Su Alphabè to , diminuto,pag. 383. D i v i -
íion de fus letras (que eran mayufeulas) en unciales ? y fe-
iviunciales ypag» 384. Formación del caráder perfedo por 
Augufto 3 ibid. Su decadencia, ̂ . 3 8 5 . Como íè fuplia la 
falta de minufeulas en tiempo de la República, y alto 
Impé r io , pag.386. Juicio fobrclas minufeulas que adop-
taron , ¡bid. y 387. 
D E LOS CARACTERES D E LOS M A N V S C R I T O S 
DESDE E L SIGLO V, H A S T A E L P R E S E N T E , 
pag.3&8. Introducción del Alphabèto Góthico en Italia, 
f rancia, y Efpáña, ibid. Su mezcla, pag.} 89. Divifion de 
Caradères en mayufculo, minufculo redondo ) y curfivo , y fo 
deftino , ibid. 
ESPAñA , pag. 390. 
L E T R A M A T V S C V L A . Su configuración , Romana, con 
resabios creídos (Jóthicos, ibid.y 391. Su calidad , y uíb 
comprobado con documentos, ibid, y fig. Eíle caráder no 
es Góth ico , finó Romano, pag. 394. Las letras que al pa-
recer fe defvian del Romano no fon Ulphilánas, ni M o -
nachâlcs, ibid, finó Romanas fegun el cítilo del tiempo 
de aquellos documentos, pag. 39>-y 396. La union de ic-
, tras, è inciuíion de unas en otras fe tomó de ios Griegos, 
ibid. 
ibid* La accidental variación en la formación, y enlace 
no quita lo fübitancial de dicho carácter, pag.sgj. Letras 
empo ladas ? ibid, 
L E T R A A l l N V S C V L A R E D O N D A , ibid, Agcna de la 
calidad de (Jóthica , como la mayuícula^ ^ . 3 9 8 . Su ac^ 
cidental variación de la que es idéntica con la coeva de 
otras ProvinciasÍ ibid. Nota para no tropezar en fu Icc-
I cion a pag. 399. 
I M I N V S C V L A C V R S I V A . La del periodo de que fe trata, 
I denominada Gótbica 3 era fumamente difícil, pag.3<j9' Idea 
I de los tres Caracteres en lámina, pag.^co. bu origen no es 
¡ Ulphilano, pag. 401. Ccn que conocimiento prohibió el 
/ Concilio de León el Alphabèto de Ulphilas, ibid, Sc pro-
I hibió feiamente la curí iva, pag. 402. Lita en diferentes 
Paifes varió de nembre íienrio la mi lma , pag.^-oi. En Ef-
páña fe llamó Gótbica, cefsó defdc el retendo Concilio, 
pag, 404. Y habia ccííado en Cathaluña , en tiempo de 
Cario Magno , pag. 405. Invención del Góthico Mona-
chai ; fu cxtcníion , y permanencia, ibid. 
I FRANCIA. Harta el íiglo V I H . la parte íu/cta al dominio 
I Góthico fue como en Efpáña ; la otra tomó de fus Reyes 
el ca ráde r , que dcfpues fe llamó Franco-Gallico , ò Mero-
ríngio} pag. 406. Su dificultad , y femejanza con nueilro 
antiguo Góthico cur í ivo , pag.+cj. Su ufo , ibid. Su deca-
dencia , y total fupprcíliojfi, pag. 408. 
I T A L I A . Introducción del caracter Góthico en ella, p. 409. 
Difpoficiones de A t t i l a , ibid. Formación de carádler mix-
to antes del íiglo V i l , p a g . 410. La rufticidad del nuevo 
impér io cundió mas en el curfivo, ibid. Los documen-
tos mas antiguos de e ík carácter , ibid. Su enredada for-
mación fe adelantó, con la prohibición que Jufliniáno 
hizo de las notas, ò í iglas, pag, 411. Tiempo en que fe 
radicó en Italia el carácter Lombardo, pag. 412. Acabó 
con fu úl t imo Rey ( excepto en la Curia Romana ) fu cf-
trañéza ; perficionófe en el nuevo Imperio , pag.4.13. 
ALEMANIA. Entrada en ella del carádter Anglo-Saxon, 
ibid. Tiempo en que tomó la curfiva que ufa, pag. 414. 
Mezcla de fu letra antigua con la Romana en ias vo-
ces procedentes del Latin , pag. 415. 
I N G L A T E R R A , Y PAISES SEPTENTRIONALES. Que 
carácter ufaron, ibid, 
$. I I . 
$. I I . J N S Í N V A C I O N D E L O S C A R A C T ER F S 
R O M A N O S POR O R D E N C U RO N O L O G I CO. 
Proponefc cl fyitèma de M..ftVi contra los Cara&ères de 
efentura Lanna llamados Góthicos ^ Lombardos} &c. 
pagt$i6. No fe reprueba 5 ibid. 7417. Variedad fucce/Tzva 
de los Caracteres Romanos; recurrenfe los ligios dcfdc ei 
V . al X V . de p a g . ^ i j . à 420. 
$. I I I . D E L ARREGLO DE L A S L E T R A S . Que debe inf-
peccionar la Orthographia , en Ja inver/ion , ò addicion 
de letras j ibid. Sequelas del deforden or thogníphico, pag. 
421. Alguna vez es artificio^ pag.4.22. Advertencias fobre 
el diphtongo de las let ras a y y e unidas^ ò feparadas, p.424. 
DE LAS ABREVIATURAS. Se notan tres efpeeics,p.425. 
Invención 3 y caufa de las Siglas, ibid. Su perfección y y 
Autores, ibid. Por fu ufo fueron llamados Notarios los 
Efcribientcs 3 pag.^zó. Su íaciiidad igualaba la pluma con 
la voz 3 pag.427. Su ufo llegó aun à ios libros Sagrados, y 
à los autos pitbücos entre Romános , pag. 428. òu prohi-
i bicion 3 ibid. Abreviaturas por letras iniciales, ibid. ¿>u 
antigüedad, ufo univerfal 5 perjuicios , y prohibición, 
* pag. 429. Abreviaturas por fyncopa, pag. 430. Su indica-
, c i on , ibid. Chronoiogia que puede lenalarfc à todas las 
cfpecics de Abreviaturas > pag.331-
DE LA PUNTUACION,/J43.432. Invención de los accen-
tos 3 diviliones, y fubdivilíones de los períodos 3 pag. 43 3. 
Progrcilbs de Ja puntuación, fu abufo, y fu olvido; p.434. 
Puntuación antigua renovada por San Uerón imo , p. 435. 
Qual era3p.^^6. Inobfervancia de ella, y fu caufa,p.437« 
Carió Magno la hizo revivir, pag-^i t . Puntuación dife-
' rente fegun los tiempos, ibid.y 439. Diferencia entre Ro-
manos , y Griegos, ibid, y fi^. 
\ DEL MODO DE ESCRIBIR. El primero de la derecha à 
la izquierda ; fu antigüedad, y extcnfion, pag.441. El fc-
. gundo de la izquierda à la derecha, bolviendo atrás para-
C lelamente: llamóle Aratóño^ p^.442. Tiempo de fu prác-
tica , ibid, y 443. El tercero de la izquierda à la derechaj 
como hoy Jo ufamos; fu antigüedad incierta, ibid. El quar-
*• to defde Jo alto de la página perpendicularmente haíla lo 
ínf imo; fu ufo, ibid, y 444. Modos eílraños de eferibir 
entre los Septentrionales, ibid. Lineas cortadas en cada 
í? periodo* pag. 44$» Efcritura en colunas* ibid. 
OPIS-
OPÍSTHOGRAPHIA. Su principio , entre los Griegos, 
pag. 44Ó. V cerca cl Imperio , entre los Romanos y ibid. 
JParecc 3 que empezaria fu ufo en tiempo de CIaudio> 
paÇ* 447» 
PRINCIPIO, Y FIN DE LOS LIBROS. Nota del prin-
cipio , è indicación del fin, pag. 44$. Que fea la corónide, 
I 449. Ufo en la concluílon de ios libros, ibid, y 450. 
$. I V . DE L A F O R M A M A T E R ! A L , ESTRVCTVRA* 
Y E N Q V A D E R N A C I O N DE LOS A N T I G V O S L I -
BROS M A N V S C R I T O S > p a g . ^ u 
AXES, O AXONES. vSu compoíicion , ufo, y lugar que 
tubieron , pag. 45 2. y ftg. Lquivocacion de algunos fobre 
fu inteligencia, ^ . 4 5 4 . 
ROLLOS . O VOLUMENES, pag. 455» Su antigüedad, 
jiombres, y origen , ibid. Ufo c o m ú n , ibid. Su antiqua-
cion en unas partes , y ufo confiante en otras, pag. 437. 
Modo de componci íos , pag. 45 S. A1T1 de p lomo, como 
de pergamino, pag. 459. Defcripcion de toda fu eftruc-
tura, y nombres de íus partes, ibid, y 460. Su magnitud, 
•incierta , pag. 461. 
LIBROS LLANOS. Su forma vária 9 pag. 462. La quadra-
da , mas general, y antigua, pag, 464. òu Autor , enqua-
dernacion , circunñancias , nombres , y de que Naciones 
fueron primero admitidos, pag. 465. y 466. Su magnitud, 
fu defaliño exterior en lo antiguo , pag. 467. Adornos va-
rios en lo luccefsivo, pag. 468. A proporción , en las ata-
duras , y manecillas , pag, 469. Modo de ponerlos en los 
Ertames , ibid. Cubiertas defde el íiglo X I I . pag. 470. 
Libros Plicátiles, pag. 471. 
T I T . I V . D E L A S REGLAS A C T V A L E S , Q V E SE 
D I R I G E N A LO F O R M A L D E LOS M A N V S C R l -
TOSy pag. 472. 
§. I . DE L A S REGLAS E X T E R N A S , ibid. Se examinan las 
tres que indica Monf. Du-Pin. Sobre la primera de los 
Manufcritos íin nombre de Autor, ò con nombre ageno, 
fe diftingue, ibid. La lêgunda , quando ha fido defechado 
de los Antiguos , por fingido , ò fofpcchofo, fe aprue-
ba. La tercera del filencio de los coetáneos , y vecinos, 
fe reduce al argumento negativo, y conjetura, p.^ys.y fig, 
$.11. DE L A S REGLAS I N T E R N A S , Son Efiilo, Ma te -
r i ayTiempOypag . t f í . 
$. I I I . 
$.111. D E L E S T I L O D E L M A N V S C R I T O , pag. 476. 
DEL ESTILO COMUN DEL PAIS , Y SIGLO EN 
QIJE ESCRIBIÓ EL AUTOR, ibid. Lcnguage, y conf-
truccion. Idiomas de Efpaña j y de las GalJias en tiem-
po de los Romanos > ibid, y 477. En el de los Godos , y 
defptics de los Moros, ibid, y 178. (Sobre el lenguage 
vulgar, veafc el Apéndice fegundo, que empieza, pag.$6i. 
En quanto al La t ino , fe diítinguen quatro efpccics iuc-
cefsivas, pag. 478. Y fe indican fus épocas, pag 479. y fig* 
Quatro circunftancias que deben atenderfe en ia perfecta 
latinidad , y en qualquier idioma> y fe explican, pag.^So. 
Reglas para la cenfüra de los barbarifmos opueitos á la 
Naturaleza, pag. 481-y fig. Para los opueftos à la Co»-
fuetud, pag. 483. Para los contrarios à la Autoridad , pag. 
485. Que infieren los folecifmos , y los barbarifmos de 
declinación , y conjugación , pag 486. Eílos en el ligio 
V I I I . invadieron à Cathaluña , ^ . 487. Ertado infeliz 
de fu lengua Latina en el íiglo ILL ibid. La phrafe, y elo-
cución conforme al cfplcndor del id ioma, pag. 4S8. El 
eftilo común del íiglo no prueba , pag. 489. 
§. I V . D E L E S T I L O P A R T I C V L A R , ibid. 
SI EL ESTILO DEL MANUSCRITO ES AGENO 
DEL A U T O R , QUE SE LE ATRIBUYE, M i . 
\ DEL MANUSCRITO , CUYO SUPUESTO AUTOR 
i NO DEXó OTRAS OBRAS , pag. 490. Si el Autor es 
I defeonocido , fe tratará como anonymo el Manufcrito, 
M d . Que el Autor fupueílo fe nombre à si como per-
fona diftinta > no arguye fofpecha, ibid. Si el Autor es 
I conocido , fe dàn para Ja cenfura quatro Obfcrvaciones 
¡i utiles, con fus excepciones , pag. 491. 492.^ 493. 
i DEL MANUSCRITO , CUYO ESTILO PUEDE CA-
j . REARSE CON OTRAS OBRAS DEL AUTOR QUE 
j SE LE SUPONE. Lo que preferiben con tefon los Crí-
f ticos para eñe careo,pag. 495. Es regla equívoca, aun 
quando las Obras no fon de diñinto genero, pag. 496. 
y 497» La variedad dc eílilo puede fer artificiofa, pag.^9S, 
Contribuye à ella la edad, pag. 499. Es regla buena, íi 
la foítiené otro documento, pag. 501. Si el juicio de equi-
dad, y prudencia aquilata las circunílancias, pag. 502. 







OBSERVACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LOS ESTILOS, p.504. Eíiablecido d gc-ncro de la Obra, 
y la efpecie del cíli lo, ejcamcn en Ja Invención, pag. 505. 
En la Difpoficion, pag, 506. En la Elocmion 3 y fus partes, 
pag. 507. 
DE LA M A T E R I A , O NOTICIAS QUE INCLUYE EL 
MANUSCRITO , pag» 510. Ls obfervacion para los que 
tienen nombre de Autor. 
SI LA MATERIA REPUGNA A L AUTOR. Deben dif-
tinguirfe las calidades de la repugnancia j pag. 511. Dif-
culpas que pueden caber en ella 3 pag, 512. ¿>i hay do&ri -
nas > ò dogmas * que dircótamente fe opongan à las Obras 
ciertas del Autor3 pag. 513. Lxtenilon de cfta regla, ibid. 
Excepciones de ella y 51$. Expoficiones diferentes 
de un mifmo texto 3 no la r e t i r a n ^ 5 1 6 . Examen quan-
do el Autor produce hechos notoriamente falfos 7 ibid, y 
517. Quando eíiabiece noticias opucítas à los puntos cier-
tos en la Hií lor ia , pag. s i n . Quando atribuye nombrcy 
ò empleos à perfonas, que no les tenían , pag.$i9> Quan-
do ingiere noticias manifieíUmcnte fabuloias , y agenas 
del concepto que fe tiene de è l , ibid. Quando las da re-
pugnantes à la obfervanciaj y posibilidadypag.^zo.y 521. 
Quando la materia del Manufcrito fe funda íóbre docu-
mentos falfos y ò fofpechofos, ibid. Quando incluye evi-
dente error de Geographia 5 pag* 522. 
§. V . D E L T I E M P O E N Q V E ESCRIBIÓ E L A V T O R . 
Piedra de toque de los Manufcritos j pag. 523. Si fe atri-
buye à Perfona que no vivia quando fe fupone hecho, ò 
cita à pofteriores, ibid. Exteníion de eíla regla, pag. 524. 
Limi tac ión , íi toda la Obra no es del Autor que le da 
nombre, pag.525. Háblafe de la de Santo Thomás de Re. 
gimine Principum. Reflexion fobre la regla , aún con Per-
fonas c o é x i f t e n t e s j / ^ ^ ó . Con anteriores es poco fegu-
ra,pag. 527. La regla de los Hechos que fe atribuyen à 
ciertas Perfonas es eficáz en los poíleriores al Manufcrito, 
y diferetiva en los antecedentes, y coetáneos, para infe-
rir la fupoíIcion,/;4g.52 8. Y fe explica, /xig.529. y fig. A r -
guyen la mifma los Dogmas, y Efiritos poíleriores a) tiem-
po del Manufcrito,pag .ssi» y $32. Lo mifmo las Cofium-
bres, y Ceremónias, pag. 533. Diferencia entre las univer-





Jas feglarcs cie Re^es, y Rcynos crece la dificultad , ibid; 
En las funciones de armar Caballeros , pag. 53 5. Como 
íé arman ahora en Cathaluña* pag.$ jó . Función de ceñir 
efpáda,pag.$}7. La mifma regla dciTíempo precauciona 
la aplicación de los Nombres, que íe atribuyen anteriores 
à fu origen 5 pag.$3S.y 539. Unos fe ufaron en ciertos Pal-
ies } antes que en otros, £¿£.540. Lo mifmo refpedo à los 
apellidos, ^ . 5 4 1 . Crítica fobre la aplicación de la voz 
Noble 5 ibid, y 542. Indicafe fu origen en los Céfares, paf-
fa à los Reyes y y Principes, y extiendefc à los Magn.ítes, 
pag. 543. y fig. Aviíbs fobre dicha voz, y otras^ uno ref-
pectivo à la apelación, y otro al fentido , pag. 546. y 547. 
Mal aplicado à Ja voz Barón, ibid, y 548. Sobre las noticias 
del Tiempo, y Mater ia , contribuye en parte el argumento 
negativo* y de veriíitnilitud j ^ . 5 4 9 . Conduce diftinguir 
los dos primeros íiglos de la Ig leüa , de los pofteriores, 
APEN-
A P E N D I C E S . 
D E L O S C A R A C T E R E S . 
SYflíma del P. Tciréros conforma con cl de Ia Acadèmia; leve difeordancia en la aplicación de los nombres, p. 553. 
y 554. S y â é m a del Marques Maffei * deque no hubo en lo 
antiguo caracter Góthico , Lombardo 3 Saxón 3 ni Franco-
GVíllico, ̂ . 5 5 5 . Explica el inotivo de inventaríe los Caradie-
res minuículo, y cinfivo, ibid, y 556. Prueba la ignorancia de 
eícribir en rodas las Naciones referidas , ¡>ag. 557. Que antes 
de los Lombardos j y de los Godos ya habia' eferituras en Ita-
lia del caráder que llaman Góthico 9 y Lombardo , pag. 558. 
En un mifmo Manufcríto diferencias de Cara&e'res, ibid. Af-
ficntcfe a la opinion de Maffei> en quanto al origen ¿no en 
quanto al ufo, pag. 559» 
A P E N D I C E D E L L E N G U A G E R O M A N O 
V U L G A R . 
*• I-
D E S D E E L P R I M E R SIGLO D E LA ERA 
Chrijiiam hafia el X L 
S Ientafe un mifmo lenguage, con folas diferencias acciden-tales en todo el Imperio Romano 3 pag. 56J. y 562. Si fe 
formó en tiempo de los Godos del Latino corrupto, ò íl ya 
Movenia del de los Romanos. Inclinafc à lo ultimo ? y fe iníi-
lúan los motivos* pag. 563. y fig. Con ia irrupción de los Bár-
>aros fe introducen voces peregrinas que alteraron , peró no 
ludaron el tdióma : Lile fué general; iingulavmente en Eipa-
ia,irrancia, è ltaiia,p«£.$7o. 
I D E A 
^ , 
I D E A D E L MISMO ROMANCE, O LENGUAGÈ 
Vulgar. 
ALgunas phráfes dc Efcritores Latinos, y vulganTmos en los Inílrumcntos dc la edad media dan algun indicio dc cite 
romance, pag, 571. Pcró lo d in mas claro el Compromiso de 
los Reyes Carlos dc Francia, y Luís de Germânia 3 y el Sacra-
mento de fus Pueblos año S42 El Epitaphio del Con-
de de Barcelona Bernardo en SS^pag. 575. y diferentes cJau-
fulas de Inílrumcntos del ííglo X. y X I . pag. 577. y 578. Tranf-
cnbenfe en las citadas paginas dichos documentos. Sarisfacefe 
al error común de haber Cathaluña comunicado fu lenguage 
à Aquitania, ò cña à aquella, y al de la impoíicion del nom-
bre de Cathaluña, pag. 579. Infinúafe el verdadero fyíléma de 
eñe nombre, pag. 180. y fig. Con él queda ilefa la univerfalidad 
¿el romance, pag» 5 84. 
§. I I. 
D E S D E F I N E S D E L S I G L O X L HASTA 
mediado el X I I L 
RAmón Berengue'r Conde de Barcelona, y Provenza her-mofeò la lengua vulgar,/ ;^. 585. En fu tiempo empezó 
à tener ufo literario en la pluma , aíli en profa , como en ver-
fo, y admitida en toda Europa, pag.$$6. Varios elogios que le 
dan Autores cftrangcros, ibid.y pag.$$7. El nombre de Proven-
za comprehendía todo el País defde el Lóire à los Pyrinéos,/¿/¿. 
Baxo el nombre de Provcnzál corrió el idioma, ibid. Sus nue-
vos adornos eran del CathaUn, pag. 5 ss. y fig. Dura el aplaufo 
del idioma en Provenza mientras duró en ella el dominio de 
los Condes Berengucres, pag. 588. Autores Italianos, y Pro-
venzalcs que aífi lo reconocen , ibid, y 589. Etlrañafe la floxc-
dàd de nueílros Autores en cííe aífampto : Esfucrzanfc en ef-
cribir el aprecio que hicieron del Cachalán los Condes de Bar-
celona, y ileyes de Aragón , ^,^.594. (que fe explica en dicha 
P*&- y fig) Olvidan la g io rú que adquiaeron naeílros Condes 
en 
' TíiBiiiiiirinifiMíiiü 
en la iluftracion del i d i o m a , ^ . 5 9 S . Danfda los cflrangeros, 
y à ellos fe debe la noticia 9 y al Acade'mico D. Antonio de 
Bafte'ro? ibid. Acontecí mien ros de lasMufasdcl idioma vulgar» 
fã%. 598. y fig. Admiten varios Soberanos el iaióma Provenzál 
ilvAviáoypag.Goo. Noílradamus Provcnzál le llama Cathalano* 
Provcnzal, ibid Lmpiczan varias Naciones á eícribir en él, 
fag.601. Formanfe Us actuales lenguas Lípañola y o Caftellana, 
francefa, Italiana* y otras. 
FORMACION D E LA L E N G U A ESPAÑOLA, 
0 CafielUm. 
FOrmafe antes que la FranceTa, y Italiana; dudas fobreel ro-mance de Efpaña haíla fines del figlo X I . pag. 6c 1. Los do-
cumentos que fe producen de Cathaluña * y Gallia Góthica 
defde mediado el íigio IX. lo manifieílan j pag. 603. Identidad 
del idioma de Efpaha^y Gallia Góthica en tiempo de los Ro-
manos , y de los Godos, ibid, y 604. Dcfpucs de la inunda-
ción Mahometana fe divide el Kevno Góthíco en tres claflès; 
las dosconfervan el idioma antiguo ; la otra lo confunde con 
el Arábigo, pdtg.604. y fig- Atribuyófe íin razón à los Condes D. 
Ramón^y D. hnrique de itorgoña^y à los Francos que afsiüicrcn 
al Rey D. Alonfo V I . en la conquilta^ pag. 007. y fig. Solo pu-
dieron introducir algunas nuevas voces , y locuciones 9 y tal 
vez la poesía vu.'gar y como también los ó'abios llamados por 
el Rey O. Alonfo I X . pag. 610. y 611. Si Jas poesías que fe lla-
man Gallegas lo fon , pag. 611. y fig. De la mezcla de liberta-
dores? y libertados, defpues de las conquiftas dz D. Alonfo V I . 
empezó à formarfe la lengua aílual Careliana à principios 
del ligio X I I . Perficionófe principalmente en el Reynado de 
S. Fernando*pag.614.. Demonítracion pra&ica de como fe def-
vió la lengua nueva del antiguo romance, pag. 616. y fig. Epi-
taphio en Caílellano del año i i6+ .pag . 622. 
F O R -
FORMACION D E LA L E N G U A FRANCESA. ' 
D lflintos lenguages en las Gallias antes de los Romanos. Uno fubftancialmente durante fu dominio ; mudado.en 
la parte Septentrional de Francia con la introducción de los 
Francos 5 pag. 623. En la Meridional, ò Aquitanica permane-
ció mas puro el romance 5 pag. 624. Los Merovirgios ufaron 
del òicambro ; los Carolínos del Romance, pag. 625. Hermo-
feado el Provenzát fe hizo común en todo el Rcyno^y de eftc> 
y del Sicambro fe formó cl aduàl Francés en el íiglo XI í . 
pag. 626. Iníinvíafe el didamen fobre los pnmeros Manufcrí-
to¿. que fe fuponen en Francés^ pag, 627. 62s.y 629. Su poesia 
hija de la Frovc^zá l , fubllíic eíte idioma en Aquitania 3 pag. 
629. Su decadencia, donde, y como, pag. 630. y j ig . 
FORMACION D E LA L E N G U A ITALIANA. 
NO es la mifma que la vulgar de los Romanos, pag, 634^ Formó fe en el ligio XI11. del Latino , y del Provenzál 
iiudrado, pag. 63 5. En cite fus primeros eferitos* afsi en pro-
fa, como en verfo, y dcfpues mezclado, ibid, y 636. Modo co-
mo entró la lengua Provenzál en Tofcana, pag. 637. y 638. 
Y como en las dos Sicilias, pag. 639. y 640. 
INTRODUCCION D E LA L E N G U A P R O F E N Z A L 
ilufirada por nuejlros Condes Berengueres en Ingla-
terra s Alemania otras j>artes. 
EN Inglaterra el antiguo romance por los Normandos; el Provenzál iluftrado con la poesia en tiempo de Ricardo I . 
pag, 641. En que partes de Alemania, pag. 642. Obfcquio de 
Ramón Berengue'r Conde de Barcelona, y Provenza à fu T i o 
el Emperador Federico I . y fu RefpueÜa en Provenzál, ibid, y 
643. Exticndefe cfte idioma en Oriente con las conquisas de 
Provenzáles, y Cathalanes, pag. 644. Por las de eílos en otros 
Reynos> pag. 646. y 647. En algunos exiília aun el romance an-
tiguo j ibid, y 648. 
APEN-
1 
A P E N D I C E D E L A O R T H O G R A P H I A . 
V A R I E D A D O R T H O G R A P H I C A D E S D E 
el primer eflado de U Latinidad for 
orden Chronologico > y Al-
pbaíetico. 
D 
A D V E R T E N C I A . 
Jílinguefe en defcduofa, y aprobada; de aquella fe 
hablará en el Capiculo de las Infcripciones ; de 
cita* ahora., pag. 64.9. 
T I T . I . E S T A D O F L O R I D O D E L A L A T I N I D A D * 
pctg. 650. 
$. I . C O M M V T A C I O N D E V N A S L E T R A S 
E N OTRAS , i b i i . 
§. I I . A D D I C I O N DE L E T R A S , pag. 656. 
$.111. O M I S S I O N DE L E T R A S y pag.6^7. 
T I T . I I . E S T A D O M E D I O , O D E C A D E N T E D E L 
L A T I N I S M O 5 pag. 659. 
§.I. C O M M U T A C I O N D E L E T R A S y i b i i . 
§. I I . A D D I C I O N ) pag. 660. 
§. I I I . O M I S S I O N ^ pag. 661. 
T I T . I I I . E S T A D O I N F I M O D E L A L A T I N I D A D ) 
ibid, 
$. I . C O M M U T A C I O N > ibid. 
§. I I . A D D I C I O N } pag, 662. 





A P E N D I C E D E LAS A B R E V I A T U R A S . 
ALgunos avifos fobrc la naturaleza de abreviaturas > de que fe trata , y de fu ufo j pag. 665. y 666. 
Lámina de Abreviaturas que facilitan la inteligencia de 
otras ufadas en los Manufcrítos , è inílrumentos, íéñalada-
ftiente de Cathaluña dcfde cl figlo VIII. al XIV. ÉxprelTanfc 
en la mifma algunas notas, ò feñales > de cuyo conoci-
miento pende la inteligencia de un fin numero 
de voces abreviadas. 
R E S U -
* 
RESUMEN HISTORICO 
D E L O R I G E N , Y P R O G R E S S O 
D E L A R E A L A C A D E M I A 
D E B U E N A S L E T R A S 
D E L A C I U D A D D E BARCELONA, 
BAXO L A PROTECCION 
D E SU MAGESTAD. 
A antigua coftumbrc entre ía No-
bleza Cathalana, de que forman-
do diftintas Sociedades ^ fe pla-
ticaífen en ellas AíTumptos Lite-
rarios y inftruyendofe todos de lo 
que leía cada uno *, produxo à fines 
del íiglo paífado el eftableciraiento de una Acade-
mia 3 dirigida al cultivo de las bellas Letras, que 
Tomo I . A ocu-
i . 
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ocupando la atención de la Noble Juventud, la 
prefervafle de los males 9 que acarrea el ocio. 
Otiit fi tollas genere Cufidinis tircu$3 
Extinfftique mánçnt^ &fim luce faces. 
Tomó por emprefla una Nave en la Playa 3 con et 
mote : Tuto, quia dijfídens; y el humilde apellido de 
Academia de los Defeonfiados; negandofe à la entonces 
valida coftumbre de pompofos renombres de otras 
diftintas Academias, como los de Philadelpbicos, 
Olympicos, Fulminales; publicando con la fencilléz de 
fu defeonfianza la diferecion prudente de fu Inftitúto. 
Componiaíê, fegun íe halla en fus memorias, de los 
que fe indican> (*) y en una Obra, que intituló: Nenias 
Rea-
(*) D . Pablo Ignacio de Dal-
mafes, y Rós . 
D . Francifeo de Jofâ 5 y de 
Aguilo , Arcediano de S. 
Alaria del Mar, y Canóni-
go de la S. Iglefia de Bar-
celona. 
E l Conde de Çavallá. 
D . Jofeph de Tavernér, y de 
Ardcna, Canónigo de la mif-
ma S. Iglefia, defpues Obif-
po de Gerona. 
El Marqués de Rubí. 
D . Phelipe de Ferrán, y de 
Çaciréra. 
E l Dr. en Theología Jofeph 
Clua, y Grañéna. 
D. Lorenzo de Barutell, y de 
Eri l l . 
Fr. D . Juan de Pinos, y de Ro-
cabertí , Cavallero del Or^ 
den de S. Juan. 
D . Jofeph de Rius 5 y de Fal-
guéra , Canónigo de la S# 
Iglefia de Barcelona. 
D . Aguftín de Copóns, y de 
Copóns , defpues Marques 
de Moya. 
D . Antonio de Peguera, y de 
Aymetich. 
D. Martín Diaz de Mayorga. 
D . Francifco de Junyént , y 
de Vergós, defpues Marques 
de Caftellmeyá. 
D . 
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Redes de varios Poemas, y Dífcurfos oratorios, ma-
nifeíló el dolor de que fe fentia penetrada por el fa-
A 2 lleci-
D. Alexandro de Paláu , y de 
Aguilár. 
D. Jofeph Amát 5 y de Planc-
11a, defpues Marqués de Caf-
tellvell. 
D . Jofeph de Pegue'ra, y de 
Aymerích. 
D . Antonio de Copóns. y de 
Copóns, Canónigo de la S. 
Iglefía de Barcelona. 
D. Diego Pelliccr , y de Buf-
tamante. 
D . Jofeph Ferrán,y de Fívallér. 
D . Manuel Pellicér, y de Buf-
tamante. 
D . Luís de Peguera, y de Ay-
merich. 
D . Juan Bautifta de Vilánâ, y 
de Millas, Archipeftre de S. 
Juan de las Abadefas. 
D . Diego Martínez, y Folcrás. 
El Lic. Francifco Valls. 
D . Diego Pellicér, y de Tobar, 
Cavallero del Orden de San-
Tiago. 
D. Joieph Carrillo de Albor-
noz, defpues Duque de Mon-
temár. 
D . Phelipe Armengol de Folch. 
D. Diego de Cardenas. 
D. Jofeph de Lupia, y de Agu-
ilo , Canónigo Prelado de la 
S. Iglefía de Urgél. 
El Dr. en Theología Antonio 
Serra. 
D. Frândfco Sans de Monro-
don, y Miquél. 
D . Jofeph Balthafar de Dalmâ-
fes, y Ros, Dignidad, y 
Canónigo de la S. Iglefía de 
Barcelona. 
D. Fr. Manuel de Vega, Chan-
tre del Imperial Monaílerio 
de N . Señora de Ripoll . 
D . Iñigo de Villaroel. 
El Dr. en Theología líidroSer-
radell, Cathedratico de Rhe-
tórica en la Univerfidad de 
Barcelona. 
D. Francifco Botello de Mora-
les, y Bafconcelos. 
D. Jofeph de Solís , defpues 
Duque de Montelláno, 
Juan Galvany. 
D. Gabriel Alvarez de Toledo, 
y Pelliccr. 
D. Jofeph de Cortarla, y Brú. 
D. Alexandro Din i . 
El Dr. Marcos Antonio Vinyas. 
Jofeph Aparíci. 
D . Benito de Sala, y Celia. 
D. Marcos de Alva. 
D . Jofeph Faufto de Patau , y 
Ferrán , defpues Conde de 
Vallcabra. 
D. Eftevan de Pinos, y Urries. 
El Dr. Jofeph Miro. 
D. Pedro de Patáu, y Ferrán, 
Canónigo de la S. Iglefía de 
Lérida. 
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llecimiento del Señor Rey Don Carlos I I ; y íucceffi-
vãmente en Aflfambléa publica folemniLÓ la exalta-
ción al Throno de la Mageftad del Señor Rey Don 
Phelipe V. Padeció deípues de algunos años notable 
decadencia, que huviera tal vez. fepultado con culpa-
ble olvido fu memoria j à no haver nueftro aítual Pre-
íidente el ExcelentiíTimo Señor Conde de Pereláda 
animado à diferentes Amigos 3 igualmente inclinados 
a l eíludio Literario 3 à que fe renovaífe el de las bellas 
Letras. Duró algún tiempo efte exercido; pero con 
intercadencias, nacidas principalmente de haver pat 
fado SuExc. mifmo^ y poco deípues otros Individuos, 
à feguir las principales Cortes de Europa; no como 
aquellos muchos, de quienes dice Lypfio^ (i) que fus 
viages fe reducen à desfrutar las aparentes delicias del 
pafséo y fino con la aplicación de los pocos, que imi-
tando à Pithágorasj y à Platón,, miran> advierten, y 
hallan en cada novedad un documento, que les inf-
truye 3 con utilidad de la Patria. Reftituídos à efta 
Ciudad 3 fe emprendieron con nuevo tesón las Litera-
rias tareas 5 y hallándole iluftrados y unos de las luces 
adquiridas en otros Paífes, y todos con la aplicación 
de cftudio mas generofo; pareció fer jüfto dirigir los 
penfimientos à mas sólidos deftínos > dando à la Aca-
demia por principal objeto la Hiftoria Sagrada, y Pro* 
fana, y con eípecialidad la de Cathaluña; pero entre-
texiendo 
(1) N à m vagarz , lujirare) 
difcurrere quiris pohfti paaci in-
dagare y di/ce re j idefi rerè pere-
grinari. Juí t .Lyp. Cent.l. cp.22t 
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fexlendo los AíTumptos con algunos de las Philofo-
phías Natural „ Moral, y Política, y otros de Elo-
quência 3 y Poesía, aíTi para conílituír mas plauíiblcs 
con la variedad las Aflambléas 3 como para atraher 
à la Joven Nobleza con los últimos 3 inftruírla con 
los í e g u n d o S j è irla inclinando à la sólida aplica-
ción con los primeros. Conjunto admirable y que > fe-
gun Cicerón, fe manifiefta con eminencia en los que 
lo pofleen 3 aun en lo mas ageno de fu objeto, (i) 
Celebrófe la primera Junta general en 1. de Ma-
yo de 1 7 2 9 , preíidiendola el Doétor Segifmundo Co-
mas j Presbytero, con el elevado Magiftério, que le 
adquirió fu gran talento en la Arte Oratoria, y la Ca-
thedra de Rhetórica de la Univeríidad de Barcelona, 
que ocupó muchos años; y las fucceílivas alternativa-
mente él mifmo, con el P. M. Fr. Thomas Maffanés, 
cuyo fobrefaliente mérito le grangeó los primeros 
Empleos de fu Orden de Santo Domingo, halla que 
confirió la interinidad de la Preíidencia al P. Don Vi-
cente Pablo Sobrecafas, Predicador de Su Mageftad, 
y Prepofito de los Padres de San Cayetano, recomen-
dable por fu fabiduría. 
E l ExcelentiíTimo Señor Marqués de Risbourcq, 
Capitán General de efte Exercito, y Principado ( cu-
ya erudición fe hacia diftinguible aiin entre fus mu-
chas elevaciones, de quien, como de Scipión, pudo 
de-
(1) /pfa multaru artíum {cien- 1 at^ue ubi minimè credas, eminet) 
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decirle : (0 Semper mt belli, ant pads ferviit artibuSi 
femper inter arma, ac ftudia verfatus ) manifeftó parti-
cular fatisfaccion de efte Literario eftablecimiento, y 
no menos de varios Papeles, que à fu infinuacion fe 1c 
prefentaron: Se conftituyó fu Proteélor; dio repeti-
das veces Aífumptos 5 y celebrandofe la Academia de 
Abril de 17 31. con alguna diftincion de las regula-
res,, con intermedios de Mufica, y franqueando la en-
trada à la Nobleza Militar, y Política; no folo la fa-« 
voreció con fu aífiílencia, fino que fe dignó prefidirla: 
Y en vifta de efta honra, le reprefentó el Cuerpo Aca-
démico, que no permitiéndole fu refpeto mirar ya 
otro en la Silla de Prefidentc, que Su Exc. fe havia 
fervido ocupar, eíperaba le merecería la dignación 
de acceptar efta calidad \ la que admitió con expreíft-
vas manifeftaciones de agrado, y al mifmo tiempo de 
fentimiento, de que fus continuas ocupaciones, y que-
brantada falud, no le permitieffen concurrir a todas 
las menfuales Aífambléas; por cuyo motivo nombró 
por fu Vice-Prefidente al Excelentiííimo Señor Don 
Bernardo Antonio de Boxadórs, Conde de Pereláda. 
Acordó la Academia, en credito de fu refpeto, 
prefentar al arbitrio del nuevo Prefidente las Orde-
nanzas , con que hafta entonces fe havia regido ( que 
merecieron fu aprobación ) y en el de fu reconoci-
miento difponer un Sello expreíTivo del fin, objeto, 
y nuevo honor de la Academia, con alufion al nom-
bre 
(1) Vei l . Patcrc. l i b . i , cap.15. 
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bre de Meliín, Apellido de Su Exc. y fué en un Efcudo 
en lofange 3 coronado de flores^ campo azul̂  una Col-
mena fobre terreno florido 3 con el mote: Mel-m-de-
beatttr opus, guarneciendo el Efcudo ramítas de to-
millo y y flores, y à todo el Sello el mote : Per flor es y 
(fthyma fumma, yoUnt. 
E l Señor Conde de Pereláda prefidió fegui da-
mente , è hizo fu Oración introdudtoria en las Jun-
tas generales de cada mes. Es por demás el encareci-
miento de fu alto defempeño en efta Vice-Preílden-
cia; porque las eminentes calidades, que le hacen 
mas Grande, fon notorias y y fe han hecho diftingui-
bles en las primeras Cortes de Europa. Logró la Aca-
demia la prudente, y sábia dirección de Su Exc. hafta 
la Aífambléa de Febrero de 173 3 3 en que fe defpidió 
para la Corte j y por fu aufencia encargó el Señor 
Marqués de Risbourcq el regimen de ella 3 con la 
calidad deDireélor, ò Vice-Prefidente interino, al 
P. M. Fr. Aguftín Antonio Minuárt, Aguíliniano, Va-
ron infigne en virtud, y letras. 
Haviendo diípuefto el Iluílriñimo Cabildo de la 
Santa Iglefia de Salamanca folemne Translación del 
Santiífimo Sacramento à la famofa Igleíía nueva, y 
eferito à la Academia, incluyendo doce Aífumptos, 
reíjpeclívos à lo grande, y mageftuofo de efta Fun-
ción, por íi queria componer fobre alguno de ellos 5 fe 
leyó la Carta en Junta celebrada en 18. de Agofto de 
dicho año, y fe acordó hacerla prefente al Señor Mar-
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dc que la Academia eícribieíTe; lo que executo: Y 
aprobados por Su Exc. los Papeles > fe remitieron al 
referido Cabildo 3 que fe firvió manifeftar fuperabun-
dantemente fu gratitud, no folo con Carta 3 que fe le-* 
yó en Junta general de 3. de Noviembre del mifmo 
año y fino también imprimiéndolos, y favoreciendo à 
cada Académico con un exemplar ; pudiendo efta 
Academia cantar con el Poeta en elogio de fus Iluf? 
tres Individuos; (1) 
Trineifibus placuljfe y iris non ultima, Uus efl. 
Falleció en el mes de Oílubre de 1734. el Excc-
lentiilimo Señor Marqués de Risbourcq 3 haviendoíê 
acreditado en efte fentído lance, quan digno fe havia 
hecho j por fu afabilidad, y prudente govierno_, de la 
afeíluofa eftimacion^ con que le veneraban eftos Na-
turales ; y afíi la Académia, animada del miímo efi-
\ caz motivo j y con doblado impulfo^ dedicó à fu me-
moria todos los Aflumptos de la immediata Afíam-
bléa 3 y nombró por fu Preíidente al Señor Conde de 
. Pereláda 5 aunque aufente^ dando la propriedad de la 
Vice-Prefidencia, 0 Dirección > al referido P. M. Mi-
\ nuárt 5 por cuya muerte la confirió i Don Antonio dc 
i ' Ametller^ Abad de Befalú3 luftre de fu Sagrada Con-
i: gregacion Benediftína; y por la de éfte à Don Jofeph 
\ de Mora, Marqués de LIKV, en quien depofitó tan dig-
namente fu regimen la Académia, como lo acreditan 
con 
¡i 
(1) Horat. lib. i . epift. 17, 
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con recíproca gloria los fuceflbs 5 pucs haviendo paf-
fado à la Corte en el mes de Mayo de 1751, logró, 
que enterado el Rey por medio del Excelentifíimo 
Señor Don Jofeph de Carbajal, y Lancafter, Miniftro 
de Eftádo, del eftabíecimiento, objeto, progreflbs, y 
aplicación de la Academia ̂  expueftos en rendido Mê  
tnorial; fe dignafle Su Mag. condefeender à fu reve-
rente suplica ̂  condecorando à la Academia con el ex-
celíb timbre de fu Real protección; y buelto à efta 
Ciudad en últimos de Abril del mifmo ano, parti-
cipó efte tan eftimable efméro de la Real munificen-* 
cia al Excelentiííimo Señor Marqués de la Mina, Ca-
pitán General de efte Exercito, y Principado, que Ce 
firvió manifeftar eípecialiíTima fatisfaccion de la Real 
gracia de Su Mag. íiendo muy próprias, y aun conna-
turales à Su Exc. las exprefílones, con que celebró los 
adelantamientos de las Letras; pues verificando en fu 
Períbna el celebrado mote: E x utroque C&fxr, trasla-
da en el foíTiego de la paz à los aciertos de fu primo-
rofa pluma, los gloriofos triunfos de la eípáda. 
E l mifmo Marqués de Llió procuró, que muy lue-
go de fu arribo à efta Ciudad fe celebraífe Junta ge-
neral , como en efeélo la huvo en 1 . de Mayo. Aila 
cantó el Poeta la conftante felicidad, que deben 
ciertos dias al inconftante influxo de la Luna: 
Ipyã dies alios alio dedit or dine Lma3 
Felices oçemm: (0 
Tomo 1. B Y 
;.• t i 
\\ 
'4 
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Y eñe plaiifible vaticinio fe ve gloriofamente cum-
plido en la Academia. En Mayo, y en fu primero 
día, tuvo fu primer origen y y en el dia mifmo dio en 
ella cuenta el expreífado Marqués fucintamente de 
quanto por el favorable influxo del Excelentiííimo 
Señor Don Jofeph de Carbajal, verdadero Prote&or 
de las Ciencias, y Artes, en cuyo adelantamiento ha-
ce tanto, fine ulU oftentatione agendi\ ( i ) mereció à la 
piedad del Rey, íiempre propenfo al mayor incremen-
to de las Letras, y à facilitar los demás medios, que 
contribuyen à la felicidad de la Monarchía, de que 
era prueba Ia mas honorifica el mifmo Real Defpa-
cho, que leyó Don Francifco de Práts, y Matas por 
aufencía de Don Ramon de Ponsích, Secretario 5 
y es como fe íigue. 





MI Governador Capitán General del Principa* do de Cathaluña, Prefidente de la mi Au-
diencia, que refide en la Ciudad de Barcelona, 
Regente, y Oidores de ella, y demás Jueces, Juf-
ticias, Miniftros, y Perfonas, à quien en qualquier 
manera tocáre la obfervancia, y cumplimiento de 
lo contenido en eíla mi Cédula; íabed, que por 
Decreto de diez, de eíte mes, fcñalado de mi Real 
33 ma-


























mano > dirigido al mi Confejo, he tenido por bien 
de decir: Que fiendo uno de los principales medios 
para fomentar el eftudio^ y progreíTo de las Cien-
cias., que tanto defeo florezcan en mis Dominios,, el 
cftablecimiento de Academias, ò Juntas de Hom-
bres Eíludioíbs, que con la conferencia fe comuni-
quen fus tareas 3 y acrisolen fus difcurfos, y defcu-
brimientos: Y haviendofeme expuefto 3 que defde 
el año de 1729. fe hallaba formada una de eftas 
Juntas, ò Academias en eífa Ciudad de Barcelona, 
con el objeto de componer una Hiftoria de Catha-
luña, y de inftruirfe la Juventud en la Hiftoria Sa-
grada, y Profana, en las Philofophías Natural, Mo-
ral, y Política, y en la Rhetórica, y Poesía, cuyos 
principios prometian el mas feguro, y colmado fru-
to ; defpues de la efpecial complacencia, que me ha 
caufado la noticia de tan claras mueftras de zelofa 
aplicación en los Individuos, que la componen; he 
condefeendido con el mayor guíèo à la suplica, que 
en nombre de la referida Academia me ha hecho el 
Marqués de Ll ió , fu aítual Direélor, tomándola 
baxo mi Real protección, y aprobando fus Eftatú-
tos, que adjuntos remito al Confejo, para que ex-
pidiendofe el Defpacho correípondiente, fea aten-
dido, y tratado efte Cuerpo, como que logra mi 
patrocinio, y aprobación ; y los expreílados Efta-
tiícos fon del tenor íiguiente. 
1 ! 
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E S T A T U T O S 
D E LA ACADEMIA D E LAS BUENAS LETRAS 
DE L A CIUDAD DE BAR.CELONA. 
D E L OBJETO D E L A ACADEMIA. 
I. w T TAviendofc propuefto la Academia por fin 
M A J L principal de fu Inftitúco formar la Hifto-
j> ría de Cathaluña^ aclarando aquellos puntos ̂  que 
» han querido controvertir ? ò fuponer â ya el error, 
3> ya la malicia; deberá fer fu primer objeto diri-
A> gir el trabajo de fus Individuos à la perfección de 
*> efta Obra; y proponiendofe igualmente, como fin 
» fecundarlo de fu zelo, la inftruccion de la Noble 
9> Juventud en la Hiftoria Sagrada, y Profana j Phi-. 
lofophíaNatural, Moral, y Política; Rhetórica, y 
j . Poesía, fe tendrá también muy prefente efta im-» 
99 portancia en la diípoficion de los Aífumptos» 
D E L O S A C A D E M I C O S , 
II. ^ T J L numero de los Académicos fe compon-
99 drá de quarenta, inclufos Preíidente, Vi- ! 
99 ce-Prefidente, Secretario, Zelador, y cinco Re-
5, viíbres, todos juíciofos, y de conocida erudición, 1 
y literatura, que podrá fupíir en la Joven Noble-
za la aplicación, y manificílo defeo de adquirirla. 
Siem-
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III . M Siempre que fe reconocieíTe falta de Nu-
53 merarios, fe admitirán Supernumerarios 3 los que 
„ parecieífen à la Academia competentes ; y eftos 
v irán entrando en el numero por fu antigüedad. 
IV. „ Podrán admitirfe en calidad de Honorarios 
„ aquellos Sugetos, que por fus circunftancias coníi-
„ deraífe la Academia dignos de efta diftincion. 
V. 3> E l que pretendiere fer admitido Académi-
co > deberá prefentarfe à el Prefidente > 0 Vice-Pre-
fidente en fu aufencia, quien con el parecer de la 
Junta particular le prevendrá entregue Memorial al 
Secretario, para dar cuenta de él en la próxima 
Junta general 3 donde fe votará fu admifíion por 
votos fecretos ̂  de los que ha de tener la mayor par-
te ; y admitido ya por la Académia > fe lo comuni-
cará el Secretario y previniéndole concurra en la 
I íiguiente Junta general à leer fu Oración gratula-. 
3í tori a. 
VI. 93 Si dieíTe motivo algun Académico à fer def-
pedído,, fe tratará en la Junta particular; y fi efta 
le reputaífe por de tanta entidad, que le haga in-
digno de permanecer en la Académia,, fe hará pre-
fente en la Junta general, y fe votará por votos 
» fecretos. 
VIL „ Verificandofe ^ que algun Académico de-
55 xaffe de aíTiftir por un año entéro à la Academia ,̂ 
5> fin caufa legitima y y calificada por tal en la Junta 
w particular 3 dará por vacante fu plaza la Junta ge-





D E L O S O F I C I O S . 
VIH. 9y T TAvrá un Prefidente^ que ha de fer per-
„ X X perno, de dentro 3 6 fuera del Cuer-
„ po, cuya elección hará la Junta general por votos 
33 l eeré tos 3 y tendrá à fu cargo lo gu vernatívo, y 
33 económico de la Academia. 
^ IX. 33 Elegirá la Junta general un Vice-Prefíden-
33 te 3 también vitalicio 3 con la precifion de que fea 
33 Académico 3 quien en aufencia del Prefidente ten-
r y3 dráílis miímas facultades. 
X. 33 Nombraráfe por la Junta general, y con la 
33 formalidad preferita, un Secretario, que tendrá en 
33 fu poder los Sellos de la Academia 3 y à fu cargo la 
33 coordinación de los Papeles 3 formación de Car-
I „ tas 3 y Acuerdos de ella 3 con todo lo demás cor-
33 refpondiente à efte Oficio. 
j XI. 33 Se ufará del Sello mayor en los Deípa-
33 chos, y Certificaciones 3 que fe dieífen por la Aca-
33 démia j y del menor en las Cartas 3 que fe eferi-
33 hieren para dentro 3 ò fuera del Rey no. 
\ XII . 33 En cada un año nombrará la Junta gene-
] 33 ral 3 en la forma 3 que fe ha dicho, un Zelador, qué 
33 tendrá el efpecial encargo de zelar el puntual cum-
33 plimiento de los Eftatutos, Acuerdos, y eftílos Aca-
„ démicos 3 exponiendo á la Academia lo que fobre 
„ efto fe le ofrecieífe digno de reparo; y íi obferváre 
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„ pida la emmienda, lo comunicará à el Zelador, 
„ para que lo haga prefente en la Junta, que cor-
refponda. 
XIII. „ Serán cinco los Revifores, que ha de te-
ner la Academia; los quales baxo la mifma regla 
fe han de mudar todos los años ; tres para los tra-
bajos reípeiítívos à la Hiftoria de Cathaluña; y 
dos para los demás: Y à fin de que puedan dar 
con la reflexion conveniente fus Cenlüras, fe les 
entregarán en la Junta general los Papeles Acadé-
9i micos, que fe han de leer en la íiguiente. 
D E L A S J U N T A S . 
XIV. 9> *VyOr aora havrá cada mes una Junta ge-
„ XT neral 3 que ha de durar dos horas, y en 
„ adelante íe podrán tener con mas freqiiencia, fi la 
„ concurrencia de las tareas Académicas lo requirieíTe. 
XV. „ E l Prefidente ocupará folo la telèéra de 
la mefa, que fe ha de poner; el Secretario el lado 
derecho, y el izquierdo el Revifor y à quien toque; 
y junto à éfte fe prevendrá un aíliento para el Aca-
démico , que huviere de leer: Los aífientos cola-
terales irán tomando los demás Académicos por 
fu antigüedad. 
XVI. „ No aíliftiendo el Prefidente, le fubílituí-
„ ra el Vice-Prefidente , y quando aquél concurra, 
tendrá éfte el aíliento del Decano, y en falta de 
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^ riefle el Secretario, nombrará el Prefidente quíea 
ocupe fu lugar, prafticando lo miímo coa el Zé-» 
lador y fiempre que falte. 
XVII. „ Para empezar, leerá el Secretario los 
Acuerdos de la Junta general antecedente; y íí 
huvieííen quedado en ella fin reíblucion algunos 
puntos, fe tratará de éftos en primer lugar j, paf. 
fando deípues à lo demás, que ocurriere. 
XVIII . „ Cada Académico leerá la Obra, que hu« 
viere trabajado, à que fe feguirá immediatamente 
la Cenfura del Revifor. 
XIX. „ Quando llegaífe el cafo de votar en pu-
blico, ò en fecreto, empezará el que prefida, pro-
figuiendo los demás por fus antigüedades; y ha-
viendo paridad de votos, decidirá el que prefida, 
ílendo el Prefidente, ò Vice-Prefidente. 
XX. „ Siempre que fe huviçífe de refolver fobrc 
materia de efpecial gravedad, fe avifarán con an-
ticipación los Académicos, debiendo fer à lo me-
nos quince los que la refuelvan. 
XXI. „ A los Cardenales, Arfcobiípos, Obiípos, 
Grandes de Efpaña, ò Embaxadores de Corona, 
que concurrieííen en las Juntas generales, fe les 
dará afíiento à los lados del Prefidente. 
XXII . „ Formaráfe una Junta particular de ocho 
Académicos, y entre ellos el Prefidente, Vicc-t 
Prefidente, Secretario, Zelador, y el Revifor mas 
antiguo, quedando à elección del Prefidente los 
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dos los Rcvifores, que concurran; y en los votos, 
y forma de votar, fe obfervara lo que en las Juntas 
generales. 
X X I I I . „ En efta Junta, que fe ha de tener à IQ 
menos de quince en quince dias, fe tratará de la 
dirección de la Obra Hiftorica, de la diftribu^ 
cion de los AíTumptos, y de todo lo perteneciente 
al govierno 3 eftabilidad > y progreífos de ia Aca-
demia : y de todo aquello, que fe confidere preci-
fo para la inftruccion, ò deliberación de la Junta ge-
neral , fe dará cuenta en la que eftuviere próxima» 
D E L A S OBRAS ACADEMICAS. 
XXIV. 
de fer la Hiftoria de Cathaluña \ y 
para que fe dé al público con el apiiro de la ver-
dad, madura critica, pureza de eftílo, y demás 
circunftancias , que deben acompañarla, fe toma-
rá el methodo de ir relacionando los hechos fen-
cillamente con poca detencion en la variedad de 
„ opiniones; y para no defraudar la eíperanza deí 
Eftudiofo, fe refumirán à la margen los Papeles 
Académicosy que las traten, 6 refuelvan ; y en los 
puntos mas fubftanciales, fe pondrán à el fin de ca-
da Libro las Dilfenaciones enteras, y los Inftru-
mentos , que las juftifiquen, que fe indicarán por 
números en fus refpeílivos lugares. 
XXV. w Traherán los Académicos a la Junta ge-
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neral las Obras íueltas, que hicieren > que procura-
rán trabajar de proporcionada medida, para no 
embarazar la lección de las demás j y entregando-
fe allí mifmo por el Secretario à los Revifores, fe 
leerán en la Junta general immediata. 
XXVI. 3> Ningún Académico dará à luz Obra 
particular fuya > ni Aprobación à la de otros a fin 
que preceda licencia de la Academia. 
3> 
0> 
D E L SELLOUT F A C U L T A D E S D E L A ACADEMIA. 
XXVII . „ O lendo la empreífa^de que ha ufada 
k3 hafta aquí la Academia, una Col-
35 ména^ con el mote, que correípondía à fu eftabie^ 
33 cimiento, confervará efta mifma 3 mudando folo 
3> el mote 3 que ha de fer: E t Rege, Lege. 
XXVIII . „ Para que las Obras de la Academia 
fe impriman 3 y vendan ( fupueftas las Licencias 
del Confejo ) con el cuy dado, que fe requiere, fe 
•y 5, nombrará por la Junta general, por el tiempo de 
4 „ fu voluntad, un Impreífor, un Librero, y un Gra-
vador, y fe les defpachará fu titulo con toda for-
3, malidad. =3 E l Marqués de Llió. 
Y vifto todo en el mi Confejo, fe acordó fu 
yy cumplimiento, y para ello expedir efta mi Real 
„ Cédula : Por la qual apruebo, y confirmo los ex-
preífados Eftatutos, que van infertos, formados pa-
3, ra el govierno, y dirección de la citada Académia 
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quiero fea atendido, y tratado, como que logra mi 
Real protección, y aprobación. Y en fu confeqüen-
cia os mando, que íiendoos prefentada efta mi Real 
Cédula, ò con ella requirídos, veáis el citado mi 
Real Decreto, y Eftatútos, y los obferveis, guardeis, 
_ cumpláis, y executeis, y hagáis obfervar, guardar, 
„ cumplir, y executar en todo, y por todo, fegun, y 
„ como en ellos fe contiene, fin contravenirlos, ni 
„ permitir fe contravenga en manera alguna: Que 
„ aíTi es mi voluntad. Dada en Buen-Retíro, à vein-
„ te y fíete de Enero de mil fetecientos y cincuenta 
„ y dos. = YO E L REY. = Por mandado del Rey 
„ nueftro Señor = Don Andrés de Otamendi. 
Leído el Real Deípacho, y atendidos los Eftatú-
tos , que incluye, expufo el Direélor, que en virtud 
de ellos, y del nuevo ser, que havia tomado la Aca-
demia ; 
Sumit principiam rurjus: 
Mutata melior fplendore figura. (1) 
ceífaban las elecciones de la antigua; y en fu confe-
qüencia dexó la Silla de la Dirección, que bolvió à 
ocupar luego en calidad de Decano; y proponiendo 
feguidamente el nombramiento de Empleos, en la 
forma, que Su Mag. fe havia fervido diíponer, fue-
ron reelegidos el ExcelentiíTuno Señor Conde de Pe-
reláda, Prefidente ; el mencionado Marqiv 4c Llió, 
C 2 V ce-
CO Claud, de Phen. 
r»1 
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Fs 1 Vice-Prefídente, ò Direñor; y Don Ramon de Pon-
sích j Secretario 5 quedando Decano el Marquês de 
Senmanát3 y nombrados el Baron de Rocafort,, Ze-
lador, el Doélor Jofeph Vinyals de la Torre^ el Doc-
tor Salvador Sanjoán y y Don Francifco de Prats, y 
Matas 5 Revifores de la Hiftoria de Cathaluña; y el 
Conde de Crexéll ^ y el Do¿lor Jofeph Piá 3 de h$ 
otras Obras. 
Acordófe ímmediatamente, en manifeftacion de! 
refpeftívo jufto reconocimiento, difponer una Ora-
ción gratulatoria à Su Mag. acompañada de otra ren* 
dída exprefíion à la Reyna nueftra Señora 3 en veríb, 
haviendofe encargado la primera à Don Francifco 
de PratSj y Matas, y la fegunda al Conde de Crexéll. 
También refolvió manifeftar en Idioma Latino fu 
atenta gratitud al Señor Don Jofeph de Carbajal, lo 
que pufo al cuy dado del Do£tor Jofeph Piá ̂  y al: de 
Don Ventura de Ferrán formar una Congratulatoria 
à la Academia, fin perder de vifta el Soberano Objeto 
de fu gloria: Aflimifino dar parte al Señor Conde de 
Pereláda de la elección de Prefidente, confiando al 
Marqués de Barbará 9 fu Primo, el minutar la expref-
íion *, y quedó à cargo del referido Don Ramon de 
Ponsích, Secretario, el Refumen Hiílórico de la Aca-
demia. Luego el Vice-Preíldente, renovando los mo-
tivos del jubilo, promovió d nuevo fervor con la 
Oración íiguicnte. 
E X -
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E X C M a S E Ñ O R . 
YA ha oído V. Exc. el Real Defpacho 5 ya ha pe-netrado las claufulas diípofinvas 3 que le fun-
dan ; ya ve en ellas premiadas fus fatigas 3 cumplidos 
fus deseos > excedidas fus eíperanzas \ nada hay 3 que 
no contribuya à la gloria de V. Exc. hafta aquellos 
imprevenídos acaecimientos, que califica el Vulgo 
de acáfos. Rubricófe el Real Decreto por Su Mag. èn 
lo. de Enero, y fe firmó el Real Defpacho en 27; 
dias los mas dichofos para el antiguo emporio de 
las Ciencias. Veneró la sábia Roma en el día 1 0 . 
de Enero íiis mas favorables auípícios, por haver te-
nido en él fu principio, fegun unos 3 ò fu conclufioa, 
fegun otros 3 el famofo Capitolio (1) ( cuyo nombre 
debió al fymholo de Minerva ) que confagrado à Ju-
piter ̂  fu Tutelar Supremo Numen > fue defpues en re* 
petídos triunfos el mas célebre theatro de fus glorias. 
Nueftra Academia 3 confagrada à Fernando^ Supremo 
Numen, que la protege 3 quantos mas dichofos vati-
cinios puede venerar en efte dia ̂  en que la Rubrica 
de Su Mag. con el nuevo ser ^ que la inípira ^ vincula 
no menos gloriofo fin à la antigua 3 que principio i la 
moderna ? Sufpendiófe la firma del Real Defpacho 
hafta 
(1) Emman.Villarr.ftffrew. 
Jannarii die lo . I b í : Perfettum 
Âoma Capitolium à Tarquino fu-
perbo. Appoíicíus Salas: j4rbi~ 
tratur hac die non perfeffum fuif-
fe Capitolium y fed inchoattm. 
4ft R E A L A C A D E M I A 
haíla el 2 7. del proximo mes, para que en el mifmo 
dia, en que fe iluftró con la Real autoridad la anti-
güa Roma, (1) fe iluftrafle igualmente con ella la na-
ciente Academia. 
Añada V. Exc. los prenuncios, que le afíeguró en 
fu Oración introduíloria nueftro Do£lor Segifmundo 
Comas, (2) por haver tenido la Academia fu orien-
te en el dia, en que le tuvo aquella célebre del Gay 
Saber ( alegre Ciencia) eftablecída en Tolófa^O) que 
debió fu ser à la erudición Cathalana, igualmente que 
la Poesía vulgar fus lucimientos 5 en el mifmo dia, y 
Ciudad, renació con el nombre de Jeux Floreaux, y 
perfevéra con el de Belles Lettres. (4) Renace V. Exc. en 
efte próprio dia : Que diíhntas ferian las prediccio-
nes. 
(1) Elias Reufner apud Ví-
Uarr. Ephem. laudat die 27. Ja-
nuarii : Hac die , creatio Regum 
apud Romanos. 
(2) Arch, de JáAcad. Intro-
duce, del día 1. de Mayo 1729. 
(3) Día 1. de Mayo 1524. 
Primer Regiftro Verde de la 
Ciudad de Tolofaj alegado por 
nueítro Académico Don Anto-
nio de Baftéro en la Ta ró l a de 
i Poeti Proven^ali delia età d' 
oro, pag. 95. & 97. delia Crufca 
Proveníale. Se ha examinado 
en el citado Archivo el Texto, 
que tranferibe en \&pag. 97; y 
es en todo puntual. Pero le 
previene, que el Regifiro, en 
I que fe halla la Carta Circular, 
I que copio Baftéro, eferita ea 
dicho año à los Poetas de Lan-
guedoc, y la Relación , que 
Ja precede, fe trasladó al Archi-
vo de la Academia de feux Fio-
reaux (hoy dicha de Belles Let-
tres ) que fubftituyó à la anti-
gua. Veafe à Monf. de la Faille: 
Preuves des Anuales de Toulou-
Je, tom.i . pag.67. 
(4) Año de 1540. Ja fundó 
en dicho día una Dama de To-
Jófa , llamada Clemencia Ifau-
ra, en memoria de la antigua. 
El Rey Chriílianifsimo en el de 
I694 . Ja erigió Academia Real, 
con el nombre de Belles Lettres, 
I 
II 
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neSj íiendo tan fobrcfalientes los motivos ^ que la fe-
licitan. Nueftro Don Felix de Amát realzó aun la ef-
peranza de mas encumbrada elevación 3 añadiendo à 
las circunftancias de efte dia la del augufto Nombre 
del Rey Padre y entonces gloriofamente reynante: 
Divina Providencia, que la execucion del deíignio^ 
ordenado para la mayor felicidad de fu Pueblo en el 
Reynádo de David el Animófo 3 fe refervafle para el 
de fu Hijo Salomón el Pacífico, Quantas ^ pues y quan-
tas 3 Señor y han de fer las enhorabuenas, que corref-
ponden al cúmulo de tantas honrasy y vaticinios? 
Conozco fer tan grandes, que folo puede reprefen-
tarlas el alma con la viveza > que fe merecen *, pero no 
puede recibirlas fin defayre el concepto, y mucho 
menos trasladarlas al labio: Admítalas en fin V. Exc: 
mas ya nada digo, pues veo en los femblantes de to-
dos indultado el rubor del miô , y leo en fus o)os3 que 
ya las reciben de fus corazones. 
Reípíre 3 pues ̂  mi pecho 3 y cobre nuevo aliento 
para entrar à nuevo empeño; al empeño digo, en que 
conftituye à V. Exc. eífa mifma elevación; digalo de 
una veZj à duplicar el trabajo de fus tareas. La pro-
pria empreífa de V. Exc. la executa à efta empreífa. 
Qué tíbias andan en fu inquieta aplicación las Abe-
jas, quando la miran defautonzada, è indefenfa! Pe-
ro qué afanadas, quando amaneciendo fobre fu Col-
mena el Rey, que les feñaló la Naturaleza, fe les of-
tenta fu Prote¿lor! Parece que el natural inílintto, 
conftitutívo de la ley, que las induce à manifeftar 
promp-
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promptamente fu obfequio^ no les inípíra otro modo, 
que el de duplicar guftofamente el trabajo. 
Pero dexémos fymbólicos impulfos, y vamos à 
lo solido del empeño: Ya lo es de todos; y afíi es pre-
cifo j que todos arrimemos el ombro à hacer menos 
pe fada la inceífante fatiga de los Académicos exerci-
cios: Por mi parte lo ofrezco, y aunque confieíTo con 
razón, lo que íin ella, y à otro fin dixéron los prime* 
ros Académicos: Solo se, que nada, sé \ sé también, que 
la igualdad en el zelofo afán de correíponder al Due* 
ño aufente, grangeó al de los dos talentos la de me« 
recimiento à los cinco : En eíta confianza repito e! 
ofrecimiento; y fegun el ardor, que advierto en eífos 
femblantes, ya puedo lifongearme de hallar en cada 
Individuo un Compañéro; ceífe el retiro; y el Orbe 
Literario, que una vez fola ha podido traslucirnos pa-
ra el facrificio de un ardiente reípeto y vea, que nos 
prefenta ai público el empeñu de 1* mas rendida di-
chofa obligación. 
Los primeros Académicos de las Ciencias en 
Francia ocuparon cafi el miímo tiempo, que nofo-
tros, en privada aplicación; mas apenas configuieron, 
por medio del Cardenal de Richelieu, Miniftro de 
Eftádo , la protección de fu Monarchâ, acreditaron 
defde luego el defempeño de efta honra en promptas 
producciones 3 que continúan con fucceíTiva felici-
dad ; feria, pues, jufto, que fiendo en nofotros lo 
que menos igual el motivo, no lo fuefle el recono-
cimiento ? 
Ha« 
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Hagomc cargo de que los mas nos hâllámos ex-
tremamente ocupados en los exercidos, que à cadd 
uno deftinó la preciíion, el Empleo > ò la Naturale-
za j pero repartamos el tiempo, y hallaremos el va-
cío^ que entendió el mas sábio Maeftro^ reípondien-
do à los Académicos de fu Ley > que tenia doce ho-
ras el dia: Y quando alguno fatigado de fu efrudio 
fe halle remiífo para entrar ai nueílro > lea el Real 
Decreto, páufeíe en fus claufulas, y no dexaran de 
excitar en fu corazón los mifmos enardecidos efec-
toŝ  que producen íiempre en el mio. 
Finalmente y aún quando las expreííiones del 
Real Decreto no fueífen tan eficazmente atraélívas; 
aún quando no mediaífe el venerado objeto de la 
Real protección; le bailaría à nueftro zelo., para em-
prender con tesón el trabajo y la fola inteligencia de 
que fe complace à Su Mag. fomentando el eftudio , y 
pogreffo de Us Ciencias y que tmto de fea florezan en fus 
Dominios, 
Efte folo defeo de los Condes de Barcelona Ra-
mon Berenguér y el Primero y y de fu Conforte í.t 
Condefa Almodis, infpiró en nueftros Cathalanes^ à 
pefar de tanto Marcial defvio^ la eftudiofa aplica-
ción, que manifeftaron en el sábio reglamento de las 
Leyes Municipales, que aquellos Principes manda-
ron cimentar en los antiguos Usages de la Provincia. 
La fola inclinación del ultimo Conde Ramon Beren-
guér a las bellas Letras, y cultura del próprio idio-
ma, empeñó de fuerte el eftudio, y defvelo de los 
Tome L D mif-
í. > 
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mifmos Vaflallos, que no folo las iluftraron en el 
Principado, fino que dichofamente las extendieron 
en las Provincias ultra-Pyrinéas^ conftituyendo à fus 
Rey nos 3 por caíi dos figlos^ la embídia de las demás 
Naciones 3 no menos que por el fuá ve Dominio de 
fus Dueños^ por el harmomofo canto de fus Miifas.(i) 
Reí 
(1) Para indicio del adelan-
tamiento, que lograron nuef-
tro Idioma, y las bellas Letras 
en Languedoc,y Provenía, def-
ile que entro cfla en el Domi-
nio de los Condes de Barcelo-
na , fe tranfcriben algunos paf-
fages, meramente de AA. Fran-
cefes, è Italianos, que alega Baf. 
tero en el Prefacio de dicho L i -
bro , pag. 9. Pitton Hifioire de 
la F i l ie d* j í i x , l iv. 2. chap. 5. 
pag. 104. Parmy tant de be lies 3 
4? rares qualités y qui accompa-
gnoient nos Princes CathaUns> 
telle «f aimer les gens de lettres 
n ktoit pas la moindre; nous leur 
derons cet avantage d* avoir re-
mis r étude de belles Lettres: Ce 
füt fous euxy que nos Provençaux 
trouvéreñt V art de r i m e r d o n -
nerent au Pama/fe une dixieme 
eompagnej qui füt en même temps 
bien receu'é dans la Cour des 
Crands. Neftradam dans la 2. 
partie de l 'Hifioire de Provence^ 
fous les Comtes de Barcelonne j 
T i n . Berenguier I I . dit le feu-
ne j pag. 132. Cefut de ce temps3 
que la Poefie Proven fale comen' 
ça de fe montrer en honneur, & 
de refonner heroíquement fous les 
belles 5 & doBes ritbmes £ inf i ' 
nits Gentils-HQmmcs)& Perfon-
nages de haute qualitè , qui fe 
mirent à vulguérement poètifer» 
Bouche Hifioire de Provence i 
tom. 1. l iv . 2. chap. 6, pag. 94» 
Depuis V an 1110. au temps des 
Berenguiers Comtes de Barcelon-
ne : : : la Langue Provençale de-
vint ft nettey ftpoliey & ft embel-
lie de toute forte d? ornements de 
belle locution y durant V efpace de 
trois cens ans 5 que communement 
elle etoit preferèe à toutes les au-
tres de / ' Europe > & plufteurs 
Etrangers s* cfjorcerent de V ap* 
prendre, Equicola Natur, Amor, 
lib. 5. cart. 261. pag. 2. Edit, di 
Fenetia 15. (en la que cita Baf-
téro es pag. 337.) Tanto dura-
roño quelli gentili fp i r i t i ( habla 
de los Poetas Provenzales) qua* 
to la Corte fu in Provenga; m 
poi che 7 predetto Conte Ramon-
do Berlinghieri marito le figliuo- j 
le Margarita à Luigi Santto Rt 
di Francia::: manco quella nobilt 
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Reviven hoy los Condes Berenguéres, y Conde-
fa AlmodiSj en nueftro adorado Conde, y Monarchâ 
Don Fernando el Sexto^ y en fu digniflima Conforte 
la Reyna Doña Barbara nueftra Señora *, reviven en 
fus auguftas Perfonas con aquella Regia, heroica San-
gre y que por tantos condudlos ha dimanado en las 
venas de ambas Mageftades; reviven en fus Eftados, 
dominando gloriofamente nueftros Reyes quantos 
en efte Continente les conquiftóya entonces el valor 
de fus Armas ; reviven en el amor à fus Pueblos > en 
el terror à fus Enemigos, en el zelo de las Ciencias, y 
de las Artes, en el cultivo de las buenas Letras, y pró-
prio Idioma, y en el mayor adelantamiento de V.Exc. 
y de todos fus VaíTallos: quien no reconoce la uni-
verfalidad de eftos beneficios en el gloriofo Reyna-
do de nueftros amantiíTimos Soberanos? 
D 2 Re-
Giambull . Origin. Ling. Flo-
rentin, c a r d 3 9 . Mancata quivi 
( en Provenza) la Corte per la 
morte del Conte Ramondo Beren-
ghieri:: non folamente mancarono 
i Poeti, è le Rime ft celebrate^ ma 
U Lingua fiejfa per ft fatta ma-
niera v i vienne meno y ¿ v i ft an-
nulla , grc. 
Filippo e Jacopo Giunt i ncl-
la Dedicatoria del Libro del 
Dccamerone di G i o . Boccacci: 
N on ejfendo cofa ale un a 5 che pin 
mantenga i l preggio delle Lingue^ 
chc i l favore de Principi Grandi) 
per virtu de qnali elle fiorifcono 
è ft mantengono honorate; di che 
pitó e/fere vivo efempio la Pro-
vem^ale 5 al tempo dé* N o b i l i 
Conti di quella Provincia , fpe~ 
cialmente del buon Ramondo Be-
ringhieri, tanto celebrato Signo-
re, per cui ella fal i in grandiffimo 
bonorg) e poco meno che per tutta 
r Europa ft fparfe , e come ft fa , 
ft* da" nofiri ftudiofamente, ne1 
pr 'mi tempi adopcrata, e poi lun-
garnente imitata ; e mamata quel-
)a Corte , e fottratto ? come direj 
i I latte the la nutrira •> venne po-
co a poco mancando , ed oggi c 
poco mtno che del tutte fpenta. 
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Reviva,, pues^ también en nofotros cl compla-
cente efpíntu de nueftros Predeceflbres ; imitemos 
íus efméros ^ y aún excedámosles; que à tanto nos 
obliga la preexcelencia del impullo; defempeñémos 
con ventaja el concepto., que han formado de la Aca-
demia Sus Mageftades, el Miniftro de Eftado ^ toda 
la Corte y y con efpecialidad la Literaria; el de los 
Reyes, le lee V.Exc. en las expreíTiones del RealDef-
pacho j el del Miniftro, le infiere de fus próprios in-
fluxos 9 y de las que he referido à V.Exc. le merecen 
la Academia, y toda efta Provincia > procedentes en 
parte de la mifma Sangre de nueftros Condes > que 
por Carbajal, y Lancafter los influye en fu pecho; el 
de la Corte en generadnos le contefta la complacen-
cia, que toda la Superioridad, Minifterio , y Tribu-
nales han manifeftado de efta Real gracia \ y el de la 
Corte Literaria, oygale V. Exc. de eífos Memoria-
les , que los folos nombres, y demanda fon el mas 
claíüco teftimonio, que los convence. = 
Leyeronfe los Memoriales de los Sugetos pre-
tendientes à Académicos, que fueron del Marqués 
de Puertonuevo, para Numerario *, de Don Aguftín 
de Montiáno, de Don Alfonfo Clemente de Arofte-
gui, y de Don Ignacio de Luzán, para Honorarios. 
Celebraron todos los Individuos de la Académia 
.con la mayor complacencia la honra, que les cabe 
de tales Compañeros, y fe difpufo el orden de la 
admnTion en los Honorarios, fegun el en que fe ha-
vian leído dichos Memoriales, arreglado por el 
Vice-
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Více-Prefidente à la antelación de la demanda. 
Enardecidos los Académicos con tan foberano 
motivo 3 reciprocamente fe eftimulaban i mas a¿líva 
aplicación : Honor alit artes > omnefque accendimur ad 
fíitdia, gloria ¿(i) è impaciente fu ardor de dar promp-
tas mueftras de fu zelo ^ pidió al Vice-Prefidente la 
aíTignacion de un methodo, y reglas para la forma-
ción de los Papeles concernientes à la Hiftoria j y 
y aíTi éfte 3 como los demás, que fe havian acordado, 
y Gratulatorias configuientes à dichas admilTioneŝ fe 
leyeron en las Juntas generales fucceílxvas) y fon los 
que fubfiguen por el orden referido. 
OKdCION C K A T U L A T O E J A AL R E T N . SEÑOR. 
•>! 
S E Ñ O R . 
A Los Reales Pies de V. Mag. llega la Academia de buenas Letras de Barcelona, llevada de fu 
agradecimiento por entre el refpeto, y la admira-
ción. Que los mayores Monarchâs, y Principes de 
la Tierra hayan agotado fu magnificencia en la li-
beralidad, con que favorecieron à los Sabios, hafta 
inclinarfe en fu prefencia lasFafces, que dominaban 
el Univerfo, ya fe refiere en las Hiftorias : Pero que 
haya Principe tan generofo, que con la fola efpe-
raiua de que los Hombres ferán sabios, les dífpenfe 
aquel 
(0 Cicer. i .TufcuL 
f 
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aquel cxceíTó de honra, y de favor con Igual mum* 
fiecncia, fe leerá fin duda con admiración en la Hif-
toria del feliz Reynado de V. Mag. Fué V. Mag. fer-
vido perfuadirfe, que con el cultivo, y el tiempo da-
ría la Academia en fus eftudios algún fruto; y pudo 
tanto en fu piadofa coníideracion efte concepto, que 
quifo V. Mag. elevarla defde luego por fu Real De-
creto à lo fumo del honor, y de la gloria. Digna-
ción benigniílima, que llenando el corazón de go* 
zo, y gratitud, le oprime con fu mifma redundan-
cia ) al modo, que fuele congoxarfe la vifta, quando 
un grado de luz muy- fuperior fe le comunica. 
Anfiofa la Academia de crecer humilde Yedra 
al arrimo del facro Laurel ( de cuyas dos entrelaza-
das ramas formaba la Antigüedad doble Corona à 
los Profeflores de las Ciencias) folicitó la Real apro-
bacion. Pidió los cien talentos con mas confianza, 
que Anaxárco, fabiendo, que prefentaba fu suplica 
à mas benigno Principe , que Alexandro ; y fué V. 
Mag. fervido condefeender à fu inílancia con tan 
honorificas expreífiones de fu agrado, que en ellas 
ha recibido la Académia mas genuína explicación 
de fu fortuna, y de la Grandeza Real, que aquel Phi-
lofopho. Sirvefe V. Mag. primeramente manifeftar-
l a , que le han empado efyecial complacencia las claras 
muefiras de aplicación en los Individuos, que la compo-
nen. Dichofas mueftras de aplicación, dichofo zelo, 
y mas que dichofos Individuos. Complaciafe el gran-






fos Poemas de Virgilio, y de Horacio ^ con otras ex-
celentes producciones de aquellos tiempos eruditos: 
Mas el Grande Ferdinando ̂  el verdadero Proteétor 
de las Ciencias, fe complace en las mueftras de apli-
cación de algunos zelofos Individuos. Era el objeto 
de Auguílo fu propria gloria ̂  y fatisfaccion; es el 
objeto de nueítro ClementiíTimo Dueño, la gloria^ 
y utilidad de fus VaíTallos. O imponderable benig-
nidad ! Si reciben nueva vida (1) los Reynos, folo 
con ver el Real agrado en el femblante del Sobera-
no ; qué nuevo efpíritu fe ra el que los vivifique ^ 
quando fe manifiefta en fu Real corazón la compla-
cencia? Si piadofo el Principe mifmo la declara, fi 
expreífa tenerla efpecial 3 y que fon ellos la caufa 
venturofa de que la tenga qué nueva vida,, qué nue-
vo efpíritu ferá el que entonces los anime ? 
Bien neceííitaba, Señor, la Academia eíle nue-
vo efpíritu de vida, para no desfallecer en fu propria 
confufion, à vifta de la ineftimable honra, con que 
en las íiguientes claufulas de el Real Decreto fe íir-
ve V. Mag. engrandecerla. En ellas fu piadoíiííima 
propenfion , haciendo motivo de efta gracia mifma 
para honrarla con otra mayor, fe digna conftituirla 
baxo fu poderofa protección. Quando en fus Litera-
rias taréas huvieífe afanado la Academia mas que an-
tiguamente Roma, Grecia, y el Egypto, fe tuviera 
con folo elle logro por mas gloriofa de lo que fe 
han 
(1) I n hilaritatt vultus Regis, vita, Prov. 16.15' 
I!,'. 
It 
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han tenido aquellas Naciones ^ con el general aplau-
tb; que merecieron al Orbe entero fus Ciencias. Pro-
tegida por V. Mag. cómo acertará ella mifma à pon-
derar la Dignidad 3 que la engrandece? Qué concep-
to formará de fu elevación la Europa todâ fi confide^ 
ra 3 que es V. Mag. quien la eleva á tanta gloría ? 
La Europa, Señor, que en el ingreflb de V. Mag. 
à la Corona pudo mirar fu excelfo Nombre, como 
reprefentado en vaticinio, en aquella célebre Meda-
lla, de que era fymbolo el Amor (fin venda) corrien-» 
do el Mundo, con el mote: Ubique pax: Que reco-
noce en el vafto Imperio de V. Mag. no fin eílímu-
los de la embidia, los felices adelantamientos del 
Comercio, y de las Fabricas; y el ventajofo refta-. 
blecimiento de la Marina, que con mas celéridad, 
que la de Roma, camina à nueva fuperior altura: 
Que admira las Ciencias, y las Artes, gloriofamentc 
indemnizadas en las Columnas de Efpaña. de la pér-
dida de aquellas dos, en que las havian efeulpído los 
hijos de Seth; y renovando con fus rápidos progref-
fos, y defeubrimieatos enReynado de Fernando la 
maravilla del p/#j uttra: Que encaréce la zelofa aten-
ción de V. Mag. en la equitativa remuneración del 
mento de las tres Profeííiones Política, Militar, y 
Eclefiaftica, excediendo el Real defvélo (i) aquel 
prolixo examen, que en el Imperio de Conftantino^ 
pía fe cometía al Adminiftrador, ò Maeftro de la Me-
moria: 
( i ) Leo enim claufis oculis vigilat j iormit apertis. Alcút.embl.is» 
m 
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nioria : Que aplaude los aciertos de V. Mag. en la 
prudente elección de Miniftros^ Argos en la vigilan-
cia , y Mercurios en la inteligencia, y prefteza para 
la execucion de fus mas altos defignios. 
La Europa, que con reverente fufpeníion vene-
ra à V. Mag. por uno de los mas prudentes Reyes del 
Mundo , y que mas ocupa la foberana atención de 
fus penfamientos en conducir à lo íupremo de la fe-
licidad fu Monarchía: Qué juicio ha de formar de 
efta Academia al confiderar ^ que entre tantos Re-
gios afanes, convierte V. Mag. à ella fu atención, y 
complacido en fus (ya dichofiflimos) principios, la 
exalta hafta encumbrarla baxo fu Real patrocinio ? 
Pero qual ferá fu admiración, quando lepa, que el 
Real Decreto, con que V. Mag. aíft lo diípone, fe 
diftingue gloriofamente por aquella expreíTion íingu-
lariííima de que todo efte Real favor fe lo difpenfa V. 
Mag. à la Academia, con el mayor guftô  Dignación es 
cfta. Señor, fobre todo encarecimiento. 
Lleno de placer, y alborozo el Pueblo Romano 
celebraba con publicas generales demonftraciones, 
que huvieífe empuñado el Cetro de Roma Numa 
Pompilio, no obitante que fabía la repugnancia, con 
que aquel Principe, el mas prudente, el mas jufto, el 
mas pio de todos fus Reyes, admitía el cargo de go-
vernarle. Con qué júbilos, pues, con qué feftívas de-
monftraciones celebrará fu dicha la Academia, quan-
do el mas Prudente, el mas Jufto, y el mas Pio de ios 
Reyes fe encarga con d major gufto de regirla, y pro-
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tegerla? Qué mármoles y ò tablas de bronce ferán 
dignas de perpetuar en sí la memoria de tan genero 
fas Reales exprefliones ? No acuerda> Señor, la Aca* 
démia en los paffados figlos monumento, donde pu-
dieíTen dignamente fer eferitas, fino en aquel cele-
brado Libro abierto, que colocó el sábio Don Alon-
fo de Aragón en fu Real Eftandarte, declarando la 
Mageftad, Adalid, y Proteélora de las Ciencias. 
Configuientemente aprueba V. Mag. los Eftatu-
tos, dándonos por nuevo mote de la antigiia empref-
fa, Csr1 Rege , & Lege, Efta conjunecion entiende la 
Academia, en fus dos calidades de copulativa, y de-
claratoria; diciendo en el primer fentido, con el Rey, 
y con la Ley, dirá también en el fegundo, con el Rey, 
efto es, con la Ley; porque en V. Mag. el Rey, y la 
Ley fon uno mifmo. Con grande acierto faludó i V. 
Mag. con el fupremo titulo de Jufto el célebre Críti-
co de nueftros tiempos *, (i) pues con fer éfte el mayor 
de todos los titulos, y el verdaderamente Real, (2) es 
también el mas próprio de V. Mag. y el que univoca 
el Principe con la Ley, cuya effencia es la Jufticia. 
Según aquella elegante expreííion de Quintiliano, 
todo quanto hacen los Principes, parece que nos lo 
mandan *, reverberando comunmente en las Republi-
cas las calidades de quien las rige. (3) Es el exemplo 
del 
(1) El P. M. Feyjóo en fu 
Dedícaual tom.3.cle Cart.Erud. 
(2) fufli cognomentum ma-
ximè Regium, naãus efi. Piu-
lare, in uirifiiá. verfus princip. 
(3) Qualis eft Reftor C i v i -
tatis) tales & inhabitant es in ea* 
Ecclefuil. cap. 10. 
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del Soberano una Ley viva3 que rara vez quebrantan 
los Vaflallos; y es la fuma felicidad, quando en aque-
lla Ley del exemplo encuentran éftos el exemplar 
nías corredio de la Ley, Sería ̂  pues, fumamente feliz 
efta Academia, íi reconociendo en V. Mag. el Rey, y 
la Ley à un miímo tiempo, acertaffe à copiar en fus 
Individuos tan perfeito prototypo: Con fola efta fe-
mejanza pudiera cada uno de ellos erigir nuevas L i -
terarias Aras à Minerva, coronado de aquella gloria 
ineftimáble, única, y fuperior à todos los triunfoSj 
(0 que tanto ambicionaron los Proceres Romanos, y 
adjudicó el Senado à Scipión Nafica, para recibir, y 
trasladar al territorio de Roma la Diofa idea. 
Pero ya que no pueda aípirar t tanto, le ferá por 
lo menos permitido el dedicarfe quanto pueda à la 
imitación (2) del virtuofo Monatcha, à cuya particu-
lar obediencia fe halla felicifíimamente deftinada. 
Efte, Señor, ha de fer el Norte, que para la feguri-
dad de fu rumbo tendrá fiempre à la vifta la Acadé-
; mia. Efta la forma, que íiguiendo el natural inftinto, 
i ha de guardar en fu govierno nueftra Colmena. Por 
efte medio efpera confervarfe la gloria de complacer 
I a V. Mag. no defmerecer el Real patrocinio, fer aten-
dida, como V. Mag. ordena, y procurarfe aquellos 
jadelantamientos, que de tanta dignación puede, y 
E 2 debe 
(1) f udica>erunt in tota Ci-
|>/f4íf virum bonorum optimum 
Me. U v . 29. ab i i . ad 15. Val. 
Max. 8. l6. 
(2) Eoque obfequii continua* 
done perveniamus, ut propè om~ 
nes homines unius moribus viva-
mus. Plia. in Pmeg* Tra]an. 
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debe prometerfe. Mas no contentandofe de defearlos 
por aquel piadofo motivo, con que celebraba fu triun-
fo en Leu&res Epaminondas, (0 quiíiera que todos 
tilos firvieífen direitamente al mayor obfequio, y 
gloria de V. R. Mag. 
Quifiera defempeñar con tanto efméro el nom* 
bre j que la caraíteriza, que formandofe defde aora 
nueva época de las buenas Letras, quedaífen como 
antiquadas las del Imperio de Oílaviano, y Pontiíi^ 
cádo de Leon X , eftableciendofe por única, ò princi-
pal en lo fucceífivo* la del Rcynado de Fernando el 
Sexto. Quifiera que mejorada la brillante perfuaíiva 
eloquência de Pericles, y la Poesía de las antigüas 
Muías Cathalanas, y Proveníales, pendieíTen de los 
Efcrítos de la Academia aquellas cadenillas fútiles, 
con que el Dios de la Eloquência llevaba trás sí las 
Gentes apriíionadas por los oídosj y que fueífen acom-
pañados de tanta melodía los acentos de las Muías 
Académicas y que fuavemente fuípendieífen la aten-
ción de todos los Vivientes, para oír las Regias ala-
banzas de V. Mag. trabajando en ellas, como verda-
dero geroglífico de sí mifmas, con mas elección, mas 
folicitud, mas dulzura de la que fuelen emplear las 
Mtifas y y las Abejas en la labor de fus panales. Qui-1 
fiera fobrefalir tanto en la Hiftoria, que reuniendo ios 
primores de Livio en la narración, y defcripciones;! 
en la delicadeza ^ y claridad de Cefar j en las difini* 
clones. 
( i ) Piut. in M a n . Coriol, in princip. 
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clones, ò pinturas de Saluftio 5 y de Cornélio Nepos 
en la jufta ponderación de los hechos; eternizafle tan 
plaufiblemente los dei gloriofo Reynádo de V. Mag. 
que mereciendo la acceptacion, y preciofa Rúbrica 
del mas clemente Tito., verificaffe la Academia en fus 
eíméros el dichoíb acierto de Jofepho. (1) Quiílera 
en fin, que el eftudio praílico de las tres Philofophías 
Natural, Política, y Moral, le facilitafle con fus luces, 
y predominio, aquella difpoficion de la mente, y del 
coraron 3 con que fe adquiere la verdadera fabiduría^ 
para confeguir, fegun eila ,̂ del Señor de los Imperios 
lea nueftra Real Abeja la que procediendo del mas 
heroico Monarchâ Gótico (2) ha de remontar fu hue-
lo., y gloriofo nombre hafta los Cielos. Servirán à la 
fabrica de fus exquifitiíTimas labores las mifmas flo-
res Eípañólas, que en tanto Académico Vergél va 
fembrando el prudente zelo, (3) para texer feftívas 
Coronas à eitos Reynos. Reynos verdaderamente fe-
lices, mientras propícia la Providencia nos conferve 
la Real Perfona de V. Mag. à cuyos Reales Pies hu-
milde , reverente, gozofa, y reconocida la Acadé-
miâ  renueva en fu corazón los finceros afeftos, y fen-
timientos de gratitud, que no es poíTible fepa trasla-








(1) T i íus quidem Impera-
tdr ex iis :::: rerum geflatum no-
titiam tradi hominibus tantopere 
volui t , ut manu fus. fubferiptos 
publicar i pr&ceperit.Eu&h.Vam-
phiJ. E u i e f H i f i . lib. ?. cap.ló. 
(2) E t è loco ipfo capitis i 
apis t i fa eft profiliijfe. Ju l . T o -
lec. Hif t .^/amb, Mariana H i / i . 
de Efp. lib. 6. cap, 12. 
(3) I n bonis f e r i ) corona-
menta juffit Cato. PJin. l . z i . c . i . Õ 
f 
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A L A K E T N A N U E S T R A S E Ñ O R A . 
p ' i 
D E los Pies de Fernando à tus Pics llega La Academia, rindiéndote la mifma 
Profunda adoración de fu reípeto; 
Que aunque no la divide, la duplica. 
Dividida, y unida à un miímo tiempo. 
Rendidamente fiel la facrifíca 
A un Throno conftruído de dos Mundos, 
A un aliento formado de dos vidas. 
E l impulfoj Señora, que la lleva. 
De ideas fabulófas la retira. 
En que íi la expreílion fe liíbngca. 
La fenciilez, fe defnaturalíza. 
No en tu oído, en tu coraz-on bufeâ. 
Agrados efta humilde Poesía, 
Que al efpíritu el alma fubftituyc. 
Siendo tu el alma, que la vivifica* 
La Augufta Protección, que al Rey le debe, 
Al Throno la conduce agradecida. 
En él te adora 3 y en la tuya eípéra. 
Que por tuya Fernando la diftingua. 
m m 
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Effa gloria, que anhela, con fer Gracia, 
Dixéra tiene vifos de Juftícia; 
Pero no lo dirá, que no es bien llegue 
El rendimiento en trage de offadía. 
Al amparo y que implora reverente. 
Tu mifmo Régio eípíritu le anima: 
Buelve los ojos à tu Eftírpe Augufta, 
Y al Exemplar 3 que copias en tí miíma. 
A Ifabél digo, que en fu Excelfa Nieta 
Sus gracias, y fu mérito deriva: 
O quantas fe midieran proporcionei. 
Si llegaíle à lo immenfo la medida i 
De Efpaaa à Portugal Ifabél paíTa, 
Van en fu feguimiento nueftras dichas; 
Y anhelando una Infanta, en que bolveríe. 
Cinco figlos eíperan tu venida. 
Ocurren otras; pero no encontrando 
El lleno de fu agrado, fe retiran: 
Partes T u , y van trás tí; porque en tus huellas 
Miran las de fu Infanta repetidas. 
De ambos Monarchâs fon ambas Princefas 
Las que alivios comunes facilitan; 
Por ella Portugal, y por tí Efpaña 
El figlo de fus glorias folemnízan. 
Lie-
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Llega Ifabél al Reyno 3 quando interna 
Soberana inquietud le combatía; 
Y apenas amanece Iris fagrado. 
E l funeíto nublado fe difsípa. 
Llegas tu al Sólio y quando airado Marte 
Contra Europa fus furias exercita; 
Y apenas te repara con el Cetro^ 
Te confagra fus Armas, y íiis iras, 
Si del Sacro fervor la ardiente llama 
En fus raros efe¿los fe examina. 
Se ve que es en entrambas uno folo 
E l adiívo fomento, que la aviva. 
En mano de Ifabél tal vez el oro 
En flores convirtió Celefte alquimia; 
Y tu auguíla Piedad en la del Pobre 
Le refuelve en mejor JUbfiítncU fixa* 
Ifabél en los Clauílros Religiofos 
Defaláda bufeaba fus delicias; 
Tu en la Vifitacion, que el ser te debe. 
Las fuyas 3 y las tuyas multiplicas. 
Magnifica Ifabél con Régio efméro 
A Clara le dió Cafa, tu à Maria; 
Ella à un Francifco 3 tu la dás à otro: 
Tanto el zelo en entrambas edifica. 
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Y fi de Ifabél Santa los exemplos 
Son idea à tu eípíritu nativa^ 
La Régia Protección de buenas Letras 
Corone Soberanas fymetrías. 
Noble emporio à las Mufas Portuguéfas 
Generofa Ifabél labró en Coimbra, 
Academia feliz que à la alta fombra 
E l eíplendor le debe 3 con que brilla. 
Jufto fuéj que à las Letras Eípañólas 
BolvieíTe Portugal en fu Heroína 
Un Numen Tutelar, que las eléve. 
Una Excelfa Minerva, que las rija. 
Apenas, ò Gran Reyna, tu alianza 
Con nueftro Soberano fe publica. 
La Real Academia Lufitána, 
Obtiene diftincion Tribunalícia. (*) 
Tomo L F Pro-
OO El Rey D . Juan V. de 
Portugal, con Decreto de 4. de 
Knero de 1728, dio parte à la 
Real Academia de la Hiftoiia 
Portuguéfa de los Cafamientos 
del Príncipe del Brasil con la 
Infanta de Efpaña, y de la In -
fanta de Portugal con el Prin-
cipe de Aftúrias ( hoy nueftros 
gloriofos Soberanos) en igual 
de los Tnbuuaies, mandaado-
la, que en los mifmos días, que 
eftos, fueíTe a befar la mano 
à Sus Mageílades, y Altezas: 
Collecçam dos documentos^ e me-
morias da Academia Real da 
fíifl. Portug. amo 1728. n. 6, 
Noticias da Conferencia > & c . 
em 5. de Fevereiro 172S. e 
num. 7. Oraçaon do P. M a -
mel Caetano Soufa em acçam de 
Graças» 
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Pronoftico feliz., que en las de Eípaña 
Sus Regias Protecciones verifican^ 
Retribuídas con afán tan noble. 
Que es toda Efpaña ya una Academia, 
Efta retribución, en que otra parte 
Mejor que en Barcelona fe acredita. 
Que à Ifabél en fus hechos mas gloriólos 
Aplaude con afeólos de Patricia? (*) 
Madre aclaman las Letras Lufitánas 
A la de Barcelona Iluftre Hija ; 
Y en la mas Noble Hija Portuguéík 
Madre eípéra lograr fu Academia. 
Si aquellas admirando las edades. 
Los triunfos de Ifabél immortalízan; 
Enardecida efta en tus aplaufos. 
Emulará el acierto, no la dicha. 
Efla embídia la empeña à que tus glorias 
Sean de fu Panal dulce fatiga; 
Sí lo ferán. Señora: O digno Objeto 
De hacerle embidiable hafta fu embídia! 
GRA-
(*) PP. Boland. in Dedi-
car, tom. 2. Julii. Archivo de 
la Real Academia, en las Dif-
fertaciones de los Académicos 
el P. M. Manuel Mariano Ri-
bera , y D. Francifco Savila, 
con los documentos, y AA. 
que citan. 
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C K A T U L A T I O A D E X C D O M I N U M 
D. Jofephum a Carbajal, &Lancafter, 
E X G M E . D O M I N E . 
QUam olim injunam bene merenti Augufto > prif-cus quidam beneficiarius exprobrafle fertur: 
Bjfecifiiy dejar} ut viverem > & morerer ingratus\ ean-
dem tibi ( Excellentifíime Domine ) in non diílimili 
argumento, obtrudere non veretur Barcin. Acad. Sed 
nihil tibi ( ExcellentiíTime Domine ) gloriofius, qui 
cum, effusâ undique beneficentiâ, vividioribus gra-
ti animi fenfibus longe prcvolare didífceris, opor-
tet ingratos experiare 3 cum facias. Nec Academia; 
inglorium, qusc, dum ingentis beneficii mole, non 
onerata modo, fed oppreífa, tibi gratulabunda fe 
íiftit y voti, & propoliti impos, ne quid de gratiac 
magnitudine enervi oratione deduxent ( quidquid 
odn iníit invidiofo ingratitudinis verbo ) mavult íibi 
injuriam eíTe 3 quàm muneri. Quid enim tentet ope-
rosa commendatione, immenfi prope doni dignita-
tem 3 apparatis gratiis exa^quare, cüm vel nuda foe-
licitatum, quibus ditata eít3 nomina, profequi vo* 
lentem, facundior fermo deftituat ? Nec qu^renti, 
quid tanti à te acceptum refcrat 3 aptum qiudpiam 
reponet, ni uno verbo quadtioncm abfolverit^ 0m~ 
nía. Quamnam ctcnim toeliciorem fibi ideam ani-
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proteílio non referat 3 & compleclatur? Aut quid, vcl 
ad Academic dignitatem iliblimius, vel ad honorem 
ípeâabilius, vel ad laudem gloriofius, vel ad firma-, 
mentum ílabilius^ quàm Hifpanam Majeftatem, hu-
mane fcilicèt Potentiae apicem, Orbis utriufque arbi-
tram j qtiam fummi Reges ad Imperiorum gloriaiu, & 
tutamen certatim ambiunt, firmilíima fanótione, iibi 
aíTerere proteílricem ? 
Regime plane pietati hoc sternum debeat Acade-
mia^ tuo tamen mérito datum,, non dubiâ opinione fa-. 
tebitur. Allexerunt facile ftudioíiííimam mentem lite-
rarum illicia, &c audito Barcinon. Academias nomi-
ne ̂  & quse in ipfa traélantur argumentis^ mox3 quail 
materiei pulchritudine illeítus^ ultrò te tutorem dedit 
ti 3 dignamque ratus, quse in Sacro Majeftatis augufta-
li íifteretur 3 quamque Regalis folii umbra obtegeret̂  
exorafti facile humaniíTimum Principem^ ut ipfam in 
Regiae curse praefidium adfcifceret ^ decretorio mu-
nimine obfirmaret. Indulferunt plane oíficia tua Per-
dinandi votis, quern difciplinarum omnium amor., ad 
ipfarum incrementum, & gloriam ^ ípontè follicitat, 
optimè gnarunv, omnigena: Beatitatis formam^ ab uno 
literarum cultu, in Rempublicam derivari. 
Litet Hifpania illius diei fortuna:3 quo non fan-
guinis magis^quàm meritorum jure, inauguratus ad 
Regnum Ferdinandus te, divina, qua pollety Pruden-
tia j ad fummae rei clavum admovit. Hoc fauftiifimo 
figno horofcopante imperium, facile fuit Hiipanis re-
bus fecundiíTima omnia augurari. Afcendifti benefit 
cen* 
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centifíimum Sydus, & vehit áureo furgentc Phoípho-
ro, vifa eft omnibus fereno vultu rififle Fortuna. Nec 
fefellit aufpicium: illico te feciali, te adminiftrOj te 
mitiora fovente confilia, Pacatiflimus Princeps fe-
vienti Marti excuffit è manibus ferrum, obferavit Ja-
ni fores, & viélricia arma> uberem fibi palmarum fe-
getem mefliira, conftrinxit. Pepercit tot lauris mar-
tio fuo triumpho iterate jam debitis 3 quas maluit in 
áureo pacis feculo Híípanas Mufas redimiré 5 fed pro 
fugato Marte, accitus Apollo; pro recluíb Jano, aper-
ta Lycea; pro indiílis Bellonse feriis, imperatus Mufis 
laborero folutis Caftris, litcratorum coaéla Comitia. 
Quanto fatius, Deus immortalis! Quam ferus ille Ro-
manorum didtator Sylla! Qui facros Athenarum lucos, 
gratiíTimos Mufarum feceífus, unde Academice omnes, 
& etymon traxerunt, & ideam, diris ita devovit, ut 
umbrátiles arbores, tot fapientum csetibus hofpitales, 
in belli ferales machinas egerit, 6c in urbis difcipli-
narum omnium Parentis 3 de nutricis3 everíionem in-
torferit. 
Tu vero (ExcellentiíTime Domine) armorum un-
dique fedato ftrepitu, Athenseum multiplex tutiíTimâ 
tranquillitate reftituis. Tot, diceres, Emporia celebér-
rima, in quibus omnifeise eruditionis thefaurus, quid-
quid pretiofum literarius orbis educir, íi quid ex ejuf-
dem noviter deteílis plagis induftriofus labor edide-
nt , quidquid ex divitibus venis ingeniofa meditatio 
eruerit, quseftiofiíTimo commercio, & grata commu-
nione nundinatur. Appofitè Romanus Orator, fateor, 
in-
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inquitj me orator em, fi modo fim y aut et'mm qmcumqtte 
fim 3 non ex Rbetomm ojficims, fid e x Academia 
tits extitijfe. ( i ) 
Juratus litcrarum Pater > Se Altor, ubi primum 
ad fuprcmum Status Minifterium^ fuifragante virtute, 
eve£tus es, ne quid Statum omnem, auípicatiíTimâ 
libértate ^ Reginas fapientix íubaítum 3 i gloriofac 
fervitutis culmine deturbarec pr^eíêntiflinia mohtus 
cs munimenta. Ita plane celeberrimi, quotquot fue-» 
rint, politiorum Statuum Admimftri, quorum nomina 
non íine venerationis fenfu repetuntur. Et ut noftri 
dumtaxat confinia attingam, eminet in pnfcis Fran, 
corum faftis Alcuinus, cujus impuliu, & hortatu Ca« 
rolus nomine, & heroicitate magnus, Academiam 
excitavit, vetuftate, 6c venuftate panter commen-. 
datam. Sed propiori luce micat Cardinahs Arnaldi 
Richelii mcmona, qui dum Parifieníis Academia: 
fundamenta, ad Regal is uíque tutaminis culmen evc« 
xit y & pubheae utilitatis tutiífimum pignus, & po-
liticas, qua eminebat , notionis ipecimen pofteritati 
tranfenpfit. 
Sed non admittunt eílypa laudabilia tua, qui 
in foecundiiTima mente, coníilio, ôc fapientiâ facta, 
induftrise, & foelicitatis parente, novum, & abfo-
lutiíTimum fortunatiííimi regiminis occulis Prototy-
püm. Et vero fi ab alus petenda fuerint dociunen-
ta, fruftra tibi ab extcrorum faftis adfeititia fubji* 
ceres. 
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ceres y cüm illuftriora 3 in natali folo ̂  in ipia in- f,̂  
quam ExcellentiíTiiTiâ Domo tua propriüs educantur. 
Percellunt in priniis oculos Carbajalii Bernar-
dinuŝ  Simoncellus ^ Joannes, qui Romani oftri ful-
gores cíariflimis Scientiarum luminibus geminarunt. 
Tres ( díceres ) Divinas Chantes ^ qua* Eminentifli-
mo Corpori venuftatem, de fpeélatiíTimam formam, 
indiderunt. In cujus leftifíimas Triados firmamen-
tiun graviores Pontificum c m x inclinarunt, & Sa-
cra Ecclefise moles, firmioribus veluti fulcris^ iníide-
bat. Bernardinus ille, qui feu Romam ab Hiípaniâ, 
feu ad Hifpanias Roma allegaretur orator, ubique 
à fublimiorum ditionum Principibus ( altera quippe 
Coeli, altera Coció propinquior) creditam íibi fi-
dem 3 in arduis conficiendis explevit; cujus in Ger-
mánica legatione dudum ípeílata prudentia^ demum, 
in prima Purpurad Collegii fede, fpeílabilior eíful-
fit. Accuradus tanaca a:tcrnitati tradufta Joannis 
memoria > cujus in peculiari nuper hiftoria congef-
ta facinora, feu fummo Religionis Oráculo aífideret, 
feu Romanae Urbis facibus imperaret r feu Bohemix 
Uicitarum haercfim > qua ferebatur fpiritus vehemen-
tiâ funderet, atque conficcret, feu Moguntia? in gra-
yiHimo conceífu ánimos eloquentia fledleret > feu in 
Pannonia coníilio, Sí hortatu Turcica* potential cor-
nua frangeret y feu ad celebriores alias Europae Re-
gias, è Sacra Trípode, difficillimis Ecclefix tempo-
ribuŝ , duabus fupra viginti Legationibus, mitteretur, 
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lutiíTimam hcroicíE Prudential ̂  accrrimi Judicii y & 
cultiífimsE Sapiential 3 imaginem exhibebunt. 
Nec latere poteftis in iitraque arena Athletae ce-
lebres , non bellico magis, quàm fcholaftico pulvere 
conípicui^ ex utroque Carfares, utriufque Palladis lee. 
tiíTimi alumni, qui fago pariter, &c toga fpcdlabiles, 
utramque Apollini laurum oceupaftis: Vos inquam 
Gonfalvi, Garcia*, Laurcntii, Didaci, Alfonfi, San-
chii, illuftria Carbajaliorum nomina, fed quanta. Su-
per! ! generofe Virtutis, & Immortalitatis agnomina! 
Quantum apud primos Caftell^, & Legionis Reges 
optimates Carbajalii gratia fioruerunt: Quoties nutan-
tium Regnorum cafum validiílimi Alcides,admotis hu-
merís, prohibuerunt, seque fternendis in campo feris, 
ac excolendo Chironis lyrâ animo intenti, totidem 
Scipiones, Martia in Caftrís fulmina, domi Apollinis 
lumina, qui comparatis in acie, próprio fanginne,Vic-
toriis, apparatus in Aula confihis pra^luxcic : quorum 
viftrices palmíE folum fub Minervalis olese umbrâ 
adelefcebant, 3c Imperatores ftrenui, vel in denfa te-
lorum nube fulgente feientia, non eo agebant copias, 
quo raperet inconfulta temeritas, fed quo rationis 
duélus, optimis imbutse legibus, imperaret. 
Nufquam gentium Alfolfi X , inclyta Gloría efFe-
retur, quin Sanccii illius Carbajalii, ad meritae laudis 
partem, advocetur memoria, qui Alfonfo in primis 
charus, fummifque aulae prsefeílus hononbus, comi-
t é , adminiftraqueVirtute, Ôc Scientia, vel folo ipíius 
dele£lu, multum videri potuit dediífe fuíFragii, ut prx-
excel-
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cxcclfum fapientís agnomen confentlens Orbis, me-
ntiíTimo Principi adjudicarei. Nec Ferdinandi 3 & 
IfabellíE fortunatiffimi dominatüs volventur monu-
menta, quin Carbajaliorum merita obverfentur. Hinc 
Garcia Lopezius in Luíitania Oratorem agir; hinc 
Laurentius intimioribus Aulíe confiliis accitur: Adeo 
antiqimm eft Ferdinandis ponderofiora Imperii mu-
ñera Carbajaliorum fidei imponere; adeo folemne 
eft Carbajaliis, ad facratiora Ferdinandorum arcana^ 
príelucentibus mcritis, penetrare. 
His effbrmandis Heroibus retro exaíla fecula in-
fudabant: tot praejaftis fpeciminibus praeludebat Na-
tura 3 ut quod adornabat nobiliíEmum virtutis opus3 
in Te tandem abfolveret, in quo derivata cum fangui-
ne Antiquiflimi Generis claritas, velut in nitido coac-
ta fpeculo, accumulato lumine redderetur. Fuit du-
dum ExcellentiíTima Carbajaliorum Domus (quantum 
Regii Sanguinis jam tunc in nobilifíimo ftemmate 
purpurabat!) Regia fapientia^ quam non excepit ut 
hofpitem, fed ut aeterniim in illa neileretur,, rarum 
quidenv, fed optatiííimum conjugium^ pr^excelfi fan-
guiniŝ  cum Sapientia> Scientise, &Poteftatis. 
Hinc Tibi literarum omnium amor, quas uti ver-
náculas diligis, & quo polles fummse Poteftatis mi-
nifterio, primos ipfis honores, & Regios titulos pro 
dignitate accomodas. Hinc ^ vel in ipfo rerum cul-
mine fublimis, gandes Excellentiam tuam in literato-
rum ordinibus recenferi. Quantum infedit gloria? Hif-
panse Academic, dum tot claris nominibus illuftriiTi-. 
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mum Timm in albo prsefcripfit! fed quanto cüam 
Mufarum obleélamento! 
Leélilíimo corporis crudiendae omnino Lingux 
compárate, cooptatus Princeps, patria eloquutionis, 
qua nulla ex Europse politioribus, nec fententiarum 
Majeftate gravior y nec ubertate, & nitore facundior, 
nec leporibus venuftior, nec falibus aecutior, fummus 
deleftus es Arbiter. Mercurium te inde ̂  facundias fei-
licet, & eloquentise Genium^ nuncuparem 3 ni ab Hif-
pano Jove jam dudum leganonc Francofurti cum lau-
de defunftus ^ nobiliora Mercurii minifteria prever-




Eloquio creyere tuo; nec dignius unqmm 
Majeftas meminit [efe Hifpana lo^mtam, (i) 
Illud mirum^ quod dum incumbentem Hiípani no-
minis molem infraélus Atlas humeris fulcis, condito-
que inter Sydera vértice,, nihil niíl fublimiora Status 
lumina obfervarc, & arcana fummse rei molimina 
attreétare facile credi poífes^ ad demiíla plurima 
oculos, animumque advertas; & ad repentia humi 
ftudia conterminas Coelo curas inclines; quodque 
olim ne fummam quidem Providentiam attigiífe 
jaélitabat Poeta. (2) 
Non 
( i ) Claud, de Confitlt. Honor. (2) Ovid. t r i f i . 2. 
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Non vaeat exiguis rebus adejfe Jovi; 
Id immeníb prope confílio compleélaris: 
Nec 3 dum yendentem de te circumfyicis Qrbem^ 
Effugiunt curas inferiora tuas. (1) 
Quis non haereat, dum aífiduâ follicitudine dif-
tentum anímum in tot diverfa meditetur: Provo-
care mercatorum folertiam ^ urgere opificum in-
duftriam^ provehere antiquas Artes > inftruere Hif-
paniam novis^ expolire pulchris^ providere utill-
bus, utrafque furgentibus oppídis locare, ipfos 
denique cultores ad agri feracitatem erudire. Et 
dum ubique fervet operofus artificum labor 3 mif-
centur commercia^ calent officinse, seíluat irrequie-
ta folertia, adeft ubique praefentiílimus vigor Tuiis^ 
foves auxiliisj ípc alis3 praemiis ftimulas, & quaíl 
nullius indigus vicaria poteftatiŝ , fentiunt omnia y 
quod ipfe Tuus 
Spiritus intus alit 3 totamque infufa per artus 
Mens agitat molem > & magno fe corpore mifcet. (2) 
Síc publicac foelicitatis ambitiofus labor Tuus, 
ütiliíTimis íludiis Pacis tranquillitatem exercet \ & 
fingulorum utilitatem quafi propriam ratus ̂  ita illo-
rum commodis invigilasomniumque fortunam ac-
G 2 cuniu-
(1) Ovid. ibid. (2) Virg. iy£nsid, 6. 
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cumulas ̂  quail ex his profperae tuas haurias Bead-
tatem. Hinc facile miferorum infortuniis tangeris: 
Si quid iniquitas anni afflixerit 3 ü Coeli rigor exuf-. 
ferie > fi aèris inclementia corruperit^ noxias natu-
ras iras, opportunâ benígnitate compenfas ^ & piif-
fimi Principis dementia 3 ipsa laborantium cari-
tate puifata, fat fibi^ & miferis feciífe putat^ íi 
ipfos ad providam tuse beneficentî e curam, velut 
ad omnimodi fubíidii penu^ mandaverit; revoca-̂  
to folemni illo iEgyptii Dominatoris effato: Ite 
ad Jojèph. 
Sic, dum novam Hifpaniíe faciem tuo muñere 
pulcherrimam exhibes > de antiquâ repraefentandâ 
laboras 3 & quam, vel defidia deformem, vel semu-
latio corruptam, vel invidia^ per fummum nefas, 
deturpatam obtrufit , ingenuo nitori reftituere: 
Quare Tabularia omnia , quotquot Hifpaniarum 
Provinciae numeram, Te prsecipiente referantur ̂  & 
pretiofa vetuftatis documenta, quse tot faeculis fe-
pulta jam fere devoravit oblivio, detegis, exfuf-» 
citas, iiluftras *, ut in ipfis índelebilis veritatís tabu-
lis , Hifpanae antiquitatis forma, ftylo caftigatiííi-. 
mo proponatur. 
Nec Hifpaniae limites tux munificentise argu-
menta definiunt : Hercúleas metas, qua* moduni 
oiim antiqua tyrannidi pofuerunt, tranícendis la-
te, benefaciendi ftudio. Te Senatús Indici Prafi-
de y fentiunt diílitae illas regiones, auro, argén-
toque tumentes, quod pretiofa hasc, inania funt. 
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& nullius ponde ris nomina tills Lancibus quas T i -
bí y pridem y xqul diribitori > & juíKtiam in Pin-
ciano Areópago pondcraturo, Codi aequitad lí-
bralas , Aftraea commodavit. Ades occiduis piagis 
auípicatiñimus Lucifer 3 qui properantem Phoebi 
beneficentiam portendis^ & allicis. Dum fortuna-
tis coníiliis ^ femotos longe populos fofpkas, in 
egregia digniíTimi Nepotis semulatione^ oculis ob-
verfari vide tur immor talis memorise Joannes ^ re y 
& nomine Luíitania* fecundus, Tibí feptimus Avuŝ  
faftis potius, quam agnomine Magnus 5 cujus Re-
gius animus 3 in fedicitandis Indicis regionibus 3 vi-
detur ad te^ vel cum fanguine traduélus^ vel acco-
moda methemfycoíi revocatus. 
Sed cum Orbem utrumque beneficiis luftraveris^ 
& cumulate impleveris3 qui per immenfum ambi-
tum volvatur oratio ? Cum verborum facundiam fu-
pergreífa me rita tua, eò evaferint 3 quò vividior 
cloquenti¿e nifus foia valeat admiratione contende-
re. Virtutes tuas folum pateris attreftari in foelici-
tatibus noftris, quse ex illarum femínibus^ in am-
pliñimo Dominam^ Terra, Marique, Orienti, Se 
Occident! , Africanis 3 Amencanífque Litoribus, 
veiuti profusa Amalthese copia > protuberant , Sc 
adolefeunt. 
Hoc tibí 3 tot follicitudinibus ínqules y unicüm 
places s quod vaftiííimum Principatum fie fortunate 
colueris y ut dignifíimis omnium Principibus dignum 
tandem evaferit ^ Se quod fiorentiñimum Ferdinandi, 
Se 
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tSc Marix Barbarse Imperium, ad Regias, qua fas 
t cft.¿ virtutes effbrmatum, ita brevi inclaruerit, ut in 
•co mire convenerint exaétoriim temporum abfoluta 
1 perfe£tio 3 praefentis admirarlo, futuri exemplar. In* 
cly torum nominum Gloria > quae immenfa orb is fpa. 
tia oceupavit, tibi in votis eft, ut seternet: Hue tot 
ftudiis divife curac eollineant, & debitas immorta* 
litatis tutamen, quod ¿eri 3 vel cedro incaísüm ere-
deres, Mufis imponis , ut monimentis, quse fupra 
temporis injuriam poíita, nulla setas obliterar y Re-
gia heroic arum Animarum facinora, coxvx Ccelo< 
rum durationi terminentur. Tanto fe devotam mu-
neri Barcinonenfis Academia apprimè novit, & im-
i r. penfiHime gratulatur; & dum, te favente, in edi-
to honoris gradu confedit, quandoquidem hanc 
gratiam fruftrâ tentaverit remetiri 5 voto faltem, 
qua liceat, refpondere allaborabit. 
i Fas erit Academicis Apibus, dum fodiciores 
Mufse triumphalem Ferdinand! gloriae Currum, 
ovanti plaufu, circunferant, viam faltem prsejac-
tis floribus , operire. Dignabitur humaniíümus 
Princeps *, vel in magnifica triumphi pompa, Al-
vearia noftra, ex quo ilia Regiarum Palmarum um-
bra protexit. 
Gaudebitj aptiíTima Fidei, & Clemcntíse iym^ 
bola. Apes noftras, earumque Regem, in ipfo Ma-
jeftatis iplendore agnofcere *, Sc Virtutem prse ce-
teris piifllmo Domino gratiofam, vel admiiTis in 
purpura typis commendari, quibus olim regium pa-
luda-
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ludamentum infignifle antiquum Triumphatorcm def-
cribit Mantuánus: (1) 
Signabatur Apum Jparjtm toga tota figuris, 
Cumque Apibus 3 Kegmtor Apum fulgebat in ofirú 
Piffitís acu y fcriftumque not is epigramma ia tinis; 
Rex mucrone caret. 
Fas erit Rarcinonenfibus Mufis in Hiípanae Au-
gu&x laudes eniti 3 & ipretis Pandora dotibus > me-
llora Palladis 3 Veneris > Apollinis, Mercurii dona3 in 
Luíitana Heroina, Sapientiae^ Fonnse^ Mufices, Elo-
quentise concinere. Ctijus in ortu pretiofiores longe 
thefauri vifi funt̂  patriis oris, è Coelo defluxiife, 
quam in Regina pariter Luiitanae natali celebra-
bat Poeta: (2) 
Te n/tfcente fertrnt per pinguia calta tummUm 
Divitiis mdajji Tagum. 
Fas erit, Auguftiííimse Principis Regias corona-
turos Virtutes, flores intexere, à noftris etiam Api-
bus dehbatos, & cum Claudiano interpellare Cal-
liopem: 
File putas donum 3 folium confurgere gemmis, 
Aut rubro radiare mar i , fi floribus ornes 
Re-
(O Joann. Bapu Mantuan. I (2) Claudianus de Lauáibus 
ad Infuhres. I Serena. 
') I 
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Regina* Kegim Cornam^ fed flor ib us Mis, 
Quos neqite frigoribm Boreas 3 nec firms urit 
JEftibm, aterno, fed veris honore rubentes3 
Vons Aganipxa parnafius educat unda : 
XJnde pia paf untar Apes, & prata legentes 
Tranfmittmt feclis Heliconia mella futuris. (i) 
Si quid interim ( Excel lent iííime Domine) cel-
filTimo dignum Argumento, aííèquatur Barcinonen-
fis Academia 3 tuae dabitur Beneficentice, qui iá fu-
blime eduílam, ad ípei editioris audatiam erexik 
ti. Hoc ftudio fe Tuam^ luculenter probabit^ cu-
jus omnia Hifpanse Majeftatis glorise infudant. Hoc 
fe tibí totam addicet; ut̂  düm aliud non fuppctit, 
liceat faltem ( ut quondam dicebat Socrati inops 
Auditor (2) ) pro immenfo beneficio retuliífe fe ip-
fam. Perennabit tamen 3 vel in ipfius Academice la-
pidibus indelebilis gratia, & haec in ipfo limine, 
Marmori incifa Memoria: 
INSCRIPTIO AD V A L V A S DOMUS ACADEMIA!. 
HUmaniores Litera 
Ne quis crederet in Cathalonia Peregrinas^ 
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Dudum, 
Civitatis jure donatas, 
Optimus Princeps, 
Optimo agente ftatüs Adminiftro 
D. D. JOSEPHO x C A O A I A L , Se LANCASTER. 
Aulas j quoque, Privilegiis 
Nobilitavit. 
En Regia Literarum. 
Quid ni Regia dixeris (ludia % 
Quae in fummo Regni Capite 
Coronantur? 
Patriae Minervas, 
A fummâ quoque Jovis mente dilapfae, 
Auguftum Fanurn, 
Sacro Diplómate dedicatum, 
Ut iEneum non fit. 
Quale olim Spartan 
Hegiâ tamen Proteílione munitum 
iEternum puta. 
Cathalanis Mufis Afylum 
Auxilio tutiíTimo Sandlum, 
Cave 
Importuna follicitatione ne temeres: 
Quifquis 
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Firmatum, & formatum eft 
Aheare quod fufpicis: 
Regio Oráculo proditum, 
Quot quot ediderit favos, 
Ab Hiípani Leonis Ore 
Exemptos asftima. 
Ut Savus hic non fit, €5̂  Rugiens 
Semper tamen memineris 
Quod 3 Se hxc 
D e Forti egrcjfa, eft Dtilcedo* 
Audete A$es 
Tutelaribus Numinibus 
Mella veftra libare : 
Lex nulla à facriíiciis arceat. 
Quae Lege duce perficitis. 
O R A C I O N C O K G K A T U L A T O K . I A 
k la, Academia* 
EXCM0' S E Ñ O R . 
HA llegado por nueftra dicha^ para gloria del Reyno^ y honor de las buenas Letras, 
aquella defeada época, en que reynaffen los Sá-
bios 3 ò fueffen sábios los Reyes. Si confiderámos 
los beneficios, que logra Efpaña en el prudente 
govierno de nueftro Benignifílmo Monarchâ, pa-
cííicos fus Eftádos, Amigos fus Vecinos > fin que-
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rofas las Leyes> premiado el mérito, caftigados 
los delitos 3 y la virtud triunfante ; à qué pode-
mos atribuir eftas ventajas, íino à las fuperiore^ 
luces, que nos dirigen, à los infatigables cuy da-
dos de un Rey amante, y à la parte, que tienen 
en fu confianza los sabios Miniftros 3 que le aíTif-. 
ten3 y fon el immediato conduóto de nueftra fe-
licidad ? Pareceme que ha renacido el íiglo de Au-
gufto, à quien el mas juíciofo, y difcreto Ingenio 
de fu Corte ( i ) felicitaba, de que defendieífe fus 
Eíládos con las Armas 3 los adornaífe con fus Vir-
tudes y y los mejoraífe con fus Leyes. Feliz confti-
tucion de Govierno, que para concederla fegunda 
vez al Mundo fudó diez y ocho fíglos la Naturaleza* 
Para execucion de los altos deíignios del pri-
mero de los Emperadores, difpufo Providencia fu-
perior dos proporcionados Inftrumentos en fus dos 
grandes Validos Mecénas 3 y Agripa; y para nuef-
tra dicha, y gloria de nueftro Soberano le aííiften 
reverentes, y aplicados otros mayores, mas vigi-
lantes, y mas sabios Miniftros, dignos de la con-
fianza de tan gran Rey , y acreedores à nueftra 
mas reconocida gratitud. Serenó Augufto con la 
equidad, y jufticia de fus Leyes, las agitaciones 
Civiles, que havian eftremecído el Orbe j empuña 
Fernando el Cetro, y defarma la Europa, que ar-
H 2 día 
( i ) Italiam armis tutéris, 1 Horat. lib. 2. Epift. I . ad At4-
moribits ornes i le^ibus emendes. \ guftum. 
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día en más que Civiles diffeníiones 3 fatalmente 
empeñada à fu común ruina, (i) 
Los Laureles cortados por uno, y otro robuf-
to brazo en las Campañas, los convierte fu Real 
mano en pacíficos Olivos. Roma à liberalidades de 
Augufto 5 vifte de preciofos mármoles el tofeo bar-
ro de fus primeros Edificios, (2) Eípaña ve nacer en 
fu centro nuevas Ciudades: repara > mejora, y her-
mosea las antigiias. Renace, como de fus próprias 
ruínas 5 nueva Carthágo, y fus adelantados progrek 
ios en la Marina, y Puerto, nos la prometen émula 
de la Carthágo Africána, que compitió fuperiori-
dades à la Cabeza del Mundo : à vigilancias todo 
de un gran Miniftro, de quien pudiera hacerfe un 
Panegyrico maravilioíb , fin que jamás pudiera pa-* 
recer lifongcro. Aún entre Nofotros vemos enfre-
fiado en fus iras el Mar 3 y reftituído con usuras à fus 
antigiias poíTeííiones 3 ofreciendo feguridad à las Na-
ves > y beneficio al Comercio, à pefar de immeníb* 
montes de arena, que hacian al parecer impofTible 
la empreíía; y lo huviera fido à otro, que al íiipe-
rior Numen 3 que la ha dirigido, y al heroico cora-
ron , que ha vencido éfte3 y otros montes de in-
acceífibles dificultades. Vemos unos muros, efméro 
de la Archíteélura Militar, que íi por fuertes fe* 
rían terror de los Enemigos en una Guerra, ofre-
cen 
(1) flafquam C h i l i a bella. (2) Vrbem :: ¡uteam accepih 
marmórea reididit, Sueu in Aug, 
ccn por hermoíbs el mas plaufible recreo en las 
dulces tranquilidades de la Paz y y pudieran hacer 
creíble lo que exâgeró la Antigüedad en los de 
Babylonia. Vemos en fu circunferencia y y prolon-
gadas avenidas 3 una calzada tan firme > tan hermo-
fa 3 y tan bien conducida > que la embidiáran los 
AppioSi y Flaminios de la antigua Roma: Frutos 
todos de la Paz 3 que gozamos j del amor del Mo-
narcha, que nos la aífegura; de la vigilancia del 
sabio Miniftro que la aprovecha. 
Faltaría algo à la proporción 3 y cotejo de los 
dos Imperios ̂  y de fus magnánimos Monarchas, 
fino fueran tan conformes en la protección de las 
Ciencias. E l figlo de Odlaviáno fué la edad de Oro 
de las buenas Letras 3 y de el buen gufto 5 y la fa-
biduría de Fernando nos alienta con fu protección 
à cultivarlas, y nos facilita fu adelantamiento con 
Reales gracias, ofreciendo à la fombra de fu Thro* 
no noble repoíb i nueftra aplicación 3 y fatigas. 
Una larga série de empeñadiíTimas Guerras ha* 
\ia llamado à otras atenciones el perípicaz Inge-
nio de los Efpañóles; y fu zelo por la gloria de 
fu Rey 3 y de la Nación 3 tenia por primer objeto 
acciones heroicamente Marciales > dignas de im-
fiiortales aplaufos, y Lauréles ; pero les robaba zU 
guna parte del foíTiego neceífario, para adelantar^ 
fe en las Ciencias, y las Artes: producciones del 
ingenio, y del eftudio > muy parecidas à aquellas 
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ce, y benigno ̂  y quando logran favorables afpec-
tos del Sol 5 y de los demás Aftros. Aiín fin eftas dif. 
poficiones , y à pefer de muchos eftorvos> fe han cul: 
tivado en Efpaña con admiración 3 y con fruto ; y 
diga lo que quifiere la indiferecion > ò la embidia, 
no ignoran ios E(pañoles lo que fe enfeña en otros 
Reynos 5 pero refervados ^ reflexivos > y prudentes 
no fe dexan deslumbrar con el lifongéro halago de 
la novedad: examinan las opiniones, antes de adop, 
tarlas y con que efeufan el rubor de variar fyftémas 
en cada luftro ; y navegando ( digámoslo aííi) con la 
fonda en ia mano 3 evitan los efcóllos, y baxíos 3 en 
que naufragaron grandes Ingenios Eftrangeros. 
Para dar al Mundo teftimonios de efta verdad, 
y para mayores glorias de la Nación > fe ha dignado 
nueftro BenignilTimo Soberano declararfe Augufto 
Prote&or de las Ciencias ̂  y de los que provecho* 
famente las cultivan. Una de las mas neceífarias,, y mas j 
difíciles en Eípaña3 era la Hiftoria. De la mas anti-
gua 3 íblo nos confervaron los Romanos algunos pre. I 
ciofos rafgos en la fuya. La pofterior à la Era Chrif-
tiana > la dexaron los Mahometanos fepultada en ef-1 
tragos j y ceniza. La de los tiempos fucceíTivosque 
podemos llamar nueva vida de la Religion > y de las 
Letras en eftos Reynos, nos la desfiguró con Fabu-
las grofséras 3 y con aventuras de Romance 3 el mal 
gufto del íiglo 3 y fu inclinación para todo lo mará-
riilofo \ y aífi podríamos decir y que los Héroes de 
Efpaña > nada inferiores à los de Grecia, y Roma, 
eran 
4. 
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eran mas conocidos en caprichofas reprefentacio-
nes deTheatro5 que en las serias relaciones de la 
Hiftoria. Aún la Ecleílaftica no pudo evitar el con-
tagio de apocryphos Chronicónes. 
La mejor cultura del figlo precedente empezó 
primero à íbfpechar en los Efcritos 3 y luego à diitín-
guir lo verdadero de lo fabuloíb y y a feparar lo pre-
ciofo de lo inútil; pero tiene también íüs crepúfeu-
los la verdad 3 y no defeubre repentinamente toda fu 
luz. Quedaba tan gloriofa hazaña refervada para el 
Reynado de Fernando. Baxo fus Reales auípícios ha 
vifto Roma un Eftudiofo Congreífo de eruditos Ef-
pañóles aplicados à cultivar la Hiftoria Ecleílaftica 
de fu Patria ̂  à dirección de un sábio Miniftro, cuya 
vafta erudición fe hizo admirar tanto como fu cien- í 
cia profunda, cuyo alto Numen es un viviente the-
foro de la Antigüedad > y fu dieftro pulfo fabe ( para * 
benefícios de la Hiftoria) combinar números en la 
Chronología, y manejar en laGeographía compafes, 
con aquella mifma mano, à que fió Aftréa fu balan-
za en los primeros Tribunales 3 que refpéta el Orbe 
Chriíliano, y la Monarchía Catholica^ y le previene 
Mercurio fu Caduceo. A fu exemplo vemos enriqueci-
da la Hiftoria de E/pana Sagrada por un sábio Autor, 
que la iluftra con repetidas producciones de fu pro-
funda erudición 5 y juíciofa Crítica. Por Real orden 
vemos de repente abiertos todos los Archivos del 
Reyno 3 y aplicados Do¿los labonofos Miniftros à 
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pultadas por tantos figlos. O! quantos iluftres tnónu* 
mentoŝ  quantas importantes noticias., quantos defen-
ganos debemos efperar de fu infatigable aplicación. 
Llegó la de V. Exc. à la alta noticia de nueftro 
Soberano; y para animarnos fu benignidad en k 
carrera de Hiñorícas inveftigaciones } nos alienta 
con fu Real agrado a nos excita con preciofas diC 
tinciones ^ y nos empeña con la ineftímable honra 
de fu augufta protección, permitiendo, que à los 
gloriofos atributos de Fernando el Jufto, Fernando 
el Piadofo 3 Fernando el Padre de fus Pueblos, Fer«| 
nando las delicias de Efpana, y à otros titulos ex< 
celfos3 que le han merecido fus Reales virtudes/aña» ¡ 
da nueftra gratitud, y nueftra dicha, el de Fernando 
el Protcélor de la Academia Barcelonefa. 
Correfpondámos, pues, à tantos beneficios, y i 
los altos defignios de nueftro Augufto Proteílor. Ha-
gámonos dignos con nueftra aplicación, y nueñrol 
zelo, de eterniiar algún día las glorias de fu feliz 
Rey nado. Anime al zelo de V. Exc. una reverente 
emulación, y defeo de no fer inútil à la perpetuidad 
de fu fama, y al eco de fus heroicas virtudes, cele* 
brandólas de modo en fus Efcritos, que los que las 
lean en los prefentes, y futuros íiglos, deban embi« 
diarnos la felicidad de haver nacido VaíTallos de un] 
Gran Rey 5 que por fu Prudencia 3 fu Jufticia, fu Li< 
beralidad, y fu Clemencia, hace refplandecer en fu 
Perfona Augufta quantas virtudes Reales han iluto' 
do fus heroicos Progenitores» 
N o 
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No nos detenga lo elevado del aflumpto, ni por 
un exceflb de modeftia defeonfie V. Exc. de tratarle 
dignamente en fus cftudiofas producciones. Tengamos 
prefente * que las gracias de los Soberanos fe parecen 
mucho a las Divinas 3 que, ò recaen en Perfonas dig-
nas } ò hacen dignas à las Perfonas en quien recaen. 
Quede gravado en el fepulcro de los primeros Socios 
de la antigua Academia de efta Ciudad el Titulo de 
Defconfiados > que eligieron para credito de fu difere-
çion; pero à Nofotros, à quien anima el favor del 
mas amable, y poderofo de los Reyes 3 deben fus 
próprios beneficios alentarnos à celebrar fus heroi-
cas virtudes. Los iluflxes teftimonios de fu Real apro-
bación fon ya fuperior anticipado premio de nueítros 
afines Literarios, (i) Celebremos con rendidos afee-
tuofos reconocimientos el favor de tan altas diílin-
çiones 3 fin rezelar 5 que la cortedad de la ofrenda 
pueda fer defayre de nueftra gratitud, pues fabe-
mos y que las Mageftades ( à exemplo de la Divi-
na 3 que reprefentan ) fe complacen en la finceri-
dad y y pureza de los afeólos ^ mas que en exqui-
sitos eftudiofos ruegos de los que las adoran : Y 
fea efta la mayor gloria de nueftro Rey Inviílo y que 
al tiempo de darle gracias9 podamos temer, que 
le parezcan exceí3ívas3 mas que el que le parez-
can cortos los elogios debidos à fus virtudes 3 por 
Tomo I . I mas 
( i ) Tnduflrix fuA maximum 
prxmiim jmíkiim Princips v 
fuffraginm Principts. Pl in. / » 
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mas que íujetados à las fevéras Leyes de & modera-
y modeília. (i) Sea aííumpto de nueftras plu. cion mas el que lo es ya de la admiración, y la fama, 
Sealo la felicidad de tener por Compañera de fus he. 
roicas virtudes la que lo es de fu excelfo Sólio 3 nuef. 
tra Soberana Reyna > en cuya grande Alma recogió 
la Naturaleza toda la elevación Lufitana ̂  y en fus 
labios toda ia eloquente dulzura, que 3 como para 
enfayo de mayor obra,, havia deftilado en los del 
difcretiííimo Fundador de fu Patria feliz: Y íi tan al» 
tos Objetos dexan libre alguna refpiracion al aplau-
ib y empleémosle dignamente en manifeftar nueftra 
reverente gratitud al gran Mecenas , que nos ha 
merecido tanta dicha: Mecenas en la Privanza del 
mayor Monarchâ: Mecenas en la protección de las 
Letras: Mecenas por Defcendiente de muchos efcla-
recidos Reyes. (2) Es jufto 9 que las Letras correípon-
dan à quien lias ama j y que con teftimonios eternos 
de fu reconocimiento hagan conocer, que no hay 
Hombre en el Mundo 3 por muy alto > que le haya 
elevado la fortuna > à quien no iba gloriofo haverias 
amado. Eílos fon los Empleos, que la Real digna-
clon ̂  y el favor de un sábio Miniftro ofrecen à la 
aplicación de V. Exc. Ni V. Exc. podia aípirar á 
jorros mayores, ni fu zelo fe empleara dignamen* 
te 
(1) Magna 3 & inufitata \ quàm ne nimium putet. Plút. 
Principis gloria y cut gradas \ \'ou\. 
affurus 3 non tam ver cor ne 
tne in laudibm fuis panam) 
(2) Mecanas Atavis editt 
Regibus, Horac. 
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te en otros menos elevados. Serán objeto de fus 
vigilias los que lo fon ya de fus afeitos; feguirán 
un xnifmo rumbo el entendimiento, y la voluntad; 
el ingenio y y el corazón. Puedan las felicidades del 
Key y y de fu Monarchia fer frequente empleo de los 
Literarios efméros de V. Exc. Pueda la aplicación de 
V. Exc. correfponder à la Grandeza de tan plaufibles 
Aífumptos. No puedo tener defeos mas dignos de 
un Académico, y de un Vaífallo. 
CARTA A L E X C E L E N T Í S S I M O S E Ñ O R 
Conde de PereUda. 
E X C M a S E Ñ O R . 
ESta Real Academia de buenas Letras ha elegí-do à V. Exc. en fu Preíidente *, atendió deberle 
aí a&ívo efpíritu de V. Exc. todo el ser de eíle Lite-
rario Cuerpo; y por elfo el bufear en V. Exc. fu 
Cabeza propria 3 fué una propenfion tan hija de la 
Naturaleza, como de la Judicia. El grande mérito 
de V. Exc. le dio el fomento > y los progreífos, que le 
han grangeado la Régia Protección, con que brill a, 
y de que hace tanta gloria. Los Académicos todos 
en Junta general y enardeciendofe en varios afeélos 
de jubilo por tan relevante gracia y en uno de ellos 
aclamaron à V. Exc. eslabonando con eíla fola expref-
fion las dichas y y los aciertos : defempeñada aiíi la 
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Dignefê  pues, V. Exc. admitir benignamente el Em-
pleo , que en prendas de el amor ofrecen la obliga* 
cion ̂  y el obíèquio ] que con efta feguridad tendrá 
la Academia fundadas eíperanzas de fus mayores lu-
cimientos , y la gratitud de fus Individuos innumera-
bles motivos de fuplicar al Señor guarde à V, Exc. 
los muchos felices años., que defea. Barcelona3 y 
Mayo ao. de 1752. := ExcelentiíTimo Señor = 
B. L. M. de V. Exc. = Su mas feguro Servidor 
El Marqués de Llió. E ĉelentiffimo Señor Conde 
de Perelada. 
R E S P U E S T A A L A C A R T A A N T E C E D E N T E . 
MUY Señor mio: No cabe mi agradecimiento en la mas viva expreíTion, por la memona> 
que merezco à eífa refpetable Real Academia. 
No podré olvidar jamás 3 que he fido uno de 
fus Individuoŝ  quando en fu primer origen no tuvo 
mas aliento, ni eípíritu eífe Cuerpo ̂  que la eftudio* 
fa emulación de quatro, 0 cinco Nobles Ingenios. 
Me acuerdo ̂  y no fin complacencia 3 que toman-
do en adelante algún incremento „ aíft en numero de 
Sugetos y como en el exercicio de eftudiofas fatigas, 
eftuve cumpliendo el Encargo de Prefidente en todas 
las menfuales Académias por eípacio de mas de dos 
años y haíla que mereciendo à la Piedad del Rey di-
funto Militares 3 y Aulicos Empleos, fué llamada mi 
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Sc eleva hoy à grado tan fublime eíle crudíco 
Congreííb por la Real protección > que le fomenta, 
y le iluftra ^ que la Preíidencia ̂  con que fe lirve dif-
tinguirmc , puede llenar la ambición mas glorióla 
bien, que por el miímo motivo deba yo confeíTar, 
que era neceífario Sugeto de caudales fuperiorcs : 
Con todo 3 admito con el mayor gufto el Encargo 3 
como à monumento del cariño en nueftra antigua 
correfpondencia y difcurriendo ̂  que tal vez podrá fer 
de alguna utilidad, para acalorar fus progreífos, la 
inmediación , que logro de eftar à los Pies de el 
Monarchâ, que la anima 3 y el trato familiar 3 que 
tengo con el sábio Mimítro, à quien unicamente de-
be la Academia fus primeras felicidades. 
Yo confio, que mis Académicos han de llenar 
todas mis eíperanzas, y que evitando los inútiles, 
è infubftanciales exercícios, fean fus tàréas sólidas 
ocupaciones provechofas, íirviendo liempre de Nor-
u, en quanto emprendan, el mayor fervicio del Rey, 
la utilidad del Reyno y y la gloria de la Patria. 
Eifas breves, bien que finceras expreíTiones, fu-
plíco á V. S. liaga prefentes de mi parte à eíla Real 
Academia, quedando yo íiempre à la diípoíicion de 
V. S. con buen afeélo, y con el mifmo pido á nuef-
tro Señor guarde fu vida muchos años. Madrid, y 
Junio 3. de 1752. = B. L. M. de V. S. = Su mas fe-
guro Servidor = El Conde de Pereláda. == Señor 
Marqués de Llió. 
V ) 
. i " . . 
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ORACION G R A T U L A T O R I A D E L MARQUES 
| de PuertonueVo a, U Academia. 
E X CMO' S E Ñ O R . 
Sino concibieffe devaneo en el errado juicio de la Gentilidad, venerando Diofa à la Fortuna, 
y creyendo efeitos de fu arbitrio las felicidades 
Humanas 3 las honras 3 y todo genero de ventajas 
en la opinion, y en el concepto ; me confeflaría 
convencido efta vez , de que obró propicia, y 
aun parcial, en mi credito, y abono; pues fabien-
do haverfe fervido V. Exc. incluirme en el Catha-
lago de los Sabios, y Difcretos de eífa Real Aca-
demia, no puedo atribuir efta dichofa calificación, 
fino à un vifible cohecho de los Individuos Acadé-
micos, que no juzgaron, como debían, pot el co-
nocimiento , y experiencia de mis limitadas luces; 
bien sí fe dexaron llevar de los afeftos , dando 
mas efplendor à aquellas del que en realidad de-
mueftran, por la gran multitud de fombras, que 
las ofufean. 
Quanto mayor conozco en V. Exc. la equivo-
cación de efte concepto, tanto mas copiofo debe 
fer mi reconocimiento, por lo diífimulado, y por 
lo fuplído. Rindo, pues, à V. Exc. gracias por el 
honor, y gufto, que me procura en querer unir 
con tan defigual conforcio mi infuficiencia con la 
r ) co-
i 
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copiofa abundancia de atributos de autoridad., fa-
biduría > diícrecion, y futileza ^ que concurren en 
eífe Real > y difcreto Areópago : Y yaque mi juf-
ta atención , enteramente dedicada al defempeño 
de ios preceptos del Soberano, y la diílancia in-
evitable y me íufpendan los deleytes racionales del 
trato j los influxos diferetos de tanto Sábio, y No-
ble , los defempenos de la obligación del Inítitú-
to, y la complacencia de oír de cerca las voces 
de eüe Oráculo Político ; me coníuelo con la ef-
peranza > de que la generofidad de V. Exc. imitan-
do la del Divino Padre de Familias > me concede-
rá igual el denario de fu apreciable agradoaun-
que llegue al trabajo de efla utiliílima Viña à la 
hora undécima, y me confieífe noviílimo en los 
aciertos, y tareas de fu fmgular defvélo, y en la 
claífe de los llamados y y no de los efeogídos. Madrid, 
y Mayo 20. de 1 7 5 2 . = El Marqués de Puertonuevo. 
ORACION G K J T U L J T O R I A D E DON A G U S T I N 
de Montiano à U Académia. 
E X CMa S E Ñ O R . 
MUcho rezelo > que la voz de eftas expreíTio-nes ha de perder en lo eferito la tuerza, 
que la daría fin duda mi pecho delante de V. Exc. 
Veole ocupado todo de la gracia efpecial, con que 
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folicíta corrcíponderla ; y en tales empeños dice 
mas el iemblante, que las palabras, y no llega la 
pluma hafta donde la impele la voluntad. Pero 
pues no me confíente mi precifa refidencia en ef-
ta Corte otra demonftracion, esforzará el Alma al 
difeurfo quanto pudiere , para que no fe entibien 
las afedhiofas claufulaŝ  con que voy à explicar lo 
que me diélan mi obligación, y reconocimiento. 
Me ha honrado V. Exc. con admitirme por uno 
de fus Académicos; y es ventaja tan apreciable pa-
ra mi fatisfaccion̂  que no encuentro otra (entre las 
que me ha facilitado la fuerte ) mas digna de llenar 
mis ambiciones. No me fonrojo de confeífar à V.Exc. 
que las he tenido ̂  no obftante lo que debería repug-
narlas la cortedad de mi merecimiento ; porque me 
parece que pueden fer difculpables > íi nacían, como 
me lo prefumo 5 de pronofticarfe el corazón efte nue-
vo diftintívo. Quando fe efpera lo bueno, grande, 
y heroico j à eílímulos de una interior confianza, 
que cria la imaginación, y conferva el defeo, dif-
penfa merece el no pararfe # ni retraherfe por ak 
gun defefto de la proporción. 
Hallé 3 Señor , el término de lo que apetecía, 
porque en V. Exc. fe junta quanto es capaz de pre-
tenderle , y de engreír al mas anfiofo de glorias, y 
de fama. Nació V. Exc. en tan fobrefaliente Cuna, 
que no aguardaron los lauréles, para coronarla, à 
que los huvieífe ganado la edad de fus adelanta-
mientos. Fué el origen de Y. Exc. todo cfplendor, 
fus 
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fus paitos todo alabanza, la altura > que hoy goza, 
todo acierto: caíi puede decirfe 3 que no fué pro-
priamente principio el de V. Exc. pues no fe cono-
ció 3 que empezaba, fegun los lucimientos, aplaufos, 
y prerogatiyas, con que fe iluftró íiempre: femejante 
i aquellos Rios ^ que fe eftienden caudaiofos defde 
los hondos lagos, que los producen: ignoró V. Exc. 
la efeaséz, con que brotan de ordinario las Fuen-
tes por las hendiduras de los montes 3 y las humildes 
olas, con que humedecen los arroyos los prados 
por donde corren, hafta enriquecerfe con otras ef-
trangeras aguas. 
El numero de los Académicos y la calidad de 
fus circunílancias, fu acreditada ciencia, fu aplica-
ción indecible, admiró entonces, y admira ahora, 
porque no ha decaído nunca, y fué, y es dechado 
à un tiempo, y embidia de qualquier Cuerpo Litera-
rio. Afíi lo prueban las Obras, que V. Exc. archiva; 
alíi lo aclaman las que fuera de la Academia han 
dado à la Eftampa fus Individuos ; y aífi lo califi-
carán con la poíteridad las que fe prometen todos 
de tan favorables difpoíiciones. Qué empléo tan 
repetido ferá para la Fama el haver de añadir en 
las futuras edades Templos, donde fe ímmortalíce 
la memoria de tantos Héroes! Tablas, que cubran 
fus parédes de veneración! Tablas, en que dief. 
tro el pincél acuerde el defempeño de los mas 
elevados Aflumptos! 
Ya fe Ufongéa el Orbe Eftudiofo de ver ocu> 
Tomo L K pada 
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pada la admiración con la Hiftoria de Cathaluñâ  
en cuyo trabajo fe afana V. Exc. para reducir à me-
thodo, y reglada crítica, lo efparcído tal vez fin 
ella en tantos Efcritores y como la han tratado , y 
para diíTipar las obfcuridades, que ofenden lamas 
ifí iegura noticia de íiis primitivos 3 y preclaros Con-
I des. Ya pide con anfia la curioíidad la enumeración 
cierta de aquellos caíi increíbles hechos 3 que lle-
varon la reputación Cathalana hafta los Confínes 
de Europa ̂  y que difundieron el terror de fus Ar-
mas hafta lo mas efcondído , y remoto de la Tier-
ra. Ya fufpíran los apaííionados de V. Exc. y de fus 
fatigas, lo que fe dilatan las utilidades y que fe 
prometen en el examen de la verdad^ con que es 
confeqüente que efcriba 3 quien no omite el mas 
pefado defvélo ^ por efcudriñar quanto trasladan, 
y íientan los Autores de mejor nota) quanto ocul-
tan los preciofos Archivos de eíík Provincia; y 
quanto desfiguran por ignorancia, ò malicia, los 
Eftrangeros. Las cuydadofas tareas de Ambrofio 
de Morales ; la juíciofa imparcialidad del P. Juan 
de Mariana; la profunda exaélitud de Geronimo 
de Zurita ; el methodo ^ ingenuidad, y abundancia 
de Don Juan de Ferreras 3 tendrán entonces con 
quien partir los aplaufos ; no digo à quien ceder-
los, porque no parezca, que fe rozan con la adu< 
• lacion mis anuncios. 
;j „ No ferán folos eftos eípeciales frutos los que 
f ¡ dará el cultivo de V. Exc. Su copiofa literatura íu-
í 
i» 
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ra y que defcuellen los Arboles de las Ciencias y 
las Artes 3 fobre quantos crecen frondofos en los 
eruditos Campos de Europa. El buen gufto de V. 
Exc. llenará los pensiles del Parnáíb de las flo-
res mas hermofas de la Poesía. Aun fe conferva 
en los Ingenios Cathalanes la femílla de la Gaya 
Ciencia; porque no fe muda la Naturaleza con los 
años 3 ni el Clima con el tranfeurfo del tiempo. 
En los ancianos Dominios, adjacentes à Catha-
luña, fe crió aquella primera Academia 3 de que 
hay memoria. Eífa Iluftre Ciudad fué fu fegundo 
afliento : La mifma Lengua Proenzal, de que aún 
hoy ufa V, Exc. con no grave alteración 3 fué tam-
bién con la que Apolo habló primero para inf-
truír à las demás Naciones 5 deípues que la inun-
dación de los Bárbaros fufocó las amenidades 
Griegas , y Latinas. No ferá, pues 3 eftraño 3 que 
fe renueven hoy aquellas feraces plantas ^ que fe-
cundaron à tantas Provincias 5 ni que íe crien para 
la común utilidad y para la enfeñanza y y para el 
exemplo, otro Moflen Jordî otro Moflen Febrér, 
otro Aufias March , y otros muchos elevados Nú-
menes, que pueblen los anchurofos eípacios, que 
cfterilizó la ignorancia, ò llenó folo el mal gufto. 
Bien conoció. Señor, el Rey lo que fomen-
taba , y debía efperar de admitir à V. Exc. baxo 
fu Protección. El alto genio ^ que aflifte fiempre 
en fus deliberaciones, reprefentó fin duda viva-
mente à Su Mag. el caráíler laboriofo, y feliz de 
K z eífa 
¡ I ' 
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eífa Nación prodigio fa ; la certidumbre , con que 
confígue particiilarizarfe en quanto íe aplica; y en 
fin y aquél notorio derecho ^ que la dan fus infig-
nes calidades à la remuneración ^ y al premio. La 
noticia de los mas retirados íiglos ^ no menos 
que la reciente memoria de lo que ha fabído, y 
' fabe fer V. Exc. concurrieron à facilitar el Decre-
to j que con tanta razón ennoblece à la Academia. 
No negaré ̂  que intervino también la gracia; por-
. j que comprehendo, que en quanto difpenfa la So-
í i beranía al VaíTallo , rara ^ ò ninguna vez dexa de 
¡IV mezclarfe efte atributo; pero fi cabê  que proce-
>.¡- dan independientes à un tiempo 3 y unidos los dos, 
it que mas realzan las prerogatívas del Throno ; es 
j cierto, que fe ha verificado en V. Exc. pues pi-
diendo lo que merecia, y era jufto que obtuvief-
fe, fe efmeró Su Mag. en que brillaífe en la con̂  
defcendencia lo bien fundado del ruego , y la fa-
vorable propeníion, con que le havia recibido. 
Gloríefe, pues , V. Exc. de efte duplicado triunfo; 
que yo por lo que me intereífo en fus lauros, co-
mo uno de fus mas fieles Individuos, los publica-
ré con tan inceífante zelo, que no malograré nun-
ca de ingrato, ni de omiífo, que paífen à la pof» 
teridad hafta donde llegare mi pluma. 
Qué no diría yo entonces del digniííimo Pre-
íidente , que autoriza à V. Exc. fi la mifma apaíTio-
nada inclinación, con que le venero, y no recato, 
pudiefle remitir dç fofpechofa la alabanza! Su an-
, tiqitit 
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tiquifíima feñalada Eftírpe, las generofas acciones 
de fus heroycos Afcendientes 3 las próprias íuyas, 
<jiie en vano porfia en obfeurecer fu retiro, fueran 
feliz, ocupación de los mas bien adquiridos elo-
gios ! Pero no me atreveré à tanto ; piden mas 
dieftro pulfo para trasladarlos de los ancianos 
monumentos de nueftras Hiftorias j requieren mas 
acreditada eloquência > que la mia 3 para que no 
los defeonozca la general aclamación, con que los 
repite el Mundo. 
Igual eftorvo me pone la amiftad, que con el 
sábio Direélor de V- Exc. profeífo. Defde que me 
franqueó la Fortuna fu trato, le amé, fino como 
merecia 3 à lo menos todo lo que acertó à eftimar-
le mi conocimiento: Jufto ferá y pues ^ que efta afi-
ción , à que correíponde fu fineza 3 fe explaye en 
algo 5 que defahogue mi defeo; que no ha de fer 
tanta la rigidez efcrupulofa del reparo , que me 
dexe deudor à los encomios 3 que prodigó conmi-
go, quando quilo aumentar el luftre de la Real 
Academia de la Hiftoria 3 aliftandofe entre fus In-
dividuos. El mifmo honrofo cargo 3 que me dif-
pensó Su Mag. fiandome la Dirección de eíle Cuer-
po 3 eftá intereífado en que no fe efeafee la paga; 
tendrála, pues, en mi gratitud, no ya folo por la 
dicha, que me afianza el contarme Subdito fuyo; 
fino íiempre que fe me proporcione la oportunidad 
de enfalzar fus prendas íingnlares, fu doólo eíhi-
dio 3 fu delicada crítica, y principalniente fu amor 
1 
i r 
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I ¡ à V. Exc. por lo que me impelen à porfía mi obli-
1 gacion 3 y voluntad. Sentiré por lo mifmo la falta 
de fu provechofa comunicación > y ferá con las 
¡ •» expreíílones mas próprias de la ingenuidad de mi 
rÜ aprecio, y las eftenderé cuydadofo hafta donde 
|. fuere ignorado fu mérito ; porque fiendo tan fo-
brefaliente , es empeño digno de mi reconocí-
^ miento, que le fepan, y le admiren todos. 
|H De cada uno de los que beneméritamente com-
;vj ponen eíTa infigne Academia quifiera también fe-
f ñ a l a r aquí lo que me parece que les es debido; 
pero quien podrá fondar la profunda dilatación 
i de fus tareas literarias, de fus proyeétos, de fus 
!. producciones, íin perder defakunbrado aún la gfo-
j ria del intento en el abyfmo, que fe prefenta ¿ 
la imaginación? Quando no bafta mi corto talen-
to à medir otros créditos no tan calificados; có-
mo ha de arrojarfe à pulfar un aífumpto, en que 
zozobrarían las fuerzas mas robuftas ? Contenta-
réme por efta caufa 3 con que dé una idéa de fu 
merecimiento la mifma impoíTibilidad de redu-
cirle à explicación. Satisfaré mis anhelos, con 
que oídos fus nombres, no fe necefíitan pruebas, 
que confirmen la reputación, que figue à fu no-
toriedad. En efte concepto difpúte V. Exc. las acla-
maciones à las famofas Academias de París, Ro-
ma , Londres , Lypfia, San-Pretersburgo , Berlín, 
y à las demás, que conocemos ; porque nada fe 
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Iluftres Miembros de que fe adorna V. Exc. No 
diré, que compita con las que enriquecen à nuef-
tra Efpanâ  aunque prefuman de no menos efcla-
recídas, que las Eftrangeras ; porque la reciproca 
niezxla de Individuos, que ha empezado feliz.men-
te à unirnos y y que nos eftrechará fin duda en 
adelante mas , y mas, aumentandofe tan benéfica 
corrcípondencia, no permite 3 que fe feparen el 
mérito y ni los intereífes, fino que reputandofe 
por unos mifmos , folo fea la emulación para 
hacer comunes los aplaufos. 
A mi 3 Señor 3 mas que à otro alguno ̂  impor-
ta , que aííi fe cortfideren las Academias de la Na-
ción, por el honrofo grado, que ocupo en ellas, 
adquirido folamente à expenfas de la Fortuna, 
cómo lo confirma la bondad, con que fe ha dig-
nado V. Exc. recibirme en el numero de tantos, 
à quienes jamás ferá poílible, que me iguale. Aífí 
lo comprehendo, y aífi lo publico; unicamente 
no confeífaré ventaja en el afeólo à V. Exc. en 
el zelo por fus glorias, en la aplicación fumiífa 
i obedecer lo que me mandare, y en el cuy-
dado de que generalmente fe entienda el bene-
ficio, que es el mejor recurfo de los que no tie-
nen otra forma de fatisfacerle. Madrid, 27. de 
Mayo de 1752. = Don Aguftín de Montiáno^ 
y Layando. 
ORA-
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ORACION GRATULATORIA D E DON IGNACIO 
EXCMU' S E Ñ O R . 
POR Divina adorable Providencia la fortuna de las Letras fe ve fiempre unida à la fortu-
na de los Imperios. Grecia y Italia ^ y con mas 
recientes exemplos Efpaña> y Francia, contaron 
antiguamente, y cuentan ahora 3 entre fus mas 
felices tiempos, aquellos, en que vieron reíplan-
decer con mejor lufc fobre fus orizontes el buen 
gufto en las Ciencias, y en las Artes, en la Poe* 
fia ^ en la Oratoria, en la Crítica, en el eftílo; 
verificandofe alli en gran parte aquella fentencía 
de Platón , que conftituía la mayor felicidad de 
los Pueblos en que reynaflen los Philofophos, o 
philofophaífen los Reyes. 
Es tan eílrecha efta union de las dos fortu* 
nas j y caminan con tan iguales paífos 3 que con 
dificultad fe puede difcernir quien de las dos pre* 
cede à la otra. Yo no dudaré en pronunciar, que 
fi las Letras piden ya eftablecido un Imperio 3 pa-
ra echar en él fus raíces, crecer, y dilatarfe ; el 
Imperio eftablecido no puede confervarfe ̂  ni le-« 
vantarfe à fu mayor felicidad ̂  y grandeza > fin 
que preceda à fu elevación la de las Letras. Dê  
bafe enhorabuena el principio de una República, 
de 
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de un Eftádo ̂  de una Monarchía y à la muchedum-
bre , ò al valor de una Nación armada, que in-
undando como Torrente impetuofo las Provinciaŝ  
fujete quanto arrebate, y domine en todo quanto 
aííuéle: Debafe ai esfuerzo, ò à la ambición de 
un Conquiftador, que , como fi fuera verdadera 
gloria deílruír Ciudades, defolar Reynos, y ver-
ter arroyos de humana fangre > í e goza de reynar 
qual Bafilifco en deíiertos hechos por fu miímo 
furor} y de extender fus Dominios íbbre ruinas 
caufadas à eftragos de fus Exércitos. 
La sólida grandeza de una Monarchía 3 fu ver-
dadera felicidad^ y la de fus Vaífallos (que es una 
mifma ) fe deberá principalmente à las Letras; à 
aquellas Letras , que iluftrandô  è inílruyendo el 
entendimiento, y moviendo, y aficionando la vo-
luntad à lo verdadero, à lo juílo, à lo mas ho-
neílo, y à lo útil, componen, fuavizan, y mu-
dan las coftumbres de las Naciones, enfeñando 
policía j cultura , fociedad , y humanidad à los 
miimos Hombres ; que por efíb folo fe les adop-
tó con tanta propriedad el nombre de Letras Hu-
manas. 
Otras Letras hay, otros Eftudios a otras Cien-
cias , que mirando à un folo objeto, le regiftran 
por toda fu extenfion, y le entregan al entendi-
miento ( fm acordarfe de la voluntad) para que fe 
Tomo L L val-
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valga de él, y le emplee en algunos fines, à la 
verdad, ò muy limitados, ò tal vez pernicioíbs, 
ò finalmente poco, o nada conducentes à la feli-
cidad del Hombre. Suda la Philofophía en dirigir 
los difcuríbs , en inquirir los primeros principios, 
en averiguar las caufas de las cofas, en explicar 
los phenomenos de la Naturaleza, caminando por 
obfcuras fendas, levantando grandes fyftémas fobre 
íupoíiciones ideales, y tal vez fobre conjeturas,..y 
aún fobre errores: Trabajan las Mathematícas ( fo-
bervias deípreciadoras de las demás Ciencias ) en 
medir Cielo, y Tierra, en regiílrar menudamente, 
y por dedos, los Aftros, fu curfo, fus eclipfes, 
fus immeríiones, fus emerfiones: Afanan otras Cien* 
cias efpeculativas, por fubir mas arriba de la Ef-
phéraHumana, y penetrar en la naturaleza de los 
Efpíritus, y aún del Supremo Eípíritu, Criador de 
todo : Pero qué es lo que configuen eftas Cien-
cias , y otras, por sí folas, de sólido, de eviden-
te, y de provechofo para la felicidad de los Hom-
bres ? Hafe vifto hafta ahora j que la fola Lógica 
haya fabricado la profperidad de una Nación ? 
Hafe vifto, que la Medicina fola haya hecho la 
felicidad de un Hombre , fino es en una parte, 
y eífa la menor de las dos, que pudieran ha-
cerle feliz , que fon mente fim en cuerdo fim1' 
Pues qué diré de las Mathematícas, que hoy andan 
tan 
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tan defvanecídas con fus inventos, con fus machi-
nas , con fus averiguaciones? Demos que un Geó-
metra , un excelente Aftronomo, un curiofo Phy-
fleo ^ con immenfo trabajo configa raftrear, y no 
con evidencia, que la figura de la Tierra no es 
redonda, fino elyptica: Demos que alcance, que , i 
el defeenfo de los graves fe hace por numero im- i 
par; que las exhalaciones íuben por ciertos tubos 1 y 
capilares, trahidas como con una eíponja, por el ^ 
ayre*, que por el medio de la Machina Pneumáti-
ca extrayga ayre de las piedras, quite-la vida à •] 
un paxaríllo, y la dé à una manzana, parándola , i 
freíca, y hermofa, como íi fe cogiera del Arbol; ; l 
que la eleílrizacion de algunos cuerpos produzca 
nuevos efeílos, y phenomenos pafmoíos, y llegue 
como nuevo Sálmoneo à la atrevida empreífa de 
querer defarmar las nubes de rayos. Qué fruto fa-
çamos de todos ellos frutos ? Pueden ¿gloriarfe ef-
tas Ciencias, de que con tan decantados inventos 
nos hacen felices ? ò por ventura no huvo íiglos, 
y figlos de Oro, en que ignorandofe todos eílos 
hermofos defeubrimientos , fueron los Hombres 
mucho mas felices, que nofotros fabiendolos ? Pe-
ro no neguemos à eftas Ciencias aquellos elogios, 
y aquel grado de eftimacion, que les corrcfponde: 
Es verdad, que ellos nos defeubren, y enfeñan 
algunas cofas utiles para la vida, ventajofas para 
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el Comercio, conducentes para la Medicina, apre-
ciables para la Navegación, y próprias para la Paz, 
y la Guerra. Mas 3 ò quan débiles 3 y quan equi-
vocas utilidades ion eftas! Por ventura quanto pu-
bliquen los grandes Mathematicos de provechofo 
para nueftras Navegaciones ^ no fervirá igualmen-
te para perficionar las de un Cofarioj de un Pira-
ta , de un Enemigo público ? Quanto defeubran 
los mas hábiles Ingenieros para facilitar las Con-
quiftas j y las viélorias de un Principe Catholico, 
({• y Jufto? no fervirá igualmente para adelantar las 
h»; ! de un Tyranoj dándole iguales medios para defen-
derfe, y para ofendernos ? Y qué linage de utili-
dad es efte ̂  que va tan acompañado de la ruina, 
de la deílruccion ^ y del eílrágo ^ y que fubminiftra 
à la muerte nuevas armas contra nueftras débiles 
vidas , y en lugar de felicidad nos acarrea la mas 
irreparable miferia? 
Aun la mifma Divina Theología, que por fu 
objeto es fobre todas las demás Ciencias tan ref-
petable, no puede por sí fola comunicar à los 
Hombres efta felicidad de que hablamos : Un 
Theologo penetrará para sí folo ( fi es que pue-
de penetrar tanto) la naturaleza de las cofas Ce-
leftes, y Divinas \ fabrá para sí folo los Dogmas, 
los Arcános, los Myílenos de la Religion; pero, 
además que efta penetración, efta doíliina efpe-
cula-• : i 
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culativâ  por sí íbla no le hará feliz > nunca po-
dra comunicar à los demás Hombres las mifmas 
verdades y que fabe \ ni perfuadirlas > fin el au-
xilio de la eloquência y de la erudición 3 del ef-
tílo 3 y finalmente de las buenas Letras \ cuyo 
principal oficio es iluílrar 3 y mover la voluntad y 
reducir y y moderar las coftumbres y hacer gene-
ralmente amables las virtudes y y aborrecibles 
los vicios ; por manera y que la Lógica hará un 
buen Lógico y la Phyfica un buen Phyfico y y Na-
tural ifta y la Medicina un buen Medico y la Theo-
logia un buen Theologo : Las buenas Letras ha-
cen un buen Ciudadano y que apto, y diípuefto 
para recibir en sí todas las demás Ciencias ^ y 
Artes y y darles un gratifílmo fabor (bien como 
vafo ya preparado con algún preciofo licor ) no 
íblo entiende en fu felicidad y fino en la de los 
demás Hombres: buen Repúblico, ama y y bufea 
la profperidad de fu Patria y el bien de fu Nación: 
buen Vaífallo, no refpíra fino para obedecer y pa-
ra refpetar y y amar las Leyes y los preceptos y y 
la gloria de fu Rey : y en fin buen Hombre y folo 
anhela y que todos experimenten los efe¿tos de fu 
humanidad y que todos los imiten y y que fe extien-
da á todas las Naciones la buena fe y la policía^ 
la cultura y la afabilidad 3 la generofidad y y final-
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de de h praílica de las virtudes mas fociables. 
Eftas 3 y otras muchas 5 fon las circunftancias, 
que diftinguen el Inftituto de V. Exc. y le enfalzan 
à un grado fuperior de utilidad, y de aprecio. Que 
no podrá prometeríe la Eipaña de las buenas Le-
tras , cultivadas por tan Iluftre, y Sábio Cuerpo, 
en un País, cuyos Naturales adquieren, naciendo, 
por beneficio del Cielo, tan ventajofas prendas de 
actividad, aplicación, induftria 3 valor 3 ardimien-
to, y conftancia ? Díganlo las Hiftorias : Digalo el 
Mediterráneo, dominado, y cubierto en otros tiem-
pos por fus Armadas, ò por las Comerciantes Flo-
tas de fu Confuládo: Díganlo las Conquiftas, las 
EmpreíTas, las Hazañas de heroico valor, y las Ar-
mas de Cathaluña, y Aragon triunfantes, y glorio-
fas en Valencia,-en Mallorca, en Sicilia, en Ita-
lia, y hafta en la Grecia, y en el Aíia. Qué no 
podrá efperar de los trabajos Literarios de V. Exc. 
ia Eipaña en el Reynádo feliz de un Monarchâ, que 
favoreciendo por todos los caminos las Ciencias, 
y las Artes, y procurando, como buen Padre, el 
verdadero bien de íús VaíTallos ^ pone todos los 
medios, paía que gocen los frutos de la mas sóli-
da fortuna, y quando à foftener el pefo de tan vafta 
Monarehla le afíiften Athlantes unos Miniftros ze-
loíiííimos promovedores de quanto puede conducir à 
efte defeado fin ? Pues qué ferá, fi fe añade la refle-
xion 
Mi 
h i . 
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xíon de tener efte Noble Cuerpo un Prefidente, etv 
quien compiten à porfía el efplendor de heredada 
Nobleza y la virtud > la Dignidad 3 la erudición, y 
el eftudio ? Un Vice-Prefidente, que le imita, y le 
fubftituye en ambas circunftancias con un zelô  y 
amor de verdadero Patricio ; y una Junta de Indivi-
duos llenos de luces y de aplicación 3 y de emula-
ción generofamente empeñada en bien y y utilidad 
del Publico ? 
Pareceme que la Nación Eípañóla y previendo, 
las ventajofas confeqüencias,, que refultarán à fus 
coftumbres, à fu policía5 à fu felicidad^ de una Aca-
demia de buenas Letras (que es la primera, que en 
efte figio fe ha erigido con efte Titulo y y con la Real 
Protección ) defea dar à V. Exc. las gracias por la 
elección de objeto tan provechofo. Y yo en nombre 
de todos los buenos Eípañóles las diera muy gran-
des à V. Exc. fino me coníideraífe improporcionado 
Inftrumento para tan alto empeño; y mas quando 
otra obligación mas immediata llama toda mi aten-
ción , y mi reconocimiento. Ha querido V. Exc. hon-
rar mis cortos talentos y admitiéndome por uno de 
fus Honorarios Individuos : honor, que al mifmo 
tiempo, que me eleva fobre mi mérito à participar 
de las glorias de V. Exc. me humilla con la conílde-
racion de que no podré y ni aún defde lexos y feguir 
fus progreífos ; pero à lo menos los aplaudiré con el 
mas 
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mas vivo gozo de un animo agradecido. Madrî  
24. de Junio de 1752. = Don Ignacio de Luzáiu 
ORACION GRATULATORIA D E DON ALFONSO 
Cimente de Arofiegm à la Academia. 
E X C M O . SEÑOR. 
EL avifo, que V. Exc. fe íirve comunicarme de ha verme nombrado eíTa Real Academia de las 
buenas Letras uno de fus Académicos Honorarios, 
ha íido para mi tan apreciable, como gtiftofo. Yak 
verdad, debiendo explicar mi agradecimiento 5 na 
encuentro à eíle fin voces mas adequadas 3 y expreífí-
vas, que las de mi alegria 3 y complacencia. Efta es 
tâ i grande, que fi por ella fe midieífe mi grato reco-
nocimiento à la honrofa memoria de la Academia* 
creo llenaría los números de la mas cumplida Ora-f 
cion Gratulatoria ̂  fiendo cierto que el gufto ̂  quci 
he fentido en efte cafo 3 ha llenado enteramente mi. 
animo, y íatisfecho todo mi genio. Defde luego que 
tuve algún conocimiento del Orbe Literario y. medí-, 
taba muchas veces en fu dilatado Mapa las vallas, ò 
por mejor decir a las immenfas Regiones de las bue-
nas Letras. Ardía en mi una inquieta cuñoíidad de 
regiftrarlas à la luz de los innumerables Autores, 
que 3 como tantos Geographos, defcriben efte gran 
Glo-
i-
1»!, 1 r 
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Globo. Entraba en un País > paflaba à otro ; me 
llamaban la atención otros muchos; deteníame 
con precifion el que elegí para mi carrera; y en 
efta forma, fatigado de mis mal contentos defeos, 
lamentaba la fuerte, que confinándome à una íbla 
Provincia, me hacía para las demás Eftrangero; 
quexabame de la brevedad de la vida, y lloraba 
los pocos alcances de un Hombre folo. Todo eílo 
me hacía embidiar, y bendecir aquellos Iluftres 
Cuerpos, en que haciendo la connexion de mu-
chas almas una fola, veía el Hombre con mas ojos, 
y trabajaba con mas manos, que fingió Ia Fabula 
en los Argos, y Briareos. Aquellas Compañías di-
go, en que dividiendofe la fatiga, y comunican-
dofe por entero los adelantamientos, fon las ga-
nancias infinitas, el trabajo corto, y la pérdida 
ninguna. Y como el Hombre no nació para sí ib-
lo, confideraba en eftos Nobles Eftablecimientos, 
i que dieron próprio nombre las amenidades de 
Académo, la hermofura, y riqueza, que daban à 
la Patria, defterrando la ocioíidad, y ganando à 
una Nación aquel caráfter, que la pone en co-
mercio con las que fe precian de cultas. Las in-
decibles utilidades de eftos Cuerpos, ò Academias, 
me hicieron tan devoto parcial fuyo, que à fu for-
mación, y aumento dediqué íiempre que pude 
mis defeos, y mis oficios : baftante prueba es de 
TomoL M efto 
i.» 
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['j ' efto h Acadejnia de la Hiftoria Eclcíiaftica , fun-
dada à mi perfuaíion en Roma y en cuyo progreffo 
no tuvo poca parte effe Principado^ dando luego 
à la Eílampa uno de fus Hijos una Differtacion eru* 
dita ^ que el Publico ha recibido con aplaufo j y 
no es menor prueba la que acabo de dar el 13^ 
de efte mes en efta Corte ̂  en que abriendofe la 
Real Academia de las tres bellas Artes Pinturâ  
Eícultúra, y Archíteílura, fundadâ  y dotada por-
nueftro Clementiífimo Soberano 3 me atreví al ar-
duo empeño de hacer la Oración Introduftoriâ  
íin reparar en la cortedad de mi eílílo > con lo 
que acabo de conocer, que ya no es afición ,, fino 
ciega paífion la mia à efta fuerte de Aífambléas, 
Confiderefe ahora, pues, quanto havrá fido mi aU 
borozo, al oír3 que en eífa Ciudad tan famoft, 
por lo fértil de sólidos Ingenios, por el buen gut 
to ̂  y conftante aplicación de fus Naturales fe lu 
erigido una Academia de las buenas Letras baxos 
la mas alta protección 3 qual es la de nueftró Câ  
tholico Monarchâ. Y confiderefe y fi havrá fido infe-j 
ij! rior a mi gozo mi agradecimiento, al ver ,que eñe, 
I tan entendido Cuerpo, à quien da aliento no me-
nos la adquirida erudición , que la heredada Gran. 
; deza de fu ExcelentiHimq Prefidente, fe digna agre-
garme à los Iluftres Miembros , que le componen. 
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de los Doftos > y Eruditos Perfonages, deftinados 
à componer efla Real Academia > me cuente defde 
luego por el ultimo de todos; en el celebrar fu fe-
liz erección y y en agradecer el titulo ^ y honor de 
Académico., que me concede ^ no cedo à alguno 
de ellos. O! y que fortuna fuera la mia 3 íi pudie-
ra decir lo mifmo reípeto de mis oficios, de mis 
obras3 y eftudioíbs exercícios, dedicándolos à pro-
mover, y adelantar la Academia en los comunes, y 
embidiábles Congreffos. Pero ya que me quitan ef-
te gufto, y efte mérito, la diftancia, y las ocupacio-
nes de mi Empleo, me queda la fatisfaccion, y fe-
guridad bien fundada, de que, fin hacer falta mi cor-
to Ingenio, fobran ai muchos, que inflamados del 
bizarro Nacional eípíritu, adquirirán con fus fatigas 
nuevo lultre à la Nación, y à todo el Rey no y y que 
ñ en otro tiempo el valor Marcial de pocos Çathala-
nes fiípo, lexos de fu Patria, ganarfe la immortal 
gloria de unir al Rey nuevos Eftádos ; fabran ahora 
eftos mifmos, animados de fu gratitud à la Real Pro-
tección, que fe concede à fus Literatos, correr to-
das las eftendídas Provincias del Orbe Literario, 
para hacer en lo mas retirado, y efcondído de ellas, 
nuevos defcubrimientos en obfequio de Su Mag. 
honor, y utilidad de toda Efpaña. Abrafe ya en buen 
hora en eífe Campo de Marte efta nueva Efcuela de 
Minerva: Reftáure en efla Ciudad otra floreciente 
M 2 Athé-
f. i 
i ' ! ' 
I 
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Athénas la vinuofa aplicación de los qüc3 paíman-
do al Mundo, Tupieron en otro tiempo dominarla. 
Affi crea lo eíperan todos los que en nueftro Emif-
phério han obíervado el feliz oriente de efía Real 
Academia ; y affi lo defeo yo, confagrando à efte fin 
mis votos y en vez de otras ofrendas 3 à aquél Señor, 
cuya aíTiftencia da sólido principio, y firmeza àto-
do Humano Eftablecimiento. Madrid, 24.de Junio 
de 1752 .= Don Alfonfo Clemente de Aroftegnh 
1 




O B S E R V A C I O N E S 
S O B R E 
X O S P R I N C I P I O S E L E M E N T A L E S 
D E L A HISTORIA, 
DE QUE E N V I R T U D D E L C I T A D O 
Acuerdo de i. de Mayo quedó encargado el Mar-
qués de Llió 3 Vice-Preíidente , para fundar con 
uniformidad los Papeles Académicos 3 con-
cernientes à la de Cathaluña. 
Í * 
C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 
E X C M a S E Ñ O R . 
>ísfoso V . Exc. dp qíie en la Obra, 
que emprende, correfponda la ma-
yor uniformidad en los materiales, 
que fe elijan, de fuerte 3 que à fer 
poifihle tranfcendieífe hafta à los 
penfamientos ; me empeña con fu 
precepto à recopilar ciertos principios Elementa-
les y que la afiancen;, ò faciliten : Omito las ex-
presiones de mi infuficiencia; porque nadie duda-
rá , qué el encargo fe dirige no i la Perfona, fino 
al Empico. La laftima es , que la aufencia de nuef-
tro Excelentiífimo Preíidente, aíE como entre las 
demás 
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demás prerogativas del iliyo, me qraslada. tarnbien 
efte honor, que tanto neccíTita de fuperiores in? 
fluxos y no pueda igualmente tranfmitirme los de 
aquella íublime erudición, que venera el Orbe Lj, 
terário en Su Exc. ò à lo menos emmendarme ef-
tos papeles, como fe lo he merecido de otros; 
pues lograría con efto la fatisfaccion de confide-
rar aprobado, lo que no vería corregido. En fin, 
facrifico mi obediencia 3 fiado no en la cortedad 
de mis luces 5 fino en las que me comunican con 
inceílante aplicación mis Compañeros, y en las 
preciofas noticias de fus aíluales, y, anteriores Ek 
critos; los quales, fin embargo de que podría V. 
Exc. facilmente reconocerlos, iré citando 3 y en fus: 
cafos refutniendo, en los lugareŝ  que ocurran, para, 
mayor lucimiento, y apoyo de lo que yo dixere. 
El mifmo Lema, que es epigraphe gloriofo de 
nueftra felicidad, y obediencia, lo ferá también 
de la mía ; , pues con la íbla traslación de norm 
bres à verbos, & Lege, f^Rege, hallo dichofamen* 
te en él fu deíempeño. El Lege preferi be, no íblo 
que fe lea, fino que fe elija con crítica, (i) El Regí 
añade, que fe dirija, y arregle lo que íe huviere 
kído: En el primer avifo fe cifra la Invención; la 
Difpoficion , y Elocución en el fegundo. Poco ocurre 
que 
( i ) El P. M . Y^ñcz en la 
Cenfura del Norte Crítico del 
P. Segura: jiqttella ftgntfitacion 
doble Gramática 9 que los prime-
ros pulidores de la Lengua Lati-
na dieron al verbo lego i f gis, de 
leer, y de recoger con cr¡fi,4ifire-
cion,y eleccion} con los que cita. 
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que hacer prefente eñ las dos ultimas.; pues no hay 
Académico ̂  que no tenga muy à la vifta los precep-
tos de la Difpoíicion j y orden correfpondiente à los 
materiales, que la Invención fubminiftrê ni la pure-
xa, y colocación de las voces naturalidad, y folidéz. 
de los conceptos; claridad, y proporción de los pe-
ríodos ; preciíion de no defviarfe à erudiciones age-
nas de la idea, y que mas fe dirigen al lucimiento 
del que efcribe, que ala utilidad del que lee; y en 
fin los demás cuydados, que requiere la elocución 
en la Hiftoria. Es verdad, que aún con eftas fegu-
ridades tal vez no fe exime de otros riefgos. El 
defeo de lucir fu erudición , induxo à Caftiglioni 
al trabajo de una Diflertacion prolixa, para con-
vencer, que no fe ha de efcnbir Virgilio, fino 
Vergilio: (0 El de manifcftar la univerfalidad de 
fus noticias 9 aiín en objetos minimos, defvió à 
Çorio de la gravedad de fu Hiftoria, en la def-
cripcion de un Banquete/, que calificó Mafcardi de 
modelo para los que dirigen las Oficinas y en que 
fe componen. (2) Eftos, y femejantes deslices, pue-
den efcarmentar la pluma contra los impulfos, que 
la defvíen de aquella feriedad Hiftorica, que ani-
ma à los que lexos de ambicionar aplaufos, folo 
biifcan la manifeftacion de la verdad, permitién-
dola unicamente leves adornos, que la acompa-
ñen. 
(0 Caftiglioni DiíTert. fu-
nel tom. 1, detla Mifcel-
lanea Itálica Erudita di Gau-
dêncio Roberto.. 
(2) Mafcardi nella fuá Ar-
te Hiftorica, TraQ.$, cap.7. 
i 
•t" 
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ñen^ no que la adulen. A mas de aquellos peli. 
gros 3 padece la Elocución otro en el eftílo, 
no tanto por la variación en íus cafos3 como 
por eftar muy vecinos à la mediocridad del nar-
rativo hiftorico los extremos del íublime 3 y del 
vulgar. Don Antonio de Solís en fu Prologo à la 
Hiftoria de México nos aliciona con el aviíb3 en 
ella con el exemplo; y aunque algunas veces k 
remonte hafta encontrar fu concepto,, es difeul-
pable en quien le logró tan alto. 
Conforme, pues, al precepto de V. Exc. fera 
el principal aífumpto de efte Tratado la invencioiij 
y juicio de los materiales, que componen la Hif-
toria ; à fin de que logren los Papeles Académi* 
eos , de que fe ha de texer la de nueftro Principado, 
aquella defeada uniformidad de principios, que bat 
te à univocar la elección de los dióltamenes. 
Las partes eífenciales , que como hermanas, 
y lumbreras afíiften à la Hiftoria 3 ion la Chronolo* 
gía, y Geographía. (1) Las que como mananciales, 
y vaíès refpeítivãmente la forman, y foftienen, fe 
redu-
(1) ÇoJlecçam dos documen-
tos , eí latutos, memorias da 
Academia Rcál da Hiftoria 
Portugueza, nelle fyftema da 
Hiftoria Ecclefiaftica, & Secu-
lar de Portugal, §. 1. Em con-
ferencia 16. de Fevereiro de 
1721. Gerardo Juan Voíio in 
Ifa$pg< Cbroml. Sacra llama à 
la Geographía, y à la Chrono-
logía los dos ojos de la Hifto-
ria, que faltándole el uno,quc-
da tuerta; y ctega^ cjuando ca-
rece de los dos: Geograpbra)& 
Cbronologia , germana foroWt 
imò quafi ocult duo Hifiortiyqut-
rum altero fi orbetur, lufea fiet¡ 
utroque extinfto, caca f i t prorfus. 
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reducen fubílancialmente à los Autores impreflbs. 
Libros , y Papeles manufcritos, Tradiciones 3 Me-
dallas , 0 Monedas, Infcripcionessè Inftrumentos, 
con los monumentos acceílorios de unas, y otras. 
Cada uno de eftos aflumptos pide Volúmenes ente-
ros j y aíTi los tratan los Autores ; pero la brevedad 
del tiempô  y exâílitud de mis defeos, me obligan, à 
que prevaliendome de la erudición de V. Exc. no def-
mientan las obfervaciones el nombre de principios. 
Nada me detendré en la Ghronología, y Geo-
graphía , pues à mas del particular eñudio , que en-
trambas han merecido à los Académicos , tiene V. 
Exc. en fu Archivo, por lo tocante à la Chrono-
logía, sólidas Diífertacíones, que aclaran no folo 
las Epocas Orientales , y antiguas Griegas, y Ro-
manas, aunque poco conducentes à nueftro fin; fi-
no con efpecialidad las de la Era Ghriftiana, Egi-
ra de los Arabes, y Reynados de los primeros So-
beranos de Francia de la fegunda linea, que fon, 
las tres mas precifis à nueftro intento, y dexan à 
los Individuos fin riefgo de tropezar en variedad 
de diftamenes. De la primera, i mas de lo que 
expreífa doélamente el P. M. Flores en el fegun-
do Tomo de la célebre Obra, con que acalla la 
quexa de los Eftudiofos, de que haviendo Jtalia 
Sacra, Germânia Sacra, Gallia Sacra, Sicilia Sâ  
era, no huvicfíe Hiípania Sacra ; oí en dos Sef-
,fiones.de la Real Académia de. la Hiíloria parte 
de la DiíTertacion, que de la referida Epoca efcrK 
Tomo I . N be 
' . I 
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| r [' be Don Francifco de Ribera : Es muy sólida 3 y et 
; e •", l pero que en breve tendrá V. Exc. la íatisfaccioa 
de celebrarla ^ y de congratularfe en la uniformi-
dad de fus Syftémas con I03 nueílros. Por la de la 
Egira fe halla entre los Papeles Académicos, que la 
tratan, la Diífertacion de Don Ramon de Ponsích, 
que eruditamente combina la difcordancia de los Au-
tores, y la Tabla Chronologica, que formó el Doílor 
^ i B e n i t o Vinyáls de la Torre Presbytero , defde fu inf. 
¡{t titucion i hafta el año, en que íeñala líldóro, Obit 
po Pacenfe, ü de Badajoz, 3 la invafion Mahometana, 
t|;;'ij.- careando aiín en mefes, y dias, los años de aquella 
Epoca con los de la de Chrifto, y es conforme en 
todo à la que acaba de publicar Don Francifco Die-
go Roméro de la Cavallería en fu Phanál Chrono-
lógico. En la de los Reyes de Francia no ocurre di* 
ficultad fubftancial, pues andan ya conformes los Et 
critores modernos, calificando fu opinion con las Ef-
crituras authenticas del Real Archivo de la Coroua 
de Aragon, fito en efta Ciudad, nueftros Compañeros 
el P. M. Ribera, y Don Francifco Xavier de Garma. 
En quanto à la Geographía fon ya repetidos 
los Mapas, que deferiben con notable utilidad 
ftueftro Principado > afíi en tiempo de los Roma-
nos , como en los modernos. Exige precaución d 
! que fe ha trabajado en París fobre el antiguo re-
% i partimiento de la Efpaña, hecho por Don Juan de 
Ferreras j ambos fe equivocaron algo por lo 
peftivo à efta Provincia. Para norte feguro de lo* 
Aca-
il 
f • ! . 
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Académicos tiene V. Exc. difpuefto fe formen los 
Mapas de Cathaluña ̂  <júe fuecen menefter para del-
cribir con diftincion, y claridad los limites, y diví-
fioneŝ  con íiis nombres y <k lo que hoy fe llama Ca-
thaluña. I. De todas las variaciones de los Romanos. 
II. De lo que comprchendia 3 qua<ndo en los feis 
Rey nados, defde Ataulpho hafta Eurico, la parte 
Oriental, y Septentrional de Cathaluña ( que íe lla-
mó Gocia j ò Cathaluña la Vieja ) ya por sí fola, ya 
con mayor 5 ò menor porción de la Gallia Gothica, 
componía el Reyno de Gociâ , de que era Capital 
Barcelona. III. De los Condadoŝ  en que fe dividia 
la aftual Cathaluña, defpues que Eurico formó el 
Reyno Gothico de toda Efpaña y y quedó parte de 
efte todo. IV. De los Reynecitoŝ  que puedan in-
dagarfe de los Sarracenos. V. De la extenfion y y 
Condados / que encerraba 3 quando los Condes de 
Barcelona mandaban Cathaluña la antigua, parte de 
la moderna y y toda la Gallia Gothica, con el Titu-
lo de Duques y y Marquefes de Gocia, VI, De los 
que quedaron deípues de la divifion de las dos Go-
cias. VIL De las mudanzas fubfeqüentes en los limi-
tes de Cathaluña la Nueva. VIII. De los Vegueríos, 
que ambas componian, y aéluales Corregimientos. 
Sentada efta breve infinuacion Chronologica, 
y Geographica , paífo à los expreífados principios 
fundamentales de la Hiftoria, empezando por los 
Autores impreífos, que forman el principal elemen-
to , de que generalmente fe fubftancía. 
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C A P I T U L O 1. 
D E LOS AUTORES IMPRESSOS. 
LOS Autores impreflbs, acaudalando noticias del Público en tradiciones, y monumentos; de los 
Museos, y Gabinetes en Monedas3 y Medallas) y 
demás annexôs à efta claíTe ; y de las Bibliothécaŝ  
y Archivos en manufcritoŝ  Inftrumentos 3 y Diplo-
mas 3 forman el cauce mas fecundo de la Hiíloria3 
pues le comunican de por junto quanto reparada-
mente recogen de tan preciofos mananciales de la 
Antigüedad. 
En todos los Rey nos, y Provincias íe veneran 
regularmente dos, ò tres Autores 3 como Maeftros 
de fu Hiftoria. Refpeto à la nueftra,, por la lifta 
de los Efcritores Naturales, que con fu crítica dif-
pufo V. Exc. fe comunicaífe à los Individuos ( y que 
anualmente fe eftá iluftrando con nuevos efeolios) 
verá cada uno los que puede feguir fin rezelo, los que 
debe leer con precaución, y los que defechar fin re-
paro. Para los de Efpaña, el norte mas feguro ferá 
cojifultar al Bibliothecário Don Nicolás Antonio, (i) 
al 
( i ) Don Nicolás Antonio, 
BiSlhtb. Hi fp . y Biblioth* Fet. 
Nucftro D. Aguftin de Momia-
«o tiene mucho añadido, para 
quando fe execute la reirapref-
fion, fiada al cuydado de la Bi-
bliotheca Real. Veafe también 
la Bibliograpbia del Iluftrifsi-
mo P. Migue) de San Jofepb, 
hoy Obifpo de Guadix. 
CAP. I. DE LOS AUTORES IMPRESSOS. I O I 
al Hiftoriador Don Juan de Ferreras 3 ( i ) y al Críti-
co Padre Jacintho Segura 3 (2) todos excelentes en los 
deítínos que fe propufieron. 
En quanto à aquellos Eílrangeros, que fe nos 
hacen precifos por la connexion de fus Hiftorias 
con la nueftra, principalmente en los primeros íi-
glos y que vamos á emprender ; ofrecen las coleccio-
nes, que hiftoricamente recopila nueftro Marqués de 
Barbara, los mejores documentos 3 y Efcritores ^ afíi 
Francefes, como Alemanes 9 Coetáneos al renaci-
miento del Imperio Occidental ̂  y de fus tres pri-
meros íiglos. Y en fin 3 para ei conocimiento de los 
otros y ya antiguos ^ ò ya modernos, que pueden 
contribuir al defempeño 3 ò en los puntos mas con-
trovertidos de la noticia previa ^ que daremos defde 
la población de nueftro Principado hafta el extermi-
nio de la Monarcliía Gothica 3 0 en otros de los de-
mas trabajos Hiíloricos de la Academia ; abundan 
las Críticas de Bibliothécas 5 Diarios 3 Cathalogoŝ  
y otras memorias, que analizan los mas de ellos. 
Pero como ni todos los Autores fon conocidos 
de la Crítica ̂  ni efta es íiempre l,a mas fincera ; ni 
fea 
r i ' . 
' i 
1 
(1) Don Juan de Ferreras 
fíiftoria de E/paña en los Pie-
ludios , y Prólogos. 
(2) Padte Jacintho Segura 
Norte Crítico y part. 2. de la 
Inítrucciou Prelíminarj ^.3. d¡-
TiJ 1. n tm. i . y figuientes. Vea-
íc también la Noticia? y futrió 
de las mas principales Hifiorias 
de Efpaña. en la primera Car-
ta , que eferibió el Excelentif-
íimo Señor Marqués de Mon-
déjar à la ExcelentiTsima Seño-
ra Duquefa de Aveyro, que 
díó à luz el erudito Don Gre-
gorio Mayans, y Sifcár. 
'i?; 
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fea juño tampoco ^ que la importancia de femejante 
difcernimíento^ dependa unicamente de agenas luces; 
sí que cada uno puede fervirfe de las próprias 3 par* 
formar prudente juicio de los Hiftoriadores, y de las 
Calidades ^ que los conftituyan dignos, ò no, de h 
fé púb l i ca ; el examen de ellas ferá el principal obje* 
to de cfte Capitulo y y fu primer paflb avifar el tro-
piexo de algunos, que alucinados de las produccio-
nes fingidas por Annio , refpetan como documentos 
authenticos los fupueftos Libros Hiftorícos de los 
quatro Imperios, creyéndolos efcritos por comiííio-
nados Chroniíias de fé publica, que con autorizado 
teftimonio los han comunicado à la pofteridad; en 
cuyo concepto miran como infalibles las noticias 
procedentes de aquellos principios 3 empleando uni-
camente la Crítica en la feguridad de los conduc-
tos* Efte error fe defvanece con la cita^ (*) dilatan* 
dome 
(*) Los Afsyrfos , McJos, 
y Pfcrfes tuvieron en fus Sacer-
dotes, Chroniftas de fé públí-
c&i mas perecieron fus Efcritos 
con aquellos Imperios , y nada 
ha quedado authentic©, fino lo 
que de ellos nos dice la Sagra-
da Efcritura } y creíble, lo que 
de los Afsyrios incidentemen-
te han eferito algunos Autores 
Griegos 5 y en particular Heró-
doto 5 Dionyfio Haticarnafio, 
y Eftrabón $ y de los Perfas el 
mi fino Heródoto, Diodoro Si-
culo, Cteífas de Cnido , Xeoo* 
phonte , fu continuador Plató-
nio Byfantíno, Juftíno, y Plu-
tarco: En las primeras Monar-
chías Griegas es dudable, fi 
los huvo j pero no, que folo ea 
laminas, y marmoles (como fe 
verá tratando de las Infcripcio-
nes) fe ¡inmortalizaron ciertas 
memorias de Cu origen, y he-
chos primordiales 5 y que todas 
las demás quedaron desfigura» 
das por las ficciones Poéticas. 
No huvo H i ô o r i a , que no fe 
con-
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dome algo en fu evidencia, principalmente para la 
Joven Nobleza 3 que debe cimentar íu eíhidio en 
la folidez de la Hiftoria univeríaL 
Sentado lo dicho , paffo à las obfervacio-* 
nes mas conducentes al fin propueftô  entrefaca-




confuncííeíTe conFahulas haHa 
las Olympiadas; y aún hafta la 
cincuenta y cinco anda mal 
diílino-uida Ja exaditnd. 
Heródoto , que nació en el 
jivimír año de la fetenta y dos, 
J5 el Hiftoriador Griego mas m/guo, que conocemos por IUS Obras > pues aunque algu-
nos le precedieron, como Phe-
recides , Dionyfío 5 Milefio, 
Hccateo, Xantoüdío, Charon, 
tampaíio •> Hellanico, y otrosj 
pero el tiempo nos dexó fus 
nombres, y nos borro fus Ef-
critos. Conduxo Heródoto fu 
Hiftotia defde Cyro à la reti-
rada de Xerxes, aunque con al-
gunos refabios poéticos ; la que 
profiguió fia ellos Tlmcydtdes 
tafta el año 21. de la Guerra 
del Peloponefo j y Xenophon-
tc, haíla la BataWa Mantinca. 
Abundo la Grecia de Híftoria-
áores fuccefsivos à Heródoto, 
de fuerte , que trefeientos, 
refiere Plutarco , deferibieron 
aquella célebre Vitoria Je Ma-
rathon , ea que, aíio terceto 
de la 72. Olympiada, diez mii 
Athenienfes , mandados por 
Milthiades , quedaron vence-
dores de mas de medio millón 
de Perfas j y de todos eftos Ef-
critores no creo permanezcan 
Obras, fino de Heródoto (coa 
el Refumcn de Theopompo) 
Thucy dides, Xenophonte, Cor-
nélio Nepos, Dionyfío Halí-
carnafio, Paufanias 5 y Juftíno, 
anteriores à Plutarco} à excep-
ción de algunos fragmentos de 
Megaftcnes, Philoltrato , T i -
méo, Ephòro, Nicolás Damaf-
ceno, y otros, que recogió Ple-
thon Byfancio 5 para profeguir 
la Hiítoria defde la Batalla de 
Mantinéa ( en que la dexó Xe-
nophonte ) hafta la de Chero* 
néa. Juan Mecurfio , que flore-
ció en el ííglo padado, puede 
fer haya incluido algunos de 
ellos en fu Bibliothéca Attica: 
No ia he vifto, íiao celebrada. 
En los que han llegado à mi 
noticia, no fe halla memoria 
de Efcritor authentico en Gre-
cia, y es creíble j que ni en I05 
de-
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dividiéndolas para mayor claridad en generales, 
y efpecificas: Las primeras comprehenderán la Pa-. 
tria del Autor̂  fu Religion, integridad, prudencia, 
erudición , edad , dignidad, y empleo ; lugar , y 
tiempo en que eferibio; con que medios, y mo« 
tivo j fus Obras anteriores, la Crítica de los Eru-
ditos., 
demás; pues el mífino Plutar-
co , que los vio 5 fomenta efte 
concepto. 
En la Monarchía,y Republi-
ca Romana es conftamejque fus 
Pontífices cuydaron de dar à luz 
annualmeme fu Hiftoria, y que 
efta obfervancia fe interrumpió 
con la muerte de Públio Mur-
cio, hafta que Ja renovó Julio 
Ce far j pero toda aquella Obra 
pereció infelizmente en el in-
cendio de Roma, invadida por 
los Gallos en la Olympiada 97¿ 
y afsimifmo los Libros de Licn-
2 0 , en que fe notaban los nom-
bres de fus Confules, y Magif-
trados : Sobra la autoridad de 
Livio , M . Varron , Jofepho, 
Plutarco , y demás, que le fi-
guen, para no dudar de efte 
malogro. Bafta ver los primi-
tivos Autores Romanos, aten-
dida la variedad 5 con que nos 
relacionan el nacimiento , y 
primeros progreííbs de aquella 
gran Corte del Mundo. Quan-
to difeonviene L. Pifon de lo 
que havia eferito F. Piótor ? 
Chanto de aquél, Catón , An-
nio Fecial 5 Tuberono , Cafsio 
Hemin io , y Valerio Antiato? 
Y quanto eftos mifmos entre 
sí ? De D i o n y í i o difeuerda L i -
vio j de efte Varron , Valerio, 
y los que le í ignen. Sobre los 
Libros, que fe bailaron de Nu-
ma Pompil io , fe contradicen, 
afsi eftos menos antiguos, co-
mo aquellos primeros, en fu 
numero , en las perfonas, en 
la forma, y diftintas otras cir-
cunftancias. Si huvieííen fub-
fiftido los Comentarios Ponti-
ficios, y demás públicos, y pri-
vados monumentos , nada de 
contrariedad fubftancial fufo-
cana la verdad de los hechos; 
y fi fe huvieífen prefervado los 
Libros Límeos, no huviera er-
rado T . Livio varios Confuía-
dos (como manifieftan Henri-
co Glareano, y F. Quintiliá-
no) trepidado en otros, y re-
tratadofe de algunos. Sobre los 
Anales del Pontífice Maximo, 
y Libros Linteos, vcanfe en 
adelante los Capítulos de los 
Manufcritos, y de las Infcrip-
ciones. 
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ditos 3 y el común concepto de los sabios: Las fe-
gandas fe dirigirán à la calidad efpecifica de los 
Autores ^ como Apocryphos, Epicos, Anónymos ̂  y 
demás de efta naturaleza; Coetáneos y Immediatoŝ  
Pifiantes, Nacionales, y de otras circunftancias, 
que diverfifican el mérito y y los motivos de la 
atención j añadiendo ciertos avifos para el aéto 
praílico de leerlos, que no parecerán inútiles 3 f i 
fe confultan la razón, y los efearmientos. 
T I T U L O I. 
D E L A S O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S . 
V 1. 
A T E N C I O N E S P R E V I A S . 
P A T R I A . 
EL primer encuentro del examen crítico de un Autor, es fu Patria. Ella exige tres cuyda-
dos, porque tiene tres inípecciones : La primera, 
concerniente al nativo impuifo de que fe engran-
dezcan fus méritos, y fe diíTimulen, ò difminu-
yan fus defeitos: dulce violencia, que temen con 
razón los mejores Críticos ; (i) pues aunque un 
Tomo L O Hif-
(0 El P. M . Fcyjoó Tfcea- I El P. Segura, &c. Nona Crit i-
tro Crítico 3 tom.s. difc.io. ^.4. | co> dift. 8. div. 2. 
!• ! 
•i 
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Hiftoriador debe olvidar por la verdad las nati-
vas obligaciones de Patricio (i) (y no, como er-
radamente dixo Letti y las de la Religion; (2) ) pe-
ro como es propenfion 3 de que dificilmente fe def-
prenden aun los Varones mas Íntegros, (3) es íiem-
pre temible algún deícuydo. Quien leyere las guer-
ras de los Romanos, y Cartháginefes en las plu-
mas de Fabio y y de Philino 3 poco tendrá que du-
dar de la Patria de entrambos. (4) La fegunda, 
mira al próprio Soberano; por cuyos intereíTes fue-
le la ambición 3 ü otras paflones > fixando en ellos 
la viíta, retirarla de la equidad ̂  y aún de la Re-
ligion 3 à cofta de los graves perjuicios y que men* 
ciona el Cardenal de Luca; (s) y quando la entê  
rezâ , y honor la defvíen de eftos extremos, per-
mite tal vez la inclinación algún exceííb a las dif-
culpas del vaíTallage. En ambas propenfiones à Pa-
tria , y Principe, admite la Epickea ciertas feñales 
de natural reconocimiento, que, como no pifen la 
raya de la paflion, ni del artificio, fe hacen com-
patibles con la ílnceridad. Tratando de la Integri-
dítdy 
(1) PoliS. lib. 1. 
(2) L ' Abbc Langlet de 
Frefnoy dans fa Aícthode pour 
ttudier V Hifioire y tom.2, chap. 
57. Efte Autor fe lee honori-
ficamente elogiado por nuef-
tro Santifsimo Padie Bene-
diólo XIV. en fu erudiuTsima 
Obra de Beatijic. & Canoni^at. 
Sanfíur. 
(3) Hallanfe varios exem-
plares en Voíio de H i j i . Crac. 
& H i j i . Latin. En el P. Jofeph 
de S. Migue'l Bibliograpb* Crit. 
y en muchos otros. 
(4) Veafe à Pol ib. ibid, y à 
Bodin. Method. H i j i . cap. 4. 
(5) I I Cardin. de Luca nel 
Dottor r o l g j r ç y Hb. 3. part. i> 
cap. 1. num. 8. 
n: 
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dAil i y Prudencia, y de los Efcritores de Dignidad, 
y Empleo, fe indicarán medios de diftinguirlas, y 
valorarlas. La tercera, fe dirige al genio común 
de la Nación : regla en que perfiftió Burcardo Stru-
vio j formando el caráíter de todas las de Europa, 
(1) è indicando à Monf. de la Mothe le Vayer, que 
efcribió de lo mifmo. (2) Trata eruditamente el af-
fumpto, con inveftigacion de fus caufas ̂  Don Fran-
cifco Fernandez Navarrete, Individuo de la Real 
Academia Eípañóla de la Hiftoria. (3) Sobre efta 
infpeccion, es precifo no confundir el genio con 
la coílumbre. Ponderaron los Romanos la genial 
inclinación de los Griegos en hermofear con Fabu-
las fus HiftoriaSj quizás para realzar el credito de 
las próprias; pero mas que genio y fué coílumbre, 
como lo acredita la variación miíma. Los primiti-
vos Hiftoriadores Griegos, efcnbiendo en verfo las 
memorias de fu País , creyeron que los adornos 
de la poesía lifongeaban igualmente la hiftoria. 
Heródoto, aunque dio principio al ufo de la pro-
ía, no la eximió de fabulofos enlaces 5 pero fu con-
tinuador Thucydides , y Xenophonte , y otros mu-
chos Griegos, pudieran vindicar eífe injufco concep-
to de fu Nación, à no autorizarle fiempre la porfía 
Je la Romana dominante. 
O 2 Con-
(1) Struvius Introduft. ad 
notit. rei literaria. 
(-) Veanfe las Memorias 
1 revoux Mois de Feuvrier 
J712. ¿ i r t i c A 7. p a g . Z C S . y à M . 
Bail let fttgment des fçavantSy 
tom.l, part.2. art 7. 
(3) Faflos de U R . Atad. Ff-
peinóla de la I J i f i . Ano l . Vifftrt, 
[obre el cauMer de los Ffpañóles. 
i •» 
à 
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Conduce también la noticia del patrio fuelo del 
Autor, para diftinguir las que le fon familiares, y 
las que eílrangeras : conocimiento > que puede qui-
tarnos la eftrañeza de las equivocaciones de Juftk 
no 3 Tácito, y Suetónio en los hechos de los Ju, 
dios y à la vifta de fu veracidad en los próprios. Eft̂  
es un defeólo > que dificilmente puede fuplirfe íino 
por medio de los viages y en que el hombre sábio 
fe hace como natural de cada País : praélica que 
libró à Diodoro de Sicilia de las facilidades patri-
ciaŝ  y le proporcionó los aciertos, que los Auto 
res de mejor nota reconocen en fus Obras, (i) 
R E L I G I O N . 
ü i 
LA "Religion parece que no debiera atenderfe en los aífumptos puramente Hiftoricos \ pero co-
mo fe imprime en el Alma, no es menos pene-
trante. 
( i ) Veafe à Poggio en fu 
Traducción Latina, que hizo 
de orden del Papa Nicolás V . 
Veafe lo que de Dionyíio Ha-
licarnafio dicen Phocio Cod. \ 8. 
y Danie'l Lombard Comparatfon 
des deux H i j i . de Monf. Mc^e-
ray , & du P. Daniel Diflert. i . 
Heródoto Halicarnaíio para ef-
eri!>ir la Hiftoria de los Grie-
gos, y Barbaros, pafso à Egyp-
to à informarfe de fus Sacerdo-
tes; y à Babylonia, para el per-
fe¿io coaocimiento de los Per-
fas 5 como lo expreíTa en fus 
Comentarios, ò Muíàs. SaJuf-
tio para affegurar la verdad en 
la Hiftoria , que emprendía de 
la Guerra lugurthina , pafsó à 
Africa j Polibio à Efpaña, para 
la de Scipión j y afsi otros. Y 
lo que es mas, Archcftrato cor-, 
rió el Orbe para imponerfe en 
la diveríidad de comidas> y ex-
quifitos maulares, à fin de co-
municar à la pofteridad eíTa de-
licada fatisfaccion. Athen. lib* 
5. cap. 19. 
r 
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trante, que la mifma Naturaleza. La fola calidad 
de Religionarios-, infpira precaución, (i) Es verdad, 
que la de Gentiles ( como advierte el Obifpo Ca-
no (2)) no pervirtió la fmcendad en Julio Cefar, 
Suetónio, Plutarco, Tácito y y Plinio; ni induxo 
à los quatro últimos à enfangrentar la pluma en 
el Chnftianifmo ; pero como eftos Autores eran 
del primero , y fegundo íiglo de la Iglelia 3 fe con-
fideraba poco objeto entonces el nombre Chrif-
tiano para ocupar las Hiltorias ; mas apenas llegó 
a exâltarfe al Throno Imperial en Conííantíno, ni 
el mifmo Eufebio Panegyrifta de efte Emperador 
le dexó ilefo , aunque con diíTimulado artificio : 
Con menos Hcriocles, Socrates, Amiano Marce-
lino , y otros ; y con defcaro el fabulofo Zozimo. 
El reípeto , que afe£lan à la Igleíia en fus cin-
co primeros figlos los principales Herefiarcas del 
decimofexto, y la adopción de varias antiguas pro-
poíiciones , íingularmente de Arrio , condenadas 
en los primitivos Concilios j (3) impelen las plumas 
de fus fequaces a encubrir tan evidente repugnan-
cia, con la faifa autoridad de los Pfeudonicos, con 
las muchas inverfiones de los verdaderos, fingi-
das 
(1) fiaronius in Prologo ad 
tom. 1. Annul. Veafe también 
al P. Feyjoó en el tom. 8. del 
Theatro Crítico difc. 5. 8. y 
%uientes. 
(2) Cano de loe is Tbeolog. 
lib. 11, cap, Ó. 
(3) Federico Niviands, edu-
cado Calvínifta, y defpues Ca-
tholico , las individúa 5 y los 
Concilios en que fueron con-
denadas , en fu Librtto , in t i -
tulado : DER B E L L E N D E R 
H V N D : E l Perro, que ladra. 
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das noticias > y fimuladas expresiones 3 que mani-
fieftan repetidas Bulas Pontificias, Indices Roma-
nos j Expurgatorios, y Edidlos del Tribunal del 
Santo Oficio. 
Los Autores de efta naturaleza fon enemigos 
encubiertos, íingularmente quando autentican fus 
noticias con Textos de la Sagrada Efcritura hU 
fificadoSj (i) con fupueftos libros de Santos Padres, 
ò Eícritores muy claííicos, cuyos nombres las ha-
cen reípetables al que ignora fu fingimiento. Mu-
chos Autores Catholicos dan bailante luz para pre-
caver femejantes riefgos. (2) Algunos Religionarios 
hay j que ya eil los titulos indican fu malignidad. (5) 
Otros, 
(1) Los Hereges en todos 
tiempos han falfificado varios 
Textos de Ja Sagrada Efcritura, 
que han adaptado à fus Syfté-
mas, comoUlfilas, Obifpo de 
los Godos, en el figlo quarto. 
( Veafe el Capitulo de los Ma-
nufcritos 5 §. de los Caracteres.) 
Luthéro en el 16. ( Veafe en 
eíle Capitulo el numero de las 
Ediciones.) Quefnel en el pre-
feme. Veafe el P. Honorato de 
Santa Maria Obfervat. Dogmati-
ques 5 fíff. 4. pag. 220. 
(2) S. líidor. l ib. 6. Origin, 
cap.2. Cano lib. 11. cap.6. Huet. 
Orig, Comment, part. 1. lib. 3. 
cap .4. «¿r 5. Sixt. Senen. in Pra-
fac. ad Bibliotbecam Sacram y & 
nota Patris Thoma Milante in 
Edit, prafentis anni 1752. Bel-
larmino Labbé Aguirre , &c. 
Veafe el Capitulo de los Ma-
nufcritos en el principio. 
(3) Unos perfuaden malí-
cía, como Jurieux, Paralele h 
Papifme ; otros la manifieftan, 
como Huus : D I E CATHO-
L I S C H E ABGOTTHEREV. 
La Catbolica Idolatría : E I N 
f E G L I C H E R I N SEINER 
K I R C H ER S E E L I G : Cak 
uno falvo en fu Iglefia ; otros 
infpiran fofpecha ^ atendido cl 
aífumpto , y la Religion del 
Autor , como Mayer : De Pon-
tifiéis Romani eleãione Commen-
tarius. Spanheim : De Papa Fat-
mina difquifitio fíiflorica J y 
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I Otros y aunque de Tirulos indiferentes, ò pioŝ  
I fus nombres y è infolentes claufulas ( como las que 
1 tranícribe Federico Niviands de Luthéro (i) ) inípí-
? ran tanto horror à íu doítrma y como à fus blaste-
1 mías; pero otros atrahen con la hermoílira de los 
Tirulos, y con belliífima erudición Orthodoxa cu 
los primeros Capítulos y y aun en la mayor parte 
J del Libro y pero à la fin echan el veneno, mayor-
mente quando el aífumpto es inherente à Religion. 
Carlos Leslie efcribió uno contra los Deiftaŝ  que 
intituló: T H E T R U T H OF CHRISTIAMTT D E -
MONSTRATED \ efto es : La verdad de U Chrif-
tiandad demonjlrada; arguyeles eficazmente de fus 
errores; pero en la terdera parte buelve fus tiros 
contra la auroridad infalible de la Igleíia Carholi-
ca. Jorge Wheler imprimió la Hiftoria de las pri-
mitivas Iglefias de los Chriftianos en Tyro y en Je-
1 rufalén, y Conftantinopla 5 (2) defcribelas interior̂  
y 
el aífumpto , è Idioma j como 
Anonym. Edit. London. IÓ90. 
A DISCOVRSE O F H V -
M A N E R E A S O N V T I T H 
R E L A T I O N - T O M A -
T I E R S O F R E L I G I O N ' . 
Difcurfo de la ra^on humana y 
(on rdacion à materias de Reli-
gion. 
(1) E l citado Federico N i -
viands en el mi (ra o Libro cap. 
l ' cna los lugares de las Obras 
Luthcro , y tranícribe las 
palabras , que horrorizan al 
mas indiferente que las lea. 
(2) Wheler : A N A C -
C O V N D OF T H E C H U R -
C H E S Í OR PLACES O F 
A S S E M B L Y OF T H E P R I -
M I T I V E C H R I S T I A N S 
F R O M T H E C H V R C H E S 
OF TTRE , f E R V S A L E M , 
E T C O N S T A N T I N O P L E , 
dec. efto es: Cuenta de las Igle-
fias y 0 lugares de Affamblêa de 
los primitivos Chrifiianos de las 
Iglefias de Tyro , jerufalén y y 
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y exteriormente con Eufebio; como teftigo de vif 
ra dá la noticia del lugar de los Cathecumenos, 
de los Penitentes en todos fus grados 3 y de los 
Fieles; y con San Juftíno 3 y el Concilio de Lao-
dicca, de la formalidad, y orden del fervicio; pe. 
ro al fin, defeandola concretar à la Igleíia AngHca. 
na, ya desliza en fu pretendida unidad: De feme. 
•à' \ jante arte en naturalizar violencias > para internar 
1 ; el fin de íli zelo en el de la Obra, íe pueden ale-
' gar innumerables exemplares. 
^ p , Para conocimiento de efte artificio 9 importa 
la noticia de los errores, de fu heregía, fu princi-
pio, y progreífos: Quando los: dogmas fe ciñen à 
*' la Divinidad, fin baxar à lo terreno ( como las de 
Sabelio Macedónio, Apolinário, y otros muchos:) 
Quando fu principio fe reduce à mero error de en. 
tendimiento, y fus progreífos à difputas Eícolafticas, 
condenaciones por Pontífices, ò Concilios, fin in-
tervención de autoridad Seglar, fon poco temi-
bles ; porque los Hereges de efta clafle, aunque 
de lean la propagación de fu Se¿la, no la ambi-
cionan , ni intentan cautivar con zeladas , fino 
convencer con argumentos: pero muy al contrario, 
quando ya fe mira en ellas un motivo apaífiona-
do , como en Wiclef la venganza, en Luthéro el 
dcfpecho , en Calvino la adulación : quando fe 
dogmas confunden las autoridades Eclefiaftica, 
y Seglar, y rebuelven todo el orden de la Natu-
raleza , y de la Gracia; quando los Soberanos fc 
cm-
•i ) 
* ü i' 
i l l : 
1 
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empeñan en fu defenfa, fe enardecen las armas, 
y fe deílierran los Pueblos > que han fido los fa-
tales progreífos de las heregías de eftos últimos 
figlos; en eftos eafos, bueivo à decir, no hay pre-
caución ociofa. Tampoco la hay con Libro algu-
no impreífo en país Proteftante, jiendo el Autor 
defeonocido; mayormente, fi la calidad del idioma 
añadieífe motivos al rezelo. En todos eftos riefgos 
folo fe exige precaución , no defv ío ; porque hay 
Etherodoxos, que, ò por íyftéma c i v i l , ò por po-
co firmes en fus mifmos principios ( de que he co« 
nocido algunos ) , ò para aífegurar entera accepta-
cion de fus Obras en los paífes Catholicos, hu-
yen el cuerpo à quanto pudiera mirar con defagra-
do la pureza de nueftra Religion. En fin, los mas 
de los hereges, que en fus eferitos mueftran fer-
io 5 fe hallan en los Expurgatorios de la Santa I n -
quificion, ò enteramente reprobados, ò incomple-
tamente permitidos : Y como la de Eípaña diípo-r. 
ne las prohibiciones para fus Reynos, parece que 
todo Efcritor Efpañól debería tenerlos à la mano, 
y con eípecialidad el general. Es advertencia del 
P. M. F e y j o ó , con lo que fe encarece fu impor-
tancia. (1) 
Conocida como diípoíicion previa la Patria, 
y Religion del Autor , entremos al examen de 
fus calidades. 
Tomo L P I I . 
(0 Feyjoó Theat. Critico tom.h en el Prologo num.46. 
1 
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INtegridad. Efta 5 precindíendo de la tranfcen* dental 5 que no es del intento > concretada 
al fentido moral y incluye dos conceptos, generic 
co^ y eípecifico. En el primero fignifica innocen* 
cia 3 bondad y y perfección en la vida 3 y coftum-
bres 5 en el fegundo > entera juftificacion 3 ò def-
interés en el modo de proceder, y juzgar : afíi k 
difine la Real Academia Efpañóla , (0 y concuerda 
con Santo Thomás . La integridad , ò bondad de 
coftumbreSj es la primera calidad intrinfecá de un 
Auto r : por tal la reconocen los mas graves, (2) y 
nueftro Santiífimo Padre Benedi í lo X I V . la cftable-
ce por bafa fundamental del credito de los Hif-
toriadores : Dummodo tamen Hijíorki ipfi probi fue-
rmt. 
(1) Dicción^ de la Lengua 
Callellana, en la voz : Integri-
dad. Col 1 ume 1. l ib . 4. cap, 26. 
Si'riceritatem habere 3 idcjl inte* 
grjtatem. 
(2) Cano de loe, Theol. lib. 
11. de Humana Hiftor. Auãor. 
cap. ó. Prima lex ex hominum 
p rob i t at 6) integritateque fu metu r. 
Mabillon T r a ã . di Studiis M o -
nafi.part.2. cap.S. num. 10. Pri* 
ma (regula) eft, ingenua quádm 
probitas, ex qua i l l i impotente 
fiunt ad homines aliquandò fpfn-
fê fallendum. Card.Gotti Thed* 
Scholaftico-Dogmat. tom.i.f*d' 
i . de loc. Theol. dub. 11. f 3; 
Prima regula (id eft diTcerneiiili 
inter Hiitorkos) fumitur ex ho' 
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rint. (1) Por efte motivo los Egypcios^ y Caldeos folo 
tenian por Autores aprobados á fus Sacerdotes; por-
que concebian en ellos la bondad mas acrifolada; 
(2) y fin duda por el mifmo^ los antiguos Romanos 
.fiaron unicamente à fu Pontiíice Maximo las Ano-
taciones diarias, ò faftos de fu República. (3) Con 
inayor razón debemos nofotros reípetar la verdad 
m los Efcritos de los que la Igleíia venera por San-
tos ; pues à mas de la calificación, que à los anti-
guos ha atribuido el Decreto del Papa Geiaílo > y 
Jos fucceíTivos de otros Pontifices s y Concilios > 
y la que atribuye à los modernos el examen cr í -
t i c o , que antes de fus Canonizaciones fe praólíca 
en fus Obras, y eruditamente nos refiere nueftro 
Santifíimo Padre j es muy reprehenfible la duda3 p 
la fofpecha en las noticias ^ que nos comunican los 
Santos en fus Efcritos 3 quando por coetáneas ^ y 
/ujetas à fu conocimiento^ dificilmente admiten 
equivocación involuntaria. Certidumbre, que nos 
executa à que reconozcamos por verdaderas las 
que fe leen en las Epiftolas de San Ambroíio.^ 
San Cypriano > San Geronimo, y San AgufHn ^ y 
demás Obras 3 que nos menciona el Obi ípo Ca-
no. Efte Prelado 3 que igualmente fitua por p r i -
mera regla la bondad de v i d a , no excluye ente-
P 2 ra-
íl) Bened.XIV. de Beatific. 
# Canoni^ Sanãor. lib. 3. cap.S. 
(-) Cano loe. fup. cit. 
(3) Veafe el Cap. de los 
Manufcrítos, f. de Ja A'-areria 
Efcriptoria , y el de las Infm'p-
ciones. T i t . de las Gentílicas» 
i . de la Religion. 
i» 
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ramente de la fé hiftorica à los Autores de vicio-
fas coftumbres ; (i) porque el habito de alguno 3ò 
algunos v ic ios , no arraftra la funefta precifion de 
fuecumbir à todos j fin embargo, indica juftamen-
te fofpechofo fu credito; pues la connexton de h 
voluntad , y del entendimiento , dificulta, que ef. 
tando lo bueno pervertido , fubfifta ilefo lo ver-
dadero. Caio Saluftio Crifpo logro hacer compa-
tibles una fuma veracidad en fus Efcri tos, y una 
fuma depravación en fus coftumbres , dexandonos 
eíla union de extremos por exemplo, ò por ad-
miración de lo que cabe en lo poíTible. (2) 
Como la integridad > ò bondad en general 
no excluye cierto immoderado afedlo, que fin fer 
advertido claramente de la razón y puede inclinar 
a un finieftro aífenfo y por eífo fe confidera tal 
vez fujeta à error y ò engaño , como explica el 
P. Bolando, (?) y lo comprueba eon muchos Va-
rones de bondad notoria , que engañados de fat-
fos vislumbres de virtud han venerado hafta à la 
heregía disfrazada en fantidad. Uno de ellos es 
el 
(1) Cano ibid, Pofiremo aliud, 
eft die ere y viros bonos yeraces 
effe omne&j aliud improbo? omnes 
ejfc mendaces* l l luá nos diximmx 
hoc non diximus* 
(2) Idem :. Criffrus: Saluf-
tius: in- perditis omnino; mori-
bus y tteridkuf, ffíJioriA: ferip-
tor eft? habitus.. P» Bluteau 
Saimnar. Natie. dos mtigitos 
A A . Latin. A r t . Salé 
Cr'tfp. 
(3) P'. Bolland* i * Prtfál, 
gener. tom,i . cap. 3. $. 1. num.\> 
Plttres nimia bonitas, credendi-
que facilitas fefellit y ut rtS) 
neqttí: veritate jirmatas y ne<\M 
fatis gratker teftatas ferih* 
, rent. ? qu& deindè manifefto fafi 
deprehenfé funt. 
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cl Beato Renato > que fobre fer tan Cathol ico, 
y fieinpre contrario à las novedades de los he-
reges y llamo Santijfimo Varón à Conrado Polica-
no3 que no folo fué Apóftata de fu profeflion^ sí 
también fautor > y pregonero de la heregía de 
Zwinglio. (1) ̂  
A eftos rieígos expone à la verdad fu propria 
fencilléz y por lo que es precifo ^ que compañera 
de sí mifma le aífiíla en otro concepto ia integri-
dad 3 à fin de que fobre la union de entrambas fe 
levante sólidamente la veracidad de un Efcritor. 
AíTi como la humildad y y la Fé> fegun San-
to T h o m á s , fon fundamentos de la virtud ^ ò fan-
tidad, la una abriendo las zanjas^ y echando fue-
ra lo movedizo y que es la flaqueza de las fuerzas 
humanas y y la otra levantando fobre to firme de 
los cimientas el fundamento de la Fe 5 ( 2 ) aífi la 
bondad 3 è integridad en. fus dos conceptos, lo fon 
de la veracidad de un Hiftoriador 3 aquella quitan-
do las impreíliones viciofas^ hafta encontrar lo s ó -
lido de virtuofa moralidad de coílumbres eíla 
echando el fundamenta de un afeélo poíitivo à la 
total juftificacion. Las ventajas , que fobre la hu-
mildad logra la Fé y coníigue proporcionalmente 
fobre la bondad > la integridad j la una difpone, 
la otra conftruye ^ y aífi efta firve mas diref la-
mente à la calificacioa de un Autor $ porque en 
effe 
(1) Idem ibidem. (2) S.Th.x.2.q.iOl.art.^.ai 2. 
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cííc mifino poíitivo afeólo de evitar el engaño, 
coincide con la veracidad> ò linceridad (que es 
lo miímo ) ( i ) cuyos a¿los próprios cpnfiften en 
prefervarfe dei dolo 3 y fraude, que les fon direc-
tamente opueílos j y excluir de la voluntad todo 
afeólo à i n t e r é s , a d u l a c i ó n , y demás paííiones, 
que viciando el corazón humano, conípíran al 
foborno de la integridad. Todo es doctrina del 
mifmo Santo, (2) cuya practica compone la prin-
cipal prerogativa, que califica à un Autor im-
mune de fofpecha en l o que juzga, y lo que re-
fiere. (3) 
El conocimiento de efta integridad fe trashir 
ce à veces de las mifmas obras del A u t o r , que 
por efto dixo Sidónio Apolinar , que fu efpíritu 
fe ve tan claro en ellas, como el roftro en el ef-
pejo. (4) Ta l vez el eípecialifíimo encargo, que fe 
hace en los Decretos eftablecidos para las Cano-
nizaciones, de que fe inveftígue, íi el Venerable, 
cuya Canonizac ión fe infta, ha eferito L ib ros , (5) 
fe dirige en? parte à leer también en ellos la can-
didez • 
(1) Donatus in Ter. Enun. 
1. 2. 97. Sincerum 3 furum fine 
.foco, & fimplex. 
(2) D.Thom. 2*2. q. III . 
art. 3. àd 2. 
(3) Cano l i b . l l . cap.20. S. 
Marie Keflex, fur les regles , & 
V ufage de la critique-, tom.3. dif-
fen. 2. art. 6. Du Pin Traite de 
la Doãr . Cbret. chap. 20. 
(4) Sidon. Apollin. ' j i n t i -
quit. Roman, l i b . i . I t a mens pa-
tet in libro y ficut rultfis in fpe-
culo. 
(5) Benedia. X I V . de Bea-
tific. & Canoni^j San&or. lib. z. 
cap.25. num.i. Diligentijfimè /'»-
daganàum eft, an Ule , "vel illttj 
prs cujus Canoni'xatione infiaturj 
fcripferit aliquos libros. 
V: • 
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didez de fu corazón. Una fencíllez aparente no 
dexa de penetrarfe, que en fin es afeótada ; y le 
falta aquella apacible naturalidad 3 que la defiende. 
£1 p. Honorato de Santa Maria en fus obfervaciones 
dogmáticas ^ hace demonftracion praéHca de los 
inútiles esfuerzos , con que los Janfeniftas , Quef-
neliftas, pretendidos difcipulos de San Aguft in, 
y . otros modernos etherodoxos^ intentan diíTimular 
los fophifmas del corazón ^ con artificiofa apa-
riencia de incontraftable finceridad. (i) 
El no o m i t i r , n i desfigurar un Autor hechos 
l contrarios à la obligación ^ al honor , ò à los in--
l tereíles próprios > de íiis deudos, ò íiis patricios, 
imprime un natural concepto de fu integridad. 
Quien leyere, aun fin la luz de la Fe , el Penta-
1 teuco de M o y s é s , no vería brillar en todas eftas 
circunftancias la finceridad del Profeta? Es her-
moíb el encomio de Enéas Sylvio à Othon Frifin-
genfe y por la entereza hiftórica, con que eferibe 
los hechos delinqüentes de fu hermano, y fu fo-
I brino, ambos Emperadores, y enemigos de los 
I Sumos Pontifices. (2) Per íuaden afiimiímo la inte-
I gridad 
(1) El P. Honor. S. Maria 
I Objhvat. Dogmat. feft. 4. art.6. 
I Paulo Jovio coníicíra, que 
\ í̂ gun como 1c trataban eícri-
& bia, o con pluma de plata, b 
con pluma de hierro. Lambruf. 
1 • lib. 1. art. 13. num.4.. 
(2) Eneas Sylvius in Auf-
tralis liijiorix, fragmento apud 
Vofium lib. de A r t . Hif lor . cap. 
10. habla de Othon Friíingen-
fe , y dice : Licet fratris 3 nepo-
tifque gefla memoria traderet y 
qui Romanorum Pontificum hof-
tes fuére , ita tamen Hiftorix le-
gem fervajjh y ut neque cognatio 
ver i ta t i , neque cogna^ioni office-
ret Veri tas . 
i 
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gridad en un Efcritor las retrataciones de errores 
en obras antecedentes , prevaleciendo fu eficacia 
al rubor de defdecirfe. V . Exc. tiene en fu Archí-
vo un difcreto problema de sí fué mas gloriofa 
en San Aguftin la retraélacion de fus Obras, que 
la confefíion de fus culpas, manifeftandofe en la 
Diífertacion^ que defiende la primera parte > la di-
ferencia de m é r i t o , y efeélos entre las retrata-
ciones 3 que proceden de la propria interior in-
genuidad , y las que de fupremas difpoíiciones de 
Sumos Pontifices , ò Concilios, (i) Los quebranta-
mientos de las retrataciones forzadas y nos acuer. 
da frequentes la Hiftoria Eclefiaftica; y en la de 
Eípaña nos les comunican con noticias no comu* 
nes, los Prologomenos Latinos de nueftro D o n Al-
fon fo Clemente de Aroftegui , que no harán poco 
honor à efte Cuerpo , quando fe publiquen. 
Concurre al aífenfo de la integridad de un 
Autor el teftimonio de los demás 3 que tratan de 
él. Es común prevención de los que dan reglas 
fob re el aífumpto ; y por e í fo , mediante el unanime 
confenfo de los antiguos, refpe£lo à la finceridad 
de Thucydides, Xenophonte, Cefar, y Saluftio, 
confideran los modernos gran pefo de autoridad 
en 
a 
( i ) Problema Acadcmico 
entre el P. M . Aguftin Kiera, 
Auguftiniano, y el P. M. Tho-
mas MaíTancs > Dominico. El 
erudito Colegio Antuerpienfe 
dá refpetable exemplo en IOÍ 
gloriofos Apéndices de fus Re-
trataciones. El P. Segura difi-
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en fus Hiftoriasu (1) La entereza de muchos anti-
guos Romanos , fe vincula effa general accepta-
clon; de fuerte, que exclama el erudito Juan Eh-
renfried: (2) Wer bat jemals dem Saluftio, dem Gx~ 
fari 3 dem Suetonio ^ und dergleichen alten Romijchen 
Qefchkhtfchrelbsrn nkht gUuben zggeftellet ? eílo es: 
M Quien jamás ha dexado de fiarfe en Saluftio., 
}> Cefar > Suetonio , y femejantes antiguos Roma-
nos Hiíloriadores ? Dirá fin duda ftmejAntes, 
porque no todos 3 entre los antiguos Romanos Et-
critores y Cupieron vencer la inclinación à fu Patria. 
(1) El P. Honorato de Santa María nos dirige à los 
Prefacios de los que publicaron fus Obras ^ y nos 
propone por exemplares los de las mas recientes 
Ediciones de San Ambrofio^ San Aguftin, San H i -
lario 3 San Bernardo ^ y otros. (4-) 
D i f cu r roen fin ^ que puede contribuir mucho, 
à que refalte la integridad de un Autor el contra-
ponerle (infiguiendo las reglas Philofophicas ) fus 
ados contrarios > que ordinariamente proceden s 
animados de algunas paííiones \ pero como el pre-
dicamento, ò cathegoría de eftas fe dilata en tan-
Tomo 1. Q tos 
(0 VeafeàN.SS.P.Bened.XIV. 
la ciiada Obra, lib.^.c.S. que 
trata el aílumpto con fu acof-
tumbrada fo]idcz,y erudición. 
(2) Johann Ehrenfried H I S -
TORISCH-GENEALOGIS-
CttER S C H A V - P L A T Z 
faWs Abtbeil. T h c f . V . p.402. 
(3) Veafc à Gerardo Jf.au 
Vofs ío lib. de Hiftoricis Latiniu 
A l P. Bluteau Sumar* Notic. dos 
antiguos A A. Latin. A l V. Sega-
ra en fu Norte Críticoy & c , 
(4) S. Marie Animadver. (Ur 
les regles de V ufage de U crtit* 
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tos ramos ^ quantos fon los principios de que pue-
j den originarle ; parece bailarán íus obfervaciones 
genéricas 3 que le reducen à la injufta aplicación 
de un elogio y ò calumnia ^ y de la defenfa, ò im, 
I» pugnacion. Todos eftos defeños junto Socrates 
I* f; Scolaftico en fu Hiftoria ; elogió 3. y protegió te-
nazmente à Orígenes j calumnió > è impugnó inde-
i » bidamente à San C y r í l o , y à Alexandre ; y defen-
dió cabilofamente à Nettório. La dificultad confiC 
te en diftinguir, quando eftos elogios^ ó calumnias 
fe originan del entendimiento > ò de la voluntad 
Theodoré to elogió à Theodoro, condenado Herege 
en el V. Synodo > y en el mifmo lo fué fu elogio *> pe-
ro como el error provino del entendimiento y fe re-
t ra tó de él en el Concilio Calcedonenfe. (i) El Car-
denal Gotfrido eferibió à San Roberto de Arbrifello 
una carta ^ verdaderamente denigrativa de fu honor; 
( por cuyo motivo la tienen por fupofiticia algunos 
*. Autores ) pero no fué error de voluntad > íino de en-
tendimiento 3 fácil à creer algunos informes, que le 
dieron^ procedentes de voces popu la resy> como 
dice Nueí l ro SantiíTimo Padre x admmiftrados del 
Demonio. (2) Es cierto ̂  que el difeernimiento es di-
i íicil y pero pueden coadjuvar à que fe trasluzga íu 
principio los íiguientes cuy dados. 
I . Si fe adula el vicio y 6 fe defautoríza la virtud 








(1) Cano lih.laud.regul.s. [ (2) Bened.XíV.Opereprxlaud.U' 
ri 
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cfta ^ que entonces ocupa el deíprecio el lugar del 
cuydado, como fe dixo de los dogmas de algunos 
Herefiarcas, y con eípecialidad de Lu thé ro ; (0 ni 
quando la adulación es tan infame, que no ofrece 
duda ^piies folo fuípende por lo que admira. Quien 
no fe horroriza, que al proponer N e r ó n , trepidando 
fu amor dos veces ciego, fe le cierren mas los ojos 
con la refuelta efcandalofa refpuefta de fi libet > licet1. 
DiíTmuilafe el riefgo, ò quando las exprcííiones def-
figuran à la v i r t u d , y al vicio fus calidades, co-
mo las de un Autor moderno , deferibiendo el ar-
te atraftivo de perfuadir del Rey de Polonia Au-
gufto, y cafi juíhficando virtuofá la fácil condef-
cendencia de cierta Dama; ò quando fin atacar 
direftamente la v i r tud , fe aplauden fus viciólos 
extremos. Quien lea las Hi í tonas de los injuftos 
Conquiítadores, y feñaladamente de Alexandro 
Magno, hallará à cada paífo una evidencia. 
I I . Si ios elogios, ò las injurias fe atribuyen con 
exceífo al mérito de los hechos. De los de Coní lan-
tíno Magno hay dos Hiftoriadores , que declinan à 
ambos extremos, Eufebio Cefinenfe en ios aplaufos, 
Zozimo en las calumnias: (2) ni lo que el uno aplau-
de, ni el otro acrimina, merecieron en muchos paf-
fages las expreíTiones, con que acompañan la noticia, 
I I I . Quando aun los c h í t e n o s , de que fe uta, 
Q 2 fon 
(i) Veafe al citado Federico 
Niviands en fus alegadas Obras: 
R BELLENDER H F N D , 
y G l ' L D E N E S C H E ^ ERT. 
(2) Laubrulel Abus de la 
Crit. tom.I. lib. i . a r t 13- num.^.. 
s 
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fon fuera de tiempo. Monf. deMaurier^en un lu^ 
, gar , en que no correfponde otra cofa > que nom-
brar lilamente al Cardenal de Richelieu, fe en-
ardece en opróbrios indignos de un tal Autor 3 y 
i mas de un Purpurado tan refpetable^ (i) dexan-
¿. dofe llevar de las impofturas de un Satyrico. (2) 
Los elogios y aunque dados fuera de tiempo , fien-
, do en sí julios 3 no fiempre indican paíTion contra* 
' ria à la integridad 5 el m é r i t o , ü autoridad de la 
Perfona, à quien fe dirigen y el agradecimiento 3 y 
otros honeftos motivos en el que los tributa y difc 
culpan en parte la improporcion del tiempo. Elo-
gió Cicerón a Cefar en la Oración por Marco Mar-
• celo con algún exceífo à lo que pedia el aífumpto; 
íin embargo 3 por los circunftanciados motivos 3 que 
ocurrian^mas que lifongero 3 es confiderado honef-
tamente Politico. 
I V . Quando el Autor no puede ignorar x que 
r falta à la verdad en lo que dice. Aquel Prefefto de 
Conitantinopla, y valido de Juftiniano ^ el infiel 
Procopio j ( l lamóle infiel y no por la Religion , que 
1̂ efta fe duda, fino por fu proceder ) reprefentó en 
fu Hiftoria al Emperador , y Emperatriz Theodora, 
:' modelo de Principes , cuyo dulce govierno hace 
felices à fus Vaífallos : En fus AnedoSies y ò Hiñoria 
fecreta ^ los reprefenta horribles, monftruos de ini-
¿. ^ L . 
(1) Maun'er Afemoirespour J temment, pag. 313. 
rvtr à F Hiftoire d Holiande, i (2) Benjaminus Príolus, ¿í 




tíans. I ! A r i . de, Ciratius a & not- J. rebus GalLuis.. 
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quidad. Los que eícriben íinceramcntc de eílos Em-
peradores , y con iingulandad Agatthias Maurinen-
{c, ( i ) contemporáneo del milmo Procopio^ eviden-
cian con lo que nos refieren > ier igualmente excefíi-
vos los elogios de fu Hiftoria > que las calumnias de 
fus Anedoóles. La paíTion en ambos exceífos es evi-
dente > pues por el empleo, y valimiento, que lo -
graba del Emperador, nada fe le refervaba de lo 
mas fe ere to. 
V. Si lo que aplaude 3 6 cenfiira, todo favo-
rece à la facción > 0 Se¿la > à que el Autor cfta 
inclinado. Es dodtrina comunmente recibida entre 
los Efcritores mas claíTicos 9 y acreditada en coti-
dianas experiencias > à pefar del cuy dado , con que 
fueie diíTimuiarfe la paffion. La imparcialidad, que 
afeftan los Janfeniftas en celebrar al famofo Obif-
po de Meaux en algunos paífages de fus Obras ^ y 
ceniurarle en otros, enganaria tal vez: à un fencillo^ 
que ignoraífe los principios, de fu Seóla; pero qual-
quiera que fe halle noticiofo de ellos, obfervará 
facilmente, que folo le aplauden en lo que fe adap-
ta a fus fyftémaSj y que le contradicen en quanto fe 
les opone» (2) Lo que fe ha iníinuado de la Patria, 
y Religion de un Autor , y lo que fe indicara en 
ade* 
(1) Agatthias Maurinen.////?. 
de imp. & rtb. gejiis Jufliniani. 
(2) P. Honore de S. Marie 
Ohfervations Dogmatiques : : des 
Szphifmes du coeur f e ã . l . M o n f . 
de Boffuet Ercque de Aíeaux 
lo'üé par les Janí'enifles y qitand i l 
lettr ejl favorable ¡ & en par-
lent avec mepris mand i l leur 
eft ogosè.. 
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adelante, puede conducir à la penetración de fe-
mejantes diíTimuíos. 
V I . % Quando las voces, con que fe explica el 
Autor fon improprias à él mifmo 3 al motivo 5 ò 
al íugeto à quien fe aplican. Tales fon las de 
Monf Mayer en fu Hiftoria ; pues hablando del 
Rey de Francia Luís X I . llega á enagenarfe tan-
to , que le trata de pérfido , tyrano, impio 3 y 
parricida : (0 Si la immoderacion de palabras à 
nadie perdona de quantos habla , puede creerfe 
protervidad de genio en el Autor ; pero íi tratan-
do en la Obra de muchos > unicamente ceba fu 
malignidad en uno 3 ü o t ro , debe prefumirfe efec-
to de paíTion ; y lo mifmo es creíble en aquellas 
Obras, de que uno folo es el objeto. Cierta def-
[ templanza de voces, en recientes críticas Efpaño* 
las j agenas de los Críticos ^ y criticados j califican 
i de tan apaííionada la impugnac ión , que retiran el 
agrado aun de aquellos puntos, que tratados mo-
deftamente le merecieran. Algunas veces fe eíludia 
. , el diíponer con artificiofa naturalidad la frafe, con 
i cuyo disfraz fe cree el Autor al abrigo de que fe le 
penetre fu apaflionado impulfo; pero es cafi moral-
mente impoífible, que quando la paíTion anima à la 
pluma, baile la mas prevenida advertencia à que no 
fe le efeapen expreífiones a veces, que en íü im-
moderacion , ò acrimonia defmientan fútilmente la 
íince-
. i 
¡ - i • 
( i ) May cr dans fon H i f t . alhguèe par V Abbè Langlet tom.zx. 5 8.».6. 
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fmcericLid, que fe afeóla. Eu fin efte cuy dado íb-
bre el exceílo de las voces 3 fufraga para todas las 
antecedentes obfervaciones} que íc dirigen al def-
cubrimiento de la pafíion enemiga de la integridad. 
Dudan algunos > fi fe oponen à efta ciertos 
verofimiles coloquios, que fingen los Autores en 
fus Hiítorias ( en que preexcelen T i to Lívio entre 
los antiguos > y D o n Antonio de Solís entre los 
modernos ) y refponden negativamente y quando no 
diftraygan la verdad de lo fubftanciai de los he-
chos y dando por razón Nueftro SantiíTimo Padre (1) 
con Luciano 3 (2) que efto mas pertenece al enco-
mio , que à la Hií loria. La duda tiene mas fuerza 
quando fe fingen Cartas, como la que fe halla en 
cl P. Mariana, de Florinda llamada vulgarmente 
la Cava ^ dando parte de fu deshonor al Conde 
Don Julián fu Padre. (3) Como eílas la tienen 
entre las piezas authentkas^ parece que à fer tan 
frequentes como los coloquios,, pudiera delinquir3 
no tolo el arte ^ fino la veracidad del Hiftoriador. 
P R U D E N C I A . . 
PRudencU. Efta virtud y precifo Mentor de la i n -tegridad ^ es un habito virtuofo a ò refta ra-
ton direíl íva de las operaciones, humanas ^ exten-
dien-
(1) Bencdíâ:. X I V . de Rea- ¡ (2) Lucian.apud SS.Patic lat cit. 
ar. l ib. 3. J ( 0 ^ ' Ma ri ana de rebus H i f y tijic. & Canoni^ Santto  
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iliencioíe fu vaílo objeto à quanto abarca la elec-
ción > y libre alvedrio. (1) N o hablaremos de la Pru. 
dencia fal/a, cuyo fin ^ fiendo malo y ciñe fu ufo à 
los malos; ni de la imperfecta } que objetandofe uni-
camente fin particular, puede concretarle en bue-
nos , ò malos ; (2) folo trataré de la verdadera 3 y 
perfecta s que dirigiendofe à la redlitud de todos 
los a£los de la vida 3 fe ciñe unicamente à los 
buenos. Es común doclrina difufamente tratada 
por los Auditores de la Sagrada Rota en las rela-
ciones de las Caufas 3 fingularmente de nueftros 
Regnícolas San Luís Bertrán 5 San Pedro de Alcan-
tara , y Santa Tercfa de Jefus. (5) Nueftro SantiíTi-, 
mo Padre, que da la noticia, une fiempre la pru-
dencia con la bondad 3 quando eftabíece la califi-
cación intrinfeca de un Elcritor. (4) N o me detengo 
en fus divií iones , y a í tos , que pueden verfe en 
los que fe citan. (5) 
Como la prudencia perficiona los a ñ o s del 
entendimiento, y de la voluntad, (0) dirige al Au-
tor y à que ni fe e n g a ñ e , ni e n g a ñ e , a que no preci-
pite 
(4) Idem eod. cap, num. 11. 
pluribus ibi citat. 
(5) Arin:.6.£í/;/c.D.TIiom. 
2. 2. q. 47. à S. Bernardin. Ro-
fignolius de AUion, r i r t u t . lib* 
2. cap, 2. & fcqq. Apud Bened. 
XIV. lib. ?. fcpè laud. cap. 24. 
num.2. & ipfe 
(6) S.Tliomas in I, Sentent. 
diji.y. art. 2. ad 2. 
(1) Benedift. X I V . torn. & 
lib. 3. cap. 28. I . Prudentia de-
fini tur : reãa ratio agibiiium & 
ejus objecitm ejl omnc agibile 5 fi-
ve omne quod cadit fub cleãionc) 
& libero arbitrio. 
(2) S.Thoiiias 2.2. qujoft.u. 
art. 13. Bened. XIV. eod, cap. 
( ?) Bencdia.XIV. lib* land, 
cap. 24. mm. 1. 
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pite el diélamen j (1) fino que valorando juíciofamen-
te las noticias, traslade como ciertas las ciertas, 
las dudofas como dudofas, y las meramente con-
jeturables como tales. (2) Para precavcrfc la Pruden-
cia de los fraudes, extiende fu junfdiccion à todo 
difcernimiento, que puede adquirirle con una per-
feita lux de r a z ó n , y madurez de juic io; pero no 
al que dimana del eftudio de las ciencias, y de las 
artes, que efto diredtamente pertenece à k E r a -
dicion. Dirige los adiós de la voluntad, compri-
miendo las paííiones, para que nunca lleguen à per-
vertir la integridad de un Eícr i tor , perficionando los 
medios, que quedan infinuados. Modera en fin cier-
tas propenfiones , 0 impulfos geniales, que no fien-
do formalmente delitos de voluntad, ni entendi-
miento , fon imperfeccipnes, aunque en diílinto gra-
do j de entrambas potencias. Sobrefalen entre ellos 
defeftos, como extremos mas opueftos à la pruden-
cia literariaj la nimiedad en dudar, que lo es por 
exceífo, y la facilidad en creer, por defeito. 
Manifieílafe la nimiedad en dudar, quando un 
Autor trepida en dar aífenfo à noticias, en que 
uniforman los mas graves, ò à obras generalmente 
Tomo L R aplau-
(1) P. MichacUS.Jofepho 
Crifts de Critices Arte j art. 15. 
Kg- 4-
(2) Idem ibid, reg,$* la que 
^^plica : Qii i enim hoc pafto in 
fíribendo procedit y non folum 
•Ufiori çxbibet clarim optimi ¡a-
dicii fpec!7nen,'t>erim etiam aper* 
tmn probitatis , & fidelitatis in-
dicium', y luego dá la razón: 
Fall i quippe »£>» folct y na falle-
re -vnit j qui nor i t re filé de rebus 
cogitare ? & eo modo quo cogno-
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aplaudidas, y que contienen todas las reglas, qae 
las conftituyen verdaderas. La ignorancia de eítas 
reglas > la de no diftinguir la fe humana de la 
vina, y la autoridad diplomática, de la hiftorica; la 
diftancia de los íuceííbs, ò paífes; la inteligencia 
confufa, de que ningún Hiftoriador ha dexado de 
padecer equivocaciones; la admiración de eftraños 
acontecimientos; la realidad, ò apariencia de inve-
rofimilitudes, y otras creídas contingencias, preocu-
pan un animo t i m i d o , para que no fe refuelva à 
extraher la certidumbre hiftorica de la efphéra de 
la probabilidad. E l Obifpo Cano diftingue p ra t i -
camente una, y otra, (1) y califica de necedad fuma 
la duda, que recae en la primera. (2) Es admira-
ble la fol idéz, y erudición, con que fatisface a 
diez, y ocho argumentos, que fundan dudas contra 
la autoridad de la hiftoria humana. (3) 
Es verdad, que el dudar, no procede en to-
dos de genio, fino de muy diftinto origen. Unos 
por encubierta vanidad de no parecer vulgares, 
( i ) ò 
(1) Cano de H u m . H i j l . auc-
torit. l i b . i i.cap.^.concl.i.2.&s. 
(2) Cano lib. 11. cap.^.. con-
d . 2. Vterque igi tur , & qui cito 
credit j & qui ad credendum n i -
mium eft tardus , jure reprehendi-
tur 1 multo yero bic magis ft cum 
plurihus Hiftoricis probatisy gra-
vibufque dijfenferit. Et l ib. 6. 
Plurima f m t ejufmodi, qunt com-
muni J f ijloricorum confentione 
traduntur : h<zc non modo negara 
fed in bis etiam addubitare fluí-
tiffmmn eft. Joannes Bodínus ¿t 
Method, fíiftor. cap.4.. V t rerum 
veritas ab Hiftoricis habeatur:: 
meminijje debemus il lud, quod fu* 
pienter dixit Ariftotelcs', in Hif-
toria legenda n'mis credulttntj»f-
que plane incredulü eflh oportere» 
(3) Idem lib. citat. cap.h 5« 
6. & pofter. 
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(1) ò de acreditarle de Críticos y (2) otros por princi-
pios de Efcuela, y cafi de Rel igion, como los Pyrro-
nicos, ò Sépticos, que aunque por diverfos motivos, 
dudaban de todo. (3) Otros por fyftéma pofitivo de 
Religion , como los Deiftas modernos, que creyen-
do los principios elementales de un Dios , una pro-
videncia, la immortalidad del A l m a , y demás , co-
munes à todas las Sedlas fundadas en los del Chrif-
tianifmo , dudan de los dogmas de todas , renovan-
do los errores de Pedro Abaylardo, y Arnaldo Br i -
xícnic,(4) que nada creían, fino lo que alcanza el 
entendimiento por medio de la razón. Otros dudan 
por fines particulares, ya Religionarios, como los 
hereges modernos fobre tradiciones, y milagros 
inconteftables, (5) ya politices, como los que em-
pezaron à dificultar la prifion del Rey Francifco de 
Francia, para que negándola otros, quedaífe inde-
cifa en la pofteridad ; y en fin por otras infinitas 
caufas, que pueden producir las paífiones huma-
nas. En eftos fuele comparecer mas artificiofa la du-
da , que en los que la fufeitan por genio ; pero la 
prudente crítica con lo que fe dirá en eftc Capi-
R 2 tul o. 
(1) Idem lib. 11. cap. 5. 
(2) Pagi in Prol. a i tom.i . 
nm. 18. in mar vine. 
(3) Diogen. Lacrt. in Jrit. 
Mat. lib. 5. & in F i t . Pyrr. lib.Ç-
Vofsius in Seã. Phil. c. \ z . & 20. 
(4) P. Balthaf. Francolinus 
Tymin.Tbcol.part.i . § . i . n . S 7 ' 
P. Concina TheoL ChriJl.Vogm, 
Mora l . Prolegom. cap.i. & s. 
(5) P. I ambrufcl Tra i tè des 
abus de la Critique en metiere de 
Religion, tom.i . l i v r . i . art. 3. & 
tom. 2. dans tous les trois l ivr . 4. 
6. P. Michael à S. Jofepho 
Cnfi prxlaud. art, 15. reg. 4. 
J. 
i I . 
I 
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t u l o , y en el fíguiente de los Manufcritos y efpero 
J que no hallará difícil el defcubrirla, aún entre los 
mas diíTimulados disfraces. 
La facilidad en creer, extremo contrario à U ni* 
miedad en dudar, fe diftingue por los mifmos me-
dios con opueíla aplicación. El Obifpo Cano (1) la 
reprefenta en un Sacerdote coetáneo fuyo^ que nada 
dudaba de lo que hallaba impreífo 3 imitador del vul-
go j en quien logra igual credito una Novela > que 
una Hiftoria ; una Gaceta ^ que un Santo Padre. La 
ligereza del Padre Barrellas3 (2) en dar aífenfo hif-
torico à fabulas populares 3 es caufa de que en fu 
Obra fe lea con fufto io verdadero. E l que facil-
mente cree;, fe fuele pagar de las voces del vulgo, 
fin examinar el fundamento \ omiífion > que desluftra 
los Autores de las Obras intituladas: Speculum mag-
num exemplar um y y Legenda áurea. (3) Don Antonio 
de Solís critica à Bernál Diaz del Caftillo de autori-
zar como difpoficiones de Hernán Cortés a las mur-
muraciones de fus Soldados. (4) 
Efta facilidad de creer procede en algunos de 
j1 fobrada fe al vago d i í l amen de fus mayores \ (5) en 
muchos 3 de natural bondad, midiendo el interior de 
•;* los otros con el fuyo , y creyendo como imponi-
ble, 
' 1 
T .* • 
1 
(1) Cano àe Human. H i j i . 
Mutíor. lib. 11. cap.6. 
(2) P. Barrellas Hiftoria de 
ios Condes de Barcelona. 
xico , l ib. 1. cap. z. 
(5) P. Michael de S.Jofcpho 
Crifi deCritices Arte, art . ihj* 
m princ. Quien con La&ancio //<;. 
(3) Cano lib. flip. cit. reg.2. \ 5. Inf l i t . cap. 20. aplica efta ib* 
(4) Solís Hiftoria de M e - [ brada credulidad à los heregef. 
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ble, que haya quien permita al labio y ò à la plu-
rna lo que entienda como ageno de íinceridad fu 
corazón. Los de efta claíTe^ íi les acompaña la ig -
noranciafon poco perjudiciales; porque un leftor 
prudente antes fe compadece^ que fe engañe; pero 
en los literatos induce peores confeqüencias la fo-
brada credulidad; pues rara vez dexa de producir 
partidos en los fubfeqiientes. La que tuvo San Juan 
Damafceno afirmando la hiftoria de Trajano libra-
do del Infierno por la oración de San Gregorio; 
dimanando efta noticia de un Santo Padre de tan-
to mérito 3 ha ocafionado empeñadas controveríias 
en los Efcritores fucceílivos. (1) 
A otros les anima la vanidad ^ ò ambición de 
gloria ^ dando al publico obras 3 que dupliquen fu 
valor en la novedad. Parece que efte impulfo mo-
vió al Padre Geronimo R o m á n de la Higuera à la 
empreífa de los Chronicónes de Dextro ^ Maximo^ 
Luidprando, y Julián Perez 3 fegun las circunftan-
cias j que D o n Nicolás Antonio 3 (2) y otros célebres 
Efcritores nos dicen de fus producciones. (3) El em-
peña 
(1) Veafe à Nueftro Santif-
fimo Padre en la citada Obra de 
Beitific. & Canonist, SanÜor. 
M>'3. cap.S. num.7. 
(2) D. Nicolás Antonio Bi -
blioth. Hi fp . verb. Hieronymus 
Román de U Higuera > y en la 
Obra Cenfura de Hifiorias fabít-
fofas l i b . i . cap.n. y i z . 
(3) D. Juan de Ferreras H i f -
toria de E/paña, part.z. cap.i. en 
todos fus 3. §§. El P. Segura en f» 
Norte Crít. dife. 6. del §.i. al 7. 
induf. El P. Pablo de S. Nicolás 
en fus Sigl. Ceronim. part.10. en 
el Prolog. D. Gregorio Mayáns 
en la Fida de D . Nicolás Jnto-
nio} $.69. El P. M . Flores, ¿kc 
•f r 
u 
i ' • 
t 
I 
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peño de íbíicner fu legitimidad apura todo el arti-
tício del que los publica, y hafta que efte fe defva-
nece y fe enreda laftimofamente la Hiíloria en quan* 
tos le íiguen. N o bufquémos mas experiencia, que 
la de eftos mifmos Chronicónes. 
Otros hay., que por natural defidia, ò por genial 
aí l ividad ^ no deteniendofe en indagar el origen de 
las noticias > ni los fundamentos de las opoficiones; 
pareciendoles 3 que hallan la feguridad al primer exa-
men , ligeramente creen 3 y arriefgadamente deci-
den. El Padre Pezrón es indicado por Monf. Lan-
glet de eífe defeito en algunos paífages de fu H i t 
toria Griega, que introduce en fus antigüedades 
i Cé l t i cas ; y el mifmo Langlet pudiera ferio, quan-
do deípreciando el diélamen de un Autor moder-
no fobre la inferipcion Gothica de cierta eípada, 
1 - dice : „ Defde que queria meterle à hacer el sá-
„ bio 3 debía aprender antes, que en materia de 
: ; „ eferitura, quien dice Gothica, dice Moderna. (1) Si 
• huvieífe tomado el trabajo de examinar Autores de 
nota, que de propofito tratan el aífumpto, huviera 
.1 v i í l o , que hay elcritura Gothica antigua, y mo-
V derna, como fe dirá en el Capitulo de Manufcri-
.'.> tos. E l Abad de Montearagón (2) increpa juftamen-
te 
% 
J • ¡1 - i-, 
i • 
ti 
(1) Langlet du Frefnoy 
Method, pour etitdicr /' H i f i . 
cbap. 55. à la fin : DefqiS i l 
Toulut fe mettre à faire le fçx- \ 
ravant qu* en fait £ Ecritttrt) 
qui dit Cotbique , dit Modernt. 
(2) Briz Martínez H i f l . 
S. fuan de la Pena,, y del Rey 
van t , i l deveit apprendre aupa- J Alonfo / . lib,$. cap.zi.pag-77^ 
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te à Eftevan de Garibay de la poca aver iguación 
que h i i o fobre la antigüedad del Monafterio de 
Fitéro del Obifpado de Tarazona, y fobre à que 
Reyno pertenecía entonces > para creer ^ que el 
Abad Fundador de la Orden de Calatraba, no lo 
fueíTe de efte Monafterio 3 fino de otro del miírno 
nombre del Obifpado de Falencia ^ junto al rio P i -
fuerga. Para cenfurar à Garibay fe vale principal-
mente el Autor de un Privilegio del primer Obif-
po de Tarazona del año de 1144^ en cuya inteligen-
cia procedió con no menos ligereza ^ pues diciendo: 
Tiii Raymundo 'venerMli 3 & religiofi yira quondam 
Ecclefea mftra filio 3 nunc autem in Or dine 3 & habitu. 
In melius mutato^ Nicubarum Abbate, infiere de eílas 
palabras ^ que fué natural de Tarazona 3 fin adver-
tir y que el quondam difuelve toda la duda 3 aun pa-
ra la filiación efpiritual del Bautifino; defpoífeyendo 
injuftamente à la Cafa de nueftro Conde de Crexéll 
de honor tan apreciable, y confundiendo la de Ça-
garriga de Cathaluña 3 con la de Sierra de Aragon: 
facilidad 3 que vindicó folidamente nueftro D . Fran-
cifco Savila, (1) con el apoyo de los mas claíficos 
Autores, Capítulos de la miíma Orden, y otros in -
conteftables documentos. Es verdad ^ que ambas af-
ferciones fueron ligereza en ambos Autores, y per-
juicio en la Hi f to r ia , por los feqüaces^ que tuvie-
ron no obftante en varones tan circunlpeítos no 
ar-
(0 Don Francifco Savila 
Mjjkrt. Madém. fobre el Fun-
dador de la Orden de Calatra-
ba. 
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arguyen eílas facilidades poco repetidas 3 confeqiieti^ 
cia de cankter, pues íblo fe confideran como def. 
cuydos de la prudencia. 
Efta halla entre los dos extremos de la nimie-
dad en dudar, y facilidad en creer aquel virtuofo 
medio 3 que defeó Ariftóteles en los Hiftoriadores, 
(1) y Juan Bodino (2) nos prefcribe como regla fe-, 
gura para el hallazgo de la verdad. 
Otras paíTiones geniales ^ que pertenecen di-
reitamente al entendimiento , y fecundariamente à 
la voluntad ̂  aunque no del todo incompatibles coij 
un corazón integro ^ fuelen inutilizar los esfuerzos 
de la prudencia, y perjudicar notablemente la ve-
racidad de un Efcritor y como la adhefion al próprio 
d i é l amen , y propenfion à contradecir el ageno, 
Aquella, unas veces fe va deshaciendo con el eftiu 
dio y otras fe fortalece. Quando el que emprende 
una Facultad no llega à adquirir ciencia de ella, 
la ignorancia no creída fuele arraygar mas la ad-
helion ^ y entonces puede incluírfe en la claífe de 
la que llama Santo Thomás ignorancia con impe-
dimento. Quando configue ciencia, fuele tropezar 
en el otro extremo ^ que es de la cabiloíldad; J 
íi la integridad, y la prudencia no logran conte-
nerla , ò modificarla ^ efta expuefta ^ mayormente 
iiendo contradecida, i que abandone fus virtudes, 
quando las tuviere , y ciegamente fe defpeñe por 
lo 
J • 
(1) Arift. apud Bodin. lau-
dat./Up. pag. 130. cit.2. ta. 
( 2 ) Veafe la mifina ci-
•7.4 
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lo común à aquella tenacidad fimeftá, que ha íído^, 
y es laftimofo precipicio de tanto Herege, y fatal 
engaño de gloriofiflimas Naciones. 
La propeníion à contradecir fe defeubre en 
ciertos genios, vulgarmente llamados efpíritus de 
contradicción. E l Autor de la fublímc Obra Cbrif-< 
tus Hdjfes > que con el Anagramma de Fadericus 
Granvofca encubrió fu nombre , dice en el Prolo-
go: Sunt homines > veluti toti ad rixas > atque difeor-
dias fafíi > quibtts nulU prater fuá. placent 3 ñeque alio-
mm lucubrationes xquo animo pati pojfunt. Eftos por 
oponeríè al común d i â a m e n , ò por la vanidad 
de fer folos en el fuyo, aplauden lo que los otros 
reprueban, y defechan lo que los demás admiten. 
Semejante caraí ler nos reprefenta el Padre Lau* 
brufíel (i) en Lorenzo del Val le , que como por con-
tradecir la común acceptacion de los sáb ios , im-
pugna no menos los aplaufos, que han tributado 
reípeílivamente à Ariftóteles, Cicerón > y Vi rg i l io , 
que el horror, que han concebido à las voluptuofas 
immoderaciones de la perfona 3 y fevfla de Epicu-
ro. En igual claíTe coloca Don Andrés Piquér (2) à 
Tomo L S Pe-
(1) LaubruíTel Trttitè des 
dus de la critique en matiere 
àe Religión > l i v r . 1. n ¡m . l 2 . I l 
( habla de GaíTendi) pouvoit 
mettre â leur têtc le fameux 
Lturcnt Valley qui etant achar. 
M à áechirer let auteurs > les plus 
refpeffables, tels q ¿ Arifiote, Ci-
cerotty Firgiley Í' apifa de refpec-
ter i Epicure 9 contrite pour con*-
tredire le fentiment comun, qui P 
avoit proclamé 3 & perdu d' hon-
neur. 
(2) D . Andres Piquér Ló-
gica Moderna 3 cap, 3. num* 92. 
ai fin. 
• V 
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Pedro Baylc. Efta propenfion quanto mas fe inter-
na en la alma > que la del próprio diftamen, tanto 
es mas conocida j y coníiguientemente menos per-
judicial en los efentos. 
' i 
V 
E R U D I C I O N . 
SI la integridad genérica abre la zanja para la autoridad de un Efcr i tor , íi la ejpecifica levan-
ta el fundamento, y la Prudencia, el edificio \ la 
Erudición le perficiona. 
Cicerón une eftas tres calidades de bondad, 
prudencia 3 y do í l r ina 3 quando al feparar à algu-
nos Hiftoriadores Griegos de entre los otros de 
poca feguridad, dice: In illo numero funt boni > doc-
tiy & prudentes, qui in hoc judicium non funt adjmc-
ti. (1) La calidad de la erudición la exige también 
el Cardenal Baronio 5 quando prefixandonos las re-
glas para el conocimiento de la verdad hiftórica 
de los Autores, nos avifa 3 que atendamos cujuf 
Ve fuerint eruditionis. (2) 
Efta diferencia ocurre en los Efcritores, entre 
la Integridad > Prudencia y y Erudición j que aque-
llas en todos fon precifas 3 efta en muchos difpcn-
fable. Los que eferibieron fuceífos coetáneos , vi-
das 
(1) Cicer. Orat. pro FlaccO} Cbrifti. Lo mifmo previenen 
Orat. 24. Cano lib.11. cap.6. regut.i. Ma-
(2) Baron, loc.fup. cit. y lo bi l l , de Studiis Monaftic f&t2i 
próprio viene à decir Ann. 34. cap.S. num.10, rcgul.z. y otros. 
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das de Principes, ò de Siervos de D i o s , que co-
nocieron ; y los d e m á s , que para lo que hiftorían, 
no neceílican de rebolver Autores, ni monumentos, 
pueden defcmpeñar fu emprefla con las dos prime-
ras calidades; y por eílb la Sagrada Rota para el 
ProceíTo de Canonización de Venerables, no atien-
de à la ciencia de los que han eícrito fus vidas, sí 
folo à fu integridad, y prudencia: Dummodo probi 
fmt prudentefque , ideoque fide dlgni \ (1) pero en 
aquellas Obras, en que fe hace precifo defenma* 
rañar las tinieblas de la an t igüedad , refolver fo-
bre puntos controvertidos , examinar los fundamen-
tos de unos, y otros, y vencer immeníidad de d i -
ficultades , que frequentemente detienen la pluma, 
fe hace la erudición indifpenfable ; mas íiempre fun-
dada en la integridad, y dirigida por la pruden-
cia \ para affegurar con la primera la exâftitud en 
lo que alega, y con la fegunda el difcernimiento 
de lo que elige. 
Algunas veces los Autores, nombrando abfolu-
tamente las calidades de un Efcritor , mencionan 
con la Integridad, y Prudencia, à la Erudición, y 
otras la omiten; no para excluirla, fino porque la 
fuponen; confiderando, que el verdadero Prudente 
mide fus fuerzas, y que no extiende el juicio adon-
de no llega fu erudición. Parece, que allá en el fi-
glo de Oro de las buenas Letras, corría el mifmo 
S 2 con-
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concepto ; pues Cicerón lo fignificó en unosa y otros 
t é r m i n o s , y vemos que Horacio aún para los Crí-
ticos , à quienes la erudición es tan precifa, folo 
expreflfa las dos primeras. (1) 
F i r bonus 9 í ^ p r u d e n s ver/vs reprehendet inerteŝ  
adfabit duros. 
El famofo Portugués Padre Bluteau echa mc^ 
nos la crítica de aquella edad: No tempo de Horacio 
( dice ) havid bons Críticos 3 porque havia bons 3 & 
prudentes Leitores : : na quellos feculos à bondade 3 & 4 
prudencia eram companheiras da crítica. (2) En quanto 
à ia práólica^, íi miramos las mas de las Críticas 
de eílos tiempos, parece jufto el fentimiento de 
ver entre los modernos deíayrada aquella dichofa 
obfervancia de los antiguos \ (3) pero íi fe atiende 
à lo efpeculatívo5 hallaremos, que todos conípíran 
à el la , pues Monf. D u P i n , (4) el Padre Honorato 
de Santa Mar ía , (j) T i l l emont , Bail let , y general-
mente los d e m á s , celebran por foberana regla dé 
la Crí t ica aquel juicio de Equidad>y Prudencia} que 
forma fu definición eífencial. 
Con-
(1) Horat. dt A r t s Poetic, 
y erf. 445. 
(2) O. P. D . Raphael Blu-
teau FêCãb. Portttg. no Prolog, 
art. s i o Lei tor Pfeudocritico. 
(3) Veafe Ja citada Criíí 
del Arte Crítica del Iluftrifsi-
mo Padre Miguel de San Jo-
feph. 
(4) Du Pin tom. I. pdrt.Z* 
Pr&fat. & Dijftrt . Pre l im. $.5. 
(5) P. Honor, de S. Marie 
tom.i . d i j fert . i i . art, 12. & torn. 
2. dijfórt. 6. *rf.4. 
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Concluyo las tres calidades cará£lerifticas de un 
Efcritor^ con la prevención > de que los defeélos, 
que fe infmuaron y las ofenden quando frequentes^ 
no quando raros; porque no hay Autor fin defec-
tos : Omms Autor fint y it ia habet y no llegando 
à formar habito 3 tampoco hay motivo bailante à 
deslucirlas. N o fe deroga la Integridad por algún 
efeito de paí l ion, deslumbramiento 3 ò error: aííi 
lo fienten los Autores, y corroboran con diftintos 
exemplares \ ( 2 ) pero sí con una fola falfedad fubftan-
cial y puefta evidentemente con reflexion \ pues por 
fu malignante naturaleza baila à defacreditar la ve-
racidad de un Efcritor. N o ofenden à la Prudencia 
alguna facilidada ò ligereza, n i aun alguna r i d i -
culez, como advierte con Cano nueílro Santiííi-
mo Padre en las Hiftorias de la Vida de Santo D o -
mingo, y de San Francifco, (3) ni otras cofas eftra-
ñas, y verdaderamente improbables, no fiendo fo-
bradamente craífas, y frequentes, en que fe ha de 
aplicar aquel granito de f a i , que pide para con ellas 
Su Beatitud. (4) N o defayran la Bmdicim pocos er-
rores 
(1) Amort part. 5. §, 4. reg. 
l j . Cano ibid. 
(2) Beiied.XIV.O/w\//&.3. 
f«í.9. «««.4. plurib. ibi c i tat .Wi 
efta moderación han podido 
apartarfe los Críticos mas fevé-
Jos, como Juan 1c Clerchj pues 
*°». 2, A r t h C r i t . f e ã . 2. cap. 5. 
««Í».¿, dice: diffitemur fof-
fe dottttm i & veri amantem y i -
rttm interdtm cefpitarc y & in~ 
dofía 5 aut faifa quandoque incu-
r ia > aut credulitate pro ferre; fed 
hoc rarum fit neccjje eft 3 me i:i 
rebus nift apertè indoffis) aut f a U 
fis fitum, 
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rores Hif tór icos , Chronológ icos , y Geográphlcos, 
( como todo fe repara en T i t o Liv io ) ni algun def. 
cuy do en valerfe de documentos poco feguros ^ co-
mo fe vé en San Gregorio N i c é n o , San Epiphánio, 
San If idóro, y otros; (1) ni en equivocar citas, (no 
manifeftandofe malicia ) ò en confundirlas, como lo 
previene Amort, (2) y praélicaron graves Autores; (j) 
ni aunque fea citando para prueba de un hecho à di-
ferenteSj que ninguno lo expreífe > y que aun alguno 
diga lo contrario 3 como lo advierte Chifflefio del 
ver id íco , y do¿lo Partvinio, fobre el a ñ o , en que fe 
dio à Augufto el gioriofo timbre de Padre de la 
Pa. 
: 1 




(1) De S. Grcgor. Nicéno 
lo eferibe Langlet du Frefnoy. 
Veafc el Cap . de los Manufcri-
tos à la fin. De S. Epiphánio, y 
S. Ifidoro lo notan los Críticos 
Antuerpienfes Aft ,Santt . tom.3. 
M a i i die 12. 
(2) A m o r t Pbifofoph. Poll in-
gan. ad normam Burgund. tom. v . 
f a r t . v. $. 6. reg. n . 
(3) Ladant. lib.+Jnfttt.cap. 
15. confunde las palabras celef-
tíales, que cita, oídas en el Bau-
tifmo de Jefu-Chrifto. El Car-
denal Baronio l ib. I . in Appara-
tu num. 86. en prueba de que à 
Cefar, quando mozo, y antes 
de la guerra de Armenia, fe le 
dio por Ayo à P. Sulpicio Quj-
r íno , cita à Tác i to , y cfte Au-
tor dice > que fué defpues de 
aquella, y de fu Conquisa. Y 
en el num. 88. expreíla la Pre. 
fidencia de Varo en Syria en 
tiempo de Archeláo, citandoà 
Jofepho j y en efte no fe halla 
tal efpecie. Advierten la pri-
mera equivocación el Cardenal 
Nor is en la differt. 2. del Ceno' 
taphio P i fano > y Antonio Pagi 
en fu C r í t i c a , y efte la fegunda, 
Graciano en el Decretopart.h 
diflinft. 16. cita ciertas palabra*, 
que fe hallan en la Epiftola de 
Tharafio al Papa S. Adriano I. 
y él las fupone en la Epiftola 
de S. Adriano à Tharafio. Lo 
reparó el Obifpo Cano 
cap. 5. Podrían alegarle «in-
chas equivocaciones de eítaí 
en otros Autores de igual vc« 
rae idad. 
4 l ! 
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Patria; (0 ni en fin repetidas equivocaciones en im 
mifmo aflumpto defautorízan en los demás la Eru-
dición de un Eíc r i to r ; porque en aquella materia 
pudo haver tomado una eftrella errante por norte. 
San Juan Chryíbftomo fupone haver difcurrido qua-
tro mil años defde el caftigo de los Sodomitas h a t 
ta fu tiempo , (2) mas de quatrocientos defde la pre-
dicación del Señor , (3) quinientos defde San PabloJ 
(4) feis mi l de la Creación del Mundo, (5) y mas de 
quatrocientos de la deftruccion del Templo \ (6) y 
fiendo confiante, que San Juan Chryíbftomo havia 
fallecido en el año quatrocientos y diez del D i v i -
no Nacimiento > fe manifiefta evidente la equivo-
cación de fus épocas. N o obí lante > nadie mira fin 
ref-
(1) Ch\fàzf\u$ de Antiq. N u -
mifmat. cap. 4. Nemo eft borum 
ftudiorum pcritus quem lateat j 
(¡ualis y quantufque fit Onupbrius 
Pmvinius; is tamen in pr&claro 
illo, & operofo faftorum Roma-
norum Opere conftituit Cafarem 
Augujlum Dfot filium y Patrem 
fatrU ex Senatus Confulto ap-
pellatum fuife , Non. Febr. an. 
C. 758. ralerio M e fala , & 
Corn. Chica C O S S . Vtiturque 
hujus rei confirmando caufa^num-
mo argénteo 3atque Ovidiiy& Sue-
tonii teflinionio. Sed ñeque Ovi-
tiuh ñeque Suetonius quamvis de 
Augujli Patris Patrio appellatio-
ne bjuantur, annum hunc defig-
n m , quo id fattum fnifle ajferanc. 
Protcrea nummus argenteus 5 quo 
nititur Onupbriusy magis eum op-
pugnat quam ad jurat y & c . y í c » 
guidamcntc Ic explica. 
(2) S. Joann. Chryfoft. in 
epifi.i. ad Corinth, cap.3. bom.ç. 
(3) I n epift. 1, ad Timoth. 
cap. 5. hom, 15. 
(4) De verb. Apofl. in 2. ad 
Corinth. Habentes Spiritum fidei 
ferm. 26. 
(5) I n Infeript. altar. Jer, 51. 
(6) L i b . i . QuodCbrifius fit 
Deus. Veafe fobre eftas equivo-
caciones Chronologicas à Eufe-
bio Amort Pbilofopb. Pollingan. 
. part.y $.4. reg.ç. y al P. Miguel 
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refpéto la erudición del Santo , venerando igual-
mente la autoridad, y certidumbre de fus Obras. 
Es verdad, que un folo defeflo puede indicar 
la ignorancia de un fugeto, como los dos referidos 
por Don Andrés P iqué r ; (1) uno, que confufamente 
noticiofo de la célebre batalla de Farfalia, entre 
Cefar, y P o m p é y o , y creyendo, que el campo de 
Farfalia era algun General, prorumpió : Grande 
hombre era FarfalU ; y el otro Scmi-Letrado, que 
cito à Salgado en el célebre tratado de Somofa, ere* 
yendo fer tratado lo que era apellido del Autor: 
à los que añado un Semi-Medico, ( cuyo nombre, 
y domicilio me dixeron ) que ha viendo oído los 
bellos éfeélos del remedio de eqm vehi, que trahe 
Sydenham; (2) y no entendiendo, que fignificaffe 
ir à cavallo, c r e y ó , que era remedio de Botica, 
y pufo en una receta cierta cantidad de equovehi. 
N o obftante, en todas eftas ignorancias, que 
parecen indifculpables, cabe una falta de memo-
r i a , una inadvertencia, una noticia mal entendida, 
y 
(1) Píqucr Lóg ica Moder-
nay cap. 12. ñ u t a . 2 i t . y cap.13. 
num. 246. 
(2) Sydenham, i e Podagra^ 
Pa2' 35* citado por nueftro Dr. 
Jofeph Foracs en fu erudita Dif-
fertacion de Prolonganda Acade-
mici vita . Es plaufible el paííb, 
en que aconfeja à los Acadcmi-
cos el exercício de equo r e h i \ 
Ib i . L i t erar ia diu, no&uque A c a -
demici meditatio fanguinis cim-
lum re tarda t , fp ir i tus dijfípati 
yi/cerum tonuvt enervate digefih' 
nes depravai , obfiruãiones «ce»* 
mulat; fie chronicis illum affiigit 
morbis: Equitatio fuccujfíone cor-
poris fanguinis circulum accele-
rate fpiritus reproducid vifeerun 
tonum ref lkuit , digeftiones corri' 
g i t ) objiruãiones referat j ftc * 
morbis liberat Academicum. 
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y otros accidentesque las pongan en parage de 
dexar de ferio. En fin al prudente juicio toca va-
lorar los defc&os, y íl íegun fu pefo, y numero 
deben > ò no inferir perjuicio à la Integridad y Pm-
¿wcU, y Erudición, 
v V n i . 
C I R C U K S T A N C I A S I N T R I N S E C A S , 
y adherent es. 
E D A D . 
LA Hdad es la primera circunftancia > que def-pues de eftas calidades debe obfervarfe en 
un Efcritor. (1) U n Autor de edad madura fe hace 
refpetable en fus difeernimientos, y refoluciones* 
las que fe temen mas expueftas en las intrepideces 
de la juventud. San Geronimo (2) confieífa ñncera-
mente à Pamachío fus defeftos en la interpretación 
alegórica de Abdias 3 que emprendió en fu adolcG 
cencia à impulfos del ardor, y eftudio de las Efcri-
turas y ignorando todavia la hiftoria del Profeta. 
Cicerón (3) afirma 3 que en la madurez de fus años 
raígó varios papeles, concernientes à fus libros à 
Tomo I . T Ha-
(0 Gothelf. Struvio, / » -
troduftio a i not í t iam rei Une-
r¿ri£. Apikl P. Honoiíít. à c 
S' María ditfert. i . de Operum 
lucubrat. 
(2) D . Hicronym. in Proe-
mio ad Pamach, in Abdiam. ' • 
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Harennio ^ y Rhetoricos, que havia empezado eu 
fu juventud. Sin embargo en ambos tiempos fe tro* 
pieza en peligros 5 porque íi hay paífiones, que con 
la edad fe amortiguan, otras fe fortalecen. El mif. 
mo San Geronimo (1) confidera también en cada 
edad fu méri to 3 y con exemplares praélicos de San 
Pablo y Tertuliano , O r í g e n e s , C i c e r ó n , y Quintil 
liano 3 califica los diftintos efe¿los literarios, que 
.reípeñivamente produce. 
Gothelfio Struvio, (2) y Efraímo Chambers (3) 
diftinguen la regla de la edad 3 fegun la naturaleza 
de las Obras , prefiriendo encías que requieren fa. 
tiga la mocedad à la feneélud, atendido, que en 
efta^ el vigor difminuye, y-las dependencias crecen, 
y oprimen el animo ; fe arrayga la confianza,,y 
adhefion al próprio ju ic io , y fe eferupuliza menos 
en omitir las inquificiones mas trabajofas, quando 
nada de efto fe verifica en una diferetiva mocedad 
Parece que la diftincion de la regla podria fubdi-
vidirfe, aplicándola à un Efcritor anciano, que no 
tiene otras manos, ni otros ojos , que los fuyos 
para el precifo manejo, y reconocimiento de va-
rios papeles, y libros ; pero no el que por fu ef-
tado, dignidad, caudales, o fuperior comiííion, 
logre aífiftentes hábi les , en que fubftituír las mate* 
rialidades del trabajo. En fin, por punto general, 
una 
(1) Loe. fttp. citat. 
(2) Goth.Struv./HfrodK&m. 
(5) Chambers CycoplcJ.WW. 
i . in the. Worf. Book. 
t;,: 
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una edad prove&a, que no fe afTome à la decre-
pitéz, halla en el eftudio^ de cada a ñ o , y de cada 
dia, nueva luz , que le va aclarando fiempre el co-
nocimiento de lo mucho, que le falta faber, y le 
diííipa hafta aquella tenacidad, que fe advierte 
frequentemente en los iliteratos # como natural pro-
ducción de la vejez. 
1 
E M P L E O S , Y E S T A D O . 
LA Dign idad , Eftado, y Empleos fon circunf-tancias, que al paí fo , que exaltan la perfona 
del Autor , le empeñan à profeífar la verdad, le 
conftituyen regularmente en aptitud de confeguir-
la, y en diftintas ocafiones le imponen obligación 
de faberia. Por effo quando los Papas ( como Au-
tores particulares) (1), y los Principes fon Hiftoria-
dores, fe veneran caíi como authenticas fus not i -
cias. Las que nos comunican los Santos Padres, 
como San Ambro í lo , San Cypriano, San Geroni-
mo , y San Aguftin en fus Epiftolas, fe vinculan 
T 2 por 
(1) Nueftro Santifsímo Padre 
en fu celebre citada Obra, tomo, 
y Ub. 2. tap, 25. num. 3. previe-
ne, que las que eferibieron los 
Sumos Pontífices antes de fer-
i o ^ las que dcfpucs, como Au-
tores particulares, deben revif-
tarfe, quando fe trate de fu Ca-
nonización j pero no las que un 
Pontífice efciibió en calidad de 
tal,por el regimen de la univer-
fal Igleíia, por tèhfer fuerza de 
ley. Veanfe fobre las Obras de 
los Pontífices, como Autores 
particulares, à Cano l ib . i i . cap. 
8. A Belarmino de Román. Pon-
tif. tom, 1. /i¿.4. u i p . i . Al P. Se-
gura Norte C r 'tt, iife* 7. &c. 
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por el mifmo pr incipio , fuperior autoridad (i) En* 
tre los Efcritores profanos fe la adquirieron mu^ 
chos 3 igualmente diftinguidos por fus Empleos > y 
veracidad. D i o n Caflio 5 por los varios gobiernos 
en Afia > Africa y y Europa 3 y dos Confulados con el 
Emperador Alexandro Severo, y Suetonio Secretario 
de Eí lado de Adriano ^ pudieron faber la certidum-
bre de los fuceflbs, y deíignios de aquel tiempo} y 
efte del fuyo 3 y del paífado; y ambos la traslada-
ron en fus Obras y fin que las haya deslucido algiu 
na inclinación 3 que fe les atribuye ( fingularmente 
al primero ) ; porque no fe reconoce incompatible 
con la entereza de la verdad. Es cierto 3 que los 
mifmos Empleos la conftituyen mas gloriofa, refif» 
tiendo heroicamente à los atractivos de la adulación. 
También lo es¿ que en los reynados, en que 
dominan las negociaciones 3 las intrigas 3 y el ar-
tificio y eftán expueílos à iguales apariencias , coa 
que tal vez las Cortes agenas deslumhran aun i 
los Embaxadores. Phelipe de Comines valido de 
Carlos Duque de B o r g o ñ a , y deípues de el Rey 
Luís X I . de Francia > fu Gentil-Hombre de Cama-
ra , y Scnefcal 9 nada tenia oculta, (2) y eferibió h 
hiftoria de ette Monarchâ , y de Carlos V I H . fu 
hijo con celebrada imparcialidad ( no obftante las 
ca-
( l ) Cardín. Gottt l ib. tan-
dat. quiefi. 3. dub. 11. §. 3. num. 7. 
Veanfe los citados Cano, Se-
gur» , &c. 
(2) Prologue dtt tome 1. àes 
Afentoires de Pbitippe de Comi-
nes adrefsè à un s fnbevéquc df 
F u n n e . 
I 
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calumnias de Juan Mayé r ) y fuma exactitud. (1) Pe-
ro no dexaron de encubmíe le proyeftos de dife-
rentes Cortes y y feñaladamente de las de Vicna, 
y Sicilia. El Suplemento de Monf. Naude, y los 
Inftrumentos producidos por Monf. Godefroy iluf-
tran fus memorias ^ y la de quantos Eftadiílas la 
tengan de aquellas dos Cortes en Maximiliano > 
y Alfonfo. 
La elevación del Empleo affegura comunmente 
la verdad fubftancial de los hechos 3 aunque rcípe-
to i las Cortes Eftrangeras es contingente equi-
vocar algunos de los que encierra lo mas intimo 
de los Gabinetes \ pero refpeto à las calidades del 
próprio Soberano y puede comparecer mas 3 ò me-
nos fencilla > fegun el concepto, que forma el A u -
tor de fu obligación. Monf. Frain de Tramblay ef-
tablece, que deben callarfe los defe&os del Pr in-
cipe, cuya hiftoria fe eferibe. (2) El Abad de San 
Real, y el Padre Mabilion,, que es jufto recalcitrar 
en ellos. (3) E l fuavizar eftos extremos ha fido ocu-
; pación de muchos ; pero defempeño total de po-
cos. N i todas las prevenciones, con que nos dif-
pone Tácito 3 (4) fueron capaces de mantenerle en 
el 
(1) Eloges de plufieurs Au-
kurs apres U preface du tomme 
des Traites , joints aux Atemoi-
w de Philippe de comines. 
\2) Frani de Tramblay dans 
fes notnreaux ejfais de la Morale. 
{i) V Abbc de S. Real dans 
fon Traite de V ufage de V hiftoi-
ré. Y el P. Mabfllon de Stud. 
Monafiicis y citado por Langlet 
cap. 57. 
(4) Tacit. Hi f t . lib A . in princ. 
M i h i Galba} Otho> P'itelius, me 
beneficio > nec injuria cogniti. 
' m m 
ri : 
t Mí ¡ 
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cl perfeito equilíbrio > que afeitaba. Efte apetecia 
nueftro Rey Don Pedro III.. .de C a t h a i u ñ a , y IV, 
de Aragon, quando exclamo : 0 utinam confimjtt 
mftro corfore, poft coeleftem gloriam, talem > és1 tatu 
ciar i ingcnii mereamur Ser if tor em habere , qui bene* 
facía noftra debitis laudibns extoilat, errorefque nof* 
tros abfcjue tilla malevolentia reprehendat. (1) Entre los 
riefgos, que puede padecer la verdad en el vali* 
miento , y las ventaja*, con que efte facilita las 
mas acendradas noticias > parece que no perdien-
do de vifta la precauc ión , nos inclinemos à Et 
critores de E m p l e o y Dignidad. 
• r 
" - ' i 
'II' ; i 
L U G A R , Y T I E M P O E N Q U E ESCRIBIO. 
EL lugar, y tiempo en que e fe r ib ió , forman la tercera circunftancia. Reípeto al lugar fe 
ha de atender la Religion dominante, la forma del 
Gobierno, y la inclinación de fus Naturales; (2) 
pero como todo en diftintos paífes ha padecido 
notables variaciones, es íiempre precifo recurrir al 
tiempo. Miremos en el íiglo X V I . las mudanzas de 
cafi 
(1) El Rey D.Pedro en Ja 
donación, cjue hizo de fu Bi-
biiothéca al Monaftcrio de San-
tas Cruces con Real Conccf-
ííon de 20. de Agofto del año 
de 1380. 
(2) El Marques Virgilio 
M a l v c z z i en el d i fe. 10. {obre 
Corne'Üo Tácito trata doña-
mente el problema, de íí fe ha-
Han menos cftorvos para eferi* 
bir íinceramentc en el Gobier-
no de República, 0 de Monat' 
chía j y en iguales circunfan-
cias de tienipos,decide en fi»3 
favor de U ultima. 
i 
I 
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caí! todo el Norte en Religion ^ en forma de Go* 
bierno, t o t a l , ò parcial 3 y en fyftéma de Minifte-
rios. Atendamos en el figlo pallado los varios fern* 
blantes del genio literário Efpañól , ya hiftórico, 
ya poético3 ya cr í t ico : todo influye en el que ef-
cribe. Atendamos feguidamente ^ íl en paz., ò en 
guerra : la paz. contribuye à la tranquilidad de 
animo y al íblTiego, y verdad de las noticias, y al 
logro del retiro 5 que aconfeja Cicerón al que ef-
cribe hiftoria. (1) Por no haverle tenido, efcufa Plí-
nio la fuya. En la guerra ob íc rvemos , íi es ef-
trangera, ò civil 3 íi el Autor ílguió algún partido, 
y demás circunftancias, que juntas con el tiempo, 
y perfona fon atendibles. 
Monf. Langlet , (2) cenííirando la fuerte acri* 
monia, con que Monf. Le Noble habla de los Ho-
landefes, dice prudentemente: Que aquella, y aiín 
mayor 3 fuera perdonable à un Efpañól 3 que huvief-
fe efcrito en el próprio tiempo de la rebel ión; 
pero al mifmo paífo le difculpa en parte, por ha-
ver trabajado fu hiftoria en el principio de la guer-
ra de 1688 , en que eftaba ferviente la animoíldad 
con-
(i) Cícer. l ib. i . de Legib. 
wp. 9. S. Gregorio ( i n Proam. 
^¿.J.) exprefla, que para eferí-
«ir fus Diálogos fe retiró à la 
íblcla j j y el Cardenal Baromo 
{tom. 8. ad anrt. $93.) obíerva, 
9uc Tolo para los Diálogos, por 
ci Ciilace j que tienen de hiito-
r ía , prafíicó el Santo eífe reti-
ro , y no para otra Obra: (?í/oá 
S. Gregorium feripturum Diá-
logos y qttibus hiftoria texcretur, 
captiijft rcctjfim' Lego y non ita 
vero tnm alias feriptiones ador-
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contra aquella Repúbl ica , por el e m p e ñ o , con que 
havia tomado el que dcfentiironiz-aíle Inglaterra i 
fu legitimo Rey Jacobo I I . Táci to (1) a ñ a d e , quc 
en el Gobierno de un Principe perverfo no fe ef-
criben con libertad los méritos de los otros 9 co-
mo lo confieífa de sí mifmo, efcarmentado en los 
infelices Hiftoriadores, que con fus Obras queda-
ron funeftas vi¿limas de la crueldad de fus Sobe-
ranos j por cuyo motivo fufpendió hablar de Agrir 
cola durante el Imperio de los Crueles, hafta lle-
gar el fuave de Trajano; y en confeqüencia de ef-
te concepco expreífa, (2) que fueron faifas las hif-
tor ias , que fe compufieron imperando Tiberio, 
Cayo, y Nerón. Embidia en fin (3) el tiempo feliz, 
en que fe puede eferibir lo que fe fíente. 
Las circunftancias del tiempo pueden también 
contraherfe unicamente à la perfona. Juan Bautifta 
de Rocoles Canónigo de San Benito de Par ís , y 
defpues Hugonote en Holanda ( aunque buelto a 
Francia murió Catholico ) éferibió en ambos tiem-
pos de Cathol ico,y de Herege*, en el primero muy 
b i e n , en el fegundo peÜimamente. (4) La coftum-
bre 
(1) Tacit, v i t . Agrie. Legi-
mus cum Jruleno Rufíico Ptttus 
Tbrafea , Heremnio Stnecioni 
Prifcus Heluideus laudati ejfent) 
cap ¡tale fuijft> ñeque in ipfòs mo-
do Auãores 3 fed in libros quoque 
fair i turn. 
(2) Idem A n n d . 1. Tibert i , 
Caiique 5 ac Neronis res 5 fionn-
tibus ipfis, ob metam falfe. 
(S) Idem I f ¡flor. lib. h X'-
ra temporttm fcelicitate 5 ubi fen' 
tire qua velis > & qua fenties di' 
gere licet. 
(4) LaHglet torn.3. Catbthfr 
des Hifioriens, a r t . i . clajfe z. 
m 
m 
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brc entra también en el t iempo, pues en algunos 
la huvo de proceder incautos los Efcritores y acu-
diendo ligeramente à la dudofa fama del vulgo, 
como tratando de la facilidad de ciertos Monges3 
lo avifa doctamente Gewaldo. (1) 
El Padre Santa Maria , infiguiendo el concep-
to de Struvio, (2) eftableee otra regía d€l tiempo, 
tomándole por el que fe empleó en trabajar el l i -
bro. Los Autores de las célebres memorias de Tre-
voiix (3) la defaprueban. Efraimo Chambers (4) la 
admite, y aííi efte como aquellos prueban ííi opuef-
to dií lamen con exemplos. E l ul t imo, cargando la 
conüderacion fobre la paufa, que requiere el in -
quirir, y examinar los materiales, la atribuye con 
efpecialidad à los Efpañóles. This ( dice ) is particu-
Urly obferved of the Sjxmifti Writers ; and is leeft 
more commendable than the levity and precipancy of 
feme of their neighbours. (5) Que traducido expreíTa: 
Efto fe obferva particularmente entre los Efcri-
tores Efpañóles \ y es à lo menos mas recomeiir 
dable, que la ligereza, y precipitación de algu-
nos de fus vecinos. 
Parece que por lo refpeélivo à la Invención 
tiene lugar la regla; y la Difpolicion, y Elocución 





(1) Gewaldus de fepcmvi-
r«tu 3 five de eleã. cap. 7. 
(2) Struv. Suplem. ad intro-
duft. de Cõgnit. libror. c.3. «.3. 
(3) ÃÍQÍS de Feuvrier 1712. 
art. 17. pag. 208. 
(4) Chamb. Cycopled. in 
the Wort Book. 
(5) The fame in the cited 
place. 
I 
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mas que del tiempo pende del arte, y de la natu-
raleza del Efcri tor , afll por el prpmpto methodi-
co arreglo de las noticias > y de las voces ^ como 
por la mayor, ò menox facilidad en la clara feliz 
producción de los conceptos. 
M E D I O S , Y M O T I V O . 
NO fon defatendíbles los medios, con que c t cribió el Autor ; fi con el de hallarfe encar-
gado de Archivo publico * p afílftido de copiofa 
Bibl io théca , como pretende Struvio; (1) 0 de man-
tener correfpondencias con hombres fabio^ 3 como 
añade Chambers; (2) ò fi con medios indecorofos, 
ò penfionarios, como iníinúa el Cardenal Gottij^fs) 
y el Abad Langlet lo nota de Froyfart, Arretin^ y 
Vidlorio Siri» (4) 
E l motivo y que'tuvo para efcribir la O b r a , es 
adminiculo muy importante para fu conocimiento; 
porque como cauía impulfiva influye en toda ella, 
y puede la prudente crítica con la luz de efta no-
ticia obfervar ciertos deslumbramientos ^ que tal 
vez quedarían íin advertencia. E l Padre Mabillon 
(5)pone el examen del mot ivo , immediato al dela 
apti-
(1) Struvíus loe. cft. n. 2, 
(2) Chainb, in the fame ar-
ticle. 
(3) Got t í The&log. Scholaf-
tíjQQ-Dogmat. f>art. 1. ^ f i . i . 
dub. 11. §. 7. regul, 2. 
(4) Langlet Methode pour 
etudier l ' I I i f l . tom.2. 
(5) Mabill. de Stud. Mona/' 
t u . l ib. 2. 
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aptitud, y finceridad; Turn fcUkèt idoneus ( id d l 
Auclor ) J i t , AC Jincems > quo Jine, & ratione ad Jcri-
bendum duffus Juerit. Unas veces es manifiefto, co-
mo en los Chroniftas 3 y demás > que por empleo, 
ò comiíTion eftan deftinados à eíte trabajo; inclu-
yendofe en efte numero los peníionarios de otro 
Principe 3 como los nombrados Vif tor io Siri ^ Ar -
retin, y Froyfart. Otras lo expreíTan los mifmos 
Autores 3 ò en los primeros Capítulos _> como acos-
tumbraban los antiguos ^ ò en los Prefacios > co-
mo freqüentemente los modernos. 
Las circunftancias del Autor ^ de la coyuntura^ 
y tiempo en que eferibió ^ y demás que fe han in-
dicado y facilitan el concepto de la ingenuidad 5 ò 
artificio del motivo. A veces (ignorados los ante-
cedentes ) fe colige del mifmo contexto de la Obra. 
La vida del Padre Morin ( que fe atribuye à Simón 
Richart) parece que no encubre el fin de formar una 
fatira de toda la Congregación del Oratorio en la 
perfona del citado Padre. (1) En algunas Obras le 
publica el folo t i t u l o , como las defenfas > ò v in -
dicaciones de hechos, ò eferitos próprios, ò age-
nos, y retrataciones de los própr ios ; en otras no 
le declara, pero le fignifica, como los tirulos de los 
libros de Jurieuxs, Spanheim, y demás que fe cita* 
ron. ( 2 ) Las paíTiones fuelen dar el impulfo à muchas 
Obras, y con mayor dilfimulo las que refiden en la 
U 2 iraf-
(0 Unglet tom.z. «.$. I ( 2 ) §. De la Rtl ig.pag.no. ci t .h 
l : ir 
• '¡i 
1 
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irafciblc ; pues, ò bien no fian à la pluma los fen* 
timientos del corazón > como fe fabe de la mayor 
parte de los Herefiarcas, cuyo aparente zelo en fus 
eferitos engaña à los incautos, que ignoraron el mo-
tivo j ò bien fe los fian, íimulando nombres 3 que 
hagan equivoco el intento, mayormente quando 
el objeto de fu encono es perfonage de elevación, 
AlTi lo vemos en Ca io , ò T i t o Pretonio Arbiter, 
que irritado contra N e r ó n , y fu otro valido Tr i -
ge l l ino , eferibió los delitos de entrambos, ufando 
de nombres fupueftos, como medio termino entre 
el temor, y la venganza, 
L 
O B R A S A N T E R I O R E S . 
AS Obras anteriores, por el aplaufo, que les 
haya grangeado fu m é r i t o , califican el del 
Autor , y íirven de premiífas para una confeqüen-
I cia ventajofa, pero no infalible : puede por varios 
motivos invertirfe en una Obra el corazón del Ef-
* cr i tor , que en otra fe havrá adquirido los mejo-
res c réd i tos : teftigos p raâ i cos de efta verdad fon 
los citados Procopio, y Canónigo Rocoles. Eufe-
bio Cefarienfe da otro exemplo en fu Chronica, 
y en fu hiftoria Eclefiaftica. La entereza de la pri-
mera fe mereció la aprobación del Papa Gelaíio, 
y de los fetenta Obifpos fus Confultores; las falfc-
dades, y Arrianifmo de la fegunda la reprobación 
en gran parte. Entran en efte numero un Orígenes, 
de 
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de quien fe dixo,, que en lo que eícribió bien^ nadie 
mejor; en lo que ma l , nadie peor : un Tertuliano, 
y otros muchos 3 cuya análoga doftrina nos eviden-
cian los Expurgatorios , y mencionan los Santos Pa-
dres, y Eícntores Sagrados. Eftos, y otros efearmien-
tos obligan al eruditiíílmo Obifpo de Guadix (1) à 
avifar la precaución aiín con el Autor mas recomen-
dable por todas fus calidades > no defiriendo tan en-
teramente en quien lo dice, que defatendámos el 
examen de lo que dice. Errores claíTicos, abfurdos, 
incompatibilidades 3 fe han vifto compatibles con 
grandes hombres > que en fin fueron hombres 3 aun-
que grandes. (2) N o imitemos , pues, la ciega fe de 
los Pythagóricos à las aíferciones de fu Maeftro, cau-
tivando el entendimiento con aquel ip/e dixit 3 que 
pafsó à fer reípetuofo axioma de fu EfcueK 
^ I V . 
C I K C V N S T A N C I A S E X T R I N S E C A S . 
C R I T I C A D E L O S E R U D I T O S * 
LA crítica de los Eruditos es bella regla; pero arricfgada. Pide que fe examinen en el Cr í t i co 
las mifmas calidades, que fe han dicho del criticado. 
Ce-
ÍO P. Michael à S. Jofcph 
lib, & art. prtlaudat. reg. 10. 
(2) Quintil. Inf i i t . l ib, 10. 
cap. i . 
. > * • 
'M- i» 
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Celébraíc en Francia Moni. Du Pin por fu crítica de 
Autores, y el do¿lo Ignacio Amát de Gravefon (1) la 
manifiefta en varios paflages injufta, y aiín poco or. 
thodoxâ. Pero es ociólo bufear exemplares de injui-
tas críticas} quando la del Arte cr í t ica, y la Biblio. 
graphia del citado Iluftrifíimo de Guadix abundan 
convincentemente de ellos. La paííion es la que CQ 
aquellos regularmente decide^ y Tegun fe obferva^ in-
fluye con efpecialidad la Religion ; por cuyo motivo 
ameigaria el concepto de un Autor, el que lo format 
fe por la cenfura de la Bibliothéca univérfal impreffa 
en Amfterdam, en que Juan Le Clerc ocultó fu nom-
bre , y fu veneno 3 ò j>or la de otras de igual natura-
leza. (2) N o obftante a veces^ por una como Anthipa-
ryftafis^ producen efe¿los contrarios à fu intento; pues 
con las noticias, que del Autor nos trasladan 3 puede 
un le<ítor prudente facar favorables confeqüencias de 
fus mifmas impugnaciones y 0 fundar el deíprecio en 
los próprios motivos de fu elogio. 
11 
E L C O M U N C O N C E P T O D E L O S S A B I O S . 
E L común concepto de los sabios es entre las ge-nerales la mas só l ida , y mas admitida; pero 
aña-
(1) Gravefon Htftor. Ecle-
ftaji. tom. 8. fart . 2. colloq. 5. 
Veanfe contra los cxceíTos de 
Du Pin en el ufo de !a crítica 
los Padres Mathco Petitdidier, 
Benediátíno, y LaubruíFel de 
la Compañía de Jefus. Veafe al 
Padre Miguel de San Jofeph en 
fu Bibliographia Crítica Jrt. 
Du Pin. ' 
(2) Veafe la citada Biblio-
graphiaj ¿ í n . Bibliothcca. 
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añade nueftro Padre Maeftro Antonio Andréu > (1) 
fiendo continuado porque fon muchas las Obras, en 
que la luz del tiempo ha defayrado el primer común 
concepto de los literatos. Quien lea ios elogios y que 
dieron à Erafmo en la publicación de fus efcritos 
los fugetos mas do£los del figlo, en que reflore-
cieron las letras > que fué el de Leon X . efte mifmo 
Pontifice, Adriano V I ^ Paulo I I I , el Emperador 
Carlos V , y otros perfonages de la primera eleva-
ción 3 y de la mas fublíme do í l r ina^ (2) inferiria 
de efte univeríal aplaufo un diftinguido méri to en 
aquellas Obras 5 y fin embargo > la reprobación de 
gran parte de ellas califica errado efte general con-
cepto de los sabios. Es verdad, que los aflumptos 
hiftóricos no deben confiderarfe tan expueftos i 
interiores dobleces , como los Dogmát icos x Doc-
trinales y Oratorios > y otros; ni fu malicia pudie-
ra ocultarfe tan facilmente à la pene t rac ión , y no-
ticias de los doó to s , mayormente en efta edad,, en 
que camina la crítica fobre las huellas de los ef-
carmientos. C o n todo> eftos mifmos mudamente 
nos advierten, que no fe precipite la cenfura à la 
primera imprelíion de efte general concepto 3 y que 
íoio defcanfe en é l , viéndole continuado en todas 
las Provincias cultas ). de forma, que ni la desigual-
dad de los intereífes- le difminuya la igualdad del 
aplau-
(1) P. M. Antonio Andreu 
Wert, de Styl. in Praf. 
(2) De fid. Erafm. Expurg. Edif. 
LHgd.Jíatuvor. 1703./.9. &feq . 
V, 
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apLmfo. Para el logro de efta certidumbre, atien-
dafe el diélamen de las Academias de Ciencias de 
unas, y otras Naciones3 de los x^utores mas claíTicos 
de ellas, de los críticos Eicritorcs de Bibliothécas, 
Memorias , ò Cathalogos de Autores, que ha recibi-
do con acceptacion la orthodoxâ Republica literá-
ria j y finalmente 3 fi la Obra de que íc trata 9 fe halla 
calificada con repetición de Ediciones, ò traduc-
ción en otros idiomas. 
Efta regla fe da la mano con la que proponen los 
célebres Autores de las memorias de Trevoux ̂  (1) re-
duciendo el conocimiento de un Efcritor à una fola 
regla ( que abraza también el Padre Honorato de 
Santa Maria) (2) j y es, que el inteligente le lea, y el 
que no lo es , fe arregle al concepto de los que lo fon, 
T I T U L O I L 
It 
D E LAS OBSERVACIONES ESPECIFICAS, 
DEÍcendiendo ahora de las obfervaciones gene-rales à las eípecificas, la primera fe endereza 
à las claífcs de los l ibros, ò Autores, que por fu na-
turaleza piden eípecial cautela, como Apócryphos, 
Anónymos , C r i p t ó n i m o s , Pfeudónimos , Epicos, y 
Mi-
(i) Le plus court pour juger 
d* un livre eji de le lire y fi /' on 
eft connoi/feur 3 o» de sy en rap-
fúrter aux connoifleurs y ft on ne 
eft pas. Mem. de Trevoux tom. 
deFeuvrier 1712. arr.17. p.208. 
(2) S. Maria tom. I. d i f f i ^ 
art. 4. num. X I I I . in fin. 
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Mithológicos, dexando los reprobados por la Iglcíia, 
que deberán enteramente defecharíe 3 ò podran par-
cialmente leerfe > fegun la calidad de fu prohibición; 
cuya noticia facilitan los Decretos Pontificios, y Ex-
purgatorios fobre citados. La fegunda obíervacion fe 
dirige à la preferencia 9 que fe deba dar à los Au-
tores aprobados, fegun fu claífe 3 como los coetáneos 
de vifta à los de oído j unos, y otros à los immedia-
tos , eílos à los diftantes, los de hiftoria mixta à los 
demás 3 los de hiílorias particulares à los de univer-
fales, los Nacionales à los Eftrangeros> las Obras pu-
blicadas por fu Autor à las pofthumas, los originales 
à las traducciones. La tercera infpecciona la fé hif-
tórica, que impongan los Autores con las noticias 
de argumento, como de i lación, conjetura, veriíimi-
litud, y negativo : no hablando en efte Capitulo de 
las pruebas de Trad ic ión , Monedas, Infcnpciones, 
y Documentos femejantes, pues por la extenfion de 
cada una de ellas, fe tratarán en Capítulos feparados. 
»! 
I. 
D E L O S A V T O R E S , £ U E P O R S U 
naturaleza piden ejpecial cautela. 
A P O C R Y P H O S . 
ESta voz Jpócryphos ha tenido en diftintos tiem-pos diítintas aplicaciones. Según fu origen 
Tomo L X Grié-
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Griego, que íignifica efcondery (0 fe llamaron Apó-
cryphos en efte fentido aquellos libros, de los qua-
les dice Tertuliano > (2) que m Armar'mm Judxomm 
non admittuntur \ porque no fueron por entonces 
reconocidos por authenticos del común confenti-
miento ; à diferencia de los que eftaban recendi-
dos en el Arca 3 ò Armario > à los quales univer-
falmente > y en todo tiempo veneró como Canóni-
cos el unanime confenfo de los Judios, y de los 
Chriftianos. 
De efte principio nace la d iv i f ion , que hizo 
Sixto Senenfe (3) de los libros Canónicos en dos 
ordenes; llamando à los del primero Protocanonicos, 
porque de fu fé 3 y authenticidad nunca dudó la 
Igleha; y à los del fegundo Deuterocanonicos > por-
que en fus principios no los reconoció efta por au-
thenticos 3 lo que ha praélicado fucceíTivamente de-
clarándolos Canónicos y Libros Sagrados, o Divinos; 
con la advertencia > que eftos libros ya en los pri-
rneros figlos fe leían publicamente en los Templos 
para enfeñanza, y edificación de los Chriftianos; 
al principio folamente à los Cathecumenos, y con 
• el 
I 
(1) Coj oii el J i Bibliotb. uni-
y t r f i art. jfpócrypbi. Bellarmin. 
de Ferbo Bei l i b . i . cap. 20. I g i -
tur yox Apócryphus gr&ca eji 3 
& rem oceultam , ac reconditam 
fignificat, S. Juan Chryfoftomo 
jrferib/ò : Setretioribus i i bns , 
donde defpues Sanco Thomas: 
Apócrypbis libris. Veafe el pri-
mero bomil.^. fupra Aíatth&uw> 
Y el feguado en fu Cattna Au-
rea. 
(2) Tertul. l ib . de Habm 
Vi rg . 
(5) Sfxttis Señen. Biblhth. 
San ¿i. lib. i . f t f t . i . 
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cl tiempo a todos los fieles, de donde les vino el 
fer llamados Eclcjiafticos. (i) 
Eftos últimos conftituyen el primer orden de 
los Apócryphos y afíi les llamaron los primitivos 
Padres de la Iglelia, (2) como contradiftinguicndo-
los à los Protocanonicos \ porque à mas de no ha-
llarlos en el mas apreciado ret i ro, ignoraron enton-
ces fu A u t o r , que han venerado defpues en el Ef-
piritu Santo. (3) 
La fegunda claíTe de Apócryphos , coetáneos à 
los primeros, la forman los libros de authoridad 
efeondida,, ignorada , incierta , y objeura \ y porque 
los antiguos Padres de la Igleíia no fupieron cier-
tamente , ni fe atrevieron i definir, íi fus Autores 
los eferibieron inípirados del Eípíritu Santo, no 
quifieron valerfe de ellos para la confirmación de 
los Dogmas O r t h o d o x ô s , ni que fe leyeífen en las 
Iglefias para la pública inftruccion de las gentes; 
pero fe permitian privadamente en las cafas de los 
fieles para fu edif icación, y enfeñanza •, (4) porque 
X 2 fi 
i! 
(1) Idem ibid. & in Pr&fat. 
lib. 2. Duliamel. Prolog, in Sac. 
Script, differ 1.1. cap.s.^EccLfiaf-
tici olim dicebantur, quod publicè 
in Ecclefia hgerentur ad populo 
rum inftruftione , & adificatione. 
(2) Sixtus Senen. loco pracit. 
Qjm ( habla de los Canónicos 
¿ti fcguudo orden ) olim prifei 
Ecclefi* PP. tanqua Apócryphos, 
& non Canónicos habuerunt. 
(3) Idem. ibid. Qttia ipfo-
rum Auãor incertas eft : Quo fa-
ne non omnino Ecclefia certum 
efiy & compertum, quis bominum 
faerie illorum Scriptor , cum ta~ 
men ipfa certijfme credat illorum 
Auãore fuijft SpiritHtn Sanftum. 
(4) Idem ibid. Vel alia ratione 
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íl bien no reconocían en ellos certidumbre de D i -
vinos, tampoco hallaban en fu materia pofitivo er-
ror y que los defauthorizaífe. De eftos cree el Car-
denal Belarmino y (i) que habla San Geronimo, 
quando denomina Apócryphos todos los libros, 
que no incluía el Canon. 
Sobre los Apócryphos de los dos ordenes re-
feridos , fe lamenta el Iluftriífimo Obifpo de Gua-
dix3 (2) de que atendido el honor de Canónicos, que 
; ' fe 
1 
! i* 
conditx 5 ignota 5 incerta 5 & obf-
cura auãoritatis > quia non certè 
fcherint 5 nec diffinire auferint 
Ecclef. PP. an ejfent à Scriptori-
bus Jltis afflatu Spiritas Sanfti 
conferipta j & ob id noluerunt 
eas i vel ad confirmationem Dog-
matim Cbrifiiana fidei proferri, 
vel ad plebis adificationem pnbli-
cè in E cele fia legi, & in Templis 
pronuntiari, fed privatim^ & do-
mi tantum legi permijferunt. Cal-
met Diãion. S. Script. P. Apo-
crypha. / / . Eodem nuncHpantur 
(apocryplioi ú nomine) libriycjui 
nec in Cânone SS. Scriptur ar um 
recenfebantur } nec publicè in Ec-
clefia tegebatiturrfuamvis fingulis 
jidclibus. prhatim legendi in pro-
pria adificationè permitterentur. 
(1) Bellarmin. de Verbo Dei 
lib. 1.. cap. 20. Interdum vacant 
firipturas Apòcrypbas eas ^ quas 
non efi certmn , an fint Cananiiaj 
Divina y etiam j i fatis canjlet 
nuiles in eis errores inveniri. Sic 
Hieronymus Prol. Galeato yjtlt, 
eos omnes libros 9 qui non funt 
in Cânone ejfe inter Apócryphos 
nmnerandos. 
(2) P. Michael à S. Jofepho 
Crift de Critices Arte part.!, art. 
18. pag, 202. Nant f i Apocrypha 
dicuntur y qua apud reteres tanto 
in honore fuerunt, ut potuerint 
etiam Canónica videri aliqitibHs', 
non efi enr non deceat fimilia lau-
dare 3 & e.v illis tefiirnonia defu-
mere y quibus fides prudenter d-
bibeatur. Rurfus fi Apocrypha 
pariter numerantur & funt 3 qus 
non Anónyma j nec Pfeudonima 
creduntur y fed fincera 3 & ier' 
mana feripta Autoris gravis) an-
tiquaque fama illufiris 3 & Va 
illibatam 3 atque ab omni Ide 
expertem doãrinara continent 
cur non liceat pofierioribus bos 
puros fontes adire 3 atque ex il-
lis in Opera fua feientia aquaf 
derivare ? Sicut ergo damnabiitt 
non efi 3 fed licitas 3 ac decens hu-
jus 
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fe merecían los unos^ y la doélrina nada ethcro-
doxa, que contenían los otros 9 no les exceptúen 
los Críticos modernos del general horror , que 
infpíra la voz de Apócryphos. N o le caufa la de 
fro finos y porque no fe atribuye à los libros efta 
apelación en el íignificado en que generalmente 
fe toma la voz Profano > íi no que fe llaman tales 
por cóntrapoficion a los Sagrados. 
La tercera aplicación de la voz Apócryphos 
fué à los libros, que authorizados con nombres de 
Patriarchâs, Profetas, y Aportóles fingieron los he-
reges ; y como fus falfedades defmerecian la cali-
dad de Canónicos > que debiera grangearles la de 
fus Autores fupueftoSj fe les dio la de Apócryphos 3 ò 
(1) Pfeudipigraphos, efto es falfamente in ícnp tos , (2) 
para defviar el confenfo de los fencillos, que no 
penetrando fu artificio los venerarían > tal vez, por 
el nombre de los Autores 3 con que fe iluftrabam 
En 
jus generis ^pacrypborum ufus, 
ita repudiari non pojfitnt, tan' 
qnam notha, & preclaro Auãore 
non digna illa Opera y in quibus 
inveniuntur aliqua ex talibus 
dpocryphis decerpta. 
(1) S. líkior. lib* 6. Origin, 
cap. 2. Sttb nomine Prapbetarum 
multa , & recentiora fab nomi-
nibus Jpoftohrum ab Heretic is 
prefer un tur; qn<£ omnia fub no 
wine Apocrypbornm auffioritate 
Canónica diligenti examinatione 
remota flint. Caíi con las mifraas 
palabras lo habia dicho S. Aguf-
l in lib. 15. àe Civitate Dei cap. 
23. Veafe también à S. Geroni-
mo ad Latam. 
(2) Sixtus Senen. Biblioth. 
Sanff. lib.z. in Prtfat. Pfeudipi-
grapha 5 hoc efi falso inferipta, & 
funt qua divtrji Haretici fub no-
mine viro rura , Tarn illujirium 3 
qnàm obfeurorum, quos pajfim D i -
vin-jc littera nominant y malitiosè 
I finxerunt. 
Í Í Í I 
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En efta clafle de Apócryphos fueron incluidos otros 
libros en sí verdaderos } pero interpolados por la 
malicia de los hereges: otros, que cierto indifcrc-
to zelo orthodoxô aproprio à los Apoftoles 3 ò Apof, 
tolicos Varones (1) y airimifmo algunos, que def, 
conociéndoles fu origen los antiguos Padres, y 
viendo en e l los , que alguna verdad, que conte-
nían , eftaba deslucida con muchas falfedades, les 
confidcraron indignos del nombre de Canónicos. (2) 
Extendiófe en quarto lugar el nombre de Apé-
cryphos à todos los libros de naturaleza femejantc 
à los ultimamente indicados, fe tubie í le , ò no, la 
noticia de fu or igen , y de fu Autor , y fueíTe eftç 
verdadero, ò fingido: cuya quarta claífe , exteníi-
va de la tercera, forma la difinicion de los Apó-
cryphos en la c o m ú n , y a&ual inteligencia de los 
Autores, que no fe internan en fu chronológico 
íignificado. Efta omiílion indiftingue la verdadera 
fe de los Apócryphos del primer orden, la dudo-
fa 
( i ) Veafe al citado P. M i -
guel ce San Jofeph , en lo que 
exprefTa de Tiüemont pag.201. 
col. 1 i y atiendafe lo que dice 
pag.202. col . i . Hoc folum fuper-
efi 9 ut fcilicèt ea /cripta rejicien-
da finty in quibus nonnulla conti • 
mntnr , qu£ ex Jpócrypkis adul-
terinis , herética ntanu infec-
tis y vel indifereto Cathelicontm 
^elo confiãis-fdtprompta videntur. 
( 2 J S. Auguft. de Civi t . Dei 
lib.i$.cap>2Ufn bis autem ¿po-
cry phis ( habla de aquellos <3e 
que los Santos Padres ignora-
ron el oriçen ) & ft invcniaW 
aliqua Veritas y tamen propter 
muita fatfk , nulla efl Canonics 
auãoritas. Vcafe à Eufebio//^-
tor. l ib. 3. cap. 25. A Thomas 
Cacciaro in notis ad locum Etife-
bi i l i t t . D . Vcafe à Du Pin> Til-
lemont. Natal. Alexand. flif' 
tor. Ecclefiafi, feã . x. cap. 1 í. 
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fa de los del fegundo, y la ninguna de los del 
tercero y y quarto; y efta mifma obligó al citado 
Obifpo de Guadix (0 à las doólas reconvenciones, 
que hace à los modernos Crí t icos , manifeftando 
que la promifcua acceptacion de la referida voz 
procede de no haberfe tenido prefente el ientido, 
con que ufaron de ella los Autores > principalmen-
te antigiios. 
No sé íl me atreva à decir, que unos hombres 
tan grandes como el Padre Segura, y Eufebio 
Amort, padecieron efta falta de apl icación, ò def-
cuydo: El pr imero, en la aplicación de alguna de 
las authoridades 3 que pone en el ^. De los eferitos 
Apócryphos en general: Y el fegundo, en la inteligen-
cia de Origenes 3 quando al ultimo del Prologo, 
que hace à los Cantares, dice fer manifiefto, que 
los Apodóles, y Evangeliftas profirieron algunos 
exemplos, que no fe hallan en nueftras Efcrituras 
Canónicas, íino Apócryphas j (2) porque íi bien ef-
ta 
•i • 
(1) P.Michael àS.Jofepho 
Mc. citat. à pag. 199. ad 202. 
tn la qual dice : Cum igitur in 
fententia Critkonm "Paria finty 
*c multiplicia Apócrypbomm ge-
nera j deberent sípácrypha ab 
Apcryphis fteernere 5 & > cum 
JpócrypborHm ufitm 9 tanquam 
pavi i & erudito Juttore indig-
nm toniemnant, [mui declara* 
re) de quo ipji Apócrypborum ge-
nere ioquantur. 
(2) El Texto de Orígenes 
al ultimo del Prologo, íi Ho-
milía introdutória à las quatro 
de los Cantares, dice: Falam 
ejl multa y rei ab Jpofiolis 3 rei 
ab Evangeliftís exempla cffe pro-
lata y <& novo Ttflamento infer-
ta j qua in bis Scripturis , quas 
Canónicas babemus ? nunqnam le-
ginws ; in Jlpócrypbis tamen re-
perittntur, & evidenter ojlendun-
tur ex eis affumpta. 
'4 
" i i 
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ta voz en las palabras antecedentes pudo tener ei 
fentido de la tercera efpecie ^ debe en las fubfi, 
guientes entenderfe de la primera, ò fegunda: (i) 
Efcarmicntos tan authorizados nos avifan el pelj. 
gro y y el cuy d a do. 
Yo difeurro con nueftro Padre Maeftro Merca-
der , que en efte aflumpto ( como generalmente en 
todos ) el modo de evadir en parte los tropiezos, 
es no perder de viíla la C h r e n o l o g í a , quedando 
advertidos , que la de los Apócryphos en los dos 
primeros figlos de la Igleíia 3 y íingularmente en la 
i urna circunípeccion del primero, (2) y mediado del 
fegundo, comprehendió à los que fe llamaron tales 
en fu primera 3 y fegunda íignificacion. El Padre 
Sixto Senenfc , (3) el Cardenal Belarmino 3 (4) el Pa-






( i ) Veafe la regla 13. (que 
por error de imprefsion dice 
11.) tom.$. .̂4. El IluftriTsímo 
de Gi:adix 5 hablando de efta 
exprefsion de Orígenes, no fe 
apone à Amorf, en lo que no 
tiene duda, de que eí Efpírmi 
Santo obraba en los Apoftoles, 
y Evangelíftas, y aún io con-
firma j pero prudentemente re-
curre à la fegura noticia de los 
orígenes , y de las legítimas 
tradiciones.,que les facilitaba la 
ímmediacion à ellas. Con efto 
no les era difícil ei difeerni-
miento de los eferitos, que te-
nían entonces el nombre de 
Apócryphos , y que han indif-
tinçuido algunos Críticos mo-
dernos ( como nota el milmo 
Prelado ) de los adulterinos, 
que poítenormente fe intro-
duxeron. 
(2) L«ng!et Afetbode pour 
etudier V Hijioire tom. 2. cUf-
60. reg. 4. 
(3) c Sixt. Sen. Bibliatb. Saníl. 
tom.i. lib 1. feã. i . 2. & h 
(4) VLçMsLvmln.dcVerboVà 
tom. i . lib.i. cap. 4. 
(5) Lamy Jpparat, Bibfo-
lib. 2. cap. 
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cen à cada una de eftas dos claíTes. La tercera na-
ció en el fegundo figlo, y fe fortaleció en el ter-
cero, quando los Novacianos, Manicheos,, y O r i -
geniftas empezaron con mayor vigor à perturbar 
la Igleíla , y hallar apoyo fus interpolaciones 3 y 
ficciones en los l ibros, y i fu exemplo las de los 
mifmos Gentiles flngularmente en el Imperio de 
Diocleciano j (1) hafta el Decreto del Papa San Ge-
lafio en el año 494; y defde efte > por la variedad 
de l ibros, que íegregó fu p roh ib i c ión , ya fueífe 
por falfedades 3 fabulas, y ficciones, ò ya por erro-
res de dogmas 3 y d o â r i n a s morales , (2) fe formó 
el fignificado de los de la quarta 5 porque fe dio 
a todos ellos el nombre de Apócryphos 3 y fuc-
celTivamente à los demás de iguales calidades 3 v i -
niendo à perderle los que por no quedar reproba-
dos por dicho Pontífice > fe fupufieron admitidos. 
Èn efte concepto 3 atendiendo à la época y en 
que fe hubieífen efcrito los Apócryphos 3 de que 
hablan los modernos Efcritores ^ fe traslucirá el 
fentido y que les correfponde : Por exemplo, en el 
cafo, que menciona Origenes, es evidente > que 
entienda de los de la primera, ò fegunda época 5 
pues habla de los Apócryphos , de los quales to -
maron algunas noticias los Apollóles , y Evangelif-
Tomo L Y tas. 
Arnóbio coevo de Dio-
cleciano en el lib. 1. adverf 
Gent, fe laftima de las interpo-
laciones de los Gentiles en los 
libros de los Chriíh'anos. Vea-
fe à Paulo Aringhi Rom, Subter. 
lib.i. cap.$o. fignanter num.il. 
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tas ^ que efcribicndo en el primer figlo, no pudie. 
ron valerfe de otros ^ que de los que entonces fe 
llamaban tales. 
A N O N Y M O S , C R I P T O N Y M O S , 
Y P S E U D O N I M O S . 
TEmámos los Anónymos^ y Cr ip tónymos , pe* ro mas los Pfeudónymos; pues fi los prime-
ros callan fu nombre y y los fegundos le diífimú-
Ian 9 los terceros le fingen. E l filencio > y ana-
gramma de aquellos puede nacer de un principio 
de Re l ig ion , y de humana po l í t i ca ; pero el fin-
gimiento de eftos rara vez fe exime de foípecho-
fo j y mas quando le autorizan con nombre, que 
por sí folo puede hacer reípetable la Obra , y con-
vertir en obfequio la crítica. Se ha de tener pre-
fente 3 que los l ibros A n ó n y m o s , ( ò Criptóny-
mos) Diariftas > ò de otra naturaleza 3 cuyo Autor, 
è Autores, aunque no fe declaran, fon ya conoci-
dos , fe eximen del concepto de Anónymos x y k 
fujetan al que merecieran, fino fe callaífe fu nom-
bre. Los de fieftas > funciones, y otros aconteci-
mientos públicos j que falen à luz immediatamen-
te en los mifmos lugares, en que fucedieron, aun-
que por lo general fon Anónymos > fe vincúlan co-
munmente todo credito en lo fubftancial de los 
hechos 5 porque en algún modo los califica la au-
toridad pública > la qual quedaria ofendida en fa 
inver-
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inverfion de la verdad. Logranlo finalmente los Ano-
nymos, que vienen à fer copias impreflas de anti-
giios Manufcritos también Anónymos legitimamen-
te examinados 3 aún en aíTumptos de la mas califi-
cada veneración. 
Nueftro Santiilimo Padre fufeíta la qüeftion, fi 
los Anónymos Impreflbs, ò Manufcritos, que t ra . 
tan de virtudes, ò martyrio de algún Siervo de 
Dios y merecen autoridad: fe objeta por la nega-
tiva el Canon de San Gelafio Papa, (i) con otros 
Autores, que le figuen ; fin embargo infiere del 
niifmo Canon, que el motivo de negarfe la fé à 
aquellas h i í lo r ias , no es por fer libros Anónymos, 
fino por fer Infieles, ò Idiotas fus Autores. Corro-
bora efte fentir con la hiítoiia de San Silveílre, 
que aunque A n ó n y m a , ha obtenido fiempre entera 
fé en la Curia Romana; y con la declaración he-
cha por la Sagrada Congregación de Ritus en las 
Caufas de Canonización de la Beata Juliana Fal-
conieri, y de San Juan N e p o m u c é n o , íiendo él 
mifmo Promotor de la Fe ; y en la del Beato Juan 
Cancio, fiendolo el Arzobifpo Philipenfe, refpe-
to de haber precedido correípondiente examen de 
los Anónymos, que por los Poftuladores fe prefen-
¿aron. (¿) 
Para el conocimiento de unos, y otros, revif-
Y 2 temos 
J O Bened. XIV. Opere laud. I (z) ^ Idem Sau&ifsimus Pa-
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temos las reglas 3 que preceden, y fubfiguen, y las 
que fe proporcionen de los Manufcritos ; recurra-
mos ai Decreto del Papa Gelaí io , y pofteriores; à 
los mencionados Expurgatorios, atendiendo con 
eípecialidad la regla decima del impreflb en 1707. 
y no olvidemos el referido confejo de las Memo-
rias de Trevotix, à ellas mifmas, à otros Diariftas, 
Críticos j Bibi iothécas , y Diccionarios hiftóricos, 
y à los Autores ¿ que cita el Padre Segura en fu 
Difcurfo quinto. (1) 
D E LOS EPICOS, Y MYTHOLOGICOS. 
LA voz Epico, que es nombre adjetivo ^ cuya raíz, griega íignifica verfe, ò narración medi-
da, incluye todo poema y en que habla el Autor, 
à diferencia de los dramáticos , como Tragedias, 
y Comedias, que recitan fiempre otras perfonas 5 y 
configuientementé abarca, ò puede abarcar el lin-
eo j como Hymnos s Cánt icos , y qualquiera hifto-
r i a , ò relación en veríb. 
E l ufo común contrahe la voz Epico à aquellos 
poemas, cuyo objeto es una acción heroica, ò mu-
chas (2) de un elevado perfonage j (3) con lo que 
fe 
(i) P. Segura Norte Críti-
co 3 con efpecíalidad en el Dif-
curfo V. pero también en los 
íiguientes. 
(2) Veafe Ja difereta con-
troverCu de Monf. de Ja Motlic, 
y Mad. Dacier fobre eíle punto. 
(5) D. Ignacio de L"2^ 
en fu Poética lib. 4. cap. I. Ge-
rard. Joann. VoíT. Infiit. Poetic, 
lib. 3. cap. i . de Epopeya defin. 
materia j & forma. 
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fe diftingue de los de objeto vulgar 3 como las 
Geórgicas de Virg i l io , la Philoména de Lope de 
Vega,, y de los que fe extienden à toda la vida 
de un Héroe y como la Thefeyda, y Achíleyda de 
Stacio, à las quales llaman poemas heroicos. (1) El 
fin es proponer el Héroe ^ no como fué 3 fino como 
pudo, ò debió fer3 (2) avivando prañicamente con 
los hechos 3 que fe le fuponen 3 las reglas morales 
mas acendradas 3 de forma que alienten à la imi -
tación : (3) idea, que los diverfifica de los poemas, 
que no bufean en las acciones lo poíTible > fino lo 
verdadero, como la Pharfalia de Lucáno > el Con-
de Fernán Gonzalez del Maeftre Don Gonzalo ¿kc. 
Los medios fon el encarecimiento. Ia fabula, y los 
adornos veri í lmiles, deleytables, y maravillofos: (4) 
Por eílos medios fe diferencian de los otros poe-
mas, que refieren los fuceíTos, no con fabulofas 
elevaciones, fino fencillamente en la forma, que 
acontecieron , como los ultimamente citados, la 
vida, y hechos de Alexandro el Grande por el Rey 
Doa Alonfo cl Sábio , la Efpaña libertada de Do-
ña Ifabél Ferreyra, la Araucana de Don Alonfo de 
Ercilla, y otras Obras en verfo de igual finceridad. 
Los Autores Epicos fe diftinguen de los Ethni-
eos. 
(0 Luzán en el mifmo lib, 
4' cap. 1. y 4, 
(2) Gerard. Joann. Vofsius 
«Me ArteHifi. cap. 3. 
(i) Luzáa loe. citat. 
(4) Ariftot. Poetic, pdrtic. 
11$, & 132. El Cavallero Blak-
inore, el Canónigo Le BoiíTu 
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cos 3 en que alH como eftos por la immenfa dit 
tancia de las obras, y perfecciones Divinas poco 
proporcionadas à nueftro entendimiento 3 dividie-
ron la fimple idea de Dios en diftíntas perfonas 
baxo diferentes nombres, como de Jupiter, Nep. 
tiíno y P i n t ó n , y demás \ al contrario los Epicos, 
no dando la naturaleza de la Philofophía Moral 
reglas para cofas particulares, juntan en una fola 
idea, en una mifma perfona, y aún en fola una 
a c c i ó n , quanto puede verifimilmentc acaecer en 
perfonas diverlas ^ y en diftintas acciones. 
En cfte fentido de la voz Epico 3 las Obras en 
profa univocas à dichos poemas en el objeto, fin3y 
medios y como las Aventuras de Telemaco del Ar-
zobi ípo de Cambray 3 los Viages de Cyro de Monf, 
Rampfay 3 fkc. fe admiten, fino en la denominación 
efpccifica de ¿popeyas 5 (1) en la genérica de Epi-
cas 3 del modo que en la de Comedias 3 y Trage-
dias fe incluyen las eferitas en profa, que guardan 
aquellas icglas dramáticas de los poemas de cfta 
claííe,, innovadas en Eípaña por nueílro compañe-
ro D o n /:grj^:in de Montiwino en el fublíine Difcur* 
fe fibre hs Trágediáí isjpanolas, que tanto aplaufo 
le ha grangeado en el theatro de la erudición. (2) 
Ya 
(1) Luzán lib. 4. cap. I. cer-
ca la fin. 
( 2 ) Veanfe al P. D . Nicolás 
Gallo en la Aprobación del 
Elogio Hijior. de D. Blás Naf-
farre. A Laurifo Tragienfe Paf-
tore Arcade en fu grande Obra 
De i yi^i yè dei difetti del mo-
derno theatro , ê del modo di cof' 
regergli, è d* emendargli. A las 
Me-
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Ya fean en profa ^ ò en verfo eñas Obras Epi -
cas 3 quando no lo fingen todo ( como las Novelas ) 
no mienten abfolutamente los principales hechos, 
pero los desfiguran; pues fe les confíente el para-
logifmo y ò faifa i l ac ión , proponiendo el fuceílb, 
que fe quiere hacer creíble 5 fubfeguido de otros 
imiverfalmente admitidos, (1) como V i r g i l i o , que 
defeando perfuadir el defcenfo de Enéas à los I n -
fiernos j individúa immediatamente las circundan* 
cias, y perfonas de of icio, que el Gentilifmo creía 
en aquel lugar, para que de eftos antecedentes en 
fu concepto indubitables 3 fe arguyeífe, que lo era 
el 
V 
Memorias de Trcvoux Aíois de 
Decembre 1750. ¿ír t . 150. A l 
Mercurio de Francia Aíois de 
Mai 1751. A l Diario intitula-
do : Le Journal des Sçavants? 
four /' anneè 1751. Fevrier pag. 
104. A Monf. Freron Lettres 
fur quelques ecrits de ce temps> 
lett. 14. A Monf. Racine Re-
marques fur les Tragedies de Jean 
Racine) torn. 3. chap.7. pag.203. 
No puedo omitir > que def-
pues de efcrito efto, y antes dc 
imprimirfe, Monf. D* Hermilli 
ha publicado con titulo de Dif-
ftnation fur les Tragedies Ef-
pagnales, la traducción del cita-
do Difcurfo , y de la Tragedia 
de Virginia , acompañándola 
con digaos elogios, y no me-
nos al iegundo Difcurfo , que 
con la Tragedia de Ataúlfo, ha 
dado à la luz pública el mifmo 
D . Aguftin de Montiáno. Ce-
Icbranfc ambos Difcurfos > y 
Tragedias por diferentes Auto-
res, y entre ellos por el P. Jó -
feph Francifco de Isla de la 
Compañía de Jefus, en el Pro-
logo de fu fecundo tomo de la 
traducción del ¿iño Cbrifl¡ano> 
quien fobre el concreto allíimp-
to de las reglas de la Tragedia, 
dice: Ninguno y bajía ahoray dio 
reglas mas precifas > mas menu-
das y mas csmprebenfivas > mas 
difcretas j mas precio fas y mas ca-
bales para la perfección 3 y para 
ta utilidad de la Tragedia > que 
et Señor Montiáno > y ninguno 
las praffico mejor. 
( i ) Luzán l i b . ^ . cap. 4» 
i , 
•I 
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el pretendido defeenfo del Principe Troyáno. (1) Se 
les diíTimula el que corten, u omitan íuceffos con-
trarios à fu proyeólo , (2) como Monf. Ramfay cor-
tó j y omitió muchos de la guerra de Cyro contra 
Aftiages fu Abuelo y que conocía repugnantes i las 
obligaciones de la naturaleza, y como defayre del 
elevado caráí ler de íu Héroe : (3) Se les tolera> que 
puedan llenar los vacíos ^ que fe hallan entre los 
acontecimientos mas fabídos de la hiftoria, con los 
que fe le adaptan al intento ; (4) y afíi el mifmo 
Autor empleó la primera juventud de Cyro en los 
inftruélivos viages,, que le apropria. Errores clafli-
eos en la Chronolog ía fe critican ; pero algunos 
deslices 3 ò traílornos en la ferie de los hechos 3 no 
fe reparan. (5) 
Las expresiones fon fabulofas > ò alegóricas, 
de fuerte que acrecienten elevaciones à la mate-
ria ^ remontándola hafta la admiración, compatible 
con la verifimiUtud. Por eífo no fe lee en Home-
ro ^ (0) que la fal prefervaífe los cadáveres de cor-
rupción 3 f i n o que la Diofa Thetis executaba cite 
prodigio por complacer à Achiles 5 ni en Virgilio, 
que fean las borrafcas de vientos contrarios, las 
que 
(1) Veafc el lib. 6. de la 
Eneyda , y al mifmo Luzán 
en el lugar citado. 
(2) Monf. Freret en la car-
ta , que eferihe à Moaf. Ram-
fay 3 que va à la fin de la nueva 
Cyropedia. 
(3) El mifmo en la cit. carta. 
(4) El mifmo Freret en la 
citada carta. 
(5) El mifmo, y VofsioM 
& cap» cit at, 
(ó) Homérus apud Luz. 
4. cap* 4. 
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que hacen zozobrar la armada de E n é a s , fino la 
Diofa Juno enemiga de los T r o y á n o s , prevalien-
dofe de Eolo Rey de los vientos; (1) ni en el Ar-
zobifpo dp Cambray en las Aventuras de Telema-
co , que fea un prudente Ayo el que le dir i ja , fino 
Minerva disfrazada en Mentor ; ni que la tempef-
tad le defvíe de Itaca, fino Neptuno prevenido de 
Venus. (2) Todo es extraordinario, admirable 3 y 
figurado. 
En cftas circunftancias, que temibles fon las 
Obras Epicas entendidas en el fentido común , pa-
ra fundar aíTercion hiftórica ! y mas los poemas 
Epicos, 0 Epopeyas, pues con la libertad ( dima-
nada ya de Ariftóteles en fu poética ( 3 ) ) de fingir 
los nombres, y los hechos adaptados à la idea mo-
ral , que fe p royeé la , es poílible que nada tenga 
exiftencia, fino en la mente del que los computo. 
Los poemas en que el H é r o e , que íe empren-
de j no es ideal , fino verdadero, ocupan el lugar 
medio entre la narración verdadera, y la mentiro-
(4) y en ellos conviene diftinguir los tiempos. 
Si es de los remotos, como de Achiles, y Eneas, 
cuyos enlaces con las Gentilicias Deydades empe-
Tomo I . Z ñaban 
(0 Virgi l . zs£neyd. lib. I. 
(2) L ' Evéque de Cambray 
Avantur. de Telem. lib.i.& 4. 
(3) Ariftóteles loco fuprà 
(¡tato. 
(4) Vofsius de ínflit. Poet, 
lib, 3. cap. $.§tz. Fera narratio 
jufiius ad ktjlortam pertineat: 
Penitus faifa y & vnlgari opi-
nioni planè aáverfa y non inve-
niat fident. Aíediam igitur -piam 
tnftflmt Epici: nam multa qui-
dem fingunt; fed primaria afitio 
hauritur ab hijloria. 
1 ¡i 
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ñaban la liíbnja de la fabula, fe han de leer^-y 
ufar de ellos con referva, como la Iliade y y Odit 
fea de Homero, y Eneyda de Virg i l io ( celebra-
das por las mas feleílas de efta claífe ) ; pues hacen 
cafi indiftinguible la verdad de las ficciones en mu. 
chos acontecimientos 3 que no defdicen de princi-
pales 3 y generalmente en los acceíforios. Eftos en 
feme jantes Obras piden dos diftintas atenciones; 
una , íi contribuyen à engrandecer el mérito del 
H é r o e ; y otra, íi le fon indiferentes: la certidum-
bre de los primeros es dudofa, porque fe confide* 
ran efeitos del mifmo fin de la Obra Epica > que 
es referirnos fu objeto, no como fué , fino como 
pudo, ò debió fer: la de los fegundos es menos 
incierta, porque la alteración en ellos fe opufiera 
al mifmo fin, que fe dirige à la común inftruc-
c i o n ; como íi en la Cyropedia fe fingieran las doc-
trinas de los Philofophos, que inftruyen à C y r o j 
en las Aventuras de Telemaco las coftumbres, y go-
bierno de los paífes adonde l lega, y de los otros 
de que le informan los fujetos, que el Autor le 
proporciona. Los poemas Epicos, en que los obje-
tos que fe toman fon de tiempos aclarados por la 
hif toria, ofrecen la verdad menos expuefta; por-
que no permiten los enfanches ficticios , que los 
primeros ; por cuyo motivo critican algunos à Silio 
I t á l i co , (1) (de quien hablaremos deípues ) que eli-
gieífe 
(1) P. Michael à S. Jofepho Eibliograpb. Crit. Art. Silius. 
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gieíTe por aflumpto del fuyo la guerra Púnica > y no 
alguno de la edad fabuloía , que le dexafle mas l i -
bre el exercício de los primores de fu arte. 
PaíTando ahora al fentido originario de la voz 
Epico , comprehenfivo de todo poema no dramáti-
co , efto es de Hiftorias en veríb y Cantares 3 Ro-
mances , y demás Obras , en que habla el Autor ] 
el ufo menos -contingente para la hiftoria es diílin-
guir no folo los tiempos y íino también los paífes. 
Ya dixe 9 ( i ) que los primeros Hiftoriadores de 
la Grecia fueron Poetas, que enredaron con fabulas 
fus hiftorias ; y por eífo los Romanos eftudiaron con 
mas fatisfaccion la hiftoria Griega en fus monedas^ 
que en fus libros. (2) En los tiempos pofteriores, 
aunque muchos Griegos han eferito hiftorias en 
verfo, pero no imitaron el methodo fabulofo de 
fus predeccffores. (3) Los Hebreos no ignoraron el 
mérito de la poesía para Cánticos 3 è Hymnos, de 
que nos da varios exemplares el Sagrado Tex to , 
pero no para las hiftorias, como erradamente cre-
yeron algunos por la numeración de los períodos, 
que ellos llamaban verfos, ni ufaron poemas, en 
que reynaífe la ficción, ni obra dramática; (4) en 
Z 2 tan-
(1) Veafe pag. 102. 
(2) P. Anfehn. Bandur. Bi-
olktb. Nummar. pag. 1. 
(3) Veafe à Gerardo Juan 
Vofsio de Poctis Grtccís } & de 
Hifloricis Gnuts. 
(4) Nunquam apud Hebreos, 
(jnantum feimus, obtinuerunt Ce-
moedid 5 Tragadi^t carmim Epi-
ca j ñeque aliud ejus poefts genusy 
quod Plato mitationis appellat. 
Abbas Fleu) i Exercitai, in Poef. 
univerf. Calmét Dijfert, de Poeft 
veter. fíebraor. ' -
1! 
. * 1 
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tanto ? que Ezechiel Poeta Hebreo > queriendo 
trabajar una tragedia fobre ia falida de los 
Ifraelítas de Egypto^ la eícribió en Griego, (i) 
Los Romanos deíeftimaron la p o e s í a , hafta que 
llegó Ennio en el año de 514. de Roma, (2) en 
cuyo tiempo fe hallaba ya la hiftoria menos ohf-
cura. En efte mifmo año L iv io Andrônico empe-
z ó à enfeñarles el manejo de la fabula, que haf-
ta entonces les era defconocida. (3) Solo habia 
defde Numa los verfos Saliános 5 ( de que ha-
blaremos en el Capitulo de las Infcripciones) y 
algunos cantares de los combítes ) pero ningún 
poema. (4) 
Nueñros Efpañóles han acreditado en todos 
tiempos diftinguida inclinación à la poesía 5. (5) y 
fus Cantares, Poemas, Hymnos, y Romances (que 
no ferán inútiles al af íumpto, que emprendemos) 
han iluílrado refpeélivãmente la tradición > y la hif-
tor ia: Permítafeme alguna mayor extenfion Chro-
nologica en fu noticia; y con el mifmo orden 3 ob-
fervar quanto parece amaron íiempre la verdad en 
la poesía Epica. 
Ef-
(1) Cítat. Vofsíus in Epift. 
dedic. Inf i i t . Poet* 
(2) Panv.inius lib-, I. Faji. 
Ann. Vrb. 5 14. 
(3) Vofsius ie Poet, Latin, 
cap. i . 
(4) líJem ibid. Para la anti-
gua defeíUmacion > origen, y 
progreflos de la poesía en Ro-
ma, veafe à Monf. Kolin H$> 
Anden, tom.i 3, liv* 2$. cbap*i» 
art. 2. 
(5) D . Jofeph de Miravcl 
eu las Addiciones à la traduc-
ción de Moréri t m . 7* 4rM> 
Poesía. 
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Eftrabon^ (i) hablando de los Turdetános, , Pue-
blos Andaluces, (2) dice con la autoridad de A f -
clepíades Mirléno , que floreció por los años de 
¿58. de Roma , que confervaban poemas antiquif-
fimos, y fus leyes efcritas en vcrío feis mil años 
habla, efto es 1500. de los folares, fegun la opi-
nion de la Real Academia Efpañóla. (3) N i la ge-
neral fequedad, que defterró los Eípañóles de fu 
Patria, ni las muchas Naciones , que ambiciofa-
mente fe introduxeron en ella, les hicieron olvidar 
el ufo de los cantares en verfo, y en fu propria 
lengua, como fe refiere de los que paífaron con 
Anníbál contra Roma, y de los que deípues de la 
batalla de Cannas celebraban la muerte, que dio 
Viriato à C. N . Servilio fegundo. General de los 
Romanos , (4) añadiendo Sillo Itálico , que da la 
noticia, fer entonces coftumbre ritual de los Eípa-
ñóles : Kittí jam morís Iberi. Quando Quinto Me-
tello vencedor de Sertório bolvió gloriofo à Ro-
ma, fe llevó de Cordoba muchos Poetas, en cu-
yos verfos fe complac ía , y ferian todavia en len-
gua patricia, pues Cicerón la llama Eílrangera. (5) 
En fin era tanta fu propeníion à los verfos, que los 
can-
CO Strab. lib. 3. Mommen-
ta habent confcripta y ac poema-
y & metrh inclufas leges à 
fex willibits) ut aiitnt, annorum. 
(2) Don Juan de Ferreras 
fart. i. pag. 65. 
(3) Keal Academia Efpat-
ñóla Ortbograpb. Efpañ. §.2. 
(4) Silius de Bello Punteo 
fecundo y feu Annibãlko. 
(5) Cic. Orat. pro Jrcb. Poêt. 
Vt etia CordubiC natis Poé'tis pin-
gue quidem fonantibus , atqne pt-
regrinüy tomen aures fuas dederit. 
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cantaban quando iban à atacar al enemigo > yr aiín 
quando morían fuípendidos en una cruz: Hofii ob* 
viant cantando y que dice Boémio citado por nuef. 
tro Don Bernardino de PadellaSj(i) y in cruce fuf+ 
fixos Taanem cecinijje, que efcribió Eftrabon, (2) ha* 
blando de los Cántabros. 
Efta inclinación fe hizo gloriofamente notoria à 
todo el Orbe defde que la latinidad rayó en nueftra 
Efpaña, que3 como diremos en el Capitulo de las 
Inícripciones 3 la eftableció Julio Cefar. En el alto 
Imperio florecieron inclytos Poetas Efpañóles^ Higi-
n i o , (3) Sextilio Henna, (4) Lucáno y (5) Marcial , (6) 
Can-
(1) Boém. citado por nuef-
tro D. Bernardino de PadeHás 
DiJJert. de la Patria de Claudia-
no > y por D . Jofeph de Mira-
vél en dicho Articulo. 
(2) Eftrabon, citado por el 
sniímo Miravcl. 
(3) C. Julio Higinio, Efpa-
ñói , Strab. de I l luf i r . Grammat. 
(algunos le creen Alexandrino) 
fué liberto de Augufto, y ami-
go de Ovidio. De las muchas 
Obras, que efcribió, folo han 
quedado unas Fabulas y y el Af-
tronomicon Poêticum j que aún 
fe le difputa. Bluteau Summa-
ria noticia dos antiguos Autores 
Latinos, Arde. C. fulio H i -
ginio. 
(4) Fué natural de Cordo-
ba. Miravcl lib. & art. citat. 
(5) L . Annéo Lucáno fué 
también Cordobés, fobrino de 
Seneca, nació año 39. de Chrif-
to j fué el pafmo de Roma en 
la poesía Latina. Marcial //¿.7« 
cpigr.20. fe Jaíh'ma de fu muer-
te por Nerón j el citado Obif-
po de Guadix en fu Bibliogra* 
pbia Crítica} Ferreras Hiflor. i t 
Efp. eferitos del figlo I , y otros 
mencionan fus Obras : Su mu-
ger Polla Argentoria ( que no 
sé fí era Efpañóla) fué iníigne 
Poetiífa : Ayudó à fu marido 
à hacer verfos , y defpues de 
fu muerte le emmendó la Phar* 
falia. VoíT. de Pott. Latin. 
(6) M.Valerio Marcial de 
Bi lb i l i s , hoy Calatayud, à 
Bambela. Plinius lib.5. epifi.ult. 
Spartian. in Elio vero. Por fus 
Obras veafe à Ferreras en el 
mi fino Indice. 
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Cannlo, (1) D e c i á n o , (2) Liciniáno,, (?) Montano^ (4) 
Siíio, (5) y hafta el Emperador Adriano , (6) con 
otros, que nos quitó el t iempo , y tal vez gran 
parte el religiofo zelo de los primitivos Chrif-
tianos, quemando ( como los Corinthios conver-
tidos 
m 
. i 'i 
• t I 
(1) Cannio, natural de Ca-
diz ) floreció en el Imperio de 
Domiciano, y fué muy chifto-
fo, y amigo de Marcial. Veafe 
à cite en la Imprefsion de Ve-
necia de 1695. lib*1* epigr. 27. 
& lib. 3. epigr, 17. 
(2) Deciáno fué naturál de 
Merida. Idem lib, I. epigr. 27. 
Ferreras Indice de los Efcritores 
Efpañóles del figlo / . 
(3) Liciniáno fe dice na-
tural de fiilbilis. Ferreras ibi. 
Marcial citado lib* I. epigr.27. 
aunque pueden indicar otra co-
ía las palabras : Tuamque Lale-
t uni ant del epigr. 15. Hay otro 
Liciniáno, también Efpañól, 
Obifpo de Cartagena. Aguirre 
tom.i.ConfíL fíifpan. 
(4) Montano , ò Culíio 
Montano floreció en el ultimó 
tercio del figlo I . Hacen men-
ción de él O vid. ¿¿¿.4. de Pont. 
tleg.16. Vofsio figuiendo à Tá-
cito, y otros. 
(5) Silio dicho Itálico por 
w nativo de Itálica ^ hoy Se-
villa. Vofsio de Poet. Lat. incli-
na à que fu Patria fue la Itálica 
^ Italia, y ao la de Efpaúa, pe-
ro fon débiles los motivos, en 
que lo funda, contra la común 
opinion de los Autores. Efcrí-
bió en verfb los 17. libros de 
Bello Púnico fecundo 3 feu An-
nibálico. Los Críticos le cen-
furan algunos defedillos poé-
ticos , pero al mifmo tiempo 
celébran la pureza de fu lati-
nidad , y las apreciables no-
ticias hiftoricas, que fe fupo-
nen en los libros perdidos de 
Livio . El P. Bluteau cree, que 
la eferibió en fu veiéz, porque 
no le halla aquel efpíritu , que 
correfponde à fu arte en la ju -
ventud , diciendo con Plínio : 
Scribebat carmina majori cura? 
quàm ingenio. 
(ó) Adriano fué natural de 
Itálica, hoy Sevilla, no obftan-
te la aífercion de haber nacido 
en Koma, que le fupone Efpar-
ciano-y la que ha hecho fuerza à 
algunos; pero D. Nicolás An-
tonio Bibliot. VeU lib.l. cap.i$, 
lo prueba solidamente con los 
Autores mas clafsicos de la an-
tigüedad. Eferibió libros de va-
rías materias, y algunos en ver-
fo , como la Alexandriade. Es 
cele-
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tidos por San Pablo (1) ) quantos libros de los 
Gentiles llegaílen à fus manos 5 pues confta por 
Barz io , (2) Boldéti 3 (3) y otros > que miraban con 
fumo horror los concernientes à la adoración Eth-
nica ^ y en ningunos mas que en los Poé t icos , fe 
engrandecia el cuito de fus fabulofas Deydades. 
Sabe fe 3 que diferentes de la familia Annéa de la 
Ciudad de Cordoba compufieron tragedias, (4) y 
folo permanecen algunas de L . Annéo Seneca. No 
es omitíble el que efta familia tiene gran parte en 
la gloria de haber introducido los Eípañóles , (acu-
ta Hi/panorum ingenia 3 que dice Voílio ) el acumen, 
el concepto ^ y la fentencia > no menos en la pro-
fa^ que en la poesía. (5) Quintiliano (6) advirtió, 
como Efpañól 3 aún en la fublíme elegancia de 
Tu l io > eífa falta de primorofo concepto, que logró 
im-
celebrado en la poesía Latina, 
y mas en la Griega. Vean fe los 
elogios que le dá Plinio lib, 4. 
epift. 3, Fue /ingularifsimo en 
la memoria» Spon. Eecbercbes 
curieufes d* Antiquitè ) dijf, 24. 
(1) A d . 9. 
f (2) Barzius Adverfarhr. l ib. 
10. cap. 19* 
(3) Bolde'ti Obferv.fopra i 
cimeter. de*Mártir, lib.z, cap. 12. 
(4) Vofsius Inf l i t . Poetic, 
l ib . 3. cap. 20. $. 8. 
> (5) Idem ibid, a i t : J t pofi 
jfugufti ttmporctyficut in oratoria 
à declamatoribus indufta eft ajfec-
tatio acurninis > & fententioft) ut 
VQcarunt y fcribendi generis j itt 
cum epigrammatis 9 etiam comp̂  
ratum fui t . Atque hac in re > in 
primis à prifca fimplkitate recef-
femnt avuta Hifpanorum i»̂ c-
nia : : : : //oc quod de J/ifpanis 
diximus y maximè eluxit ex An-
n̂ ea gente. Nam & M . Jnnm 
Seneca Philofophi Parens,id acu-
turn fcribendi genus ufurpavit in 
orationibus 3 & in Philefophit 
filius L . Annms Seneca: & in 
tragoediis idem 3 aliique ex edem 
domo : in Epico etiam carmine 
Annms Luc anus: in hiftorix qM' 
que Ann&us Seneca Flows. 
(6) Quintil . I i b . l 2 . cap. ic. 
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imprimir en fu Efcuela, Tacando infigncs difcipu-
los en lo particular de efte manejo, y entre ellos 
a Plinio el fegundo, el qual en medio de los aplau-
íbs, que le grangearon fus efcritos, y con e ípe-
cialidad el célebre Panegyrico de Trajáno 3 ( no 
obftante la crítica afpereza de algunos modernos) 
hace vanidad de confeflarfe difcipulo de Quint i -
liano. 
De Poetas Chriftianos es indubitable, que abun-
daria la Efpaña en efta época , atendida la patricia 
inclinación à la p o e s í a , y la general orthodoxâ à 
Hymnos, y otros Cantares fagrados, como lo ad-
virtieron Ph i l ón , (1) y P l in io , (2) Autores del primer 
íiglo j y prueba el Padre Maeftro Flores, (i) con-
tinuado fu ufo en Efpaña defde la primitiva edad 
de nueílra Religion. Confirma efte penfamiento, 
el que habiendo emprendido Diocleciano borrar 
hafta la memoria de Jefu-Chrií lo, perfiguiendo no 
menos los efcritos dedicados à fu honor, y culto, 
que las vidas de los fieles; eftos entregados al mar-
tyrio, y aquellos al fuego ; (4) parece que en Ef-
paña feria mayor el numero, y el eftrago de unos. 
Tomo L Aa y 
(0 Philon de V i t , contempt, 
»»fine. 
{2) Plíníus lib. IO. Epift. de 
Chrifiian. El P. M.Flores tom.$. 
F̂ '3. §. 8. num.i iz . & c . tranf-
cnbe fus autoridades , acompa-
ñando la noticia coa feleéta 
(3) Flores en el lugar ci-
tado. Veafe también en el mif-
mo tomo el $. 8. de la DiíTer-
tacion de la MiíTa antigua de 
Efpaña. 
(4) Aringhi Roma fubter* 
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y otros; pues folo en ella fe encuentran Infcripcio. 
nes repetidas en varias colunas 3 y Ciudades 3 en 
las quales ( creyendo aquel Emperador haber con-
feguido fu fin) fe gloría de la propagación del cul-
to de fus Diofes y con la extirpación del nombre 
Chrií l iano. (i) El Cardenal Baronio (2) difeurre, que 
las habría en otras Provincias; pero de ellas fe cree, 
y de Eípaña fe fabe. 
Quando iban en Roma defeaeciendo con el Im-
perio las ciencias > y las artes, feñaladamente en 
el IV . í i g lo , brilló Eípaña con bellos Poetas ^ co-
mo Juvencoj ( nombrado C. Vettio Aquilino (?) ) 
noble Presbytero, que logra el timbre de haber 
íido entre los Chriftianos el primer Poeta fagrado, 
que fe conoce; Aquilio Severo, (4) Idacio, 0 Itha-
cio; 
(1) Idem eodem cap. Las co-
pié de efte Antiquário , y no 
Jas tranferibo, porque lie vifto 
defpues 9 que ya las trahe cl P. 
M . Flores con doóta cenfura, 
añadiendo otra de Nerón al 
ni i fino intento tom. 3. cap. 4. 
en los §§. 3« y 4» 
(2) Baron, apud Jr ingbi ib. 
(5) Juvenco efci ibió en ver-
fo heroico la hiftoria Evangéli-
ca : Paraphrafis Erangeliorum 
principalmente fegun lo lite-
ral de San Mathéo, dividida en 
4. libros, que dedicó al Empe-
rador Conilantíno. San Gero-
nimo le celebra en varios luga-
res, de Script. Ecclef. cap.95,in 
Chronic. Olymp. 277. an. Chrif 
329- Epifl. ad Aíag. & c . Ferre-
ras an. 329. Cree que cotnpufo 
algunas Obras de Sacramentos. 
El Iluih-ifsimo P. Miguel de San 
Jofeph Bibliogr. Cut . le atribu-
ye el Genefis, y el incendio de 
Sodóma en verfo, que fe hallan 
en el Apéndice de S. Cypriáno. 
(4) Aquílio Severo floreció 
en el Imperio de Valeminiáno, 
y Valente. Efcribió fu vida en 
profa , y verfo. Celebran efa 
Obra San Geronimo de Script. 
Ecclef. cap. i . Honorat. d'Au* 
tun de Lum.Ecdef. lib. 1. Du Pin 
Si-
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cio; (1) Matroniano, ò Latroniano, (2) à quien San Ge-
ronimo compara con los mas iluftres Poetas; nueílro 
San D a m á í b ; (3) Claudiano , (4) pretendido de mu-
chas Naciones, y celebrado de todas; Prudencio (5) 
Cavallero Palatino; y en fin aquél célebre Poeta 
Aa 2 Cor-
Bihliotb. des Aut . Ectlef. l i v . 1. 
fiec.4. Ferreras an. 370. le cree 
defceudiente de aquel Seveio, 
à quien La<5tancio eferibió los 
dos libros de Cartas. 
(1) Idacio , ò Ithacio Obif-
po de OíTonova. Perecieron fus 
verfos, pero fe conferva un l i -
bro manifeftauvo de los erro-
res , y torpezas de Prifciliano. 
Ferré ras aban.$&s. Veafe à Ja-
cobo Ti i in o Ind. Au£t. ex Sul-
pitio Severo lib. 2. H¡Jl. fac, 
(2) Matroniano , b Latro-
nüno, fobradamente amigo de 
Prifciliano, fue excelente Poe-
ta j aplauden fu mérito San Ge-
ronimo de Scr ip . Ecdefi cap. 12. 
Sulpicio Severo lib. 2. Vivia 
quando Maximo invadió cl 
Imperio contra Graciano. 
(3) San Damáfo Papa eferi-
bió muchos verfos , y efpe-
cialmente dos libros de Ja Vir -
ginidad. Son muchos los Auto-
res, que aplauden fus Obras. 
(4) Claudiano fué excelen-
te Poeta Latino. Nueíbo Don 
Bernardino de Padellás en la 
Dillertacion de la Patria de 
Claudiano prueba con clafsicos 
Autores, que fué Efpañól, y à 
lo menos le aíTegura origina-
rio. Imperando Arcádio, y Ho-
norio le erigieron Eftatua en 
Roma. 
(5) Prudencio, llamado Q. 
Aur.Prudencio Clemente, na-
ció en Calahorra, b fegun otros 
en Zaragoza año 348. y falle-
ció en 405. Cavallero Palatino, 
no Poeta Palatino, como Tiríno 
creyó. Eferibió muchas Obras, 
y entre ellas Poeticum veterisy 
ac novi Tefiamenti Enchiridion, 
En la Colección de Baíiíéa, 
intitulada Poète Chrifliani, fe 
atribuye dicha Obra à cierto 
Amoé'no Poeta Griego Chrif-
tia no i pero in Bibltotbeca Pa-
trum fe reftituye à Prudencio. 
El P. Labbe' en fu Diflert. de 
Script. Ecclef. incluye entre las 
Obras de Prudencio dos libros 
contra Symmaco Prefeélo de 
liorna. Veafe à efte Autor, à 
Don Nicol«ís Antonio Bibliotb, 
yet. lib. 2. cap. 10. Du Pin B¡« 
bliotb. des Aut. . Ecclef Ferreras 
tom. 3. an. 40$. P. Miguel de S.. 
Jofeph Bibliograpb, Crit .y otros 
muchos, 
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C o r d o b é s , ( cuya Patria fin fu nombre nos indica 
Sidónio Apollinár (i) ) que paflando de Cordoba à 
R a v é n a , donde reíidia entonces Honor io , fe ad, 
quirió tanto credito con la excelencia de fu poe^ 
sía j que por mandado del Emperador fe le erigió 
Eftatua en la Plaza de Trajano. En aquél íiglo lu, 
cía tanto la erudición en nueftra Pcninfula^ que 
dixo Latino Pacato en el Panegyrico à Theodoíio 
el Grande : Hac ( efto es Eípaña ) facundijfimos Ora-
tores y hac clarijfimos Vates partt. 
N o alteraron la aplicación de los Eípañóles à 
la poesía las Naciones Barbaras 3 que la invadie-
ron en el figlo V . pues de efte nos quedan di-
chofas memorias de las poesías de Draconio Sa-
cerdote 3 (2) Oreníio Obifpo de Granada ^ (3) Me-
robaudes, (4) y el Obifpo Ceponio. (5) En los fi-
gles 
(1) Sidon. Apollín. citado 
por Don Jofeph de Miravél en 
dicho Articulo. 
(2) Draconio fue Poeta muy 
aplaudido. Nos quedan de fus 
Obras un poema de ios feis pri-
meros dias del Mundo, intitu-
lado Exâmeron y y una Elegia 
al Emperador Theodoíio el 
Menor. Veanfe San Ildefon-
fo i¿¿.4. de Horn. Jllvfir. S. I f i -
dor. de V i r . Jlluflr. cap. 4. Bel-
larm. ¿e Script. Ecclef. Ferreras 
tom. 3. an. 429. 
(3) San Orenfio natural de 




nion Obifpo de Granada, com-
pufo un difereto poema en ver-
Ib heroico , intitulado : Cm* 
monitorium Fidelium. Algunos 
le confunden con Orens Obif-
po de Auch en Gaícuña. Veafe 
Bibliograpb, Cri t . Verbo Oren» 
fins y con los que cita. 
(4) Merobaudes hecho Go-
bernador por el Imperio en Ef-
paña año de 444. fe cree Ef-
pañól Í fue muy eloquente 5 y 
célebre en la poesía. Ferreras 
tom. 3. año 444. 
(5) Ceponio Prelado en Ef-
paiia eferibió un poema de la 
fabu-
/ 1 . 
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glos V I . y V I L Oronfio Obifpo de C o l i b r c , (1) 
San Martin Obifpo Dumienfe 3 y defpues de Bra-
ga , (2) Prudencio de Tarazona3 (3) Maximo Obif-
po de Zaragoza y (4) San Eugenio, San Udefonfoj 
y San Julián Arzobifpos de Toledo ^ (5) y muchos 
otros y cuyos Hymnos , y Epigrammas enriquecen 
nueftras hiftorias. (6) 
La fatal invafion de los Sarracenos à princi-
pios del figlo V I I I . incluyó en fus eftragos el de 
la culta latinidad de Eípaña^ aííi en profa^ como 
en verfoj è introduxo el metro en rimas ^ ò coníb-
nancia (7) ( inventado por los Arabes (8 ) ) que à 
i m i -
fabula de Phaé'tonte, en cuya 
metáfora pinto la caída de Luz-
bel de el Cielo. Ferreras en el 
mifmo año. Don Nicolás Anto-
nio Bibliotb. l ib , 3. cap.4.. «.112. 
(1) Ferre'ras íiglo V I . año 
JI8. num.2, menciona fu Obra. 
(2) El mifmo en el mifmo 
Hglo año 5S3. S. 
(0 P. Michaèl à S. Jofeph 
tíbliograpb. Crit* art. 2. Pru-
dentius. 
(4) Ferreras figlo V I I . ano 
615- ». 5. S. líidóro, Tritémio, 
Pin , y otros le celebran. 
(5) El mifmo en Jos años 
^ l . M m . 1. 667. num. 1. 690. 
«»w.2. Veafe al P. M. Flores 
3. Dijjert. de la A f i f a anti-
!"« de Efpaña $. 9. 4. y 
i'guientes. 
(6) Veafe à San Ifidóro en 
fus Efcritores 9 y Varones iluf-
tres, y el Apéndice de San I I -
defonfo, que lo exprefían de al-
gunos, y lo infinúan de muchos. 
(7) La admirable Obra in-
titulada : Ind i cuius luminofusy 
(cuyo original fe conferva en 
la Santa Iglefía de Cordoba) 
alegada por el citado Miravél 
A r t . Poüsía. Don Juan de Fer-
reras figlo I V . año 859. num. 3. 
y el Obifpo de Guadix Biblia-
graph. Cr i t . Art . Alvarus , le 
atribuyen à Alvaro compañe-
ro de San Eulogio. Antes de 
imprimivfc efte lo ha publi-
cado el P. M . Flores en fu tomo 
11.de Efp. Sag. a pag 119. 
(8) P. Calmet Differt. de 
Foéfi y éter, ffebraer. Ex Orien-
talium 
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imitación de eílos Reynos abrazó toda Europa-
aunque no faltaron Eíc r i to res , que gloriofainen-
te coníervaron la poesía Latina^ como los dos Cor* 
dobefes San Eulogio y (i) y fu compañero Alva-
r o , (2) Theodulpho defpues Obifpo de Orleans ,(3) 
y otros en el íiglo I X . y pofteriores 'r pero el ver< 
ib en rimas ( que llamaron Leonico ) arraftró los 
comunes agrados en todas las Provincias de Efpa* 
ña j como lo califica el crecido numero de felec-
tos Poetas, que con femejantes verfos han iluftra-
do unas > y otras: Pudiera decirfe ^ que aííi co-
mo todas han de ceder à la Andalucía , y con fm-
gularidad à Cordoba > el eíplendor de la antigiia 
poesía Lat ina; en la vulgar, y r imada, Íe lo ha 
vinculado Cathaluña , comunicándola à las ultra 
P y r i n é a s , que merecieron el fuave dominio de 
nueftros Condes. (4) 
Entrando ahora à la veracidad de los Poetas 
Epicos Efpañóles 3 parece han hecho compatible 
en todos tiempos la inclinación à la poes í a , y a 
la verdad. Los verfos mas antiguos de que fe al-
canza noticia fon fus leyes primordiales: coftiim-
bre 
talium carminibns omnium yetuf-
tijfimay quA ad nos ufque perve-
nerint 9 Arabes babent Auãores 
m : A i noflros quiient rythmos 
accedunt; de fy Habar um >erò di-
mrntionc > nihil* 
(2 ) Alrarusí» r i ta S. Eulogii 
apttd Scot, fíift. I l iuf i r . tom.4.. 
(2) Veanfe las Obras de Saa 
Eulogio, dadas à luz por Am-
brofio de Moialcs . f í i fp . lUé ' ' 
tom. 4. 
(3) Ferreras íiglp IX, año 
821. num. 4. 
(4) Veafe la Oración ífl-
trodudoria en la nota i . f âg tá 
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bre en varias Naciones heredada de los Egypcios, 
(1) y fin duda por el fin ^ que avifa Cicerón de 
los Athenienfes , que fué el de que fe aprendieí-
fen, y cantaíTen defde la puericia; por lo que fe 
llamaron Cantilenas : nombre , que atribuye De-
mofthenes (2) à toda poes í a , que no maniíieíla los 
adornos del arte ^ fino la íinceri Jad de la natura-
leía \ por lo que Diogenes Laércio (3) incluye 
baxo de efta apelación las antiquiííimas fentenciás 
de los primeros sabios de la Grecia. De todo fe 
infiere lo veridico de aquellos cantares Eípañóles, 
y no menos de los demás poemas, que confer* 
vados con fus leyes > dieron à la tradición los fe-
lices principios de fu hiftoria. 
Aquellos Peanas,, que fe ha dicho cantaban 
en la muerte 3 eran hymnos 3 con que imploraban 
la protección de fus Diofes : Eranio también los 
cantares de antes de las batallas 3 que dedicaban 
à Marte, y los que defpues de la victoria confa-
graban à Apolo. (4) Todos eítos^ aunque compre-
hendian la errada fuperfticion de fu culto ; pero 
no voluntarías ficciones 3 agenas del eípíritu de 
verdad. 
Los floridos ingenios^ que defcollaron en la 
poe-
(1) Fleurí Differt. Exerci-
tai, in poéf univerf. 
(2) Deroofth. apud Cafaub. 
ia Lacrt. lib, I . 
(3) Diogen. LaéVr. in y i t . 
fept. Sapient. 
(4.) Miravél lib. & art. t i t . EI 
Abad ueFleuri Exercit.cit.àízZ) 
que baxo el nombre de Afufica 
íe defiffaaba también la Poesía, 
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p o e s í a , durante el auge del alto Imperio, parece 
confervaron el mifmo defagrado à la ficción; pues 
por no ufar de ella cenfuraron los Críticos ( co~ 
mo queda iníinuado ) à Silio Itálico 3 de quien fe 
d ixo : 
Obligát hiftorica, > fed fuá, yerba fide, ( i ) 
Y a Lucáno y de quien dice VoíTio: (2) DecUmat ve* 
ritís, qmm emit: nec tam Poeta efi Mithicus a (efto 
es Epiws ) de quo nunc agimus 3 quàm Hiftoricus : por 
cuyo motivo fe diíputó entre los antigiios 3 fi le 
competia mas el nombre de Hiftoriador , que el 
de Poeta. (3) En los figlos fubfiguientes, en que 
florecieron los Poetas Chriftianos, fe hacen ref-
petables en la Hiftoria fus Poemas y Hymnos, 
y Epigrammas. Es cier to , que en la introducción 
de las rimas Arábigas dexaron algunos Eípañóles, 
junto con el antiguo metro 3 fu natural idioma > y 
verdad ; (4) pero fe defvaneció brevemente efta 
poftiza inclinación^ y prevaleció la nativa, aún en 
el nuevo modo de ver los , valiendofe de aquellos 
Romances los Hiftoriadores mas circunfpedlos, co-
mo el Rey Don Alonfo el Sabio, (5) y muchos 
otros. 
(1) Vofsius de Hif ior . Lat . 
Ub. 1. cap. 29. 
(2) ídem de In j i i t . Poetic, 
¿ib. 3. cap. 4. §. 6. 
(3) Idem lib. de ínflit. Poe-
tic. & l ib . de Arte Hijloric. 
cap. 3. 
(4) La fobrecítada Obra 
íutítulada: Indiculus luminofusy 
fe laíHma acremente de efte 
deforden. 
(5) Zota Principes de Cari' 
tábria , alegado por el referido 
Miravél y i n . citat. 
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otros, que no fe defdeñan de afianzar en fus c i -
tas lo que refieren. (1) 
En conclufion : Para prevalerfe la hiftoria de 
ios verfos Epicos en ambos fentidos 3 y fefia-
iadamente en el ultimo ; fe ha de confiderar el 
genio de cada Nac ión ^ el eftilo de cada época, 
la naturaleza del poema , u otra poesía ^ y con 
efpeciahdad fu objeto , junto con las demás ob-
fervaciones > que fe han infinuado para el juicio 
de los Autores ; las quales^ con efta prevención, 
podrán fuavizar el rezelo , que naturalmente inf-
píra la libertad de los Poetas tan decantada de 
los antigiios Phiiofophos , y Oradores y (2) y fe-
gun Lañanc io generalmente mal entendida, (3) y 
Tomo I . Bb per-
(1) Nueftro Corregidor el 
ExielejitiTsítno Señor Don Eu-
genio Gerardo Lobo eferibió 
en Oftavas : Kafgo Epico de la 
Conquifla de Oran } en que fe 
halló. No habrá Hífton'ador, 
que no fe valga, con razón , de 
efta Obra, quando trate de tan 
memorable EmpreíTa. 
(2) Ari ft. 1. Metaph. Poeta 
multa mentiimtur. Seneca lib. 1. 
de Benef. cap.} 5, I d qnemque vo-
cari ]ubent ( P O C C Í B ) quad bellè 
facit ai verfum. Quintil, lib.10. 
up' i . de Cep. verb. Nec mutare 
quxdm modo verba , fed exten-
dere , compere, dividere cogan-
tur. Plutarch, in Mora l . V t non 
invenire licet facra fine tibiis > & 
choro y ha poèfim abfque menda-
cio invenire non licet. Muchos 
otros Phiiofophos defeftimaron 
la poesía. Veafe à Vofsio de Ar-
tis Poet, natur. & conjlit. cap.S. 
(3) Laftant. Divin . inf i i t , 
l i b . i . cap. n . Nefciunt hominesy 
qui fit poética licentia modus 9 
quoufque progredi fingendo liceat: 
cum ojjiciim Poeta in eo fit y ut 
ea qua veré gefia fitnt y in alias 
fpecies 5 obliquis figurationibus, 
cum decore aliquo converfa tra-
dúcat; totum autem 5 quod refe-
ras fingere y id eji ineptam effey 
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permitir al hiftórico con prudente referva el ufo 
moderado de las Obras poé t i c a s ; pues no es juf, 
to., que las defeche abíblutamente la hiíloria pa-
ra fus noticias > quando no las defeftíma el De-
recho, (i) ni aun el Texto Sagrado 3 (2) y San-
tos Padres 3 (3) para comprobación de fus docu-
mentos. 
E n quanto à los Mythológicos 3 folamente fe 
debe obfervar, que requieren fumo cuy dado, para 
diítinguir lo hiítórico de lo fabulofo. En nueftro 
objeto no puede tener el fuyo mucha cabida; y afíi 
remito el eftudiofo à la Diífertacion Sobre fi U 
Mythologta es pdrte de U Hifloria, > coma deba en-
trar en e lU , que efcribió Don Francifco Manuel 
de la Huerta , de la Real Academia de la Hiílo-
ria. (4) E s doéli íf ima, y da las mas fólidas reglas 
para el dicernimiento. 
IL 
(1) Vcanfe, hablando de 
Virgí l io , L . Tantum in fin, jf. 
de Rerum divif. L . Qua ex-
trinfeçHS. j f . de Ferb* Oblig. & 
Cap. Nunqmm* de confie* dif-
tinft* 5. De Horacio Cap. Le-
gimus. diftinff* 37. De Lucáuo 
Cap.Nec mirum.§.Magt*i i.^.ó» 
que cita Figueroa difc.io. $.1. 
(2) Soufa Exped. H i f p . S. 
facobi. tom. z. append. s.Sitlog. 
Auffar* cap, 4. arn 2. §.12. pro-
tiuce dos Textos de San PabJo 
17. Aãor . fiim. z S . & Epift. a i 
Ti tum cap. I. verf. 12. en los 
quales el Apoftol comprueba 
con teíHmonios de antiguos 
Poetas lo queperfuade. Cira af-
íimifmo la expoíicion de Ala-
pide fobre eftos Textos. Veafe 
à Tiriuo fobre el fegundo. 
(3) Idem ibid, y dice : S, 
Augufíinum fopè ufum fuijfe tef-
tmoniis Poêtarum 3 ut in ill'w 
operibus videri efi. 
(4) Faltos de la Academia 
Real de Ja Hí/ loria, año fe-
gundo y defde la pag. 63* 
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admijjibles > y de fus efyecies. 
PAíTando à los Autores por fu naturaleza ad-mifí lbles, y à la preferencia efpecífica 3 que 
fe merecen, fe ha de eftablecer por preliminar, 
que en cada efpecie refpeélivamente fe la adquie-
ren, en primer lugar, los aprobados por nueftra San-
ta Iglefia Cathólica Romana. Ya fe fupone* que 
no fe habla aquí de los libros fagrados de la B i -
blia , cuya elevación los exime de cotejo: En fe-
gundo lugar fe la vinculan los que, fegun las ob-
fervaciones precedentes, fe conftituyen mas dignos 
en fu claífe, Efto femado, deslindaremos el mérito 
de cada e ípec ie , empezando por la de Coetáneos. 
D E L O S C O E T A N E O S . 
EStos, fegun el Obifpo Huet , (i) fon los que eferiben los fuceífos à las immediaciones de 
fu acontecimiento, y por eíl:o fe les adjudica la 
primera a tenc ión ; pues aunque en las circunftan-
cias puede caber en ellos alguna ligereza, y tal vez 
algún efe£lo de las próprias paíf iones, en lo fubf-
Bb 2 tan-
(0 Huctius Demonfi. Evang- dijjin. 2. 
ih 
lit 
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tancialj y cn aflumptos públ icos , no es prefumible. 
El Maeftro Cano y bien que confieffa la hiftoria 
dc Heródoto ínfeéta de fabulas^ prefcribe^ que en 
las cofas publicas de fu tiempo debe fer creído; 
(i) los célebres Cr í t i cos Antuerpienfes, porque Phi-
loílorgio 3 aunque herege, precedió quatro figlos 
à San Theóphanes^ prefieren el teftimonio del he-
rege al del Santo; (2) y Luís Antonio Muratóri el 
dé Velleyo Paterculo, aunque lifongeador de T i -
berio y al del exâ£lo Suetónio > fobre el año de la 
adopción del mifmo Tibér io al Throno Imperial, 
por haber el primero militado baxo fus banderas, 
y configuientemente fido fu contemporáneo 3 y dif-
tado mas de un íiglo el fegundo. (3) En igual con-
cepto de Coetáneos fe grangean indiíputadamente 
la preferencia los que fueron teftigos oculares de 
los hechos, 0 intervinieron en ellos. (4) Era en lo 
anti-
(1) Cano de Humana H i f i . 
auãori t . lib. 11, cap.6. Nec fi hif-
torix fua Heredotus fabulas mif-
cet j idcircb fides M i abroganda 
non efi in rebus fui temporis pu-
blicis 3 & manifeflis j in quibus 
nullus erat fiãionis locus. 
(2) Aóta Sandor. torn. 4. 
J u l i i i i n fíiji. Chronol. de Pà-
trianhis Antiocbênis. §. 24. 
pag. 37' Pkiloflorgius licèt h&-
réticus y quatuor tamen feculis 
Tbcóphanem antecejjit j fidemqite 
metetur} ubi nullum ei b&refis 
mentiendi caufam prabere potefl. 
(?) Muratori nelli Annali 
d* I tal ia torn. 1. an. di Chrijlo 
X I . pag. 26. 
(4) V. Bolland. torn. 1. fe-
nuarii, Prtfat. gener. cap.}. 
Primum, ac fummum gradum hif 
toria fcribenddi{^xtch\áe aquí de 
los que eícribieron alumbrados 
Je! Érpíiitu Santo) eum igitar 
principem biflori¿ gradum fta-
tuunt v i r i e^udíti 3 cum quis *<* 
quibus interfuit} queque geri v i ' 
d i t } tradit littsris. 
I " 
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antiguo tan precifa efta circimftancia ^ que fin ella 
nadie elcribia hiftoria ; affi lo refiere San Ifídóro, 
(1) y concuerda con Verrio Placeo ^ (2) quien fola-
mente à la de eílas calidades permite el nombre 
de Hiftoria: opinion que íe ve apoyada de los que 
por la expreflada interefiencia, unicamente diftm-
guen la Hiftoria de los Anales. Los citados Padres 
Antuerpienfes ^ fobre el año de la muerte de San 
Celeftíno 3 anteponen la autoridad del Cardenal 
Stephano Ursino ^ por la immediata aííiftencia 3 que 
hiio à efte Santo > à la del Obi ípo Tholoméo de 
Luca, aunque de habitación pôco diftante. (3) Real-
zan efta antelación los que tubieron mayor autori-
dad en las difpoficiones 3 y parte en los íucefíbs^ 
que hiftorían. Los dos Generales Hiftoriadores Thu-
cydides Griego, y Cefar Romano > conftituídos con 
el mando de fus reípeftivos Exérc i tos , teftigos los 
mas claííicos, y al mifmo tiempo fuperiores à la 
adulación > y à la lifonja > formaron fus hiftorias con 
la exactitud y que fe celebra 5 porque poniendo to-
da la parcialidad en fus efpadas ^ fupieron librar 
de ella fus plumas. De efta naturaleza fe efpera la 
de la ultima guerra de I t a l i a , pues el mifmo i m -
pulfo, que ocupó la admiración con las empreífas^ 
la 
(0 S. líídor. l ib. I . Orig. 
ttp' 40. sí pui veteres enim ne-
Wa firibibat h:floriam ni ft is-) qui 
n & f i t f f i t , & ea qim fíribenda 
v w , yiuijjct. 
(2) Verr. Flacc. de Verb, 
fign, lib. 4. apttd Gellium lib. 5. 
cap, 18. 
(?) A ¿ra San¿tor. tom. 4. 
Alaj i ) die 19. pag.^71. num. 9. 
1' i ' 
;¡ i - . 
' I 
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la trasladará à la pofteridad con fus noticias, (i) 
Por igual principio fe aprecian con efpeciali-
dad las defcripciones caráfterifticas de varios fu-
getos contemporáneos, que en fus hiftorias hacen, 
Saluftio entre los antiguos ^ y Mi lord Clarendon 
entre los modernos; porque teniendo luces, para pe. 
netrar fu caráéler , y í inceridad, para no difílmiilar-
lo y los conocieron muy particularmente, y no hu-
bieron de inferirle de los hechos 5 como el Abad 
de Vertot en la de Augufto. (2) En fin, tan alto 
concepto forma nueftro Santifíimo Padre de los 
Autores Coetáneos de v i f t a , que fiendo Promotor 
de la Fé 3 dio à fu aífercion hiftórica mayor fuerza, 
para los caíbs de duda de virtudes, que à la judi-
cial de teftigos de o ído3 que deponen de publica 
v o z , y fama; (3) cuyo d i ñ á m e n parece apoya la 
Sagrada Congregación de Ritus expidiendo Letras, 
no 
(1) El Excelentifsinio Se-
ñor Marqués de la Mina eftá 
efcríbiendo la guerra de Italia, 
en que mandaba el Exercito de 
Efpaña, empezándola por la de 
Cerdeña del año 1717. y la de 
Sicilia de 1718. iluftradas en-
trambas con Reflexiones M i l i -
tares , para la inftruccion de la 
Juventud de los Exércitos. 
(2) Veafe à Daniel Lom-
bard Comparai/òn des deux H i f -
toires de Monf. Mexeray 9 & du 
JP. Daniel y dijjert. u 
guerra 
En la citada hi (loria de U 
de Italia fe leerán al 
vivo los caraéfceres de dosGe« 
neráles bien conocidos, y re-
tratados del Autor, que fue-
ron los Marquefes de Lede, y 
de Cartel-Rodrigo , los qualeí 
mandaron el Exercito de Efpa-
ña j el primero en la Conquif-
ta de Sicilia, y el fegundo en 
la guerra con Francia del año 
de 1719. 
(3) Benedidus XIV. tík.h 
cap. 2. 
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no folo Remr'Jforiales > fino C omyulfori ale s > (1) como 
fe vera en el Capitulo de los Manufcritos. 
El mifmo SannlTimo Padre da el fegundo lugar 
entre los Coetáneos 3 à los que efcriben, no de vif-
ta, fino lo que adquirieron de teíligos oculares, 
poniéndonos por exemplos à San Geronimo en la 
vida de San Hilar ión 3 y à San Buenaventura en la 
de San Francifco. (2) En efte concepto fe tienen las 
noticias tan circunftanciadas > que nos dá Táci to de 
íligetos, que no alcanzó ^ porque pudo tenerías de 
contemporáneos de vi f ta ; (3) y no es dudable en fu 
exâftitud, y conocimiento > el de las calidades de 
los que le fubminiftrarian los informes. Eíta pre-
caución es fumamente neceífaria en los Efcritores, 
que los reciben; y no fiarfe, como algunos 3 tan ab-
íblutamente de fus oídos y como pudieran de fus 
ojos: facilidad que reprehendió Solís en Lopez de 
Gomara, y que debemos confeífar en Fel íu , nuef-
tro patricio Aíialifta* E l Marqués Virg i l io Maívez-
zi (4) careando las hiftorias > que Argenton > y Jovio 
eferibieron de fu t iempo, y prefiriendo la del p r i -
mero , por fer teftigo de vifta en lo que narra \ ob-
ferva, que efte Autor en aquellas cofas > que no 
vio, nombra las períbnas de quien lo fupo , para 
calificar con fu autoridad la que pudielfe faltar i 
la noticia de fuceílbs, que no atcftiguan fus ojos* 
N o 
(0 Idem ibid. num. ó. 
(2) Idem lib. 3. c*$. 8. 
(3) Lombard dam V en-
droit cité, 
(4) Malvezzi Difcorfi fopra 
Cornel. Tacit, dife, 10. 
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N o tienen igual fuerza los Hiftoriadores ^ que 
relacionando hechos diílantes del país en que efcri. 
ben, no pueden examinar períbnalmente los tefti-
gos } fino que han de vale ríe de cartas, y tal vez 
de Gacetas ^ ò de rumores públicos ^ en que no fe 
halla mas feguridad, que el intento de los primen 
ros 3 que los efparcen. (i) Pero aiin quando el Au-
tor deíatienda eftas noticias^ y folo ufe de las que 
le eícriban perfonas fidedignas, no queda feguro; 
afíi porque no teniendo la oportunidad de cercio-
rarfe en las dudas > que le ocurran 3 fe queda con 
ellas, ò las dá la falida, que le di£la i a mayor 
verif imili tud; como por las equivocaciones 3 à que 
eftán fujetos los mifmos que le comunican los avi-
fos, mayormente en las turbaciones de una guer-
ra. La incluíion en minifterio, y autoridad de un 
Hiftoriador, y la que fe fupone en fus correfpon-
dientes , impone refpeto; pero no exime la ver-
dad de las contingencias à que la arriefga la dif-
tancia, y de los repetidos engaños 3 que declara 
deípues la fidelidad del tiempo. 
Quien leyere en los figlos venideros los Co-
mentarios del Señor Rey Don Phelipe V. y vieíTc, 
que los efcribió un Miniftro del mífmo Soberano, 
reípetable por fu notoria erudición 3 y circunftan-
cias. 
ÍÜ'I 
( i ) Veafe un exemplar en 
el l ib ro , que el Padre Anto-
nio Cabrera imprimió en Ma-
drid año de 1708. con el t i -
tulo de Glorias del Señor Don 
Phelipe Re pare fe fu parte 
2. cap. 2. §. ó. defde la pag* 
140. 
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cías 3 y por el mifmo empleo > à que parece iban 
annexâs las noticias mas feguras ^ qué concepto 
formaría de efta Obra ? Y qual le haría defpues ^ 
quando fLipieíTe > que reynando la propria Magef-
tad, à quien la d i r ig ió , fe mandó recoger3 por las 
grandes equivocaciones, que incluía? Efefto todo 
de fer turbios los manantiales, ò poco feguros los 
conduélos, por donde fe le comunicaban los hechos, 
(i) Efcnto efto ^ pero antes de imprimirfe , fe pu-
blicó la hiftoria del Padre Pedro Murillo Velarde 
Jeíuíta; elle do£k> Padre vio los citados Comen-
tarios 3 y como eferibió en Indias 5 ignoró la orden 
de recogerlos. Las mifmas confideraciones , que 
acaban de infinuarfe > le empeñaron fin duda à fe-
guirle3 àpefar de fu admirac ión; y aunque no baf-
taron à refolverle en aífentir à ciertas noticias, que 
llevaban configo la repugnancia de evidente impof-
íibilidad; pero fobraron para que incidieífe en va-
rias perjudiciales equivocaciones, de que mejor inf-
truído, fe laftimará fu corazón ^ y confio que vindi-
cará fu mifma pluma. 
Fórmafe la hypóthef i , de que Hiftoriadores 
Coetáneos, igualmente atendibles por todas fus 
circunílancias, fe opongan en la relación de los 
fuceífos ( lo mifmo fe entiende de los Diílantes_, 
que efenben en fe de ellos ) y prcgiíntaíe , à 
quales fe ha de creer ? L a hypóthefi por lo gene-
Tomo L Ce ral 
í1) Don Vicente Bacallar, y Sauna, Marques ele San PheÜpe. 
f > 
* í 
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ral debe confiderarie mas efpcculativa que prác-
tica j pues dificilmente puede verificarfe en dos Ei-
critores una total igualdad en las calidades 3 y cir-
cunílancias, que fe han expreflado > y fe indicarán, 
de fuerte j que una^ ü otra no admita preferencia; 
no obftante, porque no es abfolutamente impofíi-
ble , refponde nueftro Santiffimo Padre , que íi la 
difcrepancia eftá en lo fubftancial, fe fobrefea en 
el afíenfo 5 fi en lo accidental 3 fe defprecie 3 y no 
fe dude de la fubftancia de los hechos, en que fe 
conforman: (1) Que parte es la controverfia del año, 
en que San Pedro entró en Roma, (2) y en que San 
Mauro pafsó à la MiíTion de las Gal l ias , (3) para 
que fe dificulte uno 3 y otro fuceífo ? Nada hay 
mas confiante, que la muerte de nueftro Redemp-
tor j y fin embargo fe controvierte el año. (4) 
Sufcíta en fin nueftro SantiíTimo Padre la duda3 
de quales deban decirfe Coetáneos ; cita algunos 
Autores 3 que feñalan cien años deípues de los fu-
ceífos ^ que fe hiftorían; otro cerca de dofcientos, 
otro tres ¿ ò quatro edades; y refuelve , infiguien-
do la prá£lica de la Sagrada Congregac ión , que 
para la prueba de virtudes, ò martyrio in /pede ío-
lo 
(1) Bentdi&us XIV. lib. 3. 
cap, 9. ncm. 6. q. 5. & c . 
(2) Ladancío ilice, causei 
Apotíol pafsó à Koma impe-
ratulo ya N e r ó n , y Orolio 
e:i el exordio del imperio 
de Claudio > pero todos los 
Autores convienen , en que 
fué à Roma. Veafe Natal Ale-
xandre facul. 1. áijjert. i h f0 ' 
(3) Ruínart Jipolog. Mij-
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lo fe admitan por Coetáneos los que lo vieron, ò 
lo oyeron de los que lo habían viílo. Como la af-
fcrcion 3 principalmente de virtudes, requiere ya 
maduro juicio en el que depone , regula prudentif-
fimamente Su Santidad efte tiempo i cincuenta 
años y (1) pero en aquellos hechos públ icos , cuya 
abultada admiración , ò vifible materialidad fuele 
imprimirfe en una edad tierna ^ y radicarfe fu me-
moria con platicas fubfeqüentes , no ferá eí traño, 
que exceda de mucho la centuria. Cúmplela en ef-
te año el contagio, que en el de 1552. oprimió à 
Barcelona, y he oído individuados fus eftragos, de 
perfonas, que los vieron, y que en fu horror pare-
cía eftarlos aun viendo, quando los referían. Acuer-
dóme plenamente de las principales fieftas 3 con que 
en el año 1701. folemnizó eíla Ciudad la venida del 
Señor Rey Don Phelipe V . , feñaladamente del Tor-
neo i pié , y del Bay le llamado la Momería , que en 
obfeqmo de Su Mageftad executó la Nobleza , y 
viven todavía D o ñ a María de P a r n é s , y Marymón, 
hoy de Amigant, una de las feis Damas nombradas 
para Jueces del T o r n é o ; y D o ñ a María Rcart de 
Queralt, y Xammár , hoy Condefa de Crexcl l , Do-
ña Caètána de Oms , y Çar r i é ra , hoy Marquefa de 
Moya, y Doña Francifca de Méca , y Cardona, hoy 
Condefa de Munter, que fueron de las doce, que 
delempeñaron el Bayle. 
Ce 2 N o 
(1) Benedidus XIV. lib. & cap. ntaí . mm. 9. ej. 4. 
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N o feria extraordinario al curfo natural 3 que 
de aquí à quince ^ ò veinte años pudieíTen referir ef-
tas funciones > y que algunos de los que las oyeffen 
tardaílen defpues à eferibirias cincuenta, ò fefenta 
a ñ o s ; con lo qual un Hiftoriador de funciones prac-
ticadas en el primer año del figlo X V I I I . habién-
dolas oído de perfonas de efta clafle > que tubie-
ron la principal parte en ellas ^ debería íer tenido 
por Coetáneo à fines del primer tercio del figlo XIX. 
N o obftante 3 à efta diuturnidad de tiempo > por lo 
común llegan canfadas las noticias ; y aíli parece 
que para el caraótei de Coetáneo feria proporcio-
nada y en términos generales 5 la duración de un fi-
glo ; pero fiempre balanceándolo la prudencia 3 fe-
gun la calidad de los Efcritores 3 y la naturaleza, y 
circunftancias de los hechos. 
I M M E D I A T O S j O V E C I N O S . 
OCupan el tercer lugar los Immedíatos 9 ò Ve-cinos à los Coetáneos \ efto es y los que no oye-
ron las noticias direitamente de los mifmos que 
vieron 3 ò intervinieron en los hechos ̂  fino de otros, 
que lo fabian por ellos. Nueftro SantiíTimo Padre 
(1) autoriza la difinicion con los exemplares de Juan 
Mofeo en el Prado Efpiritual de San Gregorio en 
los Diálogos y y del Venerable Beda en la hiftoria 
An-
(1) Beaedidus XIV. lib* 5. cap. 9-
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Anglicana. En los Efcritóres de efte tercer grado 
es mas defeable la mención individual} ò efpecifi-
ca de los fugetos, que les comunicaron las no t i -
cias recibidas de teftigos oculares; pues de la au-
toridad de aquellos pende la de eftos. Por effo fe Li 
ha grangeado San Mathutas Obifpo Tagritenfe ; (1) 
porque affegura ^ que y ò fus ojos, ò los de Obifpos^ 
y graves Sacerdotes, fueron teftigos de quanto ef-
cribe en fu Bibliothéca Oriental. El Padre Bolan-
do (2) franquea mucha fé à los Autores de efta ter-
cera claífe, como fean ín tegros , y prudentes. Eftas 
partes de integridad, y prudencia deben inquirirfe 
con mayor, ò menor rigidez, fegun la calidad de 
las noticias, aíli en los que las oyeron de los tef-
tigos oculares , como en los que las efcribieron por 
relación de ellos. Las de hechos públ icos , ò unica-
mente materiales, no permiten inverfion en la fubf-
tancia, sí folo alteración en los accidentes ; pero las 
de cofas puramente cfpirituales ( como lo advierte el 
Padre Maeftro Feyjóo de las relaciones de Savonaro-
la (3)) fuelen falfearfe por varios accidentes, à que 
cftán fujetos los conduélos. En quanto al tiempo, que 
conferve à eílos Autores el nombre de Cercanos, ò 
Vecinos de los Coe táneos , atendido lo fobreexpuef-
to 3 parece que durante íiglo y medio , hafta dos fi-
stos , podría no ferie violento efte car after. Podría 
veri-
(0 Bibliotb. Oriental, tom. i. 
PaS' Xbo. & 8 8 1 . 
Boliaud. l'rtcf. gen. in r i t i s 
SS. tom. r. men ft s fanuarii cap. 5. 
(?) Feyjóo Tbeat. Critic, 
tom. 3. en el Prologo. 
[1» 
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verificarfe por exemplo entre los antiguos > cuya coi 
tumbre 3 principalmente en la Nobleza y era llevar 
defde la tierna edad fus hijos à los Monafterios; 
donde por fer tan numerofos, encontrarian forzofa-
mente individuos de ochenta à noventa años; el 
que oyeflen à alguno de eftos referir funciones de 
aquel Monafterio , que habían vifto en fu niñez, y 
que trasladándolas deípues en igual edad 3 y allí mii-
mo à otros n i ñ o s , las hiftoriaíTe uno de ellos en fu 
vejez. En efte cafo podria un Auto r , deípues de cali 
dos íiglos y un terc io , efcribir un hecho en calidad 
de Autor Vecino al Coe táneo efto es al que lo fupo 
por relación del que lo vio. Eftos acaecimientos fon 
pofiibles, pero poco frequentes. 
D I S T A N T E S . 
FOrman la quarta claífe los Autores Diftantes; empezando à ferio a quando hiftorían lo que 
hallan efcrito por alguno de los tres antecedentes, 
graduandofe eif aquellos la fé hiftórica à propor-
ción de la de eftos> de fuerte, que un Efcntor del 
quarto grado, la logra igual à un Coetáneo de vif-
ta 3 fi lo fué el Autor à quien figue. Por el refpeíli-
vo credito del primero, fe anivela el de los fubíe-
qüentes , y Diftantes, fin que le aumente la multitud; 
pues aunque muchos de la quarta claííe convengan 
en unas mifmas noticias, no fe les debe mas fé, que 
la que tubo el primer Autor de ellas. Aíli lo advierte 
fluef 
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nucftro SantiíTimo Padre , (1) añadiendo , que puede 
no obftante haber ocafiones 3 en que un Eicritor 
diftante fe concilie mayor credito > que un Coetá-
neo fidedigno, produciendo documentos incontef-
tables^que defvanezcan lo que eícribió el coevo^ 
ò incauto ^ ò remil lb , ò inculpablemente ignoran-
te de ellos. Eílos cafos excepcionan la regia, pero 
no la immutan. Sigúela tan exactamente Fortunato 
Schachio 3 (2) que no fe contenta de que el Hifto-
riador diga haber facado las noticias de otros Hif-
toriadores^ lino qüe quiere, que los individue ^ y c i -
te y i fin de que por el mérito de ios alegados, fe le 
proporcione el fuyo. Efte d i í lamen coincide con el 
general documento, de que deba preferirfe el Hifto-
riador 3 que tube hafta el origen de lo que refiere, 
al qué fin bufcarle queda fatisfecho con amonto-
nar citas de Autores, que muchas veces, à imita-
ción de las re fes^como advierte Seneca) íiguen 
al que va delante, fin examinar el camino. (3) El 
Abate Langlet (4) nos pone por prueba exemplar 
de 
(1) Benedíaus XIV. lib. 3. 
cap. 8. num. 10. Lo mi fino dice 
el P. Soufa em Ia V I I . de las re-
glas, que fe propufo para el dif-
cenumieuto de los Autores en 
la Conferencia Acadcmica de 
9- de Oftubre de 1721. 
(2) Schach. Tratf. de A7o-
t is>& Signis fanãi ta t . feff. l l . 
cap. ó. 
(3) Seneca lib. de r i t a beata 
cap.i. N i h i l enim magis prxjlan-
dum eft y quàm ne péíorum ritu 
fequamur antecedentium gregemy 
pergenies non qua eundum eft, 
fed (¡ua itur. 
(4) Langlet Metbode citèe 
chap. 59. regi. V I . Efte Autor, 
hablando del aiTumpto, dice: 
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de efta regla la fabula de la Papefa Juana, cuya 
ficción en fu origen, y progreífos es ya notoria3 y 
que los Lutheranos la ingerieron en la Obra de 
Martín Po lóno , quando la dieron à la luz pública, (i) 
Todos nueftros Maeftros de la hiftoria de Ef. 
paña ílguieron el error , en que incidió Don Ro-
drigo Arzobifpo de Toledo, fobre el año de la in-
vaíion Mahometana. Efte do£lo Prelado fué el pri-
mero y que dcfde la citada época arregló en forma 
de hiftoria fus noticias , pues los Chronicónes 3 y 
Anales antecedentes, mas que hiftorias, podian lia-
marfe apuntaciones. (2) N o advirtió en la diminu-
ción de los años lunares de la Egíra 3 que con la 
mifma inadvertencia y 0 fin ella., (3) refiere el Obif-
po Ilidóro Pacen fe; y aífi calculándolos por los fo-
lares de la era vulgar 3 eftableció aquella funefta ir-
rupción en el 714. Siguió Lucas de Tuy^ y confe-
qüen-
les Auteurs, qu ont receu comme 
une verité la fable de la Papeffe 
feanne , que les Catboliques doi-
vent maintenent fe difpenfer de 
réfutery depuis que Blondel ce fta-
vant y & habile Protefiant y Va 
difcutée avec tant de foliditè. No 
tubo prefentes el Abate las im-
pugnaciones, que ha padecido 
Blondel de vatios Hereges j co-
mo de Federico Spanheim , de 
Samuel Marefio, y de Chrifto-
val Wagenicilio j pero leanfe 
las Notas del P. Conftantíno 
Roxica^lia fobre la DiíTena-
cion , que eferibió el P. Natal 
Alexandro de Fabula Papffi 
foanna > y fe verán dogamen-
te repelidas fus fophifticas im-
pugnaciones. 
(1) Echart tom. 1. ad ann. 
1278. pag. 361. lo prueba fóli-
damente. 
(2) El P. Nicolás de S. Pa-
blo en fus Siglos Geronimian. 
tom. 9. cap. 38. num. 16. 
(3) Veafe el Fanal Chrono-
lógico de Don Francifco Diego 
Romero cap. 1. num. 3» y 4* J 
cap. 5. en las Notas in fin. 
li.V 
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qtientemente los d e m á s , haíla que defembolvien-
cío al citado Pacenfe los Critico-HiftíSricos, que 
coronaron gloriofamente el figlo paíTado, hicieron 
evidente la equivocación, y predio el retroceffo de 
quatro años ; lo que tendrá muy prefente V. Exc. 
por las Differtaciones de fus Individuos, fingular-
mente de Don Ramón de Pons ích , y del C a n ó -
nigo Vinyáls de la Torre. (1) El eruditiflimo Padre 
Maeílro Florez (2) no figue cfte di í lámen : fu auto-
ridad tiene en m i un gran pefo 5 pero no carecen 
de él los fundamentos contrarios. V. Exc. à fu 
tiempo reflexionará fobre uno, y otro. 
En punto de los Autores Diftantes, no pue-
do omitir 3 que íi bien Don Juan de Ferreras, 
íiguiendo al Padre Bolando , y à otros 3 dice: 
„ Aífi como es axioma de los Jurifconfultos ^ eru-
„ befeimus cum fine lege loquimur , los Hiftoriado-
» res no pueden efcnbir de las cofas diftautes de 
Tomo 1. D d iu 
(1) Efcribieron D. Ramón 
de Ponsích, y el Canónigo V i -
nyáls fobre el año de la enfra-
ila de los Moros à Efpaña, co-
mentando el texto del Pacen-
te, y de fus papeles, y cenfu-
ras refultan folidos fundamen-
tos, para inclinar à que fueíTe 
en el año de 710. o 711. fegun 
Jos computos de Encarnación, 
Y Natividad , y de años com-
pletos, ò incompletos. El Ba-
rón de Rocafórt, D . Bernar-
dino de Padellás , D. Antonio 
de Foxá , y D. Francifco Xa-
vier de Garma , que trabaja-
ron en el mifmo punto , dan-
do fu didámen fobre los Au-
tores Efpañólcs, pofteriores al 
Arzobifpo D. Rodrigo , hacen 
ver la ciega adhefion de los 
mas de ellos à lo que eferibío 
efte Prelado. 
(2) Florez Efpana Sagrada 
tom. 2. part. 1. cap. 3. £. 4. num. 
98. y 5. num. 101. y 102. 
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fu edad, fino con el teftimonio de ios Coetá-
neos fidedignos, ò cercanos à la edad 3 en que 
acontecieron los fuceflos; (i) pero no parece 
judo fe entienda con rigurofa generalidad. El Pa-
dre Segura (2) diftingue dos tiempos y dice, que 
los Santos Padres, y demás Autores creídos verídicos, 
que eferibieron antes del íiglo V I I I . no deben hacer 
fofpechofas fus noticias, aunque no las autoricen 
con Efcritores antiguos, por las muchas Obras > que 
perecieron en las guerras, y perfecuciones > y por la 
defidia de los fieles en los primeros figlos de la 
Iglefia; y por efte motivo habiendo Enrico Valef 
fio criticado à Sócrates, fobre la relación de algu-
nos milagros de San Ignacio Martyr por no citar 
Autor 3 reprueba el Padre Pagi fu impugnación, 
diciendo, que lo que eferibió Sócrates ^ pudo Ta-
carlo de Autores y cuyas Obras no llegaron à nuef-
tros dias. (3) A los otros de los figlos pofteriores, 
ò recientes y podria tal vez fer aplicable el rigor 
de Ferreras, aunque fiempre con aquella referva, 
que piden los repetidos eftragos de Bibliothécas, 
y libros ̂  aún en la edad moderna ( de que fe ha-
blará en el parrapho del argumento negativo) y 
que merece el credito de varios Efcritores de to-
dos tiempos, que no dán à los fuceífos ^ que hif-
torían, 
f í ' i 
'tiJ 
(1) Ferreras part . i6. cap. 9. 
num. 11. 
(2) Segura dif i . 8. §. 3. d¡-
vif. ^. mm. 19» 
(3) Pagi tom. 1. a i annu» 
400. Veafe lo que en adelante 
fe dice fobre cfto, à.U fin àt\ 
$. del argumento negativo. 
I 
1 
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torían, mas autoridad, que la propria, refulcante 
de la opinion , en que eftán recibidos, (i) M o n i 
Du Pin y y el Abad de Fleuri fon parciales del r i -
guroíb fyftéma de Ferreras; y el Padre Honorato 
de Santa M a r í a , defpues de haber manifeftado las 
repugnancias, y abfurdos, que de él fe feguirian, 
d traílorno univerfal de la hif tória, íingularmente 
Eclefiaftica, y la injufticia, que fe haría à los San-
tos Padres, y Efcritóres venerables, concluye d i -
ciendo, que los mifmos dos Autores habrían de 
borrar innumerables noticias ( que individua ) de 
fus Obras, pues no hay Efcritor C o e t á n e o , i ¿ 
pofterior de dos í i g los , que las trayga. (2) 
AUTORES D E HISTORIAS MIXTAS. 
AUtores de hiftórias mixtas fon los que corro-boran las noticias con la producción de inf-
D d 2 tru-
Ci) Eufeb. Amort Princip. 
Anis Crtt. part, 4. $.5. nam. 9. 
re&*6' Quanào Auftor non additf 
e* quo fonte fuum teflmonium 
Imferit, ad ejus qualitatm at ' 
tendi debet. 
(2) S. María j inmadv. in 
r*g* & ufum Cri t . torn. 2. l ib. 1. 
«rf.2. Vu PinuS) & Fléurius con-
tcndunt 9 nauci habendum quid-
quid novitius Auftor enunciat} 
Mud innixum tefiimonio ceteris 
dicujus Scriptoris } qui rei gefix 
Mate 3 "pel certc propiori, vixe-
r i t ; y defpues de haber con-
vencido efte error, ííenta en el 
§. 2. Si fiandum effet principio 
huic ) Ecclefiafticx biflorfa pars 
corrúerct; y én el tercero: Opus 
effetj femantes hoc i lh j l r ium Cr i -
ticorum noftrorum principiumjdc-
trahere ab ipforum operibus bijlo-
rica faãa quamplurima; cuyas 
infracciones de la mi fina ley, 
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mimemos authentícos > tratados > alianzas , mani-
fieftos , declaraciones , cartas 3 y demás papeles 
originales del Miniftério de las Cortes ; en cada 
uno de los referidos grados de C o e t á n e o s , Imme-
diátos , y Diftántes y fe merecen refpeélivamente 
fuperior atención. Según la calidad de las hiltó-
riasj fe hacen preferibles aun à los coevos ocula-
res ; pues aunque eftos, fupueftas las circunftancias 
del méri to en las de fuceffos de una Provincia, 
vidas de Santos, y de otros perfonages de eleva, 
cion y prueban fe inconteftáble ; pero en todas las 
de un Reyno ^ que rara vez dexan de tener tra-
bazón con otras 3 como no pueden extender la vif-
ta i todos, han de fuplír con ágenos informes el 
impedimento de la diftancia *, quando el Efcritor 
de hiftória mixta parece que quita lo milagrofo de 
la bilocacion, pues fe manifieíta como naturalmen-
te exíftiendo à un tiempo en diftintas Cortes; y 
en cierto modo hace prefentes en ellas à los que 
vean fus Obras deípues de muchos fíglos. Quien 
lea en los venideros Jas de algunos del prefente, 
y con eípecialidad de Monf. Lamberti 3 no halla-
rá hyperbólica la expreílion. Los Autores de efta 
efpecie no pueden equivocarfe en lo fubftancial de 
los hechos pero sí en las circunftancias acceílb-
rias, dependientes de informes menos feguros. 
Eftas calidades comprehenden aílimifmo à los 
diftántes de hiftórias mixtas, como nueftro Padre 
Maeftro Ribera en la Centuria Mercenaria, CA" 
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plU Real, Familia de Cervcllon , y demás Obras 
fuyas. Marca Hiftoria de Beárne, la Congrcgaciqii 
de San Mauro Hiftoria de Languedoc 3 y otras. 
Los Diftantes, quando no fe intereíTan en lo que 
efcriben ^ pueden llevar ventaja à los Coetáneos 
en las referidas circunftancias accesorias \ pues por 
medio de otros Hiftoriadóres coevos ^ ò immedíá-
tos las aclara tal vez el tiempo ^ el qual les libra 
igualmente de los riefgos ^ que lleva coníigo la v i -
veza de las paffiones en los acontecimientos con-
temporáneos y la que fe va amortiguando con las 
viciíTitudes de los figlos \ pero en lo eífencial de 
los fuceflbs, nunca puede equivaler la feguridad 
moral de fus inftrumentos^ aun criticamente revif-
tadoSj à la evidencia, que les imprime la mifma 
publicidad 3 y el aífenfo negativo de los que inter-
vinieron en fu formación 3 0 fe interefsáron en fu 
exaftitud. 
ESCRITORES D E HISTORIAS UNIVERSALES, 
O P A R T I C U L A R E S . 
EN competencia de Efcritóres de hiílórias uni-verfales, 0 de la particular ̂  de que fe trata, y 
en igualdad de circunílancias 3 fe prefieren eftos à 
aquellos. La generalidad de las Provincias no per-
mite à los primeros tan exacta averiguación en los 
acaecimientos de cada una, como à los fegundos, 
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t o , y etherogéneo del objeto hace aún menos fe-
gura por el miltno principio la opinion 3 que uni-
camente fe funda en Diccionarios, ò Bibhothécas 
univerfalcs-de materias. Eftas fon Obras utiliííimas, 
que facan à los Efcritóres de varios atolladeros, y 
los ponen en camino de hallar lo que tal vez fin 
ellas dificilmente encontrarían 5 pero fe han de but 
car como medios, que facilitan 3 mas no aílegu-
ran el apuro de la verdad. 
E S C R I T O R E S N A C I O N A L E S , 
LO S Efcritóres nacionales en la hiftória de fu Reyno deben fer preferidos à los eftrangeros; 
lo perfuade la autoridad > la experiencia, y la ra-
zón. Entre los muchos que convencen la primera, 
fon los alegados por nueftro antiguo Académico 
Don Pablo de Dalmáfes , (1) y nueftro patricio Don 
Buenaventura de Triftány. (2) La fegunda la mani-
fieftan todos los Hiftoriadóres en fus citas *, pues 
folo recurren à Autores eftrangeros, en defe¿to de 
naturales, y por eífo ib critica à los que pudiendo 
valerfe de eftos > fe rigen por aquellos > aunque 
muy autorizados. (3) La tercera > porque fe fuponen 
mas 
(1) Dalmáfcs Patria de Pau-
lo Orofio cap. 27. num, 1. 
(2) Triftány Corona Bcne-
dittina cap. 10. num. 51. 
(3) Ricardo Simonio fíifi. 
Crit . -vet. teftam. lib. 3. cap. 17• 
cenfúra i Sixto Scnenfe por ha-
ber confultádo los Padres Grie-
gos , y no al Autógrapho He-
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mas ínftruidos de las noticias de fu patria 3 menos 
fujetos à errores Geográphicos 3 y de otras circun£ 
tancias del p a í s , freqüentemente equivocadas en 
los eftrangeros. E l Padre Emanuel Caetano de Sou-
fa, célebre Miembro de la Real Academia Portu-
guéfa, privilegia tanto los Autores nacionales en 
la fexta de fus Leyes Hiftóncas>(i) que niega to-
da fé à los Autores eftrangeros, en lo que fe opon-
gan à los patricios fobre las noticias del próprio 
país. 
Pero efta generalidad puede padecer dos ex-
cepciones y una de parte del Efcritor 3 y otra de 
los hechos; del Efcritor 5 quando no fabe mode-
rar el amor patricio, como fe dice de Lucio Flo-
ro, cuya hiftória la coníidera el Padre Bluteau, (2) 
con 
Efthér con fus Apéndices en los 
Canónicos del fegundo orden : 
Sed meo judicio ( dice) canonem 
Juá&orumy & Hieronymum con-
fulere potius debuit > quàm Gr&-
cos Patres j qui non nifi de Gra-
tis coáicibus loqui potuére plu-
r'mum ab Autograpbo Hebrao 
dherfis. 
(1) Soufa Confer, Acad, de 
9. de Oótubre 1721. T / . Naon 
dar credito algum à Auftores ef-
trangeiros > do que efcreverem 
contra os naturales da terra, de 
?«e fe trata. El mifmo Autor 
produce ella , y demás reglas 
en latin. Exped. H i fp . S. facobi 
p a r t . z . f e ã . j . ajjert. 46. fundán-
dolas con mucha erudición. 
(2) Bluteau Sumaria N o -
ticia dos antiguos Aufíores, Art . 
Anneo Floro. 
No es defpreciable en cite 
aflumpto el diftico de Sanneza-
rio à Poggio : 
Dum patriam laudat) temnit dum 
Poggius boflem; 
Nec mains eft Civis > nec bonus 
Hiflòricus. 
N i lo fuera, aplicado al otro 
Florentino Machiabelo, quien, 
adulador de fu patria , eferibió 
poco fiel los hechos de Caftru-
cio, por haber íido enemigo de 
ella. 
' « ! 
i . I 
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con razón 3 no como hiftória 3 fino como Pancgyrico 
del Pueblo Romano \ o bien quando fe entrega 
con (obrada credulidad à las fabulas populares: 
ligereza, no eftraña, de que fe laftíman los Críticos. 
( 0 Por efte motivo es defaprobable, como dixe^ 
el Padre Barréllas y aunque Cathalán 3 en la hiftó-
ria de nueftros Condes, quando en la mifma muy 
atendido el Padre Diago Valenciano, por fu fo, 
lidéz y y documentos. La otra excepc ión , reípec 
tiva i los hechos 3 procede quando la verdad de 
ellos deíautoríza notablemente el honor del Prin-
cipe y ò de la patria. Los de Inglaterra y en los 
dos ligios antecedentes, cuyos eftraños acaecimien-
tos han procurado dorar fus Efcritóres y fon evi-
dente prueba de efta excepción y que corrobora el 
fabído deftierro de Gregorio Lett i . (2) En femejan-
tes cafos las circunftancias 3 y los motivos fe con-
fideran igualmente foípechoíbs en los naturales~3 y 
en los que tienen interés contrario. Sobre los em-
peñados difguftos del Rey Don Juan el Segundo 
de Aragón con el Principe de Viana fu Primogé-
nito y fe eferibió muy parcialmente por uno, y 
otro part ido, de que ha dimanado la variedad en 
los que los hiftorían. V. Exc. tendrá prefente y que 
nuef-
clla. Gerard. Joan. Vofsíus vírt. ( i ) Ada Sand. tom. 5. Mqh 
fíifl. cap. 20. Item Machiabel- die 21. cap. 4. pag. 20. Feyjoo 
lus 3 qui planè multa, comminifei- Tbeat. Crit* tom. 3. dife. 10. $• 
tnr in vita Cafirntii: nempè quia 4. y 5. 
is boftis fnijfet Reip. Florentina, (2) Idem ibid, num, 25. 
1 
! 1 
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nueftro D o n Francifco de P r á t s , y Matas en la 
DiíTertacion , que efcribió de ellos, juftificó con 
documentos authenticos el exceíTo de los unos en 
la calumnia, y de los otros en la defenfa. 
O B R A S P O S T H U M A S . 
EN" Us Obras pofthumas fe ha de atender y fi el Autor las dexó incompletas ^ ò ya pcrficio-
nadas con el ultimo retoque. Eftas no neceííkan 
tanto de fu e íp í r i tu , pero fe fuele echar menos 
en aquellas. Si la muerte no hubieíTe forprendí-
do al Arzobifpo Marca 5 fu talento, y arte ha-
bría arreglado muchas eípécies ^ que en fu Mar-
ca Hifpánica parece quedaron dislocadas; y fu 
prudencia omitido 3 ò modificado varias propo-
ikiones immaturamente refueltas. La mifma au-
toridad del Efcritor difunto 5 parece infundir tan-
ta atención al que publica fus Obras , que le-
xos de emmendarlas, refpéte hafta fus inadver-
tencias. 
Es tan notable la diferencia, que confidera la 
Sagrada Congregación de Ritus entre las Obras 
impreífas en vida del Autor > y llevando fu nom-
bre, y las que dá à luz otro defpues de fu muer-
te ; que para el examen de aquellas y en las Cau-
tas de Beatificaciones, ò Canonizaciones, no re-
quiere el AutógrapliOj ü original ; porque, aunque 
haya alguna diferepancia entre efte , y el impref-
Tomo I . Ee fo. 
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i b , fe prefume provenir del mifmo Autor , ò de 
otro con fu confentimiento i (0 mayormente, quan-
do la identidad, ò immediacion del lugar de la 
Imprenta, y del domicilio del Autor , perfuaden 
fu noticia: (2) pero en las Obras pófthumas, no fe 
contenta fin el cotejo con el or ig ina l , por eftar 
al arbitrio del que las traslada à la prenfa, el in-
vertirlas , ò interpolarlas. (3) Refiere nueftro San-
tiflimo Padre, que en el año de 1683. los Revi-
fóres de las Obras de cierta Sierva de D i o s , ad-
virtieron , que en el Autógrapho manufcríto fe leían 
eftas palabras : Jo mi fento un contentamento fen^ 
pafcimento, un amor fewzg paúra, perdúta ¿a Fede in 
tutto, U fperanzg. morta \ y en el impreífo decía: 
Jo mi troyo per la Dio gracia un contento fen?$ nutrU 
mento y un amore fen%£ timore, cio è di mai mane Arm, 
la Vede mi pare in tuto perfa, la fperanzg morta: EC 
ta variedad obl igó al Cardenal Anzo l íno , Relator 
de la Caufa, à juntar Congregac ión , para el exa-
men de efte paífage. (4) 
O R I -
(1) Benedia.XIV. loe. cit. 
lib. 2. cap. 25. num. 6. Cüm im-
mutatio provenijje prafumatur, 
vel ab ipfomet Attttore , vel ab 
aliis de ejus confenfu 3 & volún-
tate. 
(2) He oído à Don Eu-
genio Gerardo Lobo quexar-
le fuertemente de los mu-
chos en ores > que fe halla-
ban en la primera imprefsion 
de fus Obras Poéticas , en 
que no tubo intervención. El 
Abad de Vertot fe lamenta-
ba de ciertas noticias , que 
fin la fuya , habían ingerido 
los Impreífores en fu hiítóna 
de los Caballeros de San Juan. 
(3) Idem ibidem. 
(4) Idem ibid, num* 7* 
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O R I G I N A L E S . 
LOS Originales deben fiempre prcferirfe à las traducciones, porque ha falfeado muchas la 
ignorancia, ò la malicia. De la primera fon fre-
quentes los exemplares 3 y las mifmas reglas lo 
perfuáden. (i) De la fegunda no lo fon menos 3 y 
fmgularmente entre los Heréges. E l Obifpo Up-
fál de los Godos fué el primero > que traduxo la 
Biblia en Góthico *, pero tergiverfando muchos 
textos i favor del Arrianífmo , que encubierta-
mente profeífaba. (2) La efcribió tal vez con arti-
ficio en nuevo c a r á í t e r , de que formó Alphabéto, 
no eftraño à los Godos ^ è inteligible à los Grie-
gos } y Romanos. Juan Lango , y Ecolampadio, 
ambos heréges 3 traduxéron 3 el uno à Nicephóro 
Calixto y y el otro à Theophi láéto 3 con innega-
ble falfificacion de fus originales. (?) Luthéro^ en 
fu traducción de la Bíblia 3 invirtió feifcientos trein-
ta y quatro textos^ y quitó libros enteros de ella. 
(4) Calvino y en la que formó de la Hebrea, traf-
tornó fu legítimo í e n t í d o , aplicándole al coheren-
Ee 2 te 
(0 Leftang dans te Preface 
du livre de la Traduãion. Huc-
tius de fnterpretatione. 
(2) Véale el Cap. de los 
iMauufcritos, f. de los Carac-
teres. 
(3) Poííevínus Jpparat. 
Sacr. y Echart citados por 
el P. Segura difeurf. 4. d iv i -
fion. 2. 
(4) Friderich Niviands DER 
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te à fus dogmas, (x) Le Clerc ^ en la fuya desfigu, 
ró la palabra de Dios convirtiendola en los pér-
fidos íyftémas de Sabéllio ^ y Socino. (2) En fin^ 
aplico à las traducciones de los heréges las ob-
fervaciones 3 que à fus efcritos. 
§. I I I . 
D E L A F E HISTORICA, Q U E I M P O N E N LOS 
Autores con noticias de argumento. 
COnc luyámos , en fin, las precauciones con la que requieren las noticias hiftóricas > que los 
Autores fundan unicamente en pruebas de lUcion, 
Conjetura > Verifimilitud 3 y Argumento negativo. Las 
tres primeras parecen unívocas , y aífi las confun-
den algunos; pero con lo que fe d i r á , fe hará vi-
sible fu ana log ía : hay quien añade el argumento 
de poíTibilidad. E l Abate Langlet lo reprueba con 
r a z ó n , (3) pues por sí nada prueba, fino alíiftído 
de alguno de los expreífados. 
L 
I L A C I O N . 
A Ilación es una coñfeqüencía cier ta , refultan-
te de verdaderos antecedentes. Sobre ella fe 
han 
(1) P. Michael à S. Jofeph 
Cri ft í i tat . art. 3. pag. 83. Vn't-
cui<{ue Inter pretty &c> 
(2) Idem ibidem. 
(3) Langlet àe Frefnoy tom. 
2. chap. 59. reg* I. 
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han de confultar ios l ó g i c o s , y rhetóricos : Los 
preceptos fylogifticos de los primeros > incluyen r i -
gidez en la formalidad de fu difpoficion 9 que pue-
de regularmente difpenfarfe à la hiftória. Las ar-
gumentaciones de los fegundos fe le proporcionan 
por lo general pues motivando las premiífas, de 
que fe deduce la confeqiiencia 5 permite en aque-
llas menos demonftracion, que en las lógicas. 
C O N J E T U R A . 
LA Conjetura es un juicio > que fe forma de cir-cunftancias 3 ò indícios 3 y conduce la razón 
al examen de la verdad. (1) N o es prueba cierta; 
(2) ocupa el lugar medio entre la demonftracion, 
y el fophifma^ fegun el Padre Honorato de Santa 
María; (3) bien que el citado Obifpo de Guadíx 
(4) la retira prudentemente de los confínes del fo-
p h i t 
(1) Quintil, lib,3. Conjetu-
ra di fia efl à conjcfíu ; id efi d i -
reftione quadam rationis ad veri-
tftm. P. Michael à S. Jofepho 
in Crift de CritUes A r t t ) part.2. 
*n. 4. 
(2) Juíl. Lypf. Satyr. M e -
tàpp. B h i t m enim ad corrigen-
, Ubri 3 & conjetura. Pri~ 
yia fatis certa 9 & tuta efi; 
hbrka altera. 
(?) Honorat. à S. María 
Animad», citat. a P. MicbaUe à 
S. Jofepho 3 ubi fuprà. 
(4) P. Michaél à S. Jofepho 
loe. citat. J f i inter fopbífma y & 
certitudinem mediat quoque fuf-
picio > qua ( conjetura ) folum 
abufivè dici potejl 9 five levis 3 ac 
temeraria ( conjetura ) qua in 
fophifmatis confinio eft. El mif-
mo Prelado en fu Bibliographia 
Crítica} hablando de Monf. Du 
Pin , dice, que ufa de las con-
jeturas à fu intento ¿ que unas 
veces las dá por argumento efi-
caz , y otras, las dcfprecia co-
mo prueba inútil. 
j ; 
1 ^ i •' 
i ! 
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phifina. Inclina el j u i c io , no le convence, y aíTi 
lolo produce una opinion probable, (i) Por cffo 
exclama nueftro patricio el Arcediano Girvés (2 
contra las conjeturas de Quefnél , fobre el primer 
Concilio Toledano 3 que íi efta eípécie de pruebas 
valieíTen por sí folas > para dar por fupofitício un 
antiguo documento ^ fe rebolvería toda la hiftó-
r i a : N o obftante, importa diftinguir con los Ju-
rifconfultos 3 y Rhetór icos la naturaleza de las 
conjeturas. 
Aquellos la dividen en tres j la primera es pre-
fumpcion Juris y & de Jure : (3) Juris, porque di-
mana de la l ey ; de Jure y porque fobre aquella ef-
tablece efta un firme derecho. (4) Fundafe fobre 
principios naturales 3 como al ver falir humo de 
una cafa, es prefumpcion evidente y que hubo fue-
go en el la; ò humanos, como un inftrumento ef-
tipuládo entre dos, y firmado por ambos en cier-
to dia y y Ciudad y induce preíumpcion fixa y que 
los dos en tal dia eftubieron en ella. A efta con-
jetura la admite la ley por concluyeme. (5) La fe-
cunda 
Y* 
(1) Idem S. María loc.fup. 
citat. 
(2) Girvés Diflert. de H i f l . 
Prifcillian, part, pofier. num. 1. 
pag. 56. Méri to tamen rejicitur. 
( había ¿e Ja opinion de Qnef-
nél ) quia ft folis conjetturís y 
antiqua documenta fuppofitio-
nis accufare licéret y prorfus 
omnis fubvertentur hiflóm. 
(3 ) Ba 1 d u s in L . Ea (¡uidcm 
num. 6. Cap. de Accufation. 
(4) Idem in L . Sine poffii 
num. 6. Cap. de frobat. M-
cinrus Traftat. de Prxfmpt. in 
Pralud. part. 2. num. 3. 
(5) Menocliius de Prjefu 
tion. lib, I . qu&fl, 3. per tot. 
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gunda es unicamente Juris, efto es y probabilidad 
dimanada de cierto indício y 6 natural ^ coiiiO oír 
la voz creída de un amigo 3 es preíumpcion de ef-
tar vecino 3 ò humano, como el ver una eípada 
enfangrentada 3 lo es de que haya habido muerte 
violenta. A eíta conjetura 3 no teniendo otra con-
traria } la recibe el derecho por probable.» no por 
cierta. (1) La tercera es preíumpcion de hombre, 
ò el ju i c io , que forma de una probable conjetu-
ra. (2) Sobre efta no hay politíva diípoficion legal, 
pendiendo el aíTenfo del mérito de las caufas; pues 
unas apenas pifan la raya de la probabilidad, y 
otras penetran la naturaleza de la moral certidum-
bre. (3) 
Los Rhetóricos adaptan las dos primeras, dif-
tinguiendolas en neceífarias, y probables, fegun la 
certidumbre, ò probabilidad, que ellos llaman íig-
nos3 (4) ò adjuntos de la perfona, lugar, tiempo, 
modo, caufa, y d e m á s , que coníHtuyen los ele-
mentos de la hiftória. Cicerón en fus Oraciones 
¡uíciales ufa primorofamente de eftos adjuntos, 
y 
(1 ) Bal d us in L , Ea quidem. 
»«WÍ. 5. Cap. de Accufat. 
(2) Menochíus loe, cit. q.$. 
num. 15. Baldo divide efta Pre-
íumpcion en vehemente , y no 
vehemente 3 que explica Me-
nochío en el citado lugar. 
(0 P. Michael àS.Jofepho 
O/// citat. art. 4. pag. 91. 
(4) Cicer. l ib, i . de Inven-
tion. Las voces Signum 5 Con» 
jefitura 3 fudicium > Nata > Vefti-
giumy fe fynonyman entre los 
Rhetóricos. Veafe à Fabio l ib, 
5. Inf i i t . Oratoria cap, 9. à Vic-
torio, y Majorágio in Commen-
tar, ad libros síriflot. de Rhetor, 
y no fe omita à S. Aguftín l ib, 
2. de Doftr. Cbrifl. relat. in C, 
Signum. de confecrat, diji, 2 . 
'f: 
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y en la Miloniána es admirable el manejo 3 fíngu-
larmente del de perfona, y lugar, probando, que 
Milón 3 aunque homicida de C l ó d i o , no fué el 
agreíTor: (1) Magna quídam Ars efl (dice el men-
cionado Obifpo de Guadíx ) conjeSIare > frobe [cm. 
(2) Si muchos Crít icos modernos hubieífen tenido 
prefente el iprobc, no habrían fus plumas echado 
tantos borrones en los preciofos libros de diferen-
tes Santos Padres. (3) 
V E R I S I M I L I T U D . 
LA prueba de VerifímiUtud es un argumento Ta-cado 5 no de falfedad, ò certidumbre eviden-
te de un hecho , fino de repugnancia 3 ò conve-
niencia à la naturalidad 3 y à la razón. Entre las 
pruebas y que alega el Padre Maeftro Florez, para 
manifeftar, que el Arzobiípo Don Rodrigo no af-
fiftió en el Concilio Lateranénfe del año de 1215. 
es la de no fer verifimil 3 que efte Prelado dexaflc 
la E í p a ñ a , atendiendo el e í l a d o , en que fe halla-
ba el Reyno y y la neceífidad de fu prefencia en 
aquella coyuntura. (4) Efte argumento favorece los 
otros , que determinan \ pero por sí folo feria in-
fub-
(1) Nueftro Dr. Salvador Puig 
trata doñamente efte punto in 
Ehcidat. in lib. Rhetor. Cicer. 
(2) P. Michael à S. Jofepho 
Cr i ft toe. cit. art. 6. pag. 97. 
(3) Veafe la citada Crifis 
del IluftnTsimo de Guadix def-
de el art. V I . al X I . 
(4) Florez Eftana Sagrai* 
tom. $. cap. 3. §. 2. num. 6 i . 
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fubfiftente. Aíli lo fué el del Arzobiípo Marca, 
quando negó la exíftencia de Monaftério de Re-
ligiofas en la Montaña de Monferráte, fundado en 
que no es prefumíble lo hubieífe en la afperez-a^ y 
íoledad de aquel fitio. (1) Efta verifimilitud fe def-
vanécc con repetidos exemplares en nueftra mifma 
Provincia > y fmgularmcnte en los Condados de 
Ampúrias 3 y de Pereláda. (2) Los Hiftóricos figuen 
el axioma philofóphico: Quod poteft effc y & abejje. 
Por eífo requieren no lo que pudo fer, fino io 
que fué ; (3) no verdad contingente, fino necefla-
na. (4) En e fe i to , que infinidad de fuceífos indu-
bitados j aunque repugnantes à lo verifimil 3 halla-
mos en ambas hiílórias fagrada ^ y profana, y aun 
en los libros facros , en que la veneración ocupa 
el lugar de la duda! Sin falir de nueftro figlo^ quan-
tos hechos fe leerán de el en los venideros, que 
à confultarfe con la verif imili tud, fe defpreciiran 
Tomo L F f CO-
CO Marca Marca Hifpan. 
poji Ub. 3. in Dijfert. de origine, 
& progrejju cultas B. M a r i a V . 
h Monte/frrato>nrm.8. I d enim 
«hpfue ullo veterum Aufíorum 
tcflimonio aflruitur ; refragante 
([noque huic inftituto loci afperi-
tate, folituàine , ^«.c ne fuf-
picari quidem patiitntur Puella-
rf Monafierium aliquando hic 
pofnm fmffb. 
(2) Nueftro Pedro Scrra en 
íu //iflória de nueftra Señora de 
Monferrate part. i . cap. I O . dá 
noticia de muchos. Y es tan 
cierto que los hubo , que el 
Concilio Tridentíno fejf. 25. 
cap. 5. F". E t quia Aíonaf-
teria > difpufo que los Monaf-
térios de Monjas, que había 
en foledades debieíTen trasla-
darfe à poblados. 
(3) Natal. Alexand. H i f -
tor. Ecclef. fe&. 1. dijfírt. i>. 
fcbol. 2. 
(4) Langlet du Vrefnoy 
Methode pour etudier V Hifloir* 
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como fábulas ? Ya dixo Ariítótcles , que nada im-
portaba, el que algunas cofas faifas tubicífen ma-
yores vifos de probabilidad ^ que otras verdaderas: 
Regla y que aplauden ^ y tranfcriben Gerfón , y 
Santa María, (i) Efta diferencia vimos (2) entre la 
poesía ? y la hif tór ia , que aquella elige lo veriíi-
mi l y aunque fe oponga à lo verdadero ; efta bufca 
lo verdadero 3 aunque repugne à lo veriíimil. Nuet 
tro Don Ignacio de Luz in (3) lo t ra ta , y apoya 
dogamente. 
Los Críticos heterodoxos fuelen adaptar el ar-
gumento de ver i f imi l i tud , quando le hallan con-
ducente à fu dogma. Algunos de eftos últimos li-
gios ( con el fin de negar en el Pontífice Romano 
la Suprema Dignidad Paftorál ) han querido pro-
bar , que San Pedro nunca eftubo en Roma, con 
el motivo de no fer veri í imil , que efcribiendo San 
Pablo defde aquella Ciudad, no le hubieífe mencio-
nado en fus cartas, íi hubiera eftado en ella. Con 
efte débil argumento expuefto à tantas contingen-
cias , que podian motivar el filencio, fe atreven i 
impugnar la autoridad de todos los Efcritóres Ecle-
íiafticos pr imit ivos, y pofter ióres , y un diítámen 
de tal fuerte conftante en la Iglefia, que el Car-
denal 
A., 
(1) Ariftot. apud Gerfon. 
tranfcriptum à P. Honorato à 
Sanda María tom. 2. lib. I. 
di/fert 3. reg- 9* N i h i l refert, 
qu&dam faifa probabiliora efle 
quibufdam "Peris, 
(2) §. De los Epicos p. W-
(3) Vea fe Don Ignacio ¿t 
Luzán en fu Poética , ò Remití 
de Poesía lib. j . cap. 4. 
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denal Gotti çftableciendo 3 que los puntos unifor-
niemente admitidos de los Autores 3 conílituyen ar-
gumento cierto en la Theología dogmática y pone 
efte por primer exemplar de la regia. (1) 
La verifimilitud fe tiene por argumento de le-
ve congruencia en los hechos abfolutos, como en 
los referidos : probable en los encontrados, y íof-
tenídos con pruebas cafi eficaces por una ^ y otra 
parte, como oyó V. Exc. en la Diífertacion de nuef-
tro Don Antonio Cor tés fobre el fitio de CarthÁgo 
vetas ] pero deciílva^ quando no fe defciibre otro mo-
do de concordar textos aparentemente encontrados, 
como algunos de los libros de los Reyes, con otros 
del Paral ipómenon, fobre los años del rey nado de 
varios Reyes de Judá , y de Ifraél^ lo que executa 
la verifimilitud, dándolos al hijo en Vida del pa-
dre. (2) Aíft concilia el de San Lucas, en que feñala 
el bautifmo de Chrifto Señor nueftro en el año X V . 
de Tibér io , habiendo íido efte, fegun San Aguílín, 
San Cleménte > Tertuliano 3 y otros antiguos, el 
de fu fagrada muerte ; confiderando, que San Lu-
cas cuenta el año XV. defde que Tibér io fué aífo-
F f 2 ciado 
v 4 
• í 
í y / 
1 
• i . ' 
a . ' f ] 
1 Ã 
, ' .••vi 
; 1 *u 
1 
(1) Gotti Theolog, Scholaf-
tico-Dogmat. tom.l . part . l . q. 3-
àttb. 11. §.2. tium.6. Vico Vertió. 
Si omnes probati, & graves Hi'f-
tóñci in eandem rem gcftam con-
currant; tuve ex borum auftori-
tate certum ducitur argumentumy 
ut Tbcoligica dogmata firma ra-
tione confiituantur. Sic Petrü Ro-
ma, & fuiffe & collocajfe Sedem, 
& pro Chrifto martyrio corona-
ttimfuijje, omnes graves Hiftórici 
tradunt, tota credidit antiquitasj 
& ex hoc certo probamus, &c* 
(2) Riccioli Cbronol. Re-
form, tom. i . l ib. 6. cap. 9. 
'¿8 
ñ 
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ciado al Throno, tres antes de la muerte de Au-
gufto, y defde efta3 los Santos Padres. (1) Affi tam-
bién los años del Imperio de Tito 3 y Veípafiáno. 
El Padre Pagi expone una moneda de Tito } en 
que fe inícribe el año XI. y folo imperó dos, def-
pues del fallecimiento de Veípaíiano. (2) El Padre 
DiágOj (3) y Padre Maeftro Florez (4) traben igua, 
les exemplares de los Reyes Godos Reccefvinto 3 y 
Witiza reynando 3 ya con fus padres, ya folos, y 
lo próprio fe lee en las hiftórias de otros muchos. 
A R G U M E N T O N E G A T I V O . 
DE eftos advierte Juan Launói (5) dos diferen-ciasj en que, por no diftinguídas, fuelen formar 






(1) Du Hamel i» cap. 3. 
LHC£ anno 15. quo ab Auguflo 
in Socktatem regiminis voeatus 
t j l Tiberius > triennio ante Att~ 
gufii mortem. 
(2) P. Pagi apud Muratórí 
tom. 1. Annal. I t a l . amo 13. di 
Chrifio. 
(3) P. Diago Hiftor- & Va-
lem. HL 5. tap. 12. y 17. 
(4) P. M . Florez Eftaña Sa-
grada tom.z.part.i . eap.2. $.3. 
(5) Launo). tomr 2. part. 1. 
in ampliffima Dijfertatiene de ar-
gtmmto negativo. Juan Baiuiíla 
Tiíiérs eferibio contra efta Dif-
fertacion en 1661. y habiendo 
rcfpondrdo Launói en 1662. re-
plico Thiers en 1664. El P* M« 
Bremónd, hoy meritifsimoGc-
neral de la Religion Domini-
cana 3 en fu felefta Obra k 
Guanana S t i rp t , cap. 23. dice, 
que no proíiguió Launói à ref-
ponder, porque nada había aña-
dido Thiers en fu ultima répli-
ca j que merecieíTe nueva fatif-
facción. Dificilmente la daría 
Launói à la evidencia, con que 
el P. Soufa Exped. Hi fp . S. fe-
cóbi y part. 2. f e ã . 4. maniíieíta 
fus falfedadcs; y arrojos. 
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ra es de 1111 total filencio en los coe t áneos , è im-
mediatos, y carencia de inftrumento, 0 memoria: 
[a fegunda, quando aquellos generalmente lo ca-
llan , pero lo dice alguno , 6 algún monumento 3 0 
tradición. El Padre Segura añade tercera elpecie, 
y es quando los Autores coetáneos ^ ò immediatos 
I mencionan fucefíb, ò perfona ^ y defpues de tiem-
po aparecen circunfbncias 3 que no debían omi-
tiife. Ambos Autores tienen la primera por pro-
bante 3 la fegunda por inílibíiftente ; y Segura co-
loca la tercera en la claífe de la primera. (1) Eñe 
es un aflumptOj en que fe arrieíga qualquier af-
ferto pofitívo. 
Para la primera requiere cierto Autor y (2) que 
tengamos todas las Obras de los Efcritóres 3 de 
cuyo filencio formamos la prueba negativa; que 
ellos no ignoraífen el hecho; que no folo pudief-
fen 3 fino debieífen por fu oficio hablar de é l ; que 
pudiendo, y debiendo^ fe les obj'etaífe en la oca-
üon; que acordandofe de él ^ nada les embarazalle 
la obligación de referirlo. 
Difcurro con el Padre Santa María lo difícil 5 
ò impolTible de verificarfe eftas condiciones; y 
aunque no parece jufto pedir tanto para la eficacia 
del argumento negativo ; péro tampoco , que fe 
con-
CO P« Segura dif i . 8. §. 3. 
(2) Auftor Ditfert. S. Dio-
»}/. Àreópag. apud P, JIonorat. 
à S. M a r í a tom.l . dijjcrt. 3. art. 
2. §. 3. Lo trahe también el fo-
brecitatlo Obifpo de Guadíx 
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confienta à ella abíblutamente ^ por el folo filencio 
de los con temporáneos , ò vecinos. Ya toqué efte 
punto, tratando de los Autores diftantes. (1) El Ar-
zobí ipo Rocabert í trahe ^ entre otros exemplares, 
el de los Cánones ^ que llaman Apoftólicos ^ y el 
de los eícrítos de San Dionyíio Areopagíta > que 
en los quatro primeros figlos fueron enteramente 
olvidados de los Efcritóres. (2) Yo les aplicara la 
crít ica de aquel fabído elemento Rhetór ico : 
J¡htis , quid y ubi 3 quibus mxiliis* 
Car y quomodo, qmndo. 
Y en el cafo, que todas eftas circunftancias evi-
denciaran y que debían decir el hecho de que fe 
duda3 procedería el argumento negativo. 
Digo evidenciaran \ porque muchas veces per-
fuaden, pero no convencen. E l Padre Maeftro Fey« 
jóo (3) prueba en primer lugar con argumento ne-
gativo j fer fupueftas las predicciones 3 que fe atri-
buyen à San Malachías : fúndalo en el lilencio de 
mas de quatro íiglos en todos los que eferibieron la 
vida de aquel Santo ^ y con efpecialidad el de San 
Bernardo fu contemporáneo. Parece, que ninguna 
de las circunftancias comprehendídas en el citado 
hexámetro dexa de concurrir al credito de efta prue-
ba. 
1 
(1) Pag, 210. 
(2) Rocabertí de Infal l i -
b i l i t . Rontan. Pontif* têm. 1. 
num. 1145. 
( i ) Feyjóo Theat. Critic 
tom. 2. di/c. 4. §. 6. 
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ba. Sttien efiñbe^ Un San Bernardo coetáneo^ que 
lo tenía en fu Monaftério, y que le aíliílió en fu 
muerte. Que efcñbe ? La vida 5 virtudes „ y gracias 
del Señor hechas al difunto. En que parJge ? En el 
rmímo 3 en que había muerto, que fué en e l ' M o -
naftério de Claraval. Con que medios\ Con las no-
ticias de los demás Monges ^ y de los familiares 
del Santo , y de los papeles ^ que fe le encontra-
rían defpues de fu muerte. A que fin efcñbe1. A fin 
de dar noticia al Mundo de fus virtudes, dones, 
y milágros. Como efcñbe ? Difufamente, y expref-
fando otras predicciones fuyas. Quando efcñbe* Im-
mediatamente defpues de fu muerte, en el Sermón 
de exequias; paífado un a ñ o , en otro Sermón ; lue-
go en una carta á los de H i b é r n i a , y en fin en 
la vida, que eferibió en el intermedio de los cin-
co años , que le íbbrevivió. (1) 
Quien diría , que eftas circunftancias fubfeguí-
das de un íilencio de mas de quatro figlos, no conf-
tituyeífen un compléto argumento negativo ? Sin em-
bargo el célebre citado Crít ico le mira infuficien-
te j para probar la fupoficion de aquellas profe-
cías, (2) y recurre à argumento poíltívo. En efec-
to 
i: 
(0 I n Annal. Cifiercienf ad 
1139. cap. 6. num. 2. & re-
cap. 10. nnm.z* ad 1148. 
cip. n . num. 5. & 10. Videatur 
etiam ad ann. 1149. cap A I . num. 
5. Viíitó San Malachias el Mo-
naftério de Claraval, y tomo 
el habito año de 1139. Manri-
que hoc ann. íoc. citdt. Murió en 
1148. Afalachias traditur fepul-
ttirae anno Domini 114S. quarto 
Nonas Novembris. D. Bernard. 
in "vita S. Malach. ver fus fin. 
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to todo pcrfuáde, que San Bernardo tendría noti-
cia de ellas, fi fuelfen ciertas, y que teniéndola, 
las publicaría ] pero también puede dexar de fer, 
Podría San Malachías no haberlas llevado à Cla-
raval , y aún quando las hubieíTe tenido configo, 
podría San Bernardo, atendidas las maliciofas in-
terpretaciones 3 que permiten , y el fyftéma de 
aquella Era, hallar inconveniente en promulgarlas. 
Elle exemplar nos manifiefta las contingencias del 
argumento negativo, aun en el concurfo de todas 
las expreíTadas circunftancias. 
Refpeto al tiempo que feñalan al univerfai fi. 
lencio , para conftituírle probante ; el citado Lau-
nói y (1) Don Juan de Ferreras, (2) y otros, dan 
por bailante el eípacio de dos figlos. Hallo efte 
tiempo muy limitado ; pues paflados ellos, fe pue-
de eferibír un fucefíb por noticia de fugeto, que 
podría haberle fabído de un c o e t á n e o ; y por eíTo 
favorecida la opinion, que confidéra como cerca-
nos à los hechos, los Efcritóres folo dos figlos dif-
tantes. (3) La prodigiofa venida de San Raymundo 
de 
(1) Launoj. Dijfert. loe. cit. 
tom.2. part.z. Cum nullus omni-
nò fcrtptor aqualis 3 vel fuppar, 
nullum prorfus traditionis monu-
mentum aquahj vel fuppar alicui 
faão j quoà ^memoria áignum fttit 
pr¿eflat teflimon'mm y tune ex fi-
leutio y quod CC. plus minus an-
norum Áftimare potejl y efjicax de-
promitur argumentum. Y tranf-
cribiendo efta autoridad el P. 
General Bremond en el citado 
capitulo, añade: jfd hoc mum to-
ta Launoji Dijfcrttitio reducitur. 
(2) Ferré ras fíiftória de £f-
pana par t . ió . cap.12. num.u-
(5) P. Honorat. à S. María 
tom. 2. l ib. 1. dijfert. 2. art. 2» 
" T I 
• F Í , . 
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Je Peñafórt defde Mallorca à Barcelona ^ forman-
do barco de fu manto 3 no hay Autor 3 que en los 
tres ííglos immediatos la mencione, y el mifmo 
Rey Don Jayme, que dio motivo à el la , la omi-
te en fu hiftória; y no obftante fe efcr ib ió , y juf. 
tificó defpues tan plenamente, como acredita la 
Bula de fu Canonizac ión , (1) y haberfe puefto en 
la Coleóla propria de fu Rezo, que defvanéce to-
da duda. Para la prueba, es preciíb vaya tomando 
fuerzas por algunas centurias. Deípues de fíete, 
efcribió Lucas de Tuy la venida de Mahóma à Ef-
paña: fué el primero ( prefcindiendo de los fingí-
dos Chronicónes de M a x i m o , y Luidprando ) que 
dio efta no t ic ia , y con todo la fíguieron graves 
Autores *, {2) y los que la impugnaron, no folo fe 
Tomo I . G g fun-
íi) Bula de Canonización 
de S. Raymundo de Peñafórt, 
expedida por Clemente V I I I . 
en 3. de las Kalendas de Mayo 
año Je 1601. que fe halla en el 
tomo f . del Biliario de la Orden 
de Predicadores, pag.$90. de la 
Edición de liorna de 1733' di-
ce lo figuiente : Quare fiducia 
plenus) expanfo fuper aquis pal-
lio j reduãaque ejus orâ inflar ve-
li ad baculum a quo tanquam ma-
lo uterctur, Dei opem invocans, 
u figno crucis fe municns j relic-
to i» Infula fuo módica fidei, & 
¿ubitante focio , mari fe commif-
flh ac leni y profperoque fiante 
vento j perambulans femitas ma-
ris y ac bent'áicens Deum y qui 
dominatur poteftati ejus j centum 
fexaginta milliaria fex boris can-
fecit y omnibufí¡ue circum Utto-
ra infolitum navigandi genus ad-
mirantibuS) Barcbinonem appulit^ 
ubi rejlmpto pallioj quod ne qui-
dem aquâ perfufum erat, ad M o -
naflenum fu i Ordinis fub meri-
diem fe contulit. Vean fe las no-
tas j que fubfiguen à la Bula en 
los num* 5 8. y 59. Lat-rt. Che-
rub. Clem. V I U . confl. 77. 
(2) Veanfe los que cita el 
P. Segura en fu di/c. z, $.5, d i -
v i f 1. num. 4. 
.1..: 
I 
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fundaron en tan dilatado filencio, ímo en las cir-
cunftancias de los que la callaron 3 y que fegun 
ellas no podían dexar de decirla; con cuya relé* 
vante prueba fe ha defterrado del theátro hiftórico 
eífa fabula. 
La fegunda efpécie de argumento negativo la 
impugna el Padre Laubruífel contra Monf. Du Pin. 
(1) El Padre Segura (2) la prueba infubíiftente con 
fólidos documentos 3 y repele con ellos el arguraen-
to de los hereges ^ de no haber fido Santa Elena 
la que tubo la dicha de hallar el facrofatito leño 
de la Cruz , por el filencio de Eufébio en fu hif-
t ó r i a , Chronicón ^ y vida de Conf tant íno , quando 
lo eferibieron graviílimos Autores contemporáneos, 
è immediátos. Parece podría diftinguirfe efta regla, 
y decirfe ^ que aunque todos los coetáneos > è im-
mediátos callaífen un hecho, y le refirieífe un folo 
c o n t e m p o r á n e o , 0 cercano ^ como en todo lo de-
m á s , que efcribieífe 3 fe acreditaífe verdadero} y no 
tubieífe interés en él 3 no tendría fuerza el argu-
mento negativo ; y al contrario debería tenerla, 
quando graves Autores callaífen un hecho 3 ò cir-
cunftancia p r inc ipa lque no debieran omit i r , aun-
que lo dixeífen otros también coetáneos 3 ò imme-
diátos de prefumída mala fé 3 è intereífados en 
que fuera aífi. 
Para 
(1) LaubruíTel Traite des (2) P. Segura dife. 8. i - h 
slbús de la Critique en mxtier. de dh i f . 2. mm. 9. y figuiente*) 
Ãelig. l i t r . 1. art. 13. rmvt. 4. y d m f i i . num. 13. 14. y 1 > • 
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Para lo primero doy por exemplo à San Juan 
en fu Evangelio, refiriendo la refurreccion de La-
zaro , que callan los demás Evangeliftas; y à San 
Lucas en el fuyo^ refiriéndonos el ruidofo Ediélo 
de Cefar Augufto 3 de que fe empadronalTen todos 
los vaflallos del Imperio Romano 5 y fin embargo 
de fer un hecho de tanta monta > no hace men-
ción de él Autor alguno c o e t á n e o , ò immediáto 
à Augufto 3 ni aún defpues Suètónio ^ que tan d i l i -
gentemente efcribió los íuceífos , y diípoficiones 
de aquel Emperador. 
Para lo fegundo le doy en una Diflertacion, 
que tiene V. Exc. en fu Archivo, que tratando de 
la caufa de la invafion Mahometana 3 niega 3 no la 
venganza del Conde Don Ju l i án , fino la traición, 
que fe le atribuye : Cree el exceífo del Rey Don 
Rodrigo y y que eñe agravio obligó al Conde à 
paíTarfe al partido de los hijos de W i t í z a , y i 
negociar à favor de eílos el focorro de los Sarra-
cenos 3 como antes le negociaba à favor de Ro-
drigo; que los Moros entraron con apariencias, ò 
con realidad de Auxíliáres , y que prevaliendofe 
de la ruina civil de ambos partidos , fe hicieron 
tyránicamente Conquiftadóres. 
Una de las principales pruebas, en que lo fun-
da, es el argumento negativo de la fegunda clafle, 
que habernos propuefto, alegando, que el primero, 
que efcribió efta facríiega infamia del Conde Don 
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quatro figlos del fuceflb , (1) no habiendo hecho 
mención alguna de ella el Obifpo Pacenfe coetá-
neo , el Chronicón de Albelda, el de Dulcídio, y 
el Rey Don Alfonfo I I I . Autores del íiglo imme-
diáto y el Chronicón Yrienfe , Sampíro Obifpo de 
Aftorga j los Anales Complutenfes 3 todos antiquif-
fimos : ninguno de los quales, no folamente dixo 
cofa^ que indicaffe efla calumnia^ antes al contra-
rio , el mifmo Obifpo Pacenfe ^ que vio la pérdida 
de E í p a ñ a , y los tres femicoètáneos iníinúan otros 
mot ivos , que la repugnan ^ como parece de fus 
próprios textos j que fe tranferiben. (2) Solo la pro. 
duxe-
. . * J 
(1) Veafe à Ferreras en fu 
Indice de la parte V . Efiritóres 
del figlo X I I . 
(2) El Obifpo Pacenfe.(o 
de Badajoz) coetáneo, pues ef-
cribió en el año de 754. def-
pues de haber referido la vio-
lencia , con que Rodrigo ocu-
pó el Rcyno, y feñaládole un 
año de reynado3 hablando de 
la batalla con los Moros, dice 
( en la Edición producida por 
el P. M. Florez tomo V I I I . ) 
Roàericus : : : : toque pr&lio y fu-
gato omni Gothorum exercitu} 
qui cum eo amulanter, fraudulen-
terque ob ambitionem Regni ad-
"penerant 3 cecidit. Sicque Reg-
num cum patria malè cum amu-
lorum internedone amijfit. Ella 
daufula repugna à la iupueíU 
traición del Conde D. Julián; 
pues en efte cafo, parece diría) 
que el Exercito Godo había ve-
nido para defender el Reyno> 
la libertad, 0 la caufa común; 
y no podía decir, que vino con 
emulación , y engaño por la 
ambición de Rodrigo al Rey-
no : y aún parece indica, que 
por eíTo él , y ellos fueron def-
trozados, como hallando en fu 
defgracia el caftígo de fu mal 
intento. 
El Rey Don Alonfo I I I . que 
habiendo entrado en el Reyno 
el año de 862. eferibió en el 
de 880. y que por coníiguiente 
pudo faber los motivos 5 y cir-
cunftancias de la fatal defgracia 
de Efpaña por gentes, que ha-
brían tratado à muchos de los 
que 
i 
• i f 
li 
• 1̂ 
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duxeron algunos Arabes, Autores infieles ^ poco fe-
guros, y muy intereffados en defvanecer la mala fe 
de fus patricios 5 y de aquellos lo facó el Monge de 
Silos. (0 V. Exc. à fu tiempo hará el concepto, 
que le pareciere jufto de efte motivo y haciendofe 
car-
que fe hallaron en ella, expli-
ca lo que ínímúa el Pacen fe, 
pues dice : F i l i i vero W i t iranís 
invidia duSli > eo quod RuderícHS 
regnum Patris eorum acceperat ? 
callidè cogitanteSjiiuncios ad Afr i -
cam mittunt) Sarracenos in auxi-
lium petunt 3 eofque navibus ad-
vcftos Hifpaniam intromit tmt; 
fed ipfi 3 qui patria excidium in-
tulerunt 3 fwrnl cum gente 5 Sar-
racenorttm gladio perierunt* Pro-
dúcele Ferreras tomo 16, en el 
apéndice, pag. 9» 
Dulcídio Tole táno , y Obif-
po de Salamanca, que efcribió 
fu Chronicdn por los años de 
8S3. dice: Rudertco regnante 3 
Gethis in Hifpania per filios W i -
ti^ani Regis, oritur rixarum dif-
finfio: ita ut magna pars eorum 
Regmm dirutum videtur deftde-
rare. Qtwrum etiam favore > at-
que farmalio Sarraceni Hifpa-
niam ingreffi funt. Diole à luz 
D. Jofeph de Pellicér en 1663. 
El Monge de Albelda efcri-
bió à fines dei mifmo fíglo 
IX. un Cluonicón conocido 
comunmente por el nombre de 
Chronkón Albaildenfe 5 o de 
Albelda, y dice: Roderícns regn. 
ann. I l l . iftius tempore 3 Era 
D C C L Í I . Farmalio terrx Sar-
raceni evocati Hifpanias occu-
pant, Regnumqne Gotborumj quod 
adhuc nfque : : : : Prodúcele Fer-
reras en el mifmo tomo 16. en 
el jípêndice,pag.66. Todas eftas 
autoridades de los únicos Ef-
critóres coetáneos, ê immediá-
tos excluyen evidentemente la 
fupuefta traición del Conde D. 
Julián j pues manifieftan, que 
confíntio la tierra à que fe 11a-
maíTen los Moros, y los dos ex-
preífan, que para auxiliar à los 
hijos de W itiza contra Rodri-
go. No fé como unos hombres 
tan eminentes en la hiftdria 
como el Marqués de Mondc-
jar, y D. Juan de Ferre'ras, 
no hallaron en los citados 
Autores fino un mero íilencio, 
Veafe à Ferre'ras Hiflór. de Efp. 
tom.4. ano 710. pag.9. num. 3. 
( i ) D. Juan de Ferreras en 
el lugar, que acaba de citarfe, 
num. 2. defpues de haber dicho, 
que el Conde D. Julián , en 
venganza del agravio hecho por 
Rodrigo à fu hija, trato con 
Mu-
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cargo de quan relevante circunftancia es en la nar-
ración de la mayor defgracia, que ha llorado Ef-
paña^ el indicar la verdadera caufa de ella; y aña-
diendo la reflexion de no haber feguido en efta 
noticia al expreflado Monge 3 ni el Chrcnicón de 
Oviedo ^ ni los Anales Compoftelános del mifmo 
fíglo 3 ni San Pedro Pafquál 3 ni otro Autor Chrit 
tiano 9 hafta el Arzobifpo Don Rodrigo, que como 
es notorio, adoptó algunas fabulas en fu aprecia-
ble hiftória. 
La tercera clafle de argumento negativo tiene 
mucha fuerza, quando las circunftancias fean tan 
relevantes, que caufen delito hiftórico en los coe-
táneos , que las omitieron. (1) Por efte principio los 
Padres Mabi l lón , (2) y Natal Alexandre (s) reprue-
ban la opinion de algunos, de que al Venerable 
Beda fe le d i o , aún viviendo, el titulo de Venera-
ble *, y el Cardenal Barónio (4) la mifma noticia, 
y la que corría en fu t i empo, de que fué ciego; 
y 
Muza entregarle todas Jas Pla-
zas de fu gobierno en Africa, y 
le facilitó la conquiña de Efpa-
ña j en el num. 3. inclinando al 
común didámen de fer efte fu-
ceiTo el motivo de la pérdida 
del Reyno, eferibe : T en vir-
tud de la continuada tradición ? y 
con coman confentimiento de los 
fí ifloriadóres Arabes > le empeiçô 
à referir cl Mon^e de Silos ( que 
eferibió en el íí?lo X I I . como 
confiefla el mifmo Fenéras/'tfr-
te 5. T i t . Indice de los Efcri-
tóres, figlo X I I . ) y la figuiem 
los demás. 
(1) Julius Capitol, in Gor* 
dianis tom, 2 . de Script. Roman, 
pag. 362. 
(2) Mabill. Elog. ffifloric. 
Beda part. 1. /kculi I I J . Benedic. 
(3) Natál Alexand. Mftor. 
EccL fxculi V I H . cap.$.art.2. 
(4) Baron, ad ann.711. 
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y unos j y ocros dan por razón el filencio de los 
Autores de aquella edad > y íigmentes , que efcri-
ben de efte Santo ^ no Tiendo creíble la omiíTion 
de circunítancias tan diftingüíd.is ? aquella por fin-
guiar, y efta por eílraña en Eicritor de immenfas 
eruditiíTnnas Obras. Dificulta Don Antonio de So-
lis (i) lo que algunos Hiftoriadóres de las con qui f-
tas de Indias e íc r iben , en aíTumpto al regalo 3 que 
el principal Cacique de Tabafco hizo à Juan de 
Grijálva 3 afirmando ^ que le prefentó con él unas 
Armas de oro fino y con todas las piezas, de que 
fe compone un cumplido Arnés ; que le armo con 
ellas dieftramente; y que le vinieron tan bien, co-
mo íi fe hubieran hecho à fu medida. Funda la du-
da , no tanto en el mero fiíencio de los coetáneos, 
como en las circunítancias del hecho y y de la al-
haja 3 pareciendo impoflibie, que aun Bernal Draz 
del Caftíllo3 que fe halló prefentej callaífe efte fu-
ceífo; y que refiriendo menudamente todas las co-
fas , aun las de ningún va lor , que incluía el rega-
lo ) no hicieífe mención de eftas Armas ^ que conf-
tituirían la parte mas r ica , y precíofa de aquel 
obfequio. 
No obftante el gran pefo, que dan al argu-
mento negativo las relevantes circunítancias, que 
fe fupone no debían callar , previene el Obifpo 
<fe Guadíx la indagación de ü en la época , en 
que 
(0 Solis Hiftória de México Ub. 1. cap. ó. à la fin. 
3 
IB. 
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que efcribieron los Autores, podría haber moti-
vo , que los contubieíTe > ò Ies obligaíTe al íilen-
c i o ; y trahe el exemplo de algunos Efcritóres 
modernos Francefes , que negaron fer San Felix 
de Valóis de la Cafa Real de Francia, por el 
filencio de los Autores coevos 3 y fer eíía cir-
cunftancia tan recomendable 3 que no permitía el 
omitirfe ; pero no atendieron , que en aquella 
conftitucion de tiempo era prudente acuerdo el 
hacer cafo omiíTo de efte affumpto. (1) Añade el 
mifmo Prelado no fer fácil muchas veces el fun-
dar feguridad de que debían decirlo , authenti-
cando con varios exemplares de Efcritóres cláfli-
coSj que callaron hechos, ò circunftancias tan re-
levantes , que parece delito hiílórico el haberlas 
omi t ido ; y fin embargo, es generalmente admiti-
da 3 y aún innegable fu certidumbre. (2) 
Nueftro Santiíiimo Padre (?) añade dos fútiles 
preciíiones fobre el argumento negativo: la prime-
ra, diftinguiendo quando íirve para probar una the-
íi 3 ò aíferto pof i t ívo, como de que el Patriarchs 
San Jofeph vivía en tiempo de la PaíTion de Chriíto 
Señor nueftro, refpeto de no haber texto , que in-
finúe fu muerte > ni r a z ó n , que la convenza; o 
quando recae fobre aíferto negativo 3 como que 
San Jofeph no vivía en el expreífado tiempo, ar-
guyen-
(1) P. Michael à S. Jofepho 
Crifis de Cri tices Arte , part. 2. 
art. 12. reg. 8. 
(2) Idem ibid, reg.9. 
(0 Bencdiótus XlV. lib, J-
cap* 10. num, 2. 
' i t * . 
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guyendolo del filencio de los Evangeliftas y que 
defde el exordio de la predicación de Jeiii-Chrif-
to y en ningún lance, entre tantos palíages, men-
cionan acción alguna ^ ni aún la afíiftencia del 
Santo Patriarchâ ] y concluye dando por infuficicn-
te el argumento negativo ^ para prueba de thcíi 
pofitíva; pero muchas veces eficáz para la nega-
tiva. 
La fegunda precifion confifte en diverfificar el 
argumento negativo, quando es meramente nega-
tivo , ò quando mixto de negativo, y pofitívo. 
Evidencia el concepto el exemplo del mifmo San-
to Patriarchâ. La prueba de que ya no vivía en 
la PaíTion del Señor por el expreíTado íilencio de 
los Evangeliftas, fué argumento meramente nega-
tivo haíla el Calvario j pero allí fe hizo mixto, por 
el hecho pofitívo de encargar nueftro Redemptor 
el cuy dado de fu Divina Madre al Evangelifta San 
Juan; lo que no tenia lugar, íl vivieífe entonces 
fu Efpofo San Jofeph. Efta reflexion da gran pelo 
a Gerfón ^ y otros 3 (1) para abrazar el corriente 
dittámen del anterior tránfito del Santo. Su Bea-
titud da por exemplo la fábula de la Papéfa Jua-
na. Uno de los muchos argumentos,, con que fe con-
vence fufalfedad^ es el negativo. El filencio de to-
dos los Autores hafta Martín Po lóno ( en cuya 
Obra, por interpolación de los Lutheranos 3 co-
Tomo I . H h mo 
0) P. Hieronym. Gratían. Vi ta S. Jofeph lib, 5. 
•1 
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mo fe ha d icho , fe introduxo eíTa fábula) (i) 
le conftitdye meramente negativo ; pero le buelve 
mixto el hecho pofit ívo, de que en todos los Ca. 
thalogos d& los Papas , aun en los anteriores al 
referido Polóno , defpues de Leon I V . , fe ligue 
immediatamente Benedíóto I I I . „ y en ninguno Juan, 
que es el intermedio , en que baxo efte nombre 
colocan los inventores de la fábula fu pretendi-
da Papéfa. Efte argumento mixto liempre excede 
con eficacia al meramente negativo, reípéfto à un 
mifmo aflerto. (2) N o obftante, la prudencia 3 alma 
de la c r í t i ca , es la que combinando la calidad de 
la materia , y circunftancias de lugar > tiempo 3 y 
demás infinuadas, ha de eftimar por el valor de 
ellas el del argumento negativo. 
Con t odo , íiemprc que pueda caminar acom-
pañado , conviene no dcxarle ir f o l o , porque eftá 
poco feguro, (3) y puede hallar, quando menos 
pienfa, enemigos que le deftruyan. Nadie ha po-
dido ver todos los Efcritóres , y documentos , pa-
ra que aífegurado de fu íilencio pueda defender-
le. 
(1) Echard. torn. 1. ad an-
num 1278. pag. 361. 
(2) El Obifpo de Guadíx 
en fu citada Crifis de Cr i t . Jr~ 
te ) part. 2. art. 11. reg. 2, ( que 
también trata doótamente de 
la fábula de la Papéfa Juana ) 
dice, que el Cardenal JSaró-
nio ha defvanecido muchas 
fábulas con efte çenero de 
argumento negativo m i x t o , 
lo que no hubiera logrado 
con el puro negativo. 
(3) Baron. tom. 1. fe ft. 2. ãi 
ann. Chrifl. 147. §, 1 5. Argumn-
turn negativnm omni alia proh-
tiene denudatum , fallax > & 
rori obnoxinm. 
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{e. (i) Precipitaronfe algunos à negar la translación 
milagrofa de la Santa Cafa de Loreto defde Galilea 
à Dalmácia ^ con la fola aprchenfion de que no ha-
bía Autores coe táneos , que la refirieííen; pero Gui-
don Grando manifeftó fu deslumbramiento, produ-
ciendo y no folo Autores coe t áneos , que la men-
cionan, sí también los coevos Anales Fluminen-
(cSy que extenfamente la deferiben. (2) Sin falir de 
nueftro Principado, el Arzobifpo Marca fundó la 
negación del Monaftério de Monjas en Monferrá-
te, no folo por la inveriíimilitud, de que fe habló 
fino por argumento negativo; y aííi co-
mo en lo primero , fe equivocó en lo fegundo; 
pues fi lo hubieíle examinado con mayor exâ&i-
tud, hubiera encontrado en Inftrumentos > y Auto-
res antigües fu exíftencia 3 y que el Conde Wifré-
do I I . pufo à Richílda fu hija por fu primera Aba-
défa. (3) Nueftro patricio Miguel Carbonell Archi-
vero del Archivo Real eftablecído en efta Ciudad, 
fundado en igual argumento, no dudó conftituír à 
Pedro Tomích inventor de la entrada de Otgér 
con los nueve Magnates llamados comunmente los 
nueve Barones : (4) Texto que procediendo de 
Hh 2 hom-
CO Benediaus XIV. l ib. 3. 
C*P' 10. à num. 2. Mabíllóa de 
Stud. Monaft. cap.13. LaubruíT. 
fan le mente art. «.4. notte 23. 
(2) Gu\Aon.diJJhrt.i,cap.S. 
12. ibid. 
(3) Veafe nueftro Pedro 
Serra líiflória de Monferráte > 
parte 1. cap. 9. y 10. y los do-
cumentos, y Autóies, que cita. 
(4) Carbonell Cbrónicjiies 
de Efpanya 3 llib. 1. cap. 17. fol. 5. 
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hombre tan eftudioíb, è inftruído por muchos años 
en el Real Arch ivo , la ha calificado de fábula en 
lo fucceíTivo. (1) N o obftante oyó V. Exc. , que 
nueftro Conde de Crexéll en la Diflertacion fobre 
el aíIiimptOj produxo, no folo Autores, fino Inftru-
mentos authenticos anteriores à T o m í c h , y que fin 
duda Carbonell no había v i f to , fin embargo de te-
ner algunos de ellos en el mifmo Real Archivo, 
que regentaba. 
Además de efto, aun quando por impofíible, 
no lo fueíTe el haber vifto todos los libros 3 que 
tratan del affumpto concerniente à la noticia, que 
fe impugna^ por el argumento negativo j no puede 
aflegurarfe el total filencio de los Autores, aten-
dida la immenfidad de libros , que en todos los 
pa í fes , y tiempos fe han malogrado. Quantas Bi-
bliothécas antiguas, y modernas nos refieren va-
rios Efcritóres (2) haber perecido por diverfas cali-
fas 3 que parecen increíbles? Quantos libros fagra-
dos. 
(1) Zurita in j4nnal. Latin, 
pag. 4. Propagatam fábulam ex 
rana quadam .Petri Tomícii of-
tentatione. Marca Marca H i f p . 
l ib, 3. cap, 5. num. 3. Primus fá-
bula iflius autfor eft Petrus To-
míchius. Iguales exprcfsioncs fe 
leen en D. Antonio Aguftín, 
D . Juan de Ferreras, y los mas 
de los modernos, que tratan 
de efte ingreífo, íiguiendo à 
Zurita j y Marca. 
(2) Veanfe los que cita 
Morhofio in Polyhiflorey tom.i, 
l ib, 1. cap. 5. y lo que el mifmo 
expreíla, fíngularmente en los 
num. 19. y 28. Veafc también à 
Theophilo Spiztlio en el $.12. 
de la Differt. Pralimin. al libro, 
que intitula ; Sacra Bibliothecá' 
rum iiluflrium arcana retefta J y 
Jo que efcribe el P. Soufa Ex-
ped. Hifpan. S. facóbi , part. 2. 
fe ft, 4. afjert. 46. $. 2 . 
1 
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dos j (0 quantos de los que mencionan Euféb io , 
San Geronimo, Genadio, San l í idóro , Phocio^ Ho-
norio , Sigisberto, y otros Bibliográphicos, no tie-
nen ya mas exíftencia ^ que el avifo de haberla te-
nido ? Sin movernos tampoco de Cathaluña , el Ar-
xobifpo de Tarragona Don Pedro Çagarríga en la 
peroración, que hizo al Rey Don Fernando Pri-
mero de Aragón en las Cortes del año de 141 3., 
hablando de los gloriofos fervícios hechos por los 
Cathalánes à fus Reales Predeceflores, alega la fe-
guridad que de ellos nos dieron los Coronillas 
de los mifmos Reyes: 4W Kegum Chronicas regemnt\ 
(2) y fon poquiíTimas las Corón icas , que fubííften 
anteriores al expreflado año. Todo conípíra à con-
vencer los riefgos del argumento negativo. 
El Padre Soufa 5 (3) defpues de haber manifef-
tado 
fi) Scrarius apud Soufa ibià. 
(2) Proceflb de las Cortes 
celebradas en Barcelona por el 
Hey D. Fernando I . año 1413. 
recondído en el Archivo Real 
de la Corona de Aragón , fito 
en efta Ciudad : N à m aliqua 
Munii Regna tuis aquantur Reg-
ris > Princifatum autem nullus 
Cbrifiianus potentiorem foffidet; 
Jwòj ni fallor, ¿qualem j qui etfi 
Xegnum non fity Regna tamen tu& 
RtgU Coronó acquirere confité-
f i t 3 & defenderé acquifita. N o -
M t t qui Regum Cbronicas rege-
w n t } quod cum ifiius Principa-
tus fpeciali potentia j & confilio 
Regna Trinacria ? Balearumque) 
Sardinia^ & Corfic£ y falenti*) 
& Murc ia acquifita fuere y & 
alia fzpè ab inimicis defenfatay 
& c . 
(3) Soufa loe. cit. num. 898. 
Efficacijfimè autem probatur de-
bilitas argumenti ab autforitate 
negativa in rebus expefíantibus 
ad hifióriam Ecclefiafiicam H i f -
pania ; idque duplici ex caufa. 
Prima eft miferrima firages^quam 
fotpius Hifpania pajfa eft y tàm â 
Gentilibus y quàm ab Hareticisy 
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tado folidamente fu infubfiftencia, la expone rtu, 
yo r , refpeélo à la hiftória de Efpaña 3 por dos ra-
zones: Una^ por los repetidos eftragos, que pade-
cieron los efcntos en ellos Reynos, afíi de los Gen-
tiles , como de los H e r é g e s , Mahometanos y y aún 
de los miímos Ca thó l i cos ; pues gimiendo Efpaña 
baxo el yugo Sarraceno, todas las memorias 3 no 
folo civiles, lino también fagradas ^ fe efcnbían en 
lengua, ò caraftéres A r á b i g o s , que no entendidos 
defpues por los Chriftianos conquiftadóres y y cre-
yéndolos libros Mahometanos, los entregaron à las 
llamas. La otra razón y porque los antigües Auto-
res Efpañóles , eferibiendo con fuma concifion, 
omitieron muchas noticias 3 aiín de cofas civiles 
(de 
tholicis; nàm gemente Hifpaniá 
fub Arab um jugo omnia pené 
feribebantur } aut lingua y aut ca-
raftéribus Ârâbicis j non folum 
res civiles j fed etiam facra, in 
qua volumina incidentes pofieà 
Catholic i 5 jam Arabiei idiómatis 
ignar i , exiftimantes ea volumi-
na fpeãare ad Mahometanam fu-
perflitionem y ea igni tradebanty 
ne erroribus íterum Hifpániam 
inficerent. Altera caufa, ob quam 
multo minoris ponderis eft argu-
mentum ab auãoritatc negativa 
in rebus Hifpanicis, maximè ad 
Religionem fpeãantibus, efty quia 
antiqui Scriptores Hifpanixj etia 
circa res civiles > quarum fuere 
minus incuriofi y brevitati máxi-
me fluduerunt y multaque maximt 
memoranda omijfcrunt y ut obfer-
vat antiquitatum HifpanU dili-
gentifjimus Hiftóricus Rcvem-
diffimus P. I r . Francifcus de Ber-
ganosa Aíonachus Benediãinusy 
tom.i . Antiquitatum Hifpunüy 
lib, i . cap. 4. num. 49. pag. 190. 
De nullo autem Auffore antiquo 
rerum Hifpanicarum prafuppo-
ni poteft rem quampiam plenèy 
<& perfeftè tradidiffè : ergo nun-
quam argui utílitèr pottft ab alt-
tforitate negativa y feu ab omiffio-
ne Scriptornm Hifpániúy cum ft-
l i t i ftnt plura memoranda reticé-
re , pr.tfertim ea , qua e>ant eo-
rum tempore notiora y & qM /» 
omnium ore inerant. 
i 
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(de que eran mas cuydadofos ) negando à Jas 
plumas aquellas 3 que, por notorias, veían en los 
libios de todos. 
Añadenfe à ellas y y demás confideraciones 
manifeftatívas de la incertidumbre, que arriefga 
al argumento negativo ^ la de ver como lo mané-
jan los Críticos à fu arbitr io, y à fu intento ; pues 
quando les conviene y le dan gran pefo; y quando 
le oponen à fu d ié l ámen , le defprecian por inefi-
caz. El célebre Padre Natal Alexandre (1) reprueba 
los Decretales de los primeros Pontífices hafta Si-
ricio^ por el filcncio de los antiguos Autores Ecle-
fiafticos, concluyendo 3 ergo funt fkffofititU 3 y ne-
gando , que Marcipn > echado de la Igleíia por fu 
próprio padre 3 no apelaífc de efta fenteíicia al Pa-
pa 3 dice: Incredibile eft3 quod tanti res momenti tan-
to fuijfet obmta filentio 5 y el mifmo Autor refpon-
diendo al argumento negativo de Launói fobre el 
arribo de los Santos Lazaro 3 María Magdaléna ^ y 
Martha à Marfélla y dice : Kejf ondeo > hoec argumenta 
futilia effe 9 quia negantia funt; y en otro lugar y en 
que fe le objeta el íilencio de San Lucas fobre el 
viage de San Pedro à Roma, le íatisface diciendo: 
Argumenta ab auSioritate negativa nullius ejfe fonder is. 
Pudieran alegarfe femejantes exemplares de los 
Cr í -
(0 Natal. Alexand. tom. 1. 
Nffert. an. 20. prop. 2. Hiflor. 
t w . i . Jac.//. diflert.*. flrí.?3. 
Idem Hiflor. £ulefiaji. fóc. / . 
tom. 2. dijfert. 15. concl. 1. ad i . 
Idemfóc.I. tom. i.di/fert.12. con-
cl. 3. A pud P. Honor, à S. Mana 
tom.l . dijfert. 3. *rt. 2. §. 2. 
i 1 
I ill 
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Crít icos Bailiét 3 T i l l e m ó n t , D u Pin 3 Fronteau 
S i m ó n , Bafnáge 3 y otros; pero los hallará el cu-
riofo en las doftas Reflexiones del Padre Honora-
to de Santa María. (1) Infiramos de todo lo expuef. 
to y quanta precaución exigen los Autores en las 
noticias hiftóricas, que nos comunican, fin mas 
apoyo, que el de argumento puramente negativo. 
T I T U L O I I I . 
D E L USO PRACTICO D E LOS AUTORES. 
A D V E R T E N C I A S y ^ U E P U E D E N TENERSE 
çrefentes en el ufo de los Autores, 
E D I C I O N . 
• 1 
Y 
EL primer cuydado, al abrir el libro 3 es atender la Edición, En los que fe dieron à luz vivien-
do el Au to r , folo pueden padecer algunos deícuy-
dos las que falieron fin fu noticia, como dixe de 
las Poesías de Don Eugenio Gerardo Lobo en 
fu primera imprelíion. La dificultad eftá en lás de 
los Autores antiguos, que fiendo de nota , fe ha-
llan repetidos en muchas. Las calidades del que 
produce el l ibro , y el lugar, y t iempo, en que 
fe impr imió , atendida la naturaleza de la Obra, 
fon 
(1) Idem S. María dijfert. 3. art. 2. § . 2 . & 3. 
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ion tres circunftancias > que en todo lo que abar-
can 3 pueden facilitar el conocimiento de elegir 
la Edición mejor; y quando efte por falta de 
noticias, ò fundamentos fe halle indecifo > pare-
ce que fiempre fon preferibles las que fe hallan 
en las recolecciones de hombres finceros, y eru-
ditos, deponiendo en fu examen el cuy dado del 
nueftro. 
El acierto en la elección es fumamente impor-
tante, porque eftá llena la República literaria de 
Ediciones , que falfeádas por la malicia, 0 mal 
correólas por la deíidia, ò la ignorancia, han cau-
fado imponderables perjuicios, engañandofe lafti-
moíamente, no folo los fencillos, y poco verfá-
dos en la hiftória 3 pero aún los literatos, y con-
fumádos en ella. 
Las Ediciones de los Santos Padres, que qui-
tando, añadiendo, y alterando claufulas ha produ-
cido Eráfmo, ( que eftá emmendando la d o ñ a Con-
gregación de San Mauro ) quantos perjuicios ha-
brán ocafionado, y mas à los que hubieren leído 
los elogios3 que antes de manifeftar lu veneno, le 
dieron los fugetos , que fe indicaron de la prime-
ra elevación, y literatura.'(1) 
Qué infeliz fuera el Alemán , que bufeando Bi-
blia traducida en fu idioma, tropezaífe con la Edi-
ción de Lu thé ro , en que praélicó la falíificacion d 
Tomo L 1 i y 
(0 ¿^g. 159. 
I 
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y tranftorno > que fe ha dicho ? (1) N i fe ncccfiita 
de grave iiwerfion para producir graves difputas. 
E l paflage de Jornándes Autor cláíTico del iíglo VI, 
que deferíta la famofa fangrienta batalla de Theo. 
d o r é d o , y A t t i l a , y la muerte del primero y dice: 
Turfemundtts yero 3 jtatre mortuo y in camps ftatim CA. 
thalannicis y ubi & ptígnàverat 3 Regia Maj eft ate fib* 
veSíus y Tolofam ingreditur^ (2) trocando en alguna 
Edición el ingreditwr en regreditury da lugar, à que 
fe haya puefto tan pujante la opinion de haber 
acaecido dicha batalla en los campos Cathaláunos, 
junto à Chalóns en C a m p a ñ a , y no en los de 
junto à Tolófa \ pues à fubíiftir la immediacion a 
efta C iudad , que indica el verbo ingreditur y hu-
biera de ceder à la fegunda y que aunque menos 
favorecida de los modernos, tiene V. Exc. en fu 
Archivo pruebas, que la califican mas conforme à 
los hechos, y à la extenfion, que el mifmo Jor-
nándes feñala à los campos Cathaláunos de la ba-
tal la , inverificable entonces de los vecinos à Cha-
lóns 3 pero eñe punto fe tratará à fu tiempo. 
O B J E T O . 
EL objeto , ò fin, que fe propufo el Efcritor, ha de fer el principio de fu examen práíli-
co ; pues atendida la idea, fe arregla con felici-
dad 
(2) Veafe à Muratóri en 
el Prefacio k la Edición de 
Jornándes tom. i . 
vt . 
it 
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dad el ufo de fus notícias. E l Ant iquár io , que lle-
vado del crédito de Guillermo Roví l io > quifiere 
juftificar fu Muféo con las medallas, que trahc en 
fu erudito P romptuá r io , quedaría notablemente ex-
puefto, fi ignoraba, que efte Autor no pretendió 
formar un Muféo de verdaderas medallas, fino que 
afli como Fídias facó de pocos verfos de Homero 
la efigie de Aoráñes > Zéuíis el retrato de Venus 
por las facciones de una hermofa doncella A g r i -
pantína, y Arcínio Palión las imágenes de todos 
los Autores de fu Bibliothéca > deduciendo la fifo-
nomía de fus efcrí tos; quifo, al exemplo de eftos, 
reprefentarnos los fugetos mas memorables de la 
antigüedad, arreglando las ficciones de las efigies 
al caráéter, que de cada uno nos conferva la hif-
toria 3 y entre ellos de los Jueces de I f raél , de fus 
Reyes, y de los de J u d á , Principes Mahometanos, 
y otros, cuyas imágenes en medallas, fon incom-
patibles con íús ritus. (1) Heródoto nos avifa del 
fin de fu Obra *, pues dice, prefiere en fu agrado à 
¡la verdad de la hiftória el artificio de la fábula. 
(2) El Obifpo Cano difculpa al Belovacenfe, y à 
San Antonino de las noticias apócryphas , que mez-
idan en fus Obras, por conftar, que el intento de 
eftos Autores no fué darlas por ciertas, fino publi-
|CAr quantas hallaífen en diverfos Manufcrhos, à 
l i 2 fin 
Í, 
, (0 Vcafe el Prefácio del I efcribió. 
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fin de que no perecieflen *, y aHimifmo à Xeno. 
phonte en la vida de Cyro3 porque toda la ef-
cribió como Parabola > para reprefentar en él un 
Principe perfeí lo. (1) E l objeto^ ò fin del Autoría 
veces le indica el titulo de la O b r a , otras le ex-
prefla el Prefacio, ò Capitulo preliminar ^ y otras 
fe ha.de inferir de la mifma O b r a , como fe dixo 
del motivo : la indagación del fin es fiempre pre-
cifa j pero no fiempre fác i l , mayormente quando 
artificiofa la malicia procura disfrazarle. El exem-
plo j que para el motivo fe traxo de la vida del 
Padre M o r í n , al paíTo que nos efcarmienta, nos 
alicióna à eíTe cuydado. 
P R. O L O G O S. 
LOS Pró logos , ò Capítulos preliminares ocupan¡ el fegundo lugar; pues con la razón , que danj 
del l i b r o , fe iluftra la del que le lee. La facilidad, 
con que algunas Obras ép i ca s , como los viages 
de Cyro por Rampfay, la hiftória Ethiópica de 
He l iodoro , y otras , pueden equivocarfe con las 
verdaderas, fe cautela generalmente con la leito-
ra de los Prefacios. Del de los libros Carolínoj] 
toma Natal Alexandro fu principal fundamento,pa-
ra probar contra Siírio , Belarmino, y otros, Mi 
aquella Obra hecha, ò mandada hacer por el Em-I 
pera-
(1) Cano l ib. 11. cap. 6. reg. 1. & 2 . 
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perador Cario Magno. (1) Con leer el de Anafta-
lio Bibliothecário à la Chronographía de Nicépho-
ro, fe defengañó VoíTio, que no fué el Autor de 
ella cierto joven Nicéphoro, como había dicho en 
fu primera Edición de los Efcritóres Griegos, fino 
d Patriarchâ Conftantinopolitáno ^ y aíTi lo em-
mendó en la fegunda. (2) A mas de efto, nos avi-
fan frequentemente defcuydos ^ 0 equivocaciones 
de la Obra , ò de otras antecedentes. El del an-
tiguo Académico Don Pablo Ignacio de Dalmáfes 
en fu Patria de Paulo Orofio, y el de nueftro Pa-
dre Maeftro Mariano Ribéra en fu Primera Centií-
m Mercenaria y fon exemplares de uno ^ y o t ro : 
En fin 5 apenas hay Prefacio, que no acredite fu 
utilidad. 
A U T O R E S A N T I G U O S . 
PAra leer con provecho los Autores antigües, importa tener prefente. I . A los modernos, 
que tratan del mifmo aífumpto. Monf. Perrault, en 
fu Paralélo de antiguos, y modernos, nota erudita-
mente 3 que aquellos, aífi Griégos, como Latinos, 
(probándolo con los mas cláflicos ) folo tubieron 
mediocre conocimiento de la Geographía, y mu-
cha 
(1) Natal Alexand. tom. 6. 
fíiftor. Ecclef. Panoplia adverfus 
II&ref. oftavi feculi > dijfert. ó. 
qutxfl. unic. §. 6. 
(2) Idem ibid, /aculo X . & 
X I . cap. 3. art.6. 
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cha omiffion en Ia Chronología, no connotando 
los tiempos, en que acaecían los hechos: lo que 
dichofamente^ fe íuple con las luces de los moder-
nos. I I . Las críticas de fus Obras, como quando 
fe lea à Heródoto , el Tratado de Plutarco fobre 
efte Autor; quando à Quinto Cúrcio , la Crítica de 
Monf Le Clerc , y la Contraorítica de Monf. Pez-
ron ; ò bien bufcar fus traducciones, ò ediciones 
con notas, y efcólios , como à Tito Lívio , faca-
do por Monf. Doufá t , con los fuplementos de 
Freifckémio; à Veléyo Patérculo, traducido por 
el mifmo Doufát con belliíTimas annotaciones, y 
otros infinitos. Pocos hay de los antiguos, que 





AUTORES DE AGENO IDIOMA. 
ES mucha la atención à que nos llaman los que efcriben en Idioma, que nos es eftrangéro, 
à fin de que exâminémos à fondo la fuerza de fus 
voces, y el intento de la cláufula 3 para que no 
previrtámos fu fentído : (1) Defcuydo, de que fe 
lamentan' los Críticos à la vifta de muchas tra-
ducciones. Efte riefgo, no folamente fucede con 
los Autores eftrangéros, tranfciende à los de un 
mif-
(1) Monf. Le Clcrc Biblio* 
tb. Vn iv . & fíifi. de l " an 1668. 
tvm.io. p a g . i c ç , & feq. previe-
ne , que fe ha de poíTcér perfec-
tamente bien la lengua T en que 
eferibe el Autor ^ que fe lee. 
rice11 111\ 
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mifmo Reyno y quando leen Autor regnícola de 
diftinta Provincia, que efcribe en fu nativo len-
guáge. El Maeftro D i á g o , (1) habiendo leído en 
Pedro Tomích las palabras Cathalanas : Sabéren, 
(jue Carios y y lo Papa, fie eixien, atribuyó aquel fie 
à apellido del Papa y quando Iblo era decir y ajfi 
fallan ; y cenfuró injuftamente al Autor y por la in-
vención de tal Pontífice, dando motivo y à que 
defpues incidiefle en la mifma crítica Don Jofeph 
Pellicér de Tobar en fu Idea de Cathaluña. (2) Y 
no folo fe ha de tener efte cuydado en Idioma 
no natural pero aun en efte 3 quando es antiguo. 
En cierto pleyto y leyendofe en una eferitura y Pe-
re de Benàges ¡a, atrás y fe defendía y que la palabra 
p atrás era. apellido > no fiendo mas > que adver-
bio equivalente à quondam, fignificatívo de haber 
muerto. Yo cometí dos errores en una íbla línea 
del Capitula de Mayordomo > en las Ordinaciones de 
la Cafa Real, hechas en Cathalán por el Rey Don 
Pedro IV. de Aragón, y poftiladas de fu Real ma-
no, en que defpues de haber diípuefto, que los dos 
Mayordomos Caballeros, cada uno en fu dia cedief» 
fen el lugar , y íirvieífen fubalternos al Mayordomo 
Noble del Reyno, en donde fe hallare, dice : E 
nos pens acjuell Cavalier de ¡ a honor alguna cofa ejfer 
detrèta , com lo grau jusà lo merit del fubirà regonei-
xer 
(1) Díágo H i f l . de los Con-
to àc Barcelona ? lib.2. cap.60. 
(2) Pellicer Idea de Catha-
luña (que Ja formó muy erra-
da , como fe verá à fu tiempo) 
cap. S3' fag' i13-
If 
i 
i.* • r 
\.Y 
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xer fia tingut. Y yo traduxe : Y no pienfe aquel 
Caballero, que fe le quita cofa alguna de 
honor 3 porque el grado fuperior merece elíe juf. 
to reconocimiento del Soberano. Y había de 
decir: „ Porque el grado inferior debe reconocer 
„ el mérito del fuperior. 
PUNTOS AGENOS DEL I N T E N T O . 
PRocedámos con cuy dado en no fundar opinion fobre los puntos hiítóricos, que traygan ios 
Autores por incidente, 0 por exornación del af-
fumpto 3 de que tratan \ pues en aquellos no impo-
nen fe hiftónca, comprehendiendoie en efta gene-
ralidad Bulas, Breves j y otros Refcriptos Pontifí-
cios 3 Conciliosj Breviarios, y Martyrológios Ro-
manos j porque como no era aquel fu intento prin-
cipal 3 no fe detubieron en el examen de los Au-
tores y de que tomaron la noticia y ò figuieron la 
opinion corriente en aquel fíglo y que no fiempre 
fué cierta. El Padre Segúra lo difeurre do¿lanien-
te con la autoridad de . graves Efcritóres 3 y con 
el teftimonio de diftintos exemplares. (1) No pro-
cede lo mifmo en las Coleélas del Rezo, pues 
como en ellas folo fe pone lo juftificado en pro-
ceífo , imprimen lo fumo de la calificación. (2) 
T I -
(1) Seg. Norte Crit. d i f e j . en 
todo, y íeñaladamente § . l .y 4. 
(2) Gravína, &c. tom. h 
lib. 4. art. 7. 
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T I T U L O I V . 
DEL MODO D E C I T A R A U T O R E S , 7 OBRAS. 
QUando fe cite Autor herégc (íliponefe no en-teramente prohibido j ò ya expurgado, pues 
los reprobados no pueden alegarfe para prueba) 
no fe dé epitéto abfoluto, aunque relativo à cien-
cias 3 como Sapientijfimo y Doõítjjimo; pero puede 
dártele concretado à materia ^ en que no haya 
errado, como: A Bmcamano, elegante Poeta : A En-
rico Eftefano 3 dofáijfimo en Griego : A Ticon Braye 3 
excelente Mathematico > o Aftrònomo. Aíli lo previene 
el Expurgatorio del Santo Oficio del año de 1707. 
(0 Si fe alega Obra prohibida 3 y defpues permi-
tida con expurgacion > 0 annotaciones , como las 
de Juan Aventino ^ que da por exemplo el citado 
Expurgatorio ? (2) expreífefe la edición. 
Secundo, Que no fe cite direitamente Autor al-
guno citado por o t ro , fino que fe examine in fon-
te. (3) Una equivocación del Copiador, 0 Impreílbr, 
alguna fobrada confianza del Autor en fu memo-
ria, ò la prifía, con que fe mal entendió el fentído 
TomoL Kk del 
(1) Expurgatorio del San-
to Oficio del ano de 1707. jíd~ 
Krtencia F. de las Reglas Gene-
rales. 
(2) E l mifmo , Reglas Ge-
nerales. T i t . Mandato à los I tn -
prefsóres. 
(3) E l P. Segura en el §. 3. 
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dei Eícritor citado, y otros accidentes, que men-
ciona Sixto Senenfe, (t) exponen à notables yer-
ros 3 ò à precífas retrataciones > como aconteció à 
nueftro Don Pablo Ignacio de Dalmáfes fobre un 
texto de San Cyrílo Hieroíblymitáno 3 citado por el 
Padre Roig. (2) Es menefter, que podamos decir 
con el Padre Malüenda: Attfitores quos ciumus, 
d i mus, (3) 
Tertik Que no nos contentemos con verificar la 
cláufula y ò lugar, fino que leamos fus anteceden-
tes , y fubfeqüentes; que hartas equivocaciones ha 
producido la falta de eífa paufáda averiguación. 
Algunos Efcritóres > (4) para qualquier tradición, 
alegan la cláufula de San Juan Chryfóftomo: Eft 
trdditio y nihil qmras amflws* (5) Si atendieran los 
antecedentes y la verían relativa y y no la citaran 
como abfolúta. Si los Efcríbas de la Ley > dice el 
mifmo Santo, preguntados de Heródes> al paíTo de 
los Magos y hubieífen producido entera la profecía 
de Michêas relativa al Sagrado Nacimiento del 
Se-
t 
S! f . 
S 
(1) Sixt. Sen. l ib. 5. Bib. 5. 
annop. 62. Pleruwque enim acri-
dity ut abbreviatores) & colkão-
res y v d ex incuria y vel ex obli-
Tpione y vel ex nimio brevitatis 
ftudio colligant aliorum fenten-
tias, aut mutilas , ant interrup-
tas : fòpè tran/pofitis verbis y f&-
pè et i am ufque adeo immntatasy 
ut ex his novus y atque adeo di-
terfus fenfus oriatur. 
(2) D.Pablo Dalmáfes/^ 
tria de Paulo Orófio cn cl Píó« 
logo. 
( 0 P. Malüenda de M i -
Cbriji. in fragment, epift. EàM-
ris ad Lefíor. pag. 8. 
(4) P.Seg.df/c.S.efeAíFni-
dicion Hif ior . divif. 1. fag.W* 
Friderích Niviands DER GVl-
D E N E SCfíEWERT2.c*¡>it> 
(5) S. Joanu. Chryf. bam.* 
11 
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Señor > viendo el ambicioíb Rey no fer Monarchâ 
terreno el recien nacido ^ hubiera efcufado fin du-
da el bárbaro facrificio de los Innocentes. (0 El 
Padre Honorato de Santa María (2) cenfura à Monf. 
de Til lemónt , porque dice > que el Cardenal Ba-
rónio no defaprueba enteramente la modeftia de 
Ufuárdo , y Adón, tranfcribiendo para prueba las 
palabras: Ldudanda forte modeftU; pero corta la clau-
íula y pues omite : Nifi ejfct Ubefkêfa mendacio. 
Concluyo con dos iníinuaciones íbbre la mate-
rialidad de las citas en los papeles. Una^ que en 
las de Autor > que tenga diftintas ediciones > fe in-
dique la que figa, quando fe exprelTe la pagina; lo 
hallo muy conveniente en los que tengan fu ulti-
ma connotación en capítulos3 y eftos muy largos: 
pero puede fuplirfe quando fean cortos, y no difí-
cil el hallazgo, ò quando fe dividan en breves pár-
raphos, y números. Quando fe citen Anonymos, es 
precifo defígnar la edición. La otra es, que fe ex-
ponga la cita en el mifmo idioma del Autor, prin-
Kk 2 cipal-
(i) S. Joann. Chryf. citat. à 
Tf» Thorn* in catena fup. cap. 2. 
Matth. Ipfam prophetiam praci-
dentes interficiendorum párvulo-
rum fafti funt caufa 5 & c . Eftc 
Jugar de S.Juan Chryfóftomo, 
que cita S. Thomás, en fu tiem-
po corría por verdadero ^ pero 
defpues, fegun la mas común 
opinion, fe reconoció haberfe 
falíamente apropriado al Santo; 
no obftante, él mifmo homil.y. 
in cap. 2. in Mat th . fubftancial-
mente viene á decir lo mifmo : 
Citm enim díxerint) quia ex Beth-
lehem procejfitrus ejfi t , qui rége-
ret Ifrael y nequáquam tamen idy 
quod fequitur addiderurtt) in adn-
láthnem profeffó Regis , ut a i 
humana gratU lucrum veritatis 
damna proficerent > & c . 
(2) P. Honor. S. María diff.z» 
if.* 
p ' ; 
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cipalmente para efcufar al que leyere el trabajo dç 
bufcarle > lino lo entiende. Las citas, y palabras 
que fe tranfcríben de idiomas Orientales 3 ò Sep, 
tentrionales, podrían darfe también traducidas en 
Efpañól, y advertir, ü lo efta el Autor en alguna 
de las lenguas 3 cuya inteligencia es ya común de 
todos los eruditos ^ como Caílelláno^ Francés3 Ita. 
liáno ^ Portugués, Cathalan y y demás Provinciales 
procedentes del Latino. En qualquiera de ellas dit 
curro ociofa la traducción. 
Permítafeme ^ en fin, añadir 3 que aunque el 
eíhídio formal de las lenguas Orientales, para nuet 
tro intento es difpenfable, por lo que fe dirá en 
los capitulos pofteriores; pero el de la Griéga es 
muy conducente, afli por los muchos paflages Grié-
gos, que en los Efcritóres modernos fe hallan no 
traducidos 3 como por no eftarlo varios Autores de 
la média , ò ínfima Grecidad, (i) cuyas hiftórias en 
diílintos puntos tienen connexion con la nueftra. Pa-
ra el eftudio de las antiguas Monedas, ò Medallas3 fe 
coníidera neceifaria. (2) También difcurro importante 
la aplicación à las lenguas Septentrionales, principal-
mente à la Alemana; porque 11 bien antiguamente 
los de efta Nación efcnbían fiempre en Latín, por 
lo inculto, rudo, y difícil de reducirfe à la pluma 
el próprio lenguage; pero habiéndole autorizado 
el 
1 'i 
( i ) Veafe h Du-Cange Glof- 1 (2) l a Science des Medailles 
far. Gracitatis. j n I Jnf i . f .229 .Edi t .Par i f . l7^ ' 
CAP. I. DE LOS AUTORES IMPRESSOS. 2 6 1 
cl Emperador Rodulpho I . mandando, que en ade-
lante todos los ediftos, privilegios ^ y contratos fe 
formaliz.aíTen en el nativo idioma; (1) empezó efte 
à cultivarfe , y à falir al público en el theátro de 
las ciencias, y artes; y de un fíglo acá ( ta l vez en 
emulación 3 y con el mifmo fin ^ que el Francés ) 
fe ha producido en bellos libros, acompañándoles 
la apreciabiliííima circunftancia de citar mucho 3 y 
generalmente tranfcribiendo. Con la inteligencia de 
efta lengua, fe logra facilmente la de las demás 
Septentrionales y por el parentefco > que confervan^ 
como procedentes de un mifmo origen. (2) La I n -
gléfa también comunica ai Orbe literario feledlos 
libros y ( aunque à veces los malogran fus deslices 
en 
(1) D. Michael Praun, tranf-
críto por J . A. Rudolphí , en fu 
libro intitulado : N E V VER-
MEHRSTE:Herá ld ica curiofa. 
ANDERE A B T H E I L V N G , 
4.Capit. pag.82. Nimirüm Ger-
manica lingua afpera olim eraty 
& inculta 5 nec facilè in f t r iptu-
ram rédigi poterat; undè contra-
ttiis ornes , tefiamenta omnia y 
maia privilegia y & diplomata, 
linguâ Latina y nfqne ad témpora 
Rudolph. / . Imperatoris) confeffa 
fidemus. Nec ante hoc tempus 
nmjlrari facilè poterit aliquod 
ftblici negotii Diploma Germa 
rica Ungua confcriptum. Certè 
Kudoípb. I . gloriofijjima memoria 
Imperator 3 /« honor em lingua 
Germánica primus omnium man* 
davit y ut omnia ediffa j privile-
gia y & contraãus patrio fermo-
ne confcriberentury tefie Goldajloy 
nobiliffimoque Ifarfdorffero y in 
prafatione ad fpecimen Philológia 
Germánica y & c . Veafe tambica 
«i Goldafto I n Rational, ad lib. 
DER R E I C H S S J T Z ; efto 
es: De los Decrétos fmperidles. 
(2) Johann Ehrenfried H / S -
T O R I S C H G E N E A L O G I S -
C H E R SC H A V - P L A T Z 
D E R A L T E N F ú R S T L 
H á V S E R F ú N S T E A B -
T H E J L V N G y Thef. V . pag. 
404. Crantzius Wandai. lib. I . 
in Procsin. Hcrmoldus Chroni-
co Sclavor. i i b . i . cap.i, & 2. 
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en puntos dogmáticos ) y es entre las Septentrionales 
la que mas fe defvía de las voces originárias, y fe 
familiariza con las derivádas de la Latina > por las 
muchas , que ha prohijádo de efta ^ (i) y mas de la 
Francéfa, defde que ocupando aquel Reyno Willel. 
mo Duque de Normandia a año de 1066. mandó, 
que en adelante no fe adluaífe fino en fu idioma, 
ni fe enfeñaífe otro en las Efcuélas : Y fi bien 
Eduárdo I I I . en 13 6 j . à ruegos de los mifmos 
IngléfeSj bol vio à enthronizar el nativo Anglo-
faxôn > revocando las difpoíiciones de Willelmo; 
pero tan formal obfervancia en la duración de tres 
ligios j echó raíces ¿ que no arranca el tiempo. (2) 
CA-
(1) E n Inglatéira no pre-
valeció tanto la lengua Latina, 
como en Lombardia, Francia, 
y Efpaña, ya por la diftancia, 
como porque no acabaron los 
Romanos de fujetarla entera-
mentejhafta el Imperio de Cláu-
dio, en que ya veía Roma fu 
decadencia : Continuó aquella 
Isla lo fubftanciai del idioma; 
pero adoptando muchas voces 
Latinas , que le confervó la 
comunicación con los Fran-
ce fes. 
(2) Efta permanencia del 
Francés, aún defpucs del De-
creto de Eduárdo I I I . en 1367. 
la iníinúa el Doótor Hicks en fu 
Thcfóro de las letras Septen-
trionales : Tbefaur. liner. Sep-
tcntr. donde tratando del Icn-
guage, que fe hablaba en In-
glaterra en 1 $ 8 5. (18. años def-
pucs del citado Decreto) y de 
fus variaciones, y motivos,di-
ce : This apayrynge of the bunk 
of the tunge is bycaufe of twit 
tbynges 9 oon is for cbili^en it 
fcele agenft the ufage and manir 
of all other Nations, beetb ««-
pelled for to leve hire ow» /«• 
gáge , and for to conflrtte hir Itf-
Jons and here thynges in French 
and fo they haveth fethe 
mans come firfi into Engcloni 
Alfo gentlemen children hstM 
taught to fpeke Frenfche M 
the tyme that they beeth » w 
in here cradel 5 and ktinneth fj>^\ 
and play, w i t h à childes b r M 
and 
i t . 
CAP. II . DB LOS MANUSCRITOS. a5j 
C A P I T U L O I I . 
D E L O S M A N U S C R I T O S . 
T I T U L O L 
D E L A S O B S E R V A C I O N E S , T R E G L A S 
generales. 
ENtrámos ( ufando dé la expreífion del Marqués Scipión Maffei ( i ) ) al vafto rey no de los Manuf-
crítos. El retardo de la Impreílion > que padeció nuef-
tra Europa > nos efcafeó por muchos figlos la precioíi-
dad de infinitos Manufcrítos > que con laftimofa d i -
cha fe confervaban fepultados entre el polvo de los 
Ar-
and ttplondijfche men ypi l l likpe 
hymfelfto gentilmert) andfonietb 
with great befynejje for to fpeakg 
Frenfihe to be told of. Efto es : 
3, Eíia corrupción dei cuer-
JJ po de la lengua procede de 
3) dos cofas : la una , porque 
3) los muchachos en la Efcuéla, 
j) contra el ufo 5 y la moda de 
JJ todas las otras Naciones, ef-
jjtán obligados, ò forzados à 
33 dexar el próprio lenguage, y 
)3 à conftruír fus liciones', y fus 
33 cofas en Francés j y afsi lo ef-
»tallecieron los Normandos, 
3> que primero vinieron en In-
5> gar, 
„ larga 
,5 slaterra: la otra , que à los 
5> hijos de los Caballejos fe les 
„ enfeña à hablar Francés, def-
,5 de que empiezan à pronun-
,5 ciar^ y fe hallan todavia en 
la cuna, y no faben íino ju-
> ir à caballo con una 
caña j y la gente del 
campo ama también parecer-
„ fe à los de la Ciudad; y ha-
ce nmcha vanidad de hablar 
„ Francés, y de tener fama, y 
, , credito de hablarle. 
( i ) Mafféi nel. Prolog, delta 
2. part, delia Perona /llufirata: 
í l vafto regno de' Aíanufcriti. 
Bi' 
í : 
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Archivos ; pero en el eípacio de los trefcientos 
años y que desfruta el Orbe literario efta ventaja, 
(i) ha íido tan afluente la copia de libros 3 que el 
humo de la prenfa ha trasladado à la luz. pública, 
que parece fe creen caíi ya deftituídos los Archi-
vos } y Bibliothécas de lo mas preciofo, que athe-
foraban; (2) mayormente defpues de la general re-
colección del Sumo Pontífice Nicolao V. de los 
exaílos reconocimientos ^ que han prafticádo los 
fugetos mas eruditos ( y con eípecialidad de la Con« 
gregacion Benedi£lína 3 y Compañia de Jefus) y 
de las producciones, con que han enriquecido el 
Orbe literario. Pero la feliz, experiencia, en los 
que gloriofamente profiguen efte empeño > y los 
avifos prádticos 3 con que la acompaña un célebre 
Efcritor moderno, (3) iluftrados con la reípetáble 
aprobación de nueftro Santillimo Padre , califican 
evidentemente la infubfiftencia de aquel rezélo. 
Los Manufcritos, unos fon Anónymos 3 otros 
llevan nombre de Autor*, y en el fupuefto^ de que 
la admiflion de los primeros ya no es dudable 3 lo-
grando la de la Congregación de Sagrados Ritus, 
en 
(1) Introdúxofe la Imprcf-
ííon en Europa ( prefeindíendo 
de fu creída antigüecui'I en la 
China) à mediado del figlo X V . 
y fegun algunos 3 en el primer 
tercio. 
. (2) Veafe al P. LáubruíTel 
Trai tè des jibús de la Critique 
en matieres de Religion > au Pre-
face du tom. 1. pag. 19. 
(3) Auétor Suplementi ad 
Opus Cardinalis Bcllarmini àt 
Scriptoribus Ecdeftafl. apud Be-
nedidum X i V . de Beatificai. & 
Canoni^t. Sanffor. ¿ib.$* cap.9' 
num. i . 
'ii. 
Is 
CAP. II . DE LOS MANUSCRITOS; 2 6 j 
en el juicio de la mayor delicadeza, qual es el de 
Beatificaciones ^ y Canonizaciones, (1) feran unoŝ  
y otros el aííumpto de efte capitulo ; con la inte-
ligencia y de que no fe tratará de ellos por lo ref-
pe&ívo à la veracidad, íblidéz, > y demás circunf-
unciaSj que les conftitúyen apreciábles^ 0 defaten-
díbles ] porque en efta parte íiguen la naturaleza 
de las Obras impreflas de que fe habló en el ca-
pítulo antecedente, y deben ceñirfe à las mifmas 
reglas 5 folo ^ pues 3 hablaremos ahora de íu legiti-
midad y fupoíicion^ e interpolación. Es de advertir, 
que de los Manufcritos Anónymos 3 unos llevan in-
dicación j ò feñal del tiempo 3 en que fe efcribie-
ron ] otros no. Los últimos, no confiando fer Ori-
ginales ( que en effe cafo podría dcducirfe por el 
caráíter, como fe dirá) no entran en efte examen; 
pues no connotando Epoca, ò no refultando del 




(1) E l mifmo Santifsimo 
Padre , ibid. mm. 2. Qu&res fe-
cundó y excita la duda , fi un 
Manufcnto Andnymo , que , ò 
êfpues fe imprimió, ò quedó 
ficmpre manufcríto en las Bi-
hliothccas , ò Archivos , eftá 
^tftituído de autoridad ? Y re-
fin'endo lo infinuado arriba 
cap. i . t i t . 2. $.1. pag. 171. con-
c'uye: Ab ipfa Sac. Congregat. 
oppofitio híEC neglefta fttit > ut-
poté vindicata à Pojiulatoribus > 
nonumentorum ftnceritate j atque 
ojienfa eorum gravitate ; ita ut 
nihil fufpicione dignum in eis re-
periri potuerit. Novum emm non 
ejiy â Piris piis, & cruditis, pra-
téritis faltem temporibns y Fitas 
ConfeJJbmm y & Paffiones M a r -
tymm fuiffe conferiptas y minimè 
appofíto nomine Atiffóris } quA 
forte nunquam typis edita fuif-
fent y f i eas edendi curam non fuf-
cepiffent Socii Bollandiani, & tot 
ali i eruditi V i r i y qui fmilibus 
editionibus fuam operant pr&flité-
runt. 
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f J, mifmo contexto 3 no fe les puede probar fi fon le-
t gitimos j ò fupofiticios ; y aíTi fiempre que en el 
prefente capitulo fe hable de Anónymos 3 fe cn^ 
tiende de los que por algún medio indican el tiem* 








i l l I 
I 
D E L A U T I L I D A D , T R I E S G O S D E LOS 
¡ í j | M a m j c r í t o s . 
TRes utilidades nos pueden conciliar los Ma-nufcrítos, que fon, las noticias de que ca-
recemos con los folos impreíTos, là juftificacion de 
las que eftos traben , y la comprobación de los 
1. 'fí mifmos impreíTos con fus originales. Para el logro 
de eftas ventajas fe ha de aífegurar la legitimidad 
del Manufcríto, porque la ambición, la malicia,y 
demás efeélos de las paífiones humanas han fingi-
do muchos, y pervertido no pocos de los verda-
deros. Su falfedad tubo origen en el íiglo V. de la 
fundación de Roma, en que formando à un tiem-
! ' po Ptholoméo Philadelpho Rey de Egypto, y At-
talo Primero de Pérgamo fus refpeélívas Bibliothé-
cas, y habiendo levantado la emulación excefíiva-
mente el precio de quantos antiguos libros fe les 
prefentaban j excitó la avaricia el penfamiento de 
fingirlos. Por efte motivo perdieron la natural in-
f i nocencia, con que hafta; entonces fe habían con-
.CAP. II . DE LOS MANUSCBUTOS. z ó j 
fervado. AíÜ lo aíTcgura Galeno> (i) que por fu pa-
tria Pérgamo., fu antigüedad, y fu erudición, pue-
de creerle bien noticiofo. Elle fatal exemplo ha 
infectado con laftimofa fecundidad todos los í ¡ -
glos. (2) El mifmo Galeno experimento ya los 
efeitos de ella j pues fupo por Philólogo, que un 
libro de otro corría en Roma autorizado con fu 
nombre. (3) 
Continuó eíle deforden el interés de los Libré-
ros y vendiendo libros de muy poca monta, como 
Obras de Autor infigne, ò Santo Padre ; de que 
ha provenido llegar muchos de ellos à la moderna 
Crítica con el nombre de San Cypriáno > San Am-
bróíio, San Aguftín > y otros; (4) pero lo que mas 
acrecentó efta infidelidad fué la malicia de los He-
reges. Apenas hay Santo Padre, que no fe lamente 
L l 2 de 
(1) Rafário en la Traduc-
ción ¿e Galeno Comment. Ga 
kn. in lib. Hippocrat. Quo enim 
tempore Attains 5 Ptbolomxufque. 
Reges inter fe de libris fibi pa-
randis certàtim contendebant 5 ab 
iis qui pecuniarum causâ aã Re-
ges clarornm homimm fcripta o/-
ferebant, & inferiptiones} & con-
fèUiones libronm depravan cot-
pcrnnt. Y en otro lugar del l ib. 
i. aunque no expreíla los nom-
bres de los lleyes, lo dice mas 
claro: Etenim ante Regum Ale-
xandrina , & Pérgami témpora, 
<¡ui in Feterum libris comparan-
dis inter fe magno fludio conten-
debant 5 nullus adhuc liber fabo 
1njcriptas ajferebatur : cuvt p r i -
mitm vero prxmio affici ccepernnty 
i : qui al i quod an t i qui J i tãd?is 
volumen eis übtulijjent y tunc de-
mum mui t i fob faifa inferiptione 
ad eos junt per lati. 
(2) Veafe lo que fe dixo en 
el capitulo antecedente 5 ^. De 
la Religion del Autor y y $. De 
los Apócryphos. 
(?) Schoettgenius de L i -
brar. & Biblióp. cap.i. $.7. 
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de fus impoftúras. San Epiphánio (i) exclama con, 
tra un libro intitulado Evangelio de Judas, y otro 
Afcenfus Pauli 3 indigno del Apoftol. San Basilio (2) 
refiere ciertas cartas, que con nombre de fu Obit 
po fe le habían remitido 3 fingidas por los Heré^ 
ges. San Gerónimo (3) fe que xa del atrevimiento 
de Rufino y que atribuyó un libro infolente al Pa-
pa San Sixto, y de cierta carta3 que corría en fu 
nombre y en que fe arrepentía de errores cometi-
dos en la traducción de libros Hebreos en Latín; 
y fe zumba el Santo, de que el impoftór no fupo 
imitar fu eftílo. (4) San Juan Chryfóftomo (5) ma-
nifiefta diferentes epíftolas falfamente apropriadas 
à San Pablo. De femejantes fingimientos , y de 
varias interpolaciones fe lamentan San Cyr í l o , (6) 
Theodoréto, (7) San Gregório, (8) San Aguftín, (9) 
y generalmente todos los Santos Padres, 
Su infeliz continuación la califica el mencio-
nado Decreto del Papa Geláfio, y fucceflivamente 
varios Autores. (10) Los Etherodoxôs no folo fin-
gieron libros 3 fino que infeótáron con interpola-
cio-
( j ) S- Epíph. adverf. baref. 
cap. 3 8. contra Cójanos. 
(2) S. Bafii. ef>ifl.4$.ad Gre-
gor. Ni j f tn . 
(3) S. Híeron. l ib. I. contra 
Tdag. 
(4.) Idem Jpolog. adverfus 
Rufjin. cap. 7. 
(5) S. Joann. Chryf. ham.l. 
\n 2. t f i f i . ad Tbcjfalon. 
(6) S. Cyr/I . epijl. 28. ad 
Joann. & ad Acacium, epiji.zç. 
(7) T h codor. l ib . 1. Haret. 
fabul. de Tatiano. 
(8) S. Gregor. l ib. 9. ep. 69. 
(9) S. Auguft. contra Julian, 
Pelagian, contra Fauft. & pluri-
bus in locis. 
(10) Cap. De los Autoresy 
i h citados. 
CAP. II . DE LOS MANUSCRITOS. z 69 
clones los verdaderos \ unas veces adulterando cláu-
luias, como lo advierte el Cardenal de Aguirre (1) 
¿el Prefacio de San líidóro à fu recolección ^ ma-
liciofamente interpolado por los Hereges, otras> 
\# añaden aun Capítulos, ò Cánones > como lo 
prueban el Cardenal B a r ó n i o ^ ) y el mifmo Aguir-
re ; cl primero convenciendo fer addicion malició-
la el paífage de la Proceílion del Efpíritu Santo y 
que fe haría fofpechofa con la autoridad de las Ac-
tas de San Andrés \ y el fegundo los Cánones del 
ayuno prohibido en Sábado 3 de la rebautizacion 
de los Hereges 3 y otros ^ que fe hallan en los lla-
mados Apoftólicos: Algunas veces les quitan cláu-
fulas, como el Obifpo Huet (3) obferva de Oríge-
nes , Theodoréto, y Phócio haber reparado, que 
la infiel perfidia de los Judíos excluyó en algunos 
Manufcrítos de las antigüedades Judáicas de Jofé-
pho las cortas líneas donde habla ventajofamente 
de Jefu-Chriílo: otras pervierten una fola palabra, 
como los hereges Felicianos, difcípulos de Felix 
Obifpo de Urgél , invertiéron las palabras Carnis bu-
militas adoratur y poniendo la vo£ adoptamr en lu-
gar de adoratan (4) otras veces, en fin, mudan al-
guna 
11 
(0 Aguirre Collett. Concil. 
Üiftan. tom.i. d i f l en . i . 
, (2) Baro». apv\d P. Honor. 
»S.María tom. 1. dijftrt.2. art.7. 
( ) Daniel Huet l ib . 1. A n -
up. 4. 
í+) £1 P. Laubruird Traite 
des Abús de la Critique y tom. I. 
Ifor. 1. art. 13. num.2. atiibú-
yc las palabras Carnis bumilitas 
adoratur à S Hilario. E l Abad 
Gottwicenfe Chron. lib. 1. à S. 
AçuilHn. E l Card, de A^uirrej 
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guna letra 5 con lo que traftornando cl fentído de 
la voz, pervierten el concepto de toda la Obra. 
La recolección de San l i idóro, que por graves An. 
tóres es creída Ifidòri mercatoris > y en efta inteli-
gencia defechada de muchos, prueba dogamente 
el Cardenal de Aguirre fer de San Ifidóro; y ^ 
poniendo el Santo Ijidori peccatorts ( ufo entonces 
no eftraño à la humildad de los Prelados) eferi-
bieron Ifidori mercutoris, error que íiguieron los 
mas. (1) Hinchmaro Arzobifpo de Reims, (2) y ¿ 
Padre Germón (3) ofrecen muchos exemplares de 
diftintos Hereges 5 aííi antiguos > como de los últi-
mos figlos. 
De efte maliciofo abufo^ nació otro indiferéto 
en algunos Críticos > de creer abfolutamente falíi-
ficado qualquier Manufcríto, en que fe vean aña-
didas > ò corregidas algunas palabras 3 como fe-
qüentemente fe repara en los Códigos antiguos; 
pues muchas veces no es interpolación > fino cm-
mienda 5 como prueba do£la y y fólidamente el Pa-
dre Conftáncio (4) contra el citado Padre Germón. 




(1) Aguirre Colleã. Concil. 
Hi/pan. tom.i . differt. 1. per tot. 
(2) Hinchni. opnfc. 55. cap. 
18. ¡pfas Scripturas inclytè im-
fofiuravérunt. 
(3) Germón Opere laudat. 
de Veter.Hareticis Eccleftajlicor. 
codic. corruptoribus. Veafe priu-
cipalmente el Prefácie. Veâ c 
también fu Apéndice de qu¡k¡-
dam vetéribus Afanufcriptis 
dicib. S. ¿tugujlini ¡n diferí 7 ^ 
vetéribus Regü Francor. diplof'̂  
(4) Co nib n t. rindií i . M+ 
nuferiptor. cédic. adverfus Get 
mónium y l ib. 1. pag. 13. 
Uto. 
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tica no fe defvíe de la Prudencia, quando exerci-
te fus reglas en el examen de los Manufcrítos; pa-
ra cuya prá&ica 5 a mas de algunas obfervaciones, 
que fe indicaron para los ImprelTos, y pueden apli-
carfe à los Manufcrítos 3 recopilaremos otras re-
glas , que fe contrahen à eftos. 
§. I I . 
DE LAS R E G L A S P R E V I A S P A R A E L E X A M E N 
de los Matmjcñtos» 
B I B L I O T H E C A . 
LA primera fe endereza à la averiguación del lugar de donde procede el Manufcríto, fi de 
Archivo particular, ò de Bibliothéca publica. La 
preferencia de los Archivos fe tratará en el Capí-
tulo de los Inftrumentos; ahora de las Bibliothécas. 
En la mas remota ancianidad fe colocaban indif-
tintamente los autos, y libros manufcrítos en Bi-
bliothécas y como parece de la del Templo de los 
Hebreos , que incluía no folo los oráculos de los 
Profetas, y autos de los Jueces, y de los Reyes, 
fmo también las hiftórias de fus memorables he-
chos. (1) Pero dèfpues los dividieron por lo común 
en piezas feparadas , denominando abfolutamente 
Ar^ 
(1) Baltliaf. Bonífacius de 
drcbhis , cap. 4. Chiiftianus 
Sclioetrgeníus 11 i ft. Librarior. 
& Bibliópol. cap. 1. 
i'I 
í » 
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Archivo à la de los autos, y Archivo de Libros) ò 
BikliothècA à la de los libros, (i) para cuya cuft¿. 
dia formaron eftantcs 3 ò plúteos, que Venufiáno 
llamó Muíeos. (2) 
Todas las Naciones tubieron fus Bibliothécas. 
0) Las primitivas de los Egypcios , y las de los 
Caldeos merecieron poco aprecio de la dofta an. 
tiguedad, porque contenían mas fábulas, que no-
tícias ; (4) pero fe la grangeáron por opuefto mo-
tivo las de los Hebreos ( que fe fuponen las pri-
meras ) , (5) las de los Babylónios 3 de los Pérfas, 
Griegos, y Romanos. En eftas Naciones las había 
de dos efpécies ; unas próprias de los Templos, 
Magiftrádos, ò de diftinguidos particulares j y otras 
públicas, en que fe vendian copias de los origina-




(1) La Glofa los llama Ar-
marios de l ibros, Clem. unicay 
Glojf. ult. de Jure jurando ; pero 
por lo general Bibliothécas > o 
fueíTe de la voz Griega Biblos, 
que fignifica libro , 0 tie la 
Hebrea Biblia , 0 Bibliothéca: 
nombres de que ufaron indife-
rentemente los ant igües , para 
íignilícar la recolección del vie-
j o , y nuevo Teftamento. Du-
rand, l ib. 6. Ration, cap. 1. num. 
17. Bibliothéca à Grutco nomen 
accepity & eft nomen aqufoocuniy 
fe i licèt locus > in quo l ibr i rcpo-
nuntur 9 & volumen ex omni-
bus libris véteris > & novi 
Teftamenti à Hieronymo com' 
poftttm. Veafe Duchefne T. 
Bibliothéca. 
(2) Apud Schoettg. cap, I. 
(3) Veafe el Difcurfo Apo-
logético del Dr . Juan Rodri-
guez de Leon à la Bibliothcra 
del Licenciado Antonio it 
Leon fu hermano, en que lu-
ce mucha erudición fobre las 
primitivas Bibliothe'cas de las 
principales Naciones, fu ori-
gen, y progreflos. 
(4) Herodotus , Plutar-
chus, Diòdorus apud eundeoi) 
cap. 3. 
(5) Schoettgen. ibid. 
j ; 1 
h i 
I w. 
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eran refpetábles ; en las fegundas anclaba mas ar-
riefgacla il l legalidad , por la ambición, 0 capri-
cho de los Bibliopolas, ò Vendedores} y de los 
Líbranos, 0 Emanuenfes, que formaban las copias. 
(1) Al paíTo que fe acrecentaban los efe ritos , fe 
aumentaban las Bibliothécas 5 de forma, que Pu-
blio Vi£lor (2) aflegura^ que en fu tiempo (que fue 
el de Valentiniáno 3 y Valente ) había en Roma mas 
de treinta Bibliothécas publicas, dcfcollando entre 
ellas la Juliana erigida por Julio Cefar, la Palatina 
por Augufto, la Ulpia por Trajáno , y la Domicia-
na y y Gordiana por los Emperadores 3 que las iluf-
tráron con fus nombres. 
De tan precióíbs thefóros deípojó à Roma la 
inconcebible barbaridad de Calígula. (3) Los Em-
peradores de Oriente las juntaron famófas 3 íiendo-
lo con eípecialidad a la que formó en Conftantinó-
pla Conftantíno Magno ; pero otro Calígula y digo 
el Emperador León Ifáurico ( aunque por diftinto 
motivo ) la entregó igualmente à la voracidad de 
un incendio. (4) Que los Soldados de Cefar dieífen 
eíTe fatal dríKnn à la celebre de Alexandria, eri-
gida por Ptholoméo Philadelpho, era feníible 3 (5) 
pero perdonable ai arrojo de una Tropa, que no 
fabe lo que malogra; mas quando fe lee de eftos 
Tomo L Mm dos 
(1) Schoettg. m f i . Librar. & 
Bibl. c.3. Veafe la S. reg.p 278. 
(2) Ap.13alth.Bon.ifc Arcbx.^. 
(3) Idem Bakh. Bonif. cap.7. 
(4) Hi f t . Bizant. ex Niceph. 
Cedren. & aliis. CabaíTut. Not , 
Eccl.fac.V111'. in Sinop. n.z. 
(5) A u l . Gel . l ib. 6. cap. 17. 
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dos Emperadores > compiten la admiración 3 y ej 
fentimiento. Apenas renacieron las letras ^ bolvie-
ron à poblarfe las Bíbliothécas ? profiguiendo en 
los íiglos fuccefíivos con dichofo adelantamiento ̂  
hafta llegar al auge 3 que fe reconoce en todas las 
Provincias de Europa. 
Las circunftancias que debemos examinar (i) 
en ellas 3 fon en primer lugar fu autoridad 3 y cré-
ditos *, luego el modo de fu formación > y manejo j 
accidentes ̂  que haya padecido ] fi tiene Indices 5 y fi 
coetáneos à fu eftablecimiento , ò pofteriores ; y 
el Manufcríto^ que fe produce, eftá continuado en 
ellos 3 y como ; que à lo menos en el cafo afirma-
tivo fe confidera recondído con poíitívo conoci-
miento j no furtivamente intrufo. Las calidades au-
torizadas de una Bibliothéca, como las que fe han 
mencionado > las que refieren San Geronimo, y San 
Athanafio (2) de las primitivas Iglefias, las arregla-
das por el Papa San Geláfio en el Synodo Roma-
no , de que hicimos mención en el capítulo ante-
cedente , (3) y otras de efta claífe, contribuyen à la 
acceptacion , peru no determinan N i n g u n a , mas 
atendible, que la Vaticana, y fin embargo pade-
ce juila reprobación alguno de fus Manufcrítos. El 
Cardenal Barónio (4) da la cenfura de execrable à 
uno 
(1) Vea fe à Ferreras part.z. 
pag. 13.16. 19. y 22. 
(2) Chambers T . Bibl io-
théca. «, 
(3) Veafe t i t . 2. §. l . pa$. 
(4) Baron. Jnnal, tom. 8. 
a i ann. 604» 
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uno formado en nombre de dos Diáconos de San 
Gregorio Magno. Los Padres Henfchenio^ y Pape-
bróchío (1) defechan otros 3 y feñal&damcnte un 
código Griego de la Invención de la Santa Cruz, 
indigno por fus faifedades. Las Bibliothécas 3 que 
únicamente fe reducen à Manufcrítos y como lo íuc 
la Vaticana 3 no folo en fu origen por el Papa Ni-
colao V. en 1450. íino en fu reftauracion por Six-
to V. y lo es la Cottoniána de Inglaterra, (2) parece 
fon preferibles en la confianza; porque no tienen 
repartido el cuydado con los impreífos > à menos 
que fean diftintos los deftínos de los Bibliothecá-
rios. En fin, las calidades mas feleélas de una L i -
brería indultan à un Manufcríto de la defeonfian-
za3 pero no del examen. Quando fe trató de la 
Canonización de San Raymundo de Peñafórt fe 
atendió mucho à un Manufcríto, que fe halló en 
la Bibliothéca de los Padres Dominicos de efta 
Ciudad; porque à las circunftancias de efta acom-
pañaron las reglas > que le calificaban legítimo, y 
cafi coetáneo. (?) 
La autoridad de una Bibliothéca contribuye 
igualmente para el examen de las interpolaciones^ 
Mm 2 que 
I 
(1) A6t, Sandor. t m . 1. 
M a j i , die 3. cap. 2. num. 9. 
& feq. 
(2) Ephraim. Chamb. Cy-
ú*?*à.Art. Bibliothcca. 
(3) Vcafe à Francifco Pena 
Auditor de Rota en la Vida de 
S. Raymundo, que iluftró cou 
notas, y Tacó à luz en Roma 
en el miTmo año de la Canoni-
zación del Santo in Prdtf. & lib. 
3. cap.zs* pag.271. de donde fe 
formaron las notas $$.y 39. c i -
tadas pag.zis. not . l . 
') 
N 
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que fe rebelan en algún Manufcríto y y en eípecia* 
lidad, quando faltando el original3 las hay (como 
es regular ) en las copias j pues como no pueden 
conocerfe fin el cotejo de una con otra, (1) la 
que fe halla en Bibliothéca autorizada 3 ficmpre 
lleva configo 3 en igualdad de conjeturas , cierta 
recomendación de preferencia. 
« 1: 
m 




PERSONA Q U E L E P R O D U C E . 
LA fegunda atención recae fobre la Perfona, que produce el Manufcríto. Quando es el mi¿ 
mo Bibliothecário fe hace muy atendible ; pues à 
mas de la elevación del empleo, (2) ha fido y deA 
de la edad mas diftante, práílica en todos los li-
gios elegir para efte encargo fugetos de la mayor 
confianza3 erudición, y conocimiento en los libros. 
De la Alexandrina , que fe ha dicho, erigida por 
Ptholoméo Philadelpho lo fueron Demetrio Phalé-
reo, y Zenodóto Ephesíno: Marco Terêncio Var-
rón lo fue de la de Julio Cefar: Cayo Melíno Um-
brien-
(1) Eufeb. Amort Princip. 
yírtis Critic, part*4). $.4. reg.17. 
Non debet ajferi Auftáris inter-
polatio 5 nifi prabetur per alia 
exemplaria. 
(2) En la Iglefia Romana 
el empleo de Bibliothecáiío tu-
bo aimexâ la Vicecancilleria, 
hafta que pafso à Aviñon la 
Santa Sede. Onuplirius Panvi-
nius l ib. de Reb. Later an, Vice-
cancell. Ecclcf. Rom. En el Im-
perio Occidental de los Carolí-
nos fue Dignidad Palatina. Du 
Cange Glojf. Later an. V . Biblk-
tbéca; y en las Cathedráles fue 
Ja que defpues pafsó à fer de 
Cancelario. Michael Monach. 
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brlenfe de la de Auguílo : Albino Placeo Maeftro 
del Emperador Cario Magno eligió para la Evora-
cenfe de Inglaterra à Marco Antonio Sabéllico 5 
que antecedentemente había gobernado en Vene-
cia la Marciana j (1) y el mifmo Emperador pa-
ra la fuya al doélo Gervardo ; (2) y en fin ^ omi-
tiendo antiguos, y eftrangeros exemplares ̂  los de 
la Real de nueftra Corte acreditan invariáda efta 
obfervancia. Quando el que da à luz un Manuf-
críto no fe halla revertido de efta calidad, es mas 
precífa la infpeccion de fus circunftancias; à cuyo 
fin pueden tenerfe prefentes las reglas, que fe in -
dicaron para el examen de Autores imprelfos 3 y 
con fingularidad la Patria^ Religion, Integridad, 
Prudencia, y Erudición. Para temer motivos de in-
terés j malícia, zelo indiferéto y ü otra paíTion ^ 
ayuda el conocimiento de las tres primeras ; para 
los de nimia credulidad, ligereza, è ignorancia de 
la fe, que merece el Manufcríto, conduce el de las 
dos ultimas. Los Chronicónes, que confte haber 
publicado Antonio Nobis , y el Padre Román de 
la Higuera, aun antes de abrirfe infpíran la fof-
pecha-, porque manifeftaron fu fe poco fegura, ò 
íii excefíiva facilidad Efcritóres de conocida mo-
deración j (3) y al contrario, los dados à luz por fu-
ge tos 
(0 Balthaf.Bonifacrfe^r-
ühis j cap. 8.-
U) Eiahard. l ib. de Transí . 
SS. M M . Marcel l ini , & Petrr, 
(3) Don Juan de Ferreras 
H i j l . de Efp. part. 2. cap. I. $. 3. 
Ei 
i f 
i t ' 
9 
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getos venerables > circunfpeftos, y eruditos ^ como 
ios que uniformemente refpéta el Orbe literário' 
parece que aún en la evidencia de fingidos, no acá-
baria de retraherfe el concepto de verdaderos. Los 
Manufcrítos , que falen fin Patrono ^ ò con uno, 
que ni fea temible ^ ni recomendable 5 ignorados 
los motivos del retiro 3 y el modo del hallazgo, 
nos dexan con indiferencia ^ y entonces paffáinos 
con ella al examen de las demás reglas. 
NATURALEZA DEL MANUSCRITO. 
LA tercera ( que es muy importante ) infpecció« na la naturaleza del Manufcríto > fi es origi-
nal j ò copia; por lo común lo expreífa el que le 
publica 3 y fegun fu autoridad puede confentirfe, 0 
dudarfe. Otras veces lleva la firma del Autor, y no 
fiendo conocida^ requiere el cotejo, no fiempre fa« 
c i l , con otros eferítos fuyos. Contribuye al cono« 
cimiento del Autógrapho la connotación del Anoy 
que en los antiguos era frequente ^ pero no deter-
mina; pues viendofe también en muchas copias, (1) 
es 
• • i ' 
•í! 
1 
El P. Segura Norte Crit . di fe. 6. 
principalmente en los §§ . i .y 8. 
E l M . Fr. Pablo de S. Nicolás 
Siglos Gcronimian. tom. 10. en el 
Prífacio. Veafe el capítulo an-
tecedente, t i t .z . §.z. pag.13 3* 
(1) E l Emperador Tác i to 
( fegun Vopífco , y Sahéliico 
lib. 7. en. 7.) mandó poner co-
pias de la liiftória Augufta tie 
Cornél io Tác i to en las princi-
pales Bibliothccas > y aun Ar-
chivos del Imperio. Si à lo re-
comendable de eftos depófitos, 
y 
/ 1 ! ' 
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es equivocable con las coetáneas. Algunas de las 
obfervaciones 3 que fe expondrán en los párraphos 
figuientes , pueden coadjuvar à efte difcernimicn-
to j pero el que mas le affegura, es la impoficion 
¿o felloe ò la íubfcripcion de firma conocida, co-
mo las OKras de Joíépho y que merecieron verle 
autorizadas con la M Emperador Tito. (1) Efta au-
thcnticidad difluelve quantas controveifias fuelen 
fufcitarfe fobre tan útil difcuííion. 
Importa no omitir diligencia para el hallazgo 
del original de qualquier ManuícrítOj como ftma-
mente preferible à toda cópia; Es común encargo 
de los Autores, y refpetable prádtica de la Con-
gregación de Sagrados Ritus; pues en la revifta de 
Obras > de que fe va à hacer juicio para la Beati-
ficación , ò Canonización de algún Siervo de Dios, 
ii efte no las imprimió > y aíTeveró con fu nombre 
mientras vivía ( como G> dixo hablando de las p ó t 
thumas) no queda probada la ^entidad con las 
copias *, fino que fe hace precífa la vet'if[cacion 
à los originales, ò Autógraphos. (2) 
Quando eftos fe nos oculten, y fea neceífario 
el ufo de las copias, ferá el primer cuy dado ver, íí 
al 
|y à lo coevo del cará&er fe 
fnibieíTe añadido la nota del 
(Año, hubiera fido difícil dif-
finguir de femejantes copias 
on'ginal, à no tener algu-
pde las otras connotaciones, 
íu5 le caraóleriza. 
(1) Veafe la Oración Gra-
tulatoria de la Academia à Su 
Mag. que eferibió D . Francifco 
de P rá t s , y Matas, pag, 37. 
(2) Benedift. X I V . de Bea-
tific. & Canoni^t* Sanfi. l ib. 2. 
cap. 26. num. 6. 
1 : . 
.,>lf í 
f i • 
4: 
¡a. 
•ir ' • . I 
r "«i 
« v ' 
•4 ':. 
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al principio del libro hay re fumen de la Obra, y 
fi à la fin fe halla la nota de emendàvi > ò contida 
(1) porque los Líbranos 3 0 Emanuenfes, entre los 
Romanos, que muchas veces eran fugetos de Dig. 
nidad > y fiempre de erudición ^ formaban los 
fiímenes al principio de los libros ; y !<*j üiblió-
polas, efto es3 los q«c cuy^^an de venderlos, 
cometían el examen de las copias à los mifmos 
Kutorcs, los qualcs authcnticában la comprobación 
cqi las citadas notas. Por efto dixo Marcial: (2) 
Septem quos tibi mifimus Ubellos 
i AuBoris cálamo fui notatos, 
Hac ilíis pretwm facit Utura, 
Los Griegos eran mas negligentes en eftas formal!-
dádes, (3) no folo los Copiantes, ò Librados, como 
parece de la amoneftacion ^ Mae t̂sm hacía San Basi-
lio (4) pero aiín ^ mgetos notoriamente doflos. 
Dioíc6fi<-tes, y Artemidoro publicando las Obras 
de Hypócrates, anduvieron tan omiflbs en el cuy-
dado de fus reípeñívos Emanuenfes, como en una, 
y otra copia reconocieron deípues fus Intérpretes, 
Es 
(1) Chron .Got twicen . íow. 
i . t i t . i . l ib. i . num, 3. Veafe à 
Fontaníni in f i n â h . Diplomat, 
contra Germón , cap.}, num.7. 
(2) M . Va l . Mart. l ib. 7. 
Epig* 16. aliás 13.6. 
(3) Schoectgen. de Librar. 
& Bibliop* cap, 4. $. 2. Sei » 
nibus hac in re negligentiortsft 
periuntur Graci y nt i i tefinriP' 
temnt quibus Gracos codicesM* 
nuferiptos infpkere licuit. 
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Es verdad, que cl cuydado atribuído à los 
Bibliopolas 3 y Libreros Romanos no era gene-
ral , fino en las Bibliothécas de nombre y cuyos 
dueños bufcaban fugetos de inteligencia, y con-
fianza j ò en los Bibliopolas de Roma y que fe 
preciaban de cumplir la obligación y en que les 
conftituía fu empleo, de tener hábiles Libreros, 
o Copiantes ; (1) pero otros Bibliopolas mas 
atendían à una mano corriente, que correóla; 
y para mayor defpacho no fe detenian en com-
probaciones. Con efta omiflion fatisfacía el mif-
mo Marcial (2) à los que encontraíTen faltas en 
fus Obras: 
Si qua 'videbunttir cbartis tibi, leffor > in iftis, 
Sive obfeura, nimis > fiye latina parum ; 
Non meus eft error: meuit Librarias illis> 
Dum properat yerjus annumerare tibi. 
Tomo 1. Nn 
(1) Schoettgcn. lib* citat. 
up-h Juan Andrés Efchembach 
Dijfen. de Scribis refer. Roman. 
f. 3. diftingüe los Efcribieates 
en PúblicoSy que fervian princi-
palmente à los Magiftrádosj y 
en Privados y cjue eferibian por 
qua quiera, que los llamaffe, 
tomando el nombre de fu mif-
ocupación; como Tabulá-
rí«> los que eferibian en ta-
^laj, o tablillas i No tá r ios , los 
que con notas; Librários > los 
que en libros, &c. 
Son curiofas Jas noticias, con 
que acompaña efto San Ifidóro 
l ib .6 . Orig. y diftinguiendo las 
voces de Librárioy y Antiquário^ 
añade, que fe denominaban L i -
brários j los que eferibian cofas 
antiguas, y modernasj y A n t i ' 
quarioS) los que folo antiguas. 
(2) Martial, l ib . 2. epg. 7. 
aliás S. 
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Y de ella fe quexaban Aulo Gellio 5 (1) Eftrâ  
bón y (2) y otros graves Efcritóres de la primera 
edad del Imperio. Con él nació efte deíbrden3 cm. 
pezando algunos Bibliopolas à hacer comercio de 
los libros ^ (3) aunque otros perfeveraron en el ie-
lo de fu honor. Por efto Quintiliano (4) empeñaba 
el de fu Bibliopola Triphón3 para que falieffen 
fus Obras correélamente copiadas. 
En el primer período de la edad média 3 en 
que todavía lidiaba la erudición con la barbari-
dad 3 tenían aún los Occidentales correólos Co-
piadores ,3 y continuaban el cuy dado de que com-
probaífen las copias con los originales; pero en 
el fegundo período 3 en que campeaba mas la ig-
norancia, y la malicia, aunque los CabildosEcle-
fiafticos, y Seglares , Monaftérios 3 y Académias 
invigilaban en lo mifmo, y fus Librários, y Ven-
dedores de libros juraban ciertas reglas, que pro-
metían la legalidad de las copias ; mas en otros, 
que ponían tiendas de libros à fu arbitrio/fin 
guar-
(1) A . Gei l . N o ã . A t tka r . 
l ib. 8. cap, 20. hablando de los 
Manufcrítos de fu t iempo, d i -
ce : Summè corruptos , atqueper-
peram ej]e defcriptos. 
(2) Strab. Geograpb. lib. 13. 
pag.$&i . E t BibliópoU quídam 
Librar its malis ufi , ñeque confe-
rentes y quod & aliis accidit l i -
bris 3 qui vendendt caufa fcribun-
tur > & bic , & Alexandria, Y 
no dudo de afirmar, que Jo! 
libros de T h e o p h r a ñ e s , y de 
Ariftóteles fe viciaron, por in-
curia de los Copiadores. 
(3) Schoettgen. capit, fif* 
citat. 
(4) Q u i n t i l . Prafat. infiit, 
Orat. Mul tum autem in tua (¡no-
que fide y ac diligentia pofitm 
eji y ut in manus homimmyfiM 
emendatiffmè ven'tant. 
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guardar otra regla 5 que fu mifma voluntariedad, 
era mas contingente el engaño. (1) 
Finalmente en todos paífes, y tiempos fe han 
obfervadoj y obfervan las copias de Manuícrítos 
expueftas à varios errores j unas veces por malicia^ 
inadvertencia 3 0 priíTa de los Libreros ; otras por 
falta de claridad ̂  de cuydado > ò de inteligencia 
en los que di¿lan ; no pocas 3 por vana prefump-
cion de los Emanuenfes,, pretendiendo enimendar 
letras, ò palabras, 0 incluyendo las notas margi-
nales en el cuerpo; y en fin otras por motivos, 
que avifan Enrico Eftéphano, (2) los Padres Mabiílón, 
(3) y Germón, (4) y difufamente Monf Le Clerc. (5) 
Apenas fe halla erudito, que tratando de copias de 
Manuícrítos, no manifieiíe la indagación de fu le-
gitimidad y como admirada de los efearmientos. 
PREELECCION DE LAS COPIAS. 
DE lo expreffado refulta la fegunda regla, y es, que en defeflo de originales procuremos las 
copias mas antiguas, y menos diftantes de aque-
Nn í líos. 
(1) SchoettgJ^. cap.4..d$.3. 
(2) Joann. Clerici tom. 2. 
Cap. de Orig. mendot. 
(?) Mabillón Stud. MonaJÍ. 
pan. 2. cap. 12. 
(4) Gcrmon in append, de 
qxibiifd. reter. Manufcript. co-
tic cap. 2. 
(5) Le Clerc A r t , Crit . 
tom. 2. part. 2. cap.16. Es gene-
ral la quexa de los Autores fo-
bre los errores de los Copian-
res. Veafe à Barcio sfdverfarior, 
lib. 52. cap. 19. Al Cardenal de 
Noris Epift. Confuí, pag. 855. 
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lios. El Padre Ruinare prefiere una de poo. años, 
ibbre las Aílas de San Saturnino, à otras fíete mas 
modernas. (1) Los Cardenales Barónio, y Aguirre, 
con los exemplares mas antiguos, prueban la addu 
cion herética fob re las referidas A¿tas, y Cánones; 
(2) y del mifmo medio fe valen generalmente los 
fobre citados , para convencer el fingimiento de 
repetidas copias etherodoxâs. 
Sin embargo no dexa de haber caíbs , en que 
las modernas emmiendan los errores de las anti-
guas. El Padre Honorato de Santa María nos ad-
vierte de las equivocaciones, que padecieron an-
tiquifTimas copias del fagrado texto > como la Can-
tab rigienfe, la de la verfion Griega, que fe halla 
en el Vaticano, y la de Alexandria, que eferibió 
Tecla Egipciana ; (3) pero eftos exemplares fon 
raros, y no quitan la fuerza à la regla 3 que pa-
ra excepcionaria ^ es menefter, que las copias mo-
dernas 
de i Santf. M a r t , l ib, 2. cap. 8. 
y afsi muchos otros. 
Es curiofo lo que fobre cite 
afiumpto eferibe San Gerón imo 
à Lucínío : Opufcula mea (dice) 
ad deferibendum bom'mibus tuis 
dedi } & defiripta yidi in char-
táceis codicibus 9 ac frequenter 
mónui i ut conferrent diligentiús) 
& emendarent: Vndè ft Para-
grammata repéreris y vel minus 
aliqua deferipta fnnt) qua fenfum 
iegentis impedíante non mihi de-
bes imputare, fed tuis, & imperí-
ti¿e Notar ionm, Librariormque 
incurite , qui feribunt non quòi 
inyeniunt , fed quod intelligunt, 
<Úr dum alienas errtres emendare 
nituntur, ofiendunt fuos. D, Me-
ronym. Epifl. ad Lucinium. 
(1) P. Honorar. à S. Maríâ 
Animady. in reg. & ufum Crit. 
tom. 1. differt. 2. part. 2. art, 7* 
pa-g. 137. 
(2) Vea fe Jo dicho pag-ifa 
(3) Uemib.difz.artJ.cit' 
! i i 
tí 
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dernas fe prefenten acompañadas de eficaces razo-
nes , que convenzan el error y y falfcdad de las an-
tigüas. La razón mifma períiiáde menos arrie fga-
ck la verdad en los exemplares coevos, ò no dif-
tantes del original; pues Tiendo tancas las contin-
gencias en cada copia y como fe ha dicho, fe exi-
men las primeras de las que fe van añadiendo en 
las pofterióres. 
Difponen nueftras Leyes Municipales, que pa-
ra conílituírfe Jurídico el tranfumpto de un Inftru-
mentOj no folo debe authenticar fu concordancia 
el Ef:ribáno Publico ^ que le forma, fino que ha-
yan de ateftigüarle otros dós con fus firmas 3 y 
iignos; y fin embargo de prevención tan recomen-
dable , miran los Tribunales con defagrado à un 
tranfumpto de tranfumpto } à un tercero 1c reca-
tean la fé ; à un quarto , y fubfeqüentes abfol uta-
mente fe la niegan. Tanto es el rezélo de cafi im-
preveníbles equivocaciones 3 que fe confidéra en la 
repetición fucceíTiva de tranfumptos: Qué hará en 
las íimples copias de Manufcrítos y en que fobre lo 
dilatado del trabajo y fuele fubftituír al cuydado 
obli gatorio de los Efcribános una fuma libertad 
de los Copiadores? 
El Padre Santa María (1) ( i quien figue el Iluf-
triflimo de Guadíx ) refiere otras reglas > que or-
denan los Críticos para el cotejo 3 y elección de 
las 
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las copias , como el que habiendo diverfidad en 
ias de una mifma Obra fe atienda al mayor nú-
mero : Que quando en los mas exemplares no fe 
hallan claufulas., que fe leen en pocos 9 fe confidé-
ran como añadidas en eftos: Que quando el núme-
ro de los exemplares, que las expreífan, y el de 
los que las omiten fea igual ^ queda en mera pro-
babilidad. 
El mifmo Padre manifieíla con razón, y exem-
píos la infubíiftencia de las dos primeras, y no fe 
aparta de la ultima; en cuyo cafo parece fer el 
mas proporcionado recurfo las conjeturas 5 y cali-
dades extrinfecas de unos 3 y otros: aquellas en el 
cotejo de copias tienen mucha fuerza ^ pero no tan-
to ^ como les franquea Monf. Du Pin 3 pues las ele-
va fobre todos los Manufcrítos 5 de fuerte 3 que aun-
que fean uniformes los da por apócryphos > como 
lo repugnen las conjeturas. (1) En fin el referido 
Padre Santa María defvanéce eruditamente quantas 
reglas producen los Críticos reípedlívas à efte exa-
men , de forma, que la menos contingente puede 
aífeverarfe fer la que fe apoya en la antigüedad, 
cuyo difcernimiento, en defedto de poíitíva indi-
cación 3 facilitan principalmente el caráéler, mate-
ria efcriptória 3 y forma material del Manufcríto; 
pero con efpeciaiidad el caraí ter , (2) objeto > que 
fe 
(1) DuVin.NouvelU Bibliotb. 
des A at* Ecdef. tom. 1. au Pref. 
(2) P. Honorat. à S. Mana 
loe, cit, Veafe Ja Oración Intro-
dudó-
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fe merece el cuydado de la Congregación de Sa-
grados Ritus, y que frequentemente encarece nuef-
tro SantiíTjmo Padre ^ (0 à fin de que reiueko por 
peritos el de las Obras del Siervo de Dios^ à cu-
ya Beatificación ^ 0 Canonización fe procede , y 
airegurada la puerta de ferie coetáneas > entre fin 
tropiezo el juicio à perficionar el confenfo fobre 
la calidad de genuínas. 
T I T U L O I I . 
D E L A S R E G L A S A C T U A L E S , Q U E 
infyccciomn lo material del Mamfcrito, 
ENtrando ahora en las reglas aftuáles, unas inf-pecciónan lo material del Manufcríco, y otras 
lo formal. Empiezo por las primeras ^ que incluyen 
I . la materia eferiptória^ eíto es3 en que, y con 
(]iie fe ha eferíto, acompañando la última los Iní-
trumen-
duftória , que nueftro D . Aguf-
tín de Montíáno hizo à !a Aca-
demia Efpañola de la Hiftória, 
en calidad de Díreétór de ella: 
-MOÍ àe la Real Academia Ef-
fanóla de la Hiflária , ano i . 
ptg. i l*- El P. Germdn de Fe-
ttribus Haret. Eccleftafi. Codic. 
(orruptor. 2. cap. j . ( como 
fingular en muchas de fus opi-
niones) tiene por incierta ella 
KgU: Incertum efie ex ipfa cha-
rafferum infpeãione de codicís 
state y & autbentka judicium. 
Pero el diétámen contrario es 
univerfalmente recibido de los 
Autores. Conftant. vindic. M a -
nufcriptómm Codic. adverf, Ger-
mán l ib. i .pag. 8. Chron. Got t -
wicen. l ib . 1. num. 5. Mabillón 
Stud. Aíonaji. part.2. cap. 12. 
(1) Benedia. X I V . de Bea-
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trunientos de efcribír. I I . La Orthographía y 
comprehende cara£léres 3 íu arreglo, abreviaturas 
puntuación, dirección de líneas^ y páginas, Opif. 
tagraphia ^ y notas iniciativas ^ y tíñales de los Ü. 
bros. 111. La eftruáliira, ò compoficion material 
de ellos, fegun los paífes , tiempos 3 y cípécies 
de los Manuícrítos. 
L 
D E L A M A T E R I A , E N Q U E S E ESCRIBIA. 
EN efta parte diipenfare algo en la brevecladj que profeíTo , porque es aiTuinpto plausi-
ble, úti l , y confundido: Y atendiendo à que de la 
mifma materia fe formaban los Manuferitos, y los 
Inftrumentos authénticos ^ fufragandofe reciproca* 
mente para la prueba de aquella > fegun las épo-
cas , y los paífes'j à fin de elcufar repiticiones, ha-
blaré ahora de la de unos^ y otros, remitiéndome 
à efte capítulo 3 quando trate de los Inftrumentos, 
Para proceder con claridad, es precífo diftin-
guir la materia de los monumentos públicos, como 
leyes generales , tratados de paz., y alianzas, hif-
tórias , hechos recomendables , y otras memorias 
^ de efta naturaleza, de la que fervia para las par-
ticulares , y privadas , y que no tenian relación 
primaria al público , ya fueífen fimples Manufcn-
tos , ò authénticos. 
Todos 
.It-
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Todos los Autores y que tratan efte aflumpto, 
vienen à parar dirc^a , ò indircftamente en el tex-
to de Plínio, (1) que dice: Antea non fitijfe charu-
rum ufum in palmarum foliis prinio feriptitatum, deln-
de quarumdam arborum libris. Pofiea publica monumen-
to plumbeis voluminibus , rnox & privata Unteis con-
fiei capta y aut ceris, que muchos leen fchedis. 
Algunos exponen efte texto 3 dando al adver-
bio mox equivalencia à yero 3 y en efte fentído en-
tienden , que los monumentos públicos, fe eferibie-
ron en plomo ^ pero los privados en lienzos, y ta-
blas cerádas; (2) otros juzgan > que la partícula et 
de la expreftada autoridad fea copulativa de los 
monumentos públicos eferítos en plomo, lienzos, 
y encerados; en cuya inteligencia deberá conftruír-
fe diciendo 3 que los monumentos públicos fe ef-
cribieron en plomo lienzo, y encerados ^ y poco 
defpues los privados en la mifma materia. Éfta in-
terpretación parece la mas fegúra, y conforme i 
la verdad, que manifeftarán las noticias fubfeqiien-
tes, y con eípecialidad los Anales públicos del 
Pontífice Maximo. He examinado los Autores, 
que cita mi hijo (3) en la Diífertacion fobre el 
Tomo L Oo af-
:'<r, 
iv, • Ir 
(1) Plín. lib.13. cap . l l . 
(2) Philíppus Beroaldus in 
Comment, ad d e g . n . lib.3. Pro-
pertii. Pública monumenta plum-
beis voluminibus conjici ccepe-
r«»t i privata vero in Unteis j 
& tabellis cerátis. 
(3) D . Domingo Felix dc 
Mora Dijfcrtacion [obre el orí-
gen de la Hifiória Romana > 
citando las Schedas de Servio, 
que dicen: Tabulam dealbatam^ 
quo-» 
' i -'I! 
;« 
,1 
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.aíTumpto; y en efeélo confta y que los efcribieron 
los Pontífices Máximos defde el principio de Ro-
ma ( efto. es defde Numa 3 que eílableció la dig, 
nidad ) en libros línteos., que fe confervaban en 
la cafa de la Moneda, y en tablas dadas de blan-
co , que annualmente exponían en fu cafa al pú, 
blico 3 para la común fatisfaccion, y revifta. 
M A T E R I A E S C R I P T O R I A E N L O S 
monumentos públicos hafla, el Jiglo V* 
E Scribiéronfe 3 pues, à los principios los monu-mentos públicos en volúmenes de plomo, y 
de 
quotannis Pontifex Máximas ha-
huit y in qua pr&fcriptis Con/it-
Inm nominibusy & aliorum j dig-
na memoratu notare confueveraty 
domiy militi<ieque> terray marique 
gcfla y per fingulos dies: cujus di-
Ugentim annuos commentarios in 
ottoginta libros y éteres retulé-
runt. Cita también el ííguiente 
lugar de Cicerón de Orator* lib. 
2. cap» 12. Erat enim Hiftória 
nihil aliad y nifi Annálium con-
fefíio: cujus reiy memori&que pu-
blica retinenda causa, al* initio 
rerum Romanarum ufqtte ad P. 
Aíutium Pontificem Maximunty 
res omnes fmgulorum ann&rum 
mandabat litteris Pontifex M a -
x i mus y ejferebatque in album > ê " 
propanebat tabulam dotni y pote-
fias ut ejfet Populo cognofeendi: 
i t qui etiam nunc Annâles maxi-
mi vocantur: Y añade la expli-
cac ión , que fobre eftc lugar de 
T ú l i o hace Jofeph Bimartli Ba-
ron de Monte-Seleuco, en T i 
dijfert. 1. que fe lee en Murato-
r i tom. l . y éter. Infcript. don-
de expreíía: Qitamvis autem de-
fiifle infinuat Cicero pofi Mutium 
Pontificem Maximumyid eft anno 
Vrbis cond. 623. ufum y Anníki 
in domo Pontificis Aíaximi pU' 
blicè proponendi ; attamen fieri 
non defierunt ? & in libris Unteis 
ficut antea feribebantur > quos in 
cs£de Moneta adfervatos teftatur 
Livius y & c . Kefpáo de los l i -
bros l ín teos , veafe en adelante 
el t i tulo Liento. Pitifco cree, 
que 
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de lienzo , y en tablas ceradas, fegun Plínio, (i) 
también encerufádas 3 y papel Egypcio, fegun otros, 
(2) y fe regiftráron en láminas de metal > tablas, y 
colunas de piedra ( como veremos en el capítulo 
de las Infcripciónes ) hafta el figlo V. en que la 
invaílon de los Bárbaros, extinguiendo el explen-
dor Romano 5 acabó efta cofttimbrc^ y fue fubro-
gáda materia débil à la confiftente de marmoles ̂  
y metales > cuyos documentos llama el Marqués 
Mafféi Regíftros Diplomáticos , en que Grécia, y 
Roma mandaron copiar las mas dignas memorias 
de fus Repúblicas. (3) 
P L O M O . 
•i 
EXpreíTa Plínio volúmenes de plomo. (4) Nucf-tro Solánes, y otros 3 dicen en láminas , ü 
hojas de plomo > (5) tal vez, eftrañando volúmenes 
de efte minerál. El Padre Harduíno (6) lo advierte 
Oo 2 pofi-
que defpues de la muerte de P. 
Míicio, en lugar de proponer-
fe en tablas los Anales, fe inf-
cribicron en mármoles 5 colo-
cándoles en el foro para la ma-
yor publicidad. Pitifc. Lexic. 
dntiq. Roman. V . Annâles. 
(1) Plin. loe, [up. citat. 
í (1) Veanfe en adelante los 
títulos Tablas Cerufadas 3 y Pa-
pel Egypcio. 
(3) Mafl-ci Ijloria Crit . D i -
plomat, lib. 2. nnrn. i . 
(4) Plin. loe. fup. cit. Plum-
beis voluminibrts. 
(5) Sol an es S C U B A fur is 
Dijjert. di/f.s. nttm.39' pdg.196. 
(ó) P. Joan 11. Haiduin. in 
Notis a i Plin. l ib. 13. cap. l i . 
num. 3. Plúmbeis voluminibus: 
Laminis nimirkm malleo tenna-
tisy & exttnjis: Nam rolúmina 
cum audis y cave plúmbeos putes 
convohi opomtifje libros 3 ere. 
• •> I, 
t . f t 
• i 
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pofitivamente; y el Padre Hermanno Hugo (i) re-
luelve lo mifmo, fuponiendo, que no podrían ro-
llarfe fin que muy luego no fe rompieffen ; pero 
entrambos fe engañan > pues à mas de que Trotz 
(2) en las notas al mifmo Hugo, no en el capítulo, 
que fe ha citado y fino en el 35. menciona volú-
menes rollados de fubtiliíTimas láminas de plomo, 
Marco Antonio Boldéti (3) aífegúra haber encontra-
do muchos en los cementerios de los Martyrcs, y 
nos produce uno dibuxádo en lámina, que halló 
en el de Giriaca^ (4) y realmente fe ve rollado, 
como nueftros pergaminos. Advierte el citado Au-
(tor y que al defembolverlos, fe rompian como vi-
driólo j por eftar calcinados à caufa de la hume-
dad , perjuicio 3 que no padecian las láminas de ef-
te minerál. Yo las he vifto adelgazádas, como ho-
ja de lata > que fe rollaban como pergaminos. 
El ufo de efcribír en plomo es antiquiífímo, 
pues afciende à la época de los antigiios Patriar-
châs ^ fegun la expreíTion de Job^ (5) que aunque 
Monf. Du Pin la hace alegórica 3 (6) no la recono-
cen por tal los Comentadores de aquel texto, y 
otros Autores 3 que le alegan. (7) El Padre Kir-
chêr 
(1) Herm. Hugo c. 10. p.86. 
(2) Trotz in Herm. Hugo 
€.3s.ap.Hebr.& Gracos veteref-
que Romanos plerique convolveba-
tur l ibr i ex plumbo fubtilijjimo. 
(3) Boldéti Ojferv. fopra i 
Cemetéri 9 l ib . 1. cap. 60. 
(4) Tab. 2. num. 3. 
0) J0^ caP' 19- verf.24-
(6) D u Pin Bibliotb. Eccltf. 
tom. 19. T i t . Calmet. 
(7) D u Hamel in fob cA9> 
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chêr (O nos trahe un Manufcríto de plomo con íiete 
hojas del mifmo metal 3 en que fe hallan gravadas 
algunas letras, ò feñales defconocídas, y dice, que 
fe halló en un fepulchro; en otros cerca de Nápo-
les, aífegúra Francifco Valéfio, (2) que fe encon-
traron libros plúmbeos. El Padre Montfaucón, (3) 
citando en Roma, vio un libro con tapadero, y 
feis hojas de plomo, de longitud quatro dedos, y 
de latitud dos y medio, con letras, y figuras Bafi-
lidiánas; la primera, y fegunda página con letras 
Etrúfcas, y la tercera, y quarta con Griegas. Fue 
general entre los Romanos el defignio de confer-
var en hojas de plomo fus mas dignos recuerdos, y 
lo acreditan las muchas, que fe hallan en los antiguos 
cementerios de los Chriftianos, (4) de las quales 
mencionan algunas los Efcritóres de fus martyrios. (5) 
Los 
y. 24. Bold. lib. de. Caim, Di/f. 
de Materia, & c . Gor i Mufaunt 
Etruft. in Proleg. tom.l.pag.52.' 
(1) Muf. Kircher. tab. 10. 
(2) Vallef. de Sac.Pbilofoph. 
f4j).49. T i r i n . in Job loe. cit% F é -
teres folebantyUt cerátis, fie etiam 
plúmbeis tabulis inferiberey & l i -
bros inde compónere'y quales in an-
tiqitis fepulchris juxta Neápolim 
repems, teflatur Fabricius y & 
«Af eo Francifcus Vallefms. 
{]) Montfauc. Paleograph. 
Gr&c. lib.z. cap.8. pag.l&<>. 
(4) Boldétí Ojferv. fopra i 
Cmetéri, Ub. i . eap.óo. 
(5) Súrio en la vida de San 
Leoncio ( que recibió la coro-
na del martyrio en tiempo de 
Vefpafiáno ) refiere, que cierto 
Efcritor llamado C y r o , inferi-
bió el martyrio del Santo en 
hojas de plomo, y que las colo-
có junto à fu cuerpo. San Gre-
gorio Turonenfe de Glor. Afar-
tyr. l i b . i . cap.9$. dice: Que ha-
biendo mandado ei Emperador 
Décio fe cerraíTe la cueba don-
de citaban efeondídos los íiete 
hermanos de Ephefo, llama-
dos los flete Durmientes y cierto 
Chri í t iauo eferibió en una ho-
ja 
} 4 
1 k, 1 
' " i 
' }v ' i t 
i i 1:1 
•J 
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Los documentos mas modernos efcrítos en pio. 
mo parece fon del íiglo VIU. efto es, un dipléma 
de Luidprando Rey de Itália , y una Bula de Leon 
I I I . que refiere Ughelio, hallarfe en la BIbliothéca 
Ambrofiana de Milán, ( i) No dice Bul/a çlumbu^ 
ni Rejcriftum ^lumbeum, fino In tabuU plúmbea, 3 pa. 
ra que no fe dude , íi la denominación procede 
del fello y ò de la matéria. En Efpaña í*e encon-
trárpn año de 15P5. laminas, y libros de plomo, 
que fimulában refpetáble a n t i g ü e d a d y aunque 
efta fue creída por los Tribunales 3 Juntas, y Su-
gétos y que individua Don Gregorio Mayáns, (2) 
prevaleció en fin el defengaño de fu fingimien-
to. (*) 
LIEN-
1 i . 1 Y 
ja de plomo fus nombres, y fu 
martyrio > y la pufo à la entra-
da del fepulchro, antes que ef-
tubieífe enteramente cenadojy 
que quando dcfpues, en tiempo 
de Theodóílojfe abrió la cueba, 
y los encontraron vivos, halla-
ron también dicha lámina. 
(1) Ughelius I ta l ia Sacray 
citado por Mabillón de re D i -
plomat* lib, i .cap. 8. 
(2) Mayáns en la vida de 
Don Nicolás Antonio 5 §. 51. y 
figuientes. 
(*) Antes de ímprimirfe ef-
tc Tratadoj ha tenido la Acade-
mia , por medio de Don Pedro 
Pafcháfio de Baños' , y M o l i -
na y Veintiquatro de Granada, 
fugéto de acreditado gufto en 
materias de antigüedad, la no-
tícía de haberfe hallado en la 
Alcazaba, ò Alcaizín de aque-
lla Ciudad , en 14. de Noviem-
bre de 1754. una lámina de 
plomo de j ó . pulgadas de lar-
g o , y 4. de ancho, con tres do. 
bléces, y entre ellos una Cruz; 
y en 17. del mifmo mes, y ato) 
un libro defquadernádo con íeis 
hojas de plomo eferítas 5 las 
c inco, por una (ola parte5 y 
la fegunda también en el re-
verfo. Los caradéres de am-
bos monumentos requieren 
prolixa difcufsion j pero per-
fuaden mayor antigüedad que 
del figlo V l l í . 
Í.Í • i 
l i • 
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L I E N Z O . 
EScribíafe en lienzo, ò puedo fobre tablas ^ que llamaban TabuU Untca > o fuelto para formar 
libros , o volúmenes Libri Untei, Volumina lintea. 
Schawartẑ , (i) Harduino, (2) Mabillón^ (3) y otros 
entienden, que lo preparaban como ahora los Pin-
tores. Halláronfe eferítos en ellos los oráculos Si-
bilinos, cuftodídos en el Capitolio al cuydado de 
los Deccm-Viros, (4) alianzas, faftos, y otros Ins-
trumentos públicos. Ti to Lívio (5) refiere, que L i -
cínio Macer encontró en la cafa > ò templo de la 
Moneda, eferíta en libros límeos., la confederación 
de los Romanos con los Ardeatínos; y affimifmo 
los Anales de los Magiílrádos, diferentes leyes an-
tiguas , (6) y mas recientes > (7) y cartas privadas 
de los Príncipes. (8) Vopífco (9) atefta haber halla-
do 
(1) Sch.vx artz Differt. I . de 
Ornam. Fet. Codic. FuiJJe teIam y 
yd textam lincam in quibus firi-
hthatur enm fere in moinm 3 ut 
hodie Pifiares fingere foknt, 
(2) Harduin. in Not is ad 
Min. lib.13. cap.11, num.6. L in -
tel dicebantur l ib r i , quod in te-
l<m linteam defcripti, quemad-
modm bac Mate pingere in eif-
¿cm Pifiares folent. 
(3) Mabilion de re Dipfo-
^ i . l ib . i . cap.*, mm. 16. (Guil-
mino 3 & Allatio citatis ) ait: 
N à m Untei di ceban tur ? quod in 
telam lintea deferipti effént-) qua' 
les hodie à Pifioribus adbibentur, 
(4) Sy mmac. lib.4. epift. 3 4. 
Lomeí de Biblioth. cap. 13. 
(5) Liv . //¿.4. cap.zo. Vea-
Te también al P. HarJuino en 
el lugar citado, 
(6) .Z,. Libror. ff. de Legat.3. 
(7) Pag. 289. 
Chamb. Cyclop&d.' Art. (8) 
BQok¿ 
(9) 
£1 Baron de 
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do una del Emperador Valeriano en la Bibliothéca 
Ulpia j junto con diferentes libros línteos. Fueron 
eftos 3 en fin, tan ufados entre los Romanos 3 que 
fe efcribía en ellos no folo lo heroico, fino lo jo-
cófo : Prater heroes joca multa multis texui panniŝ  
dice Sedónio. (1) En efta clafle de libros línteos fe 
incluyen los carbáfinos: Eran de un lienzo finiffi-
mo^ que algunos Autores lo comparan à la Batíf. 
t a , Holanda 5 y Cambráy. (2) Plínio le defcríbcj 
y da fu origen en Tarragona. (3) Philoílrato (4) los 
llama Sabanas Indicas. Difcurro y que la voz Car. 
bafus fe extendió con el tiempo à todo lienzo 3 y 
que vinieron à univocarfe los adjetivos lintm, 
y carbáfinos ; pues Marciano Capélla (5) fupone 
muchos de eftos libros 3 y lo que es mas 3 fe lla-





diff. 1. apui Muratór i y tcm. i . 
Feter. Infcript. col. 4. hablando 
de Jos Jibros Jinteos, dice : E 
quibus multa ad hifióriam Augu-
Jlórum deprompfit Fopífcus } ipfe 
non in uno loco meminit Anná-
lium Maxímorum 9 aut librorum 
linteorum , pars quadam fuijje v i -
dintur fragmenta cbevanea; qua 
gefla ami F.C.6&0. adverfus Jer-
vos fugitivos fuse enarrabantur. 
(1) Sedon.tf/7//?.9.i6.€Ír23. 
(2) Apud Dalechamp in 
PUnium lib. 19. cap. 1. Quídam 
id genus linei panni effe putanty 
quod teldm BaptiJU ? & telam 
fíolandicam y & telam Camm-
cenfem rocant. 
(3) Plinius l ib. 19. cãp.l. 
Uifpania citerior habet fplenáo-
rem Uni praecipuam torrentis in 
quo politur natura y qui alluit 
Tarracónem y <ér tenuitas miU) 
ubi primum cârbafis repertis, 
(4) Philoftr. in vita Jfá-
Ion. apud T r o t ^ i n cap. 10. 
(5) Martian. Capell. lib. 2. 
A l i i carbãfmis voltminibus com-
plicati libriy ex ovillis multi (¡no-
que rari vero in pbilyrtf cortice 
fubnotati.VeaÇc al Marqués Mat 
féi /floria Crit . Diplom. lib.2. 
í 
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foros, y theátros , (1) ufando igualmente los anti-
guos Poetas de efta voz^ para expreflar la vela de 
un Navio; (2) y en efte fentido entiende Suidas (i) 
la vela de la Nave Panatheniaca, en que fe ef-
cribian cada cinco años los nombres de los que 
fe habian diftinguido en la guerra. 
Pocas memorias han quedado de libros línteos. 
Los incendios de Roma, y los eftrágos de aquel 
Imperio nos las hacen embidiar. Su ufo en affump-
tos públicos., à lo menos hafta el figlo IV. le indica 
la Ley de Conftantíno, (4) promulgada en el año de 
315. de nueftra Era j pues mandó, que JEneis tabulis, 
vel cerusàtis 3 aut Unteis mappis feripta per omnes Ciyi-
tates ItalU propomtur lex. Pero ya una centuria antes 
ias omite Ulpiáno tratando de la materia de los l i -
bros , (5) à menos * que entendieífe el lienzo baxo 
el nombre de Tilia 3 ò Pbilira, que no fuera eftra-
ño, fegun avifa el Chronicón Gottwicenfe. (6) 
F 
TABLAS CEREAS, O ENCERADAS. 
UE fu ufo muy común 3 (7) y tan antiguo, que 
Homero ($) le antepone à la guerra de Troya. 
Tomo L Pp Her-
(1) Plin. loe. cit. 
&c. Veafe ei P. liubeus, en el 
comento de V i r g . P . Cárbafus. 
(?) Su id. ap. Herman. H u -
go lib. cit. cap. 1 o. 
de publico peltre dtbent. 
. (5) ü lp i an . in Leg. 52. ff, 
de Legat. & fid. commiff.3. 
(6) Chron. Got twic . fow* 
1, / / ¿ . i . cap.i. pag. 9. 
(7) Du Hamcl in Not . Val-
(4) L . 1. t i t . 17. / . i i . De I l e f . & T i r i o , f up .p . zç i . & 293. 
d'mentis , C¡V.A inopes parentet \ (8) Hom.ap .Pi inJ . i s .c . i i . • i ' i ' 
• 
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HermoláoBárbaro (i) cree, qtie el texto de Plínio 
en lugar de ccris ha de decir fchedis ( voz originaria 
Griega 3 equivalente à ta,bulisy (2) fegun lo ha adver-
tido en antiguos Manufcritos del miímo Plínio. Lo 
próprio ha obfervado Scaiígero, (3) y íiguiendo el 
diílámen de entrambos 3 Dalechamp en fu Edición 
de Plínio corrige ceris, con fchedis. (4) Hermanno 
Hugo y (5) y muchos otros adhieren à efta opinion. 
Pitifco (6) admite ambas voces 3 porque en ellas 
reconoce el miímo fentido : Expone el modo de 
diíponer las efehedas para el ufo de eferibir, que 
fe alifaban con el cepillo 3 fe daban de cera ^ y fe 
bruñían 3 y luego concluye con la fola diferencia, 
que las de cera podian borrarfe, pero no las ef-
ehedas. Scaiígero (7) fe explica cafi en igiiales tér-
minos. 
Efte es un punto: que realmente los Autores 
le tratan con variedad, y en qualquier opinion, 
que íigan 3 no tranquilizan al que lee. De lo que 
he entrefacado de unos, y otros, infiero que ha-
bía dos efpécies de tablas3 o tablillas enceradas; 
unas y que fe cubrían de cera derretida con acey-
te y como de las paredes deferíben Vitrúbio y (s) y 
En-
( 1 ) Hermol. Barbar, apud 
Pi t i f i . Lexic» j i n t l ^ Rom. A r t . 
L ibñ , 
(2) Herman. Hugo De p r i -
ma feribendi orig. cap. IO. 
(3) Scaliger. in Guillandin. 
pag. >o. membr, j y . 
(4) Dalechamp in Notts d 
Plin. lib. 1 3. cap. 11. 
(5) Herman. Hugo loe. cit. 
(6) Pitifc. in Lcxic. lib.l> 
F . Cer. l ib. 3. Sch. 
(7) Sca l íg . loe. cit. 
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Enrico Eftéphano y (0 teniendo un borde para que 
no fe derramafle, (2) en las quales fe efcribía^ y 
borraba al arbitrio de la mano, que regía el cftí-
lo ; otras 5 que folamente fe eftruxaban con cera 
no derretida, ( como lo advierte Pitifco ( 5 ) de las 
que fervian para los Pintores ) bruñéndola defpues 
de fuerte 3 que entrañandofe en la mifma madera, 
le dieífe mas confiftencia, y facilitaífe el curfo del 
eftílo y dificultando el que fe borraífe lo que una 
vez le efcribieífe ; las quales de efta fuerte dif-
pueftas podrian decirfe enceradas y como fe decian 
cedràdas las ungidas con aceyte de cedro, (4) y por 
el mifmo motivo cedràdos los libros, que menciona 
Caííio Hemina (5) de la Philofophía de Pythagoras. 
DifcLirro, que fe preparaban de efta fuerte las ta-
blas , que fe deftinaban à la perpetuidad, ò ya 
fueltas, como veremos en las Infcripciónes, ò jun-
tadas en libros , que denominan indiferentemente 
los Efcritóres : Libri ex ceratis tdbulis > (6) 0 ex fchè-
dis conflEii y como el del Evangelio de San Ma-
théo , formado de efchedas, efcríto en Hebreo, 
que dice el Cardenal Barónio (7) haberle hallado 
Pp 2 en 
(1) Enríe. Stcph. íi/¿?. fr . Cera. 
(2) Montfauc. dnt iq , repraf. 
tom.3. part.2. lib. 5. cap.7. ». 2. 
(0 Pitifc. lib, I . r . Cera. 
(4) Hermann. Hugo lib, fupra 
cit. cap. 3 5. 
(5) Calf. Hem. ap.Plin. lib, 13. 
cap. 13. Et libros cedrátos fuiffe : 
propterea arbitrarier tineas non 
tetigiffe. I n his libris ftriptay 
erant Pkilofopbia Pytbagorica. 
(6) Trotz in Notis ad Her-
mann, Hugo cap, 22. l i t . O. o. 
num. 4. 
(7) Baron, in Notis M a r -
tyr. Codicem D . Mat tbxi fchédu-
íis ligneis feriptum. Veafe à Pa-
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en la Isla de Chipre > quando fe defcubrió el cuer-
po de San Bernabé ; el que refiere el Obiípo Ro-
drigo Saneio, (1) eferíto en Hebreo ^ y en Latín, 
que en tiempo del Rey Don Fernando fe encon-
tró en las vecindades de Toledo, y otros feme -
jantes. Difcurro también, que quando fe nombran 
los codicílos, 0 tablas teftamentarias enceradas 3 fe 
entiende de eftas3 en que no podía borrarfe lo ef-
eríto j pues las otras, fujetas à continua defeono-
cida variación y no fe admitirían por Inftrumentos 
a>Lithénticos, como fe admitian aquellas 3 fegun Ul-
piano. (2) 
Las cubiertas con cera derretida, ferian las ex-
pueftas à fer emmendadas, las deftinadas à borra-
dores , y las de ufos caféros 3 que fe variaban ca-
da dia. Las tablas, que en Roma fe prefentaban 
al Pueblo para que las emmendaífen : Pro Populo 
emenda.nda, que dice Gravína, (3) ferian fin duda 
de efta efpécie, para la facilidad de borrar lo que 
por el Pueblo quedaífe defaprobado: El citado Au-
tor no menciona cera, pero lo perfuáde. el motivo; 
L i -
l i ' 
( j ) Roder íc . Sand. ca\>. 40. 
/o/. 190. 
(2) UJpían. açuà Chronic* 
Ganz úen, tom. 1. cap. 1. 
Parece confirma cfte di&á-
men el Dr. Chrii tóbai Suarez 
<]c Figueroa; pues en el dif i .9 . 
¿c fu Pla-^a Vniverfal de Cien-
cias) y sirtes) $.1. num.10. dice: 
Se efcrijpió defpttes en tablas bru-
nidas con cera, de que fe llama' 
ron Tabulas los Jnfiramentos pú-
blicos; y de Tabellae diminutivo) 
los de menos autoridad; y de unosy 
y otros Tabulá r ios , y Tabela-
rios, los que boy entendemos con 
el nombre de Efcribancs. 
(5) Gravína de or. & pro-
gref, fur. Civ, l ib. 1. & 2. de }*r. 
nat, gen. & duod. tabul nm>zh 
t 
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Lívio (O le expreíTa claramente de las tablas 3 que 
contenían los pa¿tos de la confederación con ía 
Albania 3 aprobados por el Pueblo y quando refiere 
las deprecaciones ^ que en nombre de eíle hacían 
los Feriales para fu obfervancia. Que lo fueífen las 
tablas deftinadas para borradores ^ nadie lo duda: 
(2) Permítafeme la hermofa deferipcion de Ovidio, 
(3) pintando el a£lo de trabajar en ellas : 
Et meditata manu componit verba, trementl 
Dextra tenet ferr um , v acuam tenet altera ceramr; 
Incipit 3 tf* dubitat: fcribit > damnatque tabellas. 
Et mtat, ^ delet: mutat y culpatque , probatque. 
También es confiante, que lo eran las que Ce 
daban à los Jueces para efcnbir fus votos ^ y fen-
tencias} (4) las que contenían aífumptos de corref-
pondencia, como las cartas familiares; {5) y las de 
combítes^ en que eftaban eferítos los platos, que 
debían fervirfe, à fin de que cada uno pudieíTe 
reíervar el apetito para el que mejor le parecief-
fe: 
(1) LW. l i b . l . nrm.50. 
(2) Quint i l , tom. 3. Scñbi-
tur optimè ceris in quibus facil-
to»* eji ratio delendi. Pl in . Ta-
"tofito. Ep.6. p.18. dice : Q¿e 
mientras e r taba efperando los 
Puados , junto à las redes, 
por no perder el tieinpo,fe en-
^ctenía eferibiendo con el ef-
tílo en las tablas enceradas. 
(3) Ovidius. 
(4) Pitifc. Lex. Ant iq . Rom. 
V . Tabella. 
(5) Plant, i» Bacíh. Las car-
tas eícrítas en tablas encet adas fe 
remitían cubiertas con un l ie / i -
zo feiládo con el ánnulo, fobre 
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fe: (1) coílumbre^ que imitaron tal vez de los Athc-
niénfes, (2) y de que parece queda algún indicio 
entre los Alemanes, no para los platos, fino para 
los vinos; pues he obférvido 3 que en fumptuó-
fos banquetes y ponen debaxo de cada fervillcta 
una efquelíta con la lifta de ellos. Finalmente era 
común el ufo de las tablas cubiertas de cera para 
todos los deí l ínos, que no requerían permanencia. 
Denominábanfe las de ambas efpécies TdUs, 
ò Tablillas, fegun fu magnitud: (3) Pugillares3 à¡>un-
gendo -y porque fe efcribía en ellas con un eftílo, ò 
punzón (4) ( de que fe hablará deípues ) : Dúplices, 
Tríplices, Quincitplices, del numero de las hojas: (5) 
quando eran muchas 3 Caudices, ò Codices: (6) C)-
treaSy Ebúrneas 3 ò Membraneas> de la materia: I«-
teas y Virldes y Croceas y y Purpureas y de los colores, 






i i m 
i 
(1) Pitifc. i b i i , 
(2) Idem ibid, 
(5) Idem V . Tabula, & Ta . 
bella. La medida, y no el ohjé-
to diftinguia IzsTablaSy y Ta-
blillas , pues de unas, y otras 
hay Tertamentárias, Nupciá-
Jes, del Erário , Doméfticas, 
y demás. Según lo crecido, ò 
corto de la materia fe forma-
ban Tablas, 0 Tablillas. Veafe 
también lo que fobre Tabulas, 
y Tabellas dice el Dodor Sua-
rez de Figueroa en el pafsáçe 
tiar.lcritor 
(4) Gel . l ib, 17' cap. 9. Sa-
Jig. contra Guillandin. S. liidor. 
lib. 6. cap.8. Boldcti Ofcrv.fof, 
cit, l ib, z. cap. 2. 
(5) Annotator. Ptin.lib.ih 
cap. 11. Radcrus in Martial, Hi' 
14. epigr, 
(6) Varron de f i t . Pop. Ro-
man, l ib. 3. jfntiqNi plures ta-
bulas conjuntfas , Codices did-
bant. Seneca de Brevit. V'M 
cap. l i , Plurium tabulárum con-
tcxtus , Caudex apud antipN 
dicebatur, 
(7) Idem Annotat. Plio-
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Votivas, Domefthcis > EfifloUs, ò Tablillas de memo-
fia, de los objetos, (i) A las ultimas vino à con-
cretarfe con el tiempo el nombre de Fugillares. 
Juntábanfe las tablillas regularmente con dos cin-
tas , que las ataban paííadas por un ahujeríto, que 
había en cada extremo. Fabretti da la razón 3 (2) y 
Montfaucón , y Boldéti rcprefentan algunas en lá-
mina. (3) Los Annotadóres de Plínio folo íeñalan 
para fu materia cidra y ( que otros leen cedro ) 
marfil, y pergamino: (4) Montfaucón añade metal, 
plomo , y toda madera: (5) Símmaco, tilias : (6) 
Calmet, papel Egypcio: (7) Boldéti 3 cierta piedra 
obfciira llamada Ardécia : (s) Su común figura era 
quadrilonga 3 la primitiva triangular. (9) 
E l 
(1) Pitifc. loe. cit. 
(2) Fabretti Inftr ipt cap.i. 
dice: Quibus ( habla de los ahu-
jeros, y cintas ) vincirentur ne 
litterjftylo fuper cerátis tabellis, 
[eu atramento > ébori 3 aut mem-
búnis inferipta r i t iartntur. 
(?) Idem loe. cit. Montfauc. 
Sufkment au tom. 3. de V A n t i -
Huitê reprefentée y l iv r .g . cbap.5. 
Boldcti OJferv. fopra i Cimetéri3 
lib. 2. cap. 2. pag.iSZ. 
(4) Annotat. Pl in . l ib . 13» 
up. I I . Las tablas cídreas eran 
'•••uy apreciadas entre los Ro-
mános : Citrum Romanis antea 
fietiofum notabátttr , & auro 
comparan dum. Pitifc. Lex. An-
í'? ¿ornan, V. Citra. De las de 
marfil hacen mención Ulpiáno 
/. 52. jf. de legat. 3. y Pompónio 
/. 2. ff. de orig. fur. Flávio V o -
pífeo in Tacit, cap.8. dice : Hct-
bet Bibliotbêca Vlpia librum ele-
phantinum in quo hoc Senat.Conf. 
Tacit i 3 ipfa manu fcripfit. 
(5) Montfauc. dans le même 
endroit. 
(6) Si'mmac. l ib. 4. epifi.^S. 
in Caudices antiq. TUi<t pugil-
lares. 
(7) Cal met diflert. 1. Fa-
bretti produce un exemplar, 
que reprefenta en kimina el P. 
Montfaucón, en el citado Su-
plemento. 
(8) Boldéti ner ifiefo luogê. 
(9) I f ifiefo Boldét'h& luogo. 
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El ufo de las tablas enceradas ( no defconocí. 
do de los Hebreos ) (1) fue muy común en el au. 
ge de Roma 3 y delcaeció con él. San Gerónimo 
le da ya como antiquado ^ à lo menos en las car-
tas j (2) y puede creerte cadente en lo demás. Le 
renovaron los Lombardos en fu irrupción à Itália 
y atéfta Pancirólo haber vifto alguna de ellas. (3) 
En el dominio de los Godos no hallo noticia, que 
las infinue ; pero sí en la renovación del Império 
Romano por Cario Magno. Wilibaldo efcribió la 
vida^ y martyrio de San; Bonifacio Arzobifpo de 
Moguncia, primeramente en tablas enceradas para 
el exameny y defpues de aprobada* en pergami-
no. (4) El citado Emperador tenia dos tablas de 
marfi l , que por fu extenfion * cree el Monge de 
San Gallo, que lo efcribc > que el Elephante feria 
agigantado. (5) Eran enceradas * y dice Eghinardo, 
que quando acoftádo, folia mandar ponerlas junto 
à 
(1) Lucas cap. 1. Zacbartas 
pojiulans pugillárem fcripfit > di-
cens : Joannes eft nomcn ejus. 
(2) S.Hieron. epift.S. tom.4.. 
¿Inte chartm y & wembranárum 
ufum ^ aut in dedolãtis codicillis, 
ant in cortícibus árborum mutua 
epiftoFárum colléquia mijjitabant: 
Vndè & portatóres earum Ta-
bellarios 3 & Scriptores à libris 
árborum Librúrios vocavére. 
(5) Pane ir . ap. Calmét D iff. 
de mat. & forma vet. libror.p.39. 
(4) A ã a. San dor, in fuplm. 
ad v i t . S. Bonifacii Ep. & Mart, 
die 5. fun. cap.3. Willibaldusvi' 
tarn) converfationemque Fir i Dei, 
nec non3 & paffionem ::: conferip-
fit ::: primitus in cerátis tábul'n 
ad probationem Domni L u l l i , & 
Megingandi; & pofl eorum cxa-
minationem y in pergaménis ref-
cribendam , ne quid incaute ) 
fuperfiuum exarátum apparéret, 
(5) Chron.Gottvic.ww.i-
pag. 11. 
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à fu cama. (1) Defde efte tiempo fe hallan pocas 
noticias de tablas enceradas; folo he alcanzado la 
de un afto de vifita Epifcopál del ílglo X. referi-
da por el Padre Mabillón ; (2) pudo haber otros, 
pero como eran borradores ^ pereció con ellos fu 
inemoria. Otro üfo de tablas enceradas fe lee en 
Tito Lívio, y Juftíno; pues refiere el primero> (3) 
que Afdrubál efcribía los avifos fecrétos, que da-
ba à fu Republica, en tablillas 3 y defpues cubría 
lo efcríto con cera , quedando como fí fueíTen ta-
blillas difpueftas para efcribir; y el fegundo (4) 
expone lo mifmo de Demarato Rey de Lacede-
mónia, y del otro célebre General Carthaginés 
Amilcár: Pero efte ufo no prodúxo coftumbre. 
T A B L A S C E R U S A D A S . 
EStas eran cubiertas de una paila procedida de plomo , y vinagre 3 (5) comunmente llamada 
Tomo 1 . Qq 
(1) Ekkardo en fu libro de 
Cajibus Monaji. S. Galli , tranf-
críto por Goldafto tom.i.Rer. 
Mcman* hablando de las referi-
das tablas de marfil, dice: Erant 
mem tabula quondam quídam ad 
fcribendum ceráta , quas latere 
kãnli foporantem poneré foi l turn 
'» rita fuá, Scriptor ejus ( Egin-
hrdus) Karolum dixit. El"cita-
do Eginhardo in vita Caroli M . 
çaP'2j. expreílà , que el referi-
do Emperador para efcribir fe 
Ce-
ponía también pugiláres, y co-
dicilos debaxo la almohada de 
fu cama: Tentábate & ftribere? 
tabulafque } & codicillos ad hoc 
in leãulo fuo fub cervicâlibm cir-
cumferre foltbat. 
(2) Mabill. dnnáles Or d. S. 
Benediãi, anni Cbrifii 1028. l ib . 
56. num. 56. 
(3) Liv . Decad. 1. 
(4) Juftin. lib.z. cap.io. & 
lib. z i . cap. i . 
(5) Chàmb. Cyclopád. Vòrt 
Ce-
í 
•t í i ' 
if 
r 
; Í f t 
if i. 
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Cemfi y en nueftro Cathalán BUnquh , y en Caftc-
lláno Albayalde. (0 C r e ó , que las tablas, ò libros 
l ínteos, que los Autores fob recitados dicen 5 que 
los preparaban como ahora los Pintores, (z) lo 
eran de Albayalde. 
El origen de las tablas cerufádas es incierto, 
pero antiguo > y íu ufo muy general. Du Cangc 
efcribe 3 que era obfervancia común promulgar los 
Ediétos en tablas cerufádas. (3) Y en efeélò vemos, 
que Ti to Lív io , hablando de las antiguas leyes 
Romanas efcrítas en madera, expreífa, f e r i o u in 
M o j que la tablilla, en que fe eferibian los nom-
bres de ios Senadores fe llamaba Album Serntorunt) 
(4) la de los Decuriones Album Decunonum\ la que 
contenía la de los Jueces, que eftaban de turno 
Album Judkum ; y la en que fe leían las fórmulas 
de proponer las acciones en los Juicios , y los 
nombres de los Jueces , que elegía el Pretor en la 
Provincia, para la adminiftracion de la Jufticiaj 
Album Prxtoris $ (5) las que el Pontífice Maximo 
po-
Ceráft explica fu compoíicion. 
Vi t ruv. Ub. 7. cap. 12. deferíbe 
la que obfervabaa los Rhód ios ; 
y fubíUncíalmeatc es la mtfma. 
(1) A lde r .D imonM la Len-
gua Cafiellána V . Albayalde. 
(2) Veafe pag. 295. 
(3) ^ D u Cange Glofi. Lat. V . 
Cerúíla, in leg.i Coi.Theoá. de 
Vetir¿nis: Vndè cerufôáte tabuU 
ia /V¿. 1» Co¿* de Aliment. 
Scribendi ratio, cujús ujusfotif-
fimum in Edif tn firibendis) & 
proponendis 9 ut b)c indicator. 
(4) Pitifc. Lexic. Antiq' to-
man, tom, l . V . Album. Dión 
eirado por el tniTmo, dixo: No-
mina omnium Senatórum in albo 
deferipta propofuh (Atigufins) at-
que ex eo qttotamis etiatn nunc 
i ta fit, 
(5) Pi iXcJbid plúrib.ibictt-
ííl 
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ponía annualmente patentes en fu Cafa, ferian 
cambien cerufádas ; pues los Autores las llaman 
¿ettlbau, alba ^ y in album. (1) Las calidades del al-
bayalde daban à las tablas expueftas al público 
mas reíiftencia contra las injurias del tiempo ; ha-
cían en fu permanente blancura mas visible lo ef-
críto> y facilitaban el borrar los nombres, quando 
era precííb eferibir otros; pero al mifmo tiempo, 
para que efta facilidad no animaíTe los mal inten-
cionados à interpolaciones , las declaró la ley (2) 
crimen de lefa Mageftad in primo capite. 
En los Templos Ethnicos eran frequentes las 
tablas Votivas dadas de albayalde; y lo ferian fin 
dudadlas que colocaban los primitivos Chriftiános 
en fus Iglefias ( que Tertuliano llama Fafios ) ( 0 cf-
cribiendo en aquellas los nombres 3 y hechos de Itfs 
Marty res, (4) como lo fon aílualmente en nueftros 
Templos las tablas de Votos, memorias de Ant i -
güedad, Breves Pontifícios, Indulgenciâs, Milagros, 
y otros recuerdos dignos de la perpetuidad, y de 
la común noticia de los Fieles. (5) La últuiia, que 
Qqs pa-
(1) Lcanfe los Autores tranf-
crhos pag.2$9. not . i . 
(2) UJpian. L . 2. jf. aá Leg. 
Tul. Majeft. Veaffc el Cardenal 
Barónío tom.z. an.290. «.3 3. 
(?) Tertu 1. lib* de Corona M i -
lit. Veafe Parné l io egift. 37-
Cyprian. 
(4-) Pablo Aringhi Roma fuh-
t m â m a l i b . i . cap.$o. num.17. 
(5) Vcnfe también en las 
Sacrtílias de las Iglefias frcojüen-
temente eferítas las celebracio-
nes, en tablas dadas de albayal-
de : En el Choro, Refi tór io , y 
otras oficinas de los Conventos, 
la nota de los Religiófos defti-
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parece fe halla de públicas tablas cerufádas en el 
Imperio Romano, es en la fobrecitada ley de Conf. 
tantíno, (1) promulgada en el año de 315. de la 
Era Chriftiána: J E neis tàbulis, y el cerufsàtis > €2c. 
Omito tratar en el prefente parrapho del pa-
pel Egypcio, y Pergamino \ pues aunque no fueron 
defeonocídos en efta Epoca para perpétuizar me-
morias públicas, (2) hablaré de ellas en las fuccef-
(ivas, en que lograron el mayor valimienta 
i I I . 
M A T E R I A E S C R I P T O R I A E N L A S MEMORIAS, 
y Documentos privados haft¿ df íglo V . 
LAS memorias, y documentos privados en los tiempos mas remotos fe eferibieron en hojas 
de árboles, à las que íiguieron las túnicas interio-
res de los mifmos, y las pieles de animales; pero 
defpues fe fiaron à otras materias, y vinieron to-
das à hacerfe comunes , íingularmente deíde el fi-




En Cafas particulares para el re-
gimen tlomeftico , como en las 
de los GíiU}ános, à fin de notar 
las de donde los llamaB, <Scc. 
Los Maeftros de Mufica ufan to-
âWa de ellas, rayadas con fus 
Pentagrámmas indelebles, para 
borradores de fui trabajos. Fi-
nalmente fon muchiTsimos los 
deftínos, à que firven las tablas 
cerufádas. 
(1) Veafe 
(2) Alex, ab Alex. lib. 2. *ÒO. 
hablando del papyro, dice:/* 
papyro autem per rara publiMy 
frequentiàs prirata reàâèbantur. 
7 
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dando las noticias conducentes, que fe hayan po-
dido adquirir de fus refpeftívas circunítancias > 
princípio , progreílbs a y duración. 
H O J A S D E Á R B O L E S . 
AL tiempo 3 que los monumentos públicos fe perpétuizaban en mármoles, y metales ^ las 
memorias, y efcritiiras privadas empezaron à ef-
cribirfe en hojas de árboles 5 y principalmente de 
palmas, (1) aunque Guilandíno cree malvas 5 porque 
Cinna efcribió los verfos en ellas. El Padre Rubeus 
(2) fobre el veríb de Virgilio: Foliis tantum ne carmina, 
manda,> dice, que las Sibylas daban fus relpueftas 
en hojas de palma; y añáde, con la autoridad de 
Cerdáno, fer la coftumbre de aquellos tiempos: 
Pero el Padre Hermanno Hugo (3) le diftingue fe-
gun las Naciones \ apropria la efcritura en malvas 
a los Hebreos, en palmas à los Egypcios. San líi-
dóro menciona los libros de Cinna efcrítos en ho-
jas de malvas: (4) Libros en hojas de malvas pare-
ce impoíüble > à menos que fueífen como los que 
refiere Thevanót (5) de Malabar, formados de ho-
jas, que fe componían de diferentes de palma, co-




(1) Pl in . cap.11, 
(2) RubJ» ^SneidU.6.^.7^. 
(?) Heimann.Hugo Depri-
Mafcribend. orig. [ib, cit. t . i o . 
(4) S. Ifidor. lib* ó. de Ori-
gin, cap. i i , 
(5) Thevanó t Foyage aux 
Indss Oriental. / / V . n . chap.i. 
•1 -Í 
*H 11 
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to entiende en texídos de ellas, (de que ailualmen-
te fe viílcn ixiuchos ) y lo períiiáde otro texto Tu-
yo ; pues, hablando de las materias, en que fe ef-
cribian antiguamente las hiftórias, dice : Textili 
bufque matvàrum foliis\ at que palm arum. (0 No di-
go , que no fe eícribieíTe también en hojas fueltas; 
pues lo manifiefta la razón, que da Virgil io, para 
el encargo, que hace en el verfo: Ne turban vo-
lent rapidis ludibria ventis; pero efta no fufrága pa-
ra los libros. 
Etta coftumbre de eferibirfe en lo antigiio en 
hojas de árboles fue breve, à excepción de los 
Caldeos, que fegun refiere Oláo Magno, (2) que 
eferibió en el figlo X V I . aún lo praélicaban en fu 
tiempo. Se ha renovado en algunas partes de la 
America, en los cafos de efeafear el papel. El Pa-
dre Montfaucón aífegiira haber vifto cartas de Ca-
nada, eferítas por los Padres de la Compañia de 
Jefus en hojas de árboles, (i) Nicolás Lamerí (4) re-
fiere. 
(1) S. Ifidor. l ib, 6, de Ori-
gin, cap. 11. 
(2) Petrus Mart, lib.8. apud 
Oláum Magnum Hiftor. de Gen-
tibus Septentr. l i b . i . cap.¡6. 
(3) Montfaucón Suplement 
au tom. 3. de la Antiq. reprefent. 
i i r . g . cbap.4.. 
(4) Lamerí Diff. B U traite 
univerf. des drog.fimpl. t i t r . Pa-
pyiácca. Knoc H i f i . Ceyl. l ib .} . 
( hablando de los de Ceylán ) 
los llama Talipot. Los Manuf-
critos Bramínios en lengnagc 
Tulinga, cjue del Fuerte S.Jor-
ge fe cmbiaron à Oxfort, fon 
eferítos en hojas de Ampanâ o 
Palma Malabárica. Pbil. Tranf 
n.24.6. Chamb. Cycloptd. Vort. 
Paper , dice : Qne las palmas 
Montanas MalabaricaS) que lla-
man Coddas Pamas, al cabo de 
35. años llegan à la altura de 
60. à 70. p íes , con hojas pia-
das, 
If u 
ill j l 
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fiere, que en algunos parages de la America ef-
cnben aun fus Naturales en grandes hojas de cier-
tos palmeros y que llaman T a i ; y los de nueftra 
EÍpaña, en otras mayores de un árbol nombrado 
Guájaràbai A entrambos 3 por el ufo de efcribir, 
llaman papyráceas los Europeos. Mathióli, (i) Bau-
híno, (2) y Ray (3) individúan muchas otras hojas 
efcriptórias en las dos Américas 3 y el Padre Du-
Haldc (4) en la China. 
PIELES DE ANIMALES, 
COetaneo^ ya que no anterior y fue el ufo de las pieles de animales de cabrío > de las de 
oveja, y becerro. El P. Montfaucón defeonóce el 
principio por diftante > (5) y concuerda con el mifmo 
parecer el P. Hermán Hugo> (6) alegando que fue 
proverbio entre los Griegos: Mas antigm, que Us 
difbteras 3 efto es > membranas. Heródoto Ias da 
origen menos remoto, y le atribuye à los Jónios, 
y otros Pueblos Bárbaros. (7) Refiere Montfaucón, 
que 
das, cafi redondas, que tienen 
20. pies de d i á m e t r o , en las 
quales fe efer íbe , y hafta una 
para hacer un mediano libro. 
(0 Mathióli Comment, ad 
lib. Diofcor. cap. 98. 
(2) Bauhin.in/'roarrj/f&.i. 
/fe* 5- art. Papyr. 
(0 Ray JJijl . Plant, tom.2. 
l ib. 32. 
(4) P. Du-Halde Hiflor. de 
la Chins torn. 1. pag. 179. & 
fuivant. 
(5) P. Montfauc. Suplement 
au íaw. í . l i v .9 . chap. 1. 
(6) Hermann.Hugo De p r i -
ma fcribend. orig. cap. 9. 
(7) Adnot. PI in . loc. t i t . 
S 1 f 
I P 
i - i 
•í;.1 i» 
i f . 'I 
I; •: if ) 
* V: 
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que fe preparaban en dos maneras , una fuerte 
como cfpccie de pergamino, de que fe hablará 
defpues •, otra floxa, ò blanda , como gamuza, ò 
pieles de guante, (i) Leon Allácio menciona las 
dos efpecies ; pero à los cueros 3 ò pieles de la fe. 
gunda no les da otra preparación , que quitarles 
el pelo y y fin mas diligencia eferibir en la mifma 
parte, que le tenian. (2) Pudo fer uno, y otro-, pues 
ambos Autores eferíben fobre lo que vieron. El 
primero refiere exíftir todavia dos en Bolonia;una 
en los Canónigos Regulares, que es el libro de Ei-
ther : MegilUrt Efthèr; y otra en los Padres Domi-
nicos , que contiene la ley. Supone uno, ò dos en 
la Bibliothéca del Rey Chriftianiñimo; y conclu-
ye , que eran frequentes en la Synagóga de los Ju-
díos , pues fe fervian de eftas gamuzas para eferi-
bir la ley , ü otros libros de la Sagrada Efcriuíra. 
(3) El fegundo atefta haber vifto volúmenes de pie-
les, como las deferíbe, en las Bibliothécas de Gre-
cia , I tal ia, y Alemania', y añade , que el Petrarchâ 
eferibía à veces en fu veílído de cuero, (4) como 
lo prañicában antigüamcnte los Parthos, y fe lee 
con raras ideas en diferentes Sugétos, y Regiones. (5) 
El ufo de eferibir en pieles , ò cueros ( prefein-
dien-
(1) P.Montfauc. Suplem. au 
tOTn.3.& tom.3. part.2. l ib.g. a . 
(2) Aliatius ap. P.Afabillón 
de re Diplomat. HbA. cap.S. n.z. 
(3) P. Montf. tom.s.part.z. 
l i v . 4. chap. 5. num. 1. 
(4) Apud Mabillón locodt. 
(5) Calmee Diflert. de Ma-
téria y & forma véter. libror, 
Herm. Hugo d. cap. 
r 
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ditndo del pergamino ) fue poco común 3 y le dif-
curro ya femiantiqüado en el figlo I I I . fcgun pa-
rece del Confúlto Ulpíáno; (0 cuyas palabras trani-
críbo en el cuerpo de la Obra > porque fe hará 
relación à ellas alguna vez : Librorum appe/iatioxe 
( dice ) continentur omnia yolumina, > five in chana 3 
(¡ve in membrana fint 3 five in quavis alia materia: 
fed & fi in Pbilyra , ant Tilia , ( ut nonnulli confi-
ciunt) aut in quo alio corto idem erit dicendum. La 
conftruccion de efte texto 3 indica ya entonces po-
ço freqiiente el cuero para el ufo de eferibir. Eii 
el íiglo V. le confidéro enteramente dexado , fe-
gun eferíbe San Gerónimo à Chromácio, Jovíno^ 
y Eufébio ; pues quexandofe de la efeaféz de fus 
cartas (2) dice : Chart am defuijfi non puto ¿Egyptd 
miniftrante commercia j ^ fi altcubi Ptbolomaus mària 
cUufijfet 5 tamen ~R.ex Attains membranas à Tèrgamo 
mifirat 3 ut penuria charta pellibus penfaretur : unâe^ 
& Vergamenarum nomen ad hunc ufque dtern > traden-
te Jibi invicem pofleritate fervatum eft. En cuya au-
toridad > ( que he tranferíto por el mifmo motivo^ 
que el antecedente texto ) fe ve , que toda la ape-
lación de pieles recae fobre el pergamino ^ y no 
en otra efpecie de cuero. Es verdad, que el nom-
bre de membranas convenía à todas \ (3) pero las 
Tomo L Rr que 
(0 L . 52. jf. de Legat. 3« 
Schulting. Jurifp. veter.vita V i -
fiani j y Gottof. in Chron, & 
f«/jor. dicen , que Ulpiáno flo-
reio por los años de 23$. Eu-
febio le pone en 227. 
(2) D . Hieroiiím. ad Chro. 
mat. Jovin. Se Eufcb. epijl. 7. 
aliás 43. 
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que lo tomaron de Attalo de Pérgamo, fon las que 
únicamente fe vincularon el de pergaminos. 
P I E L E S , O T E L I L L A S D E A R B O L E S , 
B A X O E L N O M B R E D E P H I L Y R A S , T I L I A S , 
LIBROS, Y CORTEZAS. 
. ' i . 
t •<¡y. 
LO efcafo y y coftófo de las pieles de animales, y la complacencia, que fe iba tomando en 
efcribir mucho, fufcitáron en breve el penfamien-
to de valerfe de pieles de ciertos árboles 3 y de las 
telillas3 que hay entre aquellas, y el tronco, cu-
yas materias ion conocidas con los nombres de 
Pbilyras, Ti l ias , L ibros ,y Corteas : Y reípeélo que 
eftas voces fe confunden frequentemente en los Ef-
critóres, diré , que la.Philyra3 y Tilia fon lo mifmo, 
(i) la primera en Griego, la fegunda en Latín, (2) 
y en Efpañól Tèxo3 árbol univerfalmente conocido. 
Diferentes Autores diftinguen la Tilia de la Philyra; 
(3) pero todos los Naturaliftas modernos la univo-
can. (4) Andrés Mathioli advierte, que la diftin-
cion 
(1) Plín. lib.16. cap.14.. 
(2) Maffei Jfior. Diplomat. 
Cr/ / , l ib. 2 . num. $. Prima vi r tu 
di tal Greca voce ( efto es Phyli-
ra) è di fignificar la Tig l ia , Igi-
no en Ja Fábula 138. dice3 que 
Philyra hija del Occeáno, rue 
convertida en el árbol Philyra, 
efto es. Ti l ia : I n arborem Phi-
lyram y hoc efi , Tiliam* 
(3) Ermoláus Ruelius, & 
Marcellus Florentínus apud An-
dreani Mathioli in lib* I . JDbf-
cor. cap.10$. num.60. 
(4) Gafpár Bauhini in Pens-
ce Theat. Botan.Joannes Bauhini 
Hiflor. plant. Parkinfon. Tbeat. 
Botan, Guilandinus jípolog. Ati-
ver' 
tit i- t 
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cíon de los primeros procede de haber confundido 
la Philyra de Theophrafte con la Philyrea de Diof-
córides, y trahe en lámina una, y o t r a ; ( i ) y afíl 
fiempre que fe lean diftinguidos eitos nombres, es 
error dimanado de aquella equivocación. Es de ad-
vertir , que T i i i * , ò Philyra en plural, fe toman 
comunmente por ciertas tenues membranas, ò te-
lillas , que fe hallan entre el tronco, y corteza ex-
terior de dicho árbol , quando es hembra,.como 
nota Plínio; (2) de cuyas membranas fe formaba 
el papel, coronas, cuerdas, y maromas ; y dice 
Jaymc Savári, que de Normandia llevan à París 
cantidad de cuerdas de texo para los pozos. (3} 
Como la formación de efte papel empezó en las 
telillas de la T i l i a , aunque defpues fe extendió a 
las del Frefno, Olmo, Alamo, Plátano, y Fax, han 
fido igualmente comprehendídos baxo la apelación 
de Tílias , ò Philyras. 
Líber es propriamente el nombre efpecífico de 
dichas telillas. (4) By tíos en Griego íignifica lo que 
Rr 2 L / -
1 
• -vi 
• » 1 
i- -
itrfus Afathioli ci t . pour Nico-
lás Lamerí Dicción, ou Traite 
Vnherf. des àrog. V . T i l i a , Ma-
thioli loe. cit. 
(1) Mathiol í ibid, num.60. 
(2) Plinius l ib. 16. cap. 14. 
num. 40. 
(0 Lam. dans Cendroit cité. 
(4) S. Ifidoro lib. 6. Origin. 
ttp.14. Liber (dice) eft interior 
tunica córticisy qua ligno coh^retj 
in qua anti qui fc ribebant. Virgin 
Uus fie: Al ta liber erat in ulmo: 
Vndè y & liber dicitur in quo 
fcríb'mus j quia ante ufum char-
ts 3 vel membranãrum de libris 
árborum volúmina fiebant. Mar-
cel. Malpighii Anatom. Plantar. 
Idea. A r t . de Cortice : Liber9 
feu interior córticis amiffus l i g -
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Lièer en Latín en ambos fentídos; (i) y lo pro. 
prio fíente Efraimo Chambers de la voz BooĴ  en 
Inglés. (2) Efte, y el.Marques MaíFei obtervan3que 
liòer y codex 3 folium, tabula, correíponden à la plan-
ta j y partes de ella, como es evidente ; de don-
de fe infiere 3 quan común fue en los antiguos li-
gios el ufo de efcribir en las citadas partes vege-
tables. 
La voz Cortex, en fu concepto genérico, es co-
mo la piel de qualquiera cofa. (3) Concretada en 
los árboles, fe divide en exterior, è interior; aque-
lía dura , efta membranófa. (4) Los Autores ufan 
indiftintamente de efta voz, por la cortéza, por las 
telillas, tunicas, ò membranas, y aún por el papel 
mifmo formado de dichas telillas, (5) lo que ha 
producido equivocadas inteligencias en algunos de 
los modernos. 
El Marqués MafFéi (6) pretende probar , que 
nunca de la Tí l ia , ò Philyra, ni de otro árbol fe 
com-
m contígms. Emmanuel Konic 
Regnutn veget* cap.16. num. 7. y 
general mente todos los Auto-
res. Calfunfo fupone fer la piel 
exterior del árbol j pero no es 
feguido Cú di&ámen. 
(1) Maffei I j lor. Diplomat. 
Cri t . lib, 2. num, 2. 
(2) Chambers Cydopad. in 
the wor t Booí{. Parece , que de 
la voz Buch en Alemán puede 
verificarfe lo mifmo, íi fe atien-
den algunos de fus compueftos, 
como Bucbbaum , & c . 
(3) Enrico Stephano T. 
Cortex, f^eluti córium j & 
opércjiltm i & crujía quadant) 
& c . 
(4) Emmanuel Konic Reg' 
mtm vegetab. cap,16, nnm.7' 
(5) Ftidegodus facuL M -
Benediã. part, 2. pa%. 1S8. 
(ó) Maffei Jfior. Diploma* 
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compufo papel 3 sí folo tablillas 3 ò pugiláres. Qac 
fe formaílen eftas ^ no tiene duda : El pafságe de 
Simmaco, que fe cita, (J) es concluiente; pero to-
da la erudición > con que el Marqués acompaña fu 
argumento } no parece , que aífeguren fu diólámen 
contra el común de los Autores. El Dr. Schwarz (2) 
dcícríbe el modo ^ con que fe trabajaba dicho papel; 
expreflando, que fe juntaban algunas telillas, y que 
apretadas fobre una mefa, al modo del papel Egyp-
cio, fe pegaban con cierta cola. El Padre Mont-
faucón (0 efcríbe haber vifto algunos Manufcrítos 
de eftas Philyras en el Archivo de San Germán en 
París; y tal vez alude à ellos Monf Savári, (4) 
quando dice fer voz común, que todavia exiften 
libros de eíle papel efcrítos de caíi mil años. El 
citado Mafféi (5) inculca ^ que todos eftos Manuf-
crítos y que fe creen de papel de Philyras ¿ lo fon 
del Egypcio ^ ò de Bobocí ; pero el modo 5 con 
que el Padre Montfaucón fe explica 3 fupóne dife-
rentes telillas juntas, lo que i ninguno de los otros 
correfponde^ como fe verá. Los Padres Mabillón, (6) 
Mont-
(1) Símmac. lib. 4. epift.Z 8. 
In cáudices y aut tíli& pugillares 
transferencia ) ne fácilis feneftus 
papyri [cripta corrttmpat. 
(2) Dr . Schwarz in difp. 4. 
àeOrnam, veter. cod. § . i t . Plu-
ses nimírum pdliculas ex árbore 
t̂andoque y éteres difcidijfe j eaf-
1«c in modum papyri zsEgyptia-
(¿ conficijfg in tabula dífpojnif 
fe y & cim certo glutino congltt-
tinafle. 
(3) Montfaucón Paleograph. 
Gr&Cd) lib. 2. cap.2. 
(4) Savári D i ã . univerf. de 
commerc. are. Ti l leul . 
(5) Maffei lib* 2. num. 10. 
P*g- 77-
(ó) Mabillott lib. 1. cap. S. 
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Montfaucón , (1) y cl Autor del Chronicón Gott-
wiceníe , (2) ( célebre triumviráto de eruditilTimos 
antiquários Benedidlínos ) los hallaron dsftintos en 
la materia, ò forma, y compofícion. Citaré las 
palabras del primero 3 en que fe ven continuados 
los nombres de recientes Eícritóres 3 que han con-
fundido ambos papeles. (3) Sé quien vio un pañue-
lo d e T ü i a , ò Philyra: Su mucha delicadéza mani-
fiefta la impoflibilidad de recibir efcritúra, y la 
preciíion de juntar algunas telillas para una pro-
porcionada coníiftencia; y mas para el cafo de ef-
cribirfc en una ^ y otra parte, como advierte He-
rodiano y que lo eílaban las Phiiyras3 en que eiEm. 
perador Cómmodo había notado los nombres de los 
deftinádos à la muerte en aquella noche. (4) 
La duración 3 que tubo la coftumbre de efcrí-
bir en papel de Tilias, ò Philyras es controvertida. 
El Padre Papebróchio la cree tan antiqiiada a que 
llega à eftablecer^, que de X V I I I . figlos à efta par-
te, 
(1) Montfauc. loco fitp. cit. 
(2) Chronicón Gottwicen-
(3) Mabilión ibid. P l t r iqm 
recemiorum 9 qui de cortíceis 
fcriptis locuti funt y cortices con-
fund un t cum papyro v£gyptiaca} 
#«* quidem córticis fpeciem ha-
oet. I n C A clajjc funt Brijfonius, 
DkbletusjPetrus Franciftns Cbif-
fietius ) Jacébus Srolius 5 & al i i 
bene mutti. A t quoddam inter cor-
tices fmpliciter di&os y ac papj' 
rum cs£gyptiacam interejfe áif-
crimen , faciiè demonflrari poté» 
Cortex y feu Philyra , qualis in 
firiptura ufum olim adhibebátuf) 
erat membrana tenuiffima inter 
lignum 9 & exteriorem córttim 
árboris y interjefta : Papymc* 
charta ex membránis papyri) 
herb* Nilótica confttía erat. 
(4) Hcrodianus »• f™ 
fine pag . t f . 
CAP. I I . DE LOS MANUSCRITOS. 3 I p 
te, no fe ha efcríto en otra materia, que en Per-
gamino j prefcindiendo del aéluál papel; (1) pero el 
ibbrccitado texto de Ulpiáno ( à mas de lo que fe 
vaya exponiendo) evidencia lo contrario 5 bien que 
al mifino tiempo indica eftar ya entonces poco cor-
riente fu ufo; y es muy verifimil 3 ( como ya lo iníl-
nua la alegada autoridad de San Ifidóro (2) ) que el 
del papel de Egypto, y Pergamino defviaííe el de 
las Tilias. Difícil fera el que fe produzga Manuf-
críto de efte 3 pofteriór à los íiglos immediátos fub-
feqüentes à Ulpiáno *, pues aunque Savari ^ ( como 
dixe) fundado en la opinion recibida, cree que los 
hay de mil años; pero efta es una fecha, que fuele 
componer la voz común para abultar antigüedades. 
Antiqüaron en fin à las Tílias, ò Philyras los 
lienzos texídoSj y à lo rudo de la exterior cor-
teza lo Ufo, è igual de las tablas, y tablillas, ò 
pugiláres. Hablo de los paífes cultos pues entre los 
Septentrionales permanecía el ufo de efcribir en 
cortezas, bien que adelgazadas, en el figlo X V I , 






(1) Daniel Papebróch. Pre-
pyl Antiquar, ad tom. 2. j í p n l . 
fM» i . de Diplomat, difcernend. 
up . io .n . izs . Sed iidem fciunt 
*Jm ifium ( i d eft córticttm ) tàm 
t([e Antiquum, ut quandonam de-
fitrit ontnera hominum memoriam 
fugkt y milis [eré ejitfmodi fcrip-
tw* reliquiis perennantibusy poji-
agninas) atqtte ovinas peí-
Ies in membránam dijlendere nfus 
docmt) qua & complicari,®' con-
•polvi, & in grandes compingi có-
dices 3 tàm commodè pojjunt > ut 
m i s X r / I I . faculis nulla ferè 
ad fcribendum matéria alia adbi-
bita fit. 
(2) S. Ifidor. de Orig. l ib. 6. 
cap. 14. 
(5) Oláo Magno Arzobif-
po 
I 
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cos: (i) Y refpétOj que de los libros límeos, y (je 
los pugiláres 3 ya fe ha hablado en el parrnpho nn-
tecedente, paííb à los papeles > que fe íiibrogáron 
à eftas materias. 
No puedo dexar de añadir , que mucho def-
pues de concluido elle capítulo, en un viage > que 
hice a la Montaña, obíervé en las de San Juan del 
Yermo muchos árboles, eípecie de álamos 3 que lia-
man Badoils, defeortezados en una faxa , regular-
mente de poco mas de una quarta; y ûPe > que 
aquellas cortezas, quitádas del árbol en la Prima-
vera , cocidas ̂  y pueítas en forma de barcos, fer-
vi an de vafos à Ja gente del campo ¿ íingularmentc 
para beber en los rios 3 y fuentes ; tengo alguno 
tan delgado como Pergamino, y cafi equivocable 
con é l , atendido el color ^ lifiira , confiftencia 3 y 
facilidad de rollárfe. Me han alfegurádo 3 que los 
hay tan fútiles como el papel mas fino. La expe-
riencia en los que tengo me alicióna de que po-
dían hacerfe rollos, ò volúmenes de cortezas ex-
teriores ; y difculpa en parte la equivocación de 
los que indiftinguieron las cortezas de las Tíliras. 
III. 
po. de Upfál j que floreció en 
dicho figlo ( pues afsiftió en el 
Concilio de Trento) en fu hif-
toria de Gentibus Septentr. l i b . i . 
cap.36. dice : I m o , & nunc non 
fuppetente papyro in militáribus 
caftris 5 aut obfidione urbinm ¿ór-
t ' iu j feu códice árboris BeduU in 
láminas 9 imo fubtiles brabas 
difvifo , pro feribendis epifiolis 
opportunè utuntur , coque fee* 
rius 5 quo cortex hujufmodi nullí 
imbrium y aut nivium injúriá de-
vaflátur. 
( i ) Charab. CyclopM^oct 
Book¿ 
CAP. I ! . DE LOS MANUÍCÍUTOS. 
§. I I I . 
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D E L A M A T E R I A E S C K I P T O R I A 
defde el figlo V . affifarA-los Documentos públicos, 
como pam los priyàdos y demás 
Mmufcntos. 
LA materia cfcnptória^ qtíè ha prevalecido def-de dicho figlo, ha íido papel Egypcio ^ Per-
gamino 5 papel Bombocínio, ò Cutóneo 3 y papel 
adual 5 pues aunque alguna vez fe han efcríto en 
materias eftrañas^ libros, y hafta Diplomas., como 
fe verá; pero fort câfos extraordinários proceden-
tes dè paniculáres motivos, que nos oculta el tiem-
po , y nunca pueden producir coftumbre. 
D E L P A P E L E G Y P C I O . 
EL papel Egypcio llamado Papyrus, por el nom-bre de la planta de que fe formaba; (i) y 
Cham) por el de una Ciudad de T y r o , en cuyas 
cercanías fe hallp el primer Papyro, que dio ma-
teria al primer papel, (2) acompañó à los mármo-
les, y metales para los rcgiftrós, no folo en Gre-
cia, íinó deípues en Roma ; (3) y antiqiiandofe aquc-
Tom I . Ss líos ) 
I;1 
s 1 






(0 Es etymología univer-
nlmentc admitida de los A A. 
(2) Hermannus H ú g o cap. 
11. pag 96. 
(3) Maffei /flor. Diplomat, 
lib. 1. ntim»L. & 2. 
j f r 
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líos en el íiglo V. quedó efte con el predominio 
que veremos» (1) Mientras duró fu ufo fue el mas 
admitido en todas las Naciones cultas, en tanto 
que logró fer encendido por antonomáfia con el 
nombre abfolúto de C h a r t a , ò Papel ; (2) y afíi quan. 
do fe menciona algún Manufcríto de los Egypcios, 
Griegos 3 ò Romanos > eferíto en papel 3 fe entiende 
Egypcio. De ninguna materia fe confervan mas do. 
cumentos ( prefeindiendo del pergamino ^ y papel 
a£tuál) que del Egypcio ; y no obftanjte fe halla 
tan defeonocído > como lo manifieftan las contra-
dicciones de varios Autores , que tratan de z\3 y 
io califica la experiencia. 
Creía, comp generalmente todos ,, que la Bula 
. Y;. : - . •'• del • 
(1) No fe puede omitir una 
exprefsion del Marqués Scipión 
Maffei, que tal vez admirará. 
Supongo, que habla de Irália. 
E n fu ffior. Pjpjom, Çrit» l ib . i i . 
nhm.z. in princh d ice: Meri ta 
offerva^on fmgútare > come i do-
cumenti autentkiy è legitimij che 
ancor dúrano y non folamente del 
quinto, ma del fefloy é'dej fettimo 
faolo , fon tutt i in Rapyr.o, E n -
tiende del papel Egipcio . , 
(2) Plin\ l ib . I3* cdp. i t i in 
iSToíif. Veafe tambíé« cap. 
12. quando habla de los libros 
de Numa , que refiere Cafsio 
Hemina. Mabil lón loe, cit. n.6. 
Maffei. Jfior. Diplom. Crit* pag. 
59. Calroct Dijjèrt* de yet. libr. 
hablando del libro de Tobías, 
y del quarto de Efdras. E l Em-
perador Juft imáno l ib. 2. Mo. 
d iñ inguc en fus Inftituciones!a 
materia eferiptória de los-Ttf-
ta raen tos en Tablas y àhâms,y 
Membranas* Vcak en la ley à 
Uipiano , y en la epíftola de 
San G e r ó n i m o , que fe alegaron 
p a g i j l j . la diftincion, que fe 
hacç dc.la Chârtà alPerga*ín<i> 
y demás materias* E l citado 
Maffei trahè cfos exempUrcs, 
cisque la voa Chârta fe haiJi 
aplicada à p i e l , y diftinguida 
del Papyrpj peró es raro: mas 
no lo es el tomarfe generica-
mente por qualquiera efyécie de 
matéria eferiptória yolúble» 
• ;l. 
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del Papa Silveílre II . del año IOOI. (i) recondída 
en el Archivo de la Cathedral de Urgéi; la de For-
mòíb de 8pi. (2) y de Romano de 5)00. (j) en el de 
k de Gerona*, tres de Juan.XIII. las dos del año 
(J-JÍ. y la otra3 que por eftar gallado el papel, no 
declara la data, (4) la de Bcnediílo VIL de 5)78. 
(5) y la de Gregorio V. de 2Í>8. (6) cuftódidas en 
el Archivo de la Cathedral de Vic ; y las de 
Agapito II . del año 9 5 1. (7) y de Sergio IV. de 
Ss 2 1 o 11. 
(1) Es confirmatoria de los 
Privilegios concedidos, y do-
naciones hechas à la Santa Igle-
íia de Urgél. 
(2) Es confirmatoria de las 
donaciones hechas à la Santa 
Igleíia de Gerona. 
(3) Le confirma todos Jos 
bienes, &c. La trahe Balucio in 
Jppend. ad Marc . I f i f p . n.$9. 
(4) La una del año 971. d i -
rigida à los Arzobifpos, y Obif-
pos de las Gálias , contiene, 
que à petición del Conde Bor-
lélljiefpéto de eftar Tarrago-
na ocupada de los Moros, y le-
xos la efperanza de recobrarla, 
transfiere la Poteftad, y Prima-
cía de la Igleíia de Tarragona à 
la de Aiífona ( hoy Vic ) ; y 
cue A t to , nuevamente Obifpo 
<le ella, ferá en adelante Arzo-
Wipo de Aufóna. 
La otra del mifmo año^ con-
cede à Atto el P á l i o , propno 
de la Dignidad Arzobiípál . 
La tercera, dando por nula la 
elección de Neófito en Obifpo 
de Gerona, por no haberle pedí, 
do el Pueblo,ni elegido el Clero, 
encarga al dicho Arzobílpo A t -
to el gobierno de aqueiialgleíia. 
(5) Es dirigida ul Obifpo 
Froyla ; confirma à ia Mi t ra de 
Vic fus poíTefsiónes , y ex-
prefla el circuito , y límites de 
la Dioccfis. 
(6) Menciona la degradación 
de Guadaldo intrúíb Obifpo de 
Aufona, y la confirmación de 
efta Dignidad en Arni\lpho fu 
competidor; y el haber queda-
do convencido aquél en el Con-
cil io General Romano, en que 
afsiftieron el Emperador O d ó n , 
muchos Obifpos, y el Conde 
Armengól , hijo de B o r r c l l : 
slquitanòrum 3 ftvè Gotbórum 
Nobiliffimi Marcbiónis. 
(7) Concede a Arnulpho 
Abad de R i p o l l , y à fu M o -
nafténo varios Privilegios, con. 
firmando à entrambos el goce 
de fus: poíTefsiónes. 
r 
.1. 
: t I 
• 'i 
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i o n . (1) en el del Monaftério de Monges Benedic-
tinos Clauftráles de Ripoll,, eran de efpadáña ; y aho-
ra comprendo ^ que ion de papel Egypcio > como 
cambien la del miiino Papa Siiveftre II. del año 1002. 
(2} y otra de Juan XVIIL del año 1008. (3) que fe 
confervan en el Imperial Mpnaftério de San CiicuEíte 
de dicha Orden Benediétma, que unos las creen de 
cípadaña^ y Los mas de madera. 
Para evidenciar efte di¿lamen, y enterarfe de la 
naturaleza, y calidades del papel Egypcio y no fcrá 
ociofo y ni defapacíble, fingularmente à los Anti-
qüarios mas exaftos^ el deícribir la planta llamada 
Papyro, de Ia qual fe formaba el papel ̂  el modo de 
trabajarlo, y aííknifmo lo que en él fe obfervaba. (4) 
La planta Papyro (à quien el papel debió fu nombre) 
es una de las muchas eípécies del Cypero. (5) El Pa-
dre Honorato de Santa María ignorando fer el Cy-
pero 
Raymundus Comes : Bercngárius 
Comes: Raymundus Comes ) que 
fucccfsivamcme aprobaron fu 
contenido* 
(3) Confirma^y nuevamen-
te concede <juaiuo poíleia el 
Monaftéfio en l a Temporal) 
y Efpin' t iul . 
(4) Trotz echó naenos en 
Hermán Hugo ella noticiai, tra-
- can dp del papel Egypcio: M ¡ ' 
ror Auttorem > & c . in Notis d 
cap, 11» 
(5) Academi Oxonien.-i» 
Plantar. Hifior. part. j . /fff. 
num. 41. 
(1) Concede al Abad Oliva 
nuevos Privilegios, y al M o -
naftcs'ío muchos alodios 5 y ho-
nores , que Jatamente d.efcríbe* 
Ambas Bulas l*s trahe Balúcio 
en el A p e n d k ç fobrecitado, 
la primera nxm. 89. la fegunda 
num. 165. 
(2) Confirma las donacio-
nes dt Carlp-Magno fu Funda-
dor,}' de algunos Condes de Har-
ce]6na,reducídas à cenizas quan-
do los Moros, matando al Abad 
Juan 5 y à muchos Monges, i n -
cendiaron el Archívp. Se ven 
al pie de la.Bulg eíla^ Jimias: 
l 
*:»i 
(1) P. Honorac. à S. Maria 
Ànimadverf. ¡n reg. & ufus Crit . 
tom. 2. dijfert. 4. pag. 77. 
(2) Digo principalmente, 
P0¡'cjue le producían tambieji 
otros paifes. Veanfe los Anno-
tad. «ie Plin. ioc. «f .St rab. lib.<. 
^angcti Bibliotb. PbamaceMt. I (4) Cafiodor. Far. lib. 11. 
Medic* l i b . i an. I-apyr.'lUco- | cap. 38. 
plirafto, Guüand ino , &c. pero 
no igualaba de mucho al de 
Egjypto en la cantidad 3 ni en 
la calidad. 
(3) V d pife, apud Montfauc. 
tom.3. síntiq. repref. lib.5. cap.•y. 
pá j . i > i . num. 3. 
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pero, y Papyro, genero y efpccie^ creyó equivoca- ":v | 
clámente dos efpécies de papel, una del meóllo del , * 
CyperOj y otra de la corteza exterior del Papyro. (1) 
Críate principalmente (2) en los pantanos del Nilo 
en EgyptO; donde la profundidad del agua no excede 
de dos codos ̂  poblando lus orillas en dilatados bof- . ; 
ques. Es tanta la abundancia, que habiendoíe apode- 11 j 
rádo de Egypto el Tyráno Firmo, fe gloriaba bailar-
le el Papyro, y la c¿U para la manutención de fu Exer-
cito; (3) y dice Caíiodóro, (4) que el de un folo lugar, 
feria fuficiente para proveer todas las Efcribanías. 
Sube el tronco re¿lo, è hilóíb, ligero, vacío en 
el medio como caña, pero algo mas doble, y no re-
dondo , finó triangular, como efpada de tres filos, y 
fin nudos ; en el pie tiene muchas hojas largas, y ef-
trechas , femejantes i las de efpadáña, en el tronco 
ninguna, en la cima algunas pequeñas, guarnecien-
do un extendido penacho de largos hilos, ( tan infla-
mábles, que en Roma fervian para los funerales ) que 
rematando en florecítas, viftofamente le coronan: 
íl color del tronco es ceniciento, fu elevación difpu-
tada; los que mas la fuben, le dan diez codos, los 
que 
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que menos quatro, y comunmente ficte. Suele cada 
planta producir tres troncos, el principal mas alto, 
en lo demás iguales los tres. Mathioli, (1) y iiiCjor 
la Academia de Oxfórt (2) le reprefentan en lámina, 
lis hermofa la deferípcion de Cafiodóro: Surgit (di. 
ce ) N¿¿ótica /yIva , fine ramis , nemus fine frondil/usi 
aquarum feges, jyalhdum pulcbra cafa ríes, virgitlis mòL 
liorthcrbis durior. (3) Sus raíces fon muy dilatadas; 
los Egypcios fe fervian de ellas para leña, y de la 
planta para comida, textura de Naves, coronas de 
liis Diofes, fandálias de los Sacerdotes, vaíbs, velas, 
cuerdas, y otros muchos ufos. La canafta, en que 
Moyíes fue expuefto al Nilo, (4) era de efta planta. 
Como es de materia deshojáble, y toda com-
puefta de fútiles túnicas, la primera operación pa-
ra formar el papel, era fepararlas con una ahuja 
fegun Plínio, ò con un cuchillo fegun otros, (>) y 
cortadas, quedaban como hojítas muy fútiles, y 
largas. Cierto Rey de Per fia entretenía las ocioíi-
dades de un viage con efta ocupación. (6) El fe-
gundo trabajo era juntar las hojítas con tal delica-
deza , que fe hacía imperceptible la union, forman-
dofe 
(1) MathioH in Dloftor. l ib. 
1. cap. 98. pag. 149. 
(2) Academ. Oxonien. in 
Plantar, Hif ior . part. 3. feft. 8. 
num. 41. 
(3) Cafíod. Fariar. lib, JI. 
epifi. 3S. 
(4) Exod. cap.i. ve r f ) , Jac. 
T i r ín . ib}. Para los dichos uíbs 
del Papyro cica à Heródoto, 
P l í n i o , L u c á n o , y Theophraf» 
to. Concuerda Calmet Diãhn, 
V . Papyrus. 
(5) Veafe efta difpúta en 
las Notas de Plinto lib. 13» up* 
12. y en Chambers Cycloptcd. ío 
the w o r t Paper. 
(6) Elianus //¿.14. cap.iz* 
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¿ofc como una tela : Juncíura fine rimis, contlnhi-
us de m'mntiisy explica ti mihno Cafiodóro. (») Lue-
go pegaban dos de aquellas-telas, cruzándolas; 
efto es, la una con las fibrias, ò filamentos à lo 
largo, y la otra al través, (¿) por lo que Plínio le 
llama texído, y realmente lo parece, diftinguien-
dofe los filamentos tranfverfáles debaxo de los rec-
tos. El Emperador Claudio añadió otra al papel de 
fu nombre, (3) formándolo de tres telas \ primera, 
y tercera reí las , y la intermedia tranfverial. Fue 
poco feguido efte aumento; pero no del todo ol-
vidado, pues Don Antonio Aguftin (4) fupone ha-
ber vifto dos Manufcrítos de papel Egypcio en di-
cha forma, muy pofterióres à Cláudio; pues folo 
atribuye à fus caraétéres algo mas de feifeientos 
años de antigüedad. Ponian feguidamente las dos 
telas en la agua turbia del Nilo, que conteniendo 
en 
(1) Caíiod. F a r t a r , l i b . i u 
tfifl. 3 8. 
(2) Pl in. lib.13* cap.12. A l -
látius num. 66. apud Mabiildn 
áe re Diplom. lib A . cap. 8. «.5. 
(3) Adnot. Pl in . in cap.12. 
l ib. i}. Ejus ( C l audi i ) verò juf-
ftt triplex in ea chart a y qttam de 
ftto nomine Cláuiiam vocavit. f i -
l m enim primo j & tenio cório 
reffis, fecundo tranfverfo conte-
xuérunt. 
(4) Don Antonio Aguftin 
diálogos de Medallas y Dia l . 3. 
"KWÍ.ZO. art. NiluS) en que pre-
guntado de que hechura, y ma-
nera es la planta del Papyro, 
refpondc: N o lo fabré decir; pe-
ro de las hojas antiguas del P a -
pyro antiguo y puedo moflrar a 
v. md. dos y con letras de mas de 
feifeientos años. Allí fe re y que 
no fe eferibía en cada ho j a y co-
mo algunos pienfan, y como fe 
hace en el Pergamino ; finó que 
hay unas hojas y que vienen de 
alto abaxo y y otras fibre ellas 
por lo ancho y y luego otras co-
mo las primeras y y fobre. efias 
fe efertbe. 
1 1 
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en sí cierta virtud de céU las dexaba tan pegadas 
como íi no fueflen mas que una; y en fin, defpues 
de extendidas fob re una mefa, y exprimidas con 
un tórculo, ò martillo, las fecában al Sol, que era 
la última diípoíkion para el ufo de eferibir. To-
do lo referido fe ha entrefacado de los Autores, 
que fe citan, (i) Nueftro Solanes dice, que junta-
ban las dos telas con harina muy cernida, y otros 
materiales ; (2) pero Allácio , Maffei, Chambers, y 
generalmente todos entienden, que efta eípécie de 
cola fe les daba en las fábricas diftantes del Nilo. (3) 
De la diferencia de efta compoficion difeurro, 
que habrá procedido alguna variedad en el color. 
Caíiodóro le llama mveo. (4) De las que yo he vif 
to 
(1) Pl in . l ib. 13. cap. I I . & 
12. & ejus jfnnotat. AH at. j i n i -
madv. ad fragm. Etrufc. n. 66. 
Mathiolus /* l i h * i . Diofcor. cap. 
98. Mangcti Biblíotb. FharMa-
céuticO'Medica y l ib. 15. art. Pa-
pyrus. Montf. Suplem. au rom. 3. 
Antiq . repref. l iv .9 . cbap.i. 
(2) SolàncsSeleãafurisdif ' 
fert. 3. num. 39. 
(3) Al lá t iusapuá Mabil lón 
tib. 1. cap. 8. num. 5. Maflféi loe. 
cit . Chambers Cyclop&d. i n the 
Wort Paper. El primero explica 
hermofamente toda fu compo-
ficion : Ex Papyri (dice) Phily-
ris j aut excifts, & fimul vinftis 
tamquam fiàmine > & flatúmine 
compaginabátur , quemadmodumy 
& tela fit ex fluribus filis. Ex-
tendebantur enim Papyri Philyra 
in aliqua tabula', bine oblinieban-
tur glút ino; f i in cy£gypto text' 
bantur, aquá N i l i túrbida'-, fiKor 
m&yied a-liis partibus texebantur, 
póllinis flore fervente aquâ tem-
perato 3 mínimo aceti adfperfu. 
Deinceps ali<£ Phityra tranjverfa 
fuperponebantur ad modtm cratis: 
tandem málleo tenuáta y glútino 
percurrebatur , hernmqne contri' 
fia erugabátur, atque exteniebí-
tur málleo ; in hoc à tela diverfâ) 
quod in eâ fila implicarcntur j & 
mutuo amplexu veluti nodo con-
ftringerentur: in Papyro r ero fla-
men fuptr fiatumen extendtretur 
Philyris enim rcãis> Philyraft' 
perimponebantur adverfò. 
(4) Cafiodor. he. cit. 
a 
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to alguna inclina à color blanquizco ^ las demás 
al de madera 3 ò hierba feca, mas, ò menos v i -
vo a procediendo tal vez de tenerlas mas, ò me-
nos expueftas à las injurias de los tiempos. Plínio 
avifa algunos encuentros 3 que tenian a veces en 
la formación *, y al mifmo tiempo advierte los re-
medios. (1) Las telillas interiores de en medio del 
tronco le hacian mejor, y mas fino; las immediá-
tas à la corteza, al p ie , y à la cima > como mas 
grueffas, le dexaban menos perfeílo. (2) 
El papel bien trabajado falía muy lifo,, prin-
cipalmente por la parte, en que fe eferibía; (3) no 
calaba, y tenia quantas circunftancias hacen ahora 
apreciáble. el nueftro, excediéndole aún en la for-
taleza ; pues rollado 3 y defendido de exteriores 
contratiempos, retenía ñempre la tinta, fe confer-
vaba confiftente, y no fe confumía, ni gaftaba tan 
facilmente con la humedad. El Marqués MafFéi def-
pues de haber exprefsádo las calidades uniformes de 
nueftro papel con el Egypcio, añade las ventajas del 
áltimo en los términos, que exprime la cita. (4) 
Tomo 1. T t La 
(1) Plinius loco citat. 
(2) Idem ibidem. 
(3) Se obferva en caí! todos 
los monumentos eferítos en ef-
papel, que la parte inferior, 
0 de los filamentos tranfverfá-
taj no fe ve tan cuydadofa-
wetite unida, como la fuperior, 
en que fe eferibía i en la qual 
fiada fe percibe de unionj y co-
mo fe ha dicho, parece texído. 
(4) MafFéi I j l . Dip l . 1.2. n.7. 
M a fuperávala di tnolto nella dii-
revoleiga ; poiché rotoláta è dife~ 
fa da efierni i n fu l t i , ritenca. per 
fempre / ' inchioftro , non ft pntre-
facéa per húmido> è confervava la 
fuá confiften^ ; dove la noftra 
(efto es Charta) anche fen \ acqua 
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La experiencia ateftígüa lo próprio en quantos 
han merecido algún cuydádo de los Archiveros. 
Pedro Bufsónio le prefiere aiín al Pergamino 3 por. 
que en aquél no pierde la efcritúra como en efte; 
(i) y anáde Mabillón^ que los Principes inclinaban 
igualmente à la mifma preferencia. (2) Por la feme-
janza de madera le comprenden baxo fu apelación 
Ulpiáno3 (3) Cafiodóro, (4) Montfaucón^ (5) Maf-
fei y (6) y otros ; cuya calidad atendida > quando fus 
hojas fe ordenaban en libros 3 folian interpolarlas 
con algunas de Pergamino ^ para que el eftregar 
unas con otras > no las perjudicaífe la duración. (7) 
Decifrada la planta 3 y formación del papel 
Egypcioj y atendidas fus circunftancias., refulta fa-
ç ú el conocimiento de fer las citadas Bulas eferí-
tas en é l ; pues fon compueftas de dos telas cruza-
daSj advirtiendofe claramente los filamentos tranf-
verfáles debaxo de los r e é l o s d e la mifma fuerte, 
que 
imputridifee j per piegatúre f i t í -
gliay è lacera j per pólvere, ê per 
aria fi confuma > cambia celare, 
fmarríce le paróle^ è perdey ò con-
fond e lo feritto. 
(1) BuíTon. apud Mabi l lón 
Hb. i . cap. 8.7inm.i 1. 
(2) MabilLSuplem.adDipl. 
Cdp.$. in fine*C<£terum cbar-
tam Egyptiacam in feribendis D i -
plomátibus 5 membránae adeò pm-
ferre folebant Principes 5 & c . 
(3) Ulp. in L . ) 5. ff". de Legat. 
3. $.5. Lignoru appdUtÍQne3 & c . 
(4) Cafiod. Variar, lib, ir. 
epiftol.38. Bibula tenerithiint 
fpongium lignum, 
(5) MoTití.Snplem.atttom.h 
de VAntíq. repref. l iv.9: chap.$> 
(6) Mafféi ffior. Diplomt. 
Crit . I . 2. num. 4. & feqq. 
(7) Lo han obfervádo los 
citados MabiHóiij JVIontfaucón, 
Maffei, y el Gottwicenfcj aña-
diendo el ú l t imo l ib. 1. cafA-
n.2. haber vifto muchos en va* 
rias Bibliothécas, feñaladameii' 
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que fe ha referido 3 y que reprefenta en lamina el 
padre Montfaucón. (1) Se diferencian del papel de 
Tílias, ò Philyras, ( ya entonces antiquado) por-
que efte fe integraba de mas de dos telillas, 6 tú-
nicas , ni tenian las fíbrias , ò filamentos tan v i -
vos como el Papyro. Le diftinguen también del de 
hojas, por fer realmente texído , y no podían ía-
carfe filamentos, fin defcomponerle ; (2) pero en 
eftas Bulas, aunque lo parece, no lo es, linó que 
tiene apretadamente pegadas las dos telas con co-
la , ü otro betún; de forma, que pueden fepararfe 
los filamentos de la una cara ( como lo he proba-
do ) fin defeomponer los de la otra. En los colores 
concuerdan igualmente con lo que ya queda dicho. 
Guarda V. Exc. en fu Archivo pedacítos del papel, 
en que eftan eferítas las exprefsádas Bulas de to-
dos los referidos Cabildos 3 y Monaftérios •> y ca-
reados unos con otros, fe manifiefta evidentemen-
te fu - identidad, y que tienen todas las calidades, 
que unicamente fe verifican del papel Egypcio. 
Apoya la razón lo que aprehenden los ojos; 
pues confia, que en los figlos IX. X. y X I . en que 
fueron expedidas las exprefsádas Bulas , era cor-
riente práílica de los Sumos Pontífices defpachar-
T t 2 • las 
t ; 
(0 MontÇ.Suplem.au tom*!. 
•fe / Antiq. repref. l i v . ç . tab, l . 
(2) El Dr.Schwarz 4. 
^ Ornament, veter, codic, $.11. 
diftinguc muy bien ellas dife-
rencias en la autoridad alegada 
pag.i 17. Explica fu formación, 
parecida en todo à la del papel 
Egypcio 3 y la diferencia de 
ambos papeles con la tela , caí! 
de Ja fuerte , que fe ha tranf-
críto de León Allácio. 
»- ! .: 
•1 ' 
; . . [ . 
•' • . ' i . 
J 
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las en cl citado papel, (i) Y del mifino Agapito II, 
que otorgó una de las de Ripoll refiere otra) con, 
firmándola Innocencio I I I . (2) Pero de ninguno creo 
fe lea haber expedido Bula en efpadáña^ ni fe fa-
be, que haya habido jamás Reícripto en femejante 
planta; con que no es creíble , que los Papas ufat 
fen de ella folamente en las Bulas, que fe dirigían 
à Cathaluña. La equivocación es difculpable; pues 
algunos Autores han ido tan diminutos en la det 
cripcion del Papyro 5 que quanto han dicho, podía 
adaptarfe à la eípadáña; ambas plantas pantano-
fas y y muy parecidas en las hojas: ni han preve-
nido 3 que el papel Egypcio ( como queda vifto) no 
fe trabajaba de las hojas del Papyro, que folo las 
tenía al pie , finó de las telillas, ò fíbrias } que 
formaban el tronco , el qual eftaba defpejádo de 
toda hoja volante. Era fundada la creencia de que 
las dos Bulas, que fe confervan en el Monaftério 
de San Cucufáte fueflen de madera, fiendo como 
fon de papel Egypcio , è iguales en todo à las 
otras, por la femejanza, que fe ha expuefto tener 
con la madera, y aún participar de fu naturaleza. 
Defpues de efcríto efto, he vifto en las Memo-
rias de Trevoux del año de 1711. (?) una carta 
del Abbate Hiraut de Belmont D o ñ o r de la Sor-
b ó n a , dirigida al Padre Tournamíne de la Com-
pañía 
1 
(1) MabíIJ. l i b . y in tab.49. 
(2) Innocent. I I I . apud A l -
teferran. lib,2. cap.+. 
(3) Memoir, dc Trevoux 
ann. 1711. torn. 3. Mots de Se^ 
tmbrc artic* 131. 
f 
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pañía de Jefus fobrc la matéria, en que eftán ef-
crítas las citadas dos Bulas de Gerona. Dice , que 
en Cathaluna, unos las creen de cortezas de árbo-
les > otros de alga 3 0 paja marina, y los mas de 
efpadáña 3 en Cathalán Boba. Defecha las dos últi-
mas opiniones, è inclina à la primera, no obftan-
te de objetarfele el papel Egypcio. Sí efte grande 
hombre hubieífe vifto los Suplementos de ios Pa-
dres Mabillón, ( de quien folo vio la Obra Diplo-
mática ) y Montfaucón, al Marqués Maffei, al Chro-
nicón GottvricenfQ, y otros, que fe han citado, po£ 
terióres al tiempo que eferibió la carta, no dudo, 
que hubiera variádo el diílámen. (*) A ñ a d o , que 
poco hace bolví à ver ( deípues de muchos años ) 
en el Archivo de la Cathedral de Urgél la citada 
Bula de Silveftre II . que confervan aforrada en lien-
zo. Obfervé con ctiydado , fi fe conocía alguna 
union, mayormente fiendo tan extendida como lue-
go fe dirá ; pero eftán los filamentos tan primo-
rofamente juntados, que ninguna fe percibe. 
Los antiguos Autores nos indicaron el papel 
Egypcio, ò Nilótico con vários nombres, proceden-
tes de diverfos motivos; ya del lugar en que fe fabri-
caba, como papel Saytico> de la Ciudad de Say *, ya 
del nombre de la fábrica 3 como Amphitheaírico, del 
Am-
(*) Avífa eftc Autor en Ja cita-
<la carta, que en el Monaftcrio 
de Arles en Conflent, también 
<k Benedictinos Clauíh á l e s , 
hay otras de la tniíma materia: 
He eüado en el algunas vecesj 
pero fiempre de pallo: tal vez 
por efte mo t ivo , aunque me 
infinuáron algunas particulari-
dádesj no me advirtieron efta. 
1, 
i » 
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Amphitheátro de Alexandria; ya del dueño de ella, 
como Fanmáno; de Fannio Palemón;.ya del perfona-
ge à quien fe hallaba dedicado, como Augujío3Lm¿ 
rio 5 y Claudio y por eftarlo à ios Emperadores 3 y Em-
peratriz, de cite nombre \ ya de fu deítíno, como H/V-
rático, por dirigido à tifos lacros ; ya de la calidad 
del mifmo papel, como Emporético, ò Empórico3 que 
era mas grofséro, y fervia para embolver, y otros 
ufos caferos; y ya en fin de fus círcunftancias, como 
el llamado Cbarta dentata, por fer bruñido con dien-
tes de animal, principalmente de Javali, (i) El papel 
Claudio tenía trece pulgadas de ancho; el Hierático 
once.; el Fanniam diez ; y el Amphitheatrico nueve; el 
Augufio fe diílinguía por lo fino, (2) que por ferio íb-
brado lo mejoró Claudio. En otros fe ignora la me-
dida ; pero fegun la compoíicion, que fe ha dicho, 
de muchas fíbrias imperceptiblemente unidas, para 
la formación de cada pliego, pudo el artífice darle 
la extenfion à fu arbitrio. (3) La miima experiencia 
acredita efta voluntariedad, y la mànifieftan las di-
menfiónes de las citadas Bulas en el figuiente eftádo, 
arreglado i la medida de pies Caftellános, ò de Bur-
gos, que es la que ha deftinádo Su Mageftad à las 
Academias, y Efcuélas de Mathemáticas, contenien-
do cada pie un palmo Cathalán, un quarto, y tres 
tercios. T)TT 
(1) Trotz in Not . ad Herman. 
Jingo ad cap.Ç- num.i 1 - y Hugo 
añade el epitheco de Dentata. 
(2) Veafe à P i i n i o , Mont-
faucón , Maffei, &c . en los lu-
gares citados. 
(5) Mabi\\ónl¡b.l.cap.9>*> 
3. & Suplem. cap.i. n . i . in fin. 
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P i la Cathedrãl de F U . Pics. Puig5, Lin5, Pies. Puig5* Lin5 
De Juan X I I I . del año dc 
971 9 • • • 4 • • • 9 2 . . . 5 . . . 4 
Del mi/"mo * y del miíino 
año 3 conceíTión dei Pá-
lio 7 ' « . o . . . O 2 . . . 3 , . . 3 
Del mifmojen que nom-
bra al Obifpo de Vic 
Gobcrnadór del Obifpá-
do de Gerona, y no íe 
puede leer el año 6 . . . 3 . . . 7 2 . . . 3 . . . J 
La de Gregório V . del año 
de 998 9 . . . 9 . . . ? 2 . . . 7 . . . 6 
De la de Benedi&o V I I . 
del año de 978. no fe 
pueden fixar las medidas* 
por eflar gaftáda 
De la de Gerona» 
La dc Formóío del año 
de 891 $ . . . S 1 . . . o . . . 7 
La de Romano del año 
de 9C0. 6 . . . 1 . . . 9 1 . . . 6 . . . 4 
Be la Seo de Vrgél. 
De Silveílre I I . del año dc 
*ooi 9 . . . J . . . 3 Z . . . 6 . . . 1 I 
L>f7 Monafiêrio de Ripoll. 
Dc Agapito I I . del año dc 
951 4 . . . 7 . . . 7 Z . . . 2 . . . 6 
Dc Sergio I V . del año de 
10n 6 . . . 2 . . . 6 i . . . 2 . . . d 
Del de San Cucttfáte. 
De Silvcftrc I I . del año de 
*0r02 4 . . . 1 0 . . 9 i . . . 9 . . . 7 
De Juan X V I I I . del año 
dc 1008. $ . . . 5 - . * t z . . . 7 . . . 6 
La 
1 
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La mas extendida efcritiíra de papel Egypcio, que 
tiene Maffei (0 es de dos brazas > efto es^ catorce 
pies; y otra refiere el Padre Mabillón de BehítoIII. 
de veinte y un pies. (2) Efta ilimitada extenfion del 
papel Egypcio era otro motivo, que le hacía prefe-
rible al Pergamino, mayormente quando lo dilata-
do de la materia no podía eftrecharfe à uno folo, 
y debían juntarfe dos > ò mas 3 para contenerla. (3) 
PaíTando ahora à fu antigüedad hallo el ori-
gen muy incierto. Varrón fe lo da en el Imperio 
de Alexandro Magno. (4) Plínio fe lo atribuye mu-
cho mas remoto, citando un paíságe de Caílio He-
mina y que refiere ciertos libros Papyreos hallados 
en el fepulchro de Numa Pompílio, defpues de 535. 
años de fu muerte, y que fueron fepultados con 
aquel Rey 3 anterior en tres figlos à Alexandro. (5) 
Guilandíno cita Autores muy antigüos 5 que hablan 
del Papyro ] pero los Anotadores de Plínio entien-
den, que para otros ufos, y no para papel. (6) Los 
Rabinos foftienen, que Moyfés eferibió el Penta-
théuco en papel Egypcio. (7) El Padre Calmét (8) 
fe opone; pero nueftro Académico el Padre Letór 
Domingo Bória 3 haciendofe cargo de los funda-
men-
(1) Maffei /flor. Dip l . Cri t . 
l ib, 2. num. 9. 
(2) Mabillón De re Diplom. 
l i b . i . cap,9. num.i . 
(3) Mabillón Suplem. cap. 
cit. & l i b . i . cap.9. num.3. 
(4) Piia. l ib. 13. càp. 13. 
(5) Cafsius Hcmií i . ap.Plin. 
ibid. Plutarc. in Numa y in fin. 
(6) Annot. Plin. in eod. cap. 
(7) A pud Calmét Dijfert. 
de mater. & forma reter. Ubror. 
torn. i . part. l . p a ^ i . 
(8) Calmét ibid. 
I l l V. 
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nientos de cfte ? y de aquellos 3 y armado de otros 
documentos inclina á la opinion de los Rabinos, (i) 
Hl Padre Athanáfio Kirchêr fundado en la tradi-
ción , y unánime diótamen de los Orientales fíen-
te 3 que en dicho papel efcribió fus libros Trime-
giáo > (2) à quien muchos preponen à Abrahan ; 
pero el citado Kirchêr (3) prueba folidamente ferie 
coetáneo y manifeftando que los que le aproximan 
i Moyfés y confunden la identidad de la perfona 
con la del nombre. Otros por la contrária acercan 
fu ufo mucho mas acá de Alexandro^ porque dos 
íiglos deípues de efte Principe, fe efcribía en pie-
les 3 y cortezas de árboles; (4) mas eílo no excluye 
fu antigüedad. La común opinion eítabléce , que 
en Egypto ̂  Judéa ^ Syria ̂  y Afia de efta parte del 
Tauro, fue conocido antes de Alexandre ^ y que 
efte Monarchâ deípues de aquellas conquiftas le 
transfirió à Europa. (5) Lo cierto es., que Theo-
phraíle fu coetáneo 3 le celebra ya muy común en-
tre las Naciones eftrangéras. (6) 
Tomo 1. Uu En 
. ' i 
•i 
; i 
(1) Nueftro P. L . Domingo 
ftória en la Díílercacion Acadc-
mica de la materia, en que ef-
cribió Moyfcs el Pentathéuco. 
(2) Kirchér in Arca Noé lib. 
3'píi»"í.3. cap.7. Nàniy uti oflm-
àimsj unatiimis omnium Orientá-
üm opinio , imo traditio fuit 0 
Tnmegiftum eos libras 3 quos ci-
tto'mus (los menciona en la pá-
ÔUU antecedente 221. y fu im-
mero admira) in Papyro, vulga-
r i linguâ > hoc efi > <^£gyptiac<i 
fcripfijfe j & fecretiora columnis 
quoque infcripfijje. 
(3) Idem ibidem. 
(4) Chamb. Cyclop, in the 
Wort Bool^y pag.iSS. c o L z . 
(5) Veafe à Maffci,y Cham-
beis en los lugares fobiecitados. 
(6) Theophraft. //è.4. cap.y. 
defpues de haber defciíto las 
«ti-
If i 
. f m 
i, 
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En el Imperio Romano fue el mas ufado, no 
folo para los Imperiales Refcriptos, ( que le vincu-
laron el nombre de papel Sacro (1) ) finó para las 
cartas > y memorias particulares de los Emperado-
res. Para los monumentos públicos empezó 3 como 
fe ha dicho, à fer mas univerfal (2) en el figlo V. 
pero para los teftamentos, y demás Inftrumentos 
de particulares 3 era ya corriente en tiempo de Ui-
piáno 3 como parece del texto, que fubfigue al íb-
brecitado. (3) Para libros, y demás ManufcrítoSj à 
mas de lo que dicen los Autores, (4) lo acreditan: 
Primo y las referidas fábricas Augnfta, y Claudia, 
Secundo, el accidente, que refiere Pl ínio , acaecí-
do en tiempo de Tiberio , de que fobreviniendo 
alguna careftía de efte papel en Roma, nombró el 
Senado Comiífários, que proporcionando la urgen-
cia , fueífen diftribuyendole, à fin de evitar un tu-
multo, que fu efcaféz hacía temible. (5) Tertio, la 
cxprelTion de Plutarchô coetáneo de Nerva, y Tra-
jáno, (6) y la citada de San Gerónimo. (7) Jjhtarto, 
la Novela quarta de Juftiniáno , en que manda s 
que 
utilidades, que los Egypcíos Ta-
caban de la planta Papyroy dice: 
E t folia i l la ad fcripturam idó-
nea y apud éxteras Nationes ce-
lebérrima. 
(1) Maffei /Jlor. Diplomat, 
Cri t . l ib. 2. num. 10. 
(2) Maffei l ib . cit. num. 11. 
(3) D i f t , L , 52. verf. Qttod 
ft in Codicibus > jf. de Legat. 
(4) Vcanfe los fobrecitados. 
(5) P l in . l i b . i i . cap.ll . 
(6) Plutarch, lib. contra Co-
lotem tom.z. edit. Parif p.1126. 
4 n non Ni lum à folita Papyñ 
ftgete defmere oportéret y anti-
quam ifii feribendi finem fácerent, 
(7) / J ^ . 3 i 3 . 
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que los Notarios no puedan cortar, como à veces 
lo hacian, lo alto del papel Egypcio, en que es-
taba fellado el año , y el nombre del Conde de 
las Largiciónes. 
En Francia los mas de los Diplomas, que fe 
confervan de los Reyes de la primera eftirpe 3 fon 
en papel Egypcio ; (1) y fin duda hallaríamos fer 
lo próprio en Eípáña, íi el furor de los Mahome-
tanos hubieífe perdonado los preciófos originales 
de los Romanos, y de los Godos. Parece 3 que en 
todos los Paífes cultos no diñantes de Egypto3 ò 
por la fituacion como la Judéa, ò por el comercio 
como las demás Provincias, que ciñen el Mediter-
ráneo y era el papel Egypcio la materia eferiptória 
mas valida. (2) 
Duró efte auge hafta el V I I . figlo , en cuyo 
primer tercio, conquiftádo el Egypto por el valien-
te Calíphe Ornar 3 es creíble 3 que en las inquietu-
des de tan fangrienta guerra, y nuevo violento do-
minio y fobrefeyeífe el exercício de las fábricas ; y 
lo confirma la aífeveracion del Marqués Maffei 3 de 
no haber hallado Inftrumento alguno del figlo V I H . 
pero sí del figlo IX. y X. (3) ò porque fe renovaf-
fen algunas fábricas, ò porque fuplieffen algo las 
de Itália) lo que pudo durar hafta el X I I . pues Euf-
thácioj que floreció en efta centuria, dice 3 que en 
Uu 2 fu 
(1) Mabi l l . De re Diplomat. 
M.5. in Notis ad tabel.+g* 
(2) Idem lib, 1 . tap. 8. S, 
Hieron. loe, fup. cit. pag. 315. 
(3) MaíFéi iftor. Diplomat* 
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fu tiempo habían ya ceifado las fábricas del papel 
Egypcio. (i) Y aunque es verdad,, que Pedro Mau-
ricio ( dicho el Venerable ) Autor del mifmo íiglo3 
coetáneo de San Bernardo, fupóne3 que los libros 
entonces corrientes eran de Pergamino, papel Egyp. 
cio 3 ò papel de Lienzos ; (2) pero efto no arguye, 
que los de papel Egypcio fueífen de fábrica coetá-
nea fuya.» ni aún eferítos en fu tiempo. 
Los documentos, que hoy fe encuentran de ef-
tc papel no fon pocos; puedefe formar alguna idea 
de lo que mencionan los Padres Mabil lón, Mont-
faucón, el Gottwicenfe, y el Marqués MafFéi. Los 
mas antiguos, fegun eftos Autores ( prefeindiendo 
del libro incompleto > que íe halla, en 'Milán de las 
antigüedades Judáicas-de Jofepho^ que fe cree an-
terior ) fon Uno d^l año 444. ò 445. que tiene el 
Marqués MafFéi, y vio el Padre Mabillón ^ que pro-
longado en dos brazas j contiene los nombres de los 
Confutes de los años 443. y 444. y otro de 471. 
que fe halló en el Archivo de Trívoli ; (3) pues aun-
que Monf Spón cree 3- que el fragmento de dona-
ción referido por Briflónio, y cuftódido en la Bi-
bliothéca del ChriftianiíTimo,. es del año 237. (4) 
per 
(1) Eufthátius ad Homeri 
Odíf. 
( 2 ) Petrus Maurit. Bibliotb. 
Cluniac. in adn. ad Paneg.Rereng. 
Tranfcríben fu autoridad los 
PP, Mabi l lón , y Montíaucón, 
el primero UbA, cap.8,num.iQ* 
de re Diplom. y el fegundo tom, 
3. lib. 9. cap. 5. num. $. Suplem. 
ad j i n t iq . repraf. 
(3) MafFéi /flor. Diplomat, 
Crit . l ib. 2. num, \ . 
(4) )ac.S$Qn,Mifctll.feZi.S-
fag. ¿83 . - " ' 
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pero Maffei prueba la equivocación 3 y fu fecha 
de 5*0. (O 
Antes de imprimirle cite capítulo he tenido no-
tícia de los volúmenes., 0 rollos encontrados en los 
fubterráneos de HercuUnum, ( ò Heraclca ) y que 
al querer defembolverlos fe deshacía el p a p é / à pe-
dazos, por fer fobradamente fino. (2) Que es Egyp-
cio no admite duda ; porque ni había entonces otro 
papel y ni alguno de pafta de algodón, 0 lienzo, 
hubiera refiítído en humedades fubterráneas à la du-
ración de cafi X V I I . íiglos. La circunftancia de fo-
bradamente fino me inclina à creer, que ferian 
del Império de Augufto^ del de Tibério,, ò de C a -
lígula y en que fe eferibió tanto ^ y duró fiempre el 
ufo del papel fútil de la fábrica Augufta, que por 
ferio en extremo, y calar à veces, le mudó def~ 
pues Claudio 3 como queda dicho; confirmando ef-
ta verifimilitud el haber acontecido la fupreílion de 
Hemlamm treinta y nueve años deípues del aífen-
ío de Claudio al Throno j pero feanlo^ ò no^ fiem* 
pre 
(1) Maffei l ib, cit. num. 2. 
(2) Gafete d'Avignon chap. 
'Naples 22. Mai 1753- On 
.continue à creufer dans les fou-
ttrrains d'HercuUnum , & on a 
trotf)/c plufieurs rouleaux en gui-
de cilindre, qui par leur forme, 
vpar cenaines letres ecrites fur 
k dernier paroiflent contenir di-
-polumes ManufcritS) & ex-
Iwsiewf d'autant pins la cnriofttè 
q i f o n l e s c r o y o i t r n t e r e f f a n t s p o u r 
r h i f l ç n e a n c i e n n e ; m a i s c o m m e 
l e p a p i e r eft e x t r e m e m e n t J i n 3 & 
q u e l e t e r n s Va b e a n c ê u p e n d o m -
m a g è 5 q u e l q u e s p r e c a u t i o n s q i f o n 
a i t p r i / è s p o u r d i f a i r e U s r o n -
l e a t í x 3 o n n a p i t e m p e c h e r q u e ce 
p a p i e r n e fe d e t a c b a t p a r ? n o r -
e e a u x y & l e s d e c o u v e r t e s q u o n 
f a i t p a r c e m o y e n n t f ç a u r o i e n t 
è t r e à 1 u n e f o r t g r a n d e u t i l i c e * 
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pre logran la antelación de algunos figios al mas 
antiguo de los que hoy fubíiften. Si lo maltratado 
de ellos permitiere alguna luz, puede efperaríe co. 
municáda à la pública por los famófos Antiqüarios 
del Rey de Nápoles. 
Los mas recientes efcrítos de papel Égypcio 
creo fer los del figlo X I . citados por los Padres 
Mabillón 3 y Montfaucón, las referidas Bulas de 
Silveftre I I . Juan X V I I I . y Sergio IV. y la que men-
cióna Mabillón (1) de Víélor I I . ( que aunque fe ig-
nora la data, hubo de fer pofteriór, pues entró en 
el Pontificado año de 1 o 5 4 . ) à menos de fer ver-
dadéra la noticia, que refiere, pero no afirma, el 
Padre Montfaucón 3 (2) que en la Cámara del The-
fóro en Francia fe encontrarían Inftrumentos del 
tiempo del Rey San Luís efcrítos en papel Egypcio; 
lo que es muy poífible, aún fupuefta la extinción 
de las fábricas en el figlo precedente 3 y no menos, 
que en el cafo de fer ciertos y fean en eífa Epoca 
los únicos. Los Manufcrítos en papel Egypcio lo-
gran moral certidumbre à lo menos de cinco figlos 
de antigüedad 5 pues no es fácil > que imitaflen ya 
fu compoíicion los mentirófos artificios de los pof-




(1) Mabi l l . D e r e D i p l o m . 
l i b . i , c a p . 8. n u m . 14. 
(2) Momfauc. S u p p l e m . d 
t o m . 3. l i b . ç * c a p . $ . n u m . j . 
t 
¡.i 
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P E R G A M I N O . 
DE L Pergamino ya fe dixo fer defconocído el origen, y confundido en muchos Autores, 
por comprehenderfe 9 aífi el Pergamino ^ como el 
cuero, de que ya hablamos, baxo la apelación de 
Uembrdm. Pero es confiante, que la perfección, 
que logra el de que ufamos actualmente, la debe à los 
Reyes de Pérgamo 3 junto con el nombre. Trotz 
(i) añade à la que reconocen los demás, la de que 
fe pudieíTe eferibir en ambas partes del Pergami-
no; pues haña entonces folo fe aderezaba, y ef-
cribía en una. Creen algunos , que Galeno al re-
greífo à fu pátria dio el modo de fu nueva prepa-
ración ; pero lo tengo por infubfiftente. Varios Au-
tores con Plínio refieren, que habiendo Ptholoméo 
Philadelpho Rey de Egypto privádo en fu Reyno 
la extracción del papel, à fin de embarazar á At-
talo Rey de Pérgamo la formación, que empren-
día de una gran Bibliothéca, fentído efte, inventó 
la útil perfección del Pergamino. (2) Jofeph Cata-
lán (3) adapta el motivo j pero conftituye Inventor 
a Eumene hermáno de Attalo, y expreffa , que efte 
em-
i, 
(1) Trotz i n N o t t s a d H e r -
m n n , H u g o c a p . 3 1. 
(2) Plinius lib. 13. cap. 11. 
M o x Amulatione circa B i b l i o t h é -
R e g u m I ' t h o l o m & i , <&" F u m e 
ü t j f u p p r i m e n t c c h a r t a s P t b o l o 
maO) i d e m F a r r o m e m b r a n a s P é r * 
gamini t r a d i d i t rtpertas. 
(3) Catal. i n N o t i s a d E p i f l . 
D . H k r o n y m i a d C r o m a t i u m y 
J o v i n u m , ¿ r E u f e b i u m y l i b . 1. 
e p ' f l » 37* 
1 I 
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embió crecidas cantidades i Roma. En lo antigüe 
le enceraban , para que raída la cera repidefic ci 
iervício. ( i ) Por efto dixo Marcial: (2) 
i ! 
Ejfe futa ceras, licet bxc membrànn vocetun 
Deíebis , quoties /cripta novare voles. 
Con ella y u de otra fuerte fe le daban varios coló-
reŝ  como amarillo^ purpúreo, y colorado. San líidóro 
(5) omite el último; (tal vez incluyéndole en el pur-
púreo ) pero Mabillón (4) le acredita con Diplomas. 
Obíerva el Santo, (5) que el color primero, lo fue 
en el ufo; que Roma lo tubo del blanco, pero con 
poca duración, ya por la facilidad de enfuciarfe, 
como por la de ofender la vifta ; que el amarillo 
por una parte era dado de eífe color, y por otra 
fe 
(1) Harduinus i n N o t t s a d 
P l i n i u m l i b . 13. c a p . 1 1 . B o l d á i 
O f f e r v a ^ f o p r a i C i m e t é r i l i b . 2. 
c a p . 2 . 
(2) Mart. l i b . 14. e p i g r . 7 . 
(3) S. Ifidor. d e O r i g , a u t 
E t y m o l . l i b . 6 . c a p . 11. M e m b r a -
n a a u t e m , a u t c â n d i d a , a u t l ú -
t e a , a u t p u r p ú r e a f u n t . 
(4) Mabi l l . r e D i p l o m a t , 
l i b . 1. c a p . i o. §. 6. 
(5) S. Ifidor. i b i d . F i e b a n t 
e n i m p r i m u m c o l o r i s l u t e i , i d eft 
c r ó c e i ; p o f t e a v e r o R o m a c a n d i d a 
m e m b r a n a r e p e r t a f u n t : q u o d a p -
p a r u i t i n h a b i l e e j j e : q u o d & f a -
c i l e f o r d e f c a n t , a c i e m q u e l e g e n -
t i u m U d a n t . C a n d i d a n a t u r a l i t e r 
e x i f t u n t . L ú t e u m m e m b r á n u m b i -
c o l o r eft y q u o d à confe5íore m i 
t i n g i t u r p a r t e j i d eft c r o c a t u r : : : 
P u r p ú r e a v e r o i n f i c i u n t u r colore 
p u r p ú r e o ; i n q m b u s a u r u m j & 
a r g e n t u m l i q u e f e e n s p a t e f c a t in 
l i t t e r i s . 
Del Pergamino de dos coló-
res hizo ya mención Aulo Per-
fio f a t y r . 3. v e r f . 9. 
J a m l i b e r , & p o f i t i s bicolor 
m e m b r a n a c a p i l l i s . 
Veafe lo que fobre efte verfo, 
y Jos colores, que daban ai Per-
gamínojdicc Juan Voísiodd C a * 
t u l h m . 
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fe quedaba blanco, con cuyo aderezo fe llamaba 
Btcoior i y que el purpureo, prefiriendofe en la ef-
timacion a los demás, era el que generalmente fe 
deftinaba para caraéléres de plata, y oro; à lo que 
parece aludió San Gerónimo quando dixo: Habeant 
qui volmt yèteres libros in membrànis purpureis , du-
ro, argentoque deferiptos. (1) La mas remota antigüe-
dad adelgazaba con piedra tofea los Pergaminos, 
aíTi para facilitar el curfo à la pluma, como para 
que añadieífe hermofúra à los libros la delicadeza 
de fus hojas. (2) 
Fue el Pergamino muy ufado entre los Hebreos. 
Los libros fagrádos , que embió Eleazar à Ptholo-
mco Philadelpho ( que feria 260. años antes de 
nueftra Redempcion ) eran eferítos en Pergamino. 
(.?) De las Philañérias, que fegun refiere San iMa-
theo llevaban los Phariféos, prueba Calmét lo mif-
mo. (4) San Pablo parece ufaba frequentemente de 
ellos; pues efenbiendo à Timótheo le hace particular 
encargo 5 de que le trayga Pergaminos. (5) En Alema-
nia fue tan único, que afirma el Abad Gottwiccnfe (6) 
Tomo L Xx no 
(1) D . Hieron. i n P r j i f a t . 
ad l i b . f o b . 
(2) Chron. Gotrwic . l i b . 1. 
tap , i . n u m . 2. M e m b r a n e a n t i -
q u í f f i m * t e n m { j i m & e x t i t é r u n t a d 
m a j o r e m c ó d i c u m f p l e n d o r e m , & 
t l e g a n t i a m -> & u t a p t i ó r e s a d 
fiñbendim r e d d e r e n t u r } p u m i c e 
r<tdebantur . 
(j) J o f e p h . j l n t i q u i t . l i b . 12. 
c a p . 2. E t c u m m e m b r à n i s > q u a 
l e g e m à u r e i s l i t t c r i s i n f e r i p t a m 
c o n t i n e b a n t . 
(4) Calmer t o r n . 7 . C o m m e n t , 
i n c a p . 23. M a t t b . v . $ . 
(5) 2 . a d T i m o t b . c . ^ . v . i l . 
F c n i e n s a f f e r t e c u m y & l i b r o s ^ 
m a x i m è a n t e m n w n b r á n a s . 
(6) Chron. Gottwic. t o m . l * 
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no haber viílo en las muchas Bibliothécas, que ha-
bía regiftrádo Diplomas en otra materia 3 que en 
Pergamino. E n el Imperio Romano fue bien re-
cibido aunque íiempre prevaleció el papel Egyp-
cio, ò fuefle por las calidades ^ que le hacían pre-
ferible 3 0 por fer mucho mas barato 3 mediante las 
crecidas cantidades, que producía Egypto3 y tan 
copiólo fu comercio, como acredita el Padre Ma-
billón en los documentos, que alega. (1) Oprimí-
do Egypto en el figlo V I L como fe dixo, logró 
el Pergamino fu adelantamiento, y por eílo dicen 
los Autores, que le hubo con eípecialidad en tiem-
po de Def idéno , ultimo Rey de los Lombardos. (2) 
Continuó el mifmo predominio en todo el Impe-
rio Occidental, hafta principios del figlo XIII . en 
que partió la jurifdiccion con el papel a¿luál, ce-
diéndole los regiílros públicos, y particulares; pe-
ro confervandola en los demás libros, hafta media-
do el figlo X V . que cintró la Impreíilon, y en los 
Inftrumentos hafta el X V I . deíck cuyo tiempo ape-
nas perfevéra fu ufo, finó en Bulas Pontificias, Re-
gios Diplomas, y libros de Choro. E n Italia, quan-
do amaneció el papel común, atraxo tanto la incli-
nación de los Notarios, que fe les mandó no pu-
dieífcn efcnbir en é l , finó en Pergamino. E l Mar-
qués Maffei (3) tranfcríbe parte de los Decretos, 
que 
(1) MabílJ. D e r e D i p l o m a t , 
l i b . i . c a p . S . n u m . 6.7. & J i g n . S. 
(2) Maffei J j i o r . D i p l o m a t . 
l i b . 2. n u ? n . 11. 
(3) Maffrí f j l o r . D i p l o m a t , 
l i b , z . n u m , 7. 
Ni 
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que lo ordenan ̂  uno del figlo X I V . y otro del XV. 
En Oriente fubftituyó al papel Egypcio el de 
Algodón 3 à lo menos defde el figlo IX. como lue-
go veremos; pero en el X I I . fe abrazó enteramen-
te el Pergamino, bien que por fli efeaféz > 0 por 
eftar ya los Griegos fepultádos en la ignorancia, 
i fin de aprovechar los Pergaminos antiguos, aun-
que eferítos, empezaron à raerlos, y à fobreferi-
bir en ellos, principalmente libros de Iglefia, de 
modo , que en notable perjuicio de la Republica 
literária, los Po l íb ios , los Diónes 3 los Diódoros 
Sículos, y femejantes, fe vieron transformados en 
Triódios^ Pentecoftários, Homíl ias , y otros libros 
de Iglefia5 tanto, que aífegura el Padre Montfau-
cón, (1) que de los Pergaminos Griegos defde el 
figlo X I I . ha encontrado mayor número de libros 
eferítos en antiguos , en que fe había raído el 
primer eferíto, que fobre nuevos; y dice aún, que 
por no haberfe bien borrado la primera eferitúra, 
ha podido en algúnos leer parte de ella. Extendió-
fe efte deforden à Occidente; pues en los dos c i -
tados Decretos 3 con que fe mandó à los Notarios 
de Italia, que continuaífen- à eferibir en Pergami-
no y fe les añadió la prevención de que efte no pu-
dieífc fer ya eferíto, y deípues raído, finó limpio, 
y nuevo. (2) 
X x 2 P A -
(0 Momfauc.S»p/ement a u J c h a p , $ . n u m . 3. 
í("». 3. d e V A n t i q . r e p r e f . l i v . 9. | ( l ) Maffei I f i . D i p l . 1.2. n . J . 
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PAPEL D E A L G O D Ó N , Ò BOÈOCI. 
ALgunos Autores diftinguen el papel de Algo-dón del de Bobocí > creyendo ler el ultimo 
de feda, tomado el nombre de Bombyx3 0 Bombacino. 
Suponen 3 que le hubo ^ y que fe conferva todavia 
para abanicos,, y otros uíbs. Jayme Savári fe per-
íuade y (0 que aún para eferibir le ufaban los Chi. 
nos; pero el Padre Du-Halde, (2) que trató de aquel 
Imperio con tanta individuación, y puntualidad, 
aífegura^ que nunca le hubo., ni le pudo haber, 
porque del Bombyx de feda, jamás fe haría pafta; 
que en las edades mas remotas > à mas de las ho-
jas 3 y cortezas de árboles 3 eferibían en texídos de 
fedas \ y que en tiempo del Emperador Ven-Tí, que 
reynó 117. años antes del Nacimiento del Señor, 
fe fabricáron Molinos de papel, formando à los 
principios la maífa de la corteza interior del Bam-
bou , ( caña nodófa ) y deípues de Algodón: tal vez 
de ellos por medio del comercio de Egypto toma-
ron los Griegos la formación del último. Los Efcri-
tóres modernos no niegan el rigurófo fignificádo 
del Bombyx, ò Bombacino; pero fiemen ^ que defpues 
fe 
( i ) Jacq. Savári D i f t . V n i v . 
d e C o m e r . Ar t . P a p i e r . 
' (2) Du-Halde fíiflor. d e l a 
C h i n e t o m . l . Art . C i n q u i é m e D y -
n a f i U ) nommêe Hàu, T i t . F w -
T í t r o i f t è m e E m p . p a g . 5 So. & 
t o m . z . A n . D u P a p i é A d e F e n c n , 
d e s p i n c e a u x j d e l i m p r i m e r í e i & 
d e U r e l i e u r e d e s l i v r e s d e U C b h 
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fe aproprio al Algodón s ( 1 ) cuya tela fe l l amó, y 
llama Bombocíno , y en Caftclláno Bobocí: Y afíi 
hablando del papel Bombocíno entienden de Algo-
dón. Trabajábale de pedazos de Bobocí (2) hechos 
pafta 3 como ahora el aélual de pedazos de lienzo 
de lino ; pareciafe à eíte en la formación, y à la 
vifta 3 (3) aunque Trotz (4) los diferencia en aque-
lla. Llamófe Damafcéno, ò por fer el País de Da-
mafeo abundante de aquel fruto, ò por haberfe 
eftablecído en él fu fabrica. (5) 
E l origen ( prefeindiendo de la China ) es con-
trovertido. Thomas Demftér en las gloías à las Inf-
tituciónes de Juftiniano dice: Bombyae charta pau/o 
míe xtatem Acurtil ( que vivía en el principio de 
la centuria X I I I . ) excogitate funt. E l Padre Mont-
faucón (6) manifiefta la equivocación de efte Autor, 
con diferentes documentos anteriores 3 y entre ellos, 
uno de la Bibliothéca del Rey Chriftianiflimo del 
año 1050. y otro de la del Emperador de 1 0 9 6 . 
y añade, que en el de 1700. hizo una Diíferta-
cion j en que habiendo los Padres Basilios de Si-
cilia j producido en un pleyto cierto Inftrumento 
Bombocíno del año 1100. y la parte contraria da-
dole 
( j ) Chamb. C y c l o p , in the 
'Wort P a p e r . 
(2) Maffei J j l o r . D i p l o m a t , 
l i b . 2 . n u m . 10. 
(3) Montfauc. S u p l e m . a n 
di t turn.3. l i v . g . c h a p . * , , n u m . * , . 
(4) Trotz i n N o t t s a d H e r -
m a n n , H u g o c a p . 10. B o m b y c i n a 
( hoc eft Chai ta ) e x p a n n i s d e -
t r í t i s fitbat y v u l g o Boomwollej 
n o f l r a e x l i n t é i s c o n t ú j i s . 
(5) Montfauc. S u p l e m . at* 
d i t t o r n . } . l i v . O ' c b a p . f ) . n n m . 4 . . 
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dole por foípechoíb con el motivo de que en aquel 
año aún no fe conocía eíle p a p e l m a n i f e f t ó con 
documentos convincentes lo injuíto de la opoficion. 
Inclina el citado Padre, (i) que fe ideó à fines 
dei ílglo IX. y que fus calidades le adquirieron los 
agrados de ios Orientales , defpojando al papel 
Egypcio de los que hafta entonces fe había adqui-
rido ; pero yo creo , que en lo primero padeció 
equivocación efte grande Antiquário; porque fu ufo 
fe tiene por muy anterior à la citada Epoca. El 
Marqués Maffei (2) lo prueba evidenciando 3 que el 
antiguo Evangeliario cuftodído en el thefóro de 
San Marcos de Venecia, que el mifmo Padre Mom-
faucón en fu Diario Itálico fupóne fer eferíto en 
el ílglo IV. en papel Egypcio, lo es en el de Al-
godón ; pues parte de el fe halla gaftado por la 
humedad 3 y hecho como maífa, lo que no puede 
verificarfe del papel Egypcio, que por fer leñófo, 
folo fe carcome, y fe rompe, quando fe confume. 
L a experiencia apoya fu argumento. Es dable, que 
el papel Egypcio hubieífe fuprimído en el Oriente 
el ufo del de A l g o d ó n , y que renacieífe efte, def-
pues que ceffó el comercio, y tranfporte de aquél, 
fuppeditádo por los Bárbaros el Egypto. 
E n quanto à lo fegundo, que expone, relativo 
à las calidades del papel Bombocíno, y que la pre-
ferencia de ellas fe la ad/udicafíe fobre el Egypcio, 
no 
(1) Momfauc. D a n s f e n -
d r o i t c i t é . 
(2) Maffei //for. D i p l o m a t , 
l i b . 2. n u m , 10. 
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no fé à que inclinarme: Por una parte lo confidé-
ro poco feguro ^ aíTi por lo que fe ha expuefto, y 
i'c dixo en el párrapho de elle papel, (1) como por 
el fumo cuidado , que para fu confervacion reque-
rían los Manufcrítos Bobocínos ^ por lo que Rugc-
ro Rey de Sicilia dice, (2) que hubo de renovar 
en Pergamino en el año 1145. dos carcas eferítas 
en papel de Algodón en ios de 1102. y 1112. E l 
miíino P,adre Montfaucón, (3) parece 3 que confirma 
efte concepto quando aífevéra ^ que en el figlo X I L 
por efeaféz de Pergaminos nuevos ^ empezaron los 
Griegos à raer 3 y eferibir en los viejos 3 pues hu-
bieran efeufado efle deíperdício, y trabajo, à re-
conocer el mérito, que fupóne en el papel de Al-
godón 9 Tiendo precifamente muy barato , por lo 
mucho,, que abunda de efte genero el País Orien-
tal. De otra parte y habiéndome informado con los 
Fabricantes de papel de efte Principado mas peri-
tos , convienen 3 en que el papel y que fe formaífc 
de Bobocí , Cotonía , y demás tela de Algodón, 
fe indiílinguiría del aftuál ( aunque íiempre por la 
calidad de la materia fuera mas fufceptíble de la 
humedad)-, que generalmente el papel aziíl^ con que 
fe embuelvcn las rezmas ^ es trabajado unicamente 
de lienzo groíféro de Algodón, llamado comunmen-
te BLücty y que à tener igual cóla^ que el blanco^ 
feria 








1, i y 
(0 P a g . j z z . 529. .7 f i g -
(2) D i p i ó m e d u d i t R o y d e 114 5. 
w è p a r A i o n t f a n c ó n a u S / t p l e m . 
a n tom.3. l i v . i ) c b a p . $ . n u m . 2 . 
(3) Mom fone. D a n s l e m a -
m e e n d r o i t 3 n u m . 3. 
. 1 
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feria no menos conliftcnte ; que quando entrefacan 
los lienzos mas finos y para la formación del papel, 
que llaman Florete, incluyen para fu mayor blancú, 
ra los pedazos , que hallan de Bobocí , Cotonía 
Mufolína 3 y denruis lienzo fino de Algodón; y que 
mezclan también porción de eíle en la maífa de los 
cartones y à fin de hacerlos mas lifos , y fuaves al 
tafto. De todo eílo refulta la bondad ^ y hermofú-
ra del papel de Algodón ^ y poflible el fupuefto agra-
do de los Orientales 3 11 es ^ que le fabricaífen en-
tonces con la perfección ^ que le darian ahora. En 
fin lo cierto es > que en aquel tiempo > y País} el 
ufo del papel de Algodón fue el mas general en los 
figlos X. y X I . ( como en el Occidental el Pergami-
no ) y lo califica la aífeveracion del citado Padre > (i) 
de que en las grandes Bibliothécas Orientales halló 
à centenares los Manufcrítos Bobocínos de aquellos 
figlos. 
D E L P A P E L A C T U A L . 
ESte fue equivocado por algunos con el línteo, de que ya fe ha hablado ^ (2) refpeílo de fer 
el lino la materia de uno, y otro ; pero queda ya 
defvanecído eíle error por los modernos, (3) re-
flexío-
(1) Montfauc. D a n s l e m e -
m e e n d r o t t . 
(2) P a g . 295. 
(3) Guiland. P a p y r . M e m -
b r a n . c a p . 25. Salmiuh a d V a n -
c i r o l , l i b . 2. t i t . 13. Mabíllón 
D e r e D i p l o m a t , l i b , i . c a f » ^ 
n u m . 16. Harduin. i n N o t i s d 
P l i n i u m l i b . 13. c a p . 11. m t n . b ' 
L í n t e i s . 
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flexionando j que el línteo era lienzo tal , dado de 
cera, ò albayalde, para facilitar la efcritiira, (1} y 
el papel aftuál maíTa de pedazos de lienzo. 
Su principio, no menos que el país en don-
de le tubo es también difputádo. (2) Eufébio Amórt 
(3) dice haber reconocido diferentes Archivos de 
Alemania 3 y que en ninguno ha encontrado Ma-
nuferítos de papel aéluál antes del ano de 1350. 
El Marqués MafFéi, (4) que en Italia no le ha vífto 
anterior al año de 1300. Otros graves Autores le 
principian en el Siglo XV. (5) pero el pafságe, que 
fe tranferíbe de Pedro Mantuáno, (6) contemporá-
Tomo 1. Yy neo. 
(1) P a g , 295- m „-t v ! 
(2) Polidoro Virgílio de I n . 
r e n t . t e r . l i b . 1. c a p . 8. confieílà 
Laber fido inátilcs fus esfuerzos 
para averiguar el origen. Scalí-
gero, y Fabrício le atribuyen 
à los Alemanes j Maflfci :à los 
Itali«ínos j otros à ciertos Grie-
gos refugiados en Bafiléa , que 
dieron la ide'a al modo de la fá-
brica del papel Bombocíno de 
fu país. Conringio , y Prideaux 
a los Arabes} y añade el u l t i -
mo, que los Sarracenos de Ef-
páña le traxéron de Oriei i te , y 
que de eftos Reynos fe intro-
duxo «i Jos demás de Europa. 
Veafe à Prideaux C o n n e t t . p a r t . 
l ' H b . y . p a g . y i o . 
(3) Amórt P b i l o f o p b . P o l -
t o m . ) , p a n . 4 . $.ó. n u m . 2 . 
(4) Maffei / f l o r . D i p l o m a t . 
C r i t . l i b . 2. n u m . 10. p a g . 77. 
(5) Inchofér àpud Mabi l l . 
D e r e D i p l . l i b . 1. c a p . 8. Balbin. 
M i f c e l L H i f l o r . B o b e m . c a p . z z , 
y otros. 
(6) Biblioth. Claniac. c o l . 
iO69.. & f 1.07P. apud Mabi l l . D e 
r e D i p l . l i b . 1. c a p . 8. n u m . i c . v?c 
iMontfauc. S u p t e m . a u t o r n . 3. d e 
V A n t i q . r e p r e f . l i v . 9. S e d c u j u f -
m o d i l i b r u m % (.zúmbfife del T a l -
m u d de los Hebreos, fea el Je-
rofolimitáno, que acabaron pol-
los años de 300. de Ja Era Chrif-
tiána , o el Baby Iónico 5. que 
publicaron al principio del l i -
gio V I . ) «Sí t a l e m - , q u a l e s q u o t í d i e 
i n u f u l e g e n d i b a b é m u s , u t i q u e 
e x p e l l i b u s a r i e t i m , b i r c ó r u m ) 
v ç l r i t u l ó r u m > f i v e , e x b i b l i s y v e l 
j u n e i s O r i e n t á l i u m p a l ú d u m ; avt t 
e x r a f ú r i s v é t e r u m p a n n ó r u m x f e u 
e x •'•I 
-3 
f t , 
•••fc'' 
it 
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neo J como fe dixo, de San Bernardo 3 y configulen. 
temente dei figlo X I L manifiefta, que era corrien-
te en fu tiempo el papel acluái, ex rafuris vèterurn 
pannonm. Es verdad 3 que Maffei (i) fe perfuáde, 
que el Autor entiende del papel de Algodón j peró 
Adriano ValléíiOj (2) y los Padres Mabillón^ (3) Cal-
mer, (4) y Montfaucón (5) inclinan al de que ufa-
mos y à que empezó por entonces no obftante 
de afíeverar el último 3 que ni en Italia, ni en Fran-
cia ha hallado libro, ni hoja de efte papel, antes del 
tiempo de San Luís. Si analizamos el citado pafsá-
ge del Cluniacenfe , veremos, que parificando en 
los libros , que entonces acoftumbraban leer, los 
compueftos ex rafuris vèterttm fannorttm, con los de 
Membranas, Ti l ias , y papel Egypcio, ( y mas ha-
blando con relación al Tdnmd de los Hebreos) 
defigna ufo eftablecído, y no principio de ufo: Re-
flexion, que contra la inteligencia de tan refpetá-
bles Antiquários, hace atendible la de Mafféi. 
E l Padre Arduíno afirma haber obfervado do-
cumentos en papel adluál anteriores al año 1200. 
Maffei reconociéndolo como impoífible , fupone, 
que le equivoca con el de Bombocí; (0) peró pue-
de 
ex qualibet alia fortè viliore ma-
téria compaffosj & pennis aviumy 
vet cálamis palúflrium locorñ qua-
libet t inãurâ infeffts àéfcriptos. 
(1) Maíféi net ifiejjò lib. & 
-num. 
(2) Vallef. in Notis ad Pa-
negyr. Berengarii Attguft. 
(3) Mabi l l . lib. i . c. 8.11*16, 
(4) Cal met ViJJert. de m-
ter. & forma yeter. librot. 
($> Montf. Suplm. predit. 
l i v . 9. 
(6) Mafféi ibid. 
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de no fer equivocación; pues yo he vifto en ci Ar-
chivo Real de efta Ciudad (1) Inftrumcnto cfcríto en 
papel común de el año 1178. que es la Concordia 
eftablecída entre nueftro Don Alonfo^ hijo del Prin-
cipe Don Ramón Berenguér > y Don Alonfo IX. de 
Cartilla, fobre el reparto de las conquiftas, que fe 
hicieífen de los Moros; en que fe diípone quede 
por el Rey de Caftílla todo el país de la parte 
occidental al puerto de Biar3 y para el de Ara-
gón todo el oriental. E n el mifmo Real Archivo 
he obfervádo en papel la eferitúra de la Invención 
del cuerpo de SanCucufáte, datada del año 1075?. 
Afli la calidad j como la figura, no defdícen de la 
fecha, que feñála; pero el carácter parece menos 
diftante; y por efte motivo he dudado, fi dicho Inf-
trumento feria cópia 3 aunque no lo exprefía, como 
es regular. N i la iiotória habilidad de nueftro com-
pañero Don Francifco Xavier de Garma Archivero 
Realme ha facado de la duda; y aíTi expongo la 
noticia con la perplexldad de entrambos. Èn dicho 
Real Archivo empiezan los Regiftros de papel co-
mún en la conquiíla de Valencia por el Rey Don 
Jayme Primero de Aragón y año 1237. continuando 
igiialmente en los de fus fuccefsóres. E n la nota 
de la página, que figue 3 fe indicarán chronoiógi-
Yy 2 ca-
(1) Hállafc entre las Ef-
emúras del Rey Don Alonfo 
Segundo de Aragón , y Pri-
mero de Cathaluña del año 
1178. recondídas en el A r -
chivo Real de la Corona de 
Aragon 5 fito en la Ciudad de 
Barcelona. 
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camcnte por Reynados > algunas obfervaciones de 
fus calidades íliccersívas 3 y el princípio , y varie-
dad de fus marcas. (*) 
Eftas 
(*) En el Key nado de D. 
Jay me I . La pafta del papel era 
doble, bailante blanca, y l i f a ; 
de que fe in í ie re , que tendría 
porción de algodón: fu tamaño 
como el de ahora por lo alto, 
pero mas ancho. De la mifina 
efpccie es el del Inftrumento 
íbórecitado del año 1178. 
. En el de D . Pedro I I I . La 
parta en todo como del antece-
dence : fu tamaño en algíinos 
Regiftros, como de marcjuilla, 
y también mas ancho 3 que el 
aótuál. 
En el de D . Alfbnfo I I I . Co-
mo el del Rey D . Jayme I . pe-
ro en algunos Regiftros, menos 
blanco , l i f o , y grande : tendría 
ya poco de Algodón. 
En el de D . Jayme I I . De 
mas cuerpo pero menos blan-
co , y l i l o , con la proporción 
de alto , y ancho del a&uál j en 
unos Regif t rós , como de mar-
quilla ; en otros, como del co-
mún. 
En el de D . Alfonfo I V . L o 
mifmo en todo, que el antece-
dente. 
En el de D . Pedro I V . Son 
varias fus calidades , y medidas. 
Unos Regiftros de marca , 0 
medida mayor, bien trabajado, 
de buena parta , y baftame lifo, 
con marca de una pera, y dos 
hojas 5 otros Regiftros de mar-
quilla , fin marca, y como los 
antecedentes j otros de forma 
menor , mas obfcúro , y recio, 
que fe conoce trabajado de lien-
zo poco fino j algunos fin mar-
ca, y otros con la de un toroj 
otros Regiftros, de menos con-
fífte ncia, y del mifmo tamaño, 
con la marca de dos llaves paf-
fadas, otros con cabeza de asui-
la acollada. En efte Reynádo 
empezaron las marcas, infiricn-
dofe de fu variedad , y de la ca-
lidad diftinta, haberfe formado 
entonces varias oficinas. 
En el de D . Juan I . En la ca-
l idad, qual mas, qual menos fi-
no ¡ pero todo recio, y no tan 
blanco como los mas antiguos: 
marcas, un confa lón , una cruz, 
una O con cruz recruceteáda, 
un g r i f o , un ciervo, y otras. 
En el del Rey D . Martin. 
Algunos Regiftros como los 
antecedentes, y otvos con pa-
pel muy l i f o , fuerte, y caíi tan 
fino como el af tuál : marcas, un 
pato, medio grifo, dragón con 
alas, una campana, &c . 
En el de D . Fernando I . Co-
mo el mas fino del Rey D. Mar • 
tin> 
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Eftas mifmas obfcrvaciones, la referida indif-
tincion à la vífta } que hallan los Autores y (i) y 
confirman los Fabricantes , (2) la experiencia, 
entre el papel formado todo ^ ò en parte de lien-
zo de A lgodón , ò de Lino , la citada exprcííion 
del Jurifconfulto Trotz 5 (3) y la del Abad Clunia-
cenfe en la voz raftíris, (4) legun fu lent ido mas 
obvio *, parece perfuáden , que el papel aíluál no 
es mas que continuación del Bombocíneo 5 pero 
mejorado no menos en el modo de diíponer la 
pafta. 
tin, y en algunos Regií lros mas 
blanco : marcas, flor de l i s , ef-
pucla con un creciente en una 
de fus puntas j una B. mayúfeu-
la, y otras. 
En el de D . Alfonfo V . Mas 
delgado en la calidad, y cafi tan 
fino como el nueftro. Variedad 
de marcas, y à veces en un mif-
mo Kcgiftro. Las mas genera-
les fon, caftillo donjonádo de 
una torre, eftrella inferipta en 
un circulo, dos bordones paf-
fados, dragón con alas, herra-
dura , las armas de Cathalúña 
en targéta con fu corona , ma-
no palmada, fumada de una ef-
trella de feis rayos , bailo de 
perfil, y rencuentro de toro. 
En el de D . Juan I I . En al-
gunos Regi ftros como el ante-
cedente, en otros aún mas tino, 
y blanco, y cafi como el florete 
a&uál, A referva de no fer batí-
do : marcas, igualmente varias. 
En el de D . Fernando I I . No 
hay diferencia en muchos Re-
giftros, en otros es mas recio; 
en caíi todos la marca es una 
mano variamente fumada, ya 
de rofa, ya de eítrella^ ya de 
efpuela, &c. En algunos plie-
gos del primer Regiftro fe con-
ferva la targeta de Cathalúña. 
En el de Carlos I . Lo mif-
m o , continuando la marca de 
la mano palmada, con alguna 
diferepáncia. 
En el de Phelipe I I . y fuc-
ccfsívos. Poco fe diftingue del 
a&uál, con alguna diferencia en 
las calidades, como hoy fucede. 
(1) Montfauc. Suplem. an 
tom.3. de fAn t iq . reprefl U v . & 
chap. cit. 
(2) Vea fe fag. 351. 
(3) Pag. 349. cita de n. 4. 
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pafta , que en fu materia , ya fea de pedazos de 
Algodón, y de Lino mezclados, ya (blamente del 
último 3 que es lo mas regular 3 afll por la mayor 
refiftencia à las humedades, como por la oportu, 
nidad de eftos > y efeaféz de aquellos, feñalada-
mente en los paífes occidentales, y que no acer-
can con el comercio los remotos. Sus ventajas le 
hicieron agradable en todas partes ; y creciendo 
las fábricas en la perfección del trabajo, y en el 
número, fe excitó la emulación de diftinguirfe unas 
de otras por fus marcas, que, fegun la infínuacion 
dada en la nota, tubieron fu origen ( à lo menos en 
Cathaluña ) en el íiglo X I V . 
Defde principios del X I I I . hafta mediado el XV. 
íirvió para los Regiftros, y papeles privados. Intro-
ducida la Impreífion, fe empoífefsó de los libros 
públicos, y por todo el X V I . cafi de los Inftrumen-
tos, fin diftincion à los principios, hafta que defpues 
fe ordenó en algúnos Reynos, authenticár la frente 
del que firvieífe para Inftrumentos con la impreífion 
del Real Sello, del nombre del Soberano, del año 
del Nacimiento del Señor, y del precio de cada 
calidad. Práí l i ca , que empezó en eíle Principado 
por Real Decreto de 15. de Marzo de 171 5. 
Entre las precioíidádes de la Bibliothéca, y Ar-
chivo Real de Tur in , vi en el año de 1721. un li-
bro de cierto papel grueflb, y verdófo, que me di-
xéron fer el primer enfáyo de fu formación. Poco 
enterado de cftas noticias me contenté con cele^ 
brarlo. 
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brarloj fin proceder à otro examen: Ignorancia, que 
en Us vanas Bibliothécas y y Archivos de diferen-
tes paííes^ que he vifto, ha perjudicado mucho las 
obfervaciónes de mi dilatado viáge. Cada vez 3 que 
en los Autores, de que me valgo, veo que ponen 
fus ojos por teftígos de lo que dicen > fe me re-
nueva el íentimiento de eñe malogro. 
P I E L E S D E P E C E S 3 I N T E S T I N O S 
DE A N I M A L E S , Y OTRAS MATERIAS 
ESCRIPTORIAS RARAS. 
ANtes y y defpucs del ííglo V. fe ofrecen eftrá-ñas materias 3 en que alguna vez fe ha eferíto; 
pero no pueden con propriedad comprehenderfe ba-
xo la apelación de materia eferiptória 3 por no haber 
tenido Epoca de ufo común 3 aunque latamente fe 
tolere en algunas eífa calidad. E l Padre Mabillón 
(1) la atribuye à las pieles de Peces y alegando cier-
tos Diplomas de diftintos Soberanos, que vio Pu-
ricello eferítos en ellas ; Ulpiáno (2) i los libros 
de marfil; San Ifidóro (3) à los inteftínos de Ele-
fante 3 en cuyo número incluye Scalígero (4) los l i -
bros 
(1) Mabil l . De re Diplomat. 
Hb.i. cap.S. num.3. 
(2) \ J \p .L.s2.f .deleg.3. 
(3) S. If id. lib. 6. Orig. cap. 
n . ¿ít vero bifioridt majore mó-
dult fcribebantur y & non folum 
in cbarta y r e í membránis j fed 
etiam in omentis Elepbantinis, 
texilibufque malvarum fólUsj at-
que palmárum. 
(4) Scalígero cree, que los 
exprelsádos libros Elefantinos 
(los 
f i 
1 'L-' j 
at 
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bros Elefantinos de la Bibliothéca Ulpia ; y podrían 
igualmente adinitirfe la Ilíade 5 y Odiíséa de Ho-
mero y efcrítas en aquel célebre inteftíno de Dra-
gón y prolongado en ciento y veinte pies ^ que fue 
laftimofamente reducido à cenizas por León líauri-
co 3 con la famófa Bibliothéca de Conftantinópla; 
(O pero en todos eftos^ como en los libros de ho-
jas de plata j (2) cobre, (3) y otros metales 3 (pref. 
cindiendo de meras infcripciónes ) tiene mas parte 
la oftentacion, ò capricho, que la coftumbre. Aun 
à los libros de texídos de feda no excluye de efte 
concepto el Jurifconfulto Trotz. (4) Un^ náufrago 
defcribió fu tempeftad en la efpalda de una íor-
túga. (5) E l Emperador Conftantíno dio valididad 
.al teftamento de los Soldados en campana 3 efcrí-
to en la bayna de la efpada, en el broquel, 0 en 
tier-
(los quales, fegun algunos, con-
tenían los Decretos del Senado, 
concernientes à los Emperado-
res ) eran de ínteftínos de Ele-
fante i pero los mas los creen 
de ma i f i l , por fer prádíca en 
los Autores Ja univocacion de 
ambas voces j aunque Fabrício, 
y Donato atribuyen la de Ele-
fantinos à magnitud de los l i -
bros, por la defmedída del Ele-
fante. Fabrit. Defeript. Vrb. cap. 
6. Donat, de Vrb. Rom. lib, 2. 
cap. 23. 
( i ) Cedrcn. Compend. H i -
fior. cit. p a g . z j i . cita de « . 4 . 
(2) Vulcani Gothic.& Lom-
bard, rerum Jcript. aliquot "peter, 
ad Chron. Gottwic. tom.i.pag.7. 
(3) Trotz in Notis ad Her-
mann. Hug . cap. 10. 
(4) Idem ibidem. Be ferieis 
volumínibus y quibus ad pompam 
utebantur, ita Symmacus lib. 4. 
epifl. 34. T u etiam féricis volu-
mínibus y Achaeménio more > in-
fundi litteras meas prxcipis. En 
Pcrfía los texídos de feda eran 
materia eferiptoria ufuál. 
(5) Mofchus Prat. Sptr. cap. 
12. apud Mabii lón iib. & cap. 
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tierra, (i) Quién d irá , que eíTas fcan matérias cf~ 
criprórias ? Podían pretenderlo las paredes; pues es 
conftantc no hallarle excluidas del aióim > en que le 
notaban las acciones dignas de que las heredaíle la 
memória; (2) ni lo eftaban ( como tampoco ahora ) 
de que aplaufos ? y ofenfas fe borroneaflen en ellas 
con carbones j (3) de cuyos elogios fe zumbaba Flau-
to : (4) Impleantttr me<z fores elogiorum carbonibus: pero 
han fobrádo muchos íiglos > para que permanezca 
noticia alguna > fiada à matéria tan poco durable, 
aun en fu mifma eftabilidad. 
Se grangearía con ventajas la calidad de ma-
teria eferiptória cierto papel recientemente ideado, 
que à lograr con repetición de pruebas fer menos 
áfpero, y quebradizo, fe llevaría la preferencia 
fobre todos; pues le refpétan ^ no folo las injurias 
de los tiempos 3 finó también la voracidad de las 
llamas : Efte es el papel incombuílíble del Lapis 
Abefios y o L i m m vivum. E l Do í lor Bruckmann C a -
thedrático de Brunfwik ^ ha eferíto fu Hiftória Na-
tural* 3 y ha impreífo en efte mifmo papel quatro 
exemplares y que fe guardan y con fmgular aprecio., 
en la Bibliothéca de Wolfembútel. (j) 
Tomo I . Zz VIV. 
(1) Cod. Juftin. l ib. 6. t i t . 
21. /. 15. 
(2) Pag. 1C6. y fig. 
(?) Martin «de Roa lib. 6. 
frigul. cap. 17. S i qmd laude dig-
num, ant vituperatione, carbóni-
bus notábAnt ad paristes. 
(4) Plant, in Ãíercat, 
(5) Bibiíoch.German. tom.14. 
pag. 190. 
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§. I V . 
D E L A M A T E R I A , 0 L I C O R , E I N S T R U M E N T O S , 
con que fe efcribín. 
VIfta la materia en que > pafsémos à la con que fe eicribía. L a mas común en todas las 
Naciones (no ufando del punzón, y cera, de que 
hablaremos luego) era la tinta, (i) variando notable-
mente en fu compoílcion. Plínio (2) deícríbe con ex-
tenlion los modos, è ingredientes de que en lo anti-
guo reípeílivamente la formaban, y en fu contexto 
fe ve indiftinguída la que fervia para las plumas, y 
para los pinceles; pues trahe méthodo, con que la 
componían los célebres Pintores Pol ignóto , Micón, 
y Apeles. Puede el curiófo enterarfe de efte Autor, 
y aún mas de Pedro María Canepario, que efcribió 
de ella un erudito Tratado (3) bien que en concep-
to de Gundlingio (4) no defempeñó la univerfalidad 
del título. E l Autor del libro intitulado : E S CU-
R I E U S E K U N S T U N D D E R C H - S C H U L , impref-
íb 
i,; 
(1) Chronic. Gottwicenfe 
lib. 1. cap. I. mm. 4. Liquor ce-
teris magis ufitatus êxtitit atra-
mentum. 
(2) P1 in . lib.3$'Cap.6.& in 
Not is i & lib. 27. cap.7. 
( j ) Caüepanus T r a ã a t . de 
Atrarmntis iujufcumqiie géneris 
defer ipt. 4. de M r am. feriptor. 
cap. 226. & 227. Veafe 
también Leon Allácio in mo-
num. Etruft. mm. 79. S. Ifidor, 
lib. 19. cap. 17. Vitriibius lib.7. 
cap. 10. 
(4) Gundling. Biflor. ÜU 
torn* i . cap. 3. $. 18. 
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fo en Nurimberg en 1707 . da curiólas noticias de 
fu compoficion. (1) 
En todos los Inftrumentos, que nos conferva la 
antigüedad, íe advierte lo azavachádo de la tinta, 
permaneciendo mas vivo en los de materia menos 
fuíceptíble de humedad 3 como las Til ias, y el papel 
Egypcio, que en el Pergamino > y en el papel aóiual, 
ya confervádos con un mifmo cuidado 3 ò ya expuef-
tos à un mifmo defeuido. Empez.0 à adulterarle la 
tinta en el íiglo X I I I . (2) y defde el figuiente fe ad-
vierte generalmente defpues de algunos años mas 
blanquizca 3 y en los Manufcrítos Griegos y que hoy 
fubíiíten, leonada. (3) 
Los Septentrionales , aunque igualmente eferi-
bieron con tinta 3 que formaban de carbón molí-
do, didielto en leche, (4) ò de lo negro de la X i -
bia con algo de alumbre 5 (5) pero también por la 
contraria con licor blanco, en cortezas dadas de 
negro, fegun fe advierte en una Bibhothéca de Ruf-
fíanos, que fe defeubrió modernamente. (6) 
Efcribiéronfe aíTimifmo algunos libros con le-
tras de oro, ò plata, como íe dixo de las Obras 
de Homero fobre el inteftíno de un Dragón, (7) y 
Zz. 2 conf-
(1) Veafe principalmente 
tom. 2. l ib. 5. cap, 7. 
(2) Chron. Go t twic . l i b . i . 
cap. 6. num. 3. 
(3) Montfauc. Paleograph. 
CnU. l ib. l . cap.l. 
(4) Oláus Mag. Hif ior . de 
Gent. Septentrión. l i b , i . cap.36. 
(5) Annot. Pl iui i ad lib.S'i* 
cap. 6. l i t t . Z . 
(6) Chamb. Cyclop, in the 
•w ort Bool{. 
(7) Ctkirono p.277. tom.zQ. 
H i f l . Bi^ant. i .part. edit. Fenet. 
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confta de otros, que alegan diferentes Autores - (1) 
pero eftas eran raras ^ y efe¿lo de una poderófa 
vanidad 3 ò devoción. Moderófe tal vez algún abú-
fo antiguo por el orden de Theónas dado à Lucia-
no 3 de que en adelante no fe efcribieflè con letras 
de oro en Pergaminos purpúreos ^ finó cpe el So-
berano efpecialmente lo pidieííe. (2) Por lo general 
el reípeño à los libros del culto Divino les atrahía 
cíTe diftinftívo. (3) Unos de ellos fueron los libros 
fagrádos > traducidos por los fetenta y dos Intér-
pretes y copiados en Pergamino con letras de orô , 
que Eleazar Principe de los Sacerdotes embió à 
Ptholoméo Philadelpho : (4) exemplar y que califica 
la antigüedad de efla coftumbre. E l Jurifconfulto 
Trotz (5) refiere > que el libro de los Evangelios3 
de que fe ufa en la inauguración de los Empera-
dores y es eferíto en cortezas con letras de oro; 
y citando el Diario de 1712. añade , que firvió 
igualmente en la de Carlos VI . Efta práñica tam-
poco fue defeonocída de los Diplomas > como fe 
obferva de algunos ^ de Eaadgaro Rey de los Bre-
tános 3 (6) de Aripérto Rey de los Lombardos, (7) 
de 




(1) Mab'úL De re Diplomat, 
i i b . l * cap.io. num.6. trahe algii-
J30S exemplares. Veafe el Chro-
DÍC. Gortwic. lib, 1, 
(2) Trotz in JVotis ad Her-
wannum Hugo cap. 12. not, C, 
num. 4. 
( i ) uMabillón ibidem. 
(4) Jofeph. lib* 12. cap, 2» 
fe tranferíbió pag, cit. 
(5) Trotz in Not . cit. ibid. 
(6) Munaft. Anglic. íow.i. 
pag. 211. apud M a b i l l . cit. ibid, 
num. 7. 
(7) VavA.Dhc.DegeflisLon-
gobard. lib. 6. cap. 28. 
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de los Emperadores Hugón , Lothario, (0 Otón I. 
.:} y II. (3} Henrique II . (4) Federico I. (5) Con-
rado III. (6) y otros Soberanos. (7) Pero el ufo nías 
común de eftos ricos caraftéres fue para los títulos 
Je los libros ^ y letras iniciales, guarnecidas regu-
larmente de figuras doradas 3 que anticipaban con 
fu reprefentacion la noticia de lo que trataba cada 
capítulo. Fue tan general efta coftumbre 3 como fe 
infiere de la donación, que el Emperador Lothario 
hizo al Monaftério Prunienfe, en que mencionaba 
entre otras cofas una Bibliothéca con imágenes, y 
letras doradas en los principios de los libros, (s) 
La prá¿lica de adornar las iniciales con folia-
ges, o figuras, indicativas del aífumpto de los l i-
bros , 0 capítulos 3 eftubo en fu vigor en los figios 
IV. y V. (9) fue menor en los pofterióres, y rena-
ció en el XIII . íiendo muy frequente en el XIV. y 
XV. El Padre Montfaucón (10) cita, algunos de los 
pri-
(1) Puricell. lib. de Amhro-
!>M£ Aíedioían. Eccl. monumen-
l^jfag. 282. 
{2) Baron. & Colled. Con-
íiiior. apufi Binium tom.3.part. 
|:'f^. 1061. 
(3) Leukfcld. ¿Intiq. Pceld. 
\+) Schaten. Jnnal. Pader-
'Jl>l- tom.i. lib. 5. & 7. 
.)) Heinec. De Sigil . Ger-
p¡íC.p4rí.i. cap.4.. § . 3 . 
Klehiforg. Chron.Wef 
l:ç-'.'. lib. 6, 
(7) P iníc . loe. cit. & p.2S3' 
(S) Brower. tom. 1. stnnaL 
lib. 8. num. 114. Notum ejje vó-
lumus obtulijfe nos Gubernatóri 
noflro > Dómini Erangélium ex 
ébore , cryftallo y atque auro j 
gemmifque compófitam , Biblio-
tbécam a m Imagínibks , eír ma-
jóribns cbarafferibus , in volúmi-
ntim principiis > deaurátis. 
(9) Montf. Jlntiq. reprefent. 
tom.3. part.2. l iv .5. cbíip.^. « . 4 . 
( i c ) Montf. Vans le méme 
endroit. 
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primeros en las Bibliothccas del Emperador, dd 
ChníHaniíTimo , y de los Augiiftínos de Nápoles. 
Yo he vifto muchos de los fegundos en diftmtos 
Archivos, no pocos en el de la Cathedral de Ur. 
gé l j y algunos muy primorólos: Lo es con ilngula, 
ridad la Biblia, que dio el Rey Carlos IX. de Fran-
cia à la de Gerona, iluftrandola con tu Real firma, 
En el Imperio Oriental eítubo tan admitida la 
práctica de elcribir en oro, que la hiftória de Conf-
tantíno hace mención del oficio de ChryíbgráphoSj 
ò Eí'cribános de letras de oro ; añadiendo Simón 
Logorthéto , que tubo efte empleo el Emperador 
Artêmio ^ antes de afcendér al Throno. (i) Empezó 
también la antigüedad el ufo de licor colorado, que 
llamaban indiferentemente Milton, Minium, Cinu-
baris y y Sinopis, cuyas voces explica Plínio} (2) y 
cuya compoíicion refieren con variedad los Auto-
res > que fe citan, (3) prefiriéndole, en el mejor dic-
tamen, el Bermellón de Efpáña. (4) Valíanfe del ex-
pref-
(1) Logorth. deThod.Adra-
mijjena : Hanc narrant Hi j iórk i 
Cbryfograpbum fuijfe. 
(2) Pl in. lib. 33. cap. 
(3) Ov id .T r i f i . i . e l eg . i . v . j . 
Nec titulus minio^ nec cedro char-
ta notetttr. Pl in. lib.9' cap.36. & 
feq. & lib. 3 3. cap. 7. Diofcorid. 
lib. 5. cap. 69. & prjccipuè not. 
Mathiól i Sinnaber, & arg. 
v iv . à pag. 935. Vitrub. l ib .7 . 
cap. 7. 
(4} Pl in . lib. 33. cap. 7- Sed 
neutro ex loco inrehitur ad nob 
nec fert aliunde y quam ex Hif 
pania. Vi t rub. lib.7. cap.?' ĉe; 
Rubrica multis locis eximuntitr', 
fed optima paucis , ut in PtM 
Synope y is£gypto , & i» Hift*-
nix Salearibus. Diofcórides,, ha-
blando del Bermellón, 
lib 5. cap. 693. / » fíiff>*fíi*tx 
lapide quodam argentam artni 
permixta temperatur. Los Fr*"1* 
cefes llaman todavia al Benne-
Ilrin Rouge d' Efpagne. 
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prefsádo color para las letras mayilícula?, títulos, y 
principios de lecciones ^ y para los iinopfis de los ca-
pítulos de las leyes, cuyo reiümen facilitaba la me-
mória, y la inteligencia 5 (i) de que creo provino 
el común adagio : No-a intdUgjtur nigrum > niji lega-
tur mbmm\ y del rubro> el llamarle rúbricas los tí-
tulos de las leyes \ (2) las rubricas Ecletíalticas, y 
lufta el derecho Supremo, ò de Soberanía 3 como 
el que procedía de las leyes de las doce tablas en 
el Derecho civil^ ò Romano, (3) de la fuerte, que 
el Album Vr&toris y y demás Tribunales inferiores 
del Albo. (4) E n fin fue tan general efte ufo, que 
qualquier regla fe entendía por rúbrica ; (5) y Si-
dónio llegó à univocar rúbricas , y leyes. (6) Las 
notas de los libros fe eferibían igualmente con el, 
fegun fe advierte en la carta de Ammónio à C a r -
piano 5 que ha confervádo Eufébio. (7) D ion ( que 
eícribio hafta Alexandre Severo ) nos avífa, que 
los nombres de los Emperadores eftaban eferítos 
en 
(1) Prudent, l ib . 2. crntra 
Symmac. v. 460 . 
—- iicant cut condita fit lex> 
fex, in tabulis ? aut cur ru-
brica minetur. 
Oía probibet peccare reos y quos 
¡trrea fata 
Cogunt ad facinus > & inevitabi-
U mergunt. 
l^tn.fatyr. 14. 192. & 193. 
Ferlege rubras 
Majorum leges. 
\'-) RúbrUajt i tulusfaãusàe 
rw&ro.Glof.Groeco-lat. cod. i 4 8 6 . 
in Defcript. S. Sophia apud f f i f l . 
B i ^ n t i n . torn. Anns Commen. 
pag. 214. 
(3) Qu in t i l , lib. 12. cap.*. 
(4) Pag. 306. 
(5) Defcript. S. Soplur loc. 
t i t . Vndè apud latinos paífim rú-
brica fumitur pro quavis rtgula. 
(6) Sidon. lib. S. epijl. 6. 
(7) Montfaucón yintiq. re-
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cn los Eilandartcs con letras coloradas. (1) 
Con eftas confunden algunos Ias purpureaste 
de grana > hechas de la íangre del Múrice, '*) qUc 
cn el Imperio de Oriente tubieron mucha elevación. 
Con ellas formaban fus cartas los Emperadores 3 y 
Thcodóro Junior parece las extendió à los Ediílos, 
por cuyo motivo Nicétas llamó fu firma: Efiritm 
Imperial roxa, > que fe les imponía para fu mayor fir. 
meza, (2) y en efeí lo el Emperador León Augufto 
lo autorizó deípucs con ley expreíTa, (3) conftitu-
yendo la firma purpurea privativa de la Mageftad, 
y mandando ^ que no fe ibrmaíTen con otro color, 
finó con el purpúreo 2 las fubferipciones Imperiales. 
(4) Comunicófc folamente efta Regalía à los hijos, 
y hiernos^ compañeros en el Imperio 3 de que iolo 
fe defriaba por rara efpecial gracia, como fe lee 
del Emperador Ifaácio Angelo Augufto^ que la con-
cedió à fu tio Theodóro Cartamoníta. (5) Unas ve-
ces eferibían enteros fus nombres; otras, fingukr-
mente en los Diplomas, los reducían à Monogram-
mas ( de que procedió naturalmente el nombre de 
las rubricas de los Reyes> y aún de particulares); 
y otras 3 quando los aífumptos eran relevantes y pa-
rece. 
(1) Dion. Hiflor< lib. 40. 
(*) Es la concha , cn que fe 
cría !a púrpura. 
(2) Nkctas in Ifaac l ib. 3. 
num. 5.Veafe también Confiam. 
Aja.jaíf. in Breviario pag. 55. 
i ;) Cod. Julh'n. ¡;b. 1. t i t . 
23. /. 6. Scilicet, ut coãi m-
ricis y & t r i t i conchyln arion 
fignentur. 
(4.) Hermannus Hugo De 
prima feribendi origine > cty 
i z . 
(5) Nicctas ubi fuprà. 
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récc, que folian añadir tres cruces del tnifmo li-
cor à la teftéra del Diploma ] aífi lo advirrió Phran-
zes, refiriendo haberlo vifto practicar al Empera-
dor Conílantíno Paleólogo en las firmas de las car-
tas Nupciales de fu hija con el Rey de Iberia. (1) 
Duró la coftumbre de las firmas Imperiales purpu-
reas en los Diplomas hafta el íiglo X I I I . íubrogan-
dofe efte licor para efcribir el mes 3 è indicción; 
peró perfeveró en las Epiftolas. (2) Créo^ que en 
otros Refcriptos, que no fueíTen Diplomas ^ debió 
de continuar ( fea purpúreo, ò colorado como en 
las cartas3 fegun he o í d o , que lo obfervan todavia 
algunos Soberanos del Oriente 3 y he vifto un Def-
pácho del Emperador de la China del año 1745. 
cuyas primeras letras ̂  que deben de indicar fu nom-
bre, y el fcllo, (3) fon del exprefsádo color. (4) 
En el nuevo Imperio Occidental fue muy raro, 
ò ninguno fu ufo en los Diplomas ; y aunque en 
muchos fe advierten las tres cruces en los Mono-
grámmas de los Emperadores Alemanes, fon fiempre 
negras: (5) peró , ni de e í tos , ni de los Carolínos 
Tomo I . Aaa fe 
(1) Phranz. lib, 3. cap.4. 
(2) ÀlabíJJòn De re Diplom. 
lib, 1. cap. 10, 
( j ) £ s conforme à los que 
trahe el P. Du-Halde en la c i -
tada hiftória de la China. 
(4) Guardafe en el Mufco 
del Dr. Jay me Salvador de Bar-
celona. Hablando de efte Muféo 
Mr.***t]elaSocie£é des Sciences 
de Montpellier en fu libro i n t i -
tulado:// ifioire Naturclle eclair, 
cie) part. 2. chap, de Chylialogie9 
pag.226. dice: Le Cabinet del Sr. 
Jean Salvador, Dofteur en Medi-
cine y & Apoticairc à Barcelonne à 
toujours étè regardè comme un des 
premiers Cabinets de ly Europe. 
(5) D u Frefací A7oí. in Ale-
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fe halla en los mejores Antiquários cruz 3 firma, 
rubrica 3 mes, ni indicción en caráéler colorado; 
folo algún exemplar de Carlos Calvo3 ( i ) de quien 
no fe admira; pues fue tan émulo de los Empera-
dores de Oriente, que Íes imitaba aun en el veftí-
do j compareciendo indiferentemente y ya en trage 
Francés, ya en Griégo, y aún en el Concilio Pon-
tigonienfe del año de 876. fe prefentó en ambos 
trages. (2) 
De dos Príncipes, y Arzobifpos de Cápua fe 
refieren fubfcripciónes coloradas, caíi por eftrañéza; 
(3) no la tienen los títulos, y letras iniciales de ef-
te color en toda efpécie de Manufcrítos, de que no 
hay figlo, que no abunde en exemplares; adorno, 
que fe extiende también i muchos Impreífos. 
Excluyo de licor efcriptório la fangre, aunque 
Dracon efcribieífe con ella fus leyes; (4) los Mági-
cos varios papéles; (5) algunos Amantes fus cartas; 
y los Soldados heridos validamente con la fuya 
fus teftamentos; (6) pues aunque los cafos particu-
lares , que arraftren la pluma à femejante empéño, 
podrán tal vez honeftarlo con fuperioridad de mo-
tivo , y aún autorizarlo con la mifnu fangre de 
Chrif-
I . ! 
(1) Mabillón De re Diphm. 
lib. 1. cap. 10. 
(2) Annal. Bcrtinian. ad 
ann. 876. 
(3) Peregrin. Hiflor. Bena-
vent. tom. i.-pag. 232. Michael 
Müiiach. in Sanfí. pag. Ó49. 
(4) Plutarch, in r i ta Solo-
nis num. 160. 
(5) Suidas Diãion. G w c V . 
Thettalè gyné. Latiné TbejfaU 
mulier, 
(6) Ley de Gonftantínojci-
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Chrifto nueftro Redemptor^ como lo calificó el Pa-
pa Theodóro en la condenación de Pyrrho; (1) pe-
ro nunca eftabiecer ufo naturalmente repugnante à 
la humanidad. 
Antes de concluir la noticia de la materia, que 
formaba las letras, permítafeme indicar las de Hier-
ro , Box , y Marfil, que para utilófa diverílon de 
los muchachos inventó la antigüedad. Süctónio {z) 
refiere las primeras*, Quinuiiáno, (j) y San Geróni-
mo (4) las demás. 
INSTRUMENTOS, C O N Q U E SE ESCRIBIA. 
L OS inftrumentos, con que fe efcribía 3 los ex-prelfa efte antiguo verfo: 
Sunt Grafium > ftylus > Calamus fcriptoríbus apta. 
Empecemos por el Calamus y que era el que fer-
via para el licor. Efta voz ^ que ahora indica la plu-
ma efcriptória de ave > en lo antigíio fignificaba ca-
ña ^ 0 junco y (5) que por efto dice San líidóro (6) 
Aaa 2 fer 
(1) Baron, yí»». Cfonyl.648. 
circa finem. 
(2) Sueton. in Oãav . cap.7. 
(0 Quint i l ian. l ib .1 . cap.1. 
Hit. A . 
(4) Hieron. l ib. 2. 15. 
ad L&tam. 
(5) Martial. //&.14. epig.^S. 
D at char tis hábiles calamos M ew-
phitica telltis. 
Apulejus initio l i b . l . Kilóticus 
calamus.Troiz ibid,cap.ç. «ww.4. 
/ndiftinãè hie calamus 3 arundoy 
& fiftula dicitur. 
(6) S. Ifiilor. de Orig. lib. 6. 
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fer dos los inftrurnentos del Efcriptor, Cálamo, y 
Piuma, aquella de árbol, efta de ave. Las cañas}Q 
juncos de Egypto > de Gnido, y de Afia en las im-
mediaciónes del lago Anáitico^ eran preferidas alas 
demás. (1) Mathióli reprefenta las primeras en lámi-
na. (2) E l ufo de las cañas fue à los principios el 
único; 0 ) de las plumas nos da ya notícia Juvenal, 
(4) que floreció en el primer figío: 
Anxia prxcipiti 'venijfet e^ifloh ^enm. 
E n cfte dicho3 y en otro femejante de Horacio: 0) 
S i céleres quatit pemas, 
fundan algunos la antigüedad de el ufo de la pluma; 
pero Sclwarz, (6) à quien íiguen Vofíio3 y Mont-
faucón ^ lo atribuye à expreíTion de velocidad. Otros 
infieren mayor antigüedad de una imagen de la Dio-
fa Egéria y (7) de otra de Ariftóteles 3 (8) y de otras 
de los quatro Evangeliftas ^ (9) todas con pluma ef-
crip-
vnitS) & penna'y ex bis enim "verba 
páginis infiguntur 5 fed calamm^ 
árboris eji 5 penna 9 avis ; cuius 
acumen i h i d i t u r in duo in tota 
corpore unitate fervata. 
(1) Pl in . l ib. 16. cap, 14. 
(2) Mathióli in Natis ad 
Diofcor. ¡ib. l . cap. 16. 
(3) Opmerius Cbrenic. in 
princip. 
(4) Juvçn.fat .^v.ô.an.f in. 
(5) Horat. l . i . od.29. ».54» 
(6) Schwarz Exercit. de va-
ria fnppellett. librar, yeter. 
(7) Idem Tbefaur. antiquit, 
Grac. tom. z. 
(8) MontlPaleograpb.GrM. 
lib. i . cap. 3. 
(9) Mabi i l . Sttpplem. ai l'Á> 
De re Diplom. cap.11. num. 8. 
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criptória en la mano 5 pero el Juri fe on ful to Trotz, 
(1) crée 3 que todo ello fue voluntariedad de los 
Pintores y y fienta el primer ufo de las plumas por 
los tiempos de San Ifidóro ^ que floreció en el figlo 
VIL no obftante, parece ^ que de la citada autoridad 
de San Ifidóro ^ que igualmente alega, no refulta, 
que empezaífe entonces., y parece también, que po-
dría oponerfe al exprefsado diílamen la defenp-
cion, que hace Clemente Alexandrino, (2) que vi-
vía en el figlo I I I . de un Sacerdote de los Egyp-
cíos y pues le pinta con libro ^ plumas, tintero > y 
junco de eferibir. No dudo, que en tiempo de los 
Romanos^ en que la letra era mayufcula3 feríame-
nos freqüente el ufo ; pero apenas fe introdiixo la 
minúfcula, y en el tiempo medio fe hizo promíf-
cuo3 íirviendo para aquella, t ítulos, y letras inicia-
les, las cañas ; para efta las plumas. (3) 
Defde la fuppreíTion del comercio de Egypto, 
oprimido por los Bárbaros, defeaeció el valimien-
to de las cañas y por la inferior calidad de las Eu-
ropeas , y fubftituyendole las plumas y cali fe redú-
xo à los libros de Choro, para cuyo férvido fub-
fiílen. (4) Permanece para todo en algunas Provin-
cias 
(1) Trotz in Notis a i Her-
mann. Hugo lib. cit. cap.9. «.5. 
(2) Clem. Alexand. Strom. 
1.6. Deinde autem facrorum feriba 
procedit habens pennas fuper capi-
librum in manibus 5 vafcttlitm 
in quo atramentum feriptármmp 
& juncum quo feribere foient. 
(3) Chrií lopli . Brower. in 
Annot. a i carmen 28. Rhabani 
Métur. Fadiolat. in Notis ejuf-
dent cãrminis. 
(4) Browero en el lugar c i -
tado lo fieme también afsi. 
li 
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cias de Africa, y Afia., y'en cafi todo el Orien-
te, ( i) valiéndole comunmente de las que produ-
cen las vecindades de Dorac , no lexos del golfo 
Pérí icOk Cogen fe en el mes de Marzo , y pueftas 
en hacecillos dentro del eftiércol por feis mefeŝ fc 
endurecen y y toman hermólo luftre, ò barniz de 
color amarillo , y negro. (2) E l Padre Mabillón re-
fiere curiófas exprelTiónes, con que algunos fugetos 
pagaron à fus cañas eferiptórias el fervício de mu-
chos años. (3) Los Chinos en lugar de cañas, y 
plumas eferíben con pinceles ; (4) y con ellos, en 
el concepto del citado T r o t z , (5) fe formaban las 
letras de oro. 
Los inftrumentos, que fervían para eferibir fin 
licor ( lo que regularmente fe executaba en tablas, 
lienzos, y tablillas, ò pergaminos encerados) fue-
ron el Grafo , ò Grafium y y ftylus. Algunos los dif-
tinguen, porque realmente en fu rigurófo fentído 
fon diverfos *, pues el primero ( preícindiendo de 
quando fignifica Inftrumento bellico (6) ) fe defti-
nába para pintar, ò dibuxar; y el fegundo para ef-
eribir; 
(1) Chardin. Voiage de Per-
fe tom. 2. fag. 108. 
(2) Cal met Diferí , de M a -
teria 9 & forma reter, librorum, 
pag. 45. Manet adbnc idem mos 
in Oriente, optima arundines cir-
ca Dauracum ad finum Pérficum 
men fe M a r tio leguntur y & c . 
(?) Mabii lou Suppícm. de 
re Diplom. cap. 11. num. S. 
(4) P. Rigault. Exped. Sí-
nica l ib . I. cap. S. P. Du-Halde 
Hiftoire de la Chine, tom.z. Art. 
du Papièr , de I ancre , des pin-
ceaux 5 pag. 249. & 265. 
(5) Trotz in Not . ad Her-
mann. Hugo cap. 9. 
(6) Sue to a. in Cafar, cap. 
82. & in Caligula cap. 28. Sene-
ca de Clement* 24. 
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eribir(0 pero los mas le fynonyman^ y ninguno 
con mayor expreíTion, que Simpónio^ (2) aplicando 
al Grafio la definición deícriptíva dei eftílo ^ dicien-
do: 
De fummo planus y fed non ego planus in imoy 
Verfir utrumque manu diverja, muñera fungor\ 
Altera pars revocat quidquid pars altera fecit * 
Por eflb el eftílo, ò punzón era por una parte agu-
do } como ahuja para efcribir^ y por otra romo, ò 
llano para borrar \ (3) de que nació aquel adagio 
de yertere fiylum y por ir efcribiendo, y borrando. 
Algunas veces 3 cediendo el deftíno al adorno, le 
remataban en foliages, y figuras, y entonces folo 
fervia para eícribir^ pero no para borrar. (4) 
Equivocaron algunos Autores antiguos el cla-
villo de las evíllasj ò fíbulas con el eftílo, y aun 
con las ahujas, de que fe fervían las mugeres ca-
fadas para partir el cabello en raya, con que fe 
diftinguian de las doncellas, que le trahian unido; 
(5) pero una mano con un eftílo en ademán de ef-
cribir, ( que Schannáto expreífa fer de una imagen 
de San Mathéo (6) ) hallada en el Muféo de Monf. 
Petan, que fe publicó año de 161 o. empezó à acla-
rar 
(1) Ntbríja Lexic.V.Graph. 
& V. styl. 
(2) Sim pon. De Enigmat. 
5-tm. Graphium. 
(3) P i t ü c . Lexic. Antiq. Ro-
V . stylus. 
(4) Boldcti l ib. 2. cap. 2. 
(5) Momfauc. tom.3.part.1. 
l iv . 2. chap. 2. mm. 1. 
(6) Sc lian na t. in confpeftu 
trium vetufliffimor.cod.Fináemiis 
fuis Uttcrariis tnnexQ) p4g.i2$. 
í 
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rar eíle error, y defpues los muchos cftílos, que fe 
han encontrado le han defvanecído enteramente. El 
Padre Montfaucón, (1) y Marco Antonio Boldéti (2) 
reprefentan en lámina diferentes efpécies de ellos. 
A los principios, y ya en tiempo de Job (?) eran de 
hierro. San Bonifacio los refiere también de plata. 
(4) Con el fuyo de hierro atravefsó Céfar indefen-
fo, el brazo de CaíHo en fu áflefinato. (5) Calígtu 
la intentó dar la muerte à un Senador con eftílos. 
(6) Con ellos la dio el Pueblo en el foro à Erix-
tión Caballero Romano y porque había muerto fu 
hijo à azotes 5 (7) y en fin con eftas armas eferip-
tórias martyrizáron à San Caííiáno fus difcípulos. 
(8) Por los frequentes defordenes3 que acontecían, 
principalmente entre los muchachos 3 hiriendofe con 
los eftílos, fe prohibió el ufo de los de hierro, 
mandando, que fe formaífen de hueflb. (9) 
Prevalíanle también de la alcfna para feñaíar 
en los pergaminos las puntuaciones, ò líneas, (10) 
que Prudencio llamó fulcos: 
Tttngere funffa libet, fulcifque intexere fulcos. 
El 
(1) Montf. tom. 3. part. 2. 
l ip . 5. chap. 7. planche 193. & 
194-
(2) Boldéti OJfervat. fopra 
i Cimetéri lib.z. cap. 2. t a v . i . 
(3) Job cap. 19' verf. 24. 
(4) S. Bouif. epifl. 7. 
(5) Sué'ton. ¡n Cxfar. cap.Sz. 
(ó) Idem in Calig. cap. 28. 
(7) Seneca l ib. 1. ie Cie-
ment. 14. 
(8) Prudent. Hymn.Ç' àtS. 
Cafjiáno M a r t . Breviar. Roman. 
die 13. Auguft. 
(9) Bartius apud Bart. Ai-
verf. l ib. 4. cap. 21. 
(10) Chron.Gottwic.tfk1, 
cap. I. num. 3. 
I*! 
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El Abad Engelardo (1) refiere, que a una hermana 
de Santa Mathilde, apuntando los pergaminos pa-
ra las líneas, fe le clavó la alefna en los ojos. Pa-
ra el mifmo feñalamíento, ò dirección de l íneas, 
fe fervían también de eftílos de plomo, (2) y def-
pues de Lápis y (3) cuyo poftréro uíb no quedó anti-
qiiado, mientras le tubieron corriente los pergaminos, 
T I T U L O I I I . 




C A R A C T E R E S . 
LA primera obfervacion de la Orthographía per-tenece à los Caraftéres, visibles exprefíiónes 
de los conceptos. Dividenfe en literales, y numera-
les : Trataremos ahora de los primeros, que fe íub-
divíden en dos ramos *, el primero de nominales > que 
fon los que propriamente llamamos letras, y emblem-
màticos 3 que en lugar de nombres exponen cofas 
imaginarias, que por sí nada fignifican, ò exiften-» 
Tomo L Bbb tes 
(1) Engel, in "pita S. A/e- (2) Ifaác VoíT. in Notis ad 
thildis cap.2 3. Cumforor una, cm CatulL verf. Membrana directa 
tifus erat feribendi 7 membránam pltmbo , & c . 
dm ad líneas punfiaret} fúbulam (3) Trotz in Notis ad H e r -
incauté trabens aculas transfigit, 1 mann. Hug . l ib. cit. cap.io. «.5. 
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tes con repreTentación diftinta de la que en sí tie-
nen y como los hieroglyphicos de varias Naciones, 
i; de que hablaremos en el capítulo de la Tradición. 
E l fegundo ramo., es de univerfales, comprehensivos 
|j de todas las Naciones , y f Articulares, que fe con-
i! crétan i una fola, y fus derivados, como el Carac-
í ter Hebreo, Griego, Latino , Góth ico , y demás. 
\ Los míverfáles , llamados por algunos lenguáge 
v Philofóphico , fé /ciñen pot;ahora à: algunas facul-
tades, ò ciencias, como la Aftronomía. Por exem-
plo en todas las Naciones mas conocidas lo fon 
aquellos caraíléres ideales, que reprefentan los ílg-
nos del Zodíaco 5 v. g. el de Tauro fe explica con 
efte caráéler y en él lee el Hebreo Scboryd 
Griego Tdyros, el Eípañól, y Italiano Toro, el Fran-
cés Torean, el Flamenco Verre y el Alemán Stiir^ 
el Polaco Birck^y el Inglés A-bulle, &c. (1) y lo mit 
mo fe dice de los demás íignos. 
I Varios Autores han proyeí ládo un Alphabéto 
univerfal. E l Diário de los Literatos del año 1720. 
trahe uno muy ingeniófo. E l Obifpo Inglés Wilkins 
produxo otro, que fe ha grangeádo mucho apláu-
fo, y no menos el Doftor Hook, que le ha íluf-
trádo con bellos efcólios. Monf Leibnitz trabajaba 
uno con el título de A N A L P H A B E T OF H U M A N 
T H O U G H T S ] ello es: Alphabéto de los fenfitmientos 





(1) Hermaun» Hug. De ¡>rim. ftrib. orig, cap, 4 . 
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del Algebra 5 pero la muerte le cortó los penfa- j 
miemos. No tiene duda, que la diverfidad de ca- '; 
raítéres en diferentes Naciones > forma manifiefto :' 
obftáculo al común adelantamiento de la erudicionj 
y que por medio de un Alphabéto, ò Diccionario 
univerfal fe efcufába el prolixo eftudio de los idio-
mas ; pues efte folo podría conducir para hablar 
con los eftráños, pero feria ociófo para entender 
fus libros. Refiere Nicolás Trigaúlcio^ (1) que los y 
Chinos, y Japones efcríben en femejantes notas-, 
con que entienden reciprocamente fus libros 3 fin 
embargo de fer fus idiomas tan deífemejantes co-
mo el Latino, y el Hebreo. 
En nueftro Archivo tiene V. Exc. un proyeélo 
Académico de una Gramática general > que con fo-
bs cifras Arábigas fe haría fumamente fácil à to-
das las Naciones; y de un Diccionario , que en las 
mifmas cifras podría formarfe mucho menos difu-
fo , que los reguláres ; pero igualmente e x a í l o , y 
fecundo, que los mejores: facilitando los médios 
de que fin otro eftudio ( y efte muy breve ) fe con-
íiguieíTe la imponderable ventaja de una general 
comunicación literaria entre todos los paífes del 
Mundo ; y la de que recobraífen los efcrítos aque-
lla dichofa unidad , que perdieron en Babél las 
lenguas. 
Los Caraftéres particulares9 ò eípecíficos de las 
Bbb 2 Na-
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Naciones y en que fe hallan efcrítos libros, es. el 
objeto à que fe camina. Su origen tiene dos refpé, 
tos, uno al tiempo, y otro à la Nación el examen 
del tiempo > en que empezaron > ha fido ociófa fa-
tiga de gravifílmos Eícntóres; no habiéndonos de-
xado mas luz, que el defengáño de la impoííibili-
dad. (1) A no verfe tan apoyada la incertidumbre de 
los libros antediluvianos , de Adán, Seth, Enós3 
Caynán , Enoch , Matufalén , Laméc , y N o é , el 
principio de los Caraíléres encontraría el del Mun-
do; pero la poca feguridad de eftos, impofiibilíta 
fixar el origen aún en la primera Epoca de aquellos. 
(2) E l fegundo examen, relativo à la N a c i ó n , que los 
inven-
(1) Efcríbe S. Aguftín q.69, 
in Exod. tom.3. edit* Parif.ióSg* 
col. 4.4.2. Q U A ( i d eft litterae) 
quando cceperint ejfe y neftio, 
Mtrum valeat indagári. Nonnul-
lis enim ridétur à primis bomi-
nibus eas ccepiff€j& perduras efr 
fe ad Noé) at que indè ad parentes 
Abrahdi 5 & indè ad popitlum I f -
rael; fed undè hoc probar i poffit) 
ignoro. Efta autoridad fe halla 
tranferíta cu diferentes Auto-
res ^ que juntándola al dclengá-
ño de fus inútiles esfuerzas 5 
igualmente fe rinden al impof-
Cble de fixar el origen de las 
letras. 
(2) Favorecen la opinion, 
de que hubo libros ant'ediiuviá-
nosj Jofeph de Antiq. Jud, Ub.z. 
cap.11. S. Clemente in Libro re-
cognit. Ter tu l . de habitu Mulier. 
S. Auguft. lib. 15. de C h i t . Dei. 
Polidoro V i r g i l , de fuvent. rer. 
lib. I . cap. 6. Angel Rocca Bi' 
bliotb. Vatic. Lud.Vives de Civ. 
lib. 18. cap.39. Coronel, in Puf. 
Bibliotb. Vniv. torn. 1. Scipión 
Sgambáti Jrch iv . vet. Tejlam. 
Hermann. V i a ad H i j l . Litter. 
§. 3- Fabric. Cod. Pfeud. reter. 
Tefi. Hermann.. Hug. de prim, 
ferib. orig. y otros. 
Eitán por la contraria los 
muchos , que cita el mifmo 
Hermanno Hugo cap. 3. Trotz 
en las Notas à dicho capítulo, 
con los que cita Lamí JpparaU 
Bibliotb. lib. 1. cap. 3. Calmet 
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inventó es igualmente cÜfputádo, fiendo las mas 
favorecidas la Hebrea 3 la Any ria > la Phenícia^ y la 
Syríaca. (1) E l Padre Hermán Hugo (2) lo tiene mas 
por qüeftion de nombre 3 que de Nación 3 fundado^ 
en que aquella > que fue anónyma defde N o é hafta 
Hebér, de quien tomó el nombre de Hebrea, y fuc-
ceíTivamente el de Ifraelítica, y Judaica, tomó tam-
bién el de Aílyria, Phenícia 3 Cananéa, Arámea 3 y 
Syríaca 3 por íu eftablecimiento en eftos paííes; y 
que aíTi todas eflas controvertidas denominaciones, 
fe reducen à un mifmo origen: Afianza fu penfa-
niiento en mucha erudición ; pero como ahora no 
es de mi intento mayor examen, dexo la refolucion 
pendiente en los Autores citados 3 y paflb al de la for-
ma de los Caraétéres. 
No me detengo en los antiguos Efpañóles, 
Griegos > Hebreos 5 Arábigos 3 ni otros, de que no 
fe confervan Manufcrítos algunos concernientes à 
nueftro Principado ; pues aunque de los Hebreos 
permanecen ciertas efcrituras de obligación recí-
proca para los arriendos, que tomaban ( como las 
tiene el Marqués de Sentmanát de algunos de ellos, 
arrendatários de las rentas del caftíllo de Sentma-
nát, 
libror. La Real Academia Fran-
réfa de fnfcript* en Jas Memó-
rias del tomo 6. y los mas de los 
Críticos modernos. Veanfe las 
razones, cjue por una, y otra 
parte alegan los que efcriben 
<ie ias colunas de Seth, y de 
los libros de Enóch. 
(1) Veanfe los indicados 
en la fegunda parte del nú-
mero antecedente, y los que 
eitos citan. 
(2) Hermann.Hug. de prim, 
fcrib, orig. cap, 3. 
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nát, y otros Lugares ) y de los Arábigos 3 fe guardan 
en el Archivo Real de efta Ciudad algunas cartas 
de Reyes Moros, dirigidas à los nueftros 3 (pues los 
libros efcrítos en efle caráíter perecieron, como fe 
dixOj (1) à manos de los Cathólicos) fon corto objeto 
para entrar à la vafta empreífa de la explicación de 
fus Cara&éres, de los quales infinuaré algo en el ca-
pítulo de las Monedas, y en el de las Infcripciónes, 
à que me remito; y paífo à los Caraftéres Romanos, 
que fon los mas importantes à nueftro intento 3 dit 
tribuyéndolos ( fin perder de vifta la brevedad) en 
dos Épocas; una hafta el figlo V. y otra defde ef-
te en adelante > con las variaciones, y mezclas, 
que refpe&ivamente padeció una, y otra Epoca, 
y con iingularidad la fegunda en las Provincias 
de nueílra Europa. 
i * 
t i ? ' 
D E L A S L E T R A S R O M A N A S D E LOS 
Manufcrítos hafia el Jtglo V , 
MAndáron los Romanos con diferentes Edí&os,, que todas las Provincias fujétas à fu Impe-
rio , debieífen ufar del idioma Romano, (2) y con* 
figuientemente de fus Caradtéres ; y aunque nun-
ca lograron defarráigar el ufo del nativo, (3) de 
fuer-
(1) Vcafe el capítulo de los 
Autóres, §. Del argumento nega-
tivo ) pa^. 246. 
(2 ) S.Aug./ift.iQ.deCiv.Píi 
cap.7. Opera data eft> ut imperíófa 
C¡vitas non.folum jugum 5 verum 
etiam língua fitam dómitis genti-
bus per pace focietátis impóneret* 
(3) Fontaníni Vindici* D i ' 
plom. Ub*i. cap,?' n tm . i . 
I 
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fuerte y que el Coníulto Ulpiáno, (1) que, como fe 
ha dicho^ floreció en tiempo de Alexandro Severo, 
afirma podían ordenarfe ñdeicomiíTos, no lolo en 
lengua Griega y y Latina, finó también en Púnica, 
Gállica, y de qualquiér otra Nación ; es verofimil, 
que no habiendofe fupprimído en el eíplendór del 
Imperio > continuaífe con mas libertad en la deca-
dencia. Sin embargo en los libros fueedió al con-
trario ; pues confta 3 que folo Fortunaciano Obiípo 
de Aquilea, en tiempo de Conftantíno, eferibió uno 
en lengua vulgar, y no otro alguno; (2} de forma, 
que para eílos el Caraéler único fue el Romano, y 
con él fe hallan eferítos ( prefeindiendo de los Orien-
tales) quantos de efta Epoca, entre las opoficiónes 
del tiempo, nos ha confervádo fu mifmo mérito; 
en cuya confeqüencia entro à tratar de é l , empe-
zando brevemente por fu Alphabéto 3 fin internar-
me en el primordial origen. 
Tenían los Romanos igualmente, que los Grie-
gos fu Alphabéto muy diminuto, que fueron aumen-
tando con el tiempo. (*) Ufaron comunmente haf-
ta 
(1) Ulptán. D. de Legat. & 
Fideicomm. le^.i i . lib 3. 
(2) Mafífci fftor. di Feron, 
lib. 11. 
(*) El Alphabéto Romano 
en fus principios folo confiaba 
^doce letras, à las quaJes, à 
'¡nitacion de eftos , añadieron 
pe l l o s , fegun Polidoro, la F* 
K. Q^X. Y . Z. y fegun Dauf-
quio también la G . y la H . 
Convienen los Autores, en que 
Ja K. X. Y . y Z. las tomáron de 
los Griegos ( à excepción de al-
g i ino , que erradamente creyó 
ler la X. invención del Empe-
rador Claudio) y que quantas 
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ta el figlo V. de letras mayufculas ; dividianfe eti 
uncidles y y femiuncidles 3 aquellas fe componían de 
una onza, efto es , la duodécima parte de un pie, 
(1) eftas de la mitad: todas las que tiraban àgran, 
des, aunque no tubieflen la exprefsáda medida,fe 
entendían comprehendídas en la primera efpécie3y 
las pequeñas, aunque minutifíimas, en la fegunda. 
Aquellas por lo regular, guardada la proporción, 
los tiempos, y paífes, eran mas perfectas ; porque 
deftinadas à títulos, ò libros, ü objetos recomen-
dables, fe llevaban consigo la atención de los Erna-
nuenfes, quando eftos en las pequeñas, que fervían 
para efcribir, ò copiar libros, folian confultar mas 
la brevedad, que la perfección. E n tiempo de la 
Republica eran fencíllas, y femejantes entre sí;(2) 
y aunque en el Confutado de F . P í f tor , dos íiglos 
y medio antes de Augufto fe mejoraron algo, (3) 
no perdieron fu antigua forma. E l Emperador Au-
gufto no quifo excluir la materialidad del efplen-
d ó r , que inípiraba à las letras j (4) y aííi formó el 
carác-
Y . y Z . f o n en te ramen te t r an f -
fe r idas de a q u e l l o s } pero en e l 
o r i g e n de las demás andan mas 
d í f co rdes . 
(1) M a b í l l . De re Diplomat, 
l ib. i . cap. 11. num. 4. C h r o n i c . 
G o t t w i c . l i b . i . cap.i. num.$. 
(2) D o n A n t o n i o A g u f t i n 
Dialog, de Med. Dial , 10. P. H o -
n o r a t . à S. M a r i a torn. 1. art. 3. 
$.5. A n o n i m . de Methodo legen-
di SS. Patrcsy part. 2. cap. it-
edit. Auguftdt Taurin. an. 1742. 
(3) j o u r n a l des Sçav. ?!• 
fanv. 1684. 3. hablando 
de la p r i m e r a moneda de plata 
de R o m a . 
(4) D . A n t o n i o A g u í t i n j j r 
los demás fobrec i tádos. Journal 
des .S$av..<í<iw le méme endroit» 
i? 
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caraíler pcrfeéto (llamado por algunos quadrado ) 
que es el mayiífculo de que ahora ufamos ^ aunque 
no fe antiqüó tan promptamente el imperfeito; 
pues no folo en las Provincias diftantes^ mas aiín 
en las immediátas à Roma^ fe ven letras de efta 
Epoca imperfeélas; (0 bien que por lo general fue 
admitido el nuevo con agrado, como lo convencen 
las Monedas > las Infcripciónes, y otros monumen-
tos de aquella E r a , que frequentemente fe defeu-
bren. E l Emperador Claudio añadió tres letras, que 
andan controvertidas en los. Autores ; pero fu ufo 
feneció con fu vida. (2) Períeveró el carácter per-
feito hafía el íigio de los Antoninos; (3) en efte 
empezó à defeaecér con el Imperio, introduciendo 
letras obliquas, y deípues largas, y desiguales. E l 
Padre Mabillón nos pone en algún conocimiento 
de todas; (4) pero mas las Infcripciónes, como nía-
nifeftará fu capítulo. E n Oriente perfeveráron algún 
tiempo con la mifma rufticidad, authenticada de 
Tomo L Ccc los 
(1) Tales fon las Romáíias 
del rótulo t r i l ingüe , que fe pu-
fo en la fagráda Cruz de nuef-
tro Redemptór eferítas, y tam-
bién las Griegas de la derecha à 
la izquierda, como las Hebreas, 
cuyo original (aunque no ente-
ro ) vi en Roma, y le tengo en 
lámina puntual. Ciertas tablas, 
que en tiempo de T i t o fe co-
locaron en la via Oftienfe de 
Roma, eran de cará&er def-
igüa l , y agéno de Ja elegancia 
del de Augufto. 
(2) Tacit . Annul, l ib. 11. 
dice del Emperador Claudio: 
Novas lltterárum formas addi-
dit5 vulgaritque :::: tres litteras 
adjécit 5 qua nfui y imperitantc 
eo y pofl obliterate. 
(3) P. Honorat. à S. María 
loe. cit. 
(4) Mab i l l . ' de re Diplomat, 
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los diphticosj que el Padre Moncfaucón (i) nos re-
prefenta. 
Letras minufculas y convienen los Autores, en 
que durante la Republica, y el alto Imperio no las 
tubieron próprias los Romanos ; por cuyo motivo 
idearon las abreviaturas para hacer menos pefádo 
el etcribir, y algunas cifras ^ ò notas, de que ha-
blaremos en el párrapho de las Abreviaturas. Y aun-
que ufaron alguna vez de caraíler minufculo *, pe-
ro fue valiendofe de letras Griegas, adaptándolas 
como caráíler proprío^ y latinizando alguna. Lo 
he obfervádo en diferentes Infcripciónes de carác-
ter Romano mayúfcuio, que incluyen algunas le* 
tras j ò verfos de letra minüfcula Griega. Jayrae 
Mazochío (2) trahe dos , y en la Addicion emmen. 
datória,, tratando de los verfos de la ultima ^ eferí-
tos en cará&er Griego con alguna letra Latina > di-
ce : Sunt enim yerfUs antiqua litteràrum forma. Y en 
efte concepto me perfuádo ^ que quando los Auto-
res dicen, por exemplo y que las leyes de Servio 
Tullio eílaban eferítas en tablas de metal con le-
tras cafi Griegas y (3) entienden de letra minüfcula. 
Plínio (4) corrobora efte penfamiento y pues hablan-
do de la lamina, en que fe leían los tratados de 
pa-
. / 
(1) Montf. Suplem* an tom. 
3. liv. 9. cif. 
(2) Mazochíus Eptgramm* 
jintiqUÃ ZJrb. T i t . de Monte 
Aventinoj & de Burgo S. Petri. 
( i ) Carrón , & Ronvillé 
Hifloir. Romaine y lib. 4. 
(4) Pl in. lib. 1. cap. 58. 
que tranferíbe la Infcrípcion, 
que fe leía en la lámina. 
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paces de los Romanos, y Latinos del año de 2 1 8 . 
de Roma 5 colocada en el templo de Diana 5 y tras-
ladada defpues en el de Minerva, en donde la vio; 
expreíTa: Féferes Gracas fuijfe eafdcm pene, qu£ nunc 
jknt Latina 3 indicio erit Delphica tabula anti qui J2risy 
qua ejl hodie in paiatio > dono Principum Minerva dica~ 
ta in Bibliotheca \ y habla Plínio de fu tiempo 5 que 
era aiín del adelantamiento de las letras. Yo difeurro, 
que ufaron de efte cará¿ler minufeulo, quando les era 
oportuno, ò por incluir dilatada matéria en breve lá-
mina, ò por no cortar verfos en Infcripciones^ que 
por fu cortedad no les permitía el mayiífculo> 0 por 
otras razones, que les ocurrían; lo que parece fig-
nifica Suetónio, (1) quando refiriendo la ley relpec-
tíva à veél igáles, que à inftancia del Pueblo efta-
bleció Calígula 5 dice : Propojuit quidem legem y fed 
& minuñjfmis litteris > & angàfliffimo loco y uti necui 
defcñbere licerct. E l Padre Mabillón (2) advierte 3 que 
en la decadencia dei Império inventó la gente co-
mún para fus eferitúras cierta eípécie de caraéter 
minúiculo Romano \ y fupóne, que en la Epoca, 
de que tratamos, no llegó à tener ufo noble. To-
dos los exemplares de Manufcrítos de efta edad, 
que han llegado en lámina à mis ojos, ò à mi no-
tícia , fon de carácter mayufeulo, y aunque el ci-
tado Padre da el teftamento de Julio Céfar en le-
Ccc 2 tra 
(1) Sueton. i» C. C&f. C a - I (2) Mabil l . de re Diplomat, 
li ̂  cap. 41. lib. i . cap. 11. num. 5, 
I . 
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tra minufcula ; peró defpues ya advierte, que es 
tranfumpto dei íiglo V i . (1) 
D E LOS C J R A C T E R E S D E LOS MANUSCRITOS, 
defds el jiglo V , bafia el prefente. 
LAS irrupciones de los Septentrionales, y dernas Bárbaros, à princípios del íiglo V. en Itália^ 
Francia, y Etpáña, alteraron leyes , idiomas , y ca-
raftéres. Introduxofe en todas las Provincias 3 que 
reípetáron la dominación Góthica el Alphabéto, 
que Ulphilas Obifpo Godo ( de quien fe habló en 
el capítulo de los Autores ) entregó à los habitantes 
Godos de Mífia5 y Thrácia en el Gobierno de los 
Emperadores Valentiniáno , y Valente y diftinto de 
los antiguos de fu Nación ; peró no ingrato à ellosj 
ni enteramente defeonocído de los Griegos ^ y Ro-
inános , y menos de los primeros, pues fegun San 
líidórp (2) es muy parecido al fuyo; por cuyo mo-
tivo los nuevos Conquiftadóres en perjuicio de fu 
primordial Alphabéto Rúnico y no del todo olvida-
do 5 peró poco, atendido, cedieron al Ulphiláno U 
preferencia. (3) 
La 
(1) M a b í I I . ibid, lib. $.fpe-
cim. 1. in tab.i. num, 3. 
(2) S. i f id . in Chron, Ad in-
flar Grtecarim litterarnm Cothis 
repétit litteras. 
(3) Vários Autores, como 
Juan y y Oláo Maguo , O láo 
W o r m i o , Vulcánio, Rogcrcio, 
Bilde , y muchos otros, cían ea 
lámina ambos Alphabetos; pe-
ro con variedad ea nombres,/ 
figuras. Afabillon lib. 5. tab. 2. 
Coronel l i Biblioth.Vnfrerf. El 
Apéndice I X . ai Ordeu Seráfico 
r de 
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La mayor , ò menor eftabilidad del dominio, 
intrúfo caufó diferentes efeótos en el ufo de las 
letras vencedoras , y la mezcla de eftas con las 
vencidas los produxo también desiguales en las Inf-
cripciónes^ en las Monedas > en los libros Manufcrí-
tos, en los Diplomas ^ y en los Sellos ; por cuyo 
motivo hablaré de cada uno en el capítulo 3 que 
refpeílivamente les correfponde. 
Tres efpécies de Caraftéres contienen los Ma-
nuferítos^, mayufculo, minüfculo redondo, ( que al-
gunos llaman quadrado ) y cursivo. E l primero fer-
via regularmente para los títulos de los libros, y 
letras iniciales, ò verfáles ; (1) pues aunque de los 
figlos V. y VI . fe hallan todavia libros enteros^ 
eferítos en letra mayüfcula, femiunciál > y mas pe-
queña, (2) pero fon pocos. E l minüfculo redondo 
fe empleaba en libros de entidad, y deftinádos à 
la mas poííible permanencia. E l cursivo para códi-
gos , notas, papeles volantes, cartas, borradores, 
y otros eferítos, en que mas fe atendía la breves-
dad. 
ác fu Conc i l io , celebrado en 
Roma en 1723. y otros los 
p r o d u c e n con leve diferepancia 
i l e los que exponen el Abad 
Cowicen fe Chronic, lib. j . in 
fine)a Orthographía Efpañóla 
Im.z. v e l (Marqués f í e Sentina-
n a t e n fu Tratado Manufcntos 
¿as Mphabétos. Cap. De los 
•Góthicos; l o s q u a l e s fon e n to-
do puntualífsiuiaraemc confor-
mes entre sí > y con el Códice 
argénteo , que fe conferva en 
Upíal j Sede del Obifpo U l p h i -
ías. Se hablará de eíloí 'mas 
exâôamente en el Cap. De las 
Infcripciónes. ' 
(1) Llamanfc Ferfáles, por-
que con e l l a s fe empiezan à ef-
cribir los v e r f o S j a u n q u e no 
contengan fentenda diiíinta. 
(2) M a b i l l . ib. l . i . c . i l . n . $ . 
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dad y que cl primor. Voy à tratar de unos , y otros 
fegun la diferencia de los paífes, y tiempos. 
E S P A N A . 
HAliarán fe dificilmente en Eípaña Manufcrítos originales anteriores al ultimo tercio del fi-
figlo VI . didlamen, en que uniforman los mas ver. 
fados en antiguas Bibliothécas, y Archivos. En cf-
te fupuefto, poca luz podemos tener de las letras, 
que ufaban eftos Reynos en fus Manufcrítos à los 
principios del Imperio Góthico; folamente dan al-
guna, diferentes Infcripciónes de aquel tiempo, que 
à defpécho de fus injurias nos ha ido confervan-
do el fuccefsívo , (i) para inferir el eftílo de las 
mayiifculas de los libros. Y reípeélo , que en ellas 
fe ven mezcladas algunas letras Góthico-Suevas, 
ò Rúnicas ( por cuyo motivo la Real Academia 
Efpañóla da en lámina el Alphabéto Rúnico) (2) 
diftintas de las Ulphilánas; es verifimil, que fe in. 
gerieífe también alguna en las mayufeulas de los 
libros. 
L E T R A M A T V S C V L A . 
DEfde las immediaciónes del íiglo V I L hafta fines del X L era la letra mayufeula prolon-
gada : fu configuración Romana ¿ aunque algunas 
con 
(1) Real Academia EfpañóJa 
en fu Orthographja. T i t . i?re>e 
explicación de las L á m i n a s ^ jl» 
(2) La mifma 5 Um. 2. 
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con reíabios, que generalmente fe creen Góthicos. 
por cfcribirfc en lo común apretadas > fe cortaban 
a veces, y frequentemente fe juntaban, ò incluían 
unas dentro de otras „ íingularmente vocales dentro 
confonantes ; y mas quando la prifla fe reíiílía à la 
demora, ò ia eftrccliéz del lugar no fe proporciona-
ba à la extenfion de la- materia; en cuyo cafo fe 
reconocen mas apretadas 3 que en otros. Manifief-
tan la calidad > y ufo de etíos Caraéléres los títu-
los de tres cartas a que fe hallan en las Obras de 
Alvaro \ ( de quien hablé en el capítulo preceden-
te (O ) una eferíta por él al Santo Abad Spéra in 
Deo > otra por efte à Alvaro > y otra al mifmo A l -
varo por el Obifpo Sanio y producidas por el Doc-
tor Bernardo Aldréte3 (2) y la ultima emméridadá 
por el Padre Maeftro Flórez, (3) las quales fe creen 
de los íiglos IX . y X. (4) los títulos de las Oraciótiés 
Góthico-Hiípanasdel antiguo Ritu Ifidoriáno/que 
promulgó Caetano Cenni > (5) y de la Miíla de San 
* Mar-
(1) Capítulo de los Autores 
p4g-i9Q* cita de m m . i . 
(1) Aldréte Orígén de la 
kngüa Ctfiellána, lib. 2. cap.lS. 
produce las dos primeras. 
(5) Florez Efpãna Sagrada, 
tm.11. tratt.w. cap. 2. Fida de 
Alvaro Cordobés trahe em-
mendáda la tercera. 
(4) Alvaro floreció en el íi-
gta IX. Florez > y los que cita, 
topóacn la ú l i ima cópia del l i -
gio X . Mabillóa tabel. 45. co-
pia Ja primera, y la cree del fi-
glo I X . 
(5) Cenni fudicium de libel-
lo oration. Gothico Hifpano Có-
dicis Veron. tom. 1. apud Tho-
máfi tom. i.pag. 31. inferibe la 
lámina: Specimen charaCferum l i -
belli orationum Gothico Hifpani 
antiqnijfimi Ritas ¡fidoriani are 
incifum ex antiquijjiwo Códice 
\ Feronenfi. 
i . . : 
y. - i 
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Martin, qite embíó Don Pedro Camino Velafco 
Comiffario de la Inquificion de Toledo al Cardenal 
Thomaíi , ( i) cfcrítas^ la primera à las immediaciónes 
del íiiglo V I L (2) y la fegunda à las del VIII . (3) ]A 
D inicial de la oración: Diem in quo Beatiffimo Pf. 
tro y &c. de la Miíla de la Cathedra de San Pedro, 
en cuya orla fe lee en letras may úfenlas : Elhm 
Abbas, etfi indignus firipfit \ (4) y otros femejantcs 
exemplares 3 que nos acuerdan en lámina el expret 
fado caráfler. Compruébanle dos Infcripciónes del 
figlo V I . (5) el célebre Epitáphio de Málaga del 
Monge Amanfuindo del XI . (6) y en iin el Alpha-
béto de los Manufcrítos de eñe figlo, que nos co-
muni-
(1) Thomáí í Traft. fíifio-
tho-Cbronol. de Liturgia AnPiq. 
J l i f p . €ap.i 1. $¿ 2. 
(2) J o r e p h . B l a n c h , in A n -
nótl ad libell. oratíonum dntiquif-
fimi Rhus Gothico-Hifpáni , f u -
p o n e fer e fer í to d i c h o C ó d i g o 
en e l figlo V I . pues dando la ra-
fcón, porqué en él f o l o fe ha l lan 
arinco D o m i n i c a s de A d v i e n t o , 
q u a n d o de l B r e v i á r i o M o z á r a -
be fe i n f i e ren f e i s , d i c e : Quia 
¿o anno} quo feripius eji antiquif-
fimus Códex , circa nempè fepti-
mum faculumy die 17. Nopem-
bris ) &c . 
(3) T h o m á í i hc .c i t . «.550. 
d i c e : Q u e D o n Pedro C a m i n o 
Ve la f co no fe r e f u e l v e , fi e f c r i -
b i ó e l C ó d i g o de d icha MiíTa e l 
m i f m o S. l í i d ó r o j pe ro que e n 
cafo de 110 haber le efer í to, lo 
fue en t i e m p o poco diñante de 
fu m u e r t e , y e l la aconteció en 
el año de 636. Ferreras fíifl.it 
: Efp. tom. i . ano de Cijrifto 636. 
E r a 674. num. 2. Ef ta MiíTa pa-
rece fe compú fo à mediado del 
figlo V . F l o r e z tom. 3. Differt. 
dé la'M'iffa áritígúa de Effáü) 
$. 4. d e f d e ' e í mim. 33. 
(4) T h o m á f i ibid. num.W-
(5) E l P. M . F lo rez Efpáni 
Sagr. tom. 5. trat. 5. cap. i .^h 
n. 37. t rahe una In fc r ipc ion del 
año 580. y en e l num. 50. otra 
en una co lúna de l año 5 87» E'1 
625. ambas de l caráder de que 
fe t ra ta . 
(6) A l d r c t e lib. y cap. cit-
t r ábe la fielmente copiada , / 
t a m b i é n M a b i l l ó n /#.$•. MMÍ-
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muníca la Real Academia Eípañóla, (1) facado del 
miímo Epitáphio, y de las citadas epíftolas de A l -
varo; como, y de otras Infcripciónes veriínnilmen-
te coetáneas, (2) omitiendofe la de las Reliquias de 
San FáuftO; y Compañeros, que traben Ambróíio de 
Morales, (3) y el Padre Maeítro Florez3 (4) pues li 
bien el primero la cree del primer tercio del íiglo 
XI. el fegundo la prueba fundamentalmente del XII . 
A efte cará£ler may úfenlo de Elpaña llamaron 
Góthico nueftros Efcritóres, y à fu exemplo mu-
chos eftrangéros, con difeulpa de los antiguos, aííi 
por la ordinacion del Concilio de León del año 
1091. (5) en que fe mandó ceífaífe en Eípáña el 
caráfter Góthico , y fe ufaífe en adelante el Fran-
cés, (6) efto es . Romano, (7) como por la caren-
cia de exemplares, y Alphabétos, que de varias 
Naciones, y tiempos han dado en lamina los mo-
Tomo I . Ddd der-
(1) O r t h o g r a p h í a E f p a ñ ó -
la , lam. 3. 
(2) La miTma , en la ex -
plicación de la lam. 3» pag* 
354. 
(3) M o r a l . Chron. Gener. de 
Efp. fow.3. lib.iy- cap.4.. 
(4) F lo rez Efp. Sag. tom.io. 
tw. 33. cap. 9. num. 93. Vea fe 
también el 94. 
(5) L a mas conf tan te o p i -
nion entre muchos H i f t o r i a d ó -
res es, que el r e f e r i d o C o n c i l i o 
fue en el año 1091. Vea fe fobre 
efte pumo a l P. M . F l o r e z tom. 
3. DiJJert. de la MiJJa antigua de 
Efpáña } §. 10. que lo trata con 
fu acoftumbráda folida erudi-
ción. 
(6) Roderic. Tole t . lib. 6. 
cap. 30. Chronica General de 
Efpáña del Rey D . Alonfo X I . 
part. 4. cap. 3. §. Syn. Toled. y 
feguidamente tocios los que tra-
tan de efte Concilio. 
(7) Monach. En gol. in vita 
Caroli Mag . Notam Romanam, 
quam nunc { efto es, en tiempo 
de Carlo M . pues era fu coctá~ 
neo ) Francicam rocant. 
I.'l 
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rnos. Don Blás Naffarre (i) Bibliothecario mayor 
del Rey 3 fue el primero , que defvanccio efte er-
ror 3 calificando el caráíler de los citados moniu 
mentos ^ mayLikulo Romano: y aunque algunas le-
tras y que parece fe detvían de Romanas 3 las fiipó-
ne Ulphilanas 3 ò Monachâles \ pero yo concibo, 
que no fon uno ? ni otro. Se reconocerá no fer Ul-
philánas en el folo careo de ellas con el Alphabé-
to de UlphilaSj (2) viendo la fubftancial diferepan-
cia de unas à otras y y atendiendo à que fi tal qual 
de eftas^ que fe creen eílráñas de Romanas, como 
la A. la E . y la G. obfervan alguna analogía con 
las Ulphilánas, no por eíTo pueden denominarfe ta-
les ; pues en la mifma configuración tubieron ya ufo 
en el Imperio Romano, antes que con los Godos 
pudiefle introducirfe el caráfter de Ulphilas. (3) Que 
no 
(1) Naílàrre en el Prólogo 
¿ e la Poliographía Efpañóla, ci-
tada por la Orchographía Efpa-
ñóla en la explicación de la 3. 
lam. pag. 354. De efte grande 
hombre hizo un admirable elo-
gio nueftro D . AguíHn de Mon-
t iáno , leído en la Academia Ef-
pañóla en 175 I . è impreíTo en 
Madrid en el mifmo año,. 
(2) Cotéjenfe los citados 
exemplares j y los Alphabétos, 
que de ellas trahe la Orthogra-
phía E f p a ñ ó l a lam.3. con el A l -
phabéto de Ulphilas , que trahe 
¡am.z. el qual es el verdadero, y 
enteramente el mifmo, que el 
del Abad Gottwicenfe lib. I. 
cap. 4. pag. 71. facado del Có-
dice argénteo de Upfál, como 
queda dicho. Veafe efte Chron. 
in explicai. Iconifmi} pag. 66. 
(3) La A . como la del Al-
phabéto de Ulphilas fe ve en el 
• • r ' ~ i - • i r * ' 
antiqunsimo Terêncio Vatica-
no. Mabillón tab.6. num.3.)'cn 
Infcn'pciónes anteriores à loJ 
Godos. Vide Boldéti Offerv.fo-
pra iCimct. lib.z. cap.3.pag-ltf-
La E. como la de Ulphilas en 
varias lápidas fepulchráles 
los primitivos Martyres. Bokc-
t i 
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no fean Monachâles es evidente; pues eftas fueron 
inventídas en el figlo XI . 'vi) ò à fus immediacio-
nes , y coníiguientemente fu origen es pofterior à 
los citados Manufcrítos y è Infcripciónes de los íi-
glos VI. y V I L y del de Alvaro del IX. ò X. y fu 
admiíTion en Efpáña lo es verifimilmente también al 
Epitáphio de Málaga, efeulpído en el primer quin-
to de la mifma centuria. (2) 
Yo eftoy y en que fon igualmente Romanas, y 
conformes al eftílo de aquellos fíglos 3 fegun los 
exemplares ̂  que de efta Epoca y y de otros Rey-
nos 3 en que era ya único el carádler Romano, pro-
ducen varios Autores, (s) Para demonftracion prác-
Ddd 2 tica 
xilib.2. cap.3.pag.34.6. Mamach. 
Orig. & Jnt iq . Cbriflian* tom.3. 
Ub.^.pag. 91 . y en otras. 
La G. en Boldcti lib,2» caps, 
pag. 345. & pag. 418. 427. &c. 
Tojas eftas tres letras con la 
contigura:ion del Alphabcto de 
Ulphilas, no folo fe hallan en 
aiuígüas lápidas l i ománas , fi-
nó también en Manufcrítos de 
Francia, è I t a l ia , aun defde el 
figlo V I I I . en adelante. Mabiil . 
lib. 5. Chronic. Got twic . lib. 1. 
in tabel. 
( i ) Mo n t f. Antiq. repref au 
Preface du torn. 1. pag. 1 8. Intro-
duit vers l on^ieme Jiecle ; y en 
el Latin dice : Qui undécimo or-
tns¡¿culo creditur.Ei Abad Gott-
Wicenle Chronic, lib. 1. in fine 
(que da en lámina el Alphabcto 
Monachal, puntualifsimo con 
el de la Orthographía Efpañóla 
lam.2. y dice , que otros Auto-
res ]o llaman Góthicum recentius) 
intitula fus letras : Novijjima 
Monacbales 5 con lo que fe dif-
tingue del Alphabéto Monachal 
EgypcioJque habían formado 
los Monges de efta Nación, imi -
tando los Coptos. 
(2) . ExprelTa el mi fino Epi-
t áph io , fu fecha del año 1020. 
de la Era Chriftiana. 
(3) Veanfe principalmente 
Mabillón de re Diplomat, lib. s. 
& Snpplem. por los de Francia. 
Chion. Gou\yic. l i b . i . & 2 . por 
!os de Alemania; y los dos, y 
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tica de lo expuefto., todas las letras mayúfculas, de 
las quales à primera vifta, y fin el examen del co-
tejo pueda dtidarfe el deivío de Romanas 3 fe ex-
pondrán en la figuiente lámina , Num. 1. y al dorio 
fe dará prueba de que ninguna de ellas es Mona-
chai y Ulphilána > ni aun Runa. 
E l eítilo ^ que fe repara en los mifmos Manufcrí-
tos3 y Inícripciónes de unir à veces las letras 3 è in-
cluir unas dentro de otras, tampoco proviene del Gó, 
thico ; pues lo primero ( à mas de haberlo executa-
do ya los antiguos Romanos ) (1) lo tomaron losEf-
pañolcs de los Griegos 3 y lo continuaron en las le-
tras Latinas, deípues que las fubrogáron à las próprias; 
de que dan teftimónio varias Monedas , como de Sa-
gunto , (2) Toledo , (3) Calahorra 9 (4) y otras ; lo fe-
gundo lo califican diferentes Manufcrítos de la fe-
gunda edad Romana, (5) y la continuación de fu 
práctica los de letra mayúfcula, de Francia, Itália3 
y Alemania5 íingularmente de los ligios VIII . y IX. (6) 
Es conftante , que aíTi en el enlace de las letras, 
como en fu formación, fe hace visible cierta acci-
dental 
pag. 400. y el Marqués MafiFci 
Jfior. di Feron. lib. 11. col. 352. 
Jnfcript. de num.6. & ?• por los 
de Italia , y cotéjenfe con los 
que fe han indicado de Efpáña. 
(1) Vean fe las dos Infcrip-
ciónes 3 que copió Maffei del 
Muíco publico de Verona, y 
produce en la cita alegada en 
el número precedente. 
(2) Velafq. En/ayo fobre los 
Jlpbabétos de las letras defeon. 
lam. 9. num. 9. 
(3) E l mifmo, lam. 10.11,7. 
(4) El miTmo, lam*i 1. ».3> 
(5) Mabilión de re Diplom-
lib. 5. tab. 6. 
(6) Idem ibid. tab. 9. 10. 
& 12. Chronic. G o t t w i c /» 
eifd. fzc. 
Ifl r
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dental diícrepancia en diferentes Manufcrítos coetá-
neos ̂  no folo de diílintos Reynos > pero aiín de uno 
mi fino ; nías en medio de ella3 fiempre fe defeubre la 
identidad fubftancial del eftílo,, y caradler; y refpcc-
to de efte , mas que mudanza 3 es natural divcrlidad 
advertida no menos en las letras , que en las caras, 
ò inverfion ^ como dice la Real Academia Efpañóla, 
procedida de la imperícia ^ ò capricho de los Ema-
nuenfes, ò Efcultóres. Aun en un mifmo Manufcríto, 
o en una mifma Infcripcion fe repara efta variedad. 
El Padre Maeftro Flórez (1) produce una de mediado 
dei figio X I . en que parece haber campeado el capri-
cho del Efcultór \ pues fobre no contener mas de dos 
díftichôs ^ incluye ocho diferencias en fola la letra A. 
que por eftrañéza^, y à fin de que fe obferve la diver-
fidad al primer afsómo de la vifta, fe copian en el 
Num. 11. de la citada lámina. Confervan algunas^ 
ciertos puntos 3 ò efpheríllas, con que imitando à los 
Griegos adornaron nueftros Efpañóles los ángulos de 
fus letras, que por la femejanza con las perlas, fe co-
nocen por letras empertidas en las plumas de los An-
tiquários. (2) 
L E T R A M I N V S C V L A . 
LA miniífcula redonda, ò romanilla, no menos agena de la calidad de Góthica, que la ante-
cedente, (pues la naturaleza de ella nunca fue co-
nocida 
(0 Tlórez F.fpáfía Sagrada: 
tom.i. cap. 4. num. 167. 
(2) Velafq. Fnfuyo fob ra los 
Alpbabctos 3 & c . pag. 81. 
r i 
' . i 
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nocida en fu region ) es ílibftancialmente idéntica 
con la contemporánea efpecífica de otras Provincias, 
como lo califican varios de fus exemplares ; (i) pero 
fin perder de vifta los principios, que fundan acci-
dental diferepancia. Efta fe advierte en los mifmos 
Manufcrítos de Efpáña, aún coevos, como entre 
el exemplar de la citada carta, que produce el Pa-
dre Maeftro Flórez , y el de las que da à luz Al-
dréte , fiendo facadas todas de las Obras de Alva-
r o , de fuerte, que al echar los ojos en ellas, no 
fe halla identidad , finó parentefeo ; y íi bien fe 
atiende, aun en los cortos renglones de las publi-
cadas por Aldréte, parece, que corriendo mas la 
mano en algunos, los diverfiíica de los otros. He 
obfervádo igual diferencia entre los referidos exem-
plares de las Oraciones del Rito Ifidoriáno, y de 
la Milfa de San Martin ; y que el primero apenas 
fe indiftingue del de Flórez , y el fegundo del de 
Aldréte ; lo que arguye no poder eftablecerfe di-
ferencia fucceíTiva en el período de eftos figlos; y 
que la que ocurra, mas podrá dimanar de impericia 
del Emanuenfe, ò tal vez de priífa, que apegue à 
la letra minufeula algunos deslices de cursiva. 
No obftante, que la letra minufeula, aun de 
aquella Epoca, puede leérfe fin tropiezo, (2) impor-
ta 
,1 
(1) Veanfe los indicados pag. 
395. cit ?. hablando de la iden-
tidad dt i ca átter mayufculo de 
Kfpana coa trl de los otros Key-
nos en los mifmos figlos. 
(2) Veanfe los exemplares ci-
tados y los Alphabctos 
de la Rt*al Academia Efpañóla» 
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ta tener prefente el que, prevenida del Padre Mont-
faucón, ( i ) nos avífa poíTible la nota del pie. (2) 
M I N V S C V L A C V R S I F A . 
LA letra cursiva del período , que incluye los mencionados íiglos y es à la que correfponde la 
denominación de Góthica en el concepto, en que 
fe dixo letra Franco-Gállica la cursiva de Francia^ 
y Lombarda la cursiva de Lombardia, tomando el 
nombre de la dominación para contradiftinguirla 
de la Romana. Es muy enredada, y fu lección fu-
mamente difícil. V. Exc. tiene en fu Archivo un frag-
mento de efte caráéter, efcríto por nueftro compa-
ñero Don Francifco Perez Bayer, facado de las no-
tas puedas en el margen 5 y de algunas planas del 
Etymológicon de Sanlíidóro, el mas antiguo, y de 
los 
(1) Montfaucón Suplem. au 
tom. 3. de l 'Ant iq . repref. l i v . 9. 
tbap. 5. 
(2) Confunden à veces los 
Emanuenfes de aquellos íiglos 
la a con la u $ porque ííendo la 
primera muy abierta de arriba, 
no dan à la parte anterior la de-
bida forma circular , y por el 
tnifmo motivo la r, y la j , por-
que no declaran en aquella el 
arranque agudo , y en efta el 
circular, que Ies correfponde. 
También fe hace difícil la í , 
por íu variedad, )L.eftrañeza. La 
advierte el Abad Gotiwicenfe 
Chron. l ib. 1. cap. 2. 
En una Infcripcion minúfeu-
la del fepulchro de S. Anaftáfia, 
que trahe Boldéti Offervat* cit. 
pag. 434. fe ve la t con circun-
flexo mayor, que la del Alpha-
béto Lombardo. En los Manuf-
critos de Efpáña fe halla fre-
quentemente , como dos ce jun-
tas. Lo mifmo en Diplomas del 
Emperador Enrique I . de bella 
minufcula. Chron. Gotrw. lib. 
s. cap. i> mm. 1. La díverfídad 
en la formación de eOa letra, 
parece, que fe ha hecho here-
ditária en todas edades. 
í 
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los Códigos de los Concílios de la Santa Iglefia de 
Toledo > recondídos en fu Bibliothéca: le he cote-
jado con algunos Diplomas de los Reyes de Fran-
cia de la primera, y fegunda eftírpe , y le hallo 
muy parecido al Franco-Gáliico > 0 Merovingio. 
Para dar una idea de las tres eípécies de le-
tras may úfenla , minúfcula 3 y cursiva, que fe ha-
llan en los Manuícrítos de Eípáña, defde fines del 
íiglo VI . hafta fines del X I . fe formará un breve 
exemplar de cada caráñer en la íiguiente lámina. 
No es dudáble, que el citado Concilio de León 
mandó, que ceífaífe la letra Toledána, ò Góthica, 
que había inventádo Ulphilas. (1) E l Rey Don Alón-
fo el Sábio en fu Chronica General de E/paña, (2) fe 
explica en eftos términos : Eflablefçieron, pues > que 
tanto pra%te al Key Don Alfonfo 3 è tan à cora fon lo ba-
vie 3 que mandaron > que de allí adelante todos los Ef-
crivanos de f a ^ r la letra Toledana > la que Don Golfidâs 
Obijpo de los Godos fallo primeramente y è fi'zg las figu-
ras de las letras del fu A. B. C. que dexajfen eflas, e ufaf-
Jen de las letras de fu A. B. C. en las eferituras del oficio 
de 
. (1) E l A r z o b i f p o <íe T o l e -
do . O . R o d r i g o , q u e , fegun el 
Cardena l de A g u i r r e tom* 3. 
Concil.pag.igS. fue el p r i m e r o , 
que d i o n o t i c i a de efte C o n c i -
l i o , d ice ( l ib .6. cap. jo.) Statue-
runt, ut & jam * etiam de extero 
tmnes Scriptóres omijfa Uñera 
Toletána ; quam Vlphilas Epif-
copus adinvenit, Gállicis Utteris 
uterentur. * Sic emendat. per 
A g u i r r e loe. cit* L o raifmo ex-
preíTan genera lmente nneftros 
Autores, hab lando de efte Con-
c i l i o . 
(2) C h r o n . Gene r . de Efp. 
part. 4. cap. 3. §. S'ynodo Tole-
dano } fol. 314. 
400. 
a a & a - c c L c L c Q r n r L o r t t u. 
AA.A.À C.P.D.G.G.M.^.O.fl.q .5! ^ . 
N ? n . 
(¡nemplaref, Cfue d á n u n a idea d é las tres Cspecíes d t Utra.iMxvyujciãa, 
Z\nufcula,y-Cursiva, gucsc h a l l a n en los ú t í anusc r í t o s de Csjparia desde 
¿d j i ^o^ f t*ha j l c^ i r i e s deiyi^coopressadct, en l a Juçuient t Clausula 
i Rey Fernando »Sexto augusto Protector dela Acadeifiia de 
Baenas Leiras de Barcelona. 
Mayuícula* 
Minufcula^ 
ClReyDonTernun&oicocooo tiuçu/oco Fyoocccccoj he k i Ãczt&e-
m í u de butntt/ IcccjXifhc Bufcelonxi • 
Cu r s i v a . 
N u m . 1 . 
Este número incluye los Cíira&e'res que parecen ágenos 
del Románo , peró no lo fon 5 pues fe hallan todos en do-
cumentos latinos anteriores à los Gódos > que producen el 
P. Mabillón y y el Abad Gottwicenfe 3 y en Infcripcioncs 
fepulchráles de los primitivos Chriftianos ̂  que han publi-
cádo los Efcritóres de Roma fubterranea 9 à excepción de 
alguno * como la V 5 y la fegunda T > en que fe mani-
fiefta la voluntariedad del Efcribiente: L a tercera A k 
pone el Alphabe'to de Ulphilas por O. 
Tta*. 11. 
]VlAnifiefta ocho cfpecies de la letrá A en una Infcrip-
ción de folos dos díftichôs que tranferibe el P. M. Flórez 
en fu de l a E f y á ñ a Sagrada cap. 4. n u m . 167. Ponefe 
por argumento de que alguna variedad en una letra no prue-
ba diferencia de ella en País, ò tiempo , finó que muchas 
veces procede de capricho del Efcultór , ò Efcribiente. 
Los exempláres de la letra mayúfeula , minúfeula > y 
curfiva 3 que contiene , dán una idea general de la que 
fe ufaba en aquellos figlos en fus tres efpecies > no pu-
diendo figurarfe puntual por la diverfidad de los Efcri-
biente§ ? de que fe íigue fer mas 9 o menos perfeda. 
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¿e Francia. Pero también es pofitívo, que ninguna 
de las tres eípécies de letras mayúfcula^ minufcula, 
y cursiva ^ que fon fubftancialmente las únicas de 
los Manufcrítos de Efpáña en aquellos tiempos ^ ma-
nifiefta origen Ulphiláno ^ como lo evidencia el ib-
lo careo de ellas con las del Alphabet© de Ulphi-
las; (0 lo que perfuáde 3 que el Concilio, prohi-
biendo el uíb del cará¿ler Góthico > indicó el orí-
gen de aquel A l p h a b é t o m a s por tradición > que 
por conocimiento de las letras, que le integraban* 
Efto lo confirma el que aún en los tiempos de Ef-
tévan de Gariváy permanecía la ignorancia de ellas; 
pues queriendo efte infigne Antiquário formar el 
Alphabéto de Ulphilas y lo compufo entrefacando-
las de antiguos privilegios > que fuponía de carác-
ter Góthico; (2) pero careciendo de otra luz 3 lo im-
Tomo L Eec pri-
(1) Co ré jen fe los A l p l i a b é -
tos mayú feu lo , y m í n ú f e u l o de 
los Manu fc r í t os de E f p á ñ a , que 
trahe la O r t h o g r a p h í a E f p a ñ o -
la lam. 3. los documen tos c i -
tados pag. 392. y los e x e m -
plares de la fíguiente l á m i n a , 
con e l A l p h a b é t o de U l p h i l a s 
de la m i f m a O r t h o g r a p h í a E f -
pañóla Um. 2. de cuya pun tua -
l idad fe ha hab lado pag.394.. n. 
Z'Ypag- 395- «•!• 
(2) G a r i v á y Compend, Hif~ 
tor. de Efp, tom. 1. lib. S. cap. 1. 
hablando de U l p h i l a s , d ice: Que 
fue el Inventor de la letra Góthi-
ca 3 que con el difeurfo del tiempo 
vino à llamarfe Toledana ; y las 
figuras de efia letra antigua 3 fe-
gtm bafia hoy fe confervan en pr i -
vilégios muy antiguos, eran de la 
forma y y feñáles , que aquí trás 
cada letra del fíguiente A . B. C. 
nueflro fe pornán ; y defpues de 
efer í to e l A l p h a b é t o c o n t i n ú a : 
Eflas figuras pudo fer y que hu-
bieran ¡ido muy diferentes en fu 
principio de las que ahora y en los 
antiguos pápeles 3 fe hallan ; por-
que co?no las demás cofas van y 
también ejla> cambiandofe, y mu-
dando con el progrejfo dtl tiempo. 
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primió tan en nada parecido al verdadero Ulphilá* 
no 5 que à no decirlo él miimo, dificilmente adivi-
náramos el intento 3 que fe propufo. 
Los Autores, refiriendo la mencionada diípofi-
cion del Concílio 3 no diftinguen la efpécie de ca-
ráéler, que mandó ceifar, porque à todo el Eípañól 
de entonces le llaman Góthico; y aunque Ambró-
fio de Morales (i) le reconoce de dos maneras, pe-
ró no atribuye la diferencia à la eípécie ^ finó à la 
mayor 3 ò menor antigüedad. Yo comprehendo 3 que 
la prohibición de fu ufo recayó unicamente fobre 
la letra cursiva, que era la que diferepába de la Ro-
mana, ò Francéfa j la difícil de leérfe ; la que por fu 
mifma dificultad, y eftrañéza fe creía Gothica, y 
procedente de Ulphilas j y la ufuál de los Efcribá-
nos. Perfuádelo la mifma expreífion del Concilio, 
preferibiendo folamente à eftos la demiífion de la 
letra Góthica, y el ufo de la Francéfa ] (2) pero lo 
determina con evidência la reflexion > de que tanto 
la mayufeula > como la mimífcula de Efpáña, era ef-
fencialmente la mifma, que la mayufeula y y minuf-
cula de Francia, como queda vifto ; (3) con que, ni 
en una, ni en otra pudo recaer la prohibición, sí fo-
lo en la cursiva, ia qual fe confervába todavia en Ef-
páña , habiendo cefsádo ya en Italia, y ( aunque con 
inter-
di m 
(1) Morál. Cbron. Gener. de 
Efp. lib, 17. cap. 4$. Su mucha 
antigüedad fe ju^ga por la for-
ma de la letra y habiendo en la 
Góthica fus diferencias de muy 
antigua y y menos antigua* 
(2) Pag.393. cita de 
O ) ^¿.395. cita de «ffflfcJ• 
Hi 
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interrupción ) en Francia dcfde Cario Magno, quien 
por enredada, y difícil la defterró de fus Dominios, 
ordenando el reftablecimiento de la de Augufto. (1) 
A igual extinccion en los de Efpáña fe ende-
rezó la eficaz inftancia del Legado, y Prelados, que 
publican las hiftórias. Efta letra cursiva fe denomi-
nó en Francia, Franco-Gallica,, 0 Merovíngia, y en 
Italia, durante la foberanía de los Godos, Gotbica9 
como en Efpáña, y defpues en la de los Lombar-
dos , Lomburda,: Variaba los nombres, pero no la 
eíTencia; (2) cuya identidad fubftancial convencen 
los exemplares , y confieífan los Autores. C o n la 
Lombarda lo efcribe Morales, (3) y lo manifiefta 
praélicamente Mabillón, (4) creyendo letra Lombar-
da la del Manufcríto, que produce de Ravéna, y 
Fontaníni la evidencia Góthica, confiando por fu 
fecha fer anterior al ingreífo de los Lombardos; (5) 
Eee 2 con 
(1) F o n t a n í n . ^ / w á . D / p / o m . 
W . i . cap.y. $.14. M a b i l l ó n , & 
Chron. G o t t w i c . i n Mariis locis 
libror. c i t . 
(2) I d e m F o n t a n í n i ibidem 
tap. 8. num. 6. Nec verò m i -
runt i eodem tempore in diverfis 
Regionibus fermè fmiles cbara-
flerum duãus ufurpatos à popu-
Hs 3 qui ex Septentrional i plaga 
*què dedittfi fiterant. 
( i ) Mora les Chron. Gener. 
& Efp. tom. ?. Difc. de los Pri-
tileg. Letra G ó t h i c a llamamos 
nmnmente en Caflíl la, la que 
tenémos por cierto ufaron los 
Godos} y hallamos efcrttos en 
ella todos los libros , privilé-
gios , y otras efcritúras de fe-
tecientos , feifcientos > y qui-
nientos años atrás. Los I t a l i a -
nos , en lo que efcríben 3 la lia» 
man Longobárdia, porque tam-
bién los Longobardos ufaron de 
ella. 
(4) Mabillón lib. I . cap. 11. 
num. i . lo que emiiiienda def-
pues lib. 5. tab.$$. 
(5) Fontan. Find. DiplotH. 
l i b . i . cap.%. num. 8. 
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¡con la Mcrovíngia lo infiniía el mifmo Fontaníni 
(1) y lo dcmueftra no menos, que el cotejo de los 
exemplares > la deferipcion, que de entrambas, y 
de la Góthica forman los Antiqüarios; ( 2 ) de fuerte, 
que en la de unos, y otros Reynos no fe conocía 
mas diífonancia, que la que en ellos fe obferva en-
tre la ufuál cursiva de ahora. Nadie hay^ que al 
abrir un papel ^ ò carta, no conozca fi es letra Ef-
pañóla, Francéfa, Italiana, y aun del Norte ; y no 
obftante havrá tal vez mucha menos diferencia en-
tre ellas , que entre la de dos de una mifma Pro-
vincia 3 y de una mifma Efcuéla. Efto proviene de 
aquel ayre nacional, que univoca el cará&er de fus 
patricios y aunque entre sí muy diftante; y le diver-
íifica de los eftráños, aunque entre sí mas parecido. 
C e f s ó , pues ^ en Eípaña el cursivo Góthíco def-
de el predícho Concilio; pues aunque Gariváy (3) a£ 
fevéra. 
(1) Ide ib. l ib. & cap. t i t , 8.6. 
(2) E l A b a d G o t t w i c . Cbron. 
l i b . l . cap.l» num.$, defer íbe afsi 
Cl caráf ter M e r o v í n g í o : ^«0-
rum litters cabos magis turbi-
áum i ac itftortos inflexus > & 
trifpMturas y quam verum quod-
dam Utíerárum genus reprafen-
tant* Ju f t o F o n t a n t n í en e l l u -
gar c i t a d o , habla afsi de l t o m -
banio : N u l l a enfm difficilior 
feriptura veteri Longobãrdica > 
qtM quldetn in obliquis litterá-
rum "pinculis y & cmbâgibm non 
dbhorrct à Merovíngia* Y del 
G ó t h í c o , L o m b a r d o , y Mero-
v í n g í o eferíbe e l mencionado 
A b a d / / ¿ . i . num. 4. Quod in an-
t i quis Franco-Gállicis y Gótbicis} 
& Longobardis litteris 5 queis 
yetufti y ut infrà demonjirabitur) 
códices perferipti fuerunt % con* 
tígere maximè potuit ( habla de 
la í i n p e n c i a , y def íd ia de los 
B fc r íb ien tes ) cum ftntiófos hofee 
l i t t e ránm duffus y varias infle' 
xiones > & miras crifpationes) 
atas poflerior ignoráverit. 
(3) G a r i v . Compend. ¿fifí* ¿e 
Efp. tom.z. l ib . i í .c .zz .alpr inc. 
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.fevéra, que obfervó ulteriores I nil rumemos de leerá 
Góthica^ feria fin duda de miniílcula; bien^ que en 
autos, y aun en Reales privilegios ic traslucía à ve-
ces algún vislumbre del cursivo Góthico 3 como ve-
remos en el capítulo de los Inftrumcntos. En nuef-
tro Principado ya Cario Magno lo había íupprimído; 
pero también en las eferitúras de los íiglos poíle-
riormente immediátos al V I I I . fe advierten todavia 
refábios Góthicos^ y mas en las fubferipciónes de 
Prelados 3 y Magnates en Concíl ios ^ y Diplomas. 
Con la fupprefíion de eftc caráíler los Efcribános 
de Efpáña introduxéron el exceflb de abreviaturas,, 
nacido en el mifmo figlo X L (1) para fuplir en parte 
las ventajas de la velocidad cursiva. 
E l Góthico Monachal 5 (2) que en efte figlo X I . 
ò à fus immediaciones inventaron 5 como fe ha di-
cho y los Monges Occidentales ( à imitación de los 
Egypcios facandolo de los Coptos) para fus libros 
de Choro 5 fue defpues tranfeendiendo à las demás 
Igleíias 3 y aun hoy permanece fuavizádo , y con el 
nombre de Tortts en las de Efpáña y y demás Reynos3 
como también en los primitivos impreífos^ y dife-
rentes Manufcrítos de los figlos X I I L XIV. y X V . 
admirando à los eruditos la velocidad ^ con que ef-
te nuevo caráíler fe extendió en todo el Orbe Chris-
tian o. 
(1) Chron. GoEtwic. lib, 1. 
cap. 5. num. 4. 
(2) Le dan en lámina uní-
ftmnemeiue la R.eal Academia 
Efpañóla en fu Orthographia 
lar.t. z. y el Abad Gottv^icenfe 
en fu Clirónicoft lib, I. cap, 4. 
pag. 71. 
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tiáno. (i) No obftante en eftos Reynos^ y en los ve-
cinos prevaleció íiempre para los libros ( à excep-
ción de los de Iglelia ) el minúfeulo Romano, hafta 
la imprelTion, aunque con la diverfídad, que nía-
nifieftan los exemplares del Padre Mabil lón, (2) à 
que me remito, porque la experiencia del cotejo 
me acreditó la puntualidad. E n las Infcripciónes 
aconteció al contrario, pues en cafi todas es fu uni-
co carádler el de Tortis \ peró también con variacio-
nes en la figilra, como expondremos en fu capítulo* 
F R A N C I A . 
EN el Reyno de Francia fe ha de diílinguir haf-ta el íiglo V I H . la parte fujéta al dominio Gó-
thico, de la que lo eftaba al Merovíngio: aquella 
corrió en los caradléres 3 como en todo, la mifma 
fortuna, que nueftra Efpaña *, la otra tomó el que 
traxéron los Reyes de la primera eftírpe, que mez-
clado con el nativo de las Gallias, es conocido con 
el nombre de Franco-Gallico 3 y también Merovíngio, 
por el de los Soberanos, que lo introduxéron. Pa-
rece, 
( l ) He inecc ius ie ufu Sigill . 
Grammat. & Crtt. pan.2, cap.2. 
num.i* D i d non potefl y quam ci-
tó bxc nova feribendi ratio Or-
btm Chriftianum pervaferit. Y 
defpues , hab lando del p redo-
m i n i o , que tubo çf te caráder 
€n e l figlo I V . de fu o r i g e n , 
d ice : Cujus res originem è Mo* 
nackórum feribendi ratione pe-
tendam arbitrar , qui tachigra-
pbia fiudentes banc litterárum 
formam maximè habuèrunt in 
delitiis. 
(2) M a b i i l d n de re Diphm. 
¿ib. y tab. 14. & 15. 
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rece, como he dicho, i nueftro antiguo Góthico 
cursivô  Los Autores le denominan Bárbaro j (1) el 
Gottvncenfe no le permite la calidad de verdadera 
letra, finó de cáhos enredado; (2) y Adriano Valéfio 
dice, (3) que cafi mas fe infiere adivinandoy que fe 
entiende leyendo. Otros Autores con expreífiónes 
equivalentes encarecen lo intrincado de fu curfo. 
Sirvió 3 à mas de los Diplomas 3 para códigos 3 no-
tas , y otros papeles, como el Góthico en Efpaña. 
El Padre Mabillón en fu Obra Diplomática (4) cree, 
que foio fe introduxo en los libros à fines del figlo 
VI. ò mediado el VII . permaneciendo hafta enton-
ces el Romano 5 pero defpues en el fuplemento (5) 
avífa el hallazgo de diferentes códigos 3 y libros 
de letra Merovíngia, muy anteriores al exprefsádo 
tiempo, de que produce dos exemplares; mas no 
en todo conforme à los Inftrumentos de aquellos 
íiglos. (6) E n efte enredado carádler afirma Valéfio, 
(7) que efcribió Gregorio Turonénfe fu Obra. 
Objétafe Mabillón (s) el argumento de los que 
fof-
(1) V a l l é f . in Prafat. tom.i . 
nnm Franctcar. 
(2) Vea fe la d e f e r i p c i o n , 
«lúe de efta le t ra hace e i c í ta -
ílo Abad , y queda t ran fen ta 
e» el nnm, 2. de la pag. 404. 
(3) ValleT. tom.i. rer. Fran-
Mar. ap. Mab i l l . 1.1. c. 11. ». 5. 
(4) M a b i i i . de re Diplomat. 
M. i . cap.11. num. 14. 
(5) I d e m in Sappl, c.3. « .2 . 
(6) Idem i b i i . Etfi en'm non 
éadem pajjim feriptura. forma à 
Libráriis itlius temporis aàbtbe* 
retur, qn& à Nofári is , qmd etiam 
in fubfequentibus faculis obfer-
vare l íete; non defunt tamen có-
dices 9 qui Merovíngiam illam 
feripturx formam reprafentant. 
(7) ValkT. tom.i. n r . Fran-
cicar. in Prxfations. 
(8 ) Mabil l . in SuppL loe. cit. 
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fbípéchan la gcnuinidad de los Inftrumentos 3 y có-
digos de letra Merovíngia con ~el motivo de quc 
en la edad 3 que fe les atribuye ^ reynába en Fran-
cia el caráíler Romano, como lo authentícan fus 
Monedas 3 y Annulos; à lo que fatisfáce con la prac-
tica de las Chancillerías ^ y Curia Romana, cuyos 
caraftéres fon muy ágenos de las Monedas. Quifo 
omitir otras pruebas manifeftatívas > de que nunca 
el carádler de las Infcripciones, y Monedas, igual-
mente, que de ios Inftrumentos, arguyo confeqüen-
cía legítima de ííi ufo en los Manufcrítos , como ma-
nifeftarán en adelante ííis reípedlívos capítulos; y lo 
que es mas, ni el de los Sellos lo fue de los próprios 
Diplomas, que autorizaban. (1) 
Efte caráíler Merovíngio feneció con fu eftírpe: 
fuavizóle Pipíno, y le extinguió Cario Magno, hacien-
do caí! fervir el luftrc material, y formal de las letras 
de Augufto, (2) cuya perfección duró folamente en fu 
Rey nado, en el de Ludovico Pio , y parte de Carlos 
Calvo; porque las ínvafiónes de los Normandos bol-
vieron à introducir la rufticidad; bien, que cundió 
mas en lo formal del idioma Latino, en el caráíler 
cursivo, Orthographía, y Puntuación, que en lo ma-
terial del Romano. Sus vicifíitudes, y perfeélo reco-
bro le prefentan à los ojos las citadas láminas de Ma-
bülón, que acompañan los Manufcrítos hafta el íiglo 
X V I . ITA-
(1) H e i n e e d u s de ufu Sigill . | plomátibus, alia in figillis obfr: 
Grammat. & Crit. part. 2. cap.z. 1 vétur firibendi ratio, 
num. 11. Atvero cum alia in D i - \ (2) Pag. 403. 
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I T A L I A . 
PEnetrando à la Provincia de Italia los Godos i princípios dei íiglo V. procuraron también la 
introducción de fus caraftéres; pero no pudiendo 
fupprimir enteramente el del país 3 vino la natura le» 
za, y la violencia i formar un caráfter mixto Ro-
mano, y Góthico. No bailaron para eftableccr el 
ultimo todos los esfuerzos de Attila > quando à mitad 
de eífe í i g l o , ufano de fus conquiílas, y midiendo 
con fu ambición ( olvidados los efcarmientos) la e& 
peranza de mantenerlas, ordenó, que en adelante 
nadie pudieífe háblar en lengua Latina, finó Góthi-
ca3 y para facilitar la obfervancia de eíte decreto, 
difpufo, que de fu país vinieífen à Itália Maeftros 
de aquel idioma; (1) pero tubieron las letras tan 
poco favorable fuceífo como las armas. Pallaron, 
no obftante, del Alphabéto Góthico al Romano la 
A. E . G. H . y U . quadrada. ( 2 ) Difcurro feria caden-
te la centuria quinta en las diípoíiciones de Theo-
doríco; pues los repetidos infultos, y progrefibs de 
fus enemigos 3 feñaladamente de Genferíco, y Odoa-
ere, y las inquietudes doméflícas habrían dado po-
co lugar à femejante cuidado 5 díétámen à que igual-
mente perfuáde la reflexion de fer pofterióres à 
Tomo L F f f aquel 
( i ) Petrus Alcióníus apud 
Fontantni Find. Viplom. l ib. l . 
tap,yt nttm. i ^.antiqno libro Gra-
co BibliothéfíC Aíedícex ibi cit. 
(2) Mabil ion de re Diplom. 
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aquel Monarchâ quantos documentos fubfiftcn de 
cite carácter promíícuo de ambos Alphabétos, (i; 
cuyo ufo mamlíeftan poco univerfai, 6 feguido las 
Infcripciónes, y Manuícrítos de los íiglos immediá-
tos. A las cercanías del V I L fe formó nuevo carác-
ter mixto, efto es 3 compuefto de las letras mayúf. 
cuias y y minúfeulas *, (2) bien y que Montfaucón (j) 
trahe en lámina eferitura de principios del mifmo, 
en que unas mifmas letras fe ven indiftintamente 
ya mayufeulas } ya minúfeulas. 
Las minúfeulas redondas, que Hennio (4) ( no 
fé con que fundamento ) fupóne originariamente 
Lombardas3 experimentaron no menos x que las ma-
yufeulas la rufticidad del nuevo Imperio : Efta pe-
netró feñaladamente en la cursiva 3 que mas de la 
dominación, que de las letras ( como dixe en la de 
Efpáña ) pudo llamarfe Góthica. Los Manufcrítos 
mas antígüoSj que de efta letra fe hallan en Italia, 
fon dos cartas de Ravéna; una, que íe ha dicho 
creyó el Padre Mabilion fer de caráíter Lombar-
do; 
(1) C h r o n . G o t t w . / . i . c.5. 
Vndè fexti pracipuè faculty & c . 
(2) Mabi l l . Ub.i . cit. cap.8. 
num. 11. hablando de un código 
de Epídolas de San Agufh'u en 
papel Egypcio, dice : Denique 
Jcriptura ex véteri RomâriA y & 
nova conflata efi y id eji ex Utter is 
majoribus plerifque y & quibuf-
dam minóribus ; quod argumento 
tfi códicem ifium feculo circiter 
feptimo fuijje exarátum, 
(3) Montfaucón Supletn. au 
tom. 3. de l'slntiq. reprefent. /«». 
9. cbap. 5. planche t i t r . Papier 
á' Egypte. 
(4) A non i m. loe. that, de 
Metbodo legendi SS. Patresy 
part. 2 . cap. 17. fíennius recens 
sluftor : : : addit minutos chara-
ãeres Latinos à Longobardis re-
ceptos. 
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¿ ó ; (1) y otra * que erradamente tenía íbbrepucfto 
el título de Teftamento de Julio Céfar, recondída 
en el Archivo Real de Fontainebleau > y que en eí 
año de 1 6 9 4 . . fe copió en tres laminas. (2) Efta de-
clara fer del año 38. del Imperio de Juftiniáno3 y 
à la otra le da Fontaníni (3) igual data. 
De fer eftos dos Manufcrítos los primeros y que 
fe reconocen de efte caráíler cursivo ̂  en que mas 
fe adivina, que fe lee; infiero, que empez-ó en el 
ultimo tiempo de efte Emperador; porque aunque 
antes hubieííe algún cará¿cer minufculo^ en que fe 
traslucieífe tal qual affómo de cursivo por impericia 
de los Efcribientes 3 ü otro motivo; pero como en ef-
tos era tan ufuál, y tan común en Italia la eferitura 
en notas, 0 fíglas ( de que fe hablará muy luego ) cu-
ya velocidad en la pluma igualaba la de la voz 3 ha-
llaban en ellas el mayor defempérío de la brevedad: 
Mas habiendo el Emperador Juftiniáno prohibido ri-
gurofamente femejantes notas con varios executivos 
ediftos 3 (4) los Eícribános acoftumbrádos à efte re-
curio y tomaron el médio término de bufear una femi-
formación de letra, una configuración la menos de-
. FÍF2 tenida. 
i • 
(1) Pag. 403. Efta carta la 
prodiixo Lambécio. Eftaba an-
tiguamente en la Bibliothéca 
Ambroííána, defpues pafsó'á la 
Cefá rea Vindobonenfe. Veafe à 
Wabill.rfe re Dip l . en la explica-
ción de las láminas de n. i .y 58. 
y cu el Suplemento Tiz .Obf&c. 
(2) Mabillón Supplem. T i t . 
loe. cit. 
(9) Fontan. Vind. Viplom. 
lib 1. cap. 8. num. 7. & 8. 
(4) J u í l i n . in Conflitut. de 
Concept. Digeft. §".13. & in Con-
flitut. T a n t a . Codig. de vet. fure 
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tenida y y una travazón contínua 5 que fin fufpendefs 
la pluma, facilitaffe el mas ligero cuiCo, y fuplieífc 
en parte la prohibición de las notas.' Añado 3 (pt 
atendida tal vez efta práélica con agrado de los 
Eícribános de Francia 3 Efpáña3 y otros Reynos3 no 
dudaron imitarla 3 e introducirla poco à poco en fus 
patrias *, pues es confiante, que en Francia no fe 
conoció efte enredado cará£ter hafta el íiglo VII. (i) 
y en Efpáña hafta el V I I L (i) formandofe hafta en-
tonces los libros de letra minúfcula^ mas> ò menos 
pcrfe¿la 5 comp llevo infinuádo ; pero muy diftame 
de la intrincada precipitajcion de efta cursiva. 
Aunque los Lombardos invadieron la Italia en 
558. no parece radicaron fus caraéléres hafta me-
diado el ligio f igúieme, en que mas foflegado Ro-
taris diipufo nueva forma de gobierno, y eftableció 
fus leyes, reconocidas de todas las Naciones por 
Leyes feudales: à lo menos no fe, que haya Manuf-
críto anterior al mencionado tiempo, c\\ letra Lom-
barda. Confervó efta la naturaleza à todas las ef-
pécies mayufeula, miniífcula, y cursiva ; y aunque 
algunas letras Góthicas fe vieron Lombardas > la di-
ferencia, que entre ambos carañéres fe reconoce, 
parece ^ que paífa poco de accidental. 
Ven-
(1) E l primer documento, 
que fe fabe en Francia de eflte 
cará&er cursivo, es un Diplo-
ma de Dagoberto , y aún fe 
duda, fi fue del primero de 
eñe nombre. Mabil lón lib. ) . 
in Notts ad tabel. 16. 
(2) Afsi Jo aíTegúra nueftro 
Don Franc i feo Perez Bayer, y 
otròs Antiquários Eípaíiólcs, 
que han reconocido los princi-
pales Archivos del Reyno. 
* 
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Vencido por Garlo Magno fu último Rey Deíi-
dério, lo quedó el carà&er Lombardo por el R o -
mano , manteftiendoíe Tolamente, bien, que fuavi-
zàdo en la Curia Romana 3 como fe veri en el ca-
pítulo de los Inftrumentos 5 tratando de las Bulas 
Pontificias.*La perfección ^ qu« adquirió la letra 
Lombarda-con el nuevo domínio 5 la demueftra prác-
ticamente la hiftória 3 que de fu Nación eferibió 
WarnefrídOj ò Paulo Diácono coetáneo^ y Confuí-
tor literario de aquel Emperador, de cuya Obra 
produce Muratóri un exemplar ^ íacado del origi-
nal 3 que fe conferva en la Bibliothéca Ambroíiàna 
de Milán *, y otra de una antigua cópia del códice 
Modoeílano, (1) y la acredita eípcculativãmente el 
elogio de Gerfón, (2) cojiftituyendola modelo en 
todas fus partes ; pues dice : Litter a , fit legibilis, fit 
pwtuàta , purgàta,, qunlis eft Lombardorum > non /#« 
votvenf fi trkffibns fhçerfluh. 
A L E M A N I A . 
EN Alemania fe introduxeron con la fe las le« tras llamadas Anglo-Saxonas, (3) poco deífe-
mejantes à las Lombardas. í-as mayufeulas las ufa-
ron 
(1) Murat. tom. I , rer, I ta-
lic. Scriptor. Jpecmen charaãe-
rum fíijlor. Longobard. Pauli 
Diac. pag, 400. 
(2) Gcrfon de laude Script, 
t m , 2. col. 700. edit. Antuerp. 
confid. 9* 
(3) Chron. Got twic . l ib. 1. 
cap. 1. num. 5. Gcnebrardo ad 
ann. Cbrifi, 428. acerca el prin-
cipio de fu ufo al Impelió de 
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ron Romanas, mezclada à veces alguna Góthica 
ò Lombarda. (1) Mabil lón, (2) y el Gqttwicçnfe (3) 
nos manifiettan diferentes Manufcrítos en efte carac-
ter , y el primero un Alphabéto. Guillermo Caslóti 
(4) un exemplar de fus letras matrices Anglo-Saxô-
nas. Hickéílo (5) las divide en tres Epocas; y las 
vindica de las equivocaciones , con qüe Harduíno 
las trata. (6) 
Créefe , que Rábano Mauro Abad Fulden<èa y 
deípues fexto Arzobiípo de Moguncia, en tiempo 
de Cario Magno dio à los Alemanes la letra, cursi-
va > de que ufan, (7) la que no dífluena de la an-
tigua Góthica. E n las Impreíliónes confervan las 
que conocemos en las nueftras mas antiguas; pero 
en las voces procedentes del Lat in , ò de fus deri-
vados /a í f i en los Imprefíbs, como en los Manuf-
crítos, ufan de letra Romana, excepto en la termi-
nación quando es Alemana j por exemplo en un Di-
ploma 
(1) Chron. Got twic . ibid. 
(2) , Mabillón de re Diplom. 
l ib. 5. tabel. 4. 
(3) C b r o n . G o t t w í c . i » 7 * ¿ -
bel. cap. 2. & fetfq. lib A . 
(4) A S P E C I M E N S T 
V I I L U A M C A S L O N L E T -
T E R - F V N DER I N C H I S -
V f I L L S T R E E T L O N D O N 
am Artie, Pica Saxon. 
(5) H kkéí.Tbefaur. linguar. 
Septentr. torn. 1. cap. 19. I . Qua 
Saxónes utebantur à primo in An-
g lum intróitu j ad irruptionem 
Hpjue Danorum 3 per 330. annos. 
I I . Dano-Saxónica , qua à. Va-
nórum intróitu , u/que a i Nor-
mannórum in jingliam adventum 
ufur pat a fuit . I I I . Qti¿ yíguit 
ab ingreffU Normannórum > ufipit 
ad témpora Henrici / / . Angli* 
Regis. 
(6) Idem in Prxfat. ad The-
fattr. linguar. Septentr. pag. 21* 
& 24. contra Harduínu in Cbro-
nolog. vet. tefiam. pag. í í* & 35-
(7} Anonim. de Afétbodo le* 
gendi SS. Patres, part.2. cap.i?* 
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ploma del Emperador Jofcph à los Húngaros 3 fe lee: 
Die Pvxhteny Barone»,' Magnate, EMen und Stan-
¿e des JCómgntcbs. Vngcirn j (1) efto es: ,3 Los Prela-
dos ^ Barones a Magnates , Nobles 3 y Eftados 
del Reyno de Hungría; = en que las palabras Pre-
lados, Barones, y Magnates, por recibidas del Latin, 
fe expreffan en letras Romanas, y en Alemanas la 
terminación propria del idioma. Los títulos de algu-
nos libros, y generalmente las iniciales fon Góthicas 
recencióres, vulgarmente llamadas Monachâles. 
I N G L A T E R R A J PAISES S E P T E N T R I O N A L E S . 
EN Inglaterra el caráéler ííguió la lengua de que ya hablé en el capítulo antecedente. (2) Los 
Paífes Septentrionales ufaron el Rúnico , Góthico 
antiguo, ò Suevo-Góthico , que es lo mifmo , (3) 
y defpues el Ulphiláno, en que nada añado à lo di-
cho, remitiendo el curiófo à los que fe citan. (4) 
( 1) Johann Ehrenfried 
Zfchadwitz H I S T O RISC H -
G E N E A L O G I S C H E R 
S C H s W - P L A T Z . Erfie A b -
thilung. T h e f . I V . 
(2) Pag» 262. con las citas. 
(5) El Abad Gott^'iceufe 
P¡I fu Chronicdn l ib . i . cap. 4. 
ti'ahc en la mi fina el Alphdbc-
to Sucvo'Gótbico > y es el uiií" 
1^0, que el Góríiico de h\ O ; -
tiiogi-aphía Efpaãóla , lam, 2. 
T i t . Letras Góthicas. 
(4) Oláus Wormius li t t .Ro-
man, cap. 25. Huitfeldius H i f l . 
Reg. Dania tom. 1. Jonas Islan-
das in Crifmog. cap. 3. Vulca-
! i i us in Comment ar. de Lit ter . & 
Ling . Gothor. Kederus de Argen-
to Rnnis f m Goíb. l i t te r . Vean-
fc los que deferíben las Mone-
das Dánicas , como Bartliolí-
no j Daniel Mayor , Brodcro, 
y otros. 
«PT; 
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11. - > /. 
I N S I N U A C I O N D E LOS C A R A C T E R E S ROMANOS 
por orden Cbronologico, 
EL Marques Maffei (1) tiene por error vulgar cl cftablecer cinco géneros de caracteres Latí-
nos antiguos ; efto es, Romano, Góthico y Lombar-
do y Saxônico, y Franco-Gállico, y en el plan de k 
Obra , que propone, ofrece hacer evidencia de que 
es puramente imaginaria efla pretendida diveríidai 
E n e f eé lo , quien obferve la exprefsáda femejanza de 
todos ellos, incliífo el Anglo-Saxon; (2) quien coteje 
los exemplares, que de unos, y otros dan en lámina 
Mabillón , el Gottwicenfe, Cas lón , y otros, aten-
diendo à la natural variedad de tiempos, y de paí-
fes *, quien repare la diferencia entre el carádler riíf-
tico, y el civil, y advierta ( lo que es mas ) la que 
fe halla en las fubferipciónes de Concilios, y Sy-
nodos, puertas por Prelados literatos, nacionales, 
y coevos j (3) no hallará difícil, que pueda el ci-
tado Marqués defempeñar fu propoíicion. 
Los Autores mifmos, que fientan la exprefsáda 
diverfidad de caraéléres Regnicolas, parece, que 
no fe defvían del fyftéma de Maffei *, pues íin aten-
der 
(1) Maffei /f lor .Dipl . Lz.n. 17. (3) Vcanfe las láminas 5}. 
(2) Chronic. G o t t ^ i c . l i b . l . 54. 55.7 57. ¿el P. Mabilió» 
cap. i . num. 5. lib. 5. de re DipUm. 
J; 
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der diferencia de paífes, eftablécen en general la 
de caraíléres por ligios. Mabilion ^ (1) y el Gottwi-
cenfe (2) la manifieítan con exemplares. Para que 
fe tenga una general prompta noticia de ellos, da-
ré por el mifmo orden chronológico algún indi-
cio de lo que exponen entrambos 3 y explica el ul-
timo y ciñendo la iníinuacion al cará¿\er mayúfculo, 
y minufeulo ; pues ll bien el cursivo > defpues de 
las difpoíJciónes de Cario Magno, aprovechó los 
incidentes y que acaecieron en ciertas Provincias, 
y tiempos, para comparecer ( aunque menos áípe-
pero ) en algún libro hafta el íiglo X. pero habien-
do íido excluido de ellos, defde entonces^ y haftia 
la ImpreíTion, y feguido à los Inftrumentos; fu ca-
pítulo dará razón chronológica de él , y de fus 
progreífos. ^ . 
En los figlos V. y VI . defeaeciendo la práélica 
de eferibir los libros en letra mayufeula, fe empe-
zó à introducir la redonda de à 24. y en algunos 
de 1 6 . y aun de 12. con efpecialidad fiendo de 
plátano de oro, unas veces folas, y otras mezcla-
das con mayúteulas, ingiriendo al mifmo tiempo 
alguna creída Góthica. Los títulos fe eferibían co-
munmente con el mifmo caráéler, aunque algo ma-
yor ) y íi alguna vez fe formaban de letras mayúlcu-
las, eran menores, que las unciales. 
En el V I L íirvieron raramente las mayiífcuías. 
Tomo I . Ggg finó 
(2) Mabil lón lib. 5. cit. à 1 (2) Chron. Gouwic . lib*u 
tab.6.adl<,. \ cap, 2. & feqq. 
» 
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finó para títulos3 y letras iniciales, continuando el 
caràéler redondo con las miímas circunftancias3 que 
en el precedente. 
En el V I I I . compareció la letra mas delgada, 
à excepción de la promifcua de may úfenlas , y mi. 
nüfculas y que era mayor; las mayúfeulas en los tí-
tulos generalmente prolongadas 5 y en muchos Ma-
nuferítos mas perfeftas, que en las de los figlos 
anteriores 3 las minufeulas por lo común desiguales. 
E n el IX. continuó el caràíler promifeuo., y à 
veces aíin en los títulos ; las mayüfculas de eftos 
quando folas, aunque algo prolongadas, fueron per-
feitas hafta la mitad del figlo; en fu decadencia fe 
dfemejàron à las que dixímos de Eípaña: las mi-
nufeulas mas claras, pequeñas, è iguales. Admira-
fe 5 como eftráña en efte figlo, la copia de un li-
bro de San Gerónimo, dirigido à San Damàfo, ef-
críta en letras mayüfculas pequeñas, parecidas à 
las de la tercera edad de los Romanos, ( i ) 
E n el X. las mayüfculas mas pequeñas desigua-
les , y nada prolongadas , y en diferentes títulos 
floreteadas \ las minufeulas bien hechas, y en algu-
nos Manufcrítos menores, que en los antecedentes 
figlos. 
E n el X I . ( que llaman el figlo de Oro de las 
Letras material, y formalmente ) compareció la ma-
yüfcula mas delpeiàda, y mas libre de la inclufion 
de 
( i ) Chron. Gottwic. tom. I . lib* I . cap, 3. lam. 5. 
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de letras menores, que había tenido en algunos de 
los precedentes > hermòfa > redonda y y pequeña , 
aunque también fe hallan códigos de letra de 32. 
y menos perfe¿la. E n cite figio empezó el abüfo 
de freqüentes abreviaturas, de que hablaremos en 
el pirrapho íiguiente. 
En el X I I . continuó perfe í la , pero à la fin fe 
ve prolongada en algunos Manufcrítos 3 y aunque 
Romana, tiene ciertos vifos de Monachal. 
En el X I I I . fe repara lo mifmo, fi bien que 
ambos íiglos nos confervan Manufcrítos fin eífa no-
vedad. E l Gottwicenfe divide el figlo X I I I . en tres 
tiempos; en los principios le atribuye las letras del 
antecedente, aunque alguna vez menos re&as, y 
mas trémulas; en el medio unas veces tenérrimas, 
y otras mayüfculas; en el fin promifeuas, conglo-
badas j unidas , redondas , y delgadas. 
En el XIV. penetró mas la ruílicidad introdu-
cida à fines del anterior , venfe las letras pro-
longadas, mas connexâs, enredadas, è ilegibles, y 
con infinidad de abreviaturas. Aun la tinta cono-
ció la novedad, trocando en color pálido el negro 
de azabache, que había tenido hafta entonces. E n 
los libros fagràdos, devotos, y píos prevaleció el ca-
raíler Monachal, ( como también en las Monedas, y. 
Infcripciónes ) las letras mayores, y quadradas, aun-
que algo trémulas, y desiguales, muy adornadas, 
fmgularmente en las iniciales, de pinturas de oro, 
plata, y otros colores. 
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Quintiliano, (i) que, aunque defpues de fu muerte no 
fe íiguió en Roma, debió de continuarfe en alguna 
Provincia. Finalmente nadie hay, que íi atiende los 
eícrítos y aun coetáneos de fu patria y no admire la 
variedad de Orthographía. E l doélo Inglés Efraimo 
Chambers confiefla ingenuamente y que es mayor en 
fu Nación > que en otra alguna ; pues cada Eícritór, 
è Imprefsór ligue fu fyftéma, y que no folo el uno fe 
diftingue de el otro y finó caíi cada uno de sí mifmo, 
variando la Orthographía de una voz en una miíma 
página y y tal vez en una línea. (2) 
Efta tranfmutacion de letras, que fue general-
mente difeordancia de didtámenes 3 genio 3 ò capri-
cho ; fe obfervó en algunas Naciones, y tiempos, 
prevenido artificiófo intento 5 para que folo con 
llave fe abrieífe la oculta inteligencia de lo eferí-
to. E l Padre Montfaucón (3) lo advirtió de los Grie-
gos ; y entre los Romanos fe elevó hafta el Thro-
no. De Júlio Céfar lo eferíbe Dión. (4) Suètónio (5) 
lo 
(1) Qu in t i l , l i b . l . cap.7. & 
notis loe. cit. 
(2) Chamb. Cyclop, i n the 
Wort Orthography : I n the En-
glifch } the Orthography is more 
•pague } and unafcertained 5 than 
in any other language we know 
of. Every Author y and almoft 
every printer , has his particular 
fyfitm. Nay i t is fcarce fo wel l 
w ith us as that: we not only dif-
fer from one another j but there 
is fcarce any that conftjls with 
himfelt. The fame word shall 
frequently appear w i t h two or 
three different faces in the fame 
page 3 not to fay line. 
(3) Montfauc. PaUograph. 
Graça l ib. I. cap. 5. 
(4) D i ó n Caf. H i f l . Roman, 
lib. 40. 
(5) Sueton. in fu l . CAf cap. 
56. Extant ( Epirtolse ) & ad Ci-
ceronemj item ad Familiares, do-
méfti-
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lo concreta à cartas dirigidas à Cicerón 3 ô à F a -
miliares y en aflumptos domcfticos , que , fegun 
Aulo Gélio y (1) parece eran Cayo Oppio y Balbo 
Cornélio. De Augufto lo refieren los dos primeros; 
y de ambos Emperadores explican el modo. (2) T o -
do efto períuáde3 que quanto fe expone relativo i 
Orthographía Latina en efta parte, mas firve para 
contener la fofpécha, que para inducirla. 
La regla, que pone Salmácio (3) de que el diph-
tóngo 
mfticis de rebus; in qitibus ft qua 
ttcultius perferenda erant per no-
us fcripfit) idefi fic Jlruffo litte-
rarutn ordine y ut nullum verbum 
tffici pojfet. Ce far , f egun las oca-
íiónes, y las c i rcunf tanc ias de 
las gentes, en que podía p e l i -
grar el fecre'to , efer ibía à C i -
cerón en G r i e g o , c o m o d i ce 
D íón , l ib. cit. ( I n t e r p r e t e X y -
landro) Sed Graças ad Cicero-
nem litter as dedit, ut ft vel in-
tircipcrentur ea à bárbaris 5 ta-
me* ah Us non intellefi* 9 confi-
lium fuum hofii non proderent. 
( ) ) A . G e l . Noff. At t ic , lib. 
17' cap.9. L ib r i funt epijiolárnm 
C. Cafar is ad C. Oppium, & Bal-
fom Cornclium y qui res ejus ab-
[entis curabant. I n his epiftoliS} 
fuibufdam in locis inveniuntur 
littery fmgularia fine coagmentis 
fyllabarum : : : Erat autem con-
fmum inter eos clandejlinum de 
conmutando fitu litterárum , ut 
Mfcripto quidem alia alia locum, 
Ú nomtn mneret. 
(2) D e Céfar d i c e n D i ó n , 
y Sue tón io en los lugares c i t a -
d o s ; e l p r i m e r o : (T radué t . X y -
l a n d r o ) Confueverat alioquin 3 ft 
quid fecretí per litteras cuiquam 
fignificarety quartum femper ele-
menttm in feribendo pro eo 9 quoi 
feribi debeat 9 fumere > ne obvia 
litterárum leãio cuivis effet. Y e l 
f egundo : Qua ( i d e í t v e r b a ) / i 
quis inveftigáre > & perfequi veU 
¡et} quartam elementórum litte-
ram > id eft d pro * > & per inde 
reliquas commutet. 
D e A u g u f t o e fenbe D i o n l ib. 
51. ( eodem T r a d u f t o r e ) Ac fi 
quid y el Us, vel ali is fuis necejfa-
riis fcriberet arcan't j proximè fe-
qu en tern femper litteram pro eây 
qua exarari deberet y ponebat. Y 
Sue tón io in Oft. Aug. cap. 88, 
Quoties autem per notam fcribit 
b pro a 5 c pro b , ac deinceps eâ-
dem ratione fequentes litteras po-
n i t : pro x autem y duplex aa. 
(3) Salniác. epift. ad Serra» 
vium. 
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tongo de <e feparado 3 arguye mayor antigüedad; la 
^ con zedilla, menor ; y la a , y e juntas 5 época me-
nos diftantc: por lo general es afíl; (i) pero he vit 
to exemplares contrarios en antiguos Manufcrítos, 
la e con zedilla, y a , y e unidas : En el tranfumpto 
del teftamento de Julio Céfar3 que dixe eferíto en 
el íiglo V I . la £ de Cafaris 3 es e con cola ; (2) en 
el códice Tegemfcenfe del figlo V I I I . (3) y en unos 
verfos de Rábano del figlo IX. fe halla efte diphton-
go unidas las dos letras ; (4) en el íiglo X. fe advier-
te de todos tres modos diftinguidas las letras, uni-
das j f fola con zeda ^ y e fola iin ella; (5) no obi-
tante , puede decirfe ^ que los Griegos 3 y Romanos 
ufaron el diphtóngo de <e con feparacion de letras, 
como lo acreditan los pocos Manufcrítos, que han 
quedado de aquellos ligios ; pero mas las muchas 
Monedas ^ y Infcripciónes. 
Conringio (6) líente 3 que haíla la edad del Em-
perador Luís Germánico el citado diphtóngo nunca 
fe vio unido ; peró los exemplares, que fe han trahi-
do, convencen de fobradamente abfoliíta eífa exclu-
fion. Puede fer^ que íi el Emanuenfe era Lombardo, 
algu-
(1) M a b i l ! . lib. 2. de re D i -
plom. cap.i. num. 11 , 
(2) M a b i l 1. ibid. lib. 5. cap. 
I. «.3. & in not. ad tab. 10. «.4. 
(3) C h r o n . G o t r w i c . l ib. 1. 
cap. i . num.S. in fine. 
(4) Mabi l l . ibid. & I . 2. f . i . 
n . l i . & in not. 4. ad tab. 10. 
5̂) Chron. Goztw. ¿oc.cit. 
(6) Conring. pag. 316. <Jj 
Mabi l l . lib. 2. cap. 1. mm. 11. 
I l l a dipbtongi figura ( habhi del 
diphtóngo de a unulo ) nwU-
ejuam ¿evo Ludovki Germárm 
fuit in ufu , fed multo poft demun 
ccepit. Mabil Ion lo concede ¿' 
los In íbumentos > peió no úC 
Jos demás Manufcrítos. 
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alguna ver lo ingeríefle y por fer admitido en fu Al-
phabet© ; pero à la verdad fe ve raramente hafta el 
exprefsado tiempo: ahora ha renacido \ pues fe ob* 
ferva el diphtóngo de a , y e feparadas, en varias 
ImpreíTiónes de efte íiglo y habiéndolo empezado 
Italia, que parece quifo complacerfe, aún en taja le-
ve memoria, de fus antigüedades* 
D E L A S A B R E V I A T U R A S . 
EL tercer cuidado Orthographico inípeccióna las Abreviaturas y que fe dividen en tres ramos; 
uno de notas y que cada una íignificaba una pala-
bra, y los Romanos llamaron Siglas ; (i) otro de 
letras iniciales \ y otro de fyncopa de letras ; à las 
quales fe reducen las dos, que añade Brencmanno. 
(2) Reípeí lo de las primeras, fe inventaron por la 
pcfadéz de los cara¿téres Romanos, que, como fe 
dixo, (3) eran mayuículos, y fe atribuye el origen à 
Ennio , y fu comento à T irón , liberto de Tiílio;' 
(4) mas fu orden , perfección , y aumento hafta 
5000. al Efpañól L . Annéo Séneca. (5) Dión (6) fu-
póne Inventor a Mecenas.; pero parece defvanecído 
fu diñamen con lo que refiere Plutarchô de las de 
Tomo L Hhh C i -
(1) Con fthüt.Tanta. citada 
^ . 4 1 1 . num. 4. 
(2) Brcacm. I l i j i . Pandefí. 
Ub. 11, cap. 5. 
(3) Pag. 3 86. 
(4) S. l í i d o r . de On'g. l ib. 1. 
cap. 21. 
(5) Díacon. in Not . ad Con-
raàum I . apud Vinet. in Aufon. 
epig. num. 74. 
(ó) D i ó n Caf. Hi f t . Roman, 
lib. 40. 
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Cicerón, de que fe hablará luego. Pedro Diácono, 
Grutéro^ y Mabillón (i) dan en lámina las del LK 
berto de Tulio ; Coronéli algunas de fu dueño. 
(2) Como eftas faciiitában tanto la velocidad del 
Eícritór, que llegaba à igualar la pluma el curfo 
de la v o z , y à feguir efcribiendo la declamación 
de un Orador3 (3) las abrazáron los Efcribientes con 
tal exceflb^ que de ellas les quedó, defde el tiempo 
de Cicerón, el nombre de Notários. (4) Defcríbe ef-
ta velocidad Manílio en los figuientes exámetros: (5) 
Hic & Scriptor erit fcelix > cm littera veríum efl* 
Quique notis Unguam fu^eret 9 cur/Umque loquentis, 
Y Marciál , (6) diciendo: 
Currant yerba, licit, mams eft velocior Mis j 
Nondum lingua fuum dextra peregit opus, 
Veafe también à Auíon io , (7) Boecio, (8) Bauhu-
fio i (9) y otros Poetas, que explican lo miímo. 
Efta 
(1) Mabil lón de re Diplom. 
¿ib. 5. tab. 56. 
(2) Coron. Biblioth* Vnlv* 
Lam. de pag. 314. T ic . Aliquot 
Abbreviaturd fecreu M . T u l l i i 
Cicerónis tefte Tritteuhemio. 
(3) Sen. ad Lucil . /.14, ep.2. 
s: Barif. de Arch. Comment, c. 16. 
(4) Plutarch, in Catóne min. 
num. 33' ( T r a d u â . Xylandro ) 
Non dum enim (habla del tiem-
po de C ice rón) exercebanty ñe-
que babebant eos y quos Notarios 
appellamus: fed tunc primum ve-
fiigiü ejus rei deprehenfum ferunU 
(5) Mani l . in Jftrom. lib 4. 
(6) M a r t . //¿.14. epig.lZZ* 
(7) Aufon. epigr. 178. 
(8) Boet. l ib. 5. 
(9) Bauhuf. lib.3. de Iliad. 
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Efta igualdad de pluma, y voz , parecerá tal 
vez encarecimiento poét ico; pero à mas de que la 
autoridad de San Basilio, (1) califica aun la expref-
íion del alado curio de Aufónio, (2) afianzan fu rea-
lidad los mifmos hechos. Refiere Plutarchô, (3) que 
Cicerón, habiendo inftruído de eftas notas algunos 
Emanuenfes, logró que eferibieífen la Oración de 
Catón contra Léntulo, C é t h e g o , y demás conjura-
dos, al paflb que la iba profiriendo, íiendo la úni-
ca, que permaneció de efte célebre Orador. Tam-
bién al mifmo Túlio le aconteció lo próprio en la 
que recitó por Milón, que fubíiftía, aun en tiempo de 
Afcónio, (4) menos perfeita de la que hoy exífte. Con-
figuiófe por el mifmo medio, à pefar del tumulto, con 
que confundían la voz del Orador los parciales de 
Clódio. (5) E l modo, con que los Efcribientes prac-
ticaban efta ventaja, lo deferíbe el mifmoPlutarchô, 
(6) y mas circunftanciadamente San Ifidóro. (7) 
Hhh 2 Aún 
(1) S. Bafil. torn.}. edit. Ve-
net. 1750, epift. 333. ad Nota-
riim : Sermones natítram babent 
datam. Quapropter notis indi-
gent , ut (ivolantium celeritatem 
Scriptor apprehendat. 
(2) Aufon. Epig. loe. cit. 
Puer notarum praepetumy 
Sollers Afinifter adrola. 
(3) Plut . /w Catone min.n.12. 
(4) A (con. Pedían. Q. Com-
tnett. in aliquot Cicer. Orat. cum 
not. Orat. pro Milone. 
(5) M e r o u v i ü e in M . T u l . 
Cicer. Orat. tom. 3. in argument. 
Orat. pro T . Annio Milóne. 
(6) Plutarch, loe. cit. ( I n -
terpr. Xylandro ) hablando del 
cafo concreto de eferibír la Ora-
cion de Catón , dice : Per om-
nia Curia loca fparfim à Cicerone 
difpofitis ad earn excipiendam f i r i . 
bendi celeritate pr&jlantibus M i -
mjlris ) quos ante docuerat certas 
notas 5 quA brevibus 5 & exigais 
figuris multarum litteranm r i m 
in fe haberent. 
(7) D . l í i d o r . Origin, l ib. 1. 
eap.21. 
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Aun los libros fagrados no fe eximieron de ef-
tas notas. Trithémío (0 ateftígüaj que en la Biblio-
théca de la Cathedral de Argentina halló un có-
digo , que contenía los Pfalmos llenos de notas de 
Tirón , y Cypriáno ; y el Padre Mabillón (2) hace 
memoria de otro Pfaltério de efta naturaleza. 
Era frequentlílimo el ufo de eftas notas entre 
los Romanos 3 aún en los autos públicos 3 y judi-
ciales 5 (3) de que refultáron ^ con efpecialidad en 
los Inftrumentos, los graves perjuicios, que dieron 
motivo al Emperador Juftiniano à prohibirlas con 
repetidos decretos: (4) Confervámos todavía algu-
nas íiglas ; como por paragrapbo 3 ff. por digejUs, 
y otras. Gran numero de ellas nos ofrecen explica-
das Panciróloj (5) y la recolección de Putfchío. (6) 
Yenfe también à la fin del código Theodofiáno. 
L a fegunda abreviatura de letras iniciales es 
anti-
fap.21. lo explica en general: 
Notarum vfus erat > ut quicquid 
pro cdntione) vel contcntione, aut 
in judiciis diceretnr > Librárii 
feriberent complures f m u l adftan-
tes, divifis inter fe partibus, quot 
quifque verba 3 Ó* quo ordine ex-
a'peret. 
(1) T r í them. Polygraph, ap. 
P. Bória Dijfert. cit. 
(2) Mabillon de re Diplom. 
l ib. i . cap. 11. ntm.iS. 
( í ) Veafe la I.35. §.i.ff. Ex 
quibus caufis majores in integrum 
reJtituaHtur, Paulus /. Sed cum 
Patrono 6. §. nit. ff. de Honor, pojf. 
& in L L . Tit ius. ff. de M i l k , 
teflam. M o d e i l . / . Inter eos. $. i . 
y o t ras . 
(4) J u í H n í a n . in Confiitttt. 
pracit. pag.^w. E l e f e d o , que 
t u b i e r o n las ci tadas Conf t i tu -
c iónes de J u f t i n i á n o , fe verá 
en el cap í tu l o de Jos In f l r u -
m e m o s . 
(5) Pancirdl. Fariar. lib. I. 
cap. 30. 
(6) Putfch. in Collefí. 
Probi , Magnon. Petri Diacon. 
Papm) & aliorum. 
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antiquísima 3 como el fabída mote de ios Eftan-
dartes Sabinos : S. P. Q. R. Sctbinio Populo, quis re-
Çijlet ? Y de la refpuefta de los Romanos en los 
fuyos con las miímas iniciales : Senátus Poptílufque 
Jiomams 3 y fe ve «à cada pallo en las Monedas > y 
Inícripciónes. Unas veces Te contrahe el fcntído i 
la Tola primera letra, y otras à las dos, ò tres 
primeras. Su inteligencia fe ha de tomar de la na-
turaleza del Manufcríto. En los Curiales fon me-
nos difíciles ; como M. por Marcus y C . por Cayus3 
A. V. C . por ab Urbe condita, 3 C N . Cneus 3 C L . 
Claudius y E Q. R. Eques Komanus^ Col . Colonia, Mun. 
Mmiápwm. E n el Derecho Civil 3 Leyes 9 y Plebíci-
tos lo fon mucho ^ pues toda una cláufula fe folia 
poner en folas letras iniciales 3 P. I. R. P. Q. I . S. I . 
F. P. R. E . A. D. P. que fignificában: Populum jure ro-
gâvif. Populufque jure fciyit , in foro pro roflris, & an-
te diem pridie. (1) En las Acciones, y en los Edic-
tos perpetuos fon mas breves, pero igüalmcnte cer-
rada fu inteligencia 3 íí falta la llave ; mayormente 
quando unas mifmas letras abarcan diftintos íigni-
ficádos en la mifma fujeta materia, como en los 
Edi¿los públicos dos C . C . fignificában Concilium 
ccepit y 0 Caufa cognita, ò Caufa commiffa \ P. y C . Pa-
ires conferipti y ò Pacíum conyentum 3 0 Pecunia confli-
tita j (2) y aíTi muchas otras. Todas fueron igüal^ 
mente 
(1) Jacob. Mafcoch. Epigr» 1 (2) Idem ibidem pagina Je* 
miq. Vrbi t in Fr&l. \ quent. 
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mente comprehendídas en las prohibiciones Impe* 
nales ^ y mandadas borrar de los códigos ^ por la 
razón que da San Ifidóro (i) con la noticia. Las 
notas de Valerio Probo ( quien emmendó los erró-
res de otros Gramáticos ) con los avifos de Accur-
fio j y addiciónes de Nebrifa , y ultimamente con 
las de Sertório Urfáti , dan mucha luz , para preca« 
ver los riefgos de fus ambigüedades. Veafe el re-
fumen de unas, y otras à la fin del capítulo de 
las Infcripciónes. 
L a tercera efpécic de Abreviaturas confifte en 
la fyncopa de letras de una palabra, reduciéndola 
à una fola letra, ò pocas, la que fe manifiefta con 
otra letra, numero, ò feñal , encima, ò annexe, 
L a indicación de Abreviaturas fobrepuefta en los 
términos antes del figlo IX. era por lo común de 
rafguíllos crefpádos, ò inflexos, defpues general-
mente de líneas tranfverfáles. (2) En el Imperio de 
Conrado fe repitió el antiguo eftílo de los rafguí-
llos ; (?) pero no parece, que fi no raramente, fe 
pradticaífe en lo fuccefsívo. Siendo efta claíTe de 
Abre-
(1) S. Ifidor. Origin, lib. 1. 
cap. 22. defpues de haber i n d i -
viduado algunas de eftas notas 
iniciales, y dicho, que fe ha-
llaban en libros antiguos, con-
tinúa : fías juris notas novitii 
Jmperatòrts à codicibus legum 
abolcndas fanxernnt; quia muitos 
per has eallidi ingenio ignorantes 
decipiebant; atque ita juffemt 
fcribendas in kgibus litteras > ut 
nullos errores , nullas ambages 
afferant, fed fequenda , & vitan' 
da aperte demonfirent. 
(2) Chron.Gotcwic.^W.I» 
l ib . 2. cap.i. num.$. 
(3) Idem ibid. num. 6* 
^3 
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Abreviaturas la común en los antíglios Manufcrí-
tos *, aunque los que curfan > y efcríben materias à 
la v o z del Cathedrático coníervan parte de ellas y 
por heredada imitación 3 no obftante, atendiendo à 
ia publica utilidad 3 fe pondrá à la fin de efte ca-
pítulo un apéndice de las mas difíciles > y que por 
fu ambigüedad, ò eftrañéxa, pudieran tener indeci-
fa la inteligencia , entrefacandolas de varios Auto-
res, y Manufcrítos, y feñaladamente del eftado, 
que con improbo trabajo arregló alphabeticamente 
fiueftro Don Jayme Carefmár Canónigo Premonf-
traténfe, formado de quantas contienen los Inftru-
jnentos de fu antiguo Monaftério defde el año de 
1017. hafta el de 1300. E l Abad Gottwicenfe (1) 
defigna las que nacieron en cada ííglo defde el V I I I . 
al XI. Es empreífa arriefgáda 3 por las contingen-
cias à que la expone la variedad, y diftancia de 
los paífes. 
La Chronología, que puede indicarfe de las 
Abreviaturas en general, reípeélívas à Manufcrítos 
Latinos ( prefeindiendo de las iniciales, que tubieron 
confiante predominio defde la primera antigüedad) 
no eftableciendola como cierta, finó exponiéndola 
como verifimil, es, que à las vecindades del Impe-
rio fe idearon las notas, ò figlas, para evadir la pro-
bidad del caráóter mayüfculo \ que fupprimídas por 
Juftiniáno, las fubftituyéron los Efcribientes el ca-
rácter 
(0 Chron. G o t t w í c . tom. 1. 
M.i.c<íp.2. num,9. cap.i.num.y. 
cap. 4. verf. Abbreriationes) cap* 
5. num. 3. 
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rá&er cursivo; que defviádo efte por Carlo Mag, 
no 5 empezó à formarfe la fyncopa de voces; pero 
como defpues de los Carolínos revivió en muchas 
partes ̂  y códigos el cursivo, no fe adelantó el em-
peño de las Abreviaturas hafta el fíglo X L en que 
fe vio aquél enteramente enagenado de los Manuf-
crítos i que en efte figlo, y en el X I I . fue tanta la 
copia de ellas, que dexó al X I I I . fin aliento de au-
mentarlas 3 pcró le cobró el X I V . hafta llegar al 
exceíTo, que imitó el XV. en fus dos primeros ter-
cios; que en el ultimo ^ faliendo modificadas en las 
Impreífiónes 3 fe modificaron à fu imitación en los 
Manufcrítos, minorandofe fuccefíivamente en ellos, 
al paífo que en aquellas ] y en fin y que en los pof-
tréros tiempos han comparecido algunas nuevas, 
feñaladamente en los Manufcrítos de nueftro íigío, 
Reynoj è idioma. (*) 
D E L A P U N T U A C I O N . , 
s Igueíe à las Abreviaturas la Puntuación de notas. Los primitivos Efcritóres en todos los paífes, no 
fola-
(*) Nueftro Don Francifco 
Xavier de Garma en fu Obra 
Manufcríta, intitulada: Llave 
Afaeflra de la Antigüedad 3 pro-
duce defeie el íigío I X . al X V I I . 
inclufivè , tres, ò quatro Efcn-
turas dii t i iuas, del tiempo de 
cada uno de los Condes de Bar-
celónajy de los Keynos de Ara-
gón , facadas del R.eal Archivo, 
que eftá à fu cargo , copiadas 
fielmente, con imiracion pro-
pria de fu Let ra , Signos, / 
Abreviauiras, en que fe mani-
í fiellan todas las efpccíes de cf-
I tas, que en la citada ¿poca ic 
u f a -
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folamente ignoraron el ufo de las Puntuaciones 3 fi-
nó que efcnbían fin feparacion de letras, empeza-
ron con el tiempo à dividir las palabras, y poco 
deípues à puntuar las cláufulas. E l piiméro que in-
ventó los accéntos, divifiónes > y íubdivifiónes de 
los períodos y dice Salmácio, (1) que fue Ariílópha-
nes ) no advierte 3 fi el que fe celebra Principe de 
los Poetas Cómicos Griegos, que vivió en la 8 0 . 
Olympiade, ò el Gramático Bafzantíno y que flo-
reció en tiempo de los primeros Ptholoméos. Pa-
rece debería fer el ultimo, pues era aíTumpto pró-
prio de fu arte, como lo pra¿licó el otro iníigne 
Gramático Nicanor, efcribiendo en el Imperio de 
Adriano feis libros de la Puntuación en general, 
y uno de el modo de puntuar las Obras de H o -
mero , y Calimaco ; (2) pero la razón chronológi-
Tomo L l i i ca 
u f a b a n e n J a C o r o n a de A r a -
g ó n , y a u n e n l a d e C a í t í l l a , 
i j u f t r a n d o l a O b i a c o n m a s d e 
c i e n t o y c i n c u e n t a A i p h a b é i o s 
a n t i g u o s , y m o d e r n o s , y o t r a s 
n o t i c i a s d e i g u a l n a t u r a l e z a , 
c o r r e f p o n d i e m e s à J n f t r j n i e n -
t o s , M o n i - d a s , y I n f c i i p c i ó n e s , 
q u e d e f e m p e ñ a n e l t í t u l o , y f e 
i n d i c a r á n e n l o s f i g u i e n t e s r e f -
p e c t í v o s c a p í t u l o s . 
(1) S a i n ú t i u s Epift, ad Sar-
ravium. Ojtod ad Grxca exempla-
ri¿ ateinet ? de quibus primum hic 
agendum efl 5 ante yJrifiopbanemy 
qui primus ~ extogitavit j & ac-
centus invénit y nulla j a i t littera-
rum dijiinãio y ñeque fubdiflin-
ãio. Vno y ac perpetuo di'Mu fine 
ullo int^rflitio voces omnes exará-
r i folebant j & fententh etiam 
continuari : nifi quod , ubi per fe-
fía fuer a t , non in eâdem linea al-
teram aufpicabantur 3 fed p r in i i -
pium alterius linex ? five verfts 
inchoabant. Indè nata difinefio 
per verfus 3 qui majores ? ant mi-
nores erant j proat ftntt-rtsia plii~ 
ribus 3 ant pauiUyribus verbis ab" 
Jolvcbatnrj nterdam quippc ditas y 
interdum tres 3 aut piares lineas 
fingitli verfus occupab&nt. 
(2) S u i d a s in Ltxic. V . A7i-
canor. 
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ca ine perfuáde lo contrario, pues confta por San 
Geronimo, que Demofthenes, que fue coetáneo del 
primero , ya ufaba la Puntuación } ( i) y Ariílóteles3 
^2) que precedió al fegundo, manifiefta no ignorar-
la , quando pondera lo diiicii de leer, y puntuar 
los elcrítos de Heráclito y y otros femejantes de 
palabras connexâs ^ por la incertidumbre en algu-
nas j de fi fe han de unir con la precedente, ò la 
fubfeqiiente. 
De Ariftóphanes la aprendieron los Griegos, 
y de eílos los Romános; pero en la edad de Oro 
fe llegó al exceífo de puntuár cada palabra, (3) 
abufo que, fegun fe infiere de Cicerón> le intro-
diíxeron los Efcribientes de los libros. (4) No obf-
tante, no faltaron Emanuenfes en todos tiempos, 
que continuaron la primordial impolicía de no 
puntuár, ni aún diftinguir las palabras; (5) y hafta 
el mifmo Augufto, (6) à quien tanto debieron las le-
tras en lo formal, y material, padeció algún def-
ciíido en la correípondiente feparacion de las pala-
bras. 
(1 ) D . Hieron. Prafat. ad 
veiftonem ad Ifaiam: Quia idem 
in Demojthene , & Tull io fieri 
folet j ut per cola firibantur 5 & 
fomwata. 
(2) Ar i f t . Rhetov-. l i b . i . cap. 
5. (Interpr.Trapezum.) Veluti, 
qua Heraclitus jcripfit> qua. (¡iw-
itiam nan patet priori ne 3 an po-
fleriori quicquam accomodetur j 
dtfiinguere arduum eft. 
(3) Mabíllón de re Diplom. 
l i b . i . eap.11. nmn. iy 
(4) Cicer. de Orator, lib. 3. 
como que CraíTo habla, dice: 
Non Librariorum notis ? fed ver-
borum > & fentenúanm modo in-
terpun&as claufulas in Orationi-
btts j véteres ejft voluerunt. 
( ^ ) S a l m a t . £pijl. loc. cit. 
( c ) S u c t o n . in Oã . Jugitfl. 
cap.%7. Non dividebat verba, nec 
ab 
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braSj y de los verfos. Hay quien acerca al tiem-
po de Juftiniáno la Puntuación fuponiendo que to-
dos los Manuícrítos precedentes à Cafiodóro, íi fon 
puntuados 3 lo fueron poftenórmente por los Gra-
máticos 5 y que las autoridades de Cicerón, y de 
Séneca > fe circunferíben al punto final. (1) No ha-
llo en efte fyftéma bailante fuerza para apartarnos 
del mas recibido diftámen. 
No es dudable la fíoxedad de diferentes Anti-
quários , aíTi Griegos 3 como Latinos, en efcribir 
fin accéntos, aiín mucho defpues de inventados; el 
modo con que la emmendaban los Gramáticos le 
explica Salmácio. (2) San Gerónimo renovó la anti-
gua forma de puntuar folamente las partes de la 
cláufula 3 queriendo, como él mifmo dice ^ imitar 
à Demófthenes 3 que ya lo practicó 3 y à Cicerón, 
que en medio del expreífado deforden lo había pro-
I i i z fe-
1 , 
nb extrema parte rerfuum abun-
dantes litteras in alterim tranf-
ferebat y fed ibidem flatim fubji-
ciebat y circumducebatque. 
(1) T ro i z in Not . ad Herm. 
Hug. cap. 27. 
(2) Sahnat. epift. ad Serrav. 
Qua ( habla de antiguas Infcrip-
ciónes Griegas) & fine accenti-
bus feribuntur. Et certum efl ad 
bunc planè modum etiarn libros 
ipfos feribi fòlitês y idque diu ob-
ftryattm pofi repertos accentus j 
& diftinftiones. Ab Jntiejuariis 
fecundum antiquas rationes feri-
bebantury nempè fine accentu tillé 
& fine ulla diflinãione. PofleÀ 
Grammatici 3 qui eos emendábante 
& conferebant cum antiquioribas, 
€ír emendatioribus codicibus non 
folum fi quid erat titubattm à L i -
brar iis corrigebant y fed etiam ac-
centus apponebant y & difiinffio-
nes : : : Nec fecüs fuit apud Lat i -
nos y quod coMgcre pojfumus ex 
vita Fa lc rü Probi Grammatici 
¿ipnd Suétónium y qui de eo ¿ta 
feribit: M u l t a exemplaria con-j i 
traEía emendare > ac difiingüercy 
<& adnotare curavit y &c . 
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feguído; (i) pero advierte el miímo Santo^ que fue 
con modo nuevo, para facilitar, aun à los Monges 
menos d o ñ o s } la inteligencia de los fagrados li-
bros. (2) 
E l Padre Mabilión (3) dificulta qual fueffe eíl'a 
nueva Puntuación de San Gerónimo; pero San líi-
doro (4) la manifiefta: Dice que eran tres notas; la 
primera, fubdiftincion 3 que era lo mifmo que co-
ma \ la fegunda 3 media diftincion 3 efto es coiòn \ y 
la tercera , que concluye la fentencia , diftincion 
óltima 5 y que la coma fe indicaba por un punto puef-
to al pie de la ultima letra; el colon ( que ahora fe-
ñalámos con punto y coma3 ò con dos puntos, fe-
gun lo perfe&o 3 ò imperfeto de la claufula) fe 
exprimía poniendo el punto en medio de aquella; 
y la diftincion última , ò punto final , colocando 
el punto encima de dicha letra; de fuerte, que to-
das las indicaciones eran puntos ^ y folo las diftin-
guía 
( ; ) D . Hieron. in loco citat, 
Verfione ad Ifaiam. 
(2) C a f i o d . l ib . i* Inf l i t . D i -
vinar. Leffion. cap.12. 
(3) Mabilión de re Diplom. 
lib* 1 . cap. 11. num.i$. 
(4) D . Ifidor. l i b . i . cap.19. 
Vb i enim in initio pronuntiationis 
necdum plena pars fenfns eft , & 
tamen refpjrare oporttt y fit com-
ma } idcjl partícula fenfus ? pun-
fíufque ad unam litteram ponitur, 
& vocatur /ubdtftifíãio y ab eo 
quod punãitm jubtns, ide/i ad 
unam litteram accipit; ubi autem 
in fequentibus jam fententiafen-
fum praftat j fed adbuc aliquiá fu-
per eft de fententia plenitudinejfit 
colón 3 mediamque litteram pmfto 
notamusy & mediam diftinãionem 
vocamus j quia punãum a i we-
diam litteram ponimus; ubi vero 
jam per gradus pronuntiando pit' 
nam fententia claufulam faiimus) 
fit period us : punãnmque ad caput 
littery ponimus > <& vacatur di' 
ftinãioy ide ft 5 disjunãio-» quid in-
tegram feparat fententiam» 
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guía la policion : aííi lo expreífa también Juílo 
Lypfio, quando tratando de la diferencia de ia 
Puntuación antigua à la de fu tiempo ( que era 
en el figlo X V I . ) reduce todas las diftinciónes de 
aquella à folos puntos diverlamente colocados. (1) 
Vcafe al pie 3 como fe explica Salmácio (2) fobre 
el afíumpto. Sin embargo de la mencionada dif-
poíicion de San Gerónimo 3 que, fegun los Auto-
res citados 3 parece feguida, fe ven algunos códi-
gos del mifmo figlo V. y VI . fin Puntuación algu-
na ; y otros 3 como el famófo de las Pandeólas 
Florentinas 3 fin la menor diftincion de palabras; 
(3) el Virgilio y y Terêncio Vaticanos, y el Vir-
gilio Florentino tienen algunas voces feparadas^ 
muchas connexâs. Efto procedía del capricho 9 o 
pnífa de los Efcribientes, que aunque los Gramá-
ticos 
(1) Ly \>( .Cen tu r J f I .AÍ i f -
fellan, epífi. 39. defpues de cita-
dos Diomedes •> Cafiodoro, San 
líidóro- y otros, concluye : Ubi 
fides aliam à noflrâ diftinfíionem 
fiiijfe 5 quoad notanâi pofituram> 
aut ftgnum ; nam idem punãum 
manebat 3 fed locis -variabat. 
(2) Salmat. epift cit ad Ser-
rav, Punãa igitur nojira fmgula-
ria j & virgula y & duo punãa 
tetaribus prorfus ignorata fuere. 
Punãis fingulis tota diftinãio> & 
fubdifiiaãio librorum confiabat, 
tàm apud Latinos , quàm apitd 
Gracos. A7am Hit ah ijiis fampfe-
'leleía ttigmè5 idtf i>pméhm 
in ápice littera collocatum abfol-
vebat fententiam epartízei aei* 
t è n d i á n o i a n ; & refpondet planè 
nofiro punão. líeliqua dux fubdi-
(linfíiones punãis etiam fingulis 
notabantur 5 uno ad litteram me-
diam ultima diãionis > altero ad 
primam partem locato. H A aflen-
debant non integram ejfe fenten-
tiam > fed adbue manere fufpen-
fam ^ cum aliquâ tarnen differen-
tia t è s me les ftigmes & hypof-
t i g m e s , qttam etiam alicubi hy-
poteleíau I t i g r a è n j V o c á r a m - ^ í t . 
di 5 & c . 
(s) Tra í i e í a s M n l u i l J ; ; ca l â -
m i n a lib.$. de n Di¡ji. KJJ. /. «.Í. 
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ticos repetían los preceptos de la mencionada Pun. 
tuacion, ellos rariífima vez fe detenían en obfer-
varlos. (1) En el íiglo V I L fe dexó ver alguna nota, 
y en el V I I I . hafta Cario Magno y cafi lo mifmo. (2) 
Efte Emperador, entre las útiles diípoficiones, con 
que adelantó las ciencias, y las artes 3 fue la de 
hacer revivir, y perficionar la Puntuación, ò notas 
de accénto , diftinguiendo la inferior , ò primera 
parte del período con una vírgula, la media con 
dos puntos, y la ultima, ò fuperior con un punto, 
(3) y i veces los Emanuenfes pufieron tres, acáíb 
para manifeftar la fuperioridad à la fegunda, que 
notaban con dos. Alcuíno dando efta regla de Pun-
tuación à fus difcípulos la cifró en el figuiente difti-
co: (4) 
Per cola difiingunnt próprios , & commata3 Verfus] 
E t puncfos pomnt ordine quofque fuo. 
E n los Diplomas tubo menos prompta õbfervan-
cia j en los libros fe configuió deide fines del íi-
glo IX. y en los Efcnbientes poco cultos tardó 
mucho mas. (5) E n los íiglos fubfeqíientes padeció 
las 
in 
(1) Trotz loe. cit. E t bsc 
quiiem diãata Grammaticorum 
exigebant; à Scribis yerò rarijfi-
mè illa funt obfèrvata. 
(2) Chroii . G o t t w í c . l ib. I. 
cap . i . num.6. 
( ? ) M a b í l l o n de re Diplom. 
lib. 1. cap. 1. num. 15. Interpun-
ãio in inferiori parte extremi vo-
cabuli j virgulam ; in media j dno 
p m ã a in fuperiori punãum) ftn 
fenfum finitum defignaret ; d i ' 
quando tria punãa . 
(4) Alcuin . epifl. 15. aà Ca-
rol. Magn. 
(5) Mabi l lón de re Diplom» 
l ib . i . 
• I , 
re 
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jas mifmas viciíikudes que la latinidad ; en el X I I . 
en los términos, que acababan con doble /V final^ 
fe empezó à poner fobre cada una de ellas una vir-
gulilla , de las que denotan el accénto grave, como 
f////', Februarií3 Martyr'u j cuya coftumbre períeve-
ró hafta principios del íiglo XV. Por los años de 
1420. hafta 1450. comenzaron à añadirfe puntos 
alas vírgulas> y por los de 1460. à dexar las vír-
gulas, y poner puntos folos. (1) 
Efta regla creo la menos incierta 3 por lo que 
fpéta à efta parte de Orthographía para el cono-
cimiento de los Originales } pues aunque es conf-
tante y que antes de Anftóphanes, y Demófthenes 
ningún libro tenía Puntuaciones 3 pero à muchos íe 
las añadieron los Gramáticos, y es fácil de indif-
tinguirfe la prioridad de la letra al de la nota. En 
los figlos íubfeqüentes fe ha vifto, que aunque ha-
bía eftílo dominante en la práélica de los accén-
tos3 pero también excepciones; de forma, que ib-
lo puede eftablecerfe por fixo, que hafta fines del 
o V I I I . ò principios del IX. no hubo otros ac-
centos , que puntos , cuya diferencia de fentído 
procedía unicamente de íu colocación. Efto fe en-
tiende de los Romanos, pues entre los Griegos fe 
adelantó el ufo de las vírgulas, ò comas, refirién-
donos 
$•1. c ^ p . i 1. num A 5. L o m i f i n o 
a f i r m a e l G o t t v c i c e i i i e lib. 2. 
'ty. í . num. 4. V e a f e à A l l a c i o 
mma&v, ad Fragmenta Etruf-
ca j num. 48. & fe(¡q-
(1) A m ó r t Pbilofopb. Pol ' 
lirrg. tom, 5. part. 4. §. 6» 
num. 3. 
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donos el Padre Montfaucón^ (i) dofto inveftigador 
de fus antigüedades, haber vifto códigos Griegos 
de mas de mil a ñ o s , puntuados con vírgulas co-
mo las nueftras. Tal vez provino de la antigua cot 
tumbre de aquella Nación 3 cuyos Gramáticos em-
pezaron à diftinguir las voces, que en fu union de-
xaban equívoco el fentído, çon vírgulas, o comas, 
que llamaron Difiotes, y los Latinos, que las adop. 
tároii, DiftlnSíiones. (2) León Allácio (3) trahe el exem-
plo en el verfo de Homero: In littore conjficitur fus, 
que podía leérfe confpicit urfm 3 y confyicitur fus; y 
fe ve determinado el último fentído con un coma 
puefto al pie de la r del confpicitur. En la Ilíade 
del mifmo Autor por EuftáchíOj fon obvios feme-
jantes díftoles. 
Confieífo y que habiendo reparado iguales vir-
gulillas en exemplares Latinos de los figíos an-
teriores al V I H . ignorante de efta antigua práfti-
ca y los creí fobrepueftos defpues del referido; 
pero à la luz de aquel avífo advertí en la poficion, 
evidente el deftíno de díftoles, y no de comas. 
DEL 
(1) Montfauc. PaUograph. 
Crac. l ib. i . cap. 5. pag l i . r i r -
gula f i non prifc£ omnino vetu-
ftatis f m t y non tamen eas ita 
recentes dixeris ; nam in codici-
bus Gr&çis annorum plus mille 
occurrnnt) ad omnium min'mam 
dijlinftionem p o f i u , & tpiám 
form£ hodierna ita fimilcs j «f 
nihil interfit difcriminis. 
(2) Trotz in Not . loe. tit. 
cap. 27. 
(3) Allátíus apui eund. ib¡i> 
num, 4. 
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D E L M O D O D E E S C R I B I R . 
EL Padre Hermanno Hugo (i) diíKngue veinte y quatro modos de eferibir^ y los da en la-
mina ; pero fuponiendo ideales los veinte, foio à 
los quatro concede haber tenido ufo entre las Na-
ciones 3 è incluye en el numero de los primeros los 
circulares atribuídos à los Godos; opinion de que 
fe hubiera retradlado fin duda, íi hubieflen llega-
do à fus ojos los Autores, y documentos 3 que al-
canzaron los del Abad Gottwicenfe. 
E l que da por mas antiguo fue el de eferibir de 
la derecha à la izquierda 3 hallado por los Hebreos^ 
feguido por los Egypcios, (2) y Phenícios , de eftos 
por los CiliciánoSj y demás Griegos, (3) y de los últi-
mos por los Latinos. (4) Los Hebreos, y otros Orien-
tales aún lo continúan; los Griegos lo mantubieron 
hafta la guerra de Troya ^ (5) pero ni entre eftos 5 ni 
entre los Romanos, fe eftrañaba todavía la memo-
ria de efta dirección en tiempo de los Emperadores, 
como lo acreditan las circunfcripciónes de varias 
Monedas Imperiales en uno, y otro idioma. (6) 
Tomo L Kkk Tie-
(1) Herman. Hug. de prim, 
firib. orig. cap. S. La lámina es 
à la fin del capítulo. 
(2) Herod, l ib. 2 . ap. eund. 
(3) Paufan. iib. 5. cap. 25. 
V e a f e también à Bimard. Ba-
ron 4c Monte-Seléuco i» N o t . 
ad D i j f t r t . i . ap. Mura tór i tom.l . 
reter. Infcript. 
(4) Tro tz in N o t . ad Herm. 
H u g . cap. 8. 
(5) Pauf. & Bimard. loe. cit. 
(6) Veafe el capítulo de las 
Infcripciones. 
' i 
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Tiene por fegundo el de efcribir de la izquier-
da à la derecha por linea reòta^, bolviendo parale-
lamente de la derecha à la izquierda; cuya direc-
ción fe llamó Boujlropbedon, ò Aratória , por imi-
tar los fuicos y que yendo ^ y bolviendo forma 
el arado, (i) Entre eftos dos modos difputarian la 
preferencia los parciales de Cadmo ^ fobre el pun-
to de Inventores de las letras > conforme al didtá-
men de Edmondo Chíshuil^ quien en fu Obra de la 
admirable Infcripcion de Sigeo, (2) efcríta de efte 
modo retrógrado, prueba que fus caracteres fon los 
mifmos, que inventaron Cadmo, y Palomedes an-
tes de Simon ides. Nauclero (5) cree que fue el an-
tiguo eftílo de los Hebreos, y refiere el diâámen 
de algunos, de que Efdras les introduxo el de la 
derecha à la izquierda. Nadie duda que los Ro-
manos lo tomaron de los Griegos, y que en fu 
antigüedad lo tubieron eftos por el mas común. (4) 
E l Barón de Monte-Seléuco (5) efcríbe , que 
confervaban todavía la dirección Phenícia de la 
dere-
(1) Paufan. l ib. 5. 
(2) Chíshui l . j i n t i q . Jjjiat. 
À pag. 1. ad 48. 
- (3) Naucler. tom, I. Chro-
nograph. Gener. 54. Tradunt 
etiam quídam cum modum ftri-
bendi à dextra, ad finiflrant fa-
dais tradidijfe ( Efdram.) cum 
priüs ad moiim arantium fcr i -
bercnt y unde & fcriptura exara-
tio folet d id . Scribtbant autem à 
ftniflro cornu in dextrum > & â 
dextro redeundo fcribebant in f i -
nifirum ; con lo que fe ve, que 
fe equivocó Hermanno Hugo 
en fu cita del cap. 8. de prim* 
fcrib. orig. 
(4) S. Ifidor. Orig. lib. 6. 
cap. 13. ' 
(5) BimaVd. Diflert. I. apud 
Muratori tom.l . Feter. Infcript. 
col. 59. 
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derecha à la izquierda en tiempo de la guerra de 
Troya ; que deípues unos ufaron la efcritiíra re-
trógrada , ò aratória^ empezándola también de la 
derecha à la izquierda, y otros la orbicular, de 
que parecen veftígios en Grecia, pofterióres de 
tres ligios à dicha guerra ( como también en Italia 
entre los Etrufcos); y que con el tiempo, prevale-
ciendo el curfo de la aratória^, variaron el modo, 
empezando el primer renglón de la izquierda à la 
derecha ^ y retrogradando el fegundo de la derecha 
à la izquierda. 
E l tercer modo fue de la izquierda à la dere-
cha , que es ahora el mas generalmente admitido. 
Su antigüedad es incierta ̂  y no defatendída la opi-
nion de haber fido la primitiva de los Griegos 3 y 
que habiendo recibido de los Phenícios el curfo de 
la derecha à la izquierda ^ por no dexar el nativo ,̂ 
formaron el aratório *, pero el citado Barón (0 en-
tiende y que folo empezaron el curfo a¿lual à las im-
mediaciónes de la guerra del Peloponefo. 
E l quarto es dcfde lo alto de la página per-
pendicularmente haíla lo ínfimo. Andrés Mafio (2) 
dice, que los Syros empiezan por el lado derecho^ 
añadiendo las líneas acia el finieftro *, y Poggio, 
(3) que los EtliíopeSj Indios, y Chinos las dirigen 
por la contraria, empezando por la finieílra , y 
Kkk 2 con-
^ 
(1) Bimard. ibid. (3) Poggius lib. 4- de indis. 
(2) - Andr. Maf. in Grammat. Por los CI)inos veafe à Tr lpml* 
Syr. cio Sinks Exped. lib. I . cap.i. 
vi 
• i ' 
. .it 
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concluyendo por la derecha. L a perpendicular pe. 
netró también en la Grécia, de que he hallado al-
gún veftígio en la indicación del año de varias 
Monedas de los Emperadores Orientales, como de 
Juftíno , Juftiniáno, Tiberio, Conftantíno, Mauri-
cio > PhócaSj Heráclio, y otros, de los figios V I . y 
V I L (i) Ni aún eftas fon las ultimas, que nos acuer-
dan aquella antigua práélica; pues en una Medalla 
del Gran Maeftre de la Religión de San Juan R 
Deodato G o z ó n , que floreció en el figlo X I V . fe 
lee el nombre de San Juan Bautifta con letras per-
pendicularmente ordenadas. (2) 
Los Septentrionales tubieron eftraños modos de 
diíponer la eferitúra, pues à mas de ufar todos los 
expreífados, eferibieron también circulando la línea 
por la página, como íierpe enrofeáda, ò en femi-i 
c í r cu lo , empezando las líneas en la parte ínfima 
de la íinieftra, llevándolas en curfo circular hafta 
lo alto de la página, y baxandolas con el mifmo 
hafta lo ínfimo de la derecha; otras veces al con-
trario, principiándolas en la miíma figura por la 
derecha, y acabando por la íinieftra; otras eferi-
bían en femicírculo, ondeando, ò culebreando la 
línea. 
(1) Veafe à Harduíno Ope-
ra yar. Nummifm. ftctt l . fuftin. 
tab 3. & feqtf. Vcafc también el 
capítulo d e Jas Infcripciónes. 
(2) Jacómo Bofio nella Ifio-
r U della Sacr. Relig. di S. Gio. 
Gkrofol. parhz. lib.z* an, 13 5 5, 
(*) Nueftro Don Juan de 
Alós ha eferíto pofteriormente 
un papel Académico fobre el 
primer modo de eferibir, íin-
gularmente de Griegos, y La-
tinos , que iluftra con mucin 
ecudicion. 
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línea, que lo formaba j en fin también las dirigie-
ron en quadro y empezando por la parce inferior, 0 
en triangulo 3 0 partiéndolas en aípa, ò atravelfan-
dolas obliquamente de un lado i otro. De todas 
indica exemplares el Gottwicenfe ^ (1) corrobora-
dos con los Autores > que fe citan. (2) 
En la mayor antigüedad las líneas no manifef-
taban ( como fe dixo ) finó una continuación de le-
tras , fin divifion de palabras ; defpues empezaron 
eftas à eferibirfe con algún elpácio de una à otra5 
y feguidamente à cortarfe la línea donde acababa 
la claufula ^ formando un aparte de cada período, 
que llamaron verfos : (3) voz que por fu analogía 
hizo creer à algunos , que toda la Biblia fe había 
eferíto originariamente en veríb, por llamarfe ver-
fos los períodos , en que fe numera, perfuadídos 
à que fe habría dado à la hiftória fagrada la mif-
ma harmonía, que dieron los primitivos Griegos à 
la fuya. (4) E n tiempo del univerfal dominio de los 
Septentrionales empiezan à verfe algunos libros efc 
crítos en colunas, generalmente en dos, rara vez 
en 
(1) Chron. Got twic . lib. 1. 
wp. 6. num. 4. T i t . Explicatto 
Imi fmi 3 & c , 
(2) Huitfcld. tom.i . Hiflor. 
Rtg. Dan¡£. Angrín. Jonas in 
Crifmogea cap.$. E l Chron.No-
verg, Vulcanius in Comment, de 
litter. & Ling. Gothor. Oláus 
Worm, de Fafiis Danicis, & de 
Litter, Rúnica cap. 25. 
(5) Veafe la cita de Saimá-
cio à Serrávio prff.433. 
(4) Las Hiftòrias mas anti-
guas de los Griegos eran en 
verfo. H e r ó d o t o fue el primero 
que eferibio en profa. H e u m á a 
Fia, a i H i f t . Litter, cap.5. $.20» 
& z u 
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en tres, (i) L a numeración de las paginas parece 
ya praélica de los Romanos. (2) 
O P I S T O G R A P H I A . 
SOlo fe efcribía en una página 3 y no tubo ufo la Opiftographía, ò efcritúra en ambas par. 
tes hafta Attalo entre los Griegos, (3) y hafla cer-
ca el Imperio entre los Romanos ; pues aunque 
Ezechiel (4) refiere haber vifto un libro Opiftó. 
grapho j reconoce efta circunftancia por una ef-
trañéza. Empezaron por los l ibrítos, ò papeies 
de memoria ( coftumbre ^ que acreditó continuada 
el papel que fe le cayó al Emperador Cómmodo, 
en que iban efcrítos los nombres de los deftiná-
dos à la muerte ) por las Ephemerides 3 y otros 
ufos domefticos, (5) y por los borradores 3 en que 
fe iban notando efpécies inconnexas^ que fe cohor« 
diñaron defpues en los códigos 5 (6) poniendo en la 
traf-
(1) Cbron. Got twic . lib. i . 
cap. 1. Veanfe los exemplares 
que traben efte , y Mabillón 
/¿¿.5.Veafe también al P. Mont-
faucón Palxogroph. Graca lib. l . 
cap. 4. 
(2) Martial lib. 8. epigr.4.4.. 
ad Titul lum. Centum explicen-
tnr pagina Kalendarum. Plin. 
Epift. l ib. 4. Epifl. Minutiano 
fuo j in fine: Égo non paginas 
tantum , fed etiam ver/us y f y l -
labafque numerabo. 
(3) Veafe pag.34.3. hablan-
do del Pergamino. 
(4) Ezech. cap. 2. verf 9. y 
añade Calmét Difjen. de Mater. 
& forma reter. libr. Qui rol%' 
men feriptum intus , & forih 
tamquam [maulare deferibit. 
(5) Calmét Dijjert. de Ma-
teria , & formâ reter. libr. 
(6) Henrich. Steph. Thtf 
Ling. Lat. V . Adverfaria. 
ver-
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trafpágina de eftos las annotacióncs , que por fer 
Jycrjks paginam fe llamaban Adverfarias. ( 1 ) Julio 
Céfar (2) menciona cartas dirigidas à particulares, 
eícrítas por .ambas partes ; pero Mabillòn (3) diftin-
gtie la calidad de los fugétos y y dice que eran Opif-
tógrnphas las que fe eícnbían à inferiores pero 
no las que i perfonas iluftres. 
Yo difcurro , que defpues que el Emperador 
Claudio mandó fabricar el papel Egypcio mas re-
cio , y doble que el de Augufto, (4) hafta entonces 
corriente \ empezó el ufo de efcribir en ambas 
partes, pues Marcial, (5) que pafsó à Roma ya en 
tiempo de Nerva^ fe zumba de Pinceno,, porque 
efcribía fus Epigrammas en una, y otra cara del 
papel: 
Scribit in arverft Vicens epigrammata cbarta3 
E t dolet averjó quod facit tila Deo. 
Y atribuye cfte aprovechamiento à los muchachos: (6) 
Si 
ver faria funt l i b r i in quihus res 
mnes fine ordine ad tempus me-
moria caufa conpciuntur. Codex 
$ in quo digeruntur y & ordine 
tonfcribuntur. Bicuntur ddver-
faria) quòd adverfa etiam parte 
fcriptis implerentur. Solebant Ve-
teres ex altera tantum parte fc r i -
kre. 
(i) Idem ibid. 
(0 MabiiJón lib. l . cap.Ç-
»«». 4. Sueton. in / « / . Caf. cap. 
56. EpifloU quoque ejus ad Sena-
tum extant quas primum videtur 
ad paginas > & formam libelli 
memorialis conven i/fe 3 quam an' 
tea C OS S. & duces non nift 
tranfverfa cbarta /criptas mit-
terent. 
(3) MabíJIón de re Diplom. 
l i b . i . cap.9. num.4. & 5. 
(4) Pag. 334-
(5) Martiál ¡ib. S. epigr.62» 
(ó) Idem lib. 4. epigr.71. 
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Si dammverit; ad fklariorum 
Curras fcrinia protinus licebity 
Inversa pueris arande chana. 
L o que arguye fer entonces naciente efte cftílo; 
pero tomó en breve tanto cuerpo, que mencionan-
do Ulpiáno (i) las cartas teftamentarias eferítas en 
tiempo de Trajáno > las íiipóne Opiftógraphas: de 
lo que puede colegirfe 3 quan poco tardaría en ct 
tenderfe efta comodidad à los demás Manufcrítos. 
P R I N C I P I O , Y F I N D E L O S LIBROS. 
ACoftumbrabafe à dexar en los libros la primera hoja vacante para los Efcribientes 3 en que 
notaban los argumentos 3 de lo que contenía el libro, 
la que llamaron los Romanos Protocolum, (2) voz que 
en los Inftrumentos fue mas frequente 3 y mas nocivo 
el ufoj como lo indicará fu capítulo. E l principio 
del libro le connotaban con un creciente ^ llamado 
Corma, y Ornamenta. (3) E l fin fe indicaba comun-
mente con una feñal 3 entendida con el nombre de Co-
ronisy o Corónide. AíTi dixo graciofamente Marcial: (4) 
Si 
(1 ) Ulpían. l ib . 4. jf . áz Eo-
nor.pojfeff. contra tab. Charta ap-
fellatio } & a i noram chartam 
refertur , & ad deliciam j proin-
de ctft in Opiflógrapho quis te-
fiatus eji y bine psti poteji búno 
rum poffefiio. 
(2) Chron. Gottwic. l ib . i ' 
cap. 1 . num. 9. 
(5) Herman. Hug. de pn'f». 
/crib. orig. cap. 35. 
(4) Martial l i b . i c . eptgr.L 
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Si nimis videor y fera que corónide longus 
Ejfe liber \ legito pauca y Ubellus ero, 
Dempftér3 (i) y otros, toman la corónide por el 
lomo ; pero Dukér > (2) Trotz , (3) y Chambers 
(4) la entienden del fin. E l primero alega los dos 
adagios antiguos : Coronidem ufque, Coronidem impo-
nen ; y el ultimo explica el modo con que la fi-
guraban j que era una V coníbnante, buelta al la-
do derecho < ; bien que Rhodigino (5) llama à 
efta feñal Diplam, y la concreta à Obras Dramá-
ticas, figurando la corónide con una línea perpen-
dicular y curva en la parte inferior; y creo fer efta 
la mas fegiíra. En el Imperio Romano folia añadir-
fe: Explicit liber : explicitam: explicmt liber fceliciter] 
dilatandofe à veces en otras expreíTiónes. (c) En los 
íiglos VIII . y IX. fe ponía frequentemente à la fin del 
Manufcríto alguna nota chronológica ^ como el nom-
bre del Principe, del Obifpo, ò del Abad, de cu-
ya orden, 6 en cuyo tiempo fe efcribió ; prá&ica 
que confirman vanos exemplares. (7) 
Tomo I . Ll l Co-
í i ) D e m p f t c r Antiq Roman, 
lib.i . cap. 13. T i t . Paralipom. de 
Vmbilico. 
(2) Dukcr in Notis a i La-
tin. 18. 
(3) T r o t z in Notis a i Bug . 
cap. cit. 
( + ) C h a m b e r s Cychpód. i n 
t h e w o r t Bookc 
(5) R h o d i g ; . Le ff ion. antiq. 
lib. 15. cap' 20. 
( 6 ) C h r o n . G o t t w i c . l ib. I. 
cap. i . num. 9. V e a f e l a c o n -
c j u H o n d e O r ó f i o l ib. 7. cap. 
ult. 
( / ) I d e m C h r o n . ibid. 
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Como los Prelados 3 y Abades, à imitación de 
los Padres del hiermo (pero con mas lícil deftíno) 
para divertir la ociofidad de fus fubditos los ocu, 
paban en copiar 3 ò eícnbir libros ( que por efto 
los Cabildos que fueron de Canónigos Reglares, 
y los antiguos Monaftérios fon ios mas guarneci-
dos de Manufcrítos ) notaban à la fin del libro in-
diferentemente el nombre del Prelado, ò Abad y ò 
el año j ò el mote Explicit 3 ü otro equivalente, 
como líic fit finis \ Chrijíus Uudetur, ^c . pero fe fue 
dexando poco à poco ^ de fuerte, que en los Ma-
nufcrítos de feis ligios à eíla parte es rara la con-
notación. E l tenerla algunos 3 acuerda la memoria 
de la coftumbre 5 el fer pocos, defvanéce la con-
tinuación de la obfervancia. 
Los Hebreos ponían à la fin de un libro k 
palabra Chttzjk ,̂ efto es, fortis, para animar al lec-
tor à la profecucion del figuiente > como fe ve en 
los libros del Exodo 3 Lev í t i co , Números , Eze-
chiel , &c. otras veces las palabras Amen > Sela > 0 
Solom; (1) otras los concluían con imprecaciones 
contra qualquiera que los falíificaífe, como fe lee 
en el Apocalypfis. (2) Acoftumbraban también ex-
primir el numero de los verfos, y al fin de la Obra 
el 
(1) D . H í e r o n y m . Epift. ad 
MarcelUm 3 epifi.iiS. Scire de-
bemus apui Hebreos in fine libro-
rum unim à tribus /olere fubne-
tti: ut ant Ame 11 Jcribant y aut 
Sela, am Solom, quod exprimit 
pacem. 
(2) Apocal. cap.22. verfi9> 
Véale à Fabrício Bibliotb. Grtc. 
lib.i» cap.y 
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el de las fefliónes, como fe advierte en el Penta-
teuchôn. Los Mahometanos andubicron mas proli-
xos o numerando , no fojamente los verfos, finó 
también las palabras, y letras de cada libro, ca-
pítulo y y verfo del Teftamento viejo, y del Alco-
rán : (0 Imitaron à los Griegos > y à los Romanos, 
y aún les excedieron , pues aquellos folo llegaron 
à numerar los verfos, y las palabras, (2) alguno de 
eftos fe extendió à las fylabas; (3) pero ninguno à 
la nimiedad de contar las letras. 
i I V . 
DE LA FORMA M A T E R I A L , E S T R U C T U R A , 
y Enqüadermcion de los antiguos Libros 
Mmujcñtos, 
YA dixe, que como las cortezas, tunicas, ò pieles de árboles, y plantas, y feñaladamen-
te del papyro, denominadas libros, formaron por 
muchos íiglos la materia efcriptória en cafi todas 
las Naciones; los compueftos de ellas fe llamaron 
también Libros, cuyo nombre tranfcendió à los de-
más, que fe integraban de tablas , pieles, u otras 
materias, (4) y comprendió los de toda figura, ya 
L I U fuef-
(1) Sale Prelim. Difcour to-
aran feã. 3. Iceland, de Relig, 
Maham, lib. i . cap. 4. 
(2) Chron. Got twic . Lib. 1. 
cap. 1. num. 6. 
(5) P l i n . / / ¿ . 4 . epift Q . T r a n f . 
c r i b í d f e f u c x p r c f s i o n p^.446. 
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fucfTe llana 3 femejante à los Libros aéluaies ^ ya 
rollada, parecida à la que ahora fe da à ios Ma-
pas, ò ya plegada, que no era propriamente, ni 
lo uno, ni lo otro, (1) y pudiera también exten-
derfe en algún modo à los Axônes Griegos, que 
nos acuerda la antigüedad. 
A X E S , O A X O N E S . 
ESta eípécie de Libros (llamémoslos affi, aunque por la forma pudieran pretenderlos en fu claf. 
fe las Infcrípciónes ) fe componían de quatro ho-
jas , ò tablas volubles, que formando otras tantas 
caras quadriláteras, erigían una pyrámide, ò pilaf-
tra, que fe elevaba del fuelo al techo, animada de 
un exe, fob re el qual fe rebolvía, para que fin mu-
dar el leftór fu lugar, pudiera fatisfacér el eftúdio, 
0 la curiofidad de fu contenido. (2) Eran propria-
mente 
mucha erudición Salmácio de 
modo Vfurar. cap. 10. pag. 413. 
& feqq. E í l e Autor elcríbiò el 
expreíTado libro dcfpues del de 
VJkris 9 como él mifmo lo ex-
preíTa en el principio Pr&fatio-
nis ad Left.: Habes hic y Leãor , 
fecundum de modo ufurárum l i -
brum pofi primum de ufuris 3 & 
quem fiatim fubfequetur tertius 
de ufuris fufiinianeis. E l de Vfu-
ris fue impreíTo en 1638. el de 
toodo Vfurar. en 1639. Se da ef-
ta noticia, porgue cideVfuris 
queda prohibido por el Expur-
gatorio general de 1707. 
(1) Veanfe Ulpian. L> Li-
beror^z^ff. de Legato. S.IÍidor. 
de Origin, l ib. 6. cap.14. Smà.in 
Lexic. Paul» l ib. 3. fent. 6. $. 87. 
Conring, £pifi. Boinebourg. i t 
Bibliotb. Augujta. 
(2) Etymológici duftor tranf-
¿riptus à Meurfio in Solòne > cap* 
24. ap. Grenov. tom. $. col .zo^ 
Axes ligna erant quadrat a y àfo-
lo ufque ad teãum pertingentit, 
qu* in jibula quadam circumage-
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mente eftas pilaftras verfátiles los libros de las 
leyes Municipales, (0 que en la edad mas diftan-
te fe confervaban en el Palácio, ò Fortaleza; y def-
pues, por la mas prompta común inftruccion , fe 
trasladaron al Prytáneo , 0 Sala de Audiencia. (2) 
Del exe que los mantenía fe llamaron Axês, ò Axo-
nes; (3) y de fer aquél de metal, creyó equivoca-
damente Pollux ferio las tablas. (4) Las folas leyes 
de 
Untur 5 in quibus Solónis leges 
feribebantur , tabulifque ut axes 
turruum vertebantur. Salmácio, 
de quien Meurfio íaco fin duda 
gran parte de fus noticias en ef-
te atíumpto, fe explica mas cla-
ro i pues lib. de modo Vfur. cap. 
3.pag.io$. dice: EreSti igitur 
axes met in extremo capite ad-
plumbatam fibulam habuére fer 
rem, vel aneam , qua inibat ar-
miílam , quam in fumnto pyrami-
ds lignea ápice fui/fe palam eft} 
in qua vertebatur tota pyramis} 
hoc eft lignei afteres circa axem 
compaginati forma quadrata , & 
in altum furgentes apice pyrami-
dali} ut in axe opera cnodacisy & 
amills facilius verfari pojfent. 
(1) Llainaafe Munkipàl i s en 
el fentído lato de efta voz. Vea-
fe el capítulo de las Monedas. 
(2) Pollux lib. 8. cap. 10. 
Cyrbes verb , atque axes olim in 
arce pofiti erattt: poftea verb , uti 
omnibus copia eorum ejfet, in Pry-
taneum , & Forum funt dedufti. 
Sobre eíte texto advierte Meur-
fio : Verum iftic diftinguendum* 
nam in Regiam porticum 9 qua 
Foro adjacebat y Cyrbes deduãi : 
sixes autem in Prytaneum. E l 
que hizo efta tras lac ión, fegun 
el mifmo Meurfio j citando à 
A n a x í m e d e s , fue Ephialtes. 
(?) Meurf. eoi. cap.24.Et 
axes quidem è ligno erante ita a l ' 
t i , ut è terra ufque ad tettum per-
tingerent, atque fic nuncupantur, 
quod quemadmodum axes curruum 
verti pojfent. 
Sal nut. de modo Vfur. tap. 3. 
Deinde 3 & illud confiare debet 
nomen Axonon non convenire 
aliis It gneis tabulis 9 quam qu& 
verfatiles ejfent, & penadi circa 
axem aliquem , ut Rota plauftro-
rum circa axem fmm vertuntur, 
/nde enim Axones difl i 3 & axes 
Latiné. Pitifc. Lexic. antiq. Rom. 
F . Axones : : quia circum axem 
vertebantur} atque inde nomen i U 
Us A xenon inditum. 
(4) Sal mat. loc. cit. Hinc eft 
quod Axones, teneos ftcic Pollux^ 
qui aliis omnibus y lignei. 
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de Solón ocupaban lo que menos diez y feís Axô-
nes; pues Piutárcho (i) exprefla, que los precios de 
las viílimas íeledlas eftaban notados en el Axon 
X V I . Efte Autor alcanzó todavía fragmentos de al-
guno de los Axes y que contenían dichas leyes • (2) 
y el Diftadór Sylla reftableció las tranfportádas en 
Roma de los Axônes de Lyçurgo. (3) 
Me ha parecido no inútil la infinuacion de ef-
tos Axes > ò Axônes; pues aunque fe reconoce an-
tiquado fu ufo > pero no fu nombre, y aun acáfo 
confundido. E l Padre Çalmét (4) ( à quien figue, y 
cita Chambers ( 5 ) ) hablando de los libros Hebreos 
de la alianza, de la ley 3 del divorcio, de las mal-
diciones , y otros ^ univoca las tablas, ò tablillas, 
en 
( 1 ) Plut. in Solóne. ( Meur-
fio interprete ) Qit<e enim in de-
cimo fexto j4xe 5 feleftarum ho-
Jliarum prafinit pretia , ta multa 
majora exiftere, con/entaneum eft. 
Erie Autor in Solône hace men-
ción del primer Axon, del deci-
mo tercio, y del decimo fexto. 
(2) Idem ibid. Relata yero 
fuerunt ( habla de las leyes de 
Solón) in axes ligúeos, qui -per-
tebantur in lignis oblongis : eo-
rumque in Prytaneo adhuc noftro 
tempore reliquia parva ajferva-
bantur. 
(5) Ammían. Marcelin lib. 
16. haMando de la templanza, 
y F o b r i e d a d d e Juliano , dice : 
Temperantiam ipfe fibi indix i t , 
aiqut rttinnit) tanqnam adftrifíus 
fumptuariis legibns vheretj quas 
ex rhetris Lycurgi, ideft Axibus, 
Romam translatas y diuque obfer-
"patasy & fenefeentes paulatim re-
para"» i t Sylla Diãator . 
(4) Cal met Dijfert. de Ma-
ter, ¿ r forma veter. libror. Cum 
igitur apud Moyfen 9 mentio in-
ducitur de libris Foederis 9 Legis) 
Repudii ::: non nifi ad tabellas, 
& afferes bac omnia deputamus. 
J í inc Septuaginta Hebraum Se-
pher conjianter vertunt Axones, 
quo fanè nomine appellantur ta-
buU 5 in quibus Leges uti fupra 
diximiis ( había hablado antes 
de las leyes de Solón ) exara* 
bantur. 
(5) Chamb. Cyclop, in the 
Wort jíoo^. 
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en que los fupóne efcrítos ^ con los referidos Jxo-
nes \ y aún efta voz Griega con la de Sepher Hebrea. 
La equivocación de lo primero es evidente con lo 
que queda dicho *, la de lo íegundo lo períuáden 
las traslaciones que fe citan. (1) 
Omito otras pilaftras triangulares llamadas Cyr-
k s , en que fe notaban las leyes publicas ; (2) pues 
por el objeto y por la materia, que era piedra (3) 
(aunque Diogemano, y Hyefchío creyeron made-
ra (4) ) y por trasladadas al Foro, parece que mas 
que à efte capítulo pertenecen al de las Infcripciónes. 
L 
R O L L O S , O V O L U M E N E S , 
A forma de libros común à todas las Naciones, 
que fe cree mas antigíia, fue la de Rollos, (5) 
que 
(1) La Biblia Regia Septi-
linguc , í iempre que exprefla 
Sepbery traduce en Latín Líber, 
o Folúmen ; y en los Setenta, 
tibios. Lo mifmo pra&íca la 
Complutenfe. La voz Hebrea 
Luhet, que íignifíca tablas, 
vierten los miímos Setenta en 
Piaches, y no en Axones. Mari-
ni in Thefauro lingua San fine. V . 
Scpber, le da varias íignificacid-
nes, y nunca la de Axones : Et 
ferè femper (dice) librum i Hete-
ras , epiftolamve ¡ignificat. Bou-
get. Lexk. Hebraicum ? & Cal-
daico-Biblicum. V. Sepbtr. (efcrí-
be) Enumerado > recenfto 3 enar» 
ratio y feu cathalogus; liber 3 U» 
bellus } epifiola y littera. 
(2) Meur í io , y otros, ale-
gados por el en el lugar citado, 
apropriar» a eftos Cyrbcs las le-
yes pertenecientes a iacrificios; 
pero Salmácio, con la citada au-
toridad de Plutárchô , que ha-
bla del Axon X V I . fofticne que 
también pertenecían à eftos. 
(3) Salmat. & Meurf. loe. 
cit. pluribus ibi laudat. 
(4) Diogen. Cent. 5. TYo-
verb.77.Hy efeh. ap.Aíeurf ibid» 
(5) N . P.L. Domingo Bória 
en la Diffkrt. citada $.$57. con-
tra CahnctjChambtiSj y otros. 
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que los Hebreos llamaron Meghilot, (i) los Griegos 
Kontakia 3 (2) y los Latinos Volúmenes, (i) Es verifi-
m\\) que efta primera eftrudlúra de libros fe debiefr 
fe à los Egypcios , pues fe entendía por Liaduru 
Egypcia; (4) y conftante , que fue la mas recibida 
de toda la antigüedad entre los Hebreos, Griegos, 
Romanos, Pérfas , y aún en los Indios, (5) y que de 
ellos fe formaron las mas antiguas Bibliothécas. (0) 
L a generalidad de efta coftumbre fe obferva 
confirmada en varios lugares del fagrado texto y (7) 
y pra¿licamente en la obfervacion, que hizo Gui-
llermo Durando, (s) de que todos los Patriarchas, 
y Profetas fe ven reprefentados en fus imágenes 
con Rollos, ò Volúmenes en las manos; y ios Apof-
toles indiftintamente con Volúmenes, ò con Libros. 
Los Efcritóres de Roma Subterránea mencionan 
imágenes de Chrifto Señor nueftro con Rollos en 
los fepulchros de los primitivos Chriíliános ; y en-
tre ellas expone Paulo Aringio (9) una , en que 
el 
(1) Lamy s4pparat. Biblic. 
lib. 1. cap. 10. 
(2) Chamb. Cyclop, i n the 
vo rc ^oo^. 
(3) Lamy loe. prxcit. 
(4) Chamb. i n the fame 
Cyclop, and wor t . 
(5) Chamb. i n the fame 
place. 
(<:) The fame , there. 
(•;) Veanfe Pineda, y Du-
HalJe comentando los liaros 
de Job. Cal met Vijfert. de A I at. 
& forma veter. libr. circa finW) 
y generalmente todos los Ex-
politoies fagrados. 
(¿') Durand, ration, lib. u 
cap. 3. num. 11. Et adverte 5 
Patriarchs , & Prophets pingan* 
tur cum rot nils in manibus: 
dam vero ¿pojloli cum libris3& 
qui dam cum rotulis. Veanfe fe-
nirjantos pinturas en Lambtfio 
lib.2. Bibliotb. Findoboncn. 
(c>) A i ing. Roma Subterran, 
lib. 0. cap. 10. 
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cl Señor entregaba; un Volumen à San Pedro. 
Enmedio de la introducción de los libros qua-
drados ( cuyo principio fe indicará adelante ) pre-
ponderó íiempre el ufo de los Volúmenes haíta los 
primeros íiglos defpues de Augufto , (1) en que 
empezó à admitirfe generalmente la forma de l i -
bros llanos j y à antiqüarfe la de Volúmenes, finó 
es entre los Hebreos , (2) y Turcos ^ (3) que toda-
vía la confervan 3 y en parte los Orientales, pues 
aún rollan fus cartas de cumplimiento. (4) E l Padre 
Montfaucón dice, que de todos los antiguos Ma-
nufcrítos Griegos que ha vifto, folo ha hallado dos 
en forma de Volúmenes, los demás como los de 
ahora. (5) Los que fe van defcubriendo en Hercu-
Unum, que no pudieron fer pofterióres al ílglo de 
Augufto ( como fe ha dicho ) todos fon Volúmenes, 
ò Rollos : (6) algunos Autores han confundido el 
fentído antiguo de la voz Volúmen con el moderno. 
Componianfe de quatro maneras ( prefcindien-
do del E/capo 3 0 mano de papel rollada, que men-
ciona Plínio ) (7) ò abriendo una caña 3 ò bailón. 
Tomo L Mmm en 
(1) Chamb. in the stn.Boof^ 
(2) Lamy Apyarat. Biblic. 
lib. 1. cap. 10. Calmet Dijfert. 
pr<ecit. 
( i ) Pit i fe. Lexic. antiq. Ro-
man, r . Volumen : V t bodiè fa-
citm Turca, 
(4) HottAngcrThefaur.Pki-
lolog. lib. 1. cap. 2, feff. 3. 
(5) Montfauc. Palxograpb. 
Grac. l ib. í . cap. 4. 
(6) Noticia citada pag.S^-i» 
(7) Piin. l i b . l l . cap.12. Pr&-
mitur deinde pr¿elis , & ficcantur 
fole plaguU y atque inter fe jun-
guntur y proximarum femper bo-
nitatis diminutione ad deterrimasi 
Henrico Stephauo V. Scapusj 
ex-
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en cuya hendedura incluían, y ataban los extre-
mos de varias hojas; ò cofiendo ambas de una, 
o mas hojas en dos palos , y embolviendolas fo 
bre ellos; ò juntadas las hojas, ò rolladas fin pa-
lo alguno j como una pieza de lienzo; ò pegada 
la última hoja à un baftón y ò cilindro > fobre el 
qual fe rollaba. L a primera fue poco ufada, y me-
nos atendida j porque igualmente que el efcapo, 
folo contenía efcrítos que no deftinában à la per-
petuidad ; la fegunda fe encuentra principalmente 
entre los Hebreos; (1) la tercera, y quarta eran las 
mas comunes 3 y no obftante muchos Autores olvi-
dando las tres, folo fe acuerdan de la poftréra. En 
una miíma lámina reprefenta las tres últimas Her-
manno Hugo. (2) 
Formabanfe las hojas de qualquier materia vo-
luble (inclufas las fútiles láminas de plomo ) {3) fe-
gun el ufo de los tiempos, como queda expreífa-
do3 y fe juntaban, y rollaban con mucho tiento, 
para 
explicando efte texto, dice: I d 
putatur e/fe 9 quad vulgò manum 
papyri vocétmus , aut ramam po-
tius. L o mífmo entiende Pitif-
co. Calmét Dijftrt . de Materia) 
& forma veter. librar, expreílà: 
Sc apus vigint i folia dttate Plini i 
continebat 9 deinde decern. 
(1) Veafe la primera lami-
na de Hermanno Hugo de pri» 
nvi firib. orig. cap.35. Sus proli-
xidádes ea los adornos mencio-
na T r o t z en las notas al citad» 
capítulo. f 
(2) Lamina citada en el nu-
mero precedente. 
(3) T r o t z ibid. Jpud Ht* 
br&os } Gracos y veterefque Ro-
manos plerique convohebantur 
l ibr i j five ex plumbo fubtilijfwo, 
five ex pergameno 5 corio > charta 
Nitál ica , bombyeina y compoftti 
\ ejftnt. Veafe lo que fe dixo 
1 f a g . z ç i . y 292. 
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para que no fe afeaíle la hermofúra de la igualdad 
(1) La primera interior eftaba pegada al bailón > y 
íiendo de pergamino ^ Te ataba à veces con hilo, 
ò feda; (2) con lo mifmo fe cofian las demás ( à 
excepción de los Hebreos que fe fervian de ner-
vios de animales immundos ) (3) ò fe pegaban con 
cola , cuya union fe llamó Commijfura. (4) Philácio 
Athenienfe inventó cierta eípécie de ella, tan à 
propoíito para efte fin, que le mereció la erección 
de fu eftátua. (5) 
E l bai lón, ò cilindro, que era de cedro, box^ 
ciprés, evano, 0 marfil, (6) falía de las hojas, pa-
ra que pudieífe empuñarfe, pues fe coníideraba co-
mo delito tomar el Volumen por otra parte, que 
por el baftón, (7) cuyos extremos fe entallaban, y 
fe adornaban à veces con plata, oro, y piedras 
preciófas. 
Lo exterior del Volumen fe llamaba Trons, el 
Mmm 2 c i -
( 1 ) Aríftot. in Problem, feã. 
16. Problem.6. Cur feffio charta-
rum , ftve papyri , fi quis atque 
« baft planaj reãaque dimetiendo, 
abfciderit ? reãa evohetur , fin 
autem inclinarit , contorta exi-
fiet. 
(2) Chron. Gottwic . l ib. 1. 
cap. 1. num. 2. 
(3) Trotz ibid. El P. Lamy 
ápparat. Biblic. l ib. I. cap. 10. 
expreíTa otra ceremonia Judai-
ca en cofér las membranas de 
los Volúmenes. i/<c membrana 
pilis caprinis, a faminis fud<cis 
netii y & contortis , confuí debent 
à viro fudixo. 
(4) Allatius in An'madv. a i 
monttm. Etrufc. pag. 135. 
(5) Olympiador. apud Plot. 
Veaíe Chambers V . Book. 
(6) Joann. Pierius HierogL 
lib.3. 4. cap.i&. Bacillus ex cedro 
quippey aut buxo, cupreffot>ey vet 
ex ebeno, vel ex ebore adglutina-
batur. 
(7) Lamy tib. cit. <Sc Trocz 
ibid. 
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cilindro Umbilicus > y fus extremos Corma, (i) £1 
cilindro fe denominó à los principios Caudex ( que 
fe pronuncia, y fe efcribió deípues Codex) cuyo 
fentído rigurófo es el tronco del árbol, compara-
do por el Padre Riíbeo, (2) y Marcello Malpighio 
(3) al tronco de la planta; pero el común eílílo vi-
no à adoptar la voz Codex al conjunto de corte-
zas y ò tablillas cortadas del tronco de ios arboles, 
(4) y fucediendofe otras materias efcriptórias > fe 
eftendió à todo libro compuefto de muchas hojas, 
contrayendofe particularmente à recopilaciones, de 
que fe hablará en los libros quadrados. 
Eftos Volúmenes mantenidos con cilindro, quan-
do rollados, fe ataban con cintas de correa muy 
pintada, cordones de oro , ò plata, ü otras liga-
dqras, para que no fe defembolvieíTe, y oftentá-
ban una lifta de pergamino purpureo, amarillo, ne-
gro, u de otro color, que los cogía de arriba aba-
xo, en que por lo regular con letras de oro cita-
ba efcríto el nombre del Autor, y el título de la 
O b r a , (5) aunque à efte fe acoftumbraba manifef-
tarlo 
(1) Chamb. Cyclop, i n the 
fame art. Boo^ this is in the 
third mark. Ghron. Gottwic . 
lib. I . cap. I . 
(2) Rubeus in F i r g . i . Georg, 
•p. 10. comenta: Caudex in ar-
borihui idem eft y quod caulis in 
berbis. 
(5) Malpig. Anatom planta-
rum idea. Art . de Cartice )pagA. 
Caudex enim ftipes 9 & truncas 
in arboribus y caulis autem i t 
berbis. 
(4) Cal met Dijfert. de For-
ma y & materia veter. libror. Ex 
his tabu lis fafci cuius fmul com-
pachts librum conftituebaty diftum 
etiam codicem y r e i caudicem. 
(>) Herman. Hug. de pr iM 
fcrib. orig. cap, 35. 
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tarlo en el excrémo del cilindro, quando fe colo-
caban en eftantes. (1) Los Volúmenes que carecían 
de cilindro eftaban igualmente ceñidos , è indica-
da también la O b r a , y el Autor con pergamino; 
pero puéfto fobre el un extremo del Volumen. (2) 
De eftos fe folian hacer legajos de quince en 
quince. (3) Alguna vez era mayor, ò menor el nú-
mero. (4) 
La magnitud del Volúmen es incierta; Gélio 
lo indica (5) quando expreífa: Dat mihi librum gran-
di Volumine. Chambers (6) refuel ve, que la mas ex^ 
tendida Latitud de las hojas de un Volúmen ente-
ro era de braza y media, y fu longitud de cin-
cuenta : Había otros pequeños, dividiendofe una 
Obra en muchos Volúmenes, como ahora en libros, 
ò capítulos; (7) en cuyo fentído cree Fachíolato, 
que el Volúmen es la minima parte de un libro; 
(s) y advierte Coringio, que quando leemos que 
las antiguas Bibliothécas fe componían de tantos 
millares de libros, ò Volúmenes, fe entiende de 
efla 
(1) Cal mét Differt. prteit . 
(2) Idem ibid. 
(3 ) Tro tz in N o t . ad Herm. 
Hug* cap.35. Ya lo indica Oví-
díoj quando l . T r i f i . i . l 17. dice: 
Sunt quoque mutata ter quin-
qué Volúmina forma. 
(4) Veanfe las láminas, que 
ti ahe Pancirólo in notitiâ utr iuf 
que Imper. Dignit. 
(5) A . Gel l . l ib. 14. cap, 6. 
(6) Chambers in the fame 
third mark o f the art. Book. 
(7) VeanfeSaliiiuth.dá/ '*»-
cir. pag.i. t i t . 42. pag.$ J. Pitifc. 
Lexic. antiquit. Rom. V . L ib r i . 
Schwarz de Ornam. libr. differt.z. 
(8) Fachíolat. JDiãion. Cal. 
V . Folúmen. Vijferunt inter /c 
Folúmen > liber y & codex 3 quiet 
Volúmen minimum eft) & pars 
libri* 
1 
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cfla efpécie. (0 Los de Epiciiro, dice Laércio, que 
fe pufieron en trefcientos Volúmenes; (2) pero ab-
folutamente proferidos, indican por lo común cuer-
pos enteros: es declaración expreífa de Ulpiáno. (3) 
L I B R O S L L A N O S . 
LOS Libros llanos fe obfervaron en tres diftin* tas formas, quadrados, largos, y triangulares. 
Los últimos ferian muy raros, pues Amiano (4) no 
halla otro apoyo de ellos, que mencionarlos Euf. 
táchío , y acáfo entendería de los Cyrbes > que he 
remitido al capítulo de las Infcripciónes. Los pro-
priamente oblongos tendrían tal vez, ufo entre los 
Septentrionales , fegun la Bibliothéca, que nos di-
ce la Real Academia Pariíienfe de las Infcripció-
nes (5) haberle recientemente hallado entre los 
Tártaros Calmucos, de antiguos libros Rufiános, 
de forma, y materia ahora inufitáda 5 aquella extre-
ma-
Sí 
(1) Coring. Epijl . de B i -
bliotb. Auguflâ Wind, 
(2) Laèrt. apud Maffei Iflor. 
Diplom. lib. 2. num.3. 
(3) Ulpiati. Digefi. lib. 32. 
de Legat. & fideicomm. t i t . 1 .1 . 
50. lo que amplifica con el 
exemplo de Homero, dicien-
do : Cüm baberet Homérnm to-
tura in uno Folúmine , non qua-
draginta oão libros computámus, 
fed uniyerjum Homéri Volumen 
pro libro accipiendnm eft. 
(4) A mían, in interpretai, 
fentent. recept. fu l . Pauli lib. 3. 
t i t . 6. de Legat. num.Sj. Codices 
quoquej&c. ¿iccDubitandi ratio 
eft, quia l ibr i ftriãè fumpti erant 
yolúmina , de quibus modo éft 
diãum i codices verò quadrata» 
vel quadrangula forma ordinariè 
(triangules qnoque formó mentfo 
apud Euftâcbíum in Dionyf. Par-
cegef. pag. 36.) 
(5) - Hi f t . Acad. R.Infcript. 
tom.j,pag.6. In.Chamb. art. cit. 
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mámente larga > y eftrécha; efta de hojas grueflas 
de cortéz-as con doble barniz. } las letras, como fe 
ha dichoy blancas, y el fondo negro; U) pero los 
demás, de que fe ha logrado noticia en los paí-
fes cultos, mas pueden llamarfe quadrilongos, que 
oblongos. De eftos numera el Gottwicenfe (2) el 
anciquiífimo código Theodofiáno, y el de las Epíf-
tolas de San Pablo ; pero Rittér (3) los diferencia 
poco de los quadrados , y Mabillón (4) concreta 
efta difcrepancia , feñalandola folamente de dos 
dedos entre lo ancho, y lo alto. Philippo Garbelo 
(5) deferíbe un código argénteo de los Evangelios, 
recondído con particular referva en el Monaftério 
de Santa Júlia de Brefíia, y llamándole oblongo. 
ex-
(1) Pag. 363. 
(2) Chron. Got twic . l ib. 1. 
cap. 1. num. 11. Oblongi tamen 
quandoque fuere y ut codex anti-
(¡uijfimus Theodo/tánus , codex 
ipiftolárum Sanã i Pauli ¡n lau-
data Bibliotbéca 3 & alt i alibi 
exiftentes. 
(3) Ritter in Prtfat. cod. 
Theodof. Jfabet codex htc cum 
tytiquiffimis qttos vel Vaticana) 
fel Florentina) vel Augufla P in-
¿obonenfis Sibliotbêc<& fervant) 
(¡no ad formam communem cum 
antiquiflimis > quod quarto qua-
irato conjlet > oblongus verò quo-
dmmodà fit , qualis eft etiam 
codex Epiftolãrim Sanãi Pauli) 
qei in eodem. A n b i r o 'Wurfe-
burgenfts capí turn extat. 
(4) Mabil lón tom.i . Ifiner, 
I taL Forma funtpropè quadrataf 
i taut altitude duobus tantum di -
gitis latitudinem fuperet. 
(5) Bianchi Vindie. Canoni* 
car. jeripturar. vulgatè lat. edit, 
pag. 383. trahe una Epiftola dc 
PhiJippo Garbelo, en que le da 
parte de un c ó d i g o argénteo de 
los Evangel ios , recondído en 
el Monafte'rio de Santa Julia de 
Brefsia, diciendole no haberle 
vifto, ni Mabi l lón en fu viage 
4 Italia, ni otro hafta él j y def-
cribiendo fu forma, dice : For-
ma codicis oblonga eft 5 i taüt 
latitudinem fermè quadrante fu* 
peret. 
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èxpreíTa no exceder la longitud mas de una quarta 
parte à la latitud. Algo mas, diicurro^ la fupéra en 
los códigos de los Evangelios Verfelenfe, y Vero-
nenfe^ que produce Jofeph Bianchi, (i) fegun la ef-
trechéz de las páginas, que dice fer puntuales alos 
Prototypos, correfpondientes en poca diferencia al 
tamaño de algunas tablillas largas Coníiiláres que 
vio Mabillón, (2) y de los Pugiláres que comuni-
can en lámina Fabrétti, Montfaucón, Boldéti, y 
otros. (3) 
L a forma quadrada fue la mas general de los 
Libros llanos, y la que acredita en eftos mayor an-
tigüedad. (4) E l común diftámen la eftabléce en 
Attalo de Pérgamo, (5) fuponiendo los inventó def-
pues de haber perficionádo el Pergamino, y capa-
citadolo para efcribirfe en una, y otra parte, lo 
que no pudo prafticarfe hafta entonces, pues folo 
fe preparaba en una. (6) Trotz (7) cree anterior el 
ufo de los Libros quadrados, atendiendo à una au-
toridad de Séneca, que dice : Plurium tabuUrum 
contextns , cmdex apud mtiquos dicitur, undè fublite 
tabu-
(1) Idem Bianchi i b i i . pag. 
407 . & feq. 
(2) Mabillón Etude Monaft. 
part.z. cbap.12. 
(3) Vean fe los lugares, que 
fe han citado en el párrapho de 
la Materia eferiptória, tratan-
do de los Pugiláres. 
(4) R i t té r in Pmfat. cod. 
Theodof. prox. citat. Mabillón 
Etude Monaft. dam Vendroh cité. 
Chron. Got twic . l ib. 1. cap.i* 
num. 11. 
{5) Bart. de Libr . legend, 
dijfert. 4. 
(6) Vofsius apud Trotx •»» 
Notis ad Hug. cap. 3 5» 
(7) T r o u in Not.ad Hug. ih' 
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ubuU codices dicuntur \ y pretende, que aquel apud 
antiquos retira mas lexos efla invención \ pero pare-
ce que para verificarfe la expreffion del Phüófopho 
bailarían los dos figlos, y mas, que mediaron defde 
el tiempo de Attalo al fuyo: ni Séneca determina 
Libros quadrados, finó Libros compueftos de tablas, 
los quales ( prefcindiendo de una, ü otra forma ) 
fe llamaban indiferentemente códices, ò tablas, (i) 
Formabanfe los Libros quadrados de quaderní-
llos de Pergamino, que fegun Trotz , y Du Frefne, 
confiaban de quatro foleos unidos, ü ocho paginas, 
y fegun Montfaucón, (2) de quatro pliegos, ocho 
hojas, y diez y feis páginas *, y aunque en lo fue-
ceíTivo varió algo el número, pues los componían 
también de dos, ò tres pliegos, de que provinie-
ron los nombres de Duerniones, y Terniones\ pero 
por lo general prevaleció el de quatro , de fuer-
te, que en la edad média denominaban comunmen-
te à los códices ¿¡¡uaterniones. (3) Unas veces uni-
dos, y ya rubricados; y otras íeparádos, fe allana-
ban con un martillo, cuya difpoficion les dio el 
apellido de Malleati, (4) y era la ultima para la 
enqüadernacion, formada con la referida cola, que 
ideó Filtácio, y que junto con fu aplicación def-
Tomo L Nnn crí-
(1) Leo Allát . Animadv. ad 
Monum. Etrufc num.61. 
(2) Moiufauc. PaUograpb. 
Gwc. l i b . i . cap. 4. 
(3) Veanfe Jtkkard. Júnior 
& Cafib, Monaft* S< Galli) cap. 
16. Petrus de V i neis lib. i . Epi -
fialar. epifi. 64. & 66. r i u Pa-
trum lib 4. de S. Silvano> & ejus 
difcipuLo Atareo, & c . 
(4) UJpíau. /. 52. j.jf» de 
legan. 3. 
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cribe Reynéfio. (i) No entro en el examen, de fi 
eícribían los Libros, antes, ò deípues de enqüa-
der nados. Es controvertido, y fu decifion poco me-
nos inútil j que dificil. 
Efta efpécie de Libros llanos, ò quadrados fue 
luego admitida de los Griegos. Los Hebreos no la 
recibieron hafta defpues de la venida de Chrifto, 
(2) y los Romanos hafta los figlos immediátos a 
Augufto 3 (3) prevaleciendo en eílos intermedios los 
Yolúmenes, que cedieron defpues à los Libros el 
ufo , y aun el nombre. (4) Quando fe componían 
de papel Epypcio, fe interpolaban à veces con fus 
hojas otras de pergamino fin eferibir, para confer-
var las eferítas, íingularmente quando la fobrada 
delicadeza del papel hacía temible poca duración. 
Aífegúran los Padres Mabil lón, y Montfaucón, y 
el Marqués Maffei 3 que en diftintos Archivos fe 
confervan exemplares. Schvarz (5) añade à las ho-
jas la interpolación de planchítas, ò tablillas de 
cedro, de cuyo aceyte folian ungir los Libros de 
mayor aprecio, uno 9 y otro para prefervarlos de 
la corrupción. 
Los 
(J) Reynéf. Syntagm. Inf -
er ipt. Claff. 11. Infer. 123. M a -
lim igitur legere STRVCTOR 
Libráritts > & exponere de eo *r-
tifieü genere ? qmd membranas^ 
thartas > libros componit y con-
f u i t , glutinat i malleat 9 pumi-
t a t j ornat. 
(2) Tenzel.Colloq.Menflr. 
an. 1692. menf Deccmb.pag.9tf' 
(3) Chamb. Cyclop, in the 
Wort Book. 
(4) Sal mat. de modo Vfur AT. 
cap. 10. fag.413. & feq* 
(5) Schwarz in Ornam, re-
ter, libr. 
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Los códices , ò códigos ( llamados tambieii 
cuerpos ) cfto es y recopilaciones de los refcriptos, 
y decretos Imperiales, del Derecho Civi l , de regik 
tros piíblicos , y femejantes, (1) como también los 
libros fagrados, y hiftóricos, eran mayores ] me-
nores los de cartas, poesías, y otros cüftintos a t 
fumptos, (2) comprehendídos baxo los nombres de 
librillos, ò codicílos ; los mas pequeños conferva-
ron el de pugiláres, indiftinto con el de libros de 
memoria. Fixar la medida de unos, y otros lo 
difcurro difícil , habiéndolo omitido los célebres 
Antiquários, que han vifto muchos. Como no la 
tenían regular el Papyro , ni el Pergamino, que 
era la materia mas obvia de que entonces fe com-
ponían los libros , es verofímil, que atendida la. 
magnitud de la obra, fe arreglaffe la del libro al 
arbitrio del que lo formaba. 
E n fu exterior adorno reynó à los principios 
el defalíño; dexabanlos frequentemente fin cubier-
ta, (3) y quando deípues empezaron à poner-
felas era de la mifma materia de las hojas, ò de 
Nnn 2 per-
i l ) E l códice de Juftiniáno, 
en que efte Emperador recopi-
ló las leyes promulgadas por 
fus AnteceíTóres, fe llamo por 
antonomáíía Códex. Eftos códi-
ces, por fer un conjunto de le-
yes j y referiptos, fe llamaron 
cuerpos j y afsi la recolección 
ê los Cánones fe llama Cuerpo 
àel Derecho Canónicos y la de las 
leyes Romanas Cuerpo del De-
recho Civ i l . 
(2) S. Ifídor. Origin, lib. 6. 
cap. 11. Qu&dam nomina libró' 
rum apud Gentiles certis modn-
lis conficiebantur, breviore forma 
carminajatque epífioUj at vero hi* 
ftória majóre modulo fcribtbantur. 
(3) Trotz in Not . ad Herm. 
Hug. cap. 35. 
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pergaminos > ya efcrítos, y ufados, que à veces íè 
merecían mayor aprecio que el libro, (i) Siguieron-
fe las pieles 3 à eftas las tablas, que en fu origen 
comparecieron defnudas^ empezando defpues i vef-, 
tirlas y fegun los objetos, de pieles, ò de feda. En 
los libros fagrados, ò enqüadernádos para Princi-
pes , fue íiempre mayor el culto, y pompa de los 
adornos; (2) fus cubiertas, fiendo de pieles, ò fedas, 
fe hermofeaban con varias figuras de plata, y en« 
medio con imágenes de Principes, (3) y otras ideas, 
guarneciendo los quatro ángulos con planchítas del 
mifino metá l , (4) que unían al adorno la defenía; 
otras veces eran las cubiertas de plata, ò marfil, 
(5) y aun de oro, y algunas enriquecidas con pie-
dras preciófas, (6) de que Wilthemeo refiere varios 
exempláres. Los que fe deftinaban para el ufo de 
los Magiftrádos Romános , à proporción de la dig-
nidad. 
(1) Idem íbid. 
(2) Trotz in Notts a i cap. 
3 5. Hermann. Hug . I n libris ad 
ftfum facrórum > vel Principum 
deftinatis > major cultus, & pern-
pa adhibebatur. 
(3) Pan c i r. in N o t i t . utrittf-
t¡ue fmper. Dignit. Trahe en la-
mina los libros de las Dignida-
des en que fe ponía Ja efigie, en 
las quales fe ve alguna diferen-
c i a , no en el lugar, finó en el 
modo. Veafe en Ja Defcripcion 
de Jas Dignidades del Imperio 
Oriental las láminas de ^^.54. 
7 j . S i . S7.92.09* 116. <úr€. En 
las del Imperio Occidental p<*¿. 
9.15.28. & c . 
(4) Mabi11 ./tin.Italic. I cit. 
(5) Montfauc. PaUograpb. 
Grate, lib. cit. pag. 18. 
(6) D.Hieronym.ífeCwM 
Firgini t . ad Eufiocb. Cemmis co-
dices veftiutttitr. Chronic. Gott-
w i c . lib, 1. cap. 1. num. 8. j iliiu 
codicibtts facris nitor, & alms 
ffltndor extitit j illos enim ebore> 
argento > & auro, imb genmis> 
&lapidibus pretiofíjfímis cxorM-
tos fu i/fe} pluribus exemplis pojjrt 
d^monjirari. Seguidamente men-
ciona algunos. 
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nicUd 3 fe cubrían de piel colorada 5 amarilla ^ ver-
de j purpúrea, plata, ü oro, infcribiendofe à veces 
el empleo. Guido Pancirólo (1) defcríbe 3 y mani-
fiefta en lámina los correfpeétívos à las dignidades 
de uno, y otro Imperio Oriental, y Occidental. 
L a diftincion del motivo 3 que la hacía en los 
adornos, continuaba en las ataduras, aplicándoles 
reípeílivamente cintas ^ ò cordones de feda, ü oro3 
y plata 5 ò bronce en las manecillas, ò cadenillas, 
llamadas en la antigüedad Ojfendices > y Hamuli en 
la edad média. Schwarz (2) explica eftos adornos 
con agradable prolixidad. Los libros, cuyas precio-
íidádes encarecían la atención de mayor refguar-
do, fe embolvían con pieles 3 que denominó la me-
dia edad Manutergia, (3) y Camifa Ubrorum : Quan-
do fe ponían en los Efiantes fe colocaban de la-
do j y para hacer visibles fus rótulos fe cfcribían 
en la parte derecha de la cubierta. (4) De efte mo-
do de colocar nació fin duda el que algunos libros, 
como el código Emmaramenfe de los Santos Evan-
gelios, el Herpibolenfe de los de San Chíl iano, y 
otros. 
( 1 ) Püncir. in Not i t . utriuf-
que Imp: Comment, ftrè per tot. 
(2) Schvarz in Dif l t r t .L ip 
ft* habitis apud Trot1^ not. 1. 
cap. 35. 
(3) D u Frefae Glojfar. La-
tino d. v . 
(4) Herman. Hirg. de prima 
fcrib. orig. cap. 35. trahe en la-
mina un Ef taute 3 en que fe ve 
el modo como efiaban coloca-
dos ios libros. Es igual en todo 
(. y naturalmente copiado ) al 
que piodúce Pancirólo in No t i t , 
Imper. Orient, cap. 118. in t i t u -
lis : Divina Providentia > Divina 
eíeóíio j pag. 253. & 254. Veafe 
también la lámina 1. de Sch-
\Í arzio de Ornament, veter, (od, 
difp. 4. 
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otros 3 Tolo tengan Ia una parte de la cubierta ador-
nada ^ que era la que, colocado el libro en el ef-
cante > íe permitia à la vifta. (i) 
Acercándonos à los figlos menos diftantes 3 en 
el XII . y X I I I . las cubiertas eran de tablillas de 
madera 3 vellidas de membranas, fubftituyendo el 
oricalco à la plata en las planchítas de enmedio, 
y de los extremos, íirviendoias ya mas de reíguar-
do ^ que de belleza. A mediado el XIV. fe advier-
ten fin mas agrado que el de pieles regularmente 
obícuras, y también encarnadas, hafta que prefi-
riendofe lo duradero à lo viftófb vinieron à defcae-
cer en las de cerdos; (2) pero con la invención de 
la Imprenta defpues de un figlo, creciendo el nu-
mero de los libros > crecieron lós adornos > y apa-
ratos de la enqüadernacion, con multitud de figu-
ras j y otros primores 3 aííi en cordobán, como en 
pergamino, fegun los paífes, y deftínos. L a varie-
dad que fe ha reconocido en ellas la expone Juan 
Gofredo Zeydlers (3) con plausibles noticias. Trotz 
(4) dice, que fegun lo que ha obfervádo en las mas 
famófas Bibliothécas, cafi en cada figlo fe iba per-
ficio-
(1) Chron. G o t t w í c . l ib. 1. 
in fine 3 & 2. in princ. 
( 2 ) Struvíus cíe Criter. M a -
nufcr. in A ã . Litter ar. pan. i . 
pat. q-i. Cujus medio ( habla del 
ííglo X I V . ) compaãuras videmus 
cum tabidis quidem ligneis > corto 
tamen ¡fufco píerumque y quando-
que etiam rubro obduftis y idque 
nfque dum compafifura coríí fui l l i 
orirentur. 
(3) Zeytilers B V C H B I N -
D E R Philofopbi*, O D E R 
E I N L E I T V N G I N D I E 
B V C H B I N D E R K V N S T . 
(4) Trotz N o t . prdtit. in fine. 
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fícioiundo la enqüadernacion ; y fe laftíma, que 
hayan omitido cfíe no inútil examen aquellos Ef-
cntóres que han luchado con fu defvélo 3 à fin 
de analizar por los caraótéres la edad de los Ma-
nufcrítos. 
A mas de los Libros rollados > ò volúmenes, y 
de los llanos3 0 códigos^ defcríben Schwarz, (1) y 
Reiminno (2) un tercer genero^ llamados: L i i r i pit-
atiles, cuyas hojas unidas no fe rollaban, finó que 
fe plegaban por fus páginas , de fuerte que plega-
das y tenian la figura de libros quadrados 3 y des-
plegadas la de volumen ; (3) pero de eftos no íe 
prefume la exíftencia 9 fuponiendofe reducidos à la 
enqüadernacion , que fubfifte defde fines del alto 
Imperio; à menos que las cenizas del Veíiíbio con-
fervaílen algunos en los fubterráneos de Herá*. 
dea. (*) 
T I T U -
(1) Schwarz de Ornam» "Pe-
ter, cod, difp. 2. 
(2) R e í m . Idea Syfi. antiq. 
litter, fag, 251. 
(3) De cfta efpccie ferian 
los libros Mexicanos, que re-
fiere D . Antonio de Solis H t f -
toria de México j l ib. 2. cap. S. 
haberfe encontrado en los Ado-
ratorios de Zempolaj pues d i -
ce : Había tres y ò quatro ( ha-
bla de dichos libros Mexica-
nos ) en los Adoratórios, que de-
bían de contener los ritos de fu 
Religion 3 y eran de una membra-
na larga, ò l i e n ^ barni-^ádo, que 
plegaban en iguales dobleces y de 
modo que cada doblé^ formaba 
una hoja y y todas juntas compo-
nían el voiúmen y parecidos à los 
mejlros por la vifia exterior, 
(*) Son dichofainente con-
tinuos en Heráclea los defcu-
brimientos de preciófas anti-
güedades , que enriqueciendo 
el Orbe literario ocupan las 
plumas de los eruditos; de que 
empieza h dar teftimonio Ja 
Obra intitulada : SymboU litte-
r á r U ) & c . edit. Romx 17$ I. 
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D E L A S R E G L A S A C T U A L E S , Q U E S E D I R I G E N 
â ¿o formal de los Mamfcritos, 
D E L A S R E G L A S E X T E R N A S . 
Divide Monf. Du-Pm (i) las reglas conducentes à lo formal del Manuícríto en externas, y 
internas. De las primeras indica las figuientes. I. 
Quando un Manuícríto3 íingularmente antiguo, ò 
no trahe nombre de Autor, ò lo trahe de agéno. 
Efta regla j en quanto à la primera parte , perte-
nece à los Anónymos, de que ya fe trató en el 
capítulo antecedente, y fe dirá algo en el párra-
pho immediáto. Reípéto à la fegunda, incluye no 
poca dificultad la indagación del Autor verdadero, 
aiín fuponiendo que el que demueftra, fe lo hubiet 
fen apropriado los antiguos. Aplicaron eftos à San 
Cypnáno Obiíjpo de Carthágo el Manufcríto inti-
tulado : Li&er Confejfionis, que fue declarado Apó-
crypho por el Papa Geláfio, y no era fuyo, lino 
de otro Cypnáno Obiípo de Oriente. (2) E n el mif-
mo 
(1) Du-Pin N our elle Bt-
blioth. tom.l.part.z. du Preface. 
(2) T i l lemónt tom,i , not,8. 
pag. 721. apuà P. Michatl- à S. 
fofcph. Bibliograplu Cr/f. V . C*; 
CÍUHS Cyprianus, 
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flio Du-Pin, y otros recientes Críticos abundan los 
exemplares de femejantes equivocaciones, dimaná-* 
das de los antiguos. Si el Autor que fe feñala à un 
Manufcríto es diíputádo > parece juílo y que hafta 
examinados los fundamentos 3 fe le fufpenda la ca* 
iidad de genuino ; fi no lo es, fe la adjudica, fe-
gun axioma del Obifpo H u è t , el indifeontinuádo 
confenfo de todas las edades. (1) II . Quando ha 
fido pofitivamente defechado de los antiguos por 
fingido 3 ò defatendído por foípechóíb: Cierto Crí-
tico moderno (2) añade à efta regla, quando los 
Autores que le defpreciáren por dudófo 3 tubieíTen 
interés en que fueífe verdadero; y Monf. Le Clerc 
(?) la coníidéra tan eficaz, que no admite legíti-* 
mo, finó con las mayores precauciones, un Manuf-
críto de eftas circunftancias, aunque le den por tal 
los modernos. En efefto efta regla tiene mucha 
fuerza, creciendo al paílb que la autoridad de los 
que le defeftíman. III. E l total filencio de los coe-
táneos, y de los figlos immediátos, y mas de los 
que fe intereífaban en citarle 5 y el no verle in-
cluido en los Cathálogos antiguos. Efta regía fe 
hace mas, ò menos probable , fegun lo fon los 
motivos del argumento negativo , y las conjetú-
Tomo 1. Ooo ras 
(1) Petr. Dan.Huet Demon-
firat. Evang. Axiom, i . Omnis l i -
ber eft genuintis, qui genuinus ha-
bitus eft ab omnibus proximè , & 
continuata ferie fequentibfts eum 
ttztibus. 
(2) Cave Prokg./l ift .Litter, 
feã,^.. reg.y. apud P. Honor, à S. 
Maria tom. I. dijfert. 3. art. 1. 
(3) Le Clerc JÍrt. Cr/í. tom. 
2. p .} . reg.4.. P. Honor, à S. lúz-
ria íow.I. dijftrt.s* artA. ', 
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ras à que contribuye la naturaleza de la matéria 
del Manufcríto, y la calidad del Autor que fe le 
fupóne. Los Cánones, que fe atribuyen à los Apof. 
toles j las Conftituciónes de San Clemente, las Li-
turgias de San Pedro > San-Tiágo 3 y San Mathéo, 
y otros de cfta gravedad, (i) habiendo fido ignô  
rádos de los primeros fubfeqüentes Efcritóres haf-
ta deípues de muchos figlos, fon comunmente te-
nidos por apócryphos ^ y da la razón el Obifpo 
Feltrienfe 5 (2) porque à ícr de los fobreexpreífados, 
los hubiera recibido la Iglefia > y configuientemen-
te los Santos Padres ̂  porque aquella íiempre ha íi-
do la mií lna, y perfevéra conftante en lo fucceffi-
vo fu doélrína. E n otros Manufcrítos, en que no 
concurren tan relevantes circunftancias para que fe 
crea como cafi impofíible el filencio , debe confi-
derarfe infubfiftente la regla. Es di£lámcn de nuet 
tro Santiííimo Padre, que autoriza con fólida eru-
dición 3 y con la práftica de la Congregación de 
Ritus. (Í) L a razón natural > y la mifma experien-
cia lo convence. Quantos Tratados ha efcríto nuef-
tro Pedro Serra > pofterióres al Cathálogo de fu li-
bro de Finesas de Angeles en Cathalma. 9 generalmen-
te ignorados, y que eftán expueftos > à que Autor 
algu-
(1) GravefónT"raã. de Sa-
cra Script, fart.3. $. ult. Douját 
Pr&mothn. Canonic. cap.2. 
(2) Bartholi Epifc. Ftldr. 
Jnjtitut* ftírií Canon, cap 6. 
(i) Bcneà.XkV.de3eatijic. 
& Canon'iT^ Sanfíor. lib.3. cap 9« 
num.i. Porro, etiamft altum apui 
majores fuerit de ejufmodi Open 
manuferipto filentium^on erit id" 
circo contemnendum. Vcaíc um-
biea el aúmero %uicate. 
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alguno a í luá l , ni fucceíiivo los mencione, y que 
tarde, ò nunca vean la luz publica ? Si tanta con-
tingencia padecen los eferítos de que los fepulte el 
olvido, en un tiempo en que la Impreflion nos 
abunda de ellos, quanta mayor feria en los prece-
dentes íiglos j que carecían de tan ventajófa facili-
dad? Concluye en fin Monf Du-Pin las reglas ex-
ternas, remitiendo a el Crítico a¿ jni cío de equidddy 
y fmdencia > que ( como dixímos (1) ) lo eftablécc 
por fuprema regla de fu Arte Crítica. 
§. I I. 
D E L A S R E G L A S I N T E R N A S . 
MUchas fon las que traben Du-Pirt, (2) Til le-mónt, (3) Mabiilón, (4) Le Clerc, (5) y otros 
Críticos; pero habiéndolas refledlído con algún 
cuidado y veo que tienen razón Sixto Senenfe, (6) 
Abraham Scultét, (7) y el Padre Santa María de 
reducirlas à tres : Efliio, Materia > y Tiempo j por-
que à la verdad nada fubftanciál fe encuentra en 
Ooo 2 aque-
(1) Pag. 140. 
(2) Du-Pín Nouvelle Si-
blioth. part. 2. du Preface. 
(?) T i l l emòn t dans Jês Me-
ntoires. 
(4) Mabiilón de Etud. M o -
naft. pan. 2. cbap. 3. 
(5) L e Clerc A r t . Crit . tom. 
2. p.3.fe&.2. chap.z. & ftthant. 
(6) Sixt. Señen. Bibl. Santfa 
lib.4.. T r i a pr¿c ceteris diftingunt, 
tempus j dogmata 5 fiylus. 
(7) Abrahám Scultet. apud 
P. Honor, à S. M a r í a Animadv* 
tom. 1. diff. 3. an . 1. Stylus 3 ma-
téria fubjefía 3 & tempus» 
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aquellas , que no fe vea incluido en uno de los 
tres puntos. 
I I I . 
D E L E S T I L O D E L M A N U S C R I T O . 
EL Eftílo tiene dos refpétos^ efto es, al comim del País en aquel tiempo ( cuyo examen in-
cluye también los anónymos , que indiquen el tiem-
po en que fe efcribiéron ) y al particular del Autor. 
DEL ESTILO COMUN DEL PAIS > Y SIGLO EN QUE 
ESCRIBIO EL AUTOR. 
EN efte examen fe ha de atender el íengüage, y la conftruccion. Eftablecer aquél en nueftra 
Provincia antes del figlo V I I L tiene las dificulta-
des , que oyó V, Exc- en la Diífertacion de nueftro 
Conde de Crexéll fobre el- aífumpto; y no es para 
ahora el internarfe en cfta difcuñion: Bafta decir, 
que en tiempo de los Romanos ^ aíTi en las Gállias, 
como en Efpána , fe ufaban tres idiomas; el La-
tino j próprio de los Literatos ( aunque con las va-
riaciones que luego veremos ) ; el Romano vulgar, 
que hablaba el Pueblo; y el nativo^ que en algunos 
parages lo confundieron mixto con el Romano. (0 
Otras 
( j ) Mabillón âe re Diplom. 
lib. 2. cap.i. num. z. Gerardo in 
y i t . S. Malbardi Abbatis. Con-
cil io Turonenf. an.8i3. cap.i?' 
& Alvaro in In i i cuh luminofr) 
ibí citat. 
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Otras Provincias, como las de Cantabria, confer-
varon el próprio caí! iléfo. En Cathalúñaj à lo me-
nos hafta el Imperio de Céfar, parece continuó eí 
nativo diftinguído del Romano, icgun fe infiere de 
la Infcripcion de Ampúrias , que fe expondrá en 
adelante. (1) Durante el Imperio de los Godos pre-
valecieron en toda Efpáña los mifmos Latino y y 
Romano-vulgar > como lo manifieftan los Concilios, 
y Traducciones coetáneas, recopiladas en el Fuero 
Juzgo; (2) pero en Cathalüña fe radicaron mas vo-
ces Góthicas, © Germanas, por la detención que 
hicieron en ella los Godos, hafta penetrar lo ref-
tante de Efpáña. E l Marqués de Sentmanát en fu 
Catháiogo de las palabras Cathalánas, proceden-
tes de Griegas, Hebreas , Góthicas , y Arábigas, 
manifiefta copiófo número de Góthicas, que fe 
han adoptado. 
Defpues^ de facudído el yugo Mahometano, por 
lo que reípéta à los demás Reynos de Efpáña, pue-
den fer norte las leyes de las Partidas, las Chró-
nicas generales, y los Reales privilegios, que todos 
fe han eferíto en idioma nativo, defde que lo mandó 
aííi el Rey Don Alonfo el Sábio. Los mifmos do-
cumentos manifieftan à un tiempo las variaciones del 
ienguage, y del eftílo. Por lo tocante á efte Principa-
do, à mas de las luces que nos comunican nueftros 
com-
(Í) Capítulo de las Infcnp-
ciónes. 
(2) Villadiego Fuero ftf^go 
en el Prefacio. 
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compañeros Don Antonio, y Don Jofeph de Baftcro 
(0 tio, y fobríno; algunas DiíTertaciónes que fe guar, 
dan en el Archivo Académico ; y los Libros, y Regif. 
tros defde la formación de nueftros Ufages hafta aho, 
ra; nos evidencian en cada figlo, fingularmente en 
los últimos j la fubrogacion de nuevas voces en Ju-
gar de las antiguas, y de algunas eftrañas; y la mu-
danza de la naturalizada conftruccion 3 émula de 
la elegancia Latina, de que poco à poco nos he-
mos ido defviando, hafta la naturalidad, que aho-
ra reyna: y en el fupuefto de que debe confiderar-
fe fofpechófo todo libro de Autor nueftro defde el 
íiglo V I I I . al X V I . efcríto en otro idioma, que en 
Cathalan, ò Latín, es precífo en lo demás el exa-
men de fi conforma con el eftílo del í i g l o , aíTi en 
el lenguage, como en la conftruccion. 
Reípe&o al Latino ( cuya generalidad, y mul-
titud de cfcrítos le conftituye mas importante) es 
precífo en primer lugar obfervar fus variaciones 
fucceflivas. Dividiéronle algunos en quatro efpe-
cies, ò quatro lenguas hafta el íiglo VII I . (¿) La 
primera antiquiíTima, de que ufaron los primitivos 
Pueblos de Italia con Jáno , y Saturno. L a fegun-
da , nombrada propriamente Latina, que empezó 
con los Reyes de Italia, y acabó con los de Ro-
ma, 
( 1 ) D. António de Baftero en 
fu Crufca Proverr^ale y y Notas 
Manuferítas-, y D. Jofeph en la 
expiícacion3è iluftraciõ de ellas. 
( 1 ) D u-Can ge in Pr ̂ fat. ai 
GloJJ'. Latin, tom.i . Veafe nuef-
tro Dr. Franc i feo Sanjoan en las 
notas à dicho Prefácio. 
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ma, en la qual fe cícribieron los Sallares de Nií-
nía Pompílio ., y otros Hymnos^ que en la edad flo-
rida apenas la entendían los Sacerdotes; (1) y afíi-
mifmo las leyes Regias, y Decemviráles. L a terce-
ra , que fe dixo Romana, empezó poco defpues de 
la Republica 3 fe hermofeó en las immediaciónes 
del Imperio y y permaneció en fu pureza hafta el 
de Gordiano, en que comenzando à declinar > de 
ella fe formó la última, llamada defpues mixta 
por las voces bárbaras que con los Septentriona-
les fe introduxéron. (2) En el figlo VII I . renació en 
Cario Magno la Romana ; pero fin tomar fuerzas 
pereció en el figlo X. con fu eftírpe, hafta que en 
el XIV. el Emperador Luís V. le dio nueva vida 
por medio del famófo Petrarchâ. Voííio explica eru-
ditamente las referidas edades. (3) Jayme Facciola-
to (4; folo las empieza en el año de 514. de Ro-
ma a defde el qual hafta el de 757. ò 14. del Na-
cimiento del Señor, eftabléce la edad de O r o ; la 
de Plata defde dicho año 14. hafta el de 117. \ def-
de efte al de 400. incluye la de Metal \ nombran-
do 
(1) Vofsíus tom. 2. part. 2. 
k Prafat. a i Leã . pojl init. 
(2) S. Ifitlor. lib. 9. cap. i . 
Mixta j (¡u£ fimul cum moribusy 
& hominibus in Civitatem Ro-
manam irrupit, integritatem ver-
bi per foUcifmos > & barbarifmos 
cornmpens. Enríe. Spelm. Gtojf. 
drcbaiolog. Du-Cange loe. cit. 
Jayme taccioláco à la íiu del 
fegundo tomo de fu Calepino 
Septi-lingue) trahe un Diccio-
nário de todas las voces bár-
baras, introducidas en la la t i -
nidad. Veafe también à Mura-
tóri en fu DiíTertacion de L i n -
gua Itálica. 
(3) Vofsius in Tr¿fat. t i t . 
(4) Facciolat in ftptem Lin* 
guar. Calep. tom.i. in princip. 
i 
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do de Hierro, y Lodófa la que fe comprehende cn̂  
tre el referido año 5 y el de 800. 
De las dos primeras edades, anteriores à la Re, 
publica, ya indiqué (1) las pocas noticias que nos 
quedan: De las pofterióres > lo que acaba de de-
cirfe y y lo que podemos obfervar de los Autores 
indubitables de aquellos tiempos> de las Leyes, Ca-
pitulários y Diplomas , ( prefeindiendo de las cláu-
fulas de eftílo, de que trataremos en el capítulo de 
los Inftrumentos ) y de otras memorias, nos bada 
para un prudente difeernimiento. L a tercera, que 
incluye toda la Epoca Romana, por fu duración, 
por la multitud de Autores, y por fu perfección 
mifma, duplica las dificultades à la cenfura. 
Quatro circunftancias preferíbe Varrón, (2) que 
fe atiendan en la latinidad perfeita, y las mifmas 
proporcionalmente fe aplican à qualquier otro idio-
ma. Eftas fon N a t ú r a l e , Analogia , Confuetuâ^ y 
Autoridad. Se falta i la naturaleza, quando fe in-
troduce en la oración latina alguna voz bárbara, 
ò eftrangéra; à la analogía, quando fe peca en las 
reglas de la conftruccion ; à la confuctud, quando 
las voces exprimen fentído eftráño del común ufo; 
y à la autoridad, quando fe ingieren palabras ba-
xas, y agénas de la gravedad de la claufula, ò de 
la períóna, y deftituídas de apoyo en cláíücos Ef-
critóres. Los Gramáticos llaman à la fegunda de 
eftas 
( 1 ) Cap. de los Autores ím- I (2) Varron. afuà Du Cange 
preílos en la nota de p.ioz.y fig. \ loe, Jkprà cit. 
mm WW 
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cftas partes Solecifmo, Barbari/mo à las demás *, aquél 
falta en la conjunción de las voces 3 efte en una íbla. 
Para la cenfúra de los barbarifmos que fe opo-
nen à la Naturalé'zd y fe ha de atender primero la 
facultad 5 ò afl'umpto de que fe trata. Los Philófo-
phoS; y Theólogos han inventado tan eftrañas vo-
ces para la explicación de fus materias, que nunca 
las conoció la pura latinidad. ( 1 ) Los Médicos tie-
nen pocos términos propriamente latinos : cafi to-
dos los han mendigado de los Griegos., y en los 
últimos íiglos de los Arabes. Quantos han forma-
do de nuevo los práfticos Letrados ? Ninguna de 
eftas voces eftrañas induce barbarifmo ^ íi aproba-
das por doflios Profefsóres han fido comunmente 
recibidas; (2) que à condenarle por tales 3 ni à los 
Poetas^ ni à los mifmos Gramáticos, y Profefsóres 
de la latinidad debería indultar la Crítica. (3) 
Tomo I . Ppp En 
(1) Lo no tó dífercramente 
el P. M . Fr. Manuel Bernardo de 
Ribera, Dr .Tr in i t a r io Salman-
tino en fu Emiffario PhilojopbicOy 
que acaba de imprimirfe pag.S. 
(2) Cicer. Academic. Qitaft. 
lib. 1. Dialcfificorum verba nnlla 
fmt publica; fuis utuntur : Et id 
{¡uidem commune omnium ferè efi 
anium. Sin embargo no faltan 
Críticos , que impugnan efte 
ufo, y contra los mifmos Dia-
Icdicos fe enfurece de fuerte 
Nizólio lib.z.dc Feris p r im ip .& 
lera ratiqne philofophandi cap.i. 
Hue los l lama: Homines rudesy 
& maxima ex parte Barbaros, Y 
lo que es mas, afsi é l , comç 
Cellário eferupulízan tantOjque 
no atreviendofe à ufar de la voz 
Rbctóricey fubíKtúven : Ratio, p 
doftrina dicendi, fiudium cloqnen-
ti£} bene dicendi fcientiãi&c. N i -
miedad que defnprueba Vofsio 
de Piti is ferm. lib. 7. in Epilogo, 
diciendo : Eqtiidem non dubitan-
dum 5 quin fie Latine v o x Gr̂ eca 
optime reddatur. Sed nihil caufa 
ejl 5 cur femper refugiamus apptl-
lationem Gracam : cum à Gracis 
artes > & feientias habeamus. 
(s) £1 citado Vofsio ibid, fe 
ha-
hi 
i . / 
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E n fegundo lugar los Difcípulos de ciertas Ef. 
cuelas confervan palabras próprias de aquellas) y 
agénas de lo común. E l Padre Thomáfio (2) nos 
advierte, que muchos de los Santos Padres, por 
educados en la Philofophía de Platón, fuelen ufar 
en íiis Obras de phráfes 3 y voces no comunes 3 que 
fdn patronímicas de aquella Efcuéla 3 y alTi no de-
ben criticarle de barbarifmos. En fin fe ha de 
atender el tiempo en que efcribió el Autor. En el 
de la Republica Romana fe adoptaban voces Grie-
gas y quando la lengua Latina carecía de próprias; 
a. fines de aquella, y principio del Imperio, efto 
es en todo el íiglo que fe llama de Augufto, fe 
aborrecian tanto las eltrangéras 3 que mandó el Se-
nado que en falta de voz própria fe recurrieífe à 
circumlocucion 3 6 phráfe 3 antes de valerfe de voz 
peregrina ; y Tiberio, como fe ha dicho, le pidió 
licencia para ufar de la palabra Griega Monofok-
jon. (2) Efta difpoficion era poco favorable al ade-
lantamiento del idioma Latino, por faltarle muchas 
yoces de que abundaba el Griego: aííi lo expref-
ía Plínio el menor à Antonio , quando embian-
dole 
hace cargo de las voces faculta-
tivas en los Profefsóres de las 
artes, incluyendo Gramáticos, 
R h e t ó r i c o s , y Poetas, fin con-
denar la licencia de los úl t imos 
para phráfes, y locuciones ellra-
ñas: Qutbusy dice, alia toqui lin-
gua eft decorum. Aunque en fus 
Inftitut, Orator, lib.4. num.6, en-
carga (como es jufto) el defvio 
de efta libertad en la profa. 
(1) Thomaf. IndicuL Infa-
Theol. yet, Patr. reg. j . ap. P-Ho-
nor.à S.María Animadv.in reg.& 
u f Crit. tom.i. d i j f . i . an.z. i ' 1 ' . 
(2) Sue ton. in Tiber, caf*? h 
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dole traducidos en Latín fus verfos Griegos, dif-
culpa en parte la falta del defempéño por la efte-
rilidad de voces latinas: Hac egefiate Patrii fermo* 
nis] (1) y aunque de algunas tenía el latino equiva-
lentes y pero fe les echaba menos aquel efpíritu, y 
valentía de las griegas 3 como lo advierte San Am-
bróíio: (2) Por cuya caufa en tiempo de Quintilia-
no ( que vivió en el de Veípafiáno 3 y Domiciano) 
parece que empezó à variarfe efte íyíléma; pues 
efcríbe que quando ocurría falta de voz, latina, 
fe prohijaba de otro idioma. (3) Efta variedad de 
práélica da alguna luz para que fegun los tiem-
pos , aquellas voces que pueden reípeílivãmente 
confiderarfe como barbarifmos contra la Naturales 
7$ > conftitúyan mas, ò menos foípechófos los Ma-
nuferítos. 
L a cenfura de ios barbarifmos, que fe oponen 
à la Confuetud, fe confidéra mas dificil-, ya recayga 
fobre el fentído, ya fobre lo material de la voz. En 
el primer cafo, aunque es principio cierto, que el 
iignificado de las voces depende del ufo , (4) debe 
la Crítica juiciófa hacerfe cargo, en primer lugar, 
de las locuciones que permiten los tropos, y figií-
Ppp 2 ras 
(1) Plin. Ep. Anton. fuo. 
(2) D . Ambrof. in P f i i S . 
Ofton. fivè ferm.12.fup. verf.96. 
in ink. A7on pojfumus in omnibus 
rim Grxci femonis exprimere; 
Major in Gr&co plerimque visy & 
pompa femonis eft. 
(3) Quinti l ian. l i b . i . cap.$. 
Concejfis quoque Grscis utimur 
verbis , ubi noftra áejunt 5 ficut 
M i à nobis nonnumquam mutuan-
tur. 
(4) Eufeb.Amórt ex Bafil. & 
Auguft. tom.y p a r r e g . i . 
I 
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ras oratorias; y en fegundo de la materia de que 
fe trata, y del fin que pudo tener el Autor 5 pues 
fegun efte fe diftráhe à veces íin defeí lo el fentí-
do natural de la voz. L a materia fobre que eferi-
bía San Pablo , quando dixo : autem in carne 
f m t 3 Deo placeré non pojpmt, (1) hace evidente el 
fin del Apoftol en la traslación de la voz C a m à 
vida carnal: Ya la advirtió San Juan Chryíoílomo, 
(2) y obfervan lo mifmo fobre otros textos de igüal 
naturaleza San Athanafio, (3) San Aguftín^ (4) y San 
Cyrílo Alexandrino. (5) Quando los barbarifmos de 
Confuetud recaen fobre lo material de las voces > aún 
es mas arriefgada la crítica; porque una voz que 
ayer era corriente , hoy fe reprueba > y mañana 
fe readmite. Horacio deícríbe viftoiamente efta in-
conftancia; (6) 
Vt 
(1) D . Paul. aà Rom. cap, 8. 
v e r f 8. 
(2) D . Chryfoft. bom.15. in 
Epift. cit. Carnem híc non corpus 
appeilat y fed vitam carnalem ; 
neceffe enim efi 3 non ad voces fim-
pliciter, fed ad loquentis mentem 
nbiqne advertamus > exaflamque 
diôhrum diferetionem pernofea-
tttHS. Es regla que ífgoen to-
dos fobre el T i tu lo de Verb* 
fignif. 
D . Athanaf. contra Ar -
ríanos y orat. 3. /» antiqttijf. cod, 
fecunda. 
(4) D . Augnft. lib.z, de con-
fenfu Evang cap. 46. N U qnmn» 
dum in verbis y nift loquentim 
voluntatem. 
(5) D . C y r i l . Alex. Hb.i.m 
Joann. cap.10. Efte mifmo San-
to lib. 8. Tbefauri cap. 2. da efta 
regia: Quando locum aliqum rt' 
Cié intelligere volumus y tria dili-
gentèr confideranda funt; tempusy 
quando fcriptum efi quod dititur', 
perfona > qt4<& dicity vel per quam> 
aut de qua dicitur; & res y prop-
ter quamy ant de qua fcribitur', 
ftc enim abfque en ore y poterimHS 
fenfum verum invefligare. 
(6) Horat. rfrt. Poet. 
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U t fylv& foliis jroms mutmtur in anms 
prima cadrnt: it A yerbomm vetus ínterit atas, 
£ t Juvemm ritu florent modo nata , vigentqttey 
Multa renafcentm y quae jam cecidére > cadentque 
nmc funt in honore vocdMa , f i yolet ujksy 
Quem penes arbitrium ejl 3 & jus > & norma loquendi. 
Confírmanla Cicerón, (1) y Varrón, (2) y moder-
namente el erudito Thomás Smith. (3) 
Los barbarifmos contra la Autoridad perfuáden 
fofpechófos los Manufcrítos 3 quando el fin no les 
indulta. Explícale el Apoftol en aquel texto tan fa-
bído : Non in perfuafíbilibus humana fapientia verbis) 
(4) y atendiendo à efte mifmo fin, San Eípiridión 
en el Synodo Nicéno reprehendió à Triphílio va-
rón eloqüentiífimo , el qual pareciendole baxa la 
voz, grabatum del Evangelio, quando Chrifto Señor 
nueftro dixo : Tolle grabatum tuum 3 exprefsó : Tolie 
kcium tuum bumilem. (5) E n los libros fagrados fe 
venera hafta la vulgaridad de las voces : muchos 
Philófophos y y Oradores antiguos, como no pene-
traron 
(1) Cicer. lib. 3. de Or at. 
(2) Varron.lib. de Ling.Lat. 
ad Cicer. lib.Z. Fettífias non pau-
ta dcprávat, multa tollit i quem 
pucrum vidiji i formofum > nunc 
vides deformem in fcncfta ; fer-
tinm fxcuhon non ridet e;m bo-
vtintm } quem videP primum. 
(3) Smith lib. i . de Ling. 
Graça pronunt. 
(4) D . Paul. i . ad Corinth, 
cap. 2. verf. 4. 
(5) Sozom.Ub 1. cap. 11. ap. 
Binium tranfcripium ab Aguíi--
re Colleã. max.Concil.Hifp. tom, 
l . dijfert.^ excurfiS, num.ioã. 
' i 
I 
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traron fu efpíritu las defpreciáron ; por efta caufa 
(1) San Gerónimo 3 y San Aguftín > quando eftaban 
entregados à las delícias de la eloquência 3 fueron 
también cómplices en efta defeftimacion, como ge-
nerofamente lo confieífan deípues que reconocieron 
la fagrada elevación de eífa mifma vulgaridad. 
Durante la perfefta latinidad, me parece que 
el indicio menos equívoco de la fofpécha de un 
Manufcríto es el folecifmo, y los barbarifmos de 
declinación en los nombres, y de conjugación en 
los verbos. E n los figios I I I . IV. V. V I . V I L mani-
fieíla Eufébio Amórt (2) infinidad de barbarifmos 
en los Santos Padres, y Autores mas graves de aque-
llos figios inconteftadamente recibidos por verda-
deros, que fi fe leen con cuidado, fe verán muchos 
de ellos no folo contrarios à la Natura les , y Coa. 
fiietud, finó también à veces diflbnantes à la Auto-
ridad \ evidencia con que el citado Autor vindica 
varios opiífculos, que por efte motivo negaron los 
etherodoxôs à diferentes Santos Padres. San Grego-
rio , que alcanzó el figlo V I L conforma lo común 
de eíta práftica en los Efcritóres del antiguo, y 
nuevo Teftamento; y confiderando indigna la ref-
triccion de las palabras del Divino Oráculo à las 
reglas de Donato, y femejantes, hace gloriófo alar-
de de no evitar en fus Obras los barbarifmos. (3) 
Eítos, 
(J) A pud Serán um Prolog. 
Bibi cap.zj. qucejl.l. 
(2) Amóic fwwí. 5. part. 5. 
$' 4* !• per tot, 
Ó) D . Greg. Epift.ad Lean-
drum in Comm. in lib. Job: Non 
Bar-
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Eftos, y los folecifmos gramaticales en el figlo 
VIII. invadieron à Efpáña con los Moros ; y aun-
que el Abad de San Juan de la Peña (J) fe perfuá-
ciê  que no penetraron à Cathaluña; pero las mif-
mas Eícritiíras que fubfiften de las centurias IX. X. 
y XL convencen fu equivocación. La inceflante tur-
bulencia de las armas, y la barbaridad enfurecida 
contra todo Manufcríto de los Fieles y (2) quitando 
hafta las reglas, y exemplos, fufpendiéron las Ef-
cuélas, y no dexaron otro eftudio que el de un me-
dio Latín, que fe aprendía como por tradición. E a 
el año de 1044. Giliberto Obifpo de Barcelona pa-
g ó 
Barbar'tfmi confufionein devito; 
quia indigmtm "pehementer exijíi 
tnoj ut verba cceltftis Oracuii re-
jiringam , fnb regulis Donati. Se-
verin. Biníus apud x^^uirre Col-
Icã. max. Concil. H i fp . tom. i . 
MJfA- excurfiz. num,ic9.& n o . 
(J) D. Juan Briz Martínez 
H i f l . àe S. fuan de la Pena l i b . i . 
fíip. 25• pag*l 82. dice : E l Latín 
ie aquellos tiempos en Efpáña era 
muy bárbaro ; pero en Catbalúña, 
como parece por los ínftrimentos, 
y Privilégios de fus antiguos Con-
des j fiempre fe confervó con har-
ta elegancia. Es de advertir, que 
en algunos Privilegios de los 
priméros Condes, y mas de los 
Reyes de Francia tmmediácos 
à Carlo Magno , fe obfervaba 
buena latinidad. Los expedirían 
Secretarios aprovechados de las 
executivas d i fpo fie i ones, con 
que aquel Monarcha la hizo re-
vivir en fu Reyno. In f tó , y lo-
gró que fueifen à Francia hom-
bres eruditos de diftintas Pro-
vincias ^ y entre ellos Cláudio 
Efpaiiól, para explicar la fagra-
da Efcritúra. Eftableció Efcuc-
las en todo el Reyno , y aun en 
cl mifuio Pa lác io , para la No-
ble juventud. Conriuuáron eftc 
cuidado Ludovico Pio , y Car-
los Calvo $ pero Jas invaíiónes, 
y guerras de los Normandos 
bolvieron à auxiliar la ignoran-
cia. Veafe al P. Mabíllón Praf. 
& Dijfert. prtfat. i . in fute. I V . 
Ord. S. Bened. §. 8. 
(2) Veanfe los Documen-
tos que cita n u e í h o P. M . Ri¡. 
bcra Cent./ . Mercen. part. 1. 
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gó con una cafa 3 y un campo dos libros de Gra-
mática de Prifciáno, que había conícrvádo un Le-
vita , comprándolos à tan excefsívo precio, con el 
confentimiento de fu Cabildo 3 para la publica uti-
lidad a íingularmentc del Clero. (1) A cite fatal ex-
tremo llegaron en aquella época las letras. En el 
íiglo X I I . empezó à rehacerte la conftruccion lati-
na j entreviendofe aun en el X I I I . algunos refábios 
de fu decadencia. Defde entonces ha corrido con 
igual felicidad, que en los demás paífes. 
Refpefto á la phráfe , y elocución corrcípeílíva 
à las mencionadas edádes, por lo común íiguc fu ex-
plendor al que tenía el idioma en cada una. (2) Sin 
embargo no ha de fer argumento infalible > por 
exemplo y la edad cadente 3 y mixta 3 para infenrfe 
fupueíto un Manufcríto de hermófa phràfe 3 y perfec-
ta latinidad. Si la cadente en Honório 3 y la mixta en 
Theodoríco prodúxo rcfpeélivamente unos Hiftoria-
dóres como Severo Sulpício , v Cafiodóro , y unos 
Poetas como Claudiano, y Boecio ; porque le hade 
eílrañar, que fe prefente un elegante Manufcríto de 
eftos tiempos ? Por la contrária 9 quien admira la fen-
ci l léz , y vulgaridad de eílílo de los fagrados Evange-
lios eferítos en el auge de la primorófa elocución? 
Po-
(1) Confcrvafe el auto de 
dicha venda en el Archivo R.eal 
de efta Ciudad^ fignádo de num. 
ó$6. firmar. 2. de Barcelona. 
(2) Nueftro Dr. Salvador Puig 
en fu DiíTertacion de la Elocu-
don Latina defde el íiglo V I I . 
al X I I I . nos demueftra erudita-
mente la fuccefsíva variación de 
eíHlo,y phrafe en aquella época. 
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Podrían admirarle unos Ccnruriatóres Magde-
burgcnfes „ un Roberto Coco Miniftro Anglicano, 
y otros femejantcs, que por eftos principios inten-
taron obícurecer los preciofifTimos documentos de 
la Colección líidoriána. (1) Severino Bínio repele 
concluyentemente fus impugnaciones, y hace Visi-
ble la inftabilidad ^ repugnancias ̂  y abíurdos, que 
puede contener el argumento del eftílo común del 
íiglo. (2) Por lo que refpéta i los idiomas Regni-
colas, ò derivados tiene mas fuerza el argumento; 
porque los que han eferíto en ellos no han podí* 
do invidiar primorófas elocuciones en fus lengua-
ges de las edades de O r o , y Plata ( pues ninguno 
fe halla de aquellos tiempos) y fe han confor-
mado íicmpre con mas 3 ò menos elegancia à la 
conícruccion, y eftilo de fu íiglo. 
§. I V . 
D E L E S T I L O P A R T I C U L A R . 
SI EL ESTILO DEL MANUSCRITO ES AGENO 
DEL AUTOR , QUE SE LE ATRIBUYE. 
TRes como previas obfervaciónes requiere eC-te examen. 1. Si el Autor no es conocido 
en el Orbe literario- II. Si aunque lo fea nos ha 
Tomo L Qqq qui-
(1) Aguirre Colleã max \ excurf. 8. per tot. 
Concil, tom. 1. d¿jfert.+> \ (-) Sever.Bui. ap.Aguirre ¡bU. 
1 h 
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quitado el tiempo fus eícrítos3 bien que nos haya 
confervádo fu memoria. I I I . Si fe hallan de él otras 
Obras admitidas de todos los eruditos por fuyas. 
DEL MANUSCRITO, CUYO SUPUESTO AUTOR 
NO DEXO OTRAS OBRAS. 
y 
I ' i . 
I 
EN el primer cafo de fer el Autor defconocído debe coníiderarfe el Manufcríto como fi fuef. 
fe anónymo, y en el indicar el tiempo en que fe 
efcribió , valerfe de las precedentes reglas del ef-
tílo del figlo con la infinuáda precaución. Algunos 
hacen fofpechófo un Manufcríto 3 y aún le conde-
nan por agéno del Autor que fe le adjudica, fea, 
ò no conocido, quando en alguna cláufula del Ma-
nufcríto fe lee nombrado el fupuefto Autor como 
perfóna díftinta. E n efte concepto cree Don Juan 
de Ferreras, (i) que Don Jofeph de Pellicér fe 
engaño , quando dio à Dulcídio por Autor de un 
Chronicón que prodúxo > reípeélo de leérfe en él 
un período 3 en que el Autor habla de Dulcídio, 
como de diverfa perfóna; pero à efte argumento, 
exemplares los mas autorizados, le acreditan prao 
tica-
( j ) Ferreras Hiflor. de E/p. 
tomo 4. ano 8S2. num.^. Don fo-
fepb de Pellicér fe engañó j juT -̂
gando que el Jutor de él ( había 
<ie dicho Chronicón ) era Dul-
cídio } cnyo engaño fe conoce por 
efia cláufula; Propter «[uod & 
Rex nofter legatum nomine 
Dulcídiura Toletánac Urbi^ 
Presbyterum, cum epíftolis ad 
eos d i r ex i t , Septembri nienfe 
difcurrente; donde fe conoce que 
el Autor habla de Dulcídio como 
de diverfa perfóna > &c. 
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ticamente ineficaz > por fer eílílo principalmente 
entre los antiguos 5 (1) y muy corriente en la fa-
grada Efcritúra, (2) que el Autor habla de sí mif-
mo como de perfóna agena. 
En el fegundo cafo de fer el Autor conocido.» 
y habernos ocultado el tiempo fus eferítos^ pueden 
iervir las obfervaciónes figuientes. Primera : Quan-
do incluye en fus cláufulas exprefliones improprias 
de la opinion > que nos ha quedado del Autor. Ef-
ta regla contribuye, à que fe den por apócryphas 
las profecías de Juan Joachín por los defatínos 
que contienen > indignos de Perfóna tan venerable, 
(3) Efta impropriedad puede recaer, no folo en la 
expreífion, linó en alguna circunftancia de ella. Era 
eftíío corriente entre los Romanos el datar las 
Epíftolas por los Confuládos $ pero efta connota-
Qqq z cion 
( 1 ) Céfar en los Comen-
tarios lo ufa à catla paíío. San. 
Agurtín , en vários lugares. 
Amón tom. 5. part. 5. f. 4. reg. 
J4. ( por error de Imprenta fe-
gunda vez 12.) trahe uno del 
trat. 2. in cap. 2. epifi. I. foann. 
y otro tie S. Ambló fio in P/alm. 
US. y lo ettabléce por regia: 
Quando in aliquo opere fit tnentio 
siuttouS} non eft certum Jignum 
opus effe alterius jiuHíóris j quia 
AuEiores nonnumquam loqutmtur 
de fe ipfis} tanquam de aliis. 
(¿) S. Geionimo in cap. $. 
Malacb. hablando íbbíe el tex-
to: Etftat 'm Tenlet ad Templunty 
<¿rc. dice : I ta de fe i ( en Per-
fóna de Chr i l to) quafi de alte-
ro loifuitur j juxta confuetúdinem 
feripturárum. Y San Gregorio 
Prâfat. in lib. fob, cap.i. num. 5. 
fobre hablar Job muchas veces 
de sí miTino , como de otro, ef-
críbe : Moris enim Scr¡ptúy¿ fa-
cr& efl 3 ut ipfi j qui fcribnnt j fie 
de fe in i l la , quafi de aliis loquan-
tur\ y poco defpues : Scriptóres 
igitur facri elóquii de fe quafi de 
aliis teftimònium prófenint. 
(S) Segíua Norte Crit. dif. 
curf $. $. i o . num. 7. 
1 
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cion hubiera fido impropriedad en las citadas de 
San Pablo, y Séneca, que fe fuponía haberfe re-
ciprocamente efcríto, viviendo ambos en Roma, 
ò en fus immediaciónes, advertencia que no tubo 
el que las fingió, (i) 
Segunda: Quando el eftílo contiene puerilida-
des , ò expreíTiónes fabulófas diífonantes à la fe-
riedad del Autor. Por efte principio ( omitiendo 
otros convincentes motivos ) fe dan por fupueílos 
los Decretales, que parecieron baxo el nombre de 
los primeros Pontífices j la antigua hiftória de San-
ta Tec la , y otras obras de efta naturaleza. (2) No 
obftante , algún desliz en efto, (3) ò alguna propo-
íicion mas fuerte de lo que correfponde à la pie-
dad, y moderación del Autor, no es por sí fola 
argumento infalible de fupoficionaífi . lo avífa Eu-
fébio Amórt , (4) autorizando la fuya con las cíe 
San Aguílín fobre la proftitucion de las hijas de 
Loth , y el no haber cumplido David el juramento 
de dar la muerte à Nabal. 
Tercera : Quando el eftílo es rudo, è indoíto, 
defproporcionádo à la erudición del Autor, que fe 
le atribuye: aífi lo advirtieron Don Juan de Ferré-
ras,. 
(1) E l miímo difc. 5. $. 3. 
num. 8. 
(2) Du-Piii Nouv. Kiblioth. 
des J A . Eetlefiafi. tom. i . T í t r e 
JDes fax/fes Decreta!, fag. 21$. 
& .part.i. tom.3. Ti tre Bafile de 
Seiú'.cie f¿tg. 209. 
(3) Amórt torn.y part.5. §. 
4. reg. ic. 12. & 13. Veafe lo-
fobrcdiclio cap.i* t i t . i . f.2. tra-
tando de la Prudencia 9 y ¿ w -
dicion de ua Auto r , pag. I27«I 
y 13 8. 
• (4). Idem ib i i* reg. 7- ' 
If-
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ras 3 (0 y los que cita íobre el Chronicón autoria 
zado con el nombre de un fiigéto tan circunílan-
ciado y y erudito, como Lucio Dextro y (2) ( hijo 
de nueftro Obifpo San Paciáno ) y con igüal fun-
damento creyó el Cardenal de Aguirre fer de un 
Poeta principiante y indigno del nombre de Poeta, 
los verfos que en el milmo Chronicón fe le apro-
prían. (3) Sobre efta regla es precífo tener prefen-
tes los principios de Religiony y de Moral, por 
los quales, como fe ha dicho, aún para con los 
Elcntóres mas clifílcos fe autoriza la vulgaridad. 
Quarta : Quando el eftílo > y phrafe fe reconó* 
cen eftrangéros del idioma en que fe eferíbe, y na-
turales de otro. Por exemplo. Quien efcribieífe: E l 
"Rey en EfyaZa ha, en el ano un mil fetecientos dos y 
cincuenta, à la, Barcelonafi Academia, fu Keal protección 
concedido ; y añadíeífe : Ejlo es porque los Académicos 
fon a la defejperacion de fe hallar dentro la impojjibi^ 
lidad de le dar las gracias como ellos qaijieran \ con-
cluyendo : N0 pero me parece increíble , que con la 
fatiga y y afsidua aplicaciofi al cftúdio, no fean para 
unir al de ellos defeado fin: (4) No haría ver el dia-
lefto 
(:) Ferreras Sinopf. H i f i . de 
Efp. part.z. en el Prelúdio cap.l. 
f 1. pag 6. y 7-
(2) El Marquei de Mondc-
jar dijjert. cap.^. Don Nicolás 
Antonio Bibi. rettis Hifp. íib.z. 
cap. a. . 
(•*) Aguirre Colleã. Concil. 
Hifp- tom. 1. l ib. 1. de Concil» 
/ l l iberri t . Confirm. capAQ. num, 
6. Valer. Epifc. C&faraug. Com-
ment, nov. pag. 301. 
(4) La conftruccion natural 
de un Alemán diría : Der KÓnig 
in Spanisn batt im yabr ein 
\ taufend fisben bunderf ey uni 
funff-
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\ cá \o nativo en voces Efpañólas ? Qualquiera que 
eftubiere algo veriado en idiomas conocería ier 
Alemán el Autor de la primera cláufula > Francés 
el de la fegunda 3 è Italiano el de la tercera. Es 
verdad que quando fe quiere fingir un Manuícríto 
fe procura imitar fu dialecto 3 pero caí! toca en lo 
impoíTible el total encubrimiento del prcprio. Ef. 
forzó efte diíTimulo el que fingió los Diálogos, y 
Opufculos atribuídos à San Athanáíio 3 pero no pu-
do eximirlos del jufto concepto de apócryphos, ad-
vertida la phrafe Latina en el idioma Griego, (i) La 
mífma repara Huèc (2) en algunas de las Hcmílias, 
que corren con el nombre de Orígenes: Lañnum 
Scriptorem ftylus arguit. Otras reglas podrían entre-
facarfe de do£las impugnaciones \ pero, ò fe redu-
cen à eftas 3 ò pertenecen à las iiguientes partes de 
matéria, y tiempo. 
D E L 
fanffojg der Banelonenifche Aca-
demige feine Koniglicbe befchut-
KunS ?i*gegeben. Cuya traduc-
ción literal en la mifma difpo-
ficion de términos Efpañóles, 
es la de la primera cláufula. 
La conftruccion natural de 
un Frances diría : C^cfl pourquoy 
les jfcademiciens font au defef-
poir de fe trouver dans 1' impoffi-
bilitc de Ven rewenier comm ils 
"Poudroient. La traducción l i te-
ral r igurófa, es la de la fegun-
da cláufula. 
La de un Italiano diría: 
Non pero mi pare ?ncredibile> 
che colla fatíca 5 ed ajfidua apli-
ca%ione al fiudio non ftam per 
giungere al di loro bramato f i -
ne* Período que riguroiamente 
traducido formaría la tercera 
cláufula. 
(1) Monachí Benedíd. in 
Prsfat. ad tom. 2. oper. $. Atba-
náfii j edit. Parifienf. 1698. 
(2) Daniel Huctius Origen. 
Comment, part. I . lib. 3. cap.4* 
in Append. 
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DEL M A N U S C R I T O , C U Y O ESTILO PUEDE CAREARSE 
CON OTRAS OBRAS DEL AUTOR QUE SE LE SUPONE. 
PAííando ahora à la difcufüon de íi el eílílo del Manufcríto correfponde al del Autor 3 conoci-
do ya por otras Obras, es regla eftablecída de to-
dos los Críticos fundar efte difcernimiento en el 
careo de la que fe examina con otras comunmen-
te reconocidas por de el mifmo Autor. Monf Du-
Pin añade el modo, prefcribiendo que no nos de-
tengamos en las folas voces, que eítas pueden fa-
cilmente imitarfe, finó en la phraíe, dífcuríb, figu-
ras 3 y demás partes rhetóricas de la elocución; y 
da por tan confiante efta regla, que la intitula pie^ 
dra de toque de los Manufcrítos. (i) Monf. Le Clerc 
llega à eftablecer, que quando el eftílo de un Ma-
nufcríto fe reconoce uniforme al de otro Efcritór, 
fe le debe atribuir à é l , à menos que evidentes ra-
zones perfuádan lo contrario. (2) Y en confeqüen-
cia de efte fyftéma los libros de la vocación de 
los Gentiles, y Epíftola à Demetríades, que fiem-
pre fe habían tenido por Obras de San Próípero; 
el Padre Quefnél, y otros, las prohijan à San León, 
por creerlas mas conformes i fu eftílo 5 (3) y en fin 
aigu-
(1) Du-Píu Nouv. Biblioth. 
àcs A A . Ecclefiaft. torn. z. dans 
la 2. par tie da Preface y ¡>ag. l ó . 
(2) Le Clerc de A n . Cri t . 
tom. 2. part. 3. fe ff. 2. cap. 6. 
reg. 9. num. 1. 
(3) Du-Pin part. 2. tom. 3. 
T i -
J: 
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algunos Crít icos , porque fe figuran que el paíTage 
en que Joíepho habla de Jefu-Chriílo diíuéna al 
elKlo de lo reftante de la hiltória, fe refuelven à 
darle por fupucfto 3 ( i ) fin hacerle cargo de quan 
corto objeto fon quatro reglones para una deciíion 
opuefta al unánime confenfo de los mas graves Au-
tores que la aprueban. 
No obftante el empeñado tefón, con que tan-
tos Críticos foftiénen efta regla, no puedo dexar 
de confiderarla muy equívoca > aiín prefcindiendo 
de quando las Obras del miimo Autor , con las 
quales fe coteja la que fe difputa, fean de diftinta 
claífe; que entonces crece la contingencia con la 
precífa variedad de los eftílos. Amelgado feria d 
examen de una oración de Cicerón 3 íi fe fundaífe 
en el careo de fu eftílo con el de las Epíftolas, Na-
turaleza de los Dió fes , y demás Obras del miimo 
Autor: pero omitiendo efte cafo, y fuponiendo que 
la regla fe ciñe à Obras de la milnia cfpecie; fi 
cotejáífemos las oraciones del referido Cicerón 3 ig-
norando fer fuyas3 no folo las del género deliben-
ñvoy con las del juiciàl 9 y eftas con las del demonf' 
t r a ú v o , finó las de un mifmo género entre s í , ha-
llaríamos igualdad en el orden oratorio ( cuyo ar-
reglo no es difícil de imitarle por fer methódico) 
pero bailante difíimilitud en la valentía de la phrale, 
y 
Ti t re de l Auteur des livres de 
la rotation des Gentils > & de 
l Epitre à DmctriadC) £agA<)Q, 
( i ) Petr. Daniel Huct Ve-
wotiftr. Erangel. propof. } . num 
11. & feqj. 
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y demás partes que forman el todo del eft í lo, pa-
ra no affegurar fegun él refueltamente la identidad 
del Autor : tal vez ahora nos parece que fe traslu-
ce en todas el efpíritu mefmo; pero eífe concepto, 
fi fe forma, es muy dable que nos le ofrezca la 
prevención. 
No hay Efcritór que, ò por cierto nublado de 
potencias, defazon, prieífa, ò por otros motivos 
internos 3 ò externos 3 no haya hallado en algunos 
dias como violenta la mifma naturaleza de fu eftí-
lo. No hay Efcritór que trabajando à la vifta de 
Autores diftintos en phrafe, y mas en idioma, no 
haya experimentado en fus períodos, deslices de la 
pluma à la imitación de lo que leyendo eferíbe. (1) 
Los Traduftóres fon los mejores teftígos de efta 
natural condefeendencia, (2) y las mifmas traduc-
ciones 3 de que acáfo no baftan reviftas agénas à 
emmendarlas todas. San Ambrófio (3) lo eftrécha 
aún mas, pues halla que la diverfidad del objeto 
baila, para que en virtud de cierta propenfion de 
naturaleza fe imprima en el eftílo. Fue tan eficaz 
Tomo L Rrr en 
(1) D. Híeron. in Prcefat. 
lib, 3, in Epifi. ad Gal. Omnem> 
Or fermonis elegantiam ? & La-
tini eloquii venuftatem firidor le-
diónis Hebraica fordidavit. 
(2) Idem Epift. ad Pammacb. 
De óptimo genere interpret. Dif-
ficile eft alienas lineas infequen-
tem non alkubi excidere > & ar-
duunt 9 qua in aliena lingua benè 
di£ía funt y eumdem decorem in 
translatione confervare. 
(3) D . Ambrof. in Hexam. 
lib. 5. cap. 12. F i t enim natnrâ 
quadam, ut hi qui aliquid intuen-
tur y vel dicendo exprimere vo~ 
lunt) eorum qualitatem, qua vel 
intuentuYyVel loqumtur3ajfim4nt. 
1 *• 
• i ! 
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en el Santo la fuerza del objeto, que en un mifmo 
Opiífculo le diftráxo del méthodo^, quanto .mas del 
eftí lo, convirtiendo en Epíftola lo que eícribía por 
Oración al público, (i) 
Puede también fer artificiófa la variedad de et 
tilo y dando el Autor un baño del próprio à Obra 
agéna^ ò del agéno à Obra própria. Vemos execu-
toriádo lo primero en el herege Gáftio y que apro-
priandofe las infignes Obras de Bartholomé Obifpo 
de Urbina, las facó en fu nombre ^ coloreándolas 
de fu eftílo 3 al que adaptó igualmente fus inter* 
potaciones Lutheránas. (2) De lo fegundo la hif-
tória Eclefiaftica nos fecunda de exemplares ethc-
rodoxos i y en efte Capítulo fe mencionan algunos. 
L a vanidad, la malícia, u otras paííiónes fon el 
manantial de eftos fingimientos. E l Obifpo de Gua-
díx infinúa diferetamente los efeélos: S i vultus (di-
ce) in diver fa, pajjionum agitatione mutantttr, cm ftyli 
fades y qua opus artis eft, fingentis volúntate non mu* 
tentur^ (3) Otras veces, fin traslucirfe motivo al-
guno , fe obferva notable diferencia de eftílo en 
un miímo Autor, y en Obras de una mifma efpé-
cie. Que motivo puede haber para la que recono-
cen Orígenes, y San Gerónimo entre la primera, y 
fegunda Epíftola de San Pedro, {&) y la que encaré-
ce 
(1) Idem lib.3. de Virgin. 
(2) Sixt. Sencnf. Biblioth. 
Sané . lib. 4. Iht . B. 
(3) P. Michael à S. Jofeph 
Crif. de Crh . Arte 3 part. 2, 
art. 17. 
(4) O r ig . & D . Hieron. ap. 
P. Mich, à S. Jof. ibid* 
í 
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ce el Obifpo de Guadíx entre la de San Pablo à los 
Hebreos, y las demás del Apoftoll (1) Pero fin re-
currir à la antigüedad, que motivo pudo haber pa-
ra que Don Luís de Salazar ( varón tan dignamen-
te celebrado en efte figlo ) efcribieíTe el Examen 
CafielUno de la Cñfis Griega, enfangrentando el ef-
tílo con exprefliónes que relata el Padre Sebaftián 
de Viélória ( hoy digniíTimo Obiípo de Urgél ) (2) 
muy agénas de las otras Obras Críticas, en que 
luce fu chifte, y delicadeza de penfamientos, pe-
ra fin afsómo de penetrante mordacidad ; que es 
mas eftrañáble en efte Examen > fiendolo de una 
Obra , cuyo aífumpto parece debía ferie indife-
rente ? (3) 
Contribuye igualmente à la mudanza de eftílo 
la de la edad. San Gerónimo (4) lo afievéra de las 
Obras que trabajó en fus florecientes a ñ o s , muy 
diftintas en eftílo de las que eferibió en fu edad 
madura; y en fin la prolixidad de una Obra hace 
muy dificü la igualdad del eftílo: en efte concept 
Rrr 2 to 
1' 
,(1) P. Mich. à S . J o f . j m 
" (2) P. Sebaft. de V i d ó r i a 
Monacbar. Geronim. §. 1. Por 
Io acre del eftílo cieyó efte 
Prelado fer Obra fupuefta, y 
eferíta por Autor intereflado, 
autorizándola con el nombre 
de Don Luís de Salazar, hafta 
ver el teftimónio de los Lite-
ratos de Eípáña en el torn. 3. 
del Diario an. 5. foi. 171. 
(5) £1 aíTumpto de la Obra 
cenfuráda era una mera contio-
véiíia de fi los Gerónimos íbiij 
y han fido íiempre Monges. 
(4) D.Hieron. l i b . i . adrerf* 
Pelag. cap.Sê concierne lo arriba 
dicho cap.i. t i t . i . 
Al lud i t in Pr&fat, in Abdíam 
Propb. 
f 
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to difculpa humildemente San Gregorio las varia-
ciones del fuyo. (i) Acuerdóme que nueftro antiguo 
Prefidente el Señor Marques de Risbourcq decía, 
que eran muy raros los libros dilatados 3 cuyos úl-
timos capítulos no fuefifen inferiores en todo à los 
primeros. Efraímo Chambers diftribiiye hermofamen-
te el eftílo ^ y conceptos de los libros prolixos en 
fus tiempos : The beginnings glow > the middle-farts 
are lukewarm \ the Utter ends frigid. (2) Sirva de tra-
ducción el apoyo que él mifmo cita: Principa fer~ 
Vent y medium tepet ultima frigent. 
Sobre efte conocimiento de las varias contin-
gencias à que anda expuefta feme jante crítica 3 for-
talezco mi dittámen y à mas de la própria expe-
riencia ^ con la que hago de los otros. Veo que 
Trithémio prueba fer de Eginhardo la Obra, inti-
tulada : Htjloria temporum de geftis Komanorum y & 
Francòrumy por la total conformidad de eftílo, con 
la vida de Cario Magno, que confta fer fuya; y 
el Padre Le Coime contradice efta conformidad, 
y confeqüentemente que fea Eginhardo fu Autor. (3) 
Veo que el Padre Laubrufsél, (4) para manifeftar la 
infubfiftencia de efta regla, produce los encontra-
dos diftámenes de Orígenes, y Julio Africano fo-
bre 
(1) D . Greg. lib. 11. Aí oral, 
cap. 1. I n prolixo opere ejfe culpa-
bilis fiyli mutahilitas non debet. 
(2) Chamb. Cyclop, in the 
wor t Boo^. 
( j ) Nat. Alex, ffifi. Ectlef. 
t o m . 6 . f M J X . & X . cap.3' ¿rt-%' 
(4) P. Laubrulsc) Traitè àes 
abús de la Critique en matien de 
Relig. l ivr . 1. art. 14. pag. 13 í• : .i 
• 1 
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brc el eílílo de la hiftória de Sufanna. (1) De Eráf-
itio y y de el Abad de Billi fobre algunas homílias 
de San Juan Chryfóftomo. (2) Del Padre Queíhél, 
y del Abad Antelmi fobre las citadas Obras y que 
el primero apropria à San León y y el fegundo à 
San PrófperOj (5) fofteniendo unos lo uniforme, y 
otros lo diferente de los eílílos. Veo que el Iluf-
triíTimo de Guadíx (4) acredita lo mifmo con Eráf-
jno y y Rigaúlcio fobre el libro de Pcemtentia de Ter-
tuliano y con ValéfiOj Til lemónt, Du-Pin3 y Ale-
jandro fobre las Obras de San Juftíno, y San C y -
priáno, y con otros exemplares. 
Quien à vifta de la contraria inteligencia en 
tan graves Autores no ha de zozobrar en la apli-
cación de efta regla y à menos que fe halle fofte-
nída de otro documento? El libro de TrimtaUy que 
algunos atribuyen à Tertuliano y y otros à San C y -
pnáno^ pretende San Gerónimo que no es de unô  
ni de otro y finó de Noviciáno ; porque à mas de 
intitularfe fuyo^ le califica tal fu eftílo: (>) Sobre la 
prue-
(1) Epijl. slfricáni ad Ori-
gen. & Origenis ad Jfr ic . de 
H i f i . Sufanna. 
(2) E r á f m u s Epifl. ad Ton-
ftal. & 'Jac. Bi l l i us Prxfat. in ho-
milías qitafdam Cbryfofi. de A t t i -
bus Apofíol. 
(?) Dijfert. Pafch. Qttefneli 
adjuntfa tditioni ah eoáem ador-
natJi operum S. Leónis y & Dif-
¡ert. crítica fofephi Antelmi "de 
veris operibus SS, PP. Leónis 
Magni y & Prófperi Aquitani, 
Todos alegados por el P. Lau-
brufsei en el lugar citado. 
(4) P. Michael à S. Jofeph 
Crifis de Cri tices Arte y part. 2. 
tart. 17. 
{5) D . Hieron. Apolog. con-
tra Ruffinura lib. 1. Nec Terttt-
lu-.zi, nec Cypriàni dicitur, fed 
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prueba de verle entre fus Obras la identidad de 
eftílo da notable pefo. Monf. Du-Pin defiende fer 
próprios de San Ambrófio los dos libros de Peni-
tencia que corren por tales, refpeffco de fer el ef-
tílo enteramente fuyo, y añade que el Santo le ci-
ta en fu Comentario fobre el Pfalmo 37 . (1) Efte 
adminículo afianza el juicio, y la regla. E l mifmo 
Du-Pin 3 fiendo ( como fe ha dicho ) uno de fus mas 
tenaces proteétóres, recurre en fin al juicio de equi-
dad , y prudencia 5 (2) y en efe¿lo como efte aqui-
lata las circunftancias, dirige la crítica para los ca* 
fos en que pueda fubíiftír la eficacia del careo. 
Jufto Lypfio (3) ( voto de calidad en aífumpto 
de eftílos ) refuelve, que un mifmo Autor fingió las 
mencionadas cartas de San Pablo eferítas à Séneca, 
y de efte al Apoftol, fundado en la identidad del 
eft í lo, y le da al Autor el epiteélo de femidoílo. 
L a impericia del Artífice en no diverfificar el eílílo 
de las del Santo, y del Philófopho, fin faber imi-
tar lo que fingía; la visible diferencia del de San 
Pablo al de Séneca, y la de uno, y otro al fingí-
do, fon circunftancias que trahen el confenfo de 
la fupoficion. Don Nicolás Antonio (4) le corrobo-
ra 
titulo^ & Aufíóris eloquiim Jlyli 
proprleías dmonjlrat. 
(1) Du-Pin Nouv, Biblioth. 
des y l J . Ecclef. tom. 2. T i t re 
Saint Ambroife pag. 272. 
(2) Le méme dans la 2.part. 
du Pref. att tom, 1. de la dite Bi* 
bliotb. 
(3) Lypf. de vita , & ftnp-
tis Seneca cap. 10. 
(4) Don Nicolas Antonio 
Bibliotb. yetus cap.S, à num. 140. 
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ra con la advertencia de diferentes cláuíulas bárba-
ras 3 agénas de la latinidad de Séneca. Lo mifmo 
advierte el Obiípo Huet (1) del libro de SinguUri* 
üte Clericomm, injuílamente atribuído à San C y -
priáno. 
En fin es inegáble fer muy equívoca la regla 
del cotejo de los eftílos ^ à menos que fe vea una 
notable difcrepancia en muchas de fus partes, co-
mo lo obferva el citado Obiípo Huet, probando 
que no fon de Orígenes algunas de las homílias 
que fe le atribuyen; y llegando à la décima dice, 
que el eftílo de la homília 3 el modo de claufular, 
los fentenciófos adornos, los fynónymos, los an-
títhefis, las alufiónes, y los colores del arte repug-
nan à la limpieza del eftílo de Orígenes, fin ale-
gorías, ni tropologías. (2) Por lo que reconocien-
do precífo efte cuidado, y la noticia de las partes, 
que fe han de atender en las obfervaciónes de eC-
tilo, refumiré las que nueftro Padre Maeftro Antó-
nio Andreu recogió en fu erudita Dijfertacion de E f -
tílo , para el mas fácil conocimiento de fu varia-
ción, ò identidad. 
OB-
(2) Daniel Huctius Orige-
ttii Comment, part, prior, lib. 3. 
in Append, num.12. 
(2) Idem ibid. nam. $. De-
cimam homilíam non ejje Oríge-
nis fiatim agnofcet ^ quifquis na-
res habuerit* Jlienns eil fiylus 
ab Ortgene > atictta Ci •.«•fula > 
aliena fchemata 3 fynényma 5 an-
thbefes, allufiónes j colores arte 
qu&ftti; qua omnia Origenianam 
fimplicitàtem non fapiunt. A l -
legoric praterea nulla > nullts 
tropología. Si quid conjeãúra 
valeo Scriptòrem Lattnum âi". 
xer'm. 
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OBSERVACIONES PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LOS ESTILOS. 
SE A la primera mirar à qual de los tres géneros Demonftrativo, Deliberativo, ò Judicial pertene-
ce la Obra 5 y íi el cftílo es Oratorio 3 Epijhlàr, ò 
Hifiorico ; y en eftas cláfles Conàfo y Di/ufo, Medio, 
Agudo y ò Grande. Las reglas, y notas de eftos ef-
tílos fon triviales : las refiere difufameme Amórt, 
facádas de Mafsénio. (1) Sobre efte conocimiento fe 
ha de dirigir la indiferente, y defapaffionáda efpe-
culacion à efcudriñar muy por menor la Obra, l 
cuya anatomía fe procede , coníiderando con refle-
xion juiciófa, la fubílancia de ella, fus principios, 
partes, calidades, y accidentes, con los demás ac-
cefsórios, fin difpenfar ni à los ápices el examen, 
el qual, aunque de intento tan vafto, puede ceñir-
fe à quatro puntos principales, que fon: Matéria, 
Invención , Di/poficion , y Elocución. 
Materia. Sobre la materia que fe trata, fe ha 
de ver à que facultad, arte, ò ciencia pertenece; 
íi es vulgar, ò alta, común, ò eílraña, particular, 
ò univerfal; íi es vária, ò tiene unidad, y fi efta 
es de ciencia, de intento, ò de agregación \ íi ufa 
el Autor tratar de fus propriedádes, modos, rela-
ciones , caufas, y efeélos 5 fi con brevedad, ò di-
fufa-
(1) Amórt Fkilofopb. Polling, tom, 5, part. 7. cap. 3, 
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fufamente ceñido à ella, ò explayandofe en otros 
objetos que no fean de fu argumento principal, ò 
que fean conducentes à é l , con redundancia de co-
fas importantes, ò fin ella; íi la expone fegun fu 
mérito , comprehendiendo fus adherentes, fin vi-
ciarfe con la prevaricación j fi trata todos los pun-
tos que le pertenécen, con igüaldad, ò fe detiene 
mas en unos que en otros, quanto, y en quales. 
Invención. Debe atenderfe fi el Autor es abun-
dante, ò eftéril en las razones, y argumentos, pa-
ra explicar, fundar, iluftrar, y promover fu inten-
to ; fi procede exaóto en ponderar las circunftan-
cias que le viften, y fi es vehemente, ò remilTo 
en las futilezas, y reparos ; fi fe vale de lugares 
hiftóricos, lóg icos , ò rhetóricos , de autoridades, 
ò noticias de otras ciencias, y quales le fon mas 
familiares; que fyftéma figue, y fi tiene mucha ad-
hefion à fu parecer; fi difeurre con fol idéz, infi-
riendo legitimamente de principios recibidos, 0 con 
fundamento probados; fi diíTimula con arte, 0 fin 
é l , las razones opueftas, ò fi haciendofe cargo de 
ellas les da falida, y qual; fi ufa de femejanzas, y 
de donde fuele tomarlas, y fi eílas fon vulgares, ò 
fublimes, cercanas, ò remotas, trahidas para prue-
b a , ò pura explicación de lo que trata, y quan 
frequente es en ellas; fi ingiere exemplos, y íi los 
toma de documentos fegúros, ò dignos de examen; 
fi los refiere tranfcribiendolos , ò con elocución 
própria, y fi efta es mas humilde, ò mas elevada 
Tomo L Sss de 
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de lo que acoftumbra ; íi introduce proverbios 3 ò 
fentencias de conocida antigüedad 3 ò de própria 
invención , al cafo 3 para prueba 3 ponderación 3 ò 
exageración j fi al profeguir fu intento, fe divierte 
en cofas fupérfluas , ò íi le iluftra con erudición 
en lenguas 5 hiftórias 3 ciencias a artes 5 valiendofe 
de ella con moderación y ò frequência ^ en fu lugar, 
por necefíidad de la materia fujéta, ò por oftenta-
cion ] fi en las materias afeftuófas, ò declamato-
rias praélíca rara, ò frequentemente los afeílos 
de amor, ò de ira, admiración, interrogación, ò 
exclamación, donde, y como ; fi de improvífo, ò 
con la previa ponderación de los motivos de don-
de nacen; fi eftos afeftos fon inconnexôs, remotos, 
y fin orden, ò fi guardan el natural, y animáílico 
que entre sí tienen. 
Difyojidon. Adviertafe el orden que dá à los me-
dios para el fin que fe objeta, y fi eftos fon fáci-
les , breves, probables, ò ciertos, y dirigidos al 
aflenfo, y claro conocimiento de la verdad, cor-
tando lo inútil, y fin detenerfe à perfuadir lo que 
no fe difputa; fi confunde los objetos diftintos, 
que merecen atención particular. Repárefe el modo 
que tiene en proponer \ fi es con limpieza, ò con 
obfcuridad \ fi oponiendofe primeramente las razo-
nes contrarias, y fundando fu fentir, antes de dar-
les falida \ ò cftableciendo fu parecer , y fundamen-
tos de el , antes de tocar los argumentos opueftos; 
fi propone de improvífo, ò con aparato de notas, 
y 
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y füpoficiónes. Mirefe el modo de dividir ^ fí es 
con igualdad y de pocas, ò muchas partes 3 y eftas 
en partículas 3 con diviíion methódica 5 fcientíficaj 
natural, y tan moderada, como pide la materia> 
y no mas, huyendo la demasía que produce con-
fuíion j íi las partes de la divifion tienen harmo-
nía entre s í , 0 fon eftromáticas 3 y fin connexion 
alguna, aunque vengan unidas en un título gene-
ral ; fi en todos los puntos que trata praâíca la 
miíma partición, ò diferente, avifandolo antes por 
razón de alguna circunftancia > ò fin efta preven^ 
cion. 
Elocución. Repárefe fi la dicción es acomodada, 
ò no à la materia, al fin del Autor, y à la capa-
cidad de aquél à quien fe dirige ; fi las voces fon 
abundantes, próprias, y exprefsívas de la fubftan-
cia, y modos de lo que fe trata; fi eftrañas, an-
tiguas , modernas, ò inventadas; fi introducidas 
de idioma, ò facultad diftante, como vulgarizan-
do voces latinas, ò latinizando las vulgares, &c.; 
fi habla en eftílo ferio, ò jocófo , por antojo, ò 
por neceffidad de la materia 5 fi mezcla tautologías, 
ò amontona íynónymos; fi pone adjetivos por fubf-
tantívos; fi explica con las voces, ò implica lo que 
trata j fi las repite, y es igual, ò vário en ellas \ fi en 
la union de las cláufulas hay dulzura, ò afperéza en 
las tranficiónes; fi las partes de la oración corren na-
turales, y con fluidez, huyendo la conftruccion in-
terpolada, y efcabrófa por la colifion de vocales, 
Sss 2 ò 
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ò encuentro de confonantes, que dificultan la pro-
nunciación y y endurecen las cláufulas ; íi eftas fe 
enlazan por Tola union objetiva de verdades} 6 por 
partículas conjunélívas y que ufo 3 y frequência 
tiene en ias disjun£tívas ^ coleél ívas, divisívas, y 
relativas ^ y fi eftas eftán cerca ^ ò lexos de fus re-
latos j ü los períodos fon largos ^ ò breves, igüa-
les 3 ò no 3 fin obfervar el grado de proporción 
que pueden, y deben tener con el metro 5 y nú-
mero 3 aunque fea la oración defatáda; fi con las 
cláufulas que forman los períodos y fe hallan desleí-
dos fragmentos de textos, autoridades3 ò verfos, 
que fin boato de voces, ni fales frias, den belleza 
no enfadófa à lo que fe dice, y íi eílo es frequen-
te , ò raro. Si ufa de epithétos, atiendafe de que 
fuentes fe facan 5 fi fon conglobados, exprefsívos, 
próprios, en fu lugar 3 de intento, ò para llenar el 
período; fi pone los fuperlatívos como fuenan 3 ò 
por adverbios de aumento; fi fon ajuftádos, iguales, 
ò hyperbólicos: Si en las agudezas que tenga hay 
buen manejo de los puntos que trata, ò fon pura-
mente juego, ò retruécano de voces *, fi contienen 
penfamiento digno, y fundado, ò fon endebles, y na-
da nerviófas. En las phrafes, figuras, y tropos atien-
da fu orden, propriedad, ufo, colocación-, y aún 
en la de los verbos, cafos regidos, y otras partes 
de la oración, aííi familiar, como gramatical, ò 
rhetórica, nótefe fiempre lo que ordinariamente fe 
dexa obfervar en las Obras conocidas del Autor. 
To-
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Todas eftas circunftancias pueden concurrir al 
exâmen de la identidad, ò diterencia de los eftí-
los. E l citado Amórt (1) eftabléce otras, que eleva 
artificiofamente hafta lo mas primorófo de la Arith-
mética; pero el Obifpo de Guadíx (2) confidéra, 
que fu prá&ica tropieza en lo impoíTible : Es un 
Jaberintho de amena entrada, y de efcabrófa fali-
da. Baila la combinación de las que fe han indi-
cado ) pues de folas ellas nace un numero caíl in-
finito de eftílos diferentes , que no dexa ociófa la 
mas paufáda madurez para precaucionar el crítico 
juicio de la Obra, que fe controvierta. Sin embar-
go parece fundado 3 que íi efta conviene con otra 
cierta del Autor > à quien fe atribuye 3 en la mayor 
parte de tantas particularidades , aunque difcrépe 
en algunas 3 fe adjudica la identidad que fe preten-
de ; porque es impofíible > por mas que fe esfuerce la 
valentía de la imitación, que dos Autores de g é -
nio, aplicación, y humor diferentes, convengan en 
una infinidad de virtudes, y vicios ; cuya diferen-
cia , aún en la mas aparente femejanza, fe traslu-
cirá por la falta de eípíritu, energía, ò complexo 
de circunftancias en uno, ü otro : lo que manifiefta 
fer mas fácil probar la identidad, que la diftincion 
del Autor; porque puede uno fer diverfo de sí en 
muchos elementos, que diftinguen el eftílo; pero 
" que 
(1) Amórt lib. & far t . cit. 
cap. ^ 
(2) P. Michael à S. Jofcph 
Cri / , de Crit. Arte part.z. art. 17. 
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que dos fean perfeitamente femçjantes en todos 
es tan dificultóíb en los eftílos, como en las caras. 
Los citados eruditos Críticos acompañan las obíer-
vaciónes 3 que dire&amente fe ordenan al eftílo, 
con algunas relativas à los Cenfóres: Contentóme 
con citar los lugares 3 (i) pues las difeurro virtual-
mente contenidas en las del capítulo precedente. 
DE L A M A T E R I A , O NOTICIAS QUE INCLUYE 
EL MANUSCRITO. 
ESta obfervacion de la materia favorece fola-mente la Crítica en los Manufcrítos, que lle-
van nombre de Autor; mas no en los anónymos, 
porque como en el prefente capítulo no fe bufea 
(como dixímos) íi fon verdaderos por la calidad 
que fe opone à la de fabuiófos, ò apócryphos, fi-
nó à la de fingidos, ò fupueftos 5 no puede efta in-
ferirfe de la materia > que trata un anónymo, finó 
en quanto repugna al tiempo en que indique fer 
eferíto, cuya obfervacion no pertenece à efta,finó 
à la figuiente del tiempo; pero firve utilmente pa-
ra los Manufcrítos, que fe publican con nombre de 
Autor conocido. 
SI 
(1) Amórt Princ. Ar t . Cri t . 
explic & demonjir. part.7. cap.6. 
reg. I. Confenfus, <&c* Veanfe las 
pruebas que con mucha erudi-
ción fundan la regla. P. Mich, à 
S. Jof. part. & art. praett. verf. 
Amortius proximè laudatus >&c. 
Veafe el análifis de dicha regla. 
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SI LA MATERIA REPUGNA AL AUTOR. 
LA primera regla para probar la ilegitimidad de un Manufcríto por la fujéta matéria 3 es la re-
pugnancia , que efta tenga con el Autor, y diíHn-
guir las calidades de la mifma repugnancia; por-
que la que hay y no íiendo frequente ^ no deíhatu-
ralíza la Obra_, como en Autor acreditado alguna 
notícia fabulófa 3 apaixonada ^ inveriíimil, ridi-
cula y equivocada ^ procedida de Autor apócrypho, 
y demás, de que ya hablé en el capítulo antece-
dente 3 (0 las quales por la mifma razón 3 que fe 
dixo no ofender el crédito del Autor, tampoco per-
judica la legitimidad del Manufcríto; y por la con-
traria y aífí como femamos que una falfedad noto-
ria es fuficiente para fofpecharfe de la veracidad 
de un Efcritór3 quando por el interés que en ella 
fe le concibe 3 ò por el artificio que lleva, pueda 
fundamentalmente prefumirfe fer puefta con refle-
xion ; de la mifma fuerte en un Manufcríto, que 
fe autoriza con nombre de fugéto conocidamente 
íntegro 3 bafta una falfedad de equivalentes circunf-
tanciaSj para que fe le dificulte el concepto de ge-
nuino y que fe habría grangeádo en lo demás, cre-
ciendo la fofpécha > al paífo que fe demueftra no po-
der ignorar el Autor fer faifa la noticia que produce. 
No 
(1) T i t . i . § . 2 . 
1 
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No obftante , entre lo mifmo que faifamente 
refiere un Manufcríto de hechos prefentes^ y pre-
cifamente fabídos del Autor, debe atender la pru-
dencia' íi pudiera caber error de pluma. E l Manuf-
críto del Concilio Lateranénfe congregado por In-
nocencio I I I . que publicó el Arzobiípo Don García 
de Loáyza en fu Colección de Concilios dice, que 
fe empezó en 15. de Noviembre del año 1200. y 
que las difpútas con Don Rodrigo Arzobiípo de 
Toledo acontecieron en 15. de Oélubre de 1215. 
íiendo cierto, que el Concilio fe celebró en 1215. 
y que folo duró 15?. dias. Si efte Manufcríto pecaf-
fe en efto folo contra verdades que no podía ig-
norar , parece no feria violento el juicio de error 
de pluma; pero como expone fefliónes 5 que no fe 
hallan en las Añas del Concílio 3 y otras muchas 
falfcdades, que doélamente prueba el Padre Maef-
tro Florez> y los que cita, (1) no hay difculpa que 
fe le proporcione. 
Otra à mas de la de pluma fe admite, quando 
fe trata de hechos precedentes, que es la de un 
poíTible defcúido de memoria. San Gregorio toman-
do por Theodoréto à Zozómeno dcfaprobó fu hif-
tória por los elogios que tributaba al herége Theo-
dóro Obifpo de Mopfueftia, y Maeftro de Nefto-
r io , no pudiendo ignorar que no fue el Autor de 
ellos Zozómeno, finó Theodoréto; (2) no merecía 
la 
( i ) Florez Efp. Sagr. tom.3. I (2) Nat. Alex. M j l . Ecclef. 
cap. 3. §.z. num.57. | in ptc.F. cap. 4. art.18. 
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la Obra de aquél efla crítica > por tos expreffados 
elogios j pero íe le debía por las noticias fupueftas 
de que abunda. La prudencia es la que atendidas 
todas las circunftancias del Autor, y del Manufcrí-
to, equilibra la impugnación . ò la difculpa. 
La otra repugnancia que la materia del Manuf-
críto funda contra fu Autor prefumpto, y que no 
admite facilmente los benignos apoyos de error de 
memoria, y pluma, es quando íe halla en él doc-
trina j fyftémas, ò dogmas, que por otras incon-
teítábles Obras del mifmo Autor, que fe le fupóne, 
confta ferie direitamente contrarias. Por eíío le 
prueba la injufta aplicación à San Juftíno de las 
qüeíliónes que llevan fu nombre, en que fe defien-
de , que quien habló à Jacob , y Moyfés fue cria-
tura , quando el Santo en fu Diálogo con el Judío 
Triphón enfeña, que fue el mifmo Dios. (1) Igual 
defengáño proporcionalmente reprueba las qüeílió-
nes fobre ambos Teftamentos, injuftamente apro-
priadas à San Aguftín, por las máximas, y doctri-
na que incluyen opueftas à las del Santo. (2) No 
folo procede efta regla entre los Santos Padres , y 
los Autores Orthodoxôs, pero aun entre aquellos que 
lo fueron en unas Obras, y etherodoxôs en otras. 
Tomo I . Ttt pues 
(1) S. Juftín. Dialog, cum 
Triphon. fag. 283. edit. Gr ACÓ-
Lat. Parifienf 1636. 
(2) Monachi Benedift. Con-
greg, S. M a u r i . Admonit, in .lib. 
quícfi. veteris) & novi Teflamen-
t i in Append tom. 3. pag. 3 5 • Per-
pática dmitm funt 3 qux nm ali-
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pues no es io mifmo producir dogmas opueftos al 
didamen de la Iglefia, que al del próprio . Autor: 
Por efto el Obifpo Huèt (1) prueba y que diferentes 
Homílias recibidas por de Orígenes no lo fon \ por-
que contienen puntos fubftanciales de dogma con-
trarios al dictamen que ha expuefto el mifmo Orí-
genes en otras Obras indifputablemente fuyas. 
Entre los Gentiles parece 3 que la fingida multi-
plicidad de Divinidades ^ hiz.o difculpáble la inftabi-
lidád en los que la creían como en el problema de 
íi fe había de dar fé à los Poetas en afliimpto de los 
Diófes 3 figuió Platón una vez la afirmativa, y otra 
la negativa \ (2) pero la unidad de nueftra Cathó-
lica Religion no permite femejantes variaciones en 
fus íyftémas. Eílo no fe entiende en los caíbs, que 
los Autores tubieron motivo de contrariar fu diéiá-
men en Obras pofterióres al que habían formado en 
las precedentes, como San Gregorio Nacianzéno 3 y 
San Gerónimo, que habiendo aplaudido, el prime-
ro los efcrítos de Vital Apolinarifta, y el fegundo 
de Orígenes, y de D í d y m o , penetrados defpues los 
errores de unos, y otros, trocaron en imprecacio-
nes los elogios. (3) N i incluye efta regla la opofi-
cion 
(1) Daniel Huctíus Origin. 
Comment, fart, prior, l ib. 3. cap. 
4. in Append. 
(2) Flato ap. Eufeb. l ib . 13. 
Prxparat. Evangel, cap. 8. 
(?) S.Greg. Nacianz. Traff. 
50. epifi. 2. ad Cledonium adverf. 
Jpollinarium. Porro ne nos ac» 
cufent y ut dilefti r i t a l i i fidenty 
quam : : : litteris confignatam edi-
dit) prius qui dew amplexosy nunc 
vero improbantes, & refpuentesy 
& c . D . Auçuft. ad Hieroii . torn. 
2. epifi. 82. cap. 3. num. z 5. Ori-
genem 
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cion en puntos menos íubftanciáles, pues en ellos 
no es eftraña la variedad de parecer de un mifmo 
Autor en diferentes Obras, fin advertir en las fegun-
das la retractación de las primeras ̂  y aiin fin acor-
darfe del que figuió en eftas. (1) San Aguílin^ pre-
guntado de qual había fido el íiiyo fobre haber ha-
llado Dios à David fegun fu corazón, no obftante 
la multitud, y gravedad de fus pecados ; confieífa 
fencillamente no acordarfe fi le había dado, y en 
cafo de s í , qual hubielfe fido. (2) Pero en aífump-
tos de otra gravedad, y confeqüencias rara vez 
acontece: las retrataciones del mifmo San Aguftín 
hacen evidencia de efte cuidado. Tampoco com-
prehende la expreífada regla aquella opoficion, que 
pudiera refultar aún en aífumptos dogmáticos de 
las voces tomadas en fentído menos próprio, y for-
mal ; porque muchas veces los Santos Padres ha-
blaban familiarmente al Pueblo, fin ufar de aque-
lla precifion, y formalidad, que requieren las mif-
mas voces, quando fe difputa, ò contradice fu fig-
nificado. Con efta inteligencia reíponde San Aguftín 
à Pelágio, que no debe el Chryfóftomo entenderfe 
del pecado original, finó del a í luál , quando dice, 
que fe bautizan los párvulos fin tener pecado. (3) 
Ttt 2 Sué-
ginem yero > ac Didymum) repre-
henfos abs te , lego in recentiori-
bus Opufculis tais, & non medió-
iriter} nec de meiiócribits quaflio-
nibus ) quamvis Origenm mira-
bíliter ante laudaveris. 
( 1 ) A m o n part. $.4. reg.6. 
(2) S. Auguih tom 6. in prx* 
fatio'ne ad ofio qusftion. D u k i t i i . 
(3) Idem /. 0. contra Julian. 
m 
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Suelen también los Santos Padres dar en dif-
untas Obras diverfas expoficiónes à un mifmo tex-
to > fin que por efto fe opongan à la prefente re-
gla; (i) y la razón es, porque no producen diverfidad 
de doótrína, maxima, ò dogma. San Aguftín miímo 
fobre las palabras de Chrifto efcrítas por San Ma-
théo: Super banc petram ¿edificado Ecc/efíam meam 3 unas 
veces aplica la voz petra al mifmo Chrifto, à la con-
feífion de la Fe , y otras à San Pedro 3 (2) prevaiien* 
dofe à fu intento de uno de los muchos femídos^ 
que admite la profundidad de los libros fagrados, íin 
ofender la unidad de la doñrína. Nada mas freqüen-
temente fe lee en las expoficiónes Evangélicas. y fe 
oye en los pulpitos Cathólicos, que aplicada al in-
tento que fe figue, la inteligencia de aquellas pala-
bras de nueftro Redemptor en el huerto: Pater 3fi 
pojfibile eft > tranfeat à me calix iftê  Los antiguos Pa-
dres ufaban a veces de femejante variedad de fentí-
dos para mayor enfeñanza de los Fieles > como lo 
manifiefta San Basilio. (3} 
Segunda : Quando produce hechos notoriamente 
falfos. Aíli prueba el Padre Maeíbo Flórez ( entre 
otros argumentos ) ferio el Manufcríto que publicó 
Loáyza fobre el Concilio Lateranénfe del año 1215. 
pues dice, que en él hicieron Legado en Eípáña por 
10. años al Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo, 
conf-
(1) Amórtjpítví.5. $.4, reg.^. I (3) S. Bafít. de vera Fide* 
(2) Idem ibid, J apud Amort loe, (it* 
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confiando que lo fueron otros, y aíTimifmo ftipóne 
feíTiónes > que no fe hallan en las Aftas del Concilio. 
(1) Efte es un hecho de vifta ^ cuya falfedad no admi-
te la difculpa, que cabe en los de oído. (2) Algunas 
inciertas noticias dimanadas en lo fuccefíivo de fe 
mal atribuída à Autores fupueftos, le limitan à fof-
pechófo : Por tai reconoció San Gerónimo la Epífto-
la , que fe autoriza por fegunda de San Clemente à 
los Corinthios , porque cita algunos Evangelios fu-
pueftos , y otros libros apócryphos 5 (3) pero el creer 
tal qual vez uno de eftos, no condena un Manuf-
críto. San Clemente Alexandrino 3 San Gregorio Ni-
céno ^ San Epiphámo 3 y otros Santos Padres no han 
hallado embarazo en valerfe algunas ocafiónes de 
Evangelios> y libros fupueftos; (4) fin que efta cre-
dulidad en algo derogue el refpéto, con que fe ve-
neran fus efcrítos. Los Manufcrítos fupueftos para 
grangearfe el nombre que pretenden de verdaderos^ 
es precífo que lo fean en parte 5 y un Autor dodto, 
y prudente labe formar difcréto juicio de lo uno, 
y de lo otro. Eufébio Amórt, (5) que apoya efte dif-
cer-
(1) Florez EfpSagr. tom.i . 
cap.$. i . 2. num. 56. y fig. 
(2) Cap. de los Autores ím-
preí lbs , pag. zoo. 
(3) S. Hieron. de Viris I t -
luftr. Fertur 5 & fecunda ejus na-
mine epifioU y qux à veteribus re-
probatitr. 
(4 Bail let DifcQurs fur fbif-
toire de la vie ¿es Saints 3 pari, I . 
num. 3. Et comme U s* eft trouvè 
d' anciens Peres y tels que Saint 
Clement Alexandrine cír quelqucç 
autres qm fe font fervi de f auc-
toritè de quelques faux Evangiks 
pour des points de la vie de Jeftt-
Chrifl: i l sy cn eft vu an f i dans la 
fuitse comme S. Gregoire de Nyf -
fe , & S. Epipbane, & c . 
(<)• Véale lo que (obre efta 
i n -
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cernimicnto 5 efcríbe por obfervacion de Orígenes, 
que los Apodóles > y Evangeliftas admiten efpécies 
no halladas en los libros Canónicos 3 sí Colo en apó-
cryphos eferítos ; pero venera debidamente en aque-
llos la luz del Eípíritu Santo y que les iluftraba pa-
ra la elección de lo verdadero: la feguridad exclu-
ye aquí el cuidado, que requiere en los demás la 
contingencia. 
Tercera: Quando eftabléce notícias opueftas à 
puntos confiantes en la hiftória. Lo es el que Conf-
tantíno Magno fue idólatra3 como fus antecefsóres, 
hafta la batalla contra Maxêncio > que aconteció en 
el año fexto de fu afcenfo al Throno; de que reful-
ta fer apócrypho el Manufcríto de la diviílon de los 
Obiípos de Eípáña 5 atribuída à dicho Emperador en 
el año quarto de fu Imperio, (i) A efta regla fe le 
aplican proporcionalmente las obfervaciónes que à 
la antecedente, quando no hay razón que incline 
à que procede tal vez de error de pluma, ò de me-
moria. San Gerónimo (2) efcribió, que de los dos 
hijos de David Amnón, y Abfalón fue el uno fratri-
cida, y parricida el otro. Semejante equivocación en 
un San Gerónimo traduílor, y tan veriado en los fa-
grados libros de los Reyes, es evidente proceder de 
error de memoria, ò de pluma. 
Quár-
inteligçncia de Amórt fe dixo 
en el capítulo antecedente 3 $. 
de los Apocryphos. 
(1) f lórez £/J>. Sagrt íowí.4. 
trat. 3. cap. 2. num. 33. 
(2) D . Hieronymus apud 
Amórt fart , 5. §. 4. reg. JO. 
fag. 388. 
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Quarta: Quando atribuye nombres > ò empleos 
à perfónas que no los tenían. Por lo primero fe 
prueba fupueíto el Chronicón de Marco Maximo 
Obifpo de Zaragoza ; pues efte Prelado no tubo el 
nombre de Marco, finó folo el de Maximo > univo-
cando el que forjó el Chronicón al Monge Marco 
con el Obifpo Maximo. (1) Por lo fegundo fe con-
vencen también fingidas las Epíftolas feptima 3 y oc-
tava de Séneca j y la fexta de San Pablo à é l ; porque 
en la feptima denomina Confuí à Frigio 5 y en las 
dos ultimas à L e ó n / y Sabino > fiendo todo falfo. 
(2) En efte exemplar es fegúra la regla, porque ef-
cribiendofe las cartas en Roma > ò fus immediació-
nes ^ no podian ignorarfe los Cónfules; pero en 
muchos otros cafos, mas que falfedad ^ puede ar-
guir ignorancia, ò equivocación 3 como la pade-
cen los muchos que atribuyen à Orígenes cierto 
libríto de las feftas > y dogmas de los Philófophos, 
y fe defengañarían leyendo el prefacio en que el 
Autor fe denomina Cuftódio de lalglefia, y Obif-
po ¿ cuyas dignidades nunca tubo Orígenes. (5) 
Quinta : Quando entretéxe noticias manifieíla-
mente fabulófas > y agénas del concepto del Autor. 
Añi defecha el Padre Gravefón el libro intitulado 
Litmimm y atribuído à San Evódio. (4) E l fobrecita-
do 
(1) Ferreras far t , 2. cap. I. 
$. 2. 
(2) Segura dif i . 5. §. 3- di-
tif. i . num. 9. 
(3) Huèt . Origin. Comment. 
part. I . l ib. 3. cap. 4. in append, 
num. 11. 
(4) Gravef. tom. I . de M y * 
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do decreto del Papa Geláfio ofrece diverfos exem-
plares de libros llenos de fábulas: hallanfe no pô  
eos en las memorias de Monf. de Tiüemónt ^ y en 
las tablas críticas de Monf. Baillét. Las circunftan-
cias que dixe deberfe atender en un Autor, (1) y 
las que fe han notado previas ^ contribuyen para 
deftinar al Manufcríto de eíla naturaleza el grado 
que le corre íponde de falfo, ò fofpechófo. Sola^ 
mente en efta última cláífe los coloca Eufebio Amórt, 
probándolo con la Obra de Orígenes contra C é U 
fo, con la guerra de Troya a y otras hiltórias cier-
tas de los Griegos mezcladas con fábulas. (2) Tie-
ne razón por lo que mira à los primitivos Autores 
Griegos ; pero reípedlo à los demás me remito al 
capítulo antecedente, y folo renuevo aquí el en-
cargo de que no fe pierda de vifta la diferencia de 
materias, épocas , y Naciones. 
Sexta : Quando da noticias repugnantes à la ob-
fervancia3 y à la poflibilidad. Una de las pruebas 
que evidencian fingidas las Aílas apropriadas à un 
Concilio Sinuefsáno, que refiere el Padre Segura3 
(3) es la fupuefta declaración de algunos Chnftiá-
nos^ que teftificáron haber vifto à San Marcelino fa-
crificando à los Idolos , quando es poíitívo que los 
Ethnicos no permitían à Chriftiáno alguno la viíU 
de fits facrificios. Repugna à la poíTibilidad^ que el 
Arzobifpo Don Rodrigo fe hallaífe en el expreífa-
" . do. 
, . ( 1 ) Cap, de los Autores im-
prellbs tic. 1. y 2. ... . 
(2) Aniórt ibid. reg. 12. 
(3) Segura ¿//c. 5. f 4-
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do Concilio Lateranénfe, que fegun el mifmo Ma-
nuícríto empezó à primeros de Oílubre de dicho 
año, y confta que duró 19. dias, fiendo cierto> que 
en a 7. de Setiembre del mifmo confirmó un Real 
privilegio en Arévalo. (1) Eftas repugnancias por sí 
íblas no determinan por falfo un Manufcríto; pero 
lo perfuáden íbípechóíb: ninguna de las dos impof-
íibilidádes llega à la cláíTe de phyficas. Pudieron los 
te í l ígos , difíimulando el caráíler de Chriftiános. 
introducirfe en el Templo, y el Arzobiípo Don Ro-
drigo llegar al Concilio antes de terminaríe. 
Séptima: Quando la materia de un Manuícríto fe 
funda fobre documentos falfos, ò foípechófos. La le-
gitimidad de las referidas Epíftolas de San Pablo > y 
Sénecaindicativas del trato familiar entre los dos, 
como fe fundaba en la autoridad de los libros atri-
buidos à San Lino , fue creida de San Gerónimo 3 y 
otros graves Efcritóres; (2) pero habiendo fe mani-
feftádo fer apócryphos, (3) y publicándolos como ta-
les el Expurgatorio Romano de 1507. (4) defcaèció 
con ellos la fe con que fe habían venerado. L a 
diviíion de las Provincias Eciefiafticas atribuída à 
Conftantíno Magno fe reconoce fabulófa ( entre 
Tom 1. Uuu otros 
(1) Florez tom 3. cap. 3. de 
la predicación de San-Tiágo en 
Efpáña §.2. num.61. 
(2) Segura dif i . 5. §. 3. <//-
vif. 1. num 4. 
(3) Poflevin. Àpparat. Sacr. 
V . Sémca. Baronius tom. i , ad 
ann. 69. num. 6. Don Nicolás 
Antonio Bibliotb. veter. fíif-
pan. lib. 1. cap. 8. num. 139. plu-
ribus ibí ch. 
(4) Expurg. Rom. de 1607. 
pag 241. en Segura dif i , 5. §. 2. 
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otros motivos ) por ferio el libro del Moro Rafis en 
que fe zanjó. (0 Los Adveríarios atribuídos à Ju-
lián Pérez , à no tener fundamentos que los deter-
minen fingidos y fe creerían fofpechófos ? porque fe 
mira tal la exíftencia de los monumentos que cita 
del Archivo de Santa Jufta. (2) Refulta de efta regla, 
que generalmente conviene aplicar al Manufcríto la 
calidad de los documentos que le fundan, li apó-
cryphos la de apócrypho, la de fofpechófo íi fot 
pechófos. 
O ã a v a : Quando incluye evidente error de Geo* 
graphía. Uno de los argumentos con que fe impug-
na la divifion de Obifjpádos prohijada al Rey Wam-
b a , es el error geographic© de colocar cierta Dio-
ceíis de I f tó fa , limitánea de Tortófa 3 y Egara 
( hoy Tarráífa ) (3) quando medía el Arzobifpádo 
de Tarragona, y es evidente la diftancia de fus lí-
mites. Eftos errores geographicos de paífes diftan* 
tes al Autor perjudican la Obra; pero no la con-
denan. Várias de las mas admitidas en los antiguos 
contráhen eftos defeftos. E n fu libro de los Efcri* 
tóres Ecleíiaftkos (4) pone San Çerónimo la Ciu* 
dad de Barcelona en los colládos del Pyrinéo. El 
prudente juicio tiene mucho lugar en efta Crítica, 
atendiendo a las circunftancias de el Autor, del 
hecho, y del país. 
(1) Florez tom. 4. trat. 3. I cap. 5. §. 10. num. 315. 
cap-i- §.1. num.zi. y fig. | (4) D.Hieron. deScript.Ec* 
(2) Ferreras part.2. c. I. $.3. I clef, cap, 116. V . Patiánus. I n Py-
(3) Florez tom. 4. trat. 3. ¡ renei jugis BarcinoncEpifiopus. 
" I 
CAP, H. DE LOS MANUSCRITOS. 
D E L T I E M P O E N g U E E S C R I B I O E L AUTOR. 
ESta parte chronológica si que puede llamarfe la piedra de toque de los Manufcrítos, y cami-
na fobre ella menos expuefta la Crítica juiciófa. (x) 
El que emprende la ficción de un Manufcríto, quan-
do no fea inducido de algún fin finieftro,, que en-
tonces cierra los ojos à la cenfdra, y aun al def-
precio, rara v e z incide en errores grofséros fobre 
lo fubftancial de fu objeto; pero fuele deslizar en 
algunos anachronífmos de los quales dificilmente íe 
libra el mas prevenido fingimiento. Para fu alcana-
ce fientan los Autores varias reglas, que todas fe 
dirigen à un punto, que es la coexíftencia de lo 
que fe narra anterior, ò pofterior, ya fea en perfó-
nas, hechos, dogmas , ceremonias, coftumbres , 
nombres, y voces, ò en qualquier otra variación 
fujéta al humano arbitrio. 
Perfonas: Quando el Manufcríto fe atribuye à 
Autor que ya no vivía en el tiempo en que fe fu-
póne hecho el Manufcríto, ò habla de perfónas pof-
terióres, es infalible la regla, como fe aplique de-
Uuu 2 bida-
( i ) Nueftro D . Antonio de 
Ravíza en fu DiíTeitacion de 
dignofcenda Conciliórum legiti-
mtâte 9 enraiza dogamente el 
examen del tiempo fobre las 
demás partes que coníh'túyen 
la Crítica de Inftrumentos 3 y 
Manufcrítos. 
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bidamente. Natal Alexandre (1) convence no fer dei 
Venerable Beda una carta que lleva citado un exem-
plar del año 775. E l Tratado de la revelación de 
la cabeza de San Juan atribuído à San Cypriáno, 
fe manificfta fupofitício 3 haciendo mención de Theo-
doríco 3 y Marcelino, que fueron muy pofterióres 
al Santo. (2) 
E s de advertir 3 que aunque el Autor del Ma-
nuferíto alcance la perfóna que exprefla^ íi la ca-
lidad en que habla de ella es pofterior fe incluye 
en efta regla. E l libro de Menfuratione Cruris, que 
fe apropria à San Anfelmo Gantuarienfe, fe con-
vence fupueftoj porque en el capítulo quinto cita à 
San Bernardo > y aunque pudo alcanzarle 3 pero no 
en la calidad de Efcritór; pues San Anfelmo mu-
rió en el año de n o p . y San Bernardo eferibió 
quando Monge,, y no lo fue hafta el de 1113. ($) 
Luitprando en fu Chronicón fe denomina Diácono 
de Bonito Prelado de Toledo 3 à quien fegun él 
mifmo refiere/le fucedió Servas Dei en el año poa. 
y confia que el verdadero Luitprando aun era man-
c h o en 9 2 5. (4) Efte defeuido forma una de las 
varias equivocaciones que fe le advierten. 
L a aplicación de la prefente regia, à mas del 
cuidado en no confundir las perfónas de un mif-
mo 
(?) Natal. Alcxand. Hiflor. 
Ecclefiajl. in fac.FIII. cap, 3. 
art. 2. 
(2) Method. Legend.SS.PP, 
Anónym. Auftof. part.2. cap.i$. 
(3) P.Annat. Apparat. //6.4« 
art. 42. 
(4) Ferreras part.2. c, 1. i> 
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mo nombre , finó aíTegurarfe de qual habla el Au-
tor ( atención que no es dudable en un Crítico pru-
dente ) exige otro que facilmente fe olvida > y es 
el examen de íi toda la Obra 3 mayormente quan-
do Te compone de diftintos Tratados 5 es de un mif-
mo Autor; pues à veces la continúa otro^ y fin em-
bargo conferva el nombre del primero j en cuyo 
cafo puede no fer anachronífmo el hacer mención 
de perfóna pofterior à aquél, fiendo contemporá-
nea del continuador. Por falta de efte cuidado han 
dado algunos modernos por fupofitício el Opúfculo 
de Regtmtne Principum 3 que había corrido fiempre 
por de Santo Thomás > y como à tal le mandó im-
primir San Pio V. refpeélo que fe menciona en él 
la muerte del Emperador Rodulpho año 125)1. la 
elección de Adólpho Conde de Nafsáu año I2.92. 
y la muerte de efte por Albérto Duque de Auftria 
año 125)8. habiendo fallecido Santo Thomás en 
1274. Pero es de advertir, que eftos acontecimien-
tos fe continúan en el libro tercéro del Opdfculo, 
que no es Obra del Santo 3 finó de Ptholoméo de 
Luca fu difcípulo, que los alcanzó todos. (0 Juan 
de Columna advierte > que el Lucenfe continuó la 
Obra 
( 1 ) Quetif. tom. i . de Script. 
Orâin. Prxdicat. fupra opera ac-
cenfenda Ptbolom&o de Lúea n.6. 
Plura l i b . i . referuntur: Qu& pofl 
mortem D. Thoma de Aquino ac~ 
ciderunt 3 ac proinde ab eo feribi 
non potiierunt, bene autem à Ptho-
lom£o de Lúca,qualia funtcap.zo. 
eleftio Rodúlphi Imperatóris anno 
1273. ¿7" ejus mors anno 1291. 
elefíio Adólpbi NaJfovu Comitis 
amo 1292. hujus occifio ab /líber* 
to Attftria Duce anno 1298 qua 
fuá nutate afta die i t Auft'or> & c . 
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Obra defde el capiculo quarto del fegundo libro 
y el Padre Bernardo de Rubeis (i) lo demueftra 
eruditamente con varios Manuícrítos, y en efpecial 
con uno antiquiflimo , que la Santidad de Ale, 
xandro V I L dio al Padre Pablo Trigério del Ora-, 
tono Romano, para que en la vida de Santo Tho« 
m á s , que compúfo en idioma Italiano , hiciefle pa. 
tente al Orbe literario la nota marginal del referi-
do Manufcríto; la qual en el capítulo quarto del li, 
bro fegundo 3 en aquellas palabras: Oportumm eft 
igitttr in converfatione humana,, dice , qui finifce fecon* 
do i l Beato Thommafo. 
En fegundo lugar puede tenerle la regla ref-
p e í l o à Perfonas coexíftentes fegun fus circunftan-
cias. E l Manufcríto de los citados Torneos refería 
do por Rixnér dice, que fe executáron con la con-
Tocatória de los quatro Duques del Imperio, efto 
es Conrado Conde Palatino del Rh in , Hermanno 
Duque de Suévia, Bernardo Duque de Babiéra, y 
Conrado Duque de Francónia. Rodulphi arguye de 
eífo fu falfedad, porque entonces el Duque de Fran-
cónia y y el Conde Palatino era uno mifmo. (2) El 
que fingió el Manufcríto, viendo que en fu tiem* 
po fe hallaban divididos, no fupo, ò no advirtió, 
que no lo eftubieífen en el del fupuefto Torneo, 
y afíi de un Conrado hizo dos. Efte error, en 
quien 
(1) Rubeis Differt. Crit . & 
j lfolo^. in feripta D. Tb diff.22. 
(2) " SLodú iph iNEV PER-
M E H E R T E ' . Heráldica curto-
[a. D I E ERSTE A B T H E I * 
L V N G . 2. Cap. § .6 . 
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quien cfcríbe como teftígo de vifta fobre perfona-
ges de tanto bulto, es muy grave para dexar in-
decífo el recelo de la falfedad. Quando la regla 
mira perfónas anteriores es poco fegilra: Las cir-
cunftancias del Autor, y Obra pueden excitar íbf-
pécha 3 ò mera equivocación, à mas de las de plu-
ma, de que ya fe habló. Gafpár Eftazo dio à la 
fobreexpreffada diviíion de Conftantíno mayor an-
tigüedad que la de Rails, porque viéndola en Juan 
Obifpo Gerundenfe, que floreció en el figlo XV. 
lo confundió por la identidad de nombre, y Silla 
con el que vivía en el VI. (1) Del Maximo Doc-
tor San Gerónimo repara el Arcediano Girvés, que 
univocó à Marco Mago, y Marco Egypcio, ambos 
hereges Gnófticos, diftantes dos figlos uno de otro: 
efte infeíló la Eípáña, y no la Francia, por-
que c \ que infundió fu veneno en las Gállias fue 
el Mago. (2) En eftos exemplares es tan manifiefta 
la equivocación, como en los primeros la falfedad. 
Se ha de advertir, que en algunos cafos parece ha-
ber una, u otra; peró en la realidad ninguna hay, 
como dixímos del diverfo cómputo de los años de 
Reynádo en los que corregnáron cofi fus Antecef-
fóres, (3) y también fegun la coftumbre de los paí-
fes 
(1) Florez Efp. Sagr ¿002.4. 
trat 5. cap. 2 . § . i . num. 30. 
(2) El Arcediano del Cabil-
do de Lérida D . Franc i feo Gir-
vts in fíiji. Prifcillianijl. par t . i . 
num, 4. Indè plane infertury quod 
Maximus Dofitor 5 r e i memoria 
lapfus 3 vel homonymia deceptttSy 
Aíarcnm Memphiticum 3 cum 
AIauo Mago confundit. 
(?) Cap. de los Autores ira-
prélios pag. 227, 
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fes en la numeración de fus Reyes. Quien viera 
que nueftros Autores patricios ( y con ellos algu^ 
nos eftrangéros, que tratan unicamente de Catha-
luna ) atribuyen à los Reyes Don Aloníb 3 y Don 
Pedro Primeros los hechos, que los demás à Don 
Alonfo 3 y Don Pedro Segundos , y afll à los fue-
ceflivos' de ambos nombres, quando la creyeífe 
equivocación^ la admiraría repetida. Y quien leyef-
fe en la donación que de fu Real Bibliothéca hizo 
el Rey Don Pedro ( IV. fegun el eftílo ahora común) 
al Monaftério de Poblét en 20. de Agofto de 1380. 
la orden de que fe llame Bibliothéca del Rey Don 
Pedro III . de Aragón: Vocetur Librería Illufirijjimi 
Petri Regis Aragomm Tertii , (1) tendría por equivo-
cada la fecha 3 ò por fupuefta la eferitúra; y nada 
de eflb es > finó que nueftros Reyes, y Autores fe 
arreglaban ai número de los que fueron à un tiem-
po Reyes de Aragón > y Condes de Barcelona, y 
no de los que lo habian fido antes de la union; 
coníiderando la voz Aragón no en el concepto ef-
pecííico del folo Reyno, finó en el genérico de 
todos los demás que componen la Corona. 
Hechos. Eíla regla figue el mifmo rumbo de la 
•antecedente; eficáz en los pofterióres al Manutcrí-
t o y diferetíva en los anteriores 3 y coetáneos. 
Acredítafe la eficácia de lo priméro en la diviíion 
atribuida al Rey "Wamba", pues incluye varios fu-
celfos, 
• '(1) Archivo Real de la Co- I lona Regiflr. Diverfor. ftrid.fe-
róna de Aragon fito en Barcc- | cttndum fol, 11&. 
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cefíbs y cuyos acaecimientos tardaron íiglos 3 como 
el fer las Islas Baleares fufragáneas de Tarragona; 
fupóner Silla Epifcopál en Numáncia, jamás oída 
en tiempo de los Godos; el camino de San-Tiágo 
en Ofma 3 no conocido antes de los Moros 3 y otros 
que advierte prudentemente el Padre Maeftro Flo-
rez., evidenciando la ficción de eftc Manufcríto. (1) 
Igual error fe convence en lo que refiere Julián Pe-
rez en fus Adverfários, pues dice 3 que efcribien-
dolos vacó la Silla de Toledo por ir/uertc de Pe-
dro, que fegun fu mifmo Chronicón falleció año 
de 1081. y antes de efcribir efto había relaciona-
do varios acontecimientos del Rey Don Alfonfo VI . 
de Caftílla, del Arzobifpo Don Bernardo 3 del Con-
de Don Ramón de Borgóña, y aún del Rey Don 
Alfonfo V I L que fueron todos muy pofterióres al 
exprefsádo año. La aplicación de efta regla obli-
ga à fundar folidamente la pofterioridad de los he-
chos , ò à que fea notoria 3 como de los que aca-
ban de exponerfe, à fin de que la Crítica no fe 
concilie otra cenfúra. E l Padre Gerónimo Román 
de la Higuera fe cree tener fundamento baftante 
para increpar à Geronimo Blancas el haber dado 
fé à un Inftrumento del Monaftério de San Pedro 
de Taberna, que menciona à los Santos Nunilón^, y 
Alodía, cuyo martyrio fupóne poílerior à fu fecha *, 
pero Blancas defvanecicndo doctamente el preten-
Tomo 1. Xxx d ido 
(1) Flórez Efp.Sagr. tom 4. t rat . i . cap.5. §.ic. num i 16. y fig. 
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dído anachronífmo le rechaza la Crítica, (i) Quantas 
fobre vanos Manuícrítos quedan generalmente admi-
tidas y que à vivir fus Autores fe verían vindicadas! 
Es difcretíva la regla en los hechos anteriores 
valoreando prudentemente la repugnancia, ò poííi-
bilidad de ellos, aííi en lo íubftancial, como en 
los accidentes. Refiere Eüfébio 3 que San Athanáfio 
fiendo niño bautizó otros n iños , executando con 
pueril fimplicidad lo que había obfervádo en San 
Alexandro Obifpo de Alexandria. (2) Nueftro Santif-
íimo Padre Benediéto XIV. (3) prueba fer falfo efte 
fuceflb ^ de que fe prevalen Luthéro, y Calvino pa-
ra negar la neceílidad de la intención en el Miniftro 
del Bautifmo; porque habiendo San Alexandro en-
trado à ocupar la Silla Alexandrina en el año 314. 
y hallandofe San Athanáfio firmado entre otros Diá-
conos en la Carta Synodal 3 que en el año 320. ef« 
cribió el Santo Obifpo contra los errores de Arrio, 
es confeqüente que no pudo fer niño al tiempo del 
mencionado hecho. En las circunftancias 3 à no fer 
muy relevantes y apenas puede afirmarfe la fofpécha, 
mayormente quando medía alguna diftancia. Los 
Heréges para probar que San Pedro no fue Obifpo 
de 
(1) Don Gregorio Mayáns 
trahe la carta del P. de la H i -
guera, y la refpuefta de Blan-
cas à Ja fin de Ja cenfuia de 
Obras fabulófas entre las Cartas 
de D . Nicolás Jntòmo;y de algu-
nos Eruditos en los num.zy.y 29. 
(2) Sócrates l ib . i . H i f i - Ec-
clef. cap.i$. y Zozdmeno lib.2. 
cap. 17. 
(3) Bened. X I V . de Synod. 
Dicecefan. lib. 7. cap. 4. P. Serry 
in y ind. vindiciar. ¿ímbrof. Ca-
tharini cap. 5, 
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de Roma y recurren à que los Autores no van con-
formes en el año en que pafsó à aquella Corte ; 
porque Orófio eícríbe, que en el principio del Im-
perio de Claudio *, San Gerónimo, que en el año 
íegundo ; otros, que en el quarto; que en el fepti-
mo; que en el decimo tercio; y otros, que en el in-
greííb de Nerón. (1) Quien no defeftíma la debilidad 
de eílas pruebas contra un hecho tan authenticamen-
te acreditado ? En los errores de fuceflbs coetáneos, 
pueúte tenerfe prefente la diferencia que fe. indicó 
entre los Autores de vifta, ò de oído > (2) para ar-
reglar la falfedad, la foípécha> ò la equivocación. 
Dogmas y y Efcr'ttos. Quando fe puede aífegurar 
la pofterioridad de los dogmas al Manufcríto es igual-
mente cierta la regla 3 porque fe foJída íbbre los 
mifmos principios. Los Comentarios del libro de 
Job y infertos en las Obras de Orígenes , forman 
una apología del Arrianifmo ^ y fiendo eftos dog-
mas poftenóres à aquel Autor y manifieftan que los 
citados Comentarios no fon fuyos y y fe diícurren 
de algún Arriáno del V. ò V I . figlo. (?) La difpoíi-
cion del Synodo atribuído à San Cypriano es co-
nocidamente fupuefta, pues refuta los errores de 
Pablo Samofáteno, de los M a n i c h ê o s d e Arrio y y 
Xxx 2 de 
(1) Serry de primattt Petri, 
praletf. 4. 
(2) Cap. de los Autores 
ímprcíTos t i t . 2, §.2. pag. 196. 
y fig-
(3) Huct. Origin, Comment* 
part. I. l ib, i . cap.4. in Append, 
num. 2. menciona ios anachro-
nífmos , y añade : Poft j¡rian& 
harêfeos exortam proàiijje ? & ab 
Ariano quidem fuijfe feriptum 





. < • 
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de Eunômio ; habiendo nacido todas eftas heregías 
delpues de la muerte de aquel Santo Prelado. (1) 
Sobre efta regla es precífo ir con tiento ^ en fí 
los dogmas que parecen pofterióres al Manufcríto 
de que es la íbípécha pudieron tener anterioridad 
defeonocída por antiqiiada. Federico Niviands (2) 
numera diferentes de los íuícitádos por Calvino 3 y 
Luthéro> que ya fueron eftablecídos por los Here-
ilarchâs de los primitivos ligios. 
E/cr ¿tos. E n los eferítos mas modernos que el 
libro que los menciona, corre igual la evidencia 
de ficción. Tal fe reconoce en los Decretales de los 
Sumos Pontífices anteriores à Syrício, porque en 
ellos fe hallan textos de la Efcritúra, fegun la ver-
fion de San Gerónimo, quien fue muy pofterior à 
aquellos Pontífices. (3) Tal en la fegunda Homilia 
que prohijan à Orígenes, pues habla de los Ma-
nichêos, y Arríanos que no le alcanzaron. (4) Pue-
de también inferir fupoficion en un Manufcríto el 
hablar de otros anteriores, pero que en fu tiempo 
no eran conocidos. Una de las razones que prue-
ban fupoíitícia la miíma fegunda Homília, es por-
que cita las Obras de San Dionyllo Areopagíta, que 
no 
( j ) San Cypriáno murió en 
el año de 260. y la heregia de 
Pablo Samofáteno empezó en 
el de 262. la de los Manicheos 
cerca el de 277. la de Arrio 
por el de 317. la de Eunômio 
en tiempo de Diocleciano, y 
fue condenada en 375. 
(2) Niviands DER B E L -
L E N D E R H V N D 3. C 4 p . 
(3) Nat. Alex. H i f l . Ecclef. 
tom.}, f t c . I . di jfert . i l . a r t . i . 
(4) Huet. Origin. Comment* 
pan , i , lib.}* e.4. in Jppend* « .5. 
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no conoció todavía la edad de Orígenes. (1) El 
Obifpo Huec (2) da por poíítívo eíle retardo s que 
no fe hace dudable en fu folidéz \ no obftante por 
lo regular es dificil la certidumbre de que un an-
tiquísimo Manufcríto > aunque retirado por muchos 
figlos, no hubieffe fido vifto por alguno de los 
coetáneos immediátos^ ò poco diftantes. 
Coftumbres 3 y Ceremonias. Tiene efta regla un 
objeto muy vago 3 y en fu mifma extenfion crecen 
las contingencias. Fixar coftumbre chronológica en 
las ceremonias de una fola función praélicáda por 
diftintas Naciones 3 es ya empreífa difícil. Iníimía 
nueftro Santiflimo Padre (3) las que fe executában 
en la formalidad de las adopciones ( que llama dif-
cretamente fingido fimulácro de la naturaleza ) y es 
tanta fu variedad> fegun los paífes5y tiempos, que 
no puede la Crítica introducirfe en ellas fin riefgo. 
Las obfervaciónes elementales fon las mifmas que 
las de las reglas antecedentes, y afíi las Liturgias 
de San Pedro, San Marcos > San-Tiágo, y San Cle-
mente fe ven fupofitícias 3 pues hablan de ceremo-
nias j cuya prádlica es confiante que tardó íiglos. 
(4) En los fobrecitados Cánones Apoílolicos, fu-
puef-
( 1 ) Idem ibidem» 
(2) Ib i Jem. 
(?) Bcaed iau iXlV.de Sy-
nodo Dioecefan, lib. 7. cap. 36. 
ww?. 3. 4 d hoc fingendum natu-
ra fimulachrum y cujas delinea-
menta expresa reperimus in fa-
cris litteris > nempè Genef. 4S. 
Exod. 2. & Efiber 1. varios, & 
diverfos ritas pro temporum j & 
locorum diverfitate legimus adhi* 
hitos. 
(4 ) N a t . Alex. H i j i . Ecclef. 
fue. / . dijfert. 18. prop. 3. 
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pueftos, ò viciados > fe traun las difpútas de laPaf-
qua > que no tubieron origen hafta la fegunda cen-
túria Chriftiána. 
Corre comunmente fegura la Crítica en las ce-
remónias y ò coftumbres generales de toda la Igle-
fia j pues los Cánones de los Concíl ios , ò los De-
cretos Pontificios, facilitan pública notícia de quan-
do cefíaron, ò fe fuprimieron; peró en las Iglefias 
particulares peligra entre difpoficiónes del Ceremo-
nial Romano > obfervancias preferiptívas 3 visitas, 
acuerdos y concordias , variedad de funciones, cir-
cunftancias 3 y motivos que las anííqüan ^ renuevan, 
ò prodúcen. 
En las coftumbres > ò ceremonias Seglares de 
Reyes, ò Reynos fe hallan bailantes incertidum-
bres, porque las hiftórias omiten precifamente mu-
chas j y aún los que eferíben direélamente del af-
fumpto no pueden abrazarlas todas. Nueftro Don 
Francifco Xavier de Garma eílá para dar à luí fu 
quinto tomo del Theátro Univerfal de Efpaña , que 
incluye los oficios de la Cafa R e a l , deftínos, y 
variaciones, y aunque la exadlitud del Autor en el 
examen de todo correfponda al de los Tribunales, 
y Confejos, que publicó el año proximo paífado, 
no puede cerrar enteramente los paífos à la duda. 
E l Rey Don Pedro IV. de Aragón eftableció las 
Ordinaciones de fu Real Cafa ( que forman un abul-
tado volumen ) teniendo prefentes las de diferentes 
Soberanos) no es fácil diílinguir perfeitamente las 
que 
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que entonces empezaron, ò las que fe reftablecieron. 
Igiial dificultad fe objeta en las que arregló el 
mifmo Rey para la célebre función de armar C a -
balleros ^ (1) refpefto de que ya fe executába en 
tiempo de los Reyes fus predecefsóres 3 y aún de 
Jos Condes. (2) L a Crítica ha de ir muy circunfpec-
ta en affumpto de eftas ceremonias ^ pues (prefcin-
dicndo de diftinguir íi la armadura era de Caba-
lleros de Armas , de Toga ^ 0 de Iglefia ) ha de 
atender fi fe executó en campaña, donde todas las 
ceremonias fe reducían à dar el Rey y ò fu Comif* 
fionádo al Doncel dos, ò tres golpes con la efpá-
da, y publicar en alta voz , que le armaba Caba-
llero ; ò fi en función folemne, y en efte cafo te-
ner prefentcs las que fe obfervaban en cada Rey-
no, (3) pues eran generalmente diverfas las acceC 
fórias, aunque no las principales, como de prepa-
rarfe el Poftulante con un baño , paífar la noche en 
la Iglefia orando, y velando las armas 3 recibir en 
la función las efpuélas, el cingulo militar, y la ef-
páda 3 y con ella dos, o tres golpes en la eípalda, 
y 
(1) Hallanfe en el Archivo | 
Real en fu Tratado de la Caba- | 
Hería de S. Jorge, recondído en 
el Armár io , intitulado : Super 
Negotüs generalibus Catbalonity 
y fignádo de num. 8. 
(2) Ufáge Alium namque) y 
fus Comentadores. Zurita Jnal . 
de Arag. iib.j-cap.i.Bijfch Títols 
de Honor de CaibaL Mb.} , cap.3. 
(?) Por Italia el Cardenal 
de Lúea en fu Obra, intitulada: 
/ / Cavaliere è la Dama > cap. 5. 
Por Francia La Roque Trai tè 
de la Noblef. chap. i co . Por I n -
glaterra veafe à Eduardo BilTeo 
en fus Notas al Arte Mili tar de 
Nicolás U p t ó n , q u e individúa 
exâdamentc fus muchas cerer 
mónias. 
mm I H W 
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y golpccíllo ^ y ófculo en la mexílla 3 preftar el ju, 
ramento correípondiente ^ y otras femejantes forma-
lidádes proporcionadas al aélo. 
Es generalmente antiquada en todos los Rey-
nos efla función 3 y en Efpáña defde Carlos V. En 
nueftro Principado fe continua, no con las prolixi-
dades de las folemnes, ni con la aceleración de 
las militares, finó con cl médio y y en el cafo que 
menciona la cita. (1) No puedo omitir otra función 
re-
i 
( i ) N o fe arman ya los Sobe-
ranos, T í tu los , Nobles, n i hijos 
áe Caballérosj finó los Ciudada-
nos Honrados, i i otros, à quie-
nes Su Mag. quiere elevar à la 
clafle de Caballeros, honor que 
fe perpetuíza en la familia. E l 
Rey da comifsion à un T í t u l o , 
0 Noble t i tu lado, con Real cé-
dula del tenor íiguiente. s E L 
R E Y . ts Noble , y amado D . 
3, N . Por quanto he venido en 
condefcendér,con la inftancia 
,9 de N . de armarle Caballero, 
„ condecorándole con el cingu-
p lo m i l i t a r , y concederle el 
,5 privilegio de tal para s í , y 
>, fus fuccefsórcs: Por tanto, en 
„ virtud de la prefente os doy 
„ amplia, y plena facultad, y 
„ comifsion, para que ufando 
„ de mi Real autoridad, arméis 
„ Caballero al dicho N . dando-
le el cingulo mi l i ta r , y con-
55 cediéndole todas las Iníig-
nias militares, que en feme-
„ jantes cafos fe han acoílum-
, , brádo. Y de haber cumplido 
, , con efta folemnidad, me re. 
mi t i r é i s , à continuación de 
„ efta mi Real comifsion, tef-
, , t imónio authentico, por ma-
no de mi infraferipto Secre-
„ tár io , para que fe le expida el 
„ privilegio de la referida gra-
5, cía de Caballéro.Fecha,&c. ~ 
Firma del Rey. s Por manda» 
, , do del Rey nueftro Señor S 
„ Firma del Secretario, y rú-
,> bricas correfpondientes. 
La función fe pradíca de eñe 
modo. E l Noble comifsionádo, 
fentádo en fu filia con almoha-
da à los pies, y cubierto, reci-
be a! Poítulante, quien ladeada 
de fu Padrino, y delante de Ef-
c r ibáno , y teftígos le prefenta 
la cédula. E l Noble fe defeúbre 
al recibirla, y hecha la refpe-
tuófa ceremonia de befarla , y 
ponerla fobre fu cabeza, la en-
trega al Efcr ibáno, para que la 
pu-
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reprefentatíva de las pafladas , que empieza à fe-
puítar el olvido, y fe obfervó en Cathaliíña hada 
el fin del íiglo paffado 3 en que lo tubo el vertido 
de golilla : Llamabafe de ceñir Ejpada,, y fe execu-
taba en dias muy feftívos, que por lo regular era 
el de la Concepción de nueftra Señora ^ ò el de 
nueftra Patrona Santa Eulalia. Defpues que un C a -
ballero mozo había concluido el curio de fus eftú-
dios ( en cuyo tiempo no llevaba eípáda ) fe hacía 
combíte en fu cafa, y un Caballero reípetáble por 
fu edad -, y circunftancias executába la ceremonia 
de ceñirle la efpada, acordándole al mifmo tiem-
po las obligaciones^ à que le empeñaban Ja Reli-
Tomoh Yyy giOIV v 
publique j y executado, expref-
fa, que eftá prompto à obede-
cer la Real orden. Entonces fe 
arrodilla el Doncel en la almo-
hada de los pies del Noble , y 
efte, bolviendofe à cubrir, le 
pregunta tres veces en alta voz: 
N . Queréis fer Caballéro, y re-
tibír la orden de Caballería ? Ref-
ponde el Doncel i Que lo defta', 
y prosigue el Comifsái io: Sa-
bréis mantenerla} como fe debe, y 
defenderéis en qualquier cafo à Su 
Mag. como ferá de vueflra obli-
gación* A que refponde: Queaf-
fi lo promete. Luego el Comif-
íario , defembaynando la efpá-
dadel Doncel , le da con ella 
~tres golpes, uno en la cabeza, y 
dos en los ombros5 ptonuncian-
do en cada golpe : JD/oj todp po-
derófo i y la Virgen M a r í a j y tos 
gloriófos S. forge, y dpoflol San-
Tiágo os hagan buen Caballéro; y 
feguidamente poniéndole la e l-
páda en la mano, para que él por 
sí buelva à embaynarla, promul-
ga , que en virtud de la comif-
lion , y de la autoridad Real, y 
poder que Su Mag. fe dignó con-
cederle, ha promovido à N . à la 
dignidad de Caballero, y con-
decorádole con el honor, y c in-
gulo militar, concediéndole to-
das las Infignias militares cor-
refpondiemes à dicho grado 5 y 
en fin previene al Efcribáno, 
que levante auto de lo pradicá-
do , en virtud del qual fe le ex-
pide defpues el Real defpácho. 
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giotij y fu nacimiento en el ufo de ella; y acaba, 
da la función doméftica, el recién armado, ladea-
do de fu Padrino ̂  y feguido de dos Lacayos paf-
faba à la Cathedral, y de efta à la Cafa de la coa-
ve rfacion, y diverfion de fola la Nobleza, en don-
de prefentado por el Padrino à los Caballeros con-
currentes, era cumplimentado de todos, quedando 
defde entonces admitido en fu congreífo: ceremo-
nia que acáfo dimanaría de la que ufaban los Ro-
manos al recibir la Toga vir i l , ò dia de fu Tyro-
cínio > para el qual fe combidában igualmente deu-
dos , y amigos ; y defpues los Ty roñes ( que inter-
pretaban nuevos Caballeros ) eran acompañados al 
Foro. (1) 
Namères. Efta parte chronológica abarca tanto, 
que en la mayor erudición fera mas comprehensi-
ble la impoflibilidad de norte íeguro, para no tre-
pidar en fu tenebrófa region. Quien coníideráre el 
dominio que ha tenido la moda en el ufo de los 
nombres , de que ya fe ha hablada} la contra-
riedad de inteligencias, y aplicaciones à uno mif-
mo i la variedad de nombres pata fignificar un mif-
mo empleo, ò dignidad > la de dignidades, ò em-
pleos comprehendídos en un próprio nombre, afíi 
en lo Ecleíiaftico, como en lo Militar , y Político; 
las mudanzas que eftos mifmos nombres han teni-
do , fegun las Naciones, y edades; las que han 
pa-
(1) Guid. Paucir. Rer. mmor. $. de Habit . & reft. vet. pag.iM* 
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padecido en ellos las Provincias, Ciudades y Rios, 
y demás partes de la Geographía; y en fin todas 
las ciencias, y artes; no eftrañará el fundado reze-
lo de que la Crítica mas juiciófa halle en cada paf-
{o un efearmiento; y afíi parece dirigir las obfer-
vaciónes à aquellos nombres, cuyo origen es indu-
bitado. 
En las Obras atribuídas à los Apodóles, à San 
Clemente, y à Prochôro hailanfe los nombres de 
Triftgio > Confubfldttcial y Trinidad y Hypnjidfis , Metro-
politanos yódicos y Catbecumenos, y otros deíconocí-
dos en el ílglo de los Apoftoles, y de fus Difcípu-
los y y que folo fe introduxéron mucho deípues pa-
ra mas ciara explicación à la doftrína, ò en el ef-
tablecímiento de culto exterior y ò ceremonias parti-
culares y diftinílas de las primitivas: (1) evidencia que 
convence la ficción de aquellos eferítos. Don Juan 
Antonio Mayans, manifiefta la de la citada divi-
fion del Rey Wamba, por eftar llena de palabras 
Arábigas, como Aimêty ArdmaMy Alcont, y muchas 
otras que recibieran nueftros Pueblos por impofi-
cion de los Arabes. (2) Sobre efta regla hay que ad-
vertir, el que à veces un nombre, cuyo admitido 
origen es notorio, lo tubo antecedentemente, aun-
que luego reprobádo; y en efte cafo fe ha de aten-
der la naturaleza del Manufcríto para inferir en que 
Y y y a 
(1) Natal. AlexantL / /» 
$Qr. Ecclefiaft. focul. / . cap* 12. 
«r/. 3. 
con-
(2) Mayans citado por Flo-
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concepto le toma,.y de elle, la cenfúra que 1c cor-
refponde. Sería fofpechófo un Manufcríto que ufaffe 
de efta voz, Homoúfion y ò Confubfiancialy en algún fen-
t ído , que pudieffe favorecer al que le dio Pablo Sa-
mofaténo j condenado en el Concílio Antióchêno 
en el año de 2 5p. Sería etherodoxô el que repu-
diaffe dicha voz } deípues que con fu ufo, y ver-
dadera inteligencia la coníagró el Concilio Ecumé-
nico de Nicéa en el año de 325. E l Manufcríto que 
fe íirvieífe de la itiifma voz defde dicho Concilio 
Nicéno debía creérfe herético, íi atendidas los an-
tecedentes 3 y fubfeqiíentes y fe infirieíle que le apli-
caba el fentído del Samoíaténo; y orthodoxô, fi le 
adaptaba el en que le tomaron los Padres del ci-
tado Concilio Nicéno contra Arrio ^ que fue para 
declarar la identidad de la eífencia 3 ò fubftancia 
del Hijo con el Padre: (1) Por eflb San Athanáfio 
fobre el proferibir dicha voz los Padres Antióchê-
nos j y adoptarla los otros, dice: Bem vero hiy & Mi. 
pro fubjeSia, materia firibmt. (2), 
Debefe atender también la diferencia de los 
.paífeSj pues ciertos nombres nacieron en unos mas 
prefto que en otros y y afíi puede cabér fingimien-
to en la atribución. E l Autor del citado Manufcrí-
to Saxôn apropria à los concurrentes en los Tor-
néos , nombres .de famílias 3 ò apellidos 3 en que ha-
lla Rodúlphi notoria falfedad; pues en tiempo de 
E n -
. (1) >fat. Alex. H i j i , Ecclef I (2) S. Athanaf. lib. de Sy-
fue, I V . dijftrt. 12. j nod. ibid. 
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Enrique I. no los había en Alemania. (1). Entre no-
forros empezaban à conocerfe ; (2) pero en aquel 
país tardaron hafta Enrique IV. AíTi lo reconocen 
los mifmos Efcritóres Alemanes^ (5) y la Obra di-
plomática del Padre Bernardo Pez experimental^ 
mente lo confirma. (4) En eílo de apellidos impor-
ta el cuidado de no caer en lo que muchos ^ con-
fundiéndolos con los nombres patronímicos, ò pa-
tricios : Don Nicolás Antonio lo advierte doga-
mente del Padre Higuera ; (5) y en fin, aunque un 
nombre fea admitido en el país de que trata el Ma-< 
njafcríto, puede caber foípécha en una faifa aplica-
ción. Sin falimos del mifmo Manufcríto Saxôn el 
exprefsádo Rodúlphi entre los motivos con que le 
arguye apócrypho es la aplicación del título de 
Nobles à los Caballeros particulares que torneáron, 
quando folo fe permitía en aquel tiempo à los Prin-
cipes, 
(1) J. A . Rodúlphi N E V 
V E R M E H E R T E . Heráldica 
curiófa. D I E E R S T E A B -
T H E I L V N G . 2. Capitel. §.6. 
(2) Lo acreditan los docu-
mentos de dicho t iempo, que 
fe hallan en el Archivo Real 
íito en efta Ciudad. Veanfe 
también las Diííèrtaciónes Aca. 
démicas de nueftros compañe-
ros el P. M . Manuel Mariano 
Ribera, y D . Ignacio de Santa 
Clara , y Villóta fobre íi en Ca-
thaliiña los Caballeros Conquif-
tadores tomároa fus apellidos 
de los Lugares, ò Caftíllos que 
fe les dieron en la conquifta j ò 
al contrario , eftos de aquellos. 
(3) Rodúlphi E B E N D A -
S E L B S T . Praun A D E L 1 -
C H E S Europan. pag. 806. 810. 
Limn. de fur. pub. lib 6. cap.i. 
(4) Codex Diplomático-Hi-
ftórico-Epifieláris P. Bernardi 
Pe^ Benediãíni 3 & Bibliotbecá-
r i i M e l l i fien [is 0 & Philiberti 
Hugber, 
(5) Don Nicolas Antón io 
Cenfúra de fíifiórias fabulófasj 
lib. l $ . cap. i t 
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cipes > y Señores, (i) Es fundada la impugnación, 
porque entonces efte título era diftincion privativa 
de los Magnates en todas las Provincias cultas de 
Europa, (*) intitulandofe tales por el prenombre de 
Noble y que les diftinguía. (2) Confagró la antigüe-
dad 
firmar los Reales privi légios, 
tener Caballeros feudatarios, y 
à fu fueldo ( el que mandaban 
llevar en caldera, ò celada) no 
poder comer à fu mefa en el 
Real Palacio los Hidalgos par-
ticulares , fin fer armados Caba-
lleros, tener los primeros em-
pleos de la Cafa R e a l , gozar en 
Ja propria de adornos privati-
vos, poner fobre fus torres, 0 
edificios bandenlias quadradas, 
traher quadrado el efeudo de 
fus Armas, y otras diftínciones 
manifeftatrvas de uignidad mag. 
(1) Rodúlph i N E V FER-
M E H E R T E . Heráldica curió-
Ja, par t . l . cap.2. § 6. dice : Wie 
aucb der ubelangebracbte T i te l 
der Edlen ais vrelcber in denfel-
bigen ^eiten nicht den Rittern, 
fondern Fúrjlen und Herrén ge-
bubret babe ; que en Caftellano 
dice: ,> Como también el mal 
aplicado título de Nobles, el 
qual en aquellos tiempos no 
, , era permitido dar fe à los C a -
„ ba l l éros , sí folamente à los 
, , Principes , y Señores . 
(*) Nueftra H i ÍVória expon-
drá en fu lugar, y tiempo las 
<eremonias con que fe daba la 
inveftidúra de efte t í tu lo de 
Nob le , como entregar el Rey 
el pendón al Caballero, à quien 
elevaba à eíía dignidad, poner-
le el Rea l anillo en fu dedo, y 
otras formalidades; y afsimii-
mo las prerogatívas que con ef-
ta invellidúra fe le atr ibuían, 
como llevar en los Exércitos el 
pendón por fu Al férez , coloca-
das en el fus Armas, armar C a -
balleros fin efpecial comifsion 
del R e y , poífecr los feudos im-
mediátos al Soberano, fer fus 
C o m p a ñ e r o s ^ Confejeros, con-
natícia. 
(2) La Roque Trai tè de la 
Nobleffe y & de fes diferentes ef» 
peces, chap.68. Car anciennment 
le titre de Noble ne fe donnoit 
dam l Allemagne & autres Pais 
quaux Grandsy ou Barons; y mas 
abaxo tratando de un privilegio 
de Harncím dice: tlitfteurs Che-
valiers qui y font compris ne pre-
nent pas le titre de Nobles parce 
quils netoient point de race de 
Grands. El Cardenal de Lúea 
nel Cavaliere è la Dama 5 cap. 13. 
num. 11. (¿ueflo titolo (c ió è di 
N o b i l i ) non conveniva fe non â 
Titutati3 & à Magnat i , confor-
me 
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dad efte epithéto à los Céfares para indicio de fu 
Imperial filiación. (0 Empezó en M. Julio Phi-
lípo hijo del Emperador Phi l ípo , perfeverando en 
los Succefsóres con la indiícontinuacion, que ma-
nifiefta el Nobilis Cafar en muchas de fus Monedas, 
cuyo 
mt anche nella Spagna fi diceva- | 
no Ricos Hombres qttey Signori, J 
è Magnati delia prima riga. Sal-
cedo Theat. Hon. feu Comment, 
ad leg. X6. t i t . i . lib. 4. Rccop. 
glojf- 3 3» num. 61. Ptimus ordo 
Nob ilium deeoratus fuitYitulisy 
epithetis» ac cognominibus Senio-
rum ) Primatum, Nob i Hum , / / -
lufirium latino idiomate. Et num. 
86. Quibus etiam titulus de Ricos-
Homes innatus erat epithetifque 
de Altos9 Noblesj ac Illujlres in-
diftinãè honorabantur. Menoch. 
de Prafumpt. lib. p r# f 6. num.I. 
2. & 3. Ideó qui dicit fe Magna-
tem 9 five Nobilem * deberé pro-
bare j quia ipfa qualitas paneis 
inefi. Lo mifmo exprcífan to-
dos nueftros Regníco las , como 
Montemayór de Cuenca Invef-
tigio de los Ricos-Hombres } o 
Nobles de Aragón. Zurita A n -
nates de Aragón. Blancas, Sefsc, 
Molino, Bolch,Vilaplána, A m i -
gánt) &:c. Maniíieftanlo afsimif-
nio diferentes Reales diplomas. 
El R.ey D. Pedro I V . en el def-
pacho del t í tulo de Nob le , y 
Barón concebido al Caballero 
K o d i i í o Díaz fu Vice-Cance-
l l ú en 13^5. dive; Quod rosj 
& vefiri deindè intitttlemini N o -
biles. El Rey D . Juan I I . en el 
que año 1456. concedió al Ca-
ballero Miguel Gilbert , expref-
fa: Quod vos ab inde vocemini 
Nobilis D . Michaél Gilbért , & 
vos 5 & tota fiboles) & progénies 
veftra> & c , y afsí muchos otros. 
Hallanfe entrambos en el Real 
Archivo, el primero en el Re-
gí ft ro Gratiar. 23. ab an 13 £5» 
ad 56. /0/.259. et fegundo en el 
Regiftro Jtiner. à 1456. ad 57. 
Regis Joannis Locum-Tenentis 
Regis Alphonfi, fol . 1 . 
(1) E l P. Fr. Pedro Martyr 
Angle's en fu Hifiória Monedât 
Manufcrita y part. l . y 4. punto 
11. de las palabras Nobilis Ca-
far , que fe leen en diferentes 
Medallas. Eftas palabras, ò 
„ epithéto íignifican el origen, 
0 fai\gre de los Emperad6res> 
„ que fe íiguieron al Empera-
„ dor Philípo fucceíTor del Em-
,, perador Gordiano I I I . a por 
, , mejor decir T y r u n o , el qual 
, , fiend o de baxifsimo naci-
„ miento , quifo que fu hijo 
„ fe llama fíe Nobilis Cafar, 
„ para borrar la baxéza úc fu 
„ origen, pues ames los hijos 
„ .11 
' i' 
' • i 
I' 
II 
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cuyo prenombrc defde Valeriano fe trocó à veces 
en el íuperlatívo Nobilijjimtts. (i) Pafsó con el tiem-
po à los Reyes, y Principes, y de ellos fe comu-
nicó à los Magnates, (2) privativamente à los 
Caballeros particulares, aunque muy eíclarecí-
dos. 
55 de los Emperadores no fe 
35 llamaban finó abfolütamen-
SJ te Cefares, y de aquí lo to-
55 máron los demás Emperadó-
5, res que fe ííguieron defpues, 
59 los quales llamaron Nobles 
a, Cé''fares a fus hijos. E l Con-
de de Mezzabarba Birago lib. 
ãè Imperat. Roman, nummifmat. 
pag. 549* trahe algunas Mone-
das de o r o , plata, y cobre con 
la Infcripcion M . I . Pbilippus. 
Nob. Caf 
(1) E l mifmo Angles en el 
lugar citado. 
(2) La Roque Trai tè de la 
Nobleffe, cbap. 58. Ce titre de 
Noble à etè fi relevé dàns tons les 
fiêcles) que quelques-uns dç nos 
Rois ne l'ont pas de'daigné. S V n 
titre de la chambre des Comptes 
daté de Paris le M a r d i après la 
fète de S» Barthélemy apotre 3 
Fan 1269. contient ees termes: 
Edouard fils ainè de Noble Roi 
d' Anglaterra) & notre cher con-
fín Lays par la grace de Diett N o -
ble Roi de France. Trahe en el 
mifmo capítulo varios exempla-
res de diferentes R e y é s , Prin-
cipes , y Magnates de otros I 
Rey nos, intituiádos el Noble N . | 
En el libro intitulado : PrfaHém 
gis 3 è Franquefes del Regne de 
Malborea, recondído en el Real 
Archivo de la Corona de Ara-
g o n , fito en Barcelona, y en el 
privilegio de Monedas, fol. 81. 
y 82. fe lee: Sig 9J¡¡> num den i \ 
Gane eran de Pinos damunt dity 
qui de rAanament efprés del dit 
Noble Seyor Rey de Malorcbes 
aquefies cofes loám y firmam, è ju-
ram. Sig num den fame per 
la gracia de Deu Rey de M a -
lorcha > Comte de Roffeíó , è de 
Cerdaya 3 è Seyor de Aíonpesler. 
Sig ^ del Infant D . Sanxo 
fil primer tngenrát del dit Noble 
Seyor Rey. Sig ifc num del infant 
D . Ferrando daquel Noble Seyor 
Rey fil damunt d i t ; qui les dites 
totes cofes fermám y è loám: Y en 
el cuerpo de dicho privilegio, 
u. ordinacion ¡fol . jK'pag. 2. di-
ce : E en l anima nofirafem jurar 
en prefencia nofira, è de vos Ju* 
ráts 5 è Syndichs dejus eferíts lo 
Noble Baró en Pere Gaucerán 
de Pinos fobre los Sants quatre 
Evangelis de Den per lo dit No-
ble tocáts. El P. Bernardo Pez 
en fu Código Diplomático-Hifió-
rtco-EpiJlolÁr trahe varios di-, 
p ió -
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dos, (0 y lo que es mas, aun à los Vervefsóres, 
fobre fer de la cláífe de los Magnates : (2) obfer-
vancia que íblo la creo continuada en la Corona 
de Aragón 9 y en la de Inglaterra. (3) 
Tomo 1. Zzz So-
plómasj en que fe hallan corref-
pondientes exemplares en los 
Magnates del I m p é r i o , y entre 
JÉllos tom. 2. diplotn. 9$. de la 
Fundación del Monaftério de la 
Virgen María ad Setos en Vie-
n a , año 1158. y indicando las 
cláílès de los fubfcribíentes di-
ce : De ordine Nobilium Luitoi-
di Comith de Bleten 9 Engelbeni 
Comitis de Gor^, & c . E l citado 
L a Roque obferva, que el Papa 
no ha dado, ni da à los Princi-
pes , que no fean Teftas Coro-
nadas, finó el titulo de Noble, 
lo que expreíTa también el Car-
denal de Lúea de Prxem. di fe. 
25. num.16. y en fu O b r a , inti-
tulada : / / Cavaliere i & la Da-
ma 5 caf* 13. num. 1 1 . y lo he vif-
to en varios Refcriptos Pontifi-
cios, dirigidos à Principes, y 
otros Tí tu los . 
(1) A demás de lo» Autores, 
y documentos alegámos en la c i -
ta dettum.2.pag.$^2.y de todos 
los Autores de la Corona de 
Aragón, que uniformes convie-
nen en lo mifmo, lo demuef-
tran las convocatorias, y firmas 
de todas las Cortes antiguas ? y 
modernas, en que à ningún « -
ballcro particular, aunque de la 
primera diftincion en fu cUíTe, 
fe le dio jamás el t í tulo de iSTo-
bilis. 
(2) Que los Vervefsores fean 
comprehendídos en la cláílè de 
Magnates lo evidencia el Ufá-
ge Ex Magnatibus. Deis M a g -
náts y çò es} Fencomies 5 Comers 
( 0 Nobles) è Fervefsórs. Qmp 
fean fuperióres à lôs Caballeros, 
el Ufáge V t qui interfecerit; y 
lo corroboran varías ant/giias 
executór ias , que dicen : Comi-' 
tibus i Vicecomitibus , Comdo-
rüs y Fervefforibus , Aíilitibus. 
Que no fean condecorados coa 
el t í tulo de Noble lo manifief-
tan todas las convocatorias de 
las Cortes , en que à ios Nobles 
fe les eferíbe A l Noble j è amát 
N . y al Vervefsór A l feél) y 
amát N , 
(3) Por lo tocante à la C o -
rona de Aragón lo confirman 
todos los Autores Regníco las , 
y lo demueftra la práólica de 
fus Tribunales 5 pues no permi-
ten que fe dé el diftádo de N o -
ble à Caballero alguno, aunque 
muy calificado, no fiendo N o -
ble titulado , 0 defeendiente 
de T í t u l o . Pudieran producirfe 
modernos exemplares, en que la 
Real 
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Sobre cfta voz Noble 3 y otras femejantcs <íe 
análoga inteligencia, fe han de tener preferites dos 
obfervaciónes para no incidir en crítica pafsíva; 
una refpeftíva à la aplicación 3 como advierte el 
Cardenal de Luca (i) en la diferencia de Noble T U 
cío 
Real Audiencia de efte Princi-
pado ha mandado tildar la ex-
prefsion de Noble) que fe había 
dado à Caballeros particulares 
de la primera ¿iíkincion. 
Por lo que refpe'ta à Inglater-
ra 9 Chambers Cychpdd. in the 
Wort Noble dice : I n England} 
the wort Noble is of à narrower 
import y than in other countries) 
being confined to perfons above 
the degree of Knights ; whereas, 
abroad j i t comprehends not only 
Knights , but what we fimply 
ta l l gentlemen ; efto es: » En 
„ Inglaterra la palabra Noble 
9, es de un fentído mas l imitá-
3, do 3 que en los otros paífes, 
j5 porque fe termina en las per-
33 lonas que fon fuperióres al 
33 grado de Caballero j quando 
33 afuera comprehende no fola-
33 mente los Caballeros 3 finó 
3, también los que llamamos 
33 fimplemente Gent í les -Hom-
3, bres. Y defpues en el artícu-
lo Nobility (Nobleza) añade, 
que folo entran en la cláíTe de 
Nobles los Duques 3 Marqué-
fes, Condes, Vizcondes, y Ba-
rones. Veafe también à Tho-
mas Smith lib. de Republ. A n -
glic, y à Chamberlaine Etat 
prefent de V Angleterre. Efte úl-
timo expone, que los BaronÉI 
tes tampoco fe intitulan iVo-
bles y y que fon immediátos à 
los Barones , y fuperióres à los 
Caballeros, de la mifma fuerte 
que fe ha dicho de nueftros 
Vervefsóres. 
El t i tulo de Noble en Vené-
c í a , aunque eftá en tan alta ef-
timacion, que le conceden co-
mo por favor à Principes ef-
trangeros, y aún à Reyes (co-
mo refieren el citado La Ro-
que, y o t ro s ) , y los del pri-
mer rango fe condecoran toda-
vía con el di&ádo de el Noble 
N . pero fus grados tienen dif-
unto orden gerárchíco , que 
los nueftros 3 y los de Ingla-
terra. 
(1) Lúea de Prteem. dift.30. 
n. 17. Aliud efl confiderare huno 
titulum, feu adjeãum Nobilis pro 
explicanda illa naturali qitalitate, 
qua ratione natalium) fe l gradusy 
fe» dignitatis perfona polleat\ 
aliud vero illum confiderare tan-
quam honorificum adje£lo ::: quan-
do adjicitur juxta primam partem) 
tunc ex co mm uni uju apponi folet 
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cio Homano, ò T i cio Noble Romano; que en el pri-
mer cafo, dice, indica Título 3 en el fegundo qüa-
lidad , y pudiera equivocarfe la aplicación 3 finó 
fe atendiera el modo con que fe coloca \ la otra es, 
reípeño al fentído de la voz. Ciertos Abogados de 
León miraron como íbípechófos los primitivos do-
cumentos 3 que dieron à los Canónigos de aquel C a -
bildo el título de Condes, quando al Condado de 
León folo fe le daba el de Baronía j fobre cuya 
Crítica admira el Padre Menéftriér cupiera en ellos 
la ignorancia de que la voz Baronía íueííe genéri-
ca , y comprehensiva de todos los Títulos. ( 1 ) E n 
igual defcúido incidió nueftro erudito Obifpo de 
Gerona el Señor Don Jofeph de Tavernér en fu 
impugnación à la entrada en Cathaluña de los nue-
ve Barones 3 teniendo por fofpechófos los Manuf-
cr í tos , en cuya fe la aífevéra Pedro Tomích ( à 
quien, con la mifma equivocación de otros^fupóne 
el primero de haberla publicado ) refpeélo que en 
el tiempo del pretendido ingreífo no había tal tí-
tulo de Barón; y ciertamente que en el fentído de 
Zzz 2 aho-
à parte poflea y apponendo à parte 
antea diver/tm titulum j feu ad-
jeãum honorificum ) quia nempè 
dicatur I l luf t r i s , vel fpeãabilis 
T í t ius , Nobilis R.ománus j quia 
tunc ita defignatur nobilitas per-
fona j & fie qualitas naturalise 
fecüs autem ft dicatur Nobilis 
Tí t ius 5 Cívis R o m á n u s , abf-
que alio adjefí.o $ quia tunc Ule 
dicitur titulus i eo modo ? quo efi 
Ule Jllujlrisy feu Perilhflrisy &c, 
(1) Menéftriér Hiftoire C i -
vile} ou Confulaire de la Fi l ie de 
Lion l iv . 4. pag. 284. concJiiye 
la Crí t ica: Car, qui ne fcait que 
Baronnie eft un terme general 
pour toute forte de Dignitè > Du-
ché j Aíarquifat j Comté> Fhom-
tC y & C . \ 
í i" 
r 
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ahora, no le había, ni le hubo hafta el figlo XVI 
como fe verá à fu tiempo 5 pero lo que menos defde 
el de Pipíno (1) hafta el prefente 3 fon infinitas las 
autoridades, è Inftrumentos 5 en que efta voz Baron 
comprehende todos los Títulos 5 y fe univoca con 
la de Magnate, Noble> Señor, y demás manifeña-
tívas de la primera autoridad. Nueftra Hiftória ex-
pondrá en fus refpeílívos lugares los varios fuc-
cefsívos conceptos, en que fe ha tomádo â fu 
fentído lato a los Señores de Vafsállos, el origen 
de las Baronías, aíH immediátas al Soberáno, co-
mo dependientes de otro Barón, y las demás no-
ticias 
i * i 
I 1 
S ' i 
( j ) Du - Ca nge Glotf. latinit. 
Verb. Baro. Defpues de tranf-
críbir un paíságe de Híncmaro 
Obifpo de Reñ í s , en que cap.6. 
epift.i. afirma, que los Barones, 
muerto P ip íno , conci l iáron, y 
mantubitron en paz à fus tres 
hijos j obferva en el Ja identidad 
de Barones, y Magnates: Vbi 
Barones (dice) & Primores idem 
fuñí i y añade à efte teftimónio 
dos de San Aguftín en los Ser-
mones 48. y 68. ad Fratres i» 
Eterno 9 los cjuales fí bien • no 
. prueban refpe&o al tiempo del 
Santo: porque ya convienen los 
Críticos, con los produtores de 
fus Õbras de JLováina, y de la 
Congregación de San Mauro j y 
con Barortio, Belarmino, y los 
Auguftiniános Jacobo Hom-
mey in Collc&áneisj Bernardo 
Vindingo en fu Criterio Auguf-
t i n i á n o , y Chriftiáno Lupo lib» 
de Orig. Eretn. S. Auguftini cap» 
35. que los mas de dichos Ser-
mones , y entre ellos ios dos ci-
tados , no fon de San Aguftín, 
finó de mas reciente Autor ; 
prueban con todo , refpeâo al 
mencionado tiempo de Pipíno, 
fegun la obfervacion del Canó-
nigo Juan Maburno (à cuya cen-
fura cometieron dicha Obra los 
referidos Lovauienfes)quten,en 
el Prefácio de eftos à ia mifina, 
dice : Paffim in fronte l ibri fer-
m o n u m íftorum invenímus y qnoi 
i f i i fermones in Jbbada S. Dio-
nyfii fuerunt campetti in quodam 
libro à Presbyter o Joanne •> Capei-
lano EcdefiA Sanãonm Gervafti) 
& Protafii, tempore Regis Pi-
píni j c&nfcripta. 
.4 
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tícias que ocurran relativas à feudos Baronáles. 
En fin fobre las noticias refpeélívas al tiempo, 
ò materia concerniente à efta parte 3 fe arma la Crí-
tica contra los Manufcrítos con argumentos nega-
tivos , y de verifimilitud, ya que no para probar-
los fingidos, à lo menos para temerlos fofpechó-
fos; firviendo para el examen de fu legitimidad, ò 
foípécha, las mifmas obfervaciónes, que fe indica-
ron en el capítulo antecedente para la verdad, ò 
falfedad de los fuceífos; (1) y fobre todas, la de 
que dichos argumentos, íi es poíTible 9 vayan acom-
pañados , de forma que mas firvan à corroborar la 
impugnación, que à fundarla. Bolviendo al Manut 
críto Saxôn, Goldáfto, (2) y Rodúlphi (3) confir-
man la prueba de fu fingimiento con la negati-
va, por el filencio de los dos Hiftoriadóres del Em-
perador Enrique Primero; porque íiendo coetáneos 
de aquellos Torneos, y eílos por fu objeto, y cir-
cunftancias tan dignamente memorables, no ?s pre-
fumíblc que omitieífen fu noticia. Confirmanla con 
la veroíimiljtud, porque ró lá tiene la reípuefta 
del Cura Saxôn, de que luego de haber íàcádo la 
cópia, quemo el original. Era mucha arma en fu 
defenfa para defprenderfe tan facilmente de ella. 
El Padre Maeftro Flórez, apoya también los argu-
men-
(1) Pag. 224. y 228. 
(2) GoJdaft. i» National, ad 
Ub. DER R E I C H S - S A T Z ) 
P«g- 30$. 
(3) Rodúlphi N E V PER-
M E H E R T E . Heráldica curió-
fa. D I E ERSTE A b T H E I z 
L V N G . 2, Cap. §. 6. 
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mentos, con que elucida la ficción del citado 
nufcríto dei Concílio Lateranénfe 3 con prueba ne-
gativa y y de veroíimiütud) aquella ¿ porque habien-
dofe celebrado el Concilio antes que el Arzobifpo 
Don Rodrigo efcribieíTe fu hiftória , expreíTando 
en ella cofas tan menudas de fu honor, no parece 
creíble callaffe las diftinguidas, que le fupóne el 
Manufcríto en el mifmo Concilio; efta, porque el 
Papa Honorio, que en aquel tiempo era gran Ca-
marlengo de Innocencio I I I . efcribió que folo por 
fama conocía al expreífado Don Rodrigo, y es vc-
rofimil 3 que íi efte tan visible Prelado fe hubieífe 
hallado entonces en Roma ^ concurriendo en el Con-
cilio^ le habría conocido mas que por fama, (i) 
Para concluíion de efta regla del tiempo, paré-
ce podía exponerfe una obfervacion, que hace pnir 
dentemente nueftro Padre Maeftro Aguílín Luís Ver-
de (2) fobre los antígiios tiempos de ia Igleíia. Dif-
tin-
(1) Florez Efp.Sagr. tom.3. 
de ia predicación de Sau-Tiágo 
en Efpáña num. 62. 
( 2 ) Verde in febedis} feu no-
tis ad fíifi. Ecclef. Fleurin. fup. 
lib.4.. cap. 4. A i ira > ac fummâ fu-
premi Numinis Procidentia fa-
Slum effe 3 tét prioris bini Ecclefta 
focnli AuBóres claffici > cum afee-
t ic i > & par&netici 5 turn máxi-
me dogmatico-bifiórici; quafi illí-
mi veritatis fonti propinqmores> 
primitiafque Spiritus } pofl Cbrí-
fii jípoflolos ? ac Difcipuhs (ut 
Paulina hac pbrafi utar } beben-
tes ; ab bis unicè accepta traditu-
ri 9 vera opufeula à falfis fedulò 
exaãèque drjiinxerint) & fepa* 
rantes pmiof im à v i l i y quaff os 
Dei nobis fuerint ; ipfn ttiam 
evincunt à primis Mis tempori* 
bus ftudiosè vitata) aut nigrg ífotf-
ta inufta; in nojiris autem nedum 
oblita , fed pené ignota > pfeuie* 
pig/apba titriufque illius ffculi 
affa} qu<e â Senenfí, Fabrício> ac 
Cal-
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tingue los efcrítos de los dos primeros figlos, y los 
de los pofterióres ; no condena en eílos un Manuf-
críto 3 que fe valga de tal qual notícia de libro fu-
pofitício y como fe dixo de los Santos Padres Cle-
mente Alexandrino > Gregorio N i c é n o , y Epiphánio; 
(1) pero en ios dos primeros fíglos fupóne tanta cir-
cunfpeccion, que nada3 dice, efcribian los cláííicos 
Autores fin mucho acuerdo *, y principalmente en el 
primero, fin que conftáíTe fer dimanado de los Dif-
cípulos de Jefu-Chrifto, ò de los Aportóles: exac-
titud que conílitdye fupofitício un Manufcríto de en-
tonces y por una foia noticia procedente de turbio 
manantial. 
Eftas fon las obfervaciónes epilogadas de varios 
Críticos y que parecen fuficientes para el poílible dif-
cernimiento de los Manufcrítos. Otras hay que fe 
contrahen determinadamente à alguno para la impug-




Calmét recenftta fttnt: cum enim 
plura ex Hits ( ut? cum Neote-
ricis pluribus j animadvertit y in 
fuá de Evangelits apócryphis dif, 
fertatione praambuU ipfe Cal-
mét) vaferrimi veritatis osóres', 
aut incauti > ac pietatis T^hj 
fed non fecundüm fcientiam > du-
ã i y ill'ms aliás Profefsóres ; fub 
fpeciofo y Ó auguflo Apoftolorum 
nomine ( ut Petri j Pattli > Joan' 
nis 3 utriufque facébi > Andrew; 
Philippi) Bartholonttii) Barnab*> 
Thoma ? Thaddtei y ac M a t h U ) 
procuderint; dum dm alia fub fo-
to Difcipttlorum Cbrifii Marciy 
& Luca titulo prodiêrunt} quò 
il la dignofceremus fpuria 9 <& 
adfcititia y bsc vero agiograpba 
atque germana ; peropportunc y 
perpetua à primis Scriptóribus ad 
noflros ufque fuccefftóne facem no-
bis tandem tradente j ac preferen-
te 3 i l la ab ifiis difcreta 3 ac fcere-
ta funt, 
(0 ^ **7. 
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tes, y repugnancias que de ella fe originarían; como 
las del erudito problema, que en 1708. fe efcribió 
fobre los Tratados atribuídos à San Dionyíio Areo-
pagíta; (0 pero bien atendidas , aunque no fean 
terminantes con las expueftas, parece que implíci-
tamente fe hallan comprehendídas en fus reflexio-
nes , y que la juiciófa Crítica no tendrá por dificil 
proporcionarles la aplicación. 
(1) Problem, ctt. feS. i . art. i . f «g. 169. 
ÀPEN-
A P E N D I C E S . 
PRIMERO DE LOS CARACTERES. 
LLegó por dichófa cafualidad à mi noticia y y feguidamente à mi mano la Paleographía Em-
panóla efcríca por el Padre Eftévan de Terreros^ 
y Pando 3 Maeftro de Mathemáticas en el Real Se-
minario de la Compañía de Jefus en la Corte. 
Leíla con gufto, y no fé l i diga con vanidad 3 
viendo autorizado nueftro íyftéma fobre ios Ca-
raéléres de Efpáña con el de Efcritor tan reípetá-
ble ] pues vienen à uniformar fe en la fubftancia, 
aunque difcorden algo en la aplicación de los nom-
bres. Còníòrmafe el Autor (i) con el eftílo comuti 
de llamar Góthicos los Caradtéres y que ufó Efpá-
ña defde el íiglo V I . hafta fines del X I . pero def-
pues ya inclina, y prueba que no fueron propria-
mente Góthicos, finó mayúfculos, y minufculos Ro-
manos y y que los Godos no introduxéron en eftos 
Reynos cafta alguna de letra del Norte y aífi como 
tampoco fu lenguáge^ finó que fe acomodaron à 
las Romanas y de que ufaba eñe País. (2) 
Tomo L Aaaa Pa-
Pi-Terreros Paleographía 
Efpañóla en el tom, 13. del Ef-
peãáculo de U Naturalé-^a pag. 
307. 309. 
(1) E l miTmo en el citado 
tomo p^g. 323. y i24 . j , Aun-
55 que los Godos ufaflen en fu 
5> próprio País las lenas R ú n i -
5, cas, ü otras qualefquiera , y 
55 también las que invento en 
„ el figlo I V . fu Obifpo U l p h i -
5, las . . . . . 5 íin embargo nos 
„ pa^ 
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Parece que difcordámos en la unidad, que no 
admite entre ei caráéler cursivo, llamado comun-
mente Góthico, y el Lombardo , y Franco-Gállico; 
( i ) pero íi fe advierte que el Góthico , de que ha-
bla , puede fer el Monachal (2) (llamado por algu-
nos abfolutamente Góthico , y por otros, Gothico 
moderno ) quedará defvanecída efta aparente difcre-
páncia, y mas quando en el capítulo de las Inf-
cripciónes tratemos de efte carádter. 
Si hubiefle llegado à mis ojos la Paleographía 
antes de imprimirle el párrapho de los Caraftéres, 
fus láminas hubieran efcufado en gran parte el re-
curfo à exemplares eftrangéros, y junto con fu ex-
plicación habrían ilúftrado en no poca las noticias 
de aquél 3 y con particularidad las refpeftívas à la 
letra cursiva con fus diviíiónes, y efpécies ; bien 
que no ferán inútiles en el capítulo de los Inftru-
mentos a para donde fe referva la parte que de aque-
lla les correfponde. 
El 
parece muy probable , que 
3, los Godos no introduxéron 
„ en Efpáña cafta alguna de le-
„ tra de las ufadas en el Norte, 
afsí como tampoco introdu-
„ xcron fu lenguáge. Olvtdá-
ron efte como dixímos en fu 
„ lugar, y fe acomodaron à ha-
„ blar, y eferibir la lengua La-
n tina , bien que afeada con 
5, idiotífmos, y voces bárbaras, 
i . Lo mifmo parece que íuce-
dio con la letra. Olvidaron 
„ los Caraótéres próprios de el 
Norte , y fe acomodaron à 
„ eferibir con los Caradéres 
mayufeulos , y minúfeulos 
„ Romanos, que hallaron puef* 
tos en ufo en el País conquif-
, , t á d o , aunque los afeaífen, y 
desfiguraíTen algo en la for-
„ mac i o n. 
(1) El mifmo pag. 504. 
(2) Veafe al mi ímQfag . zH* 
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El Padre Terreros conviene ( como convenía-
mos todos ) en las denoininaciónes de caráíler Gó-
thico, Lombardo > &c. Y habiendo pofteriormente 
viílo en la Hiftória de Veróna del Marqués Scipión 
Maffei (1) la declaración de fu fyftéma > de que no 
hubo en lo antiguo cará&er Góthico, Lombardo, 
Saxôn, ni Franco-Gállico, ofrecida en fu Hiftória 
Diplomático-Crítica > (2) difcurro oportuna la iníi-
nuacion de los fundamentos en que lo cimenta. 
Expone el Marqués, que la prolixidad de las 
letras mayúfculas^ de que ufaban los Romanos pa-
ra las Infcripciónes} y para los libros mas nobles, 
y fumptuófos^ pareciendo incómoda al continuo def-
pácho de tantos Tribunales ( y à la Religion Chrif-
tiana por las muchas Obras, que iba produciendo 
en todas partes ) les obligó à idear la minúfeula 5 y 
que no permitiendo aun efta la velocidad corref-
pondiente à fu deféo ^ fueron formando lá cursiva; 
tomando una, y otra tanto cuerpo 3 que diftinguic-
ron los oficios de los que efcribian en letra minúf-
eula , ò redonda y de los de letra ligada, ò cursi-
va 3 llamando à la oficina de aquellos Tacbigrapbta, 
y à la de eftos Callfgraphía, imitando à los Griegos, 
que por los mifmos motivos idearon el minufeulo, 
y defpues el cursivo denominado Agtído > y à los He-
bréos y que al minúfeulo dieron nombre de, Efcrip-
turdrio\ porque con él eferibian los libros que def-
Aaaa 2 tina- . 
( i ) . MafFc: 1 {Loria di r n ó n a j (2) Queda citada en el pár-
H b . l l . C0L221. &Jeq. I rapho de iosCwiãéiehpag .+kó* 
"11* 
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tinában à la perpetuidad 3 y de Kabbínico al cursivo, 
ò veloz j que inventaron para fu ufo los Rabinos. 
Del cará&er minufcuio 3 ò redondo, parecido 
al del figlo de 1400. del qual fe tomó el de la Im-
prenta, fe valían para libros recomendables, y del 
cursivo para cartas, aélos notariales, y à veces fe-
gun la priefía también para l ibros, hafta que en 
los figlos diftantes fe fupprimió el cursivo, en cu-
yo lugar, y para hacer menos pefado el minufcuio, 
empezaron à introducir la cópia de abreviaturas. 
Añade fer error común ^jque Cario Magno in-
ventaffe el caráfter minufcuio redondo, pues de ef-
te fubíiften varios exemplares de figlos anteriores 
à fu época, llamado en lo antigüo Itálico, ò Roma-
no, y defpues por algunos Gáãico j y que lo es tam-
bién , que aquel Emperador mandaífe ceifar el ca-
rafter Góthico en Efpaña, el Saxônico en Alema-
nia , el Lombardo en I tal ia , y el Franco-Gállico, 
ò Merovíngio en Francia ; pues todos eftos en el 
fondo conftituían un mifmo caráéler cursivo, el 
qual aunque fe reconocía diferente en algunos Ma-
nuferítos, pero efta variedad procedía de fer mas, 
0 menos grande, ò pequeño, grueífo, ò fútil, y de 
cierta diferepáncia en algunas letras , dimanada de 
la diverfidad de la mano *, que aííimifmo había Ma-
nuferítos mezclados de letra minúfeula, y cursiva, 
incluyendo mas, 0 menos de una, o de otra, fe-* 
gun la pricífa, ò capricho del que eferibía, y que 
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nombres de Góthico y Lombardo 3 y demás. | 
Prueba efte diítámen en primer lugar por la í 
femejanza que ya infmuámos (1) reconocida por los ; 
mifmos Autores, que apoyan en el caráéler cursi-
vo efta patrícia diftincion. I I . Porque en todas aque- jj 
lias Naciones, cuyos nombres atribuyen al citado \ 
caráéler 3 era, general la ignorancia de eferibir 3 lo 
que convence con varios Autores, y fólidos docu-
mentos j y íupóne que en la mifma entraron à Italia 1. 
los Godos., y los Lombardos; íatisfice à las objeció- j 
neŝ  que prudencialmente debería fufcitar efla creí- l y 
da novedad; y adelanta que los Godos ^ no folo te-
nían ignorancia de la eferitura, pero aun horror; en 
tanto, que Theodoríco ( primero de fus Reyes en Itá- I 
l ia) fin embargo de fu educación en Conftantinó-
pia 5 nunca quifo aprender de eferibir; y viendofe 
defpues enthronizádo y Dueño de Italia"> mandó fa-
bricar una lámina de oro con las quatro primeras 
letras de fu nombre , para que le fuplieífe en las 
firmas de los Ediftos *, y que fegua Procópio pro-
hibió las Efcuélas 3 para que los mucháchos, care-
ciendo de eífa oportunidad 3 inutilizaífen el defeo 
del eftúdio. Confirma efte nacional defagrádo à las 
letras, con la quexa que los principales Godos ex-
pufieron à Amalafunta, porque fomentaba la apli-
cación literaria de Atalaríco, mirándola como exer-
cício opueílo à los Eftatutos de fu belicófa Nación. 
Por-
(1) Veafe el citado párrapho de los Cara&éres 40$. 
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I I I . Porque tiene documentos eícrítos en Italia 
de efle cara¿ter cursivo anteriores > no folo al in-
greflb de los Lombardos en ella, pero aún al de 
los Godos, individuando uno de poco defpues del 
año 444. cincuenta antes de la invafion de Theo-
dórico. Añade que en el figlo de 1400. fe confer-
vaba en Ravéna un documento de carádler defco-
nocido 3 efcríto en tiempo del Emperador Adriano; 
(1) y advierte que el Autor del Diario Itálico cree, 
que una aííignacion de efpecial Tutor efcríta en 
Rietti^ lo es de caráfter Lombardo > y del íiglaVIII. 
ò IX. y habiendo inquirido el Marques con mayor 
diligencia el año3 halló 1er el de 5 5 3. y aíli once 
antes que fe acercaflen à Italia los Lombardos. 
IV. Por la variedad de Caraéléres de un mif-
mo Manufcríto a la que comprueba con diferentes 
códigos eferítos indíftintamente en letra mayúfeula, 
minufeula, y cursiva 3 y entre ellos con uno de San 
Ifidóro de Jummo bono, dei qual las cinco primeras 
hojas fon de letra mayúfcula3 deípues paífa à la mi-
nufeula redonda ^ y poco à poco viene à parar en 
la cursiva; y con algunas Lápidas Romanas, que, 
ò empezando en caráíler mayúfeulo, declinan en 
cursivo, fingularmente en las últimas lincas 3 ò ufan 
à trechos de unos, y otros Cara¿téres. Prodúce al-
guna y y cita las que trahe el Senador Bonarróti en 
el prefácio del libro intitulado: Fétri cimcterMli. 
Efte 
(1) Cira à Pónrico Virúnio , j las notas previas à la Oxamátua 
que floreció en dicho figlo, en j del Guarino. 
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Efte fyftéma del Marqués Maffei, es fundado, 
y en mucha parte correfponde à lo que fe ha ex-
preífado en el párrapho de los Caracteres. Es pro-
bable , y no agéno del di&ámen de otros, que ei 
origen del caráfter cursivo fueífe como lo refiere, 
y que la conveniência de fu ligero ufo, le hicieífe f 
recibir con fobrado gufto en todos los Paífes, conf-
tituyendofe caráéler común, y tomando de ellos 
refpe¿livamente el nombre de Lombardo en Italia, 
de Góthico en Efpáña, de Franco-Gállico, ò Me-
rovíngio en Francia, de Saxônico en Alemania. 
Que Cario Magno no inventó el carácter re-
dondo, no tiene duda; pero tampoco la tiene, que 
le hizo revivir, y extender por todos fus Dominios 
(que por eífo lo llamaron caráéler Francés ) procu-
rando extinguir,: ò remediar el abufo de Ja letra 
cursiva ligada, y regularmente difícil de leer; dif-
poíicion que vimos defpués autorizada en Efpáña 
por el gloriófo Rey Don Alonfo V I . (i) 
De uno , y otro parece puede inferiríc, que ef-
tos nombres de Góthico, Lombardo, y demás, fon 
comunmente mal aplicados reípeflto al origen, pe-
ro no refpeílo al ufo} porqué cadi País dio cier-
ta general configuración a las letras, que ( no obf-
tante de fer diftinta en cada mano ) lin mudar la 
eífencia del caráéler ^ vino cáfi à formarlo nacio-
nal , como aélualmente fe repara; pues, como di-
xímos, 
(1) V^íife el citado párrapho de los Caradéres /wg.400. y 402. 
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xímos, (i) aunque el cursivo Latino es fubfhncial-
mente el miímo en todas partes, no fe prefentará 
Manufcríto de efta letra ufuái cursiva > que luego 
al abrirfe no fe diga es letra Efpanóla, Francéfa, 
Italiana, Ôcc. 
La mifma obfervacion del móderno, pudo ve-
rifiearfe proporcionalmente del antiguo. 
( i ) Veafe el mifmo párrapho pag. 404* 
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D E S D E E L P R I M E R S I G L O D E LA ERA 
Chriftiana, hafínt el X L 
LA mifma do£la Paleographía del Padre Terre-ros me ha dado motivo para efte Apéndice^ 
que no defdíce del nombre, pues aunque la deli-
cadeza del afíumpto desigualmente concebido de 
los Autores requería mayor volumen, me executan 
à la brevedad el precepto 3 el tiempo, y el per-
juicio de tener fuípendída la impreílion. 
Eftabléce el citado Padre (i) quedar averigua-
do 3 que la traducción del Fuero Juẑ go no fe for-
mó en tiempo de los Godos, como eícribieron al-
gunos Autores ( y entre ellos fu Comentador Don 
Alfonfo V i l l a d i e g o à quien feguí 3 y cité ) fino en 
el del Santo Rey Don Fernando: en cuyo fupuef-
to me retrato con fatisfaccion de lo que expufe 
pag. 477. en aílumpto à la lengua Caíleliana 5 y de 
toda Efpáña en tiempo de los Godos, y haíía la 
Tomo L Bbbb en-
(1) El P. Terreros EfptBã-
culo de U Naturaleza tom. 13. 
Paleographía Efyañóla Epoca 5. 
defde ia mitad del figlo X I I I . 
hafta el X V I . pag. 226. He vif-
to defpues que el Canónigo A l -
derete Origen de la Lengua Caf-
tdlana lib.2. cap.2. probaba fubf-
tancialmente lo mifmo con fo-
lidas razones* 
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entrada de los Moros. Digo con fatisfaccion, por-
que el lenguáge vulgar del Fuero Jtt^go 3 fuponien-
do ferio de aquella época , y viéndole fubííancial-
niente igual al a¿tuál Efpañól, me había cortado 
el concepto 3 que hafta entonces prevalecía en mi3 
y que ahora recobro, de que la lengua vulgar de 
caíi todas las Naciones que veneraron el Imperio 
Romano 3 y deípues el Góthico, conftituyó un mif-
mo cuerpo de lengua hafta el figlo X L efto cs5 
mientras vivió folamente en los labios y y no fe 
permitió finó rara vez à los ojos 3 bien que con 
aquellas accidentales diferencias de accento, pro-
nunciación , terminaciones, ciertos vocablos con-
fervados de fus primitivos idiomas 3 ò admitidos 
de otros eftrangéros 3 y de alguna difcrepancia en 
el diaiéélo ; como uno., y otro obfervó Muratóri 
(i) en varias Provincias 3 y Ciudades de Italia ( i n -
íinuando los Paduanífmos, que advirtió Pollión en 
Lívio (2! ) y lo he reparado en diítintos territorios 
de Cathaluña; y aíTimifmo con aquellas naturales 
variaciones 9 que San Gerónimo (3) llama quotidia-
nas, Alderete (4) las da en cada cien años, y Dan-
te Alighieri (5) en cada cincuenta, aún íin acciden-
tes 9 ni mudanzas de dominio. 
Ve-
(1) Muratóri dntiquif. / t a l . 
medii ¿vi tom 2. diff'.iz. col.gtg. 
(2) Pollión apuvi Quin t i l . 
lib, I. cap. 5. 
(3) D . Hieronymus lib, 2. 
in epifl. l . ad Gal at. 
(4) AMercte Origen de U 
Lengua Cafteilana lib. 2. cap. 6. 
en el pi-incipio. 
(5) Dante Conviv. cap.l I. 
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Venero la general opinion ( que abraza igual-
mente el Padre Terreros (0 ) de que en la domina-
ción de los Godos y el precíio comercio de lenguas 
tan diferentes formo el lenguage vulgar compuefto 
del Latino y que incontrovertidamente era general 
en eftas Provincias, y del advenedizo dominante. 
Pero el diélámen de otros modernos, (2) que fupó-
ne el romance vulgar formado ya en tiempo de los 
Romanos 5 y aún en la mas vigorófa latinidad 3 no 
parece deíatendíble. Prueban que el Romano-Latino 
no fe aprendía con la leche, finó el Romano vul-
gar ; que para aquél era precífo el eftudio j à cuyo 
fin había Efcuélas de Gramática ^ (>) no unicamen-
te de Griego, como pretenden algunos^ ni folo en 
el fentído que los mas le atribuyen equivalente al 
Bbbba " de 
(1) P. Terreros Paleo^rapb. 
cit. Epoca 2. defde el ííglo V . 
hafta el V I I I . pag.206. 
(2) Cittadini Origine') è pro-
ccffo 5 è nome delia lingua volgar 
Latina. El Cardenal Bembo nel-
le profe y 0 por mejor decir en el 
tratado della volgar lingtia Ub.i , 
Caftelvetro mlle Giunte al Bem-
bo l i b . l . Giunta 7. Gravína della 
Xagion Potttica l i b . l . cap.^.y con 
mas crítica dífcufsion el Mar-
que's Malíei /Jlor. di Feróna lib. 
11. à col. ? i o. El P. M . Flórez 
n i aún lo pone en duda, pues en 
el apéndice 10. del tomo 5. de fu 
Efpaña Sagrada §.6. hablando de 
los defe&os de la latinidad en 
la carta de Elipando à Fel i * , 
dice : ,5 A l modo que aún en 
, tiempo de los Romanos había 
, Maellros de latinidad, no obf-
, tante que era la lengua vu l -
, garj porque las corrupciones 
, de la plebe hacían degenerar 
, las voces, y concordancias i 
5 de modo, que aunque fe l!a-
, malTe Lengua Romana y por fer 
, de Pueblos dominádos por ios 
, Romanos , y donde habían 
, introducido fu lenguage) no 
, era idioma Latino, por no ef-
, tar conforme con las reglas. 
(3) Muratori Ântiqtàt. ¡ t a l . 
medi i ¿vi tom. 2. dijfert. 32. col, 
989. 
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de Rhetórica. CO Ya Cicerón^ (2) y Quintiliano (3) 
inílnuan otro idioma nativo diftinto del Latino. Sim-
mónico (4) ( que floreció en tiempo de Séptimo Se-
vero ) lo menciona con el nombre de vulgar. En lo 
mas acendrado del figlo de Augufto, fe ceñía efte 
vulgar à la Plebe > y ¡i las Aldeas y que por eíTo lo 
llamaron rtlftico, (5) y Quintiliano (6) bárbaro. Plínio 
lo vio ya tranfcender à la Tropa, pues lo denomina 
militar y (7) y durante todavía la grandeza del Im-
perio fe elevó à la Nobleza, y hafta al Throno. (8) 
San Gerónimo indica fu admifllon marcial ^ y po-
lítica 3 expreffandolo indiferentemente militar y (9) y 
gentil-, (10) y añade que en él efcribió Fortunaciáno 
Obíípo de Aquilea, quien fegun MaíFei (11) fue el 
único que en aquella época lo comunicó à la plu-
ma. 
i 
i t i • 
(0 Alderete Origen de la 
Lengua Cafiellana l i b . i . cap.S. 
(2) Ciccr. apud Mu rat. Dif-
fert. cit. col. 990. Non tam pr&-
clarum effe feire latiné) quam tur-
fe i ncftire. 
(O Quínti l ian. l i b . l . cap. 6. 
fu lgo imperitos barbaré loemos^ 
tT tota fepè tbeátra •> & omnem 
tirei turbam exdamajje barbaré. 
(4) Siramonic. apud Mafféi 
l ib. cit. col. 312. 
(5) Cittadini Fera origine^ 
è proceffo 5 è nome delia vclgar 
lingua cap. 2. 
(6) Quint i l , loe flip. cit. 
(7) Ptin. apud. Maffei /flor, 
di yeròna lib. 11. col. 312. 
(8) Caftelvctro nelle Giun-
te à la colgar lingua 3 0 alie pro-
fe del Cardinal Bembo lib, I. 
Giunte 7. 
(9) S. Hieron. apud Maffei 
loe. cit. 
(10) Idem cap. 4* in E^ecb. 
hablando de la Havéna , dice : 
Qitas nos j vel Far , vet gentili 
Jtalix, t'annonuque fermone fpi-
cani) y el fpeham dicimus. Palla-
dius in C omment, de re rufiiea 
l i b . l . cap. 1. slblaqueanda funt 
rites quod / t a l i excodicare va-
cant. Ambas voces de acodar y 
y de efpelta confervámos en 
CachaÜn. 
(11) Maffei loe. cit. 
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nía. Todo eílo prueba, que aun en Italia ^ y en la 
mi fina Roma exíftía ei lenguage v u l g a r ò roman-
ce antes de la irrupción de los Godos. 
Eñe vulgar íe trasluce también praólicamente 
en clafíicos Efcritóres de la edad florida. (1) Primo: 
Ufurpandole voces como Auíonio tefía y por caput • 
PLauto ^ y Juvenal Bucea, por os ; Horacio Caballus, 
por eqms \ Catullo Bellus 3 por pulcher ] Rujjiis y por 
rubetís 5 Gélio advierte Nanus 3 por Vomilio: Quinti-
liano 3 y Plínio Grojpís 3 por crajjus, &c. (*) 
Secundo : En la imitada formación de adver-
bios 9 añadiendo la voz mente al adjetivo > como 
Apuléyo jucunda-mente reJpondit\ y antes Ovidio 
para exprimir que andará fuerte à caballo tnjtfiam 
forti-mente. 
Tertio: Defatendicndo la naturaleza de los ca-
fos y y acompañándolos de artículos, de que ufaba 
la gente común, y ruftica^ no obfervando en aque-
llos fus varias, y gramaticales terminaciones 3 y to-
mando en el nominativo de ille9 i l > o el3 6 le 3 y de 
ii¿a, U\ lo que obferva Maffei en Cicerón de Lege Ma-
nilia y hablando de Medéa. El ufo de la propoíicion 
de con que expreífaban el genitivo, fe halla en va-
rios Autores, adaptando la expreííion al modo vul-
gar, como lo advirtió Salmácio, (2) dando por exem-
(I) LOS fobrecitados Cravi-
na, y Maffei en los mifmos lu-
gares , y Muratori Amlq. Jtal. 
medii ¿avi tom 2. dijftrt.32. 
(*) Quintil iaa. lib. 1. /njiít. 
Or at. cap. 9. ti ice : Et gurdos c¡uos 
profiolidis accipit rulgus^ex H i f 
pánia duxljjc originem audivi. 
(2) Sal mat. lib, de /fellenc* 
l i n g . f a g . m . 
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pío caput de Aquüa} vcflis de Altar i ; y aífi dixo Plau-
to de mSie abiit/Ccfar de media noSie, Phedro de cre-
dere y Plínio Genera de ulmo 3 Vopííco tantum de cbar-
tis, Ike. La forma de manifeftar el dativo^ que entre 
el pueblo era con a de la propoíicion ad quitada la 
confonante, fe reconoce en varias Inicripciónes, co-
mo ad ftatuas, ad veftem, en lugar de ftatitis, vvfti, 3cc. 
y Lívio por decir que fe metian à los pies de los Sol-
dados de à caballo, eferibió ad pedes. En el ablati-
vo fe ve también feguido lo vulgar en la propor-
ción de, como en Terêncio de Davo audivi> en Ca-
tullo de tuo ponte, en Cicerón audiebam de Patre no-
Jiro 3 de Parente meo 3 &c. 
Jguartò: En algún ufo del verbo auxiliar haber, 
de que fe valía el Pueblo. Pláuto dixo ,/atis jam di-
££um habeo. Cicerón lo praéticó varias veces: De Ca-
fare habeo dicium auditum habeo, conduffias haberet. 
Columella cognitum habeo Infulas, &c. Como tam-
bién del fubítantívo fum y es > efl > y participio en lu-
gar de la voz pafsíva de algún verbo. Cicerón (i) 
efcnbió Sócrates eft loquens, por Socrates loquitur. Vir-
gílio (2) defpeãus tibi fum, por de/picior \ y aíli otros 
femejantes Autores 9 y lugares. Advierte Salmácio (3) 
que las antiguas lenguas de los Germánicos y no te-
nían verbos auxiliares, finó que los tomaron de los 
Latinos. (4) M u -
i * 1; > 
(1) Cicer. de Orator, apud 
VoíT de Ar t . Gramm. l i b . i . 
.! (2) Ecclcf. cap. 2. verf. 19. 
(3) Salmáuus lib. prttritut. 
pag. 383. 
(4) Hallafc cafi todo lo cx-
puefto en ios fobrecitados, y 
principalmente en Maffei. 
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Muratóri j (1) à quien parece ílgue el Padre Ter-
reros , (2} cree que la indeclinacion de los nombres, 
y fubftitucioñ de artículos derivó de los Bárbaros y y 
que oblervandolo los Romanos abrazaron ella facili-
dad de diftinguir los calos, que fin el cuidado de la 
terminación íe confundían; pero con lo que fe ha di-
cho fe infiére que ya los teman antes 3 y que es mas 
verihmil que à imitarlo de otros, lo imitallen de los 
Griegos, cuya lengua era común en Roma, aún en-
tre las mugeres; (3) y tienen ambos idiomas alguna 
analogía en el tranftórno de los caíbs ^ y de la pro-
poíicion de: Aííi lo entendería Jofeph Antonio ConC 
tantíni ^ (4) quando ^ ekribiendo del antiguo Roman-
ce , dixo : Gli Artuoli denomi fembrano un coflumc Gre-
co. A demás que no es feguro que los Godos tubief-
fen artículos antes del íiglo VIH. pues fegun Bou-
hours, la lengua Gillica no los conoció hafta fines 
del IX. (s) en cuyo tiempo el idioma de las Gállias 
era el Tudéfco, ò Godo; (6) y en efeito fi fe obfer-
va el paíságe Alemán del año 842 . que fe tranferi-
birá en adelante, fe ve íin artículo alguno. Muratóri 
padeció también leve deícúido en el fentído del Der> 
Die i Das, &c. pues le equivocó con el Difer > Dife, 
D i -
(1) Muratóri differt. 32. col. 
1014. & 1015. 
(2) P. Terreros Paleograph. 
cit. p,tg 206. 
(3) P. Honorat. à S. María 
l i b . l . differt. 1. art 3. $ 4. 
(4) Couftaatini Lettere 
crítiche lettera M a d r i - l i n -
(5) Bouhours Entretien. 2. 
d'Jríflide. 
(6) Veafe en adelante el 
artículo de la formación de la 
lengua Fianecia. 
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Di fes: (0 N i cfte famóíb Efcritor fe folída entera^ 
mente 3 en que los artículos en la lengua vulgar Ro-
mana j fean por imitación de los Godos, pues dice 
muy luego 3 que tai vez fus mayores los tomaron de 
los Arabes ^ en cuyo idioma d3 y ü íignifica lo que 
en el vulgar U 3 le, ¿i, lo; y los antiguos Italianos ufa-
ron también de el en lugar del ii de ahora. (2) El mif-
mo Muratóri (3) cita algunas Infcripciónes del tiem-
po de Augufto, y entre otras^ las que fe defcubriéron 
en la Via-Appia año de I J Z 6 . en que fe echa menos 
la pureza del Lat ín , y fe traslucen indicios del vul-
gar. Vicente Gravína (4) lo prueba ya exíftente en 
aquel tiempo con Infcripciónes coetáneas que produ-
ce Fabrétti Ceifo Cittadini (5) con otras 9 y entre 
ellas con la que fe dedicó à O Duíllio deípues de la 
vitória naval contra los Carthaginéfes j y un moder-
no Inglés (6) con pafságes de Pláuto 5 Apuléyo, y 
otros Cómicos; ufando algunos de ellos, no folo vo-
ces , pero aún phráfes 3 y proverbios que conferva el 
vul-
(1) Muratóri DiJfert.prMit. 
col. 1015. 
(2) Ãluratóri ibid, alega à 
Mathco Silvático, quien in Pan-
deáis Aíedicina an. 13 17. fcrip-
tisj dice: A l , & el artiiulus apud 
grabes fignificat id y quod apud 
nos vulgáritcr addimus preponen-
do nêminibtts la , l e , l i j lo 5 y 
luego aúade : Qu& animadverfio 
dubitationern ingerere poteji an ar. 
ticiílos nofiros ex Jrábica lingua 
majores nojlri fuerint mutuati. 
Qui etiam nunc nobis efl i l apud 
véteres non raro el f u i t , quo el 
trabes tifos nuper nos docuit 
Matth&us Silváticus. 
($) Muratóri ibidem col. 
990. 
(4) Gravína della Ragion 
Poética lib. 2. cap. 5. 
(5) Cittadini Fera origine, 
è proceffo 5 è nome de la rolgar 
lingua cap. 2. 
(6) E citat. par Cravina 
nel' ífteflò luogo. 
^1 4 
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Vulgar Italiano , mudada folamente la terminación. 
De todo lo infinuádo refulta 5 que fin concurfo 
de Bárbaros declino en romance la lengua Latina ; y 
ilo es eftraño 3 pues igualmente fin concurfo de Bár-
baros fe transformó la Griega de literária en vulgar* 
quedando la antígiia folamente en los libros , y aún 
eftos defde el tiempo de Juftiniáno llenos de fre-
quentes vulgarífmoSj defatendída en gran parte la 
terminación de los cafos y y fu declinación precífa; 
los verbos auxíliáres ignorados del antiguo Griego, 
totalmente admitidos 3 no folo el verbo echo haber3 
pero aún el M o querer 3 con los quales exprimen haf-
ta el futúro, y el infinitivo. (1) 
En fin del idioma Latino corrompido por la 
pronunciación 3 (2) por la ignorancia, por las voces 
eftrangéras que admitía Roma de las Naciones de fu 
dominio, (3) y por otros accidentes que nos comuni-
ca la Hiftória^ vino à formarfe el lenguage vulgar^que 
de la Corte del Orbe fe fue difundiendo à fus Pro-
vincias. Defpues de Arcádio, y Honorio empezó à 
recibir algunas pafí iónes(4) peró mayores con el in-
Tomo I . Cccc greífo 
1 
(1) Maffei l ib. cit. col. 320. 
Cravina della Ragion Poética lib. 
2 ' cap.$. añade, que los Griegos 
confervan las <Jos tiirtincioues 
de la tenninacion, y del artí-
culo , porque la terminación fe 
obíervaba en el hablar l i teráto, 
y el artículo en el plebeyo. 
(2) Muratdri dijfírt $2. col. 
990. atribuye en parte la cor-
rupción del Latino , porque ni 
aún los Literatos lo pionunciá-
ban como lo eferibiau. 
(3) S. Ifidur. Ub. 1. Origin, 
Cap. de Barbarífnio. 
(4) Caítelvétto Giunta ( o 
Addicíon ) 7. al Ub.i . della vol-
gar lingua del Bembo» 
i 
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greífo de los Bárbaros ; pues aunque fus Reyes ( imi-
tando tal vez la política^ que nuettro Paulo Oróíio (i) 
nos acuerda de Ataulpho ) no íiguieron en efto las 
violentas huellas de los Romanos > (2) antes al con-
trario íujetaron fu lenguáge dominante à la poíTeíTion 
del vencido; (?) fin embargo, del continuo tratoy y 
alianzas con ellos, refultó la de muchas de fus voces 
romanceadas con las del vulgar, no baftances para 
formar cuerpo de idioma, mas sí para caufar en el 
antiguo alguna fucccfsíva alteración. Efte, pues, for-
mado en la Soberanía Romana, y maleado en la Go-
da , lleno en la época de que fe trata el ufo vulgar 
de caíl todo el Imperio, (4) y feñaladamente, por 
fu mayor duración, de Eípáña, Francia, è Italia, (5) 
con 
(1) Orófius //6.7. cap. 4?. 
(2) D . Auguftin. l ib. 19. de 
Civi t . Dei > cap. 7. V . Jmperiófa 
Chitas 3 & c . 
(5) Aider. Oríg. de la Leng. 
CajielL lib.2. cap.i. P. Terreros 
Pateographía Eípañóla Epoca 2. 
defde el íiglo VJiafta el V I I I . 
(4) Maffei, Fontaníni , Mu-
ratóri en los libros citados, y 
el ú l t imo también en la dijjert. 
33. Mabill . Ve re Dipl. lib i . c . i . 
La Keal Acad. Efp. Difcurfo 
del Origen de la Lengua Cafiella-
na nttm.iy. hablando de la for-
mación de dicha lengua dice: 
5, Eftos fueron los principios de 
a, ella 5 por donde fe ve que es 
3, ua diaU&o que formó la cor-
5, rupcion de la lengua Latina, 
„ como también lo fon la Fran-
céfa , y la Italiana. 
(5) Muratóri dijjert.32. col. 
989. dice : Explorátum fanè efls 
& extra controverftam jam diu 
pofitum ex Latina lingus corrttp-
tióne 5 & veluti ex illius túmulo 
emerjifíe linguam non tantum mo-
do noftram , fed & Gãllicam > at-
que Hifpânicam j y delpues col, 
1019. hablando de Fontaníni, 
dice : Cenfuit vulgares linguas 
Hifpânicam j Gãllicam y atque 
Itálicam aque appellatas fui/fe 
Romanas > quod a lingua Romana 
vitiata ftnguU defeenderent > & 
fanè Hifpani Komance fuarn l in -
guam appellarunt. Mafféi lib. cit. 
col. 
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con las defcmejanzas accefsórias, que fe han infinuá-
do ^ procedentes de variedad de pronunciación > dia-
lecto , voces originarias > adopciones de peregrinas, 
y viciflitudes de los tiempos. 
IDEÂ D E L MISMO ROMANCE, 0 L E N G U A G E 
Vulvar. 
AUnque las voces, y phráfes vulgares de los Ef-critóres Latinos que fe han alegado dan ya 
algún indicio de lo que feria efte romance 5 aunque 
lo confirman varios documentos, feñaladamente de 
la edad Conílantína, y Juftiniana, (1) y en la pr i -
mera del nuevo Imperio, entre otras memorias, las 
Letanías de Cario Magno ^ (2) à las quales Arrigo 
Stéphano (s) llama Sermo-Komancms \ pero ellos ver-
daderamente no fon en romance, como tampoco 
Cccc 2 va-
Ú 
col. ?io. Afirabil cofa j è come 
raffetto à Roma facefie afatto dif-
fer dere V antique 3 & primitive 
lingtte n»n folamente in I tal ia 5 
vía nella Francia > & nella Spag-
na y abbradata da per tuto la La 
tína} benche nel popólo variamen-
te corrotta ? fecondo i l genio y ê la 
pronuncia de'paefi 3 & delle Un 
gue ihe v i erano avanti; onde 
quelle che v i fi vennero formando 
f i chiamaron prima Romanxe 5 0 
Romane Ruflicbe. Fontauíni nel-
la Prefa^. al lib. delia Eloyuen^. 
I ta l . pojtrem, edit. & c . 
( j ) Lypfíus Dialog, de Rc0a 
Pronuntiat. cap. 3. Veanfe ias 
cartas de feguridad de Juiliníá-
no , que produce Mabillón en 
fu Obra Diplomática j y Suple-
mento. 
(2) En las Letanías de Car-
io Magno reconoce el P. Mabi-
Uón sJnaleã. tom. 2. pag. 687. 
muchas cofas de romance, y 
entre ellas en la invocación de 
los Santos : T u lo juva 3 por T u 
i Hum adjuva. 
(3) Ar rig. Steph. Hyponen. 
de Gallica ling. pag. 3. 
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varios Inftrumentos de los fíglos IX. y X. inferos 
de cantidad de romancífmos: (i) y affí todos los Au-
tores que quieren imponernos en el conocimiento 
práftico de efte antiguo vulgar romance 3 que pre-
valeció haíla fines dei figlo X I . citan 3 ò copian el 
Compromíílb que eftablecieron en Strasbourg los 
dos Hermanos Carlos Calvo Rey de Francia, ò 
Néuftria ( efto es defde el Mufe al Loire ) y Luís 
Rey de Germânia el año de 842 . de ayudarfe reci-
procamente contra las empreíTas de Lothario 3 expo-
niéndolo cada uno à las Tropas del otro en fu len-
guage , Luís en Romance à las de Carlos, y efte en 
Tudéíco à las de Luís, y refpondiendoles la Tropa 
refpeélivamente en los Tuyos. (2) Todos lo facan de 
Nithardo Autor coetáneo 3 nieto de Cario Magno, 
y algunos con leve difcrepáncia, procedente de las 
cópias, como lo nota Du-Cange; (3) pero no todos 
con la jufta traducción, como del mifmo Du-Cange 
lo advirtió con razón Muratóri. (4) Expongo aííi el 
Romance como el Tudéfco. 
FOE-
(1) Veanfe principalmente 
el Apéndice de Baliizio, y las 
pruebas de la Hiítória de Lan-
guedóc , los Inftrumeinos que 
trahe el Cardenal de Asuine 
tom. 4. Concil. Hifpan. foL 139. 
140. 364. 365. & 366. edit.Rom. 
1754. y ios varios Inftrumen-
tos de efta ¿poca, que fe hallan 
en los Archivos de efte Princi-
pado , y otras partes. 
(2) Freheros in produ&io-
ne Nithardi apud Du-Chefne 
tom. 2. H i f l . Franc. Joann. l io-
din, lib. 5. de Repub. cap. 6. Du-
Cange GlojJar.Latinit. in Pwfat. 
Claudius l:auxét Origine de la 
Langue, è Poefie Françoife cap^ 
Fomanini delia Eloquen^ I t a -
liana l i b . i . art.4. &c. 
(0 Du-Cange in Prtf. cit. 
num. 36. 
(4) Muratóri Differt. pracit. 
col, IO 17. 
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F O E D U S R E G U M. 
R O M A N C E . 
K Ar. pro Dcus amor* Se pro Chriftian pobló * & 
noílro commun falvament ? 
diíl di cnavanr, in quant 
Deus favir 3 & potir me du-
nat y íi falvaré /o cift mcon 
fradre Karlo y & in ad/'udha, 
& in cadhuna cofa; íl com 
hom perdreit fon fradre fal-
var diíl; i no quid i l un altrc 
fi faret ; & ab Ludhcr nul 
plaid nunquam prindrai, qui 
mcon vol, ciíl mcon fradre 
Karlc in danno lit. 
T U D E S C O . 
LUd. in Godes minna > ind duih tes Xriílianes fol-
ches ind unfer bedhero gchalt-
niífi 3 fonrhefcmo dage fram-
mordes 5 foframfomir Got 
gewizci indi mahd furgibit^ 
fo hald ih telan minan bruod-
her Ib ib 
man mit rchtu finan bruod-
her feal, inthi ut hazer mig-
fofo maduo, indi mit Luthe-
rem inno thcinni thing ne 
gegango 3 zhe minan willun 
imo ce feadhen werhen. 
TRADUCCION L I T E R A L D E L ROMANCE. 
POR amor de Dios , y por el Chriftiáno Pue-blo } y nueftro común íalvamento, de efte dia 
en adelante , en quanto Dios faber, y poder me 
ha dado, afíi falvaré Yo à eíle mi Hermano Gar-
los y y feré en fu auxilio y y en qualquier cofa; 
como por derecho un hombre debe falvar à fu 
hermano, y no lo que otro haría; y con. Lothario 
nunca emprenderé trato alguno , que en mi vo-
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S A C R J M E N T U M P O P U L L 
R O M A N C E . 
C l Lodhwigs facrament, 
que fon fradre KarJo ju-
rat ) confcrvat > & Karlus 
meo fcntre de fua part non 
lo ílanit y ü io rcturnar non 
Ünt pois 3 io ne nuls cui 
eo returnar, mt pois y in nul-
la ad/udha contra Lodhuwig 
non li iver. 
T U D E S C O . 
OBA Karl then cid, then er íinemo bruodher Lud-
huwige geíuor gelciílit inde 
Ludhuwig min herro then er 
imo gefuor 9 forbrichchit, ob 
ih ina nes arwenden nemag, 
noh i h , noh thcro thcin hcs 
irrwenden mag îmo ce folluf-
ti widhar Karle ne wirdhit. 
TRADUCCION L I T E R A L D E L ROMANCE. 
SI Luís conferva à íu Hermano Carlos el facra-mento que le jura y y Carlos mi Señor y de 
fu parte no lo mantiene 5 i i yo no pudieíTe corref-
ponderle con otro tal ^ ni y o , ni ninguno, à quien 
yo pueda correfponderlc , en ningún íocorro no le 
ayudará contra Luís. 
E l Tudèfco dice fubflunci (tímente lo mifmo que el 
Romance» 
Añado otro admirable documento en el Epitá-
phio, que tres días defpues de la fatal muerte de 
nueílro Conde Bernardo en 844. fe infcribió en fu 
fe- • 
•«i 
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fepulchro 5 (1) cuyo lenguage es aún mas exprefsívo 
del que à la fazón corría en todo el Marquefado de 
Gócía ( de que era Capital Barcelona ^ y Marqués 
nueftro Bernardo (2) ) que el de los precedentes Com-
promíllb 3 y Sacramento; los quales por fer de la 
parte Septentrional de Francia padecen algún refá-
bio de Tudéfco. (i) Dice el Epitaphio : 
ASS1 JAY L O C O M T E B E R N A D , 
F I S E L C R E D E I R E A L SANG S A C R A T , 
QUE SEMPRE PRUD* HOM ES E S T A T . 
PREGUÉU L A D I V I N A B O N T A T , 
QIP A Q U E L A FI QUE L O T U A T , 
POSCUA SOU A I M A A B E R S A L V A T . 
m 
(1) ínjirtment. tranfeript. a 
Borrél in lib. fnftript. Ant iqui -
tez de Caftres, pag. 12. ex M a -
nuferiptis Odónií Ariberti 3 Ca-
peilani Guerrici Palat. G lorio ftf-
fimiy dans les preuves de 1' H i It. 
gener. de Languedóc , compo-
sce par deux PP. de la Congreg. 
de S. Maure tom. 1. num. 64. 
JPer bidiiitm ante fores infepultum 
man fit cada-ver. Ter tio die Sa-
muel Tholofanns Epifcopns illud 
fepulturx tradidit, cum bâc Inf-
eriptiónt in Roinancio j tumulo 
appofita: jújfí j a y , & c . Nótefe 
el nombre de Romanee y que 
ya entonces fe daba al id io-
ma vulgar. El Copiador del 
Epitáphio en la fegunda pala-
bra tal vez trauferibid jay y por 
jau ; por hallarfe frecjüememen-
te la V en el cará&er Góth ico 
de aquella edad 5 de efta for-
ma Y . 
(2) Veafe en la pag.$$Q. la 
cita fobre el nombre de Ca-
thalúña. 
(3) Vcafe el párrapho íi-
guiente, y el título de Forma-
ción de la lengua Francéfa. 
~<,4 
•A 
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T R A D V C C I O N . 
Aquí yace el Conde Bernardo, 
Fiel creyente à la fangre fagrada, -
Que íiempre prudente hombre lia fido. 
Rogad à ia Divina Bondad, 
Que aquel fin que le mató. 
Pueda haber falvado fu alma. (*) 
>• V 
EftoSj pues, Compromíííb, Sacramento > y Epi-
táphio y creo fon los mas antiguos monumentos, y 
los únicos del figio IX. que del Romano vulgar nos 
ha confervádo el tiempo ; pues aunque en el Con-
cilio de Tours del año de 812. (1) y en el de Arles 
de 851. (2) fe mandó que los Obifpos debieílén tra-
ducir las Homílias en lengua rúftica vulgar Romana, 
y en la Tudéfca^ para que lo entendieífen todos; y 
íi bien el Tratado de paz que en el ano de 8 6 0 . los 
citados Reyes Carlos Calvo ̂  y Luís Germánico fir-
maron en Cobblenz. en nombre de Luís Emperador, 
Rey de Italia, y de Carlos Rey de Provenga fus fo-
brínoSj fe eferibió igualmente en las dos lenguas Ro-
mana vulgar, y Tudéfca 5 (3) pero nada de efto fub-
fifte. Los 
(*) La exprefsion de à la 
fangre [agrada , y la de aquel fin 
( ò motivo) que le mató, indican 
la preocupación de Carlos Cal-
vo en la injufta muerve del Con-
de , (̂ ue refiere el Inftrumento 
citado en la página antecedente. 
(1) Muratòri Dijfert. ch. y 
muchos otros. 
(2) Pafquicr Recbercbes dç 
la France l ib. 8. chap. 1. 
(;) Hiflóire gener. de Lan-
gntdóc tom. x. /iic. xo. num. 
7*. 
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Los primeros Inftrumentos Latinos en que he ob-
fervádo infertas cláuíulas enteras en romance fon del 
ultimo tercio del íiglo X. y del primero del X I . En 
un Sacramental de Frotário al Vizconde de Lautréch 
cerca del año de 5? 8 5. fe lee , interpolado con el La-
tin : Non decebra :: o perda y ni non enganerà :: no U tol-
va 3 no li devederà 3 o perdat:: no i metrà persò que Cafle-
Unus enfia :: engetrà :: non y domrà > ni no ni yendrà > ni 
no ni bifcambiarèí :: non pendra, non aura :: non fe ge-
trà :: no U li tolra, ni no Pen decebra wfi o tenra fio 
atendrá no lo di fug wfi o ienra3 & fio atendrá :: l'en ab-
folvera :: // mandará, & las li devederà :: no las difco* 
briràj (1) y en otro del Vizconde al Obiípo cerca del 
año de p88. fe hallan otras cláufulas muy parecidas 
i las del antecedente. (2) En un auto de empeño de 
ciertos Caftíllos 3 hecho por Ermenefendis Condéfa 
de Barcelona al Conde Berenguér fu hijo año de 
1023. fe lee: Et ego Ermenefendis pnefata fie tenré* 
& attenré à te Berengarium Comitem fupradiffium ipfvrm 
fact'amentum quomodo feriptum efi ipfum facramentum 3 
& exinde no t5en forçaré. Quod fi ego exinde tibi forafi 
fecero infra ipfos primos quadraginta dies, que tu m'en 
convenrás per nom de Sacrament, íi t'o dreçaré, ò 
t5o e m e n d a r é ^ tu hoc recipere volueris. Et fi ego infra 
primos qaadraginta dies fupraferiptos ipfam forisfaSiu-
ram, ant forisfaBwras no lat' dreçava 3 ò no lat' 










^(1) Preuves de VHifi.de Lan- l (2) Preuves de VHi f i . de Lan* 
gited.tom.2. CQl . i39 . t i t . i 2 i , \ gued. tom.z. col.1^.3. tit .126. •ill 
r > 
i 
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emendava imurram fupra,di£íos omnes cajlros, Ç^c (i) 
El mas antiglio Inftrumento, que dcfde el íígló 
IX. ha llegado à mis ojos y eferito todo en nueftro ro-
manee es un auto de prometimiento hecho à Guillen 
Señor de Monpellér en i o 55?. (2) que dice : De aquef-
ta hora ademnt non tolrà Berengarius lo fil de Guidinel 
lo Caftel del Pojh y que fo den Golen 5 a Guilen lo fil de 
Beliarde, ni li devedera y ni Pen decebrk d*aquella, for-
ça que e\y ni adenant fera ier y ni el, ni bom y ni fem~ 
na y ab lou fon art y ni ab fin ganni y ab fin confil. E t fi 
home es que ò fera. 3 ni femna y Berengars lou fil de Guidi-
nel y ab aquel y ni ab aquele ficietat no aura y fors quant 
fel C afiei a recoubrar y fors quant Guillen lo fil de Beliard 
Cen fòlliciterà \ & fi recobrar lo fot en la fuá fotefiat de 
Guillem lo tournara fans deceftion y & fans coger d'aver. 
Fafta eft hasc charta, regnante Henrico y & ejus 
filio Philippo. Nueílros Ufíges ( à lo que fe cree ) 
fe eferibieron en Latín y y en Romance en 1 o 58. 
(3) Las Ordinaciónes de Beárne y y las de Olotona 
en 1 o S o , (4) y à fines de efte figlo otro Sacramental 
al Abad Conchenfe. 0) 
T o -
( i ) Balúzius in Appêndice 
Afarcx Hifp . col. 1017. tit.196. 
(2} Prettves de l ' H i f i . de 
Langued. tom. 2. mm. 290. ann. 
1059. col. 230. 
(3) Caufa duda ver que el 
Rey D. Fernando I . en las Cor-
tes de Barcelona de 1413. man-
dó traducir ios Ufáçes en Ca-
thalan pai a la comua inteligên-
cia j pero en el Inventario que 
tomó la Reyna Doña María en 
1410. de la Bibliothéca del Rey 
D. Martin fe halla continuado 
un libro de ellos eícrítos en d i -
cho idioma. 
(4) Marca H $ . de Bearn* 
l i f . 9. cbap. 24. 
(5) Du Cange in Prxfat. 
GlojJ'arii Latinit. num. 2ó. 
vi 
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Todos eftos documentos prefentan la idea del 
lenguage vulgar, que como fe ha dicho fue genera^ 
y íubftancialmentc idéntico en las Provincias domi^ 
nadas por los Romanos, y feñaladamente en Efpáña, 
Francia, è Italia , (1) con aquellas naturales diferen-
cias de Paífes 3 y viciííitiídes de tiempos que quedan 
iníinuádas. 
Vefe implicitamente opugnada efta generalidad, 
íi fe atiende à los muchos Autores, que copiándolo 
unos de otros fupónen el antiguo lenguáge vulgar 
prohijado ; unos, de Cathaluña en Aquitánia ; otros, 
de Aquitánia en Cathaluña. Pretenden los primeros 
que nueftros antiguos Condes introduxéron la lengua 
Cathalána en Aquitánia durante el tiempo > que en 
calidad de Duques de Gócia la domináron, radican-
dola los últimos en mas de figlo y medio que la 
pofleyéron ; (2) pero la anterioridad de los citados 
p^fságes, que manificílan el romance vulgar de toda 
la Francia, defvanéce efta opinion \ à no entender-
lo del nuevo fér, efpiritu, y dulzura que debió à 
nueftros Principes Cathalánes^ y de que fe hablará 
en adelante. 
Los fegundos fe dividen en dos ramas, los unos 
infiften en que los Cathalánes refugiádos en Aquitá-
nia por la irrupción Sarracena, y los naturáles de 
aquella Provincia que los auxiliaron para el recobra 




(1) A demás de los Autores 
citados pdg.570. veanfe en ade-
lante los artículos de las forma-
ciones de las lenguas Caftellá-, 
na, Franccfa, c Italiana. 
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de fu patria, nos introduxéron efte idioma > aña-
diendo para abultar el diftamen el nombre de Ca-
thaluña^ y Cathalanes, tomado del Lugar de Cathá-
lens,, ò de los campos Cathaláunos de aquél Pais. Los 
otros creen, que viniendo Otgér Godland, à quien 
fupónen Gobernador de Lemosino y con fus nueve 
Barones 3 nos comunicaron > el General fu nombre, 
y fus compañeros el lenguáge. 
N i la corta inquieta detención de nueftros Ca-
thalànes en Aquitània ( efto es de los que no fe ef-
tableciéron en ella ) ni de los Aquitànos en Cathalu-
ña j ni los progreífos poco permanentes de aquella 
primera entrada de Otgér y bailaban para introduc-
ción de nueva lengua y mayormente fiendo muy in-
ciertos los fundamentos , de que à los Cathaláunos, 
ò à Ot^ér Godland debamos el nombre de Cathalu-
ñ a , y Cathalànes. Veanfe las razones con que los 
deftrúyen los que también fin razón bufcan el origen 
de nueftro nombre en Càtos , y Alanos , Godos , y 
Alanos, Caftellón de Ampúnas, Caftillos de Catha^ 
luña, &:c. digo fin razón , porque todos eftos oríge-
nes vacilan íi fe cotéjan rigurofamente con la Hiftó-
ria*, veanfe aíTimifmo las que iníiniíadas al pie (1) con 
• la 
(1) E l Reyno de Góua ef- J bra querido llamar Gócia k Ro-
fablecído por Ataúlpho (que ha- | ma )• {a) dç que Barcelona era 
Cabé-
• - * 1 - • — 
" (a) Paulus Orófius /#f.7. cap.^. hablando de Ataúlplio dice: Se in primis *r-
dtnter inhuffey ut ovltteráta Romána nomine Romdnum «mne ftlum Gtthórum Im-
périnm , & fuctret, çj» vtcáiet, t jferque *t vnlgariter loquar > G&tki* qutd Rcma-
foffef 1 faretque nunt Ataúlfkuí» fHtd qutndüin Ct/kr ¿iiifujius. BioadüS 
Pecad. 1. i . 
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Ia exteníion que permite el Apéndice y acreditan la 
mayor conformidad con la Hiftórta^ y con la prác-
tica de los demás Paifes al juicio de que debemos 
el nombre de Cathaluñaa y Cathalánes unicamente 
a 
Cabeza, dilatandofe en Catha-
lúña defde el rio Llobregát al 
Occidente de Barcelona , hafta 
los Py r íñeos , y ciñendo en sí 
gran parte de U r g é l , y todo el 
País de Aufoná, Gerona, Am-
púrias , y cofta marítima , per-
feveró fin ampliar fus límites 
por la parte de Efpáña en el 
tiempo de fus quatro immedi«4-
tos fuccefsóres; pero sí por la de 
Francia, los quales extendieron 
à las nuevas conquiftas el nom-
bre de Gócia 5 0 Gállia Gótbica, 
y el de Septimánia } que dio 
Wá)ia al País cedido por Ho-
norio, (ó) Con ambos nombres 
lo llamaron Cario Magno, y 
fus immediátos fuccefsóres , y 
aún fe intitularon Reyes de ¿ó-
fia 3 0 Septimánia. (c) Quando 
Ludovico Pio en el año de 817. 
formó una Provincia de todo el 
País, que por fu longitud fe ex-
tendía también defde el rio Lio* 
bregát hafta la boca del Róda-
no , y por fu latitud defde el 
Mediterráneo hafta los montes 
Cebenuas, atendiendo al or í -
gen del Rey no de Gócia, nom-
bró por capital no à To ló fa , 
n i otra de las muchas Ciudades 
de Francia incluidas en dichos 
l ími tes , finó à Barcelona, y à 
fu Conde por Gefe de ella, con 
el t í tulo de Duque de Septimá-
nia y y Marqués de Gócia. Carlos 
Calvo dividió efte gobierno en 
el año de 865. ( y no el de 849. 
como pretende Marca) dando 
el de la Gótia Gállica à Bernar-
do , y confervando con atribu-
ción de derecho perpetuo à W i -
fre'do el de la Gótia Hifpáukay 
y defde entonces para dif t in-
guirla de la otra Gócia (que 
mantubo efte nombre , y el 
de Gállia Gótbica hafta el figlo 
X I I . ) fe denominó mas frequen-
temente Aíárca tíifpánica) o 
Mar-
fe 
( í ) Defcríben Geographica , y Chronologicamcnte fus íimires nueftros co-m-
pañéros D. Ramón de PonsícK baxo el nombre de Septimánia, y el P. M . Ancó^ 
nio Andreu baxo el de Gócia, en fus reípectívas Diífertacióaes Académicas. 
(c) De uno, y otro dan pruebas auihenticas Balúzio in /V»/. ad Cafttnl. Reg. 
Irancor. y feñaladamente tem.2. ct¡. 111 8. Totam Got iam > & r j / . i z j i . Q<t*ren~ 
elttm igitur, Marca Marca Hiffan. L«s PP. de Ja Congregación de Sai» 
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i los Godos, deíHe que Ataúipho, firmada la paz con 
el Emperador Honorio y eftableció fu Corte en Bar-
celona , y fundó fu Reyno, llamándolo en fu idio-
ma GottUnd ( que en fu pronunciación viene à fo-
nár 
Marquefádo de Efpáña, y Con-
dado , b Marca de Barcelona, 
pero fin olvidar el nombre de 
Gdcía , pues algunos de los pof-
terióres Condes, y entre ellos 
Bor ré l l , fe intitularon alguna 
ve* Marquefes de Gócia. (d) 
Efte nombre de Gócia > que 
defde Ataálpho confervó nuef-
tro Principado (entendido def-
de el rio Llobregát al Oriente) 
fue en romance el de Gotholáu-
nia 9 pronunciado Cathalónia. 
Los antígíios Autores eferibien-
do en Latín folo mencionaron 
el nombre de Gótbia > 0 Gótia> 
y no el de Gotboláunia > ò Ca-
thalónia 5 y por eflb no le cono-
cieron muchos modernos; pero 
«na eferitúra (é) en Latino-ro-
mance del año quarto de Carlos 
Calvo ( y afsi en el tiempo en 
que todavía fe llamaba Gótia en 
el puro Latín ) exprefla Catha-
lónia i con que fe ve la identi-
dad de ambos nombres. Con-
ven ce fe aún efta identidad,de la 
mifma hif tória , y lo que es mas 
de las mifmas Conftituciónes 
de Cathalúña, diciendo, que en 
tiempo de nueftros Condes la 
parte oriental del Principádo 
defde el r io Llobregát fe llama-
ba reya-Catbalúnia > efto es la 
slntígüa Cathalúña) { f ) con que 
mal podía à efta parte de Prin-
cipádo ferie antiguo el nom-
bre de Cathalúña entonces, finó 
fueíTe el mifmo que el de Gócia. 
Proporciónafe igualmente la 
univocacion de ambos nombres 
con la práctica de otras Provin-
cias ya próprias , 0 ya conquif-
tádas por los Septentrionales, y 
demás Theutónicos ; pues gene-
ralmente fe denominan con la 
voz Land y que ftgnifica país , ò 
t ierra, y el nombre de la Na-
cioii que la poífeía 5 con la ad-
vertencia , que en el dialc&o 
Góth ico anteponiendo el geni-
tivo regido al nominativo, for-
man 
:* 
(d ) Baluz. in C*p. prdctt. ¡t»t. Têtam Go riam i cêl. 1118. citdns íhartul. R¡-
tip. .& S. Benedifti de Saga i» ctufecrat, Ecctef Idem Appcod. ad Marca 
112. rf». 971. ¿r num. 11 j . an. 972. 
(e) Semencia arbitrai Cobre difpútas entre el Conde de Ampúriss > y el Abad 
èc S. Quirfc, recondíJa en la Curia de Gerona ttm.z^ De Us Fíudu obiffMes. 
(/) Veafc la Disertación de nueftro Dr. franciíío Saojoán íobre los límites 
ic Catbalíiña la vieja , y de la nueva. 
f • 
-•) 
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nav Keteland, y en la nueftra Cathalàn ) (1) en Roma-
no vulgar Gotholaunia ( que en nueílro accénto cs 
Cathalònia ) y en Latin Goth ta > 0 Got i a. 
Efta 
man del cafo ob l íquo , y r e ô o 
un nombre conipuelio de fot ma 
que no dicen, como fe diría en 
nueftra conftruccion Das-Land 
deren Gotten •> Das-Land deren 
Teufcben , país de los Godos, 
país de los Alemánes, finó Gott-
enUni j Teufíchcnland 5 y con 
apocope Gottland 5 Teujlchlandj 
y afsi indiferentemenre Engel-
Und (Inglaterra) Irrland ( I r -
landa ) Set ott land ( Efe ocia ) 
Holland (Holanda) Francben-
land ( Fran con ia ) Griechenland 
(Grecia ) Teiifchland ( Alemá-
nia) y lo niifnio caíi todas las 
Provincias del Norte. Todas 
ellas tienen también fu nom-
bre Romano vulgar, con que las 
llaman las demás Naciones , y 
fu nombre de Latín puro, como 
Liepland en Godo tiene fu nom-
bre Romano vulgar Lippónia^ 
y fu Latín Lippia; Schuedland 
( ò Schueden ) Suetónia j y Sué-
cia ; Framhenland Francónia j y 
Francia Orientalisj y fin falir-
nos de nueítros m i irnos voca-
blos, íi fon fynónymos en la 
patria de los Godos, el de Gott-
land en Godo , Gottlanàia en 
Románo vulgar, y Gótia) 6 GÓ-
thia en Latín j fi lo fon igual-
mente en el país cedido por 
Honorio à Conftancio yftefl 
Godland en Godo , "Vi7efeónia y 
Fafiónia, y Gaftúña en Roman-
ce , y Got i a Occidentális en La-
tín 5 es confeqüente que lo fean 
en iguales conceptos en nuef-
tro Principado, el de Gottlandy 
o Gottenland en Godo , el de 
Gotbolaunia 3 Catbalonia) 0 Ca-
tbalúña en Romano vulgar, y 
el de Góthia, 0 Gótia en Latín. 
Afsi como en Francónia vino à 
antiqüarfe el nombre de Fran-
cia para diferenciarla de la otra 
Francia, y à ufarfe en Latín ei 
de Francónia 5 de la mifma fuer-
te en Gafcúñay y en Catbalúria 
para dilHnguirfe de la Gécia 
Gállita vinieron à antiqüarfe 
los nombres de Gócia, y à l a t i -
ntzarfe refpedivamente los de 
Fafcónia 3 y Catbalónia. Efta es 
una leve idea de los fundamen-
tos que cimentan eíle nuevo 
d i â ; á m e n , e l qual comparecerá 
con otra fuerza, quando apoya-
do de los documentos, y de ma-
yor explicación lo prefente la 
Academia à la cenfúra pública. 
( i ) La G. en A l e m á n , 0 
Godo tiene generalmente mas 
fonído de K. que de G. La 6 
plural feñalada con los dos ac-
céntos lo tiene de e, y las dos 
tt esfuerzan un dexo de e. No-
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Efta opinion , que examinados los principios que 
la cimentan > parecerá tal vez la mas fundada, def-
vanéce el origen^ y la creída univocacion de la len,. 
gua Cathalana^, y Lemosina^ no folo callada, (i) f i -
nó contrariada de los antiguos, (2) pero incauta-
mente feguida de los modernos ; y dexa iléfa la 
univerfalidad del romance parecido à los citados 
docu-
pronuncíacion de a à la e, como 
en y an, Pare > Mare.y Para, Ma-
ra , Pere , Pera, veurer y veura, 
&c , y aún à e fcr ib i i lo , como 
Empordán , Amfordán , Empú-
rias, Ampúúas y y en apellidos, 
como Entença 5 Antença , Eríly 
A r i l , & c . Acuerdóme ahora de 
una efpécie que pudiera no fer 
inút i l en lo fuccefsívo, y es de 
que los Caballeros Informantes 
que vinieron para las pruebas de 
¿. .Salvador de Bournonville, y 
Eríl para el habito de San-Tiá-
g o , viendo en algún Bautifmo 
Ar í l y por E r í l y dudaron de la 
identidad, y fue precífa la evi-
dencia de efta práética para 
tranquilizarfe. 
(1) Ninguno de nueftros 
Autores antiguos, como el Rey 
D . Jay me I . Ramon Montaner, 
el Rey D . Pedro I I I . n i demás, 
llaman Lemosína nueftra len-
gua , finó' Cathalána, n i tampo-
co el Rey D . Fernando I . en fus 
Conftituciónes j y folo defde 
que empezó la opinion de ha-
bernos dado fu nombre y y len-r 
gua O t g é r , y fus compañeros 
fe advierte efta novedad : Hay 
quien lo atribuye al principio 
de la Imprefsion, confundiendo 
lengua Lemosína con letra Le-
mos ína , de donde fupónen que 
fe nos comunicó. 
(2) Aunque algunos Auto-
res , como Ray mundo Vidal , 
Angelo Colócciy y otros, uni-
vocan el Provenzál, y el Lemo-
s í n o , porque en efefto no es 
notable la diferencia , pero los 
Poetas Italianos la hicieron, 
prefiriendo aquel à efte. Fonta-
níni l i b . i . cap.13. fe explica en 
eftos términos : / nofiri Italiani 
da principio abbraciaron fopra gl i 
a l t r i i l Romanzo Provenzale, 
preponendo i Poéti di quefio à 
quelli del Limofino y come fece 
Dante, 11 Petrarca ( Triompho 
d'amore cap, 4 . ) parimento lode 
fopra ogni altro i Proven-^ali. La 
Congregación de San Mauro en 
fu H i f i . gener. de Langued. dif-
tins-ue varias veces los eferítos 
en lengua Provenzál de los que 
lo c táa en lengua Lemosína. 
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documentos 3 la que aun evidenciara con nuevas luces 
el pirrapho íiguiente 5 y antes de él nos puede dar 
alguna cierto pafsàge de Duchêrio, (1) en que hablan-
do de Alinardo Obiípo de León en el año de 1045. 
y refiriendo que en los mas iba à Roma à vifitar los 
Santos Apodóles y dice : Diligebant enim eum yalde lio-
mam propter facundiam oris fui > & affabilitatem fermo-
nis: Ita, enim profirebat vernáculum foijum loqtt&U uniuf 
cujufque Gentis quoiifque Latim pénetrat língua, ac fi 
ekdem patria ejjet progenitus. De efta cláufula fe infie-
rê  que en aquel tiempo el cuerpo de la lengua vul-
gar era todavía el mifmo en todas las Provincias 
que conocian el Latín *, y que fu mayor dilcrepan-
cia coníiftía en la de dialecto, y pronunciación. No 
es creíble quanto puede efta desfigurar un idioma. 
11. 
D E S D E F I N E S D E L S I G L O X L H A S T A 




ESTA época levantó la gloria de nueftros Con-de! no menos en los acrecentamientos de las 
letras, que de las armas. El Conde Ramón Beren-
guér Tercero de Barcelona, y Priméro de Provenía, 
en medio de fus repetidas conquiftas, fe aplicó con 
efpecialidad à la cultura del nativo idioma 3 comu-
Tomo L Eeee ni -
(1) Duchcrius S f m k g h m tom.i. pag.^Gy, edit . i . 
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nicando defpues fus nuevos adornos al Provenxàl, 
que los abrazó con general aplaufo $ y tanto 5 que 
habiendo entrado el Conde al goce de fus domínios 
ultra-Pyrinéos el año de 1080. (1) en el de 1110. 
(2) fe vi ó ya embidiàdo y y poco defpues admitido 
de todo el Orbe culto , que fegun expreffion dei 
Conde Ubaidíni bolvió à hennofearfe entonces con 
nueftra lengua; (3) empezófe à fiar à la pluma, mere-
ciendo la gloria de fer la primera que fe vio en ufo 
literario defpues de la Latina > (4) y la de oírfe ce^ 
lebrada por igual à efta, y à la Griega, (5) por la mas 
bella, y florida, y la mas general de aquella edad, (6) 
y 
(1) Noftradámus fíift. Pro-
Ve»^. pan.2. T i t . Seconde partie 
de V Hijiòire de Provence : Sous 
les Comtes de Bareelone 3 & Rots 
<f /Iragon 5 qui F ont pojfidée de 
puis r an 1080. jufques en £ an 
1245. 
(2) Bouche ffifi. de Proven-
ce l iv .2 . chap.6. Veanfe fus pala-
bras traafcmas en Japag 26. cita 
de num. 1. col. 2. Lo mifmo ex-
preííàn Fontaníni l ib. I . cap. 14. 
y Muratóri dijjert.32. C0L104.9. 
( j ) übaldíni nella Vita di 
M . Franc. Barberíno: jidunque 
dallo fiudio di quella lingua pelle-
grina vennero g l i alletramenti à 
quel gttfio pin faldo y onde s'invo~ 
gliarono g l i uotnini delle vaghe^-
^e della Latina 3 è delia Greca; 
affaticandofí in tal modo di tor 
via la ruggine degli andati fe-
coli , è di far ft che i l mondo 
ritornaffe ancor bello. 
(4) Gravína della Ragion Poé-
tica lib. 2. cap. 7. T i t . della L i -
teratura Proveníale : Per effere 
quella prima d' ogni altra Jlata 
meffa in ufo litter ario. 
(5) Borghini nella Vhhia-
ra^ione di alcune voti del lib. 
della C. novel, ad in prim, Effen-
do allora quella lingua Provenga" 
le amata 3 è pregiata > come oggi 
fono la Greca yè la Latina da noi. 
(6) Caftelvctro ntlla Gimte 
al Bembo lib* 1. Giunte 7. llama 
la lengua Provenfcál : La pitt 
dolce > è fiorita lingua del loro fe-
tolo. Fontaníni della Eloquen^ 
Italiana lib. 1. cap. 8. Non bd 
dubio que la parlatura Romanea 
Francefa ( habla de la Píoven-
z á l , porque la Francefa a&uál 
en-
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y por ia única apreciada entonces de los Ingenios 
mas delicados de Europa, (i) 
Como el nombre de Provenza fe extendía no 
folo à la a£luál 3 y al Languedóc, finó à Borgóña, 
Alvérnia, Lemosín, Poitcu^ Turéna, Gafcúña^ y to-
das las demás Provincias que abarcan el Loire 3 y 
los Pyríñeos; (2) el idioma de todas ellas fe llama-
ba Provenzál. (5) Baxo eíle nombre fue generalmen-
Eeee 2 te 
entonces empezaba , como fe 
verá en tratando de fu forma-
ción ) non fojje la pin dilettevolej 
è la piu comuna di tut te > è per 
V ufo mivcrfale y è per la quanti^ 
tà delle opere in quella compofie, 
è da t i i t t i lette. 
(1) Ubaldi'ni nella detta F i -
ta di M . le ranee feo Barberino : 
Era j eome e notijfimo , quello 
idioma ( Pro vénzale) folo in pre-
gio tra le litigue ? è comune à piu 
delicati Ingegni ¿Europa. No fe 
acompáña eíía cita, n i ias de los 
números antecedentes de Au-
tores Caíhalánes, n i Provenzá-
les por fer Patricios. 
(2) Vean fe las cicadas Dif-
fertaciónes Académicas de Don 
Ramón de Ponsích, y del P. M . 
Antonio Andréu. Agiles fíifl. 
HierufaL Omnes de Burgundiaj 
& ^hernia , ' & Fafcónia , & 
Góthiy Provinciales appellaban-
tur. Cafaneuve Franc alien de 
la Province de Languedóc l i v . 1. 
cbap. 2. Furent apellé^Próven-
çaax ::: car ancimnement on com-
pren oit fotibs ce nom les peuples 
de Langueâócy de Gafcogncj d3 si t i -
ver gne j & de Bourgogne (cita, 
y proíigue ) meme les peuples 
d'Jquitairte etoient apellé^Pro-
vencaux. La Congregación de 
S. Mauro I l i j i . gener. de Lan-
guedóc tom. 1. l i v . ¡o . num.119. 
On ne donnoit alors le nom de 
France > q'aux pays fitne1* entre 
U Loire, l'Otean, & le Rhin. Et 
tom. 2* l i p . I S . num. $0. On cpm-
prenoit au X I I . fiecle, comme 
dans le precedent fous le nom ge-
neral de Provençaux les peuples::: 
en forte qu3 on divifott alors le 
Royaume en France > & en Pro-
vence y fuivant les deux diferens 
idiómes dont fe fervoient les peu-
ples de ces deux parties de la M a -
nar chie, 
(3) La méme Hif t . gener, de 
Langued. tom.3. liv.26. num.92. 
On Vappelloit Proveníale (c'eft à 
dire la langue) parceque elle etoit 
commune a tous les peuples da la 
Provence prife en general 3 c'eji â 
direàprés de lo moitiè duRoyaume, 
un 
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te conocido y no obftante de correíponderle con mas 
propriedad el de Cathalàn^ aunque íubftancialmente 
era el miímoj pero no con los primores de que le 
iluftràron nueftros Condes, con que ellos le habla-
ban , y a fu imitación los principales de la Corte, 
íiendo eílos los primeros Poetas, que le dieron à 
conocer por toda Europa ( circunftancia elogiada de 
Sperón , (1) como ventajófa à la célebre Corte de 
Artus ) de fuerte que folo duró el explendór, y el 
aplaufo de efte idioma en Provenza, mientras per-
maneció en ella la Corte Cathalàna. AíTi lo recono-
cen los Efcritóres Italianos, (2) y aíTi los Provenzà-
les 
(1) Sperón Ora^oni orat. a i 
jíntonio Re di Navarra pag. 56. 
E innanvy à lai per molti anui 
ma Corte de gentilnomini f m i -
le moho aW antíca dei Re Ar th 
d'Inghilterra, fe non che in quefía 
i Proven-^ali furono Cavalieri) 
è Poeti. 
(2) Equicola de la Natura 
tfslmore /.s.Giambuil. Orig. del-
ia Ling. Fiorent. Los hermanos 
Francifco , y Jayme Giunt í nel-
la Dedicatoria del Decamerone. 
N o fe copian aejuí Jas palabras 
¿ t eílos ires Aurores, poique 
fjuedan tranferúas en la cita <ie 
Jas pag.26. y 27, Fontaníni della 
Eloquenz* / t a l . lib. 1. cap, 16, 
hablando ¿ t los Condes Beren-
eucres Soberanos de Provenza 
dice : N o i di tatti penfammo di 
formare i l catalogo à cagione del 
ritrovarft 3 indeteminatameute 
ferino che fotto Raimondo Berling. 
bieri Comte di Proven-^ v i furo-
no in pregio i profejfori della Un* 
gaa Romany 5 gia mifta di Cata-
lano j è di antico Francefe ::: è in 
quejla guifa attribnendo a tutt i 
cinqne Raimondi Berengari > tal 
yanto, con l'efempio de'quali non 
folo in Proven^i na in altre Cor-
t i di quelle confrade fu grande-
mente favorita, è promojfa la glo-
ria de'dicitori in quella lingua 
Roman1^ di vari dialettL 
Muratóri dijfert.32. col. 1049. 
implícitamente lo íigniíica, 
pues hablando de los Poetas 
Piovenzáles dice: Multam fí-
bi peperére ingenii famamy ita ut 
per ipfam ltáliam ingenti cehbri-
tate noniinii eorum Poé'mata fer-
rentur. Porro ut arbitror, intra 
annum n e o . <& 1254.. floruère 
pr&cipHè ex Us Po'ctis. 
It: 
i: 
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les mifmos lo confiefían: (1) Y para total evidencia 
de que era la lengua Cathalàna en la que efcribieron 
los primeros Poetas de aquella Corte, y aun los pró-
prios Provenzàles 3 tranícribiré quatro coplas de un 
Poema que dirigió à la Condcfa de Trípoli Gofrédo 
Rodél Principe de Blàja5 el mas antígüo que de ef-
ta Nación fe tiene noticia, (2) à no ferio Guiller-
mo IX. Conde de Poitiérs, y Duque de Aquitània 
( hoy venerado en el Cathàlogo de los Santos ) (3) 
ambos coetáneos de nueftro primer Conde de Pro-
venza. (4) 
Non 
( 1 ) Pitto ffijl. de la Fi l ie 
i ' A i x l iv . 2 . chap. 5. Noftradá-
mus H i f l . de Provence fous les 
Comtes de Barcelonne. Bouche 
H i f l . de Provence tom. 1. l i v . 2. 
chap. ó. Qoedan también tranf-
crítas las próprias palabras de 
tilos tres Autores en la cita de 
Ja pag. 26. Cafáneuve Franc-al-
leu de la Province de Languedóc-
lip.i.ebap.z. No lo expreííã con 
la claridad de los tres citados, 
pero implícitamente lo dice, 
pues efcribe: <An méme temsy que 
nos Romans furem appellès Pro-
venraux y print aujfi le nom de 
langue Proveníale 3 & fut dans 
une f i ban te eflime durant les Reg-
nes de Lovis le Jeunc i de Phelip 
Augufle 3 de Lovis huittienie 3 & 
de S. Lovis ? que comme temoigne 
le Cardinal Bembo au l iv . 1 . de 
íes Proles tgutes les Nations de 
V Europe s3en fervoient pour écri-
re en profe 3 & en vers ; cuyos 
Reynádos forman cabalmente 
la época del mando de nuertros 
Condes en Provenza. 
(2) Baftéro Preliminañ cir-
ca la natura, è qualità delle let-
ters dell3Abhicci, & c . lett. A . le 
dice : / / primo y è piu ant ico Poe-
ta Proveníale di cui fappia nd-
ti^ja. 
(3) Hif t . gener.de Langue-
dóc ¿iv.14. num.ioj.Le plus an-
den des Poetes Provencaux áont 
i l foit fait mention dans ce recuêil 
eft Guillaume I X . Comte de Poi-
tiers 3 & Due d'jJquitaine nè en 
1071. & mon en 1126. 
(4) Barter© Prefa^. cit. num. 
54. Fioriva ( habla del Principe 
Hod él ) circa P anno 1100. De 
Guillermo I X . fe ve en la pre-
cedente cita. 
"í 
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Hw1 Non fap cantar qil fon no di 
nil vers trobar qils morz no fá 
ni Tap cíe rima coin ñ vá 
11 raíon non enten en sí, 
pero mon can comcns aií!i 
cõ plus Jauílrcs mais valrá. a,a. 
Ja nulls nos meravilh de mi 
íicu am zo qeu non veirai ia 
qar nulla res tan mal nõ fá 
cõ zo qez anc deis hueüs nõ vi 
anc mais nu^remps no mimêti 
ni no Tai ñ ia fo fará. a. a. 
Anc tan fuau nom adurmí 
qc mos efperitz no fos la 
on la bella fi dorm c ia 
mei dezir fan lai lur camí 
mei fufpir fon íéi altre íi 
del amor no fai com penrá.*^. 
Bons es lo fans íleu nõ mentí 
e tot quant i a bon i eftá 
e cel qe de mi la penrá 
gard íi nõ mueva ni camgi 
qar íi lauzon en caerzi (i) 
lo corns de tolfa lentcndrá.*.*. 
Nadie que conozca eílbs idiomas de xará de ad-
vertir mas vivo en eftos verfos el Cathalán antígtio, 
que el Provenzil, en médio de la corta diferencia 
que los diftingue. Paréce que los mifmos Provenzá-
les apoyaron eíla inteligencia 3 pues à ciertos anti-
quiííimos Goxos Cathaláno-Provenzáles dedicados 
à Santa María Madalena 3 que en el dia de fu fieíta 
habían cantado fiempre los de Marfélla, hafta que 
el Prelado anteceífor al a£luál lo prohibió en fu in-
greflb^ los llamaban 3 y llaman por immemorial he-
redada tradición Cmtinella Cathalána,, y en Francés 
Cantique CathaLm, Tranfcribiré también quatro co-
pl í tas , aunque temo viciada la Orthographía en la 
cópia que fe me comunicó 3 por defnaturalizarfe fre-
quentemente la Provenzál antigua en Francéfas plu-
mas modernas. (2) 
(1) Las tranferíbe Baftero | letras, let. A , 
en el citado Pieliminár de las ¡ (2) Juftifican m i rezelo va-
rios 
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ALLEGRONSIS LOS P E C C J D O R S L A U Z A N T 
Saneia Marta Magdalena devotamente 
ELla conec la íleu error lo mal que fach avía, 
& ac del fucc denfer paor^ 
& mefis en la via, 
perqué vengues à íalvament. 
Allcgronfís & 
Adonc s3en ven al Salvador, 
que a toula Tezía 
aqua de Simon lo Lebros 
embe grand compagnia, 
& pioret molí amarament. 
Allegroníis & 
De laiga que de ios grand plors 
de fcys bels hueils eitfla, 
li lavet los peds per duflbr, 
& puis fos pels prenía 
torcavaloshy humblament. 
Allegroníis & 
Per demonftrar major amor 
la dona mais fazía^ 
que emb lénguent de grand duf-
Jo cap de Chriíl ongía (íor 
dun don ric è pretiòs enguent. 
Aliegroniis & 
Añado otfo adminículo en una copla Provcnzál 
de Alberto de Sifterón, que dice: 
Monges digatz fegons voílra feienflâ. 
cal valon mais. Cathalan. ò Francés. 
enver de fai Gafcoigna è Proenflà. 
Elimoiln. Alvergna. è Vianès. 
è de lai part la terra deis dos Reys. 
è car fabetz de tors lur captencnílà. 
voill quem digatz en qals plus fins pretzès. (1) 
I 
rios Autores que han obfervádo 
lo tnifmo, como Varchi nel Er-
colano pag.6 .̂edu.Fioren7^ 1570. 
Caftelvécro nella Corrc^. del dot-
to Ercolano edit. Bafi l . i )7¿. Sal-
v í a i , Crekimbeai en los luga-
res citados por Baftéro Pmfat. 
num. 23. 
(1) Baftéro Tabola de i Poè-
t i Proven^ali delta Età d'Oro i 
lect. A , A r t . jílberto de Sijie* 
roñe. 
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La pregunta fe reduce à quales fean mas fútiles 
los Cathalánes^ ò los Francéfes: Luego fubdivíde la 
propoíicion en enrver de fui 3 efto es en los de efta 
parte, y en de lai part, efto es en los de la otra. 
En la primera incluye los de Gafcúña, Pro venza, 
Lemosín 3 Alvérnia, y Vianes ; y en la fegunda la 
tierra de los dos Reyes y que es la Francia por los 
Eftádos que en ella tenian los de Inglaterra. El mo-
do de explicarfe perfuade que baxo la apelación de 
Cathalánes incluye los de Gafcúña, Provenza 3 y 
demás de efta parte porque fegun la propoficion 
deben fer comprehendídos, ò baxo el nombre de 
Cathalánes^ ò baxo el de Francéfes. No es verofi-
mii que lo fueífen de los fegundos 3 por hallarfe en-
tonces la Monarchía Gállica dividida en Francia, 
y en Provenza, y no llamandofe los de efta par-
te janiás Francéfes, finó Provenzáles, antes miran-
do con tal defagrádo el nombre de Francés, que 
folo fe lo daban fus enemigos *, ( i ) parece que fien-
do el Autor Provenzál naturalmente no les daría el 
nombre de Francéfes, y por configuiente los en-
tendería baxo el de Cathalánes ; que no fuera eftra-
ño fiendo el objéto la poesía , y Cathalánes fus So-
berános. 
C é -
( i ) Hiftdíre gener. de Lan-
guedóc praecic. tom. 2. l i v . 14. 
an. 1079' On nommoit Proven* 
çaux les Peuples de Bourgogney 
i ' Anvcrgne 9 de Gafcogne, de 
Góthie y & de Provence : les au-
tres s'appelloient François; mais 
les ennemis donnoient le nom 
de Francs aux uns, 8c aux a l i -
tres. 
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Céfar Noftradámus Caballero Provenzál „ que en 
161 3* efcribio la Chronica de Provenza, dcipues dc 
haber tranfcríto la formula del juramento que en 
14^8. hizo Mathías de Benáuc en el ingrelíb dc 
Veguer de Marfélla, íeguida con invariáda obfer-
vancia defde fu inftkucion y que fin duda fue de 
nueftros Condes y pues era la mifma que praéticá-
ban los Vegueres de Barcelona 5 advierte fer el len-
guage médio Cathalán ^ è inclina à que de é l , coino 
de manantial formaron el fuyo fus antiguos -Patrí-
cios ^ (1) fe copia al pie con las mifmas alteracio-
nes orthographic as Francéfas que él la produce. An-
tonio RufE (2) de la mifma Nación , reconoce tam-
Tomo L F f f f bien 
( i ) CaefarNoílradámus H i f l . 
& Cbronique dc Provence part.$. 
fans Lovis / / . Comte X I X . Def-
críbc la antigua forma del jura-
mento de Veguer de MarféUa | 
en eftos t é rminos : En nom de 
D&ou. Amen, yous Mafie de Be-
naut Feguier ordenat d' aquefta 
Cieutat de Maffei lha per noftre 
Segnour lou Rey Louysy juras per 
lou Diou omnipotent noftre Seg-
nour Jefu thrif t y è per la fteuna 
glorioufa Maire tos terns Viergi 
Mariay è per lous fieus/ants qua-, 
tre Evangelis y los quais font ayei 
prefensy è per lous Sants Archan-
gels Sunt Mikçl) è Sant Gabriel y 
que vous portare^pura confeien-
fayè ohfervareT^fervir à la Reyal 
Majeflat y que e% ayei prefent, 
fer caufa> è occafwn de l adminif 
tration de Is offici à vous donnác. 
Que voas eT^veray Catoiicke com* 
mmegadonr de Santa Mare 6'lei-
fa y c à ella non fàre1^ jamais ton-
trari y & tant quant en vous fera 
non fuffertare^ que nengun l'y fia 
contrari. Ce font les lei men is, 
les proteftations, le ramage, 
& le patois de mi Caihelan, 8c 
par advanture celuy la niefme 
dont nos premíeis GauJois ont 
puisc leurs langues, locutions, 
8c vocables, que devoient fai-
te par une longue , Sc iacice 
coftume gardce de main en 
main. 
(2) Ruffi ffifl. de la Fi l ie 
de Marfeille l i v . i i . chap. 4. ¿4» 
commencement du don^eme fie-
cle les Marfcillois commencerent 
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bien visible mudanza en el idioma Provenzal def-
de principios del figlo X I L con la introducción de 
repetidas voces Cathalánas. El Obifpo Jufto Fon-
taníni (i) confirma3 que ya defde el tiempo del Con-
de Ramón Berenguér era la lengua Provenzál mixta 
de Cathalán , y antígiio Francés ( que afíi denominan 
latamente algunos Autores el romance de Provenza ) 
y que el arte de romancear no le debieron à los 
Provenzales los Efpañóles fus vecinos > finó aque-
llos à eftos con el largo tiempo que eftubieron fu^ 
jetos à íu Imperio. 
No es difculpáble el filencio, ò floxedad de 
nuéftros Autores en efte aflumpto. Muchos fe ef-
fuerzan à publicar agrados de la lengua Cathalána, 
y el aprecio que debió à los Condes de Barcelona, 
y Reyes de Aragón. El Aragones Zurita (2) lo expo-
ne en eftos términos : Era efla general afición de los 
Reyes > jorque defde que fucedleron al Conde de Barce* 
lona fiempre tupieron por fu naturaleza ¡ y antiquijfima 
patria a, Cathalúna : y en todo conformaron con fus Le-
yes, 
commerce (¡u'ils eurent at>ec les 
peuples marhimes 5 f i bien 5 qu'it 
fe fit un grand melange des mots 
Catalans. 
( i ) Fontaníní l i b . i . cap.16. 
Sotto Raimondo Berlirtgbieri Con-
te di Proyen^a , v i forono in pre-
gio i profesor i della lingua Ro-
many fja mifia di CatbalanO) & 
di antico Francefe. Y defpues en 
el cap.zz. áice-.Gli da quejia Na-
tione ( habla de los Efpañóles) 
come à loro vicina l ' arte di ro-
maneare non apparárono, ma bien 
piu toflo i ProPen^ali dagli Spag-
nuoli all* Imperio de' qttali fog-
"giaequero lungo tempo. 
(2) Zurita slnnal. de Arag. 
lib.8. cap.iS. y l i b . / , cap. IX. d i -
xo : Lengua Cathalána que era U 
corte fana , y que hablaban aque-
llos Principes» 
¡ 
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yes y y Coflumbres > y la lengua de que ufaban era la 
CatbaUna 3 y de ella fue toda la cortefama y de que 
fe preciaban en aquellos tiempos. Uztaróz (i) lo con-
firma y pues ficnte que el Rey Don Jayme el Prime-
ro eftableció en el Reyno de Aragón fus Fueros en 
Cachalan. Murét (2) que el miííno Rey en la própria 
lengua hizo cierto razonamiento à los de Huéíca, 
en que les d ixo: Barons y bem cree que fabeu y e de-
ben faber que Nos fom Voftre Senyor natural y e de llonc 
temps y que catorT̂ e Keys ab Nos ha hagut en Arago y &c. 
Otros alíi de la Corona de Aragón como del Prin-
cipado añaden , que nueftros Reyes extendieron 
el idioma Cathalán en todas fus conquiftas ; (3) que 
Ffffa en 
(1) Uztaróz Noticia de los 
'jíutóresManufcritos) citados en 
el libro intitulado : Coronacio-
nes de los Reyes de Aragón , por 
Gerónimo de Blancas en el ar-
tículo de D . Vidal de Canellas. 
(2) Mu ret Inveflig. htft. dei 
Reyno de Navarra lib.2. cap.9. 
(3) Veafe el i ih imo artícu-
lo del Apéndice. Todo lo de-
más ^ue fe expreíTa refpeétívo 
à Ja eftimacion que hicieron 
nueAros Reyes del idioma Ca-
t h a l á n , fe halla en los Regif-
tros del Archivo Real, y del 
Racional. Son frequentifsimas 
Jas cartas de los Reyes, defde 
los primeros harta D . Fernando 
el Catholico inclufivè, eferítas 
en Cathalán j ya à Jas Rey nas, 
y a fus Hijos , ya à Comiines, y 
Particuláres , ya à otros Princi-
pes eftrangéros, como Reyes de 
Francia, y de Inglaterra, D u -
ques de Borgóña , y de Bá r , 
Reyna de Chipre, Soldán de 
Babylonia, Alcáyde de Bugía, 
Rey de Túnez , de B ó n a , 8cc. 
y algunos tratados en Cathalán 
con eftos Reyes. A Jos de nuef-
tra Penínfula, como de Caftí-
Ua, Portugal, y al de Granada 
folian eferibir por lo regular en 
Caílellano. A las Rey nas, quan-
do las eferibian de oficio, efto 
quando por fu aufencia es 
quedaban Gobernadoras de los 
Rey nos, empezaba la cana: I I -
líijirijjima Reyna noflra molt ca-
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en él efcribian fus cartas, afll familiares entre Re-
yes, Reynas, Principes, è Infantes, como de oficio, 
y unas, y otras no menos à fus Vafsállos que à otros 
Principes de Europa, Aíia, y Africa; que al Papa las 
mas en Latín, y algunas en Cathalán, y comunmen-
te en eíle las poíldátas, que à veces añadían de pró-
prio puño j que en el mifmo idioma hacían las pro-
poficiónes de las Cortes 3 aun de las generales de 
to-
fe hallan algunas efcrítas por 
el Rey D . Alonfo I V . defde 
Nápoles à la Reyna Doña Ma-
ría í'u muger. Gobernadora de 
eilos Reynos; y quando les ef-
cribian por familiar correfpon-
dencia empezaban comunmen-
te : M o l t cara Companyóna. A 
los Hijos en cartas confidenciá-
Jes fe hallan algunos verfos, co-
mo en una queen 1379. eicri-
bió el Rey D . Pedro I V . à fu 
primogénito D.Juan en aífump-
to à cierto cafamiento j y em-
piezan. 
Afon car fill, per Sant Antáni 
"POS jurám mal confellát 
con Ltxáts tal matr'tmóni 
en qui dan un bon regnát^&c. 
Hullaníe diferentes cartas ef-
cíítas en Cathalán ai Papa , co-
mo in Cur. Keg. foannis de 1591. 
i d 92. en que el Rey D . Juan 
efcribió à fu Santidad para que 
amoneftáíle al Maeftro Francif-
co Ximénez, que publicaba ha-
llar en fus Reglas de AtUono-
mía Pronóftica, que por todo el 
año de 1400. no quedaría Rey 
ChrifHáno en el Mundo finó et 
de Francia. Dado en Lérida en 
7. de Noviembre de 1391. I n 
Reg. Cur. Reg. M a r i a de an, 
1396. foi . 64. efciíbe la Reyna 
ai Papa en la mifma lengua, 
dándole parte de la muerte del 
Rey D. Juan fu marido. Dat. 
en Barcelona à 22. de Mayo de 
1396. I n Cur. Sig. Sec. de 1402. 
ad 3. carta del Rey D . Martín 
al Papa en el mifmo idioma, 
pidiéndole hicieífe elección pa-
ra Cardenales de algunos Natu-
rales de fu Corona. Fecha en 
Barcelona à 5. de Setiembre de 
1408. y varias poíldátas de la 
mifma lengua en cartas efcrítas 
en Latín, como en uña del Rey 
D . Pedro I V . en 6. de Mayo de 
1576. en que añade : Pare Sant* 
perçó que la voflra Santedát co-
nega que açó be de cor, be eferíts 
aquejts renglons de la mia má. £1 
ufo coinuu de eíle idioma en U 
Cafa 
1 
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todos los Reynos 3 los Edi¿los concernientes à toda 
la Corona, las Ordenanzas para la. Cafa Real y para 
fu Capilla, para los viágcs, y otras diípoíiciónes 
domélbcas ^ y aun algunos Eítatutos de Religión; 
que en el próprio eícribieron fus Chrónicas 3 y Poe-
sías , y en fin otras difpoíicionesy elogios que me-
reció nueftra lengua de Principes 3 y Literatos ef-
tran-
Cafa Real fon muchifsimos los 
documentos que lo ateftíguan. 
Tranfcríbefe uno que es curió-
ib : Injirumentum fponfalitiónis 
Dominie Infantifpe per verba de 
prdfenti contra&orum. z: I n Dei 
nomine patentj & c . per bnjufmodi 
laudabile Sacramentum inter / / -
luflrijjimum Dominum facóbum y 
Dei gratia Regent Aragonum^&c. 
& Illufirem Frederícum Ducem 
jiuflria 5 &c* & Inclytam Domi-
nam Elifabetb natam prxfati Do-
mini Regis,&c. quod praefata Do-
mina Elifabeth dixit y & refpon-
dit pradiólo Ntmtio, feu Procura-
tori di f i i Domini Ducis in vulga-
r i y & idiomate fuo verba qua fe-
qnuntur. zz Jo na Ifabel filia del 
molt Al t Senyor en Jaime Rey 
Daragó mijanfant, ôc lumcran 
à Vos Rolff Procurador , & 
MeíFatge efpecial de Fredench 
Duch Dau(tFÍa> reemp lo dit 
Duch en marít m e ú , & en ell 
confent, així com à leyál mar/c 
meu. Qita quidem verba^&c. qua 
fuerunt aãa in pradiãa Civitate 
Banbinona^ pridie I d m O M r i s 
anno Domini 1313. Todas las 
Ordfnaciones que fe indican, y 
Ias de la Orden , y Caballería 
de San Jorge, y la union de ef-
ta Orden con la de Montéfa, fe 
hallan en dícho Real Archivo j 
las Propoíicidnes de las Cortes5 
en fus Proceflbs, y algunas en 
la Chronica de Carbonell $ y 
las Pragmáticas, y Conft i tució. 
nes fueron mas comunmente em 
Latín, hafta el Rey D . Fernan-
do I . Infante de Caftílla, quien 
en las Cortes de Barcelona de 
1413. mandó que en adelante 
fe hicieífen en Cathalán , y que 
en el mifmo idioma fe tradu-
xeífen las antiguas Leyes , y 
ConíHtuciónes eferitas en La-
tín. Leenfe en la pag.i. y 2. de 
la nueva Compilación de dichas 
ConíHtuciónes. Los elogios de 
Principes, y Literatos de Euro-
pa dados al idioma Cathalán, 
fe pueden ver con efpecialidad 
en el Tratado de la Lengua Ca-
thalána , que efcvibíó en fu j u -
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trangéros, los que omito > pues aunque apreciábles 
fe defvian del intento; pero ninguno de todos ei-
tos Autores hace la mas leve mención de la im-
jnortal fama que adquirieron nueñros Condes de 
Barcelona, y Pro venza, iluftrando el idioma con 
aquellos primores 3 y realces, que en proía > y en 
verfo le grangeáron univerfal preferencia en todo 
el Orbe culto , durando unicamente efte luftrófo 
auge mientras fubíiftió en los Principes Cathalánes 
el dominio ultra Pyrinéo. Noticia de que refultando 
tanta gloria à aquellos Condes inclytos Progenito-
res de nueftros Auguftos Soberanos, folo la debe-
mos al fincéro eftúdio de los eftrangéros 3 no de los 
patricios. 
Es innegable que nueftro Don Antonio de Baf-
téro en fu Crufca ( cuyo Autor, y Obra cnfalza en 
breve elogio el exprefsádo Obiípo Fontaníni (x) ) 
nos abrió los ojos 3 y la fenda para penetrar à ma-
yores defeubrimientos, y feguir los paífos de las 
Mufas, y del idioma. 
Las Mufas que elogiaron à nueftro Conde Bernar-
do en fu fepulchro, ò perecieron, ò à lo menos pe-
reció fu memoria. Renacieron deípues en la Corte 
del mencionado Conde Ramón Berenguér, y las mas 
la 
( i ) Fontaníni della Eloqueti' 
\a Italiana l i b . l . cap. S. hablan-
do de los cjue fe adoftrináron en 
los eferítos Provenzáles d k e í 
JFY4 quali ft dift'iHguono à di noflri 
i l Signor Dottorc Anion M a r i a 
Sah in i ) è i l Signor D . António 
Baflèro Gentilhuomo Barcelonefey 
è Canónico di Girona j che ha di-
vulgata ultimamente la Crufca 
P-rovenzale: E tratandoft di l i n -
£UA fpenta i l dirlo j è un dar fodi* 
ni 
M 
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la fíguieron en Provenza 9 donde colocaron fu prin-
cipal refidencia ^ por eftar mas al abrigo del eftre*-
pito de las armas > (i) formando allí el nuevo cho-
ro de la poesía vulgar, defde donde fe difundieron 
fus atraélívos ecos por las demás Naciones litera-
tas de Europa. Fenecida en el íiglo X I I I . la Eitír-
pe Cathalína en aquel Pa í s , fe bolvió la mayor 
parte de aquellas Muías à recobrar la compañía de 
fus hermanas que quedaron en el patricio (2) ( à ex-
cep-
( 1 ) El Cardenal Bembo del-
ia Lingua volcare Ub i . N e è de 
maravigliar/ene : percioche non 
f atendo quelle genti molti difcor-
rmenti di altri N a ^ i o n i , è per 
lo piu lungd > è trancjitilla pace 
godendo 3 & c . Lo luifjno dice 
Muratórí àiffert.12, 
( 2 ) Aunque durante aque-
lla época fue mucho mayor el 
número de los Poetas Proven-
záles que de Cathalánes > afsi 
por la paz de que gozaban, co-
mo por la gran extenfíon del 
Pa í s , comprehendído baxo el 
nombre de Provenza, y es muy 
dable que hayan perecido mu-
chas poesías5 y la memoria de 
varios Poetas ( como de Chró-
nicas, y Chroniftas patricios) 
entre el continuo movimiento 
de guerras, y empreílas; peró 
fe fabe que el Rey D. Alonfo T. 
de la familia de los Berenguéres 
(cuya figura à caballo reprefen-
tan los Manufcrítos de ios Poe-
tas Proveiuáles de la Bibliothé-
ca Vaticana de Roma , y de Ja 
Real de París) y el Rey D . Pe-
dro fu nieto, no folo fueron fa-
mófos Poetas, finó diftinguidos 
favorecedores de Jos que fe apli-
caban à la poesía. Veanfe los c i -
tados Manufcrítos, y refpe&o 
al fegundo la H i f l , gen. de Lan~ 
gued. an.1113. num.^y. Defpues 
de efta epoca parece mas feliz 
fu eftúdio en nueftro Principa-
do , no folo por hallarfe mas 
poesías, afsi de Reyes, como de 
particulares, y hacer las h i í ló-
rias mayor mención de ellas, 
corno por diferentes artes poé-
ticas que fe eferibieron en to-
do el figlo X I V . Nueftro Mar-
qués de Sentmanát ha notado 
algunas entre Jos Manufcrí-
tos de la Bibliúthcca de los 
Padres Carmelitas Defcalzos 
de eíla Ciudad, como de Be-
renguér de Nóya , de Jófre de 
Foxá , de Ramón V i d a l , reco-
pilados por Juan Caftelluóu de 
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cepcion de las que paíTaron à Nápoles con los Prin-
cipes Provenxáles, ( 1 ) y de algunas que por cierto 
tiempo quedaron protegidas de los Condes de To-
lófa ) y al favor de nueftros Reyes conferváron fus 
lucimientos. Las que permanecieron en Provenza re-
cobraron fu antígiio efpíritu en el íiglo immediato, 
eftableciendo la célebre Academia del Gay JhUr 3 y 
en ambas Provincias mientras lograron el apoyo 
dominante de la lengua nativa profiguieron feliz-
mente fus efméros. 
Efta j pues, lengua Provenzál ( ò Cathaláno-Pro-
venzál, como la llama el referido Provenzál Noftra-
dámus y (2) y debería llamarfe ) fe concilio los agrá-
dos , y aplicación de los Principes Soberanos de 
Europa,, (3) conftituyendola algunos lengua de fu 
Corte. (4) Empezaron varias Naciones à eferibir en 
elkj 
(1) Veafe en adelante T i t . 
Formación de la Lengua Italiana. 
(z) Noftradámus H i f i . de 
Provence part. 2. hablando de 
un defpácho que tranferíbe, 
hecho por i i ená to de Anjóu 
Conde de Provenza, dice que 
lo eferibió en fon bon > & franc 
Catalan ProrenygL 
(}) Du-Cange in Pr&fat. t i t . 
ntm.ss. quippè lingua nitida 
adeo y florida > culta) ac políta ha-
bita efi j m nulla fere extiterit 
regio in quam non immiffa ftterit, 
cum maximè in Principum Julis 
magno in pretio haberentur Poeta 
Provinciales eorumque poematty 
ut genio quaft dotata fingulari, 
ubique ferè legerentur. Efcolánusy 
& Bojcbus in bac lingua fcriben-
tes aiunt) quod fuit (tranferíbe 
fus palabras) y concluye : Ray-
mundus Montanérius y qui v ix i t 
circa annum 1300. hiflóriam 
fuam hac lingua exaravit 3 & 
Carbonellus in Chronica ejufdem 
idiómatis tabulas y variaque affa 
deferipftt. Ambos à dos eferi-
bieron en Cathalán. Veanfe en 
adelante los artículos , cjue tra-
tan feparadamente de la torma-
cion de las Lenguas. 
(4) Veanfe dichos artícu-
los > y el que les fubfígue. 
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ella, ( i ) no folo poesías, finó también profa^ (2) y 
à traducir los mejores libros de la antigüedad. (3) 
De eílo nació el deféo de perficionar las próprias 
lenguas , y capacitarlas para el ufo de efcribir y 
y alli del romance común hermofeádo con los fo-
brepueftos del Provenzál, acomodándole cada Rey-
no à fu dialééto > y pronunciación y y delechando, 
ò puliendo términos ^ y terminaciones fe formaron 
en los dos íiglos XIL y X I I I . las actuales lenguas 
Eípañóla, ò Caftellana, Francéfa, Italiana 3 y otras. 




LA primera lengua que íè arregló del romance vulgar afíi hermofeádo, fue la Efpañóla, ò 
Caftellana ; poco defpues la Francéfa 3 y ultimamen-
te la Italiana. Dudan nueftros Autores la naturaleza 
eípecífica del romance de Efpáña hada fines del íi-
glo X I . Antonio de Nebríja que floreció à los del 
XV. le fupóne quinientos años antes ( y aíll à las 
Tomo I . Gggg im-
(1) Bembo dellavolgar Lin-
gua ¿ib. 1. Ciafcuno y ò France/èy 
ò Fiamingo y ò Guafcóne y ò Ror-
gognóney o altramente di quelle 
Na^joni y che eglifi fojfey i l qua-
le y bene ferivere y è {penalmen-
te verfeggiar volejfe qtiantunque 
egli Proveníale non fojje y lo fa-
cepa provemçalmente. 
Razien ( 2 ) G ravina delia 
Poética lib. 2. cap. 7. Veafe en 
adelante la formación de la 
lengua Italiana. 
( j ) Baftcro Crufca Proven-
íale nella JPrefafione num. 60. 
indivídua algunas. Fomaníni 
della Eloquen^a Italiana lib. X» 
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immediacióncs del XL ) enteramente defemejante al 
de fu tiempo, (0 que poco defdecía del a£tuál \ in-
finda pofterióres mudanzas, pero nada explica y ni 
íltda. Los modernos folo determinan fu incertidum-
bre, careciendo de otra luz, que la que vislumbran 
entre los vulgarífmos de los Inílrumentos Latinos; 
(2) pero efeondída en fombras era efcáfo apoyo pa-
ra iluftrar la duda, no obftante que la penetración 
del Padre Terreros fe aventajó en fu defeubrimien-
to. (3) En fin los Autores Regnícolas (como tam-
bién los Italianos, y generalmente los Francéfes an-
teriores à efte íiglo ) no conocieron otro monumen-
to 
(1) Nebríja en la Dedicato-
ria de fu Arte de la Lengua Caf-
tellana à Ia Catholica Reyna 
Doña Ifabéi año de 1492. dice: 
Porque f i la queremos: cotejar (ef-
to es la Lengua de Efpiiña) con 
la de boy à quinientos anos 9 ha-
liaremos tanta diferencia y è di-
"Perfidad y quanta puede fer mayor 
entre dos lenguas, 
(2) Veanfe los Inftrumen-
tos indicados pag.572» los del 
P. Yepes en fu Chron. Benediã. 
( prefeindiendo de fu legi t imi-
dad ) y ios que copia Aguirre 
en el tom.4. Concil. I l ifpan. En 
algunos fe hallan ciertas voces 
aétualmente Caftellauas, y o r i -
ginarias Griegas , como T io de 
tbiosy rio de reoy mantas de man 
thos y & c . 0 antiguo-Latinas, 
como Sobrino de fobrínus y peña 
de pinna y carros de carrus ; pe-
ro las mas locuciones, y aun 
phráfes fon del antiguo roman-
ce. La Real Academia Efpañóla 
en fu Difcurfo del Origen de ¡a 
Lengua Caftellana num. 16. tom. 
I . de fu Diccionário inclina à 
que la corrupción del Latín en 
los Privile'gios , y Efcritúras 
públicas empezó en Aftúrias; 
y es verifímil que íiendo el 
objeto de todo el cuidado de 
aquellos Soberanos , y Vafsá-
llos el recobro de fus Pátrias, 
fe transfirió à las armas el eíKi-
dio de las letras : cefsáron las 
Efcuélas, y cefsó ía gramatical 
latinidad, que nada mejorana 
liafra las difpoíiciónes del Rey 
D. Alonfo V I . y poco, hafta las 
del I X . 
( j ) Ter r¿ r .£ /> .3 .^ .2 i l .y f ig . 
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to del antiguo romance hada ías cercanías del / i -
glo XIÍ. que los pafságes de Nithardo del año de 
842. pero como eftos no eran de la Gállia Góthi-
ca, finó de la Septentrional, ò Néuftria 3 no halla-
ban fuficiente confeqüencia para el romance de Ef-
paña. Ahora sí que Te logra con los felices deicu-
brimientos, que nos han comunicado los eruditos 
Padres de la Congregación de San Mauro de París 
en el citado Epitáphio de nueftro Conde Bernardo 
del íiglo IX. y en las Efcritiíras de la Gállia Góthi-
ca del X. y de efta^ y de Cathalúña de principios 
del X I . que fe han indicado; ( 1 ) pues bolviendo los 
ojos à ellos j no folo fe adivina ̂  pero fe convence 
la calidad del romance ^ que en aquella época rey-
naba en Eípáña. 
La razón es evidente *, porque ocupando la len-
gua Romana todo fu Imperio 3 ya fueífe la Latina 
como quieren algunos > ó ya la Latina y y roman-
ce como pretenden otros; (2) con la introducción 
de los Septentrionales fe formó nueva lengua mix-
ta 3 fegun la opinion de los primeros 3 6 fe alteró 
poco 3 fegun la de los fegundos; pero fea lo que 
fuere > una vez que la Efpáña, y la Gállia Góthi-
ca, ò Narbonéfa quedando fujeta à l a dominación 
Gggg 2 de 
(1) Vcafe pag. 572. Aun-
que la eferitura de Cathalúña 
de principios del íiglo X I . la 
trahe Balúzio como fe d ixo , 
no fue reparada la círcunílan-
cía del vulgar romance ingerí-
do en ella , porque le faltaba 
para fu ufo el apoyo de las an-
tecedentes. 
(2) Veafe lo que fe lia d i -
cho al principio de efte Apén-
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de los Godos, (i) formaron un niifmo Reyno, y per-
manecieron baxo unos mifmos Soberanos , ñieíTen 
pocas y 0 muchas las eftrangéras impreííiónes 3 fiem-
pre ferian las mífmas en todo el Rey no 3 y por con-, 
iiguicntc idéntico el vulgar idioma. 
Efto concluye 5 que en el íiglo V I I L en que pe-
reció el dominio de los Godos, era. indubitable-
mente uno mifmo el lenguáge en todas fus Provin-
cias. Defpues de la general inundación Mahometa-
na fe han de confiderar los naturales de todo el 
Reyno Góthico divididos en tres cláíTes 5 la una de 
los que íuecumbieron enteramente à las armas vic-
toriófas, viviendo por algunos figlos baxo fu do-
minación con funefta tranquilidad j la otra de aque-
llos , que huyendo y y juntandofe en los montes de 
Aftúrias, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, y Aragón, y 
emprendiendo muy luego el recobro de fus Patrias, 
0 no padecieron la efclavitud, ò permitieron poco 
intervalo entre ella 3 y la libertad ^ y la última de 
los que guareciendofe retirados en las quiebras, y 
aíperidádes de Cathaliiña^ y Gáliia Góthica,, ò paf-
fandofe à las extremidades de efta, empezaron por 
sí folos el recobro de fus Patrias, y le proíiguieron 
al apoyo de los Reyes de Francia. 
Los 
( 1 ) Lo cílubo en cafí toda 
efta época 5 y aunque Galicia, y 
parte de Portugal permaneció 
algún tiempo fujéta à losSuévos, 
pero la violencia cou que pade-
cían fu dominio, les haría odió-
fo aún fu lençuáge. Los Wáu-
dalos, y Alanos en fu poca du-
ración pudieron alterar la quie-
t u d , pero, no el idioma. 
f t : ; . 
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Los de k primera claífe cambiaron enteramen-
te el lenguáge materno por el dominante ; de for-
ma que pallando la violencia à inclinación, y ter-
minando en excefsívo apego , (i) vino à conftituírfe 
el Arabe caíi fu idioma vulgar. (2) Los de la fegun-
da confervaron iléfo el nativo, pues ellos, y los 
Gefes que eligieron para el recobro de fus Tierras^ 
todos eran patricios, y luego de reconquiftádos fus 
Paífes les reftableciéron fu idioma, (3) que poca al-
teración pudo tener donde no dominaron los Ma-
hometanos con duración, ni foíliégo. El Latín gra-
matical próprio de las Efcuélas 3 desfigurado por 
de-
(1) S. Eulog. apud Tercer. 
pag. 208. Alvar, in Indic. lumi-
nofo circa finem, Veafe también 
à Velazquez Orígenes de la Poe-
sía Caftellana pag.i 3. y /íg. 
(2) P. Terreros Paleograph. 
cit. pag. 207, Mas con el tiem. 
po la lengua vulgar de ejla rama 
de la Nación ( habla de Ja que 
quedó fujéta à los Moros ) fue 
la Arabe > & c , 
{ i ) Alderéte Origen de la 
Lengua Cafiellana lib. 2. cap. 3. 
Como los Reynos de Aragón , y 
Navarra fe cobraron de los M o 
ros por los Efpanóles naturales) 
como affmifmo fe cobró Cajiilla 
la r i é j a , y los demás Reynos que 
dixímos} el romance igualmente 
fe recibió en todos ellos , fegm 
que antes que los Moros vinie-
ran à ejlas partes y fe ufaba. Efte 
infígne Efcrítor creyó que los 
Provenzáles introduxeron en 
Cathalúña nueva lengua afsif-
tiendo à los Cathalánes en et 
recobro de fu Patria, preocu-
pado fin duda de algunos A u -
tores nacionales > que hicieron 
efefto de la introducción del 
nombre de Cathalúña la de la 
lengua j pero uno , y otro es 
equivocación, como queda i n -
í inuádo, y fe verá exténíamen-
te à fu tiempo*, y ciertamente 
fí hulilelfen advertido, que a 
principios del figlo V I I I . no 
podía dexar de fer uno mifmo 
el lenguáge de los Proveozáles* 
y Cathalánes, no hubieran creí-
do que en el mifmo fi^lo hu-
bieífen aquellos aprendido otra 
lengua, é introducídola en Ca^ 
thalufu. 
-'4 
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defeélo de eftas, y por la preocupación de las ar-
mas, proddxo en las Efcritúras los barbarífmos, 
que deslucen fu antígüa pureza \ pero el Latín cor-
rupto ^ ò romance vulgar que ellos mifmos apren-
dieron con la leche, y fe traiiímitía de padres à hi-
jos por heredada imitación 3 íiendo la lengua co-
mún y y ufuál de todos, nada padeció, ni pudo, no 
concurriendo mezcla de Naciones eftrangéras hafta 
fines del íiglo X I . ni otro aun remoto motivo de 
alterarle. 
Los de la tercera corrieron igual fortuna, y fe 
verificó en ellos lo mifmo que en los fegundos, fin 
que excite fombras el auxilio de Cario Magno; pues 
efte Príncipe, bien lexos de innovar cofa aiguna en 
el idioma, leyes, ni aún en el nombre ( pues man-
tubo en la Gállia Narbonéfa el de Gbthica, y reno-
vó en Cathalúña el de Goda) (i) introduxo en fu 
Francia mayor ufo del romance de la Gállia Góthi-
ca con defeaecimiento del Tudéfco. (2) De lo refe-
rido fe infiere, que en los dos últimos eftados, ò 
íamos del Reyno Góthico permaneció en los figlos 
immediátos al V I I I . el mifmo idioma que tenian à 
princípios de efte, y configuientemente que qualef-
quier monumentos en vulgar que fubfiftan de dichos 
figlos , ya fean de la Gállia Góthica, ò ya de Efpá-
ñ a , fueron mútuo precífo argumento para la noticia 
prác-
(1) Veanfc los Autores 5 y 
documentos alegados en la cita 
de tag.$%o.y ftg. 
(2) Veafe en adelante el 
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práílica del idioma vulgar en ambos Paííes: aíli que 
no pueden dexar de darle los citados documentos 
de la Gáliia Góthica ^ y Cathalúña, por lo refpec-
tívo à lo demás de Efpáña. 
El Arz-obifpo Fontaníni (i) ercríbe>que habiendo 
paííado un Eípañói à Fulda en Alemania à viíltar el 
cuerpo de Santa Líoba poco defpues de fu muerte, 
que fue en 7 7 2 . y hallandofe allí un Sacerdote Ita-
liano y fe hablaron 3 y entendieron como íi fueran 
compatricios; de que infiere como efe&o precífo la 
concordancia de idiomas. Quanta mayor la inferi-
ría por los motivos expueftos^ entre las Provincias 
de Eípañ-a, y Gállia Góthica, que entre eftas, y las 
de Italia > las quales à mas de diftinto dominio pa-
decieron las alteraciones Lombardas £ 
Nueftros Autores ya repararon en el íiglo X L 
y X I I . la mucha femejanra del idioma de la Gállia 
Góthica y ò antígiia Provenza con el de Galicia, y 
Portugál, (2) y coníiguientemente con el de Afturias, 
León, 
(1) Fontan, delia Eloquttrça 
Italiana ¿ib. 1. cap. 3. 
(2) P. Terreros Paleograph. 
cit. pag. 209. La lengua antigua 
de Francia es muy femefante à la 
Gallega. Es frequente entre los 
Autores eftrangeros de la Fran-
cia, como Italianos, Efpaííóles, 
y demás , llamar Lengua Fran-
ce fa , ò de Francia à toda la an-
t igüj de aquel R.eyno; pero co 
mo fe ha v i r to , y fe verá en el 
t i tulo de U Formation de la Len-
gua Francéfa^ la de el Loire acia 
al Septentrión, fe llamaba Fratt' 
cêjQt; la del Lóire al Me^io dia 
Romana 5 o Romance Provencal. 
El P. Terreros habla de la de 
los Condes D . Ramón , y D» 
Enrique, que eran naturáles d« 
Borgóña, cuya Provincia fe i n -
cluía en la generalidad de Pro-
venza, como queda vifto en la 
cita de num.2. pag.^S?. v afsi l»? 
mifmo fue decir Francxfa am:> 
gua que Provenzál. Y ya Jcf 
1 
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León, Caílílla, &c. pues la fupónen también entre 
eftos Reynos j (1) pero como carecían de norte en 
los antecedentes ligios, ú omitieron el examen del 
original 3 0 le atribuyéron à los Condes Don Ramón, 
y Don Enrique de Borgóña (2) eftablecídos en Ga-
licia, 
pues £<ag.22 5. lo da à entender^ 
pues tratando, de los Francos 
domiciliados en Efpáña dice: 
Llamaban R o m á n , ò Romans â 
la lengua vulgar de fu País bija 
de la Latina j y femejante à la 
nneflra j para diftinguirla de la 
Franca y Germánica , & c . E l 
mifmo P. Ten eros pag.210. di-
ce : Hafla aquí no hemos hecho 
diferencia del lenguáge Gallego, 
y Portugués 3 porque en verdad 
hafla mucho defpues de efie tiem-
po ninguna huvo* 
(1) Por lo que mira à la len-
gua de Aftúrias el M« Bartholo-
mé Xímcnez en el Prólogo de 
fu Eloquência Efpanóla diverfi-
fica la lengua Afturiána de la 
Caftellana íin otra explicación; 
pero el P. Terreros pag. 208. y 
209. univoca el idioma de Af-
tur iános , y Gallegos diciendo: 
Los jlfturiános > y Gallegos con-
ferváron con mas pure^a que otros 
el fondo de la lengua Latina) aun-
que con tono diferente y & c . 
D . Francifco Santos ( cuya 
a&uál ceguedad quita no poca 
fuz à los eruditos) que habla el 
Catlialán como fi lo fuefle na-
tivo j y en fu primera edad fe 
ha aplicado al eílúdio de anti-
guos papeles, y libros de nuef-
tro id ioma, me ha dicho que 
hallandofe de Fifcál en las Au-
diencias de Àftúr ias , y Na-
varra habla viíio en ambas 
partes antiguos efentos en fus 
idiomas nativos , y que el len-
guáge era cafi el mifmo que el 
Cathalán. 
Refpe&o à la de León , y 
Caftilia la Vie'ja , parece que el 
P. Terreros pag.ioç* incluye en 
la univocacion idiomática de 
Afturiános, y Gallegos à los 
Leonéfes, y Caílellanos dicien-
do : Fuera de efto ( había de la 
mucha femejanza de las lenguas 
Gallega, y Franccfa) folo Gali-
cia Í y Portugal quedaron con 
aquel lenguáge feparádo. En las 
jíftárias y y en León j que no fe 
cedieron à aquellos Principes (ef-
to es à los Condes D . Ramón , 
y D . Enrique) fe introdúxo la 
mifma lengua que en Caflíllay. 
aunque con cierto ayre y y pro-
nunciación particular 7 que toda-
vía dura. 
(2) Alderete Origen de la 
Lengua Cafiellana lib. z. cap. 3. 
P. Teneros pag. 209. 
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l icia, y Portugal > y à los Francos ( efto cs Proven-
z á l e S j porque caíi todos lo eran) (1) que en crecí-
do numero defpues de la conquifta de Toledo fe 
repatriaron en aquel Reyno, y que logrando el pre-
dominio en el manejo Literário, Ecleílaftico, y Se-
glar , aífi como fus caraíléres, (2) introduxéron fu 
idioma junto con el nombre de Romance con que 
lo llamaban en fu País. (3) Añadían algunos admi-







(1) En quanto al Reyno de 
Toledo Jo manifiefta el P. Ter-
reros pag.218. donde dice: La 
F i l i a de Illéfcas > y fus Aláéas 
â feis leguas de Tolédo fe pobló 
de Jólos Gafcónes (cita Privile-
gios originales que fe guardan 
en Illéfcas, y en la Santa Igléfia 
de Toledo ) y apenas hay Pueblo 
de confideración > en que no dure 
la memória de barrio y ò calle de 
Francos, liefpedo a los demás 
Reynos lo acreditan las patrias 
de los Arzobifpos, y Obifpos 
nombrados por el Rey D . Alón-
fo que narran las Hiftòrias j el 
nuevo Convento de Monges fu-
je'to à la Abadia de S. Vidíor de 
Marfella j el Conde D . R a m ó n 
de Borgóña ( quien pobló las 
Ciudades de Segóbia, Ab i l a , y 
Salamanca); fu primo D . Enri-
que, y Ramón de S. G i l Conde 
de T o l ó f a , que cafaron con 
Doña Urraca, Doña Teré fa , y 
Doña Elvira hijas del Rey D . 
Alonfo V I . dotada la primera 
con el Reyno de Galicia, y la 
fegunda con el Condado de 
Portugal: Los Varones que tra-
xo defpues para la Santa Iglcfía 
de Toledo fu Arzobifpo D. Ber-
nardo también Provenzál} y en 
fin otros muchos adminículos, 
que nos acuerdan las.Hiftórias. 
Veanfe la Chronica del Rey D . 
Alonfo f o l . l i Q . y fig. Gariváy 
Compend. Hiflor. de Efp. lib. 11. 
cap. 24.. y 26. Mariana H i f l . de 
Efp. lib.9. cap. 16. y lib. i o. cap. i . 
Ferreras Hiflor. de Efp. part. 5. 
ano 1085. y fig. &c. 
(2) P.Terrenos pag.zíÇ- E l 
Rey Conquifladór à inflúxo de los 
Francos ) mandó contra toda buc~ 
na política 5 que no fe ufajje mas 
de la antigua letra Góthicay y que 
en fu lugar fe efcribiejfe todo en 
letra Galicana, ò Fr aneé fa. Vea-
fe lo que fe dixo capitulo de 
los Manufcritos , párrapho de 
los Caradéies fobre el Conci-
l io de L e ó n , pag. 393.3^400. 
(3) P.Terreros pag. 225. 
v 
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nículos y como la multitud de Peregrinos eftrangé-
ros , que quotidianamente acuden à San-Tiago de 
Galicia y y otros de menor monta (1) para acompa-
ñar las conjeturas 3 que era el predio recurfo en 
aquella obfcuridad. 
Yo diria que los referidos Francos, ò Proven-
záles introduxéron no el idioma, pues como que-
da vifto era el mifmo que el de Eípáña 3 finó las 
nuevas voces ^ y locuciones con que empezaba à 
enriquecerfe y mayormente habiendo venido poco 
defpueSj y cafado con Doña Elvira hija del Rey Don 
Alonfo IV. Ramón de San Gil Conde de Tolófa5 
que imitando à nueftro Conde Ramón Berenguér 
contribuyó no poco à fus primores: ( 2 ) y íolo en 
efte fentído pudo el Confejero Bouche ( ?) atribuir à 
la lengua Elpañóla la filiación de la Provenzil. Dif-
curro que al mifmo tiempo introduxéron fu poesia, 
pues correfponde à efta época la antigüedad que 
fe le atribuye en Efpáña: (4) y que defpues los fu-
jétos eruditos y llamados de todas partes por Don 
Alonfo IX. ( V I I I . fegun algunos ) para la erección 
de 
(1) Alderete l ib. y cap. cit. 
P. Terreros pag. 209. 
(2) I l i f l . gener. de Langucd. 
tom. 2. l i v . 14. 
(3) EJ Confejero Bouche 
J í i f l . de Provence tom. 1, l i v . 2. 
chap.6. hablando de cjue la len-
gua Italiana es hija de la Pro-
venzál añade : Ce que nous pour-
fious nuffi bien dire de ia langue 
Efpagnole de ce tems 3 qiielle foit 
une filie de la Provençale. 
(4) Velazquez num. 2 . T i t . 
Origen , progrejjb} y edades de la 
poesía Cafiellana en general pag. 
32. hablando de principios del 
fíglo XÍI . dice : T había cien 
años que eran vulgares en EJpá-
iia la pcCsía Proren^ál y la Por-
tuguéfa 3 y la Gallega. 
I. 
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de Efcuélas, (i) fiendo precifamente inftruídos en el 
Provenzal iluftrado, por fer el que generalmente flo-
recía en las AíTambléas literarias de todas las Cor* 
tes (2) al compás de las otras le univcrfalizáíTen en 
Efpáña 3 aumentando aíTimifmo el gufto de fu poesía, 
que en exprefíion de Salvíni (?) penetró como encan-
to en toda Europa; contribuyendo acáfo à fus creces 
el preexcelente Poeta Pedro Roger Gentil-Hombre 
Provenzal y que à la fazon vino à Efpáña y (4) cuyas 
poesías habiendo atrahído los agrados del Monarcha, 
es verisímil, que lograíTen de los fubditos ya incli-
nados à fu eftddio y el aplaufo > y la imitación. 
Algunos de los Autores Efpañóles llaman poesías 
Gallegas à las vulgáres antiguas de todo el Reyno^ (5) 
y hay quien añade que todos los Efpañóles ^ fuellen 
Caftellanos 3 Andaluces, ò Eftreméños, las efcribié-
ron en Gallego, ò Portugués, hafta fines del figlo XIV. 
(6) Yo inclinara à que ferian Provenzáies 3 ò à lo me-
Hhhh 2 nos 
( 1 ) Chrón . gener. de Efp. 
4. pan. foL 394. T i t . Efiúüo de 
Patencia: Ejle Rey ( habla de D . 
A Ionio I X . ) embió for todas las 
tierras por Maefiros de todas ar-
tes 5 y fizo Efcuélas en Paléncia-, 
y buenas > y muy ricas > y davales 
compridamente à los Maefiros, 
porque los que quifiefien aprender 
non le dexaffcn por mengua de 
Maefiros. 
( 2 ) Grav. della Ragion Poé-
tica tib.2. cap.7. T i t . della Litte-
ratura Froven^ale. Fqvella che 
unherfalmente per í a l t r i Corti9 
è per le concioni y è per Vjlcade-
mie fi diffbndea. 
(3) Salv. Prof. To/c.fol.2$3. 
(4) H i f i . gener. de Langned. 
tom. 2. l i v . 18. num. 80. 
(5) P. Terreros Paleograph. 
pag.273. 
(ó) Don Yñigo Lopez de 
Mendoza primer Marqués de 
Santiüána tranfcríto por el P. 
Terreros en la pag. citada dice: 
E defpues bailaron efla Arte que 
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nos à que lo ferian las primeras, porque los Eípañó-
les fon confiderádos en el primer ufo literario vul-
gar de aquella lengua como las demás Naciones 
cultas de Europa, (i) y los modernos Efcritóres de 
Caftílla atribuyen à la poesía Provenzil la ante-
lación à todas: (2) tal vez à imitación de efta fe 
formarían la Gallega, y Portuguéfa, como de las 
tres la Caftellana. (3) Es difcurríble, que como los 
que 
créo en los Reynos de Galicia y è 
de Portugal 3 donde no es de dudar 
que el exercício de eflas cienciasy 
mas que en otras Regiones^ è Pro-
vincias de la Efpáña 5 fe acofium-
bró en tanto grado, que no ha mu-
cho tiempo qualefquier Decidores^ 
ò Trobadóres de efias partes, ago-
ra fue/fen Caflellanos, Andaluces, 
ò de la Eftremadúra , todas fus 
Obras componían en lengua Ga-
llega , 0 Portuguéfa. 
(1) Fontan, delia Eloquen^a 
Italiana l i b . l . cap. 8. dice: Lio-
ttardi Salviati ncl lib. 2. de fuoi 
jíuvertimenti fopra i l Decameró-
ne in fine del capo F U . non ebbe 
alcana dificoltà di ajferíre che la 
favella Proveníale trecento anni 
addietro di tutt i i volgari ebbe i l 
yanto. Prima del Salviati i l Bem-
bo avea ferito nel lib- 1. della 
profe che era per tuto i l Ponente 
la favella ProvenT&le ne1'tempi 
ne" quali ella fiorí in preito , è 
in ftima moita, è tra tuti gt i al~ 
t r i idiómi di quella parti di gran 
langa pi'miera; tal che non falo 
ciafeuno, ò Francefe, 0 Fiammin-
go, ò Gttafcono , ò Borgognone , è 
qualcunque volea bene feriberi 
come che Proveníale non fojfe, i l 
facea Provencálmente : è non fob 
Catalani , è Spagnioli cofi fecero 
fecondo i l Bembo , ma anche I t a -
liani fenfa eccettuarvi quei di 
Tofcana. 
(2) Velazquez num. 2. T i t . 
Fuentes de que fe deriva la Poê-
sta Caftellana pag. 17. La poêsía 
Provencal, ò Lemosína es la vu l -
gar mas antigua que fe conoce en 
Europa, y fube con la mifma len-
gua Provencal hafia el ftglo X I . 
(5) £1 mífmo t i t . 2. num.i. 
pag. 32. defpues de haber dicho 
que la poesía Provenzál j Por-
tuguefa, y Gallega eran vulga-
res en Efpáña cien años ames, 
profigue : Jjf i fue, que quando 
juntamente con la lengua empegó 
la poé'sía Caftellana, no pudo efta 
dexar de tomar mucho de las otras 
poesías, que ya eran vulgares , y 
bien conoiídas en la mayor parte 
de la Nación. 
Ú 
í 
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que trataron de eftas poesías antiguas las vieron 
defemejantes à la lengua Eípañóla de fu tiempo, y 
muy parecidas à la de los primeros Inftrumcntos 
Gallegos, que ya defde el íiglo X I I . fe hallan efcrí-
tos en el vulgar idioma de fu País (1) ( en el qual 
aiin fe confervan locuciones ^ y enteras cláufulas 
del nueftro Provenzál ( 2 ) ) las creyeron abfoluta-
mente Gallegas ; pero dexando efta breve digref-
íioiij que viene a reducirfe à qüeftion de nombre^ 
bolvámos à lo fubftanciál de la lengua 3 y a como 
declinó de la antigua común de Eípáña ^ y Gòcia. 
Habiendo el Rey Don Alonfo V I . eftablecído 
fu Corte en Toledo 3 y continuádola fus immediátos 
fuccefsòres *, fiendo también en aquel Reyno gene-
ral la lengua Arabe, pues las tres claífcs de gentes 
de que fe componía, que eran Muzárabes ( efto es 
los Efpañoles que permanecieron con la Religion 
Catholica baxo el yugo Mahometano) Moros r y 
Judíos, la hablaban como nativa 3 (3) empezó à mez-
clarfe 
i í 
(1) P. Terreros Epoca 3. 
pag.210. Los Inftrumentos anti-
guos en vulgar Portugués y y los 
que en gran número Je hallan en 
Galicia J donde fe efcribieron en 
idioma Gallego defde el ftglo X 1 1 . 
y tiempo del Emperador Carlos V . 
fon tan unos en el lenguáge, como 
fi fueran de una mifma Provincia. 
(2) Habiendo eferíto à nuef-
tro patricio 5 y compañero el 
I lul i i i fs imo de Orenle, fi en el 
lençuaçe vulsar de Galicia fe 
reconocía aun parentelco con 
el Cathalán, me ha refpondído, 
que entre la gente vulgar (que 
es la única que habla comun-
mente Gallego ) había obfervá-
do , no folo nombres > y verbos y y 
otras dicciones totalmete unívocas 
con el idioma de Cathalúna 3 finó 
también algunas cláufulas enteras. 
(s) P. Terreros Epoca 4. 
pag.219. Los Muzárabes y M o -
ros* 
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claríe con Ia de los Conquiftadòres ^ aíH Caftella-
nos (en cuyo nombre venían comprchendídos Ga-
llegos y Leonéfes , y demás Efpañóles 3 porque la 
v conquifta fe hizo por la Corona de CafLílla (i) ) 
como Francos avecindados en fus Pueblos ; y de fus 
recíprocos enlaces vino à formarle la adtuái Cafte-
liana 5 pudiendofe contar fu nacimiento defde prin-
cipios del íiglo X I I . (2) y ( íiguiendo la alegoría del 
Padre Terreros (3) ) fu edad de diferecion defde el 
gloriòfo Reynádo del Santo Rey Don Fernando , en 
que igualmente la Real Academia Efpañola parece le 
fitua fu principal origen; (4) fiendo admirable la bre-
vedad con que en aquel Reynádo > y en el de fu 
hijo Don Alonfo el Sábio fe fue períicionando en 
todos fus dominios > (5) y visibles fus agrádos, y 
pro-
ros ) y fudíos hablaban el Arabe 
como lengua nativa > aunque los 
fudíos conferváron también el ufo 
de la Hebrea, 
( 1 ) P.Terréros en la mi fina 
Epoca fiag. 217. Por Cafiellanos 
fe entendían todos los nuevos po -
bladóres Efpañóles y aunque fuef-
fen Leonéfes y Gallegos) ò de otras 
Provincias 5 porque la conquifta 
fe bÍT̂ p por la Corona de Cajlílla. 
(z) Velazquez Orígenes de 
la Poesía Caftellana divif. 2. 
num. 1. pag. 32. Nació la lengua 
Caftellana cafi al principio del 
íiglo X I I . 
(3) P. Terreros Paleogr. cit. 
Epoca 5. deftle la mitad del 
figlo X I I I . hafia el de X V I . 
pag. 225. 
(4) La Real Acade'mfa EC. 
pañóla en fu Difcurfo del O r í ' 
gen de la Lengua Caftellana j que 
precede al Diccionár io , defpues 
de haber infinuádo las conquif-
tas de los Reyes D. Alonfo V I . 
V I I . y I X . la exteníion de las 
de S. Fernando 3 y la mezcla de 
hablas de los Efpañóles con-
quiftadóres, y conquiftádos d i -
ce num.1 S. Todo efte agregado y o 
cúmulo de voces es lo que con flit á-
ye) y forma la lengua Caftellana, 
(5) Parece que en el Rey-
no de Granada íujeto à los Bár-
baros no fe introdúxo tan pref-
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progreíTos à qualquitra que obícrve íblnmente el Ins-
trumento del año de 1208 . producido por el Padre 
Terreros, ( 1 ) el Fuero Juzgo, (2) las Leyes de las Par-
tidas, (?) y las tres primeras partes de la Chronica 
general de Efpáña. (4) 
Y 
to , pues San PeJro Pafquál lia-
llandofe prefo en aquella Ciu-
dad à fines Jel figlo X I I I . no 
obftante de faber perfeâ:amen-
te el nuevo Carel iano, como 
Jo acreditan fus Obras, tenia las 
difpmas dogmáticas con aque-
llos naturales, y principalmen-
te con los Judios enValencià-
no ( efvo es en el antiguo ro-
mance) lo que arguye el ufo 
común en aquel Reyno. Halla-
fe recondido cftc libro en la Bi-
bliothéca <!e los PP. Carmelitas 
Defcalzos de efta Ciudad,y em-
pieza : 
Títol primer , qui comença la 
tjueftió ¡obra la Lei de Adoy-
sés. 
Senyer en Cbrifliá , preck vos 
queas placid à mi de refpondre 
fob ra una quefiió y de la qnal de-
fíg boyr vojlra refpofta fegons 
Fé Chrifliana j jatfia que per mi 
quaix dos anys ba f ien flades fe-
tes à vos una quefiió 5 è maltes 
altres t quals nom havets ref-
pojl i vul l que fens aeon negtij 
& c . 
Títol fegon •> que la Lig de 
Afoyscs no fon dada acabada-
En Juen à la honor de Jefu-
Cbrif l , è de la Santa Fé Catho-
lica jo vul l refpondre à la dita 
quefiió y perqué en confufió de 
tots vofaltres refponcb j è dicb 
axí. Qtte la L ig de Afoysés no 
era ne fo liurada acabada ais filis 
de Ifraé. 
Vernnidez de Pedraza en fu 
Hifiória de Granada no tubo no-
ticia de efte l i b ro : D . Nicolás 
Antonio la tubo, pero confufa-
mente : El P. M . Cavero le v io , 
y creo le tiene copiado. 
(1) P. Terreros Paleogr. cit, 
pag. 288. 
(2) Se tradúxo en tiempo 
del Santo Rey Don Fernando, 
como fe dixo pag. 561. 
(?) £1 mifmo Rey D . A l -
fonlo dice en el Prologo del l i -
bro de las Leyes de las Parti-
das , que fe empezó en el año 
quarto de fu Reynàdo. 
(4) Las tres partes de la 
Chronica las eferibió el mifmo 
Key , que no continuo por ha-
berle cortado el hilo la muerte. 
La quarta parte fe agregó def-
pues formada de anteriores pa-
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Y para demonftracion prá£lica del modo con 
que la nueva lengua fe fue defviando del antígüo 
romance , fe expondrán algunas de fus principales 
variaciones; previniendofe que todas las voces an-
tiguas , que van de letra cursiva, fe han facado de 
los documentos que acaban de mencionarfe. 
VARIACION E N LAS TERMINACIONES. 
'I T ^ N los nombres fe trocó la e ò en, en bre, co-
w i i mo orne hombre^ nome nombre, lumen, ò lume 
lumbre. 
Del nombre del padre fe formó el apellido de 
la familia, mudando la terminación en a7^3 
w ,̂ como de Dio D U ^ ò D i e ^ de Rodrigo Ro-
drigue^, 6 R u í ^ de Munio M u ñ í ^ 6 Mum^) de Ha-
ro , ò Harao Araò^, ò Arait^, &c. La variación en 
e^, es la mas general. 
La t final fe mudó en d 3 como fequedàt feque-
dad, humedàt humedad 3 enemiftkt enemiftad ; en to, 
como Sunt Santo, Convent Convento \ b en te, como 
fobre^uymt fobrepujante, prefcnt prefente, gent gente, 
Efíariot Efcarióte; y aíTi primer¿tmient, generalmient pri-
meramente, generalmente; ò en de3 como grant gran-
de ; ò en do, como fegunt fegundo, Primàt Primado. 
La d en do, como Ferrand, ò Fernand Fer-
nando. 
f< Addicion de n ò en final, como generado ge-
aeración, qui quien 5 0 quitarfe, como non no, nin ni. 
En 
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En los verbos en el prefente de indicativo, jr 
primera perfóna (de los monofylabos ) añadir y , 
do doy j fo íby; y en la tercera acabando en a , como 
ha hay. Acabando en confonante fe añadió e, como 
fa,?^ faze, quier quiere ; en el pretérito imperfeélo 
mudar la e en a , como teme tenía 3 conviníe conve-
nía \ en el pretérito perfedlo 3 añadir en la priméra 
perfóna e, comofís^ñze ; en la tercéra o3 como fe?^ 
fezo 3 ^«/^ quizo 3 en el imperativo trocar la t en ¿/, 
como /abet fabed, tenèt tened; en el fubjun£tívo qui-
tar la í3 como fervet ferve, honret honre; en las ter-
céras perfónas del íingular, y plural, mudar la ter-
minación de ie y ò ien en ga, 6 gan > como nin facie^ ni 
haga j que eflo facien que efto hagan \ en el plural 3 aíli 
del futuro indicativo ^ como del prefente del fub-
junélívOj el eds, edes > 0 ades en eys 3 como vereds, 
ò veredes veréys , enredes cuvcys, fipades fepáys^en 
el- optativo la r en re, como quifier quifiere a avinier 
aviniere , fobier fobiere ( fupiere ) matar matare , fi--
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LA a en ^ como Jañero Henéro; <ÍÍ en a, como W^^J mas ^ en / > como ^ fizo, Dios, Ejgle-
jie Igleíia^ receba reciba , /^ fin3 yeyendo viendo; ò 
en ie 3 como « í̂o nieto > í ^pa tiempo 5 goyerna, p^»-
y^»^ perda> govierna, pienfan,, que fe pierda, 
manifefta manifiefta \ ea en e, como meatad metad ei 
Tomo L l iü en 
1 1 
¡ 
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en i y como meitad mitad; / en o, como venino vené-
no , mvij envie; o en ue> como fo fue, noftra nueftra, 
horto huerto, porta, puerta, fe es fortín} mofira, demof. 
tra , nor* 3 folen y per força, fe esfuercen, mueftra, de-
mueftra, nuera, fuelen , por fuerza: efta variación 
fue muy general; la o en ^ como fe Convent fu Con-
vento y fes coy dados y fus cuydados, moyto muy to ( hoy 
mucho ) logar lugar ¡ n i , ò una y ò dos nn en n y como 
Efpania , ò Ejpanna Efpaña 3 dantos 3 ò dannos daños, 
fenoño feñorío 5 nina niña. La w no parece fe encuen-
tra hafta el Reynádo de San Fernando > y aún en efte 
era rarííTima: empezó à ferio menos en el de Don 
Alonfo fu hijo. La h fe introdúxo frequentemente en 
vez de la/", como en figuera, folgar y ferida y futr y fur-
to , higuera, holgar y herida > huir 3 hurto ; ò de otras 
letras, como en Henéro por Jañero y ahora por agora* 
De hh fe han añadido muchas iln neceíTidad. La ch 
fe adopeó en lugar de it y ò y t , como feito fecho, 
muy to mucho. 
La j fe introdiíxo también por diverfas letras, 
como por lajy en tajar y trabayar ,fiya y ayenay tajar, 
trabajar y hija, ajena, y ò agena ; aíTimifmo por dos //, 
ò / , como filio fijo y filia hija y conceillo concejo, moller 
molier ( defpues muger. ) Otras inverfiónes fe hallan 
menos frequentes, como la de g en y y Regno Rey-
no j de # en /, tenudo tenido, y muchas, traííornando, 
añadiendo, ü cortando vocales, y aun fylabas, co-
mo en paradla palavra (defpues palabra) pendrar 
prender, lexàr dexár,/¿T facer, fueras-ende fuera, ò 
excepto. A 
m > 
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A efta mifma alteración de idioma pertenece la abo-
lición de algunos adverbios en as en o, u en ey como 
domas por pues, certas por ciertamente^ defufô y deyufo 
por arriba, y abaxo, mentre por mientras, ende por de 
aquí, enfemble por juntamente, por lexos a &c. de 
algunas voces femeninas, como duas ¡fitas, en vez de 
dos 3 fus j ¿/#<Í J y'mudes dos virtudes, fuás voluntades 
a fus voluntades, las fuas cofas próprias fus cofas pró-
prias^&c.y de muchos nombres, y verbos antiquados; 
pero mas todavía le alteró la fuprefíion de frequen-
tes APOCOPES, SYNCOPAS, PROTHESES, APHER.ESES, 
y SYNALEPHAS, y de muchas PARTÍCULAS RELATI-
VAS. Afíi con APOCOPE fe decía diol por d i ó l e , / / - ¡ I 
%pl por hízolo , nol ovo por no le huvo 3 quel'dixo por » 
que le à\xo ¿fizgs por hizofe, delesòs por dexófe , &c. 
aíli con SYNCOPA, pro por provecho, prod por pro-
dufto 3 y lagòftas por langóftas, las Leys, los Keys por 
las Leyes y los Reyes 3 compaños yy compaña por com-
pañeros , y compañía : aífi con PROTHESIS, deftorbar, 
defpefas, vos fuxieron por eílorvar > expenfas 3 os hu-
yeron ; y al contrario con APHERESIS, efposada por 
defpofada, ervas por yerbas 5 y no enteman por no 
entendían: aíll con SYNALEPHA, dentre, duna, da-
qui, dalgm, daquefta, tod orne por de entre, de una, 
de aquí, de algún, de aquefta, todo hombre ; y aífi-
mifmo l'Abadijfa, l'Apofiol por la Abadeífa, el Apof-
t o l : aífi finalmente con i ARTICULAS RELATIVAS, 
dierone por dieron de efto , ovierafy efiado por hu-
vieras eflado allí ,pafso à Jaén ¿y quando y fue llegado, 
I n i 2 vi-
¡ * 
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vtmy Remon Bonifa1^ por pafsó à Jaén y y quando fue 
llegado allá, vino alia Ramón , &c. 
De eftas partículas relativas à perfóna^ cofa, 
ò lugar ( ignoradas de Godos, y Latinos ) que de-
terminando el fentído defembarázan, y abrevian 
indeciblemente la cláufula, y en la poesía la ex-
plicación del concepto > conferva el idioma Cafte-
llano las de ¿ \ y s \ añadida à la primera la e, co-
mo en díxofe 3 y à la fegunda la vocal defígnatíva 
del género, como en dixoley dixoUy dixolo, ü le di* 
xo y U dixo 3 lo dixo: pero el Italiano, Francés 3 y 
mas el Cathalán, guardan aun muchas, con el ufo 
de las figuras fobreexpreíTadas, de que fe indicarán 
al pie. (i) algunos exemplos. 
Si 
( i ) Apocopes. M ' ' por me, 
como miram3 mirame, nom'dius 
no me dizes j f por te , como 
mirat3 mírate , nofdig no te d i -
go j /* por /f> como mirar míra-
l e , nortrull no le quiero; j ' por 
yêa como mires* mirefe, ft s3fay 
fi s'diu í¡ fe haze, íí fe dize j »' 
por ne 3 como miran' mira algo 
de efto, no n^fabs no fabes de 
ello. 
Antíthefes. V por ho 9 como 
en mírati' mí ra lo , no u" creg , ja 
it'fas no lo creo , ya lo hago ; 1 
por by, como mirai ' mira ca ef-
t o , ja i3 vas ya voy allá. 
De eftas partículas, las de Iwj 
y de hi fuelen unírfe à las per-
fonálcs de nte? te; fe) formando 
con fynalépha m'ho, t 'bo, s3ho% 
y m3 hi , t ' hi > s3 h i , como en 
mirárm'bo, mirárfho, mirar s'bt 
por mirarme efto,mirarte efto, 
mirarfelo ; y en mirárm'hi , mi-
rar f hi 3 mirárs'bi , mirarme en 
ef to, mirarte en eíTo, mirarfe 
en ello. 
Trafpónenfe también todas 
eftas part ículas, precediendo al 
verbo , como íí fe dice m3 mira» 
t'mira , l'mira , s'mira , no3u mi-
ra y no'i mira por me mira , te 
mira , le mira , fe mi ra , no lo 
mira , no mira en ello j y afsi fe 
multiplican en ellas , afsi apof-
trophádas , las apocopes, y a n t í -
thefes , por no habjar de las f y -
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Si quitamos y pues, de la lengua Caftellana to-
das eftas inveríiónes, y otras que no permite exâ-
minar la brevedad del tiempo, y la reponemos en 
el eftado que antes de ellas tenía; fi entreíacámos 
las muchas voces Arábigas, que prohijó de fu idio-
ma, y la pronunciación guttural que imitó en \z g,j> 
y X)fi la bolvémos las varias voces del antiguo ro-
mance , que fe advierten en los citados documen-
tos, y fe han ido antiquando; íi el ufo del verbo 
baver por tener \ el de las Jymlefhas > y demás fi-
guras 
en particular fiempre que à los 
artículos /o, y la^ à los pronom-
bres adjetivos ma, tayfa^y par-
tículas me yte) fe , j a , fi y no} nij 
u femejantes, fe les fígue nom-
bre , verbo, íi adverbio , iniciá-
do por la mifma vocal, con que 
fenece alguno de dichos mono-
fylabosj y muy à menudo aun-
que empiecen aquellos por qual-
quiera de las otras vocales. 
Las fyncopas fon frequentes 
en los nombres próprios de per-
fonas, y Lugares, como en Gem 
por GuilUm > Boy por Baláíriy 
Lley por LUgéri , San Pedór por 
Sant Pere de Or y San Aíóri por 
Sant Mauríci 9 & c . afsimifmo 
en los infinitivos en er breve, 
como traurer, veurer; diciendo 
por exemplo con la addicion 
de u j ò de i , trãureu3 9 véiireK*y 
tráurci3 y véurei ' por tráurerboj 
véurerbo 3 tràurerbi ¡ véurerbi ^ 
facarlo, verlo, facar allá, ver en 
ello : fyncópanfe también la 
prepoficion, y artículo pel3y en 
vez de per él y 6 pera él y com© 
en pel'cami, pel'fill por el cami-
no , por el h i jo ; y en diferente* 
phráfes , y vulganfmos, fe her-
manan las fyncopas con apóco-
pes y anthhefes , aphèrefes , y to -
da efpccie de abreviamos apà-
firopbes. 
Otras partículas hay relativas 
à lugar, cofa, ò perfona com-
pueftas de las referidas, com© 
ty y loy y lay 3 men y ten y f£n9 
n'hiy y femejantes j con que de-
cimos por exemplo dírliy dhloyy 
dírlay y dezirfelo , dezirfelo à 
cl , dezirfelo à ella ; férmen y 
férten y férfen y bavern bi y & e , 
hazerme algo de e l l o , hazerte 
algo de e l l o , hazerfe algo de 
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guras referidas; el de la voz femenina de numera-
les 3 y pronombres, y en fin las partículas relati-
vas ] i i le reftituimos, pues 3 lo invertido > y lo de-
xado, recobrará viva femejanza à los citados paf-
fáges de los íiglos IX. X. y X I . 
El monumento mas antiguo que he alcanzado 
en idioma Caftellano ^ es el íiguiente Epitaphio 
del año de 1164. copiado por el Cardenal de 
Aguirre. (1) 
F I N O D O N P E R O P E R E Z D E V I L L A M M A R , 
A L C A L D E D E L R E Y E N C O R D O V A 
E N D I Z E S I E T E D I A S D E F E B R E R O , 
E R A M. C C . D O I S ; F E R I A S E X T A . 
M A E S T R E D A N I E L ME F E C I T : 
DEUS L O BENED1GA. A M E N . 
No creo haya documento en Francés 3 ni Ita-
liano ^ propriamente t a l , que pueda affegurar tan 
antigua fécha. 
(1) Aguirre Colleft. gener. 
Concil. Hifpan. in Cbronol. eo-
rum qua in biflor» S. Eulogii con-
tinent ur. Le copia también in 
append, pag. 458. y en la pala-
bra ViJJainmàr folo pone una M . 
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FORMACION D E LA L E N G U A FRANCESA. 
ENcontró Céfar divididas las Gallias en tres ra-mas Bélgica , Céltica , y Aquitánica , diftintas 
en lengua } inftitutos , y leyes, (J) Dominadas de los 
Romanos ^ fe fujccáron como las demás Provincias, 
no menos que à la forma de gobierno al idioma de 
los vencedores j y no obftante los repetidos figlos 
que veneraron fu Imperio no fe defarraigaron del 
todo las voces originarias: motivo que junto con la 
diferepancia de pronunciación producía alguna en-
tre el Romano Céltico ^ y Aqunánico ^ prefeindien-
do del Bélgico que no es del intento. Con la in -
troducción de los Francos en la Gállia Céltica cre-
ció la diferencia j porque mezcladas ambas Nacio-
nes fe hizo lenguage promífeuo el Romano 3 y el 
Tudéfco con ventajas del último y aííi por la afini-
dad con el antiguo Célt ico, (2) como por fer el idio-
ma de fus Soberanos; (?) y configuientemente de lo 
mas visible de la Corte, y de quantos emulaban fus 
agrados: circiznftancias que mantubieron corriente 
fu ufo hafta el ílglo IX. (4) ^ a 
1 
( 1 ) C a e f a r . de Bello Gállico 
l i b . i . Gállia efi omnis àivifa in 
partes tres : quarum unam inco-
lunt Bélga : aliam ¿Iquitáni: ter. 
tiam , qui ipforum lingua CtltAy 
nofira Gálli appellantitr. H i om-
nes lingua y injlitutis 3 legibus in-
ter fe differunt* 
(2) Le Gendre dans fon l'r»re 
des Antiquitês de la Nat iôny& de 
¿a Monarchic Françoife pag.zjs. 
(3) Marquadrus jFreherus ia 
expl. Foederis Lud .& Car. Gallic. 
Regum apud Du-Chefne Scrip-
tor. Fr ancor, tom.z. pag.sH^, 
(4) Hiílóirc gener.de Lan» 
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La Aquitánia que no reconoció la ley Sálica de 
los Francos 5 finó que confervó las Romanas hafta 
la admiíTion de las Godas 3 mantubo mas puro el ro-
mance, que con la proporción de la Grecidad fe ha-
bía radicado fin violencia. (1) De efto nació^que ala 
parte Septentrional del Reyno dividida por el Loire^ 
llamaron propriamente Francia 3 y à la Meridional 
Provincia, ò Romanía; (2) y afti fe vê , que Dogobér-
t o , ò Childerico fe intitularon Soberanos de los Ro-
manos > y de los Francéfes, (3) y Pipíno Rey de los 
France fes ^ y de los Aquitános. (4) El comprehender 
diferentes Autores todo el Reyno baxo la apelación 
de Francia j y no diílinguir las épocas de fus nom-
bre Sj 
guedóc fow. i . l i v . i o . mm. 120. 
pag. 5 84. Nous avons deja prou-
ve par des Mommens du M i -
lieu du JX. f iéch que les anciens 
Peuples des Gaules 5 parloicni 
alors une langue qu3 on appclloit 
Romaine 5 tandis que les Fran-
çois fe fervoient encore de la T u -
de/que. 
(1) Caef. lib.6. cap.14. Stra-
boa lib. 4. pag. 180. expreíTan 
dichos Autores que eferibian 
los autos, y contratos públicos 
en Griego. S.Cefário Obifpo de 
Arles en una de las diípoíició-
nes con que renovó en las Igle-
fias la antígiía difciplína eílra-
gáda de los Bárbaros, ordenó 
que los Laicos cantaíTen como 
los Clérigos en la Iglefía à alta 
voz los Pfalmos , Hymnos , y 
Cánticos 5 los unos en Griego» 
y los otros en Latín j lo que 
perfuáde quan común era el ufo 
de ambas lenguas entre el Pue-
blo aún en los principios del l i -
gio V I . 
(2) Veanfe los Autores c i -
tados pag. $87. 
(3) Caíeneuve liv.l.cbap .2. 
du Franc-alleu de la Province de 
Languedóc 3 tranferíbe las pala-
bras de los antiguos Autores» 
que lo expreíTan. 
(4) En el Real Archivo de 
Tolófa fac. D . num. 90. fe halla 
una donación de Pipíno hecha 
en 767. al Monaftério de S. A n -
tonino en Rovergue, en que fe 
lee : Peraãa à Dómino Pipínô 
Serenífsimo Rege Francórum ; & . 
dquitanórum. 
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brcs, y de fu lenguágc 3 ha confundido en algunos la 
inteligencia de ambos aílumptos. Aunque los Mero-» 
víngios autorizaron íiempre por lengua de fu Cor-
te la antigua Sicambra , o Tudelca ( que es lo mif-
mo j (1) ) fe. acomodaron generalmente ai Latín para 
los Inílrumcntos ( bien que de Eurico confta le igno-, 
raba, ( 2 ) ) y algunos lo poífeyeron con primer. (3) 
Cario Magno defeando Romanizar fu nuevo Imperio 
dio las difpoílciónes que fe infimiaron; (4) y aunque in-
cluida en ellas la perfección del romance ^ no le atre-
vió efte à falir en público por sí folo 3 linó à la fom^ 
bra del Latín ^ (5) porque en médio de fu elevación 
al Palacio (0) le detenía fu rufticidad , (7) de que aún 
Tomo I . Kkkk no 
( 1 ) I.e Cendre //>. cit. pag. 
43. Les langues Cimbrique ? Cel-
tique y & Teutone , etoient une 
tnéme y & feule langue, 
(2) Ennódio in v i t . S. Epi-
pban. p . i ó z S . refiere^ que Euri-
co necefsitó de Intérprete para 
entender à S. Epiphánio Obif-
po de Pavía, y Romano de na-
cimiento ^ que le fue embiádo 
Embaxador por el Emperador 
Ncpos, y aisimifmo para que 
efte Prelado le entendieíle. 
(3) Marquadrus Freher. in 
EJp. cit. lo refiere de algunos, 
y entre otros de Ch í lbé r to , y 
tranferíbe un Epigramroa de 
Fortunato fobre el aflumpto. 
. (4) Cap, de los Manufcrítos 
pag. 408. 
(>) Fontan, delia Eloejuen^a 
/ t a l . l ib. i .cap.s .Talcbè nell ím-
pério di Cario Magno formavâ. 
corpo 9 benchè non ojajje ufeirfene 
da sé [ola in pubblico ma per lo pià 
nafeofla fono i l manto deíla Lat i -
na 3 à cui cercava d'attaccarfi. 
(6) Du-Gauge in P r t f Glof-
far. Latinit. num. 36. Certè l i n -
guam banc y Provincialem fci!:cèt 
in Regum nojlrorum Palaiiis p r i -
mitns ufitatam > evincunt qua ex 
ea delibavit Nitbardus > à quo 
Romana appellâtur. 
(7) Carlo Magno en la dif-
policion del Concilio de Toúrs 
del año de 81.3. la llama Lingua, 
Romana Ruflica. Concil. Turón , 
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no pudo defprenderfe en tiempo de Carlos Calvo. (1) 
No obftantCj efte Rey le hizo comparecer en la cita-
da convención de 842 . con fu hermano Luís, en la 
qual como en el Sacramento del Pueblo fe manifief-
tan expreflbs los Tudecífmos del dialéílo : pero la 
univeríal decadencia que iubfiguio muy luego à la 
Monarchía, detubo igualmente los progreffos ciel 
Latín , y del romance , luchando eñe con la anterior 
ãfperéza > hafta que entrando el Provenzál > hermo-
feado con fus nuevos adornos, y dulcemente trata-
ble à la pluma, fe grangeó la eitimacion de aquellos 
Monarchâs ^ y à fu exemplo de los Condes de An-
jóu j de Normandia ̂  de Tróyes , de Champaña 3 de 
Blóis, y otros. (2) 
Aliados en la Corte el nuevo Romance 3 y el 
Tudéfco vinieron à componer una tercera cfpécie 
de idioma 3 que poco à poco fe eftableció el do-
minante del Reyno 3 adquiriendo ílempre nuevas 
perfecciones, y en el íiglo próximo paífido uni-
verfal valimiento en la Republica literaria. Su for-
mación fe atribuye al íiglo X I L (3) y fegun Gene-
brár-
(1) Charta Caroli Calvi in 
jfbb. nl laL ap. Du-Cange Prsf. 
Gloff. Latín, n. 13. I n loto qui ru-
Jiico vocábulo Villalupe 'pocatur. 
(2) Fontan, àdla Eloquen^a 
I t a l . lib. I . cap. 16. / / Fauchet 
( l ib . 1. cap.4 ) v i nomina le Corti 
di Riciardo Conte di Normandía, 
di Erberto Conte di Troja ; è di 
Sctampagna 3 di Tebaldo Conte 
di Blóis} di Cuillelmo Conte di 
Gienna y è d* Aquitânia , è di Gof-
fredo Conte di Angio. 
( ?) Hif t . de Langueá. tom, 
2. liv.14.. num.101, deípues de 
haber hablado de la lengua Pro-
venz^il dice : Par fonfequent le 
Provençal eft plus anden que le 
François y & cclhi ci n*a etc for-
mé qnaprès le XJ.fmle* 
• % 
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brárdo (0 no hay cfcríto en él que preceda al año 
de 1200. Los Padres de la Congregación de San 
Mauro fupónen fer el mas antiguo la traducción 
de ciertas Homílias de San Bernardo, que íblo pue-
de afcender al exprelsádo íiglo. (2) El Autor de la 
Paleographía Francéfa (3) ( à cuya erudición debe 
utiliíTimas luces el Theátro de las letras ) produce 
una carta efcríta en vulgar por San Bernardo à fu 
amigo Raymundo5 Señor de Chatelambróife ( aun-
que con algunos defciíidos de fu Amanuenfe ) (4) y 
Kkkk 2 otros 
<¡HL 
(1) Geneb. ann 1200. lib 4. 
(2) Hif t . gen. de Langued. 
tom. i . l i v . i o . num.izo. On voic 
par ce que nous venom de dire 
que U langue Romaine eft bien 
plus ancienne que la Françoife: 
nous avons en ejfet des monumens 
de la premiere dès l e IX . f i éde ' , 
iau lieu que le plus ancien que nous 
connoijfions de I'autre) eft une tra-
duãion des bomélies de S* Ber-
nard) qui ne remonte pas par con-
fequent au-dejfus du X I I . 
(3) Le Spe&ade de la Na-
ture tom. 7. entretien 20. Paleo-
grapli. Françoife. T i t . Ecriture3 
& Langage des X I 1 1 . & X I I . 
fiégles. 
(4) Efte Autor faco la ex-
prefsáda carta del P. Montfauc. 
Bibi. Bibliotb. tom. 2. pag. 13 80. 
y fu Copiador tranftornò varias 
letras, y omit ió muchas voces. 
. Tranfcríbenfe por exemplar las 
primeras l íneas , poniendoíe de 
letra romanilla las voces que fe 
hallan en el P. Montfaucónj y 
que omit id el Amanuenfe en la 
referida copia : Ce gradeus > & 
bien heureis en fortune) & rhhef-
ce Raimond Chevalier fires don 
Cafteil-Ambroife. Bernard deme-
nes ou temps de Fillece j falut. s 
Demandei a i ^à nous de eftre en-
figne^ de la cufanfon 3 & de lai 
cure de la maniere > & c . 
Igual defgrácia tubo el A u -
tor en la cópia que fe le hizo de 
la Infcripcion puefta al fepul-
chro de nueftro Conde Bernar-
do 5 que queda tranfcrita : fepa-
ró en el fegundo verfo la pala-
bra fisél eferibiendo fis e l ; y en 
el quinto eferibió fi en lugar de 
j í , y otros defcúidos que mo-
tivaron alguna equivocación 
quando la tradúxo. Añado, que 
fegun cierta cópia que fe me 
comunicó ( à la qual fe ha fe-
gu ído) también el Amanuenfe 
de 
i ! 
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otros documentos^que unos cree fon anterióres^y otros 
pofterióres à la época del Santo j pero preícindien-
do aún de que íi no es la vida de San Ignacio, que 
prefenta la fecha del año de 1200. los demás care-
cen de poíitíva feguridad en la ftiya; (1) íi fe les 
analiza principalmente à los precedentes al Santo la 
propriedad del lenguáge^ mas que Francéfes deben 
llamarfe bilíngues 3 prevaleciendo aún al verdadero 
Francés las voces, y locuciones del antiguo román* 
ce. No feria eftráño que los Inílrumentos alegados 
por el Padre Mabillón^ (2) citando à OiíTello, de 
Luís V I . del año de 1 122. y de Odón I I . de 1147. 
fueífen de igual naturaléza ^ pues aunque eíle Pa-
dre dice Gallico nofiro idiomate, también los de la 
Congregación de San Mauro ufan de la mifma ex-
preííion hablando del Symbolo de San Athanáíio_, 
eferíto en lengua vulgar., (3) que defpues publi-
can 5 conforme fe les comunicó de la Bibliothéca 
Col-
de los Padres de la Congrega-
ción de San Mauro tubo defeui-
díllo , aunque no fubftanciál, 
poniendo preguen por preguen. 
Puede decir uno 3 y otro. 
(1) El argumento de los 
Caraótcres fe verá equívoco fí 
íe cotejan los documentos que 
produce la Paleographía por de 
los íiglos X . y X I . con los del 
P. Mabi l lon , y del Chronicón 
Gottwicenfe de los ligios X I I . 
y X I I I . 
(2) Mabil lon Ve re Diplo-
mat, lib. 2. cap. i . num. l3^ 
(5) PP. Congreg. S. Mauri 
in edit. Oper. S. Atbanáfii. Paris 
1698. torn. 2. pag.yi i . Ext at item 
hoc Symbolum in códice Colbertt-
no n.3 I 3 3. nullo pr&vio Scriptó-
ris nomine annorum circiter 600. 
E regióne vero conferipta legitur 
ejufdem ottatis Gãllica verfio in 
fine mutila 3 quam nos eandem dn-
ximus. Ejus nobis copiam ferity 
fuaque manu exaratam dedit v i r 
clarijfimus nobijque amicijJimHS 
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Colbertína ; y en efc6lo es un romance Septentrio-
nal de Francia 3 con indicios de que ya empezaba 
entonces i difponeife la formación del Francés: La 
Paleographía, que copia parte de él 3 le llama in-
diferentemente Frances 3 y romance. (1) Según el 
computo de los citados Padres te eferibió à princí-
pios del ligio X I . 
El nacimiento de la lengua Franccfa no perju-
dicó la permanencia del romance ^ pues íubíiftió 
confiante en las Provincias Meridionales del Rey-
no y por cuyo motivo aquellos Monarchâs en el fi-
glo X I I I . le dividieron en dos partes, diílinguien-
dolas por la lengua 3 tomando la denominación de 
la propoíicion afirmativa fi9 que en Francés es oui, y 
en Provenzil oc, (2) y aífi llamaron à la Septentrional 
lengua de oui ̂  y à la Meridional lengua de oc: apela-
ción que fe eílrechó deípues à la Provincia que hoy 
lleva fu nombre de Languedóc, y que en el co-
mún aprécio fe conílitiiye la mejor parte de la an-
tigua. El Arzobifpo Marca (3) atribuye al tiempo 
de la guerra contra los Albigénfes la exprefsada 
divi-
( 1 ) Le Speítacle de la Na-
ture tom. 7. entretien. 20. Paleo-
graph. Françoífe pag. 247. C^efl 
la traiuãion du Symbole de S. 
Athanafe y & le plus sur êchan-
tillan que nous pouijjions produi-
re de la langue Françoife > telle 
qu'on laparloit au dixiéme fiécle'-, 
y habiendo producido liafta el 
verfo Enèquedent ne funt treis 
Detís y mais uns Deus eft } dice 
pag. 24.9. FoyeT^ le refte de ce 
Symbole en langue Ruftique 3 OH 
Romaine dans le dernier tome des 
ceuvres de S. Athanafe y edition 
des PP. Benediãins. 
(2) Hi fL gen. de Langued. 
torn. i . l iv.10. num.120. 
(:) Marca Marc, Hifpan* 
L lib, 3. cap. 14. num. 3. 
ú 
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divifion , de la qual Céfar Efcalígero (i) equivoca 
la inteligencia. 
Efte , pues > idioma Provenzál, à quien el Fran-
ees debió fu origen, (2) y à cuya poesía venera por 
madre la Francéía, (3) vino à maleárfe fucceíTiva-
mente en todos los eftádos que componían la anti-
gua Provenza^ pudiendofe decir que en el dia de 
hoy es nueftro vulgar patricio el que mas parecido 
lo reprefenta. Los Paííes vecinos al Lóire , como 
mas immediátos à la lengua Francéfa , empezaron 
à adulterar la própria. Los Occidentales al Caro-
na j comprehendídos baxo el nombre genérico de 
Gaícuña 3 con el trato de Bretones , Vazcuenzes, y 
otros 3 compufieron cierto mixto que los diverfificó 
en 
(1) Scaltgerus Diatrib, de 
hodiernis Francor. Ling, dice : 
Francicus Idiotífmus vulgo dici-
tur langue d^oui , aliter autem 
langue-d^oc , lingua qua pro 
N i Ê , aut I T A dicunt ou i , aut 
oc. Es er ior , pues ambas voces 
como fe ha dicho fignifican fi 
en las dos refpeótívas lenguas. 
En algunas partes de la monta-
ña en nueftro Principado aún 
fe conferva refponder alguna 
vez oc, ü o por s i , y es vulgar 
el decir oc à fé por fi à fé, oc cert 
íí por cierto. 
(2) A l general diftámen de 
los Autores el de la Paleogra-
phia Francéfa Un. cit. pag.250. 
laftimandofe, que al afcender 
al íiglo X . ya no fe encuentren 
monumentos que verifiquen el 
antiguo romance , añade la fi. 
guíente exprefsion : A í ai 5 an 
defaut de monumens plus ampies 
nous retrouvons la première for-
me de nojire langue vulgaire dans 
la langue Provençale y & dans 
celle de nos autres Provinces me-
ridionales. 
(3) Hi f t . gen. de Langued. 
tom. 2. l i v . 14. a . i o i . hablando 
de la difpúta entre Huetio , y 
Crefcimbéni fobre la ant igüe-
dad de la poesía Provenzál dice: 
Quoi qu'il en foitjes deux fameux 
Auteurs convienntnt que la poêfie 
Proveníale à donnè la naiffance à 
la Françoife > & à l'Italienne» 
i * 
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en extremo de los Aquitaniços Orientales, de fuer-
te que en tiempo de Eícalígcro fe contaban como 
dos diftintas lenguas, (J) En lo antígüo era tan una 
con la nueftra, ò la Provenzál, como lo manifef-
taría el cotejo de las íbbrecitadas Conítituciónes de 
Bearne 3 y de Oloróne, que publicó el Arzobiípo 
Marca en fu Hiltória de Bearne, (2) y los dos Ma-
nufcrítos Gafcónes que produxo Catél en la de los 
Condes de To ló ía , ( i ) uno conteniendo fu hiftória 
defde Cario Magno 3 y otro fus elogios defde Tor-
cíno hafta Philípo hijo de San Luís ( en cuyo tiem-
po fe fuponen efcrítos ) con nueftros Ufáges, con 
las poesías del Conde Ramón Berenguér Principe 
de Aragón > (4) con las Ordinaciónes del Rey Don 
Pedro el Primero en Cathalúña, (>) con la hiftória 
del Rey Don Jayme efcríta por aquel Monarchâ, 
y aíTimifmo con los documentos Provenzáles que 
fe han alegado, (6) con la hiftória de la guerra de 
los Albigénfes, que en Provenzál efcribió difufa-
mente un Anónymo por los años de 1228. (7) y 
mu-
(1) Scalíger. Diatrib. de ha-
diern. Francor. Ling. Idiotifmus 
Teffofagicus latijfimè patet, ejus 
dux funt fimmae differentia y & c . 
(2) Quedan citadas p.$78. 
(3) Catél H i f t . des Comtes 
de Tolófe l i v . 1. pag. 16. & à la 
fin de la dite bifióire-
(4) Hallaufe fus poesías en 
las vidas de los Poetas Proven-
záles; afsi en el Manuícrúo Va-
ticano , como en el de la Real 
Bibliotheca de París , y en am-
bos fu retrato à caballo, y fus 
elogios. 
(5) Ordinaments del Sr. Rey 
en Pere I . Archivo R.eal de Bar-
celona j írca 1. l ib. de num. 80. 
Curiae Ordináriae f o l . i , 
(6) Pag. $77. y 57g. 
(7) £ a las pruebas de la 
Hi l to r . geaer. de Langued. del 
rom. 3. 
'Al 
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muchos otros luftrumentos ^ aífi de Cathaluña, co-
mo de Provénza 5 pero ahora fe ve tan diícorde 
como manifieftan las Ordenanzas en Galeón del 
a&uál Obifpo de Coménge para la Villa de Arán3 
cuyo principio copio : N . per U mifiricordie de Diou 
Abefque de Coumcfigé : A touts ets Arciprcftes, Ritotts, 
Caperas, e antes gens de Glei-zg, ê a touts ets habitants 
d'ere Baleje d Aran 3 faíut. Attentifs, que mus êm > mous 
chers Frais, a3res ohligatious, que noflé minijíeri mous 
impose, de bei la ê preñé garde a, mus m a dechis y e a 
toutes eres partides d'et Troupet ^ Jus ét quau ít fent~ 
ÈJprit mous a efiablits Abefqué\ 
L o s eílados de Provenza que refpetaron el domu 
nio de los Principes Cathalánes aventajaron à los de-
más en la manutención de fu lengua ] pues hafta fines 
del figlo XIV. miraban la Francéfa como eftrangé-
ra^ y abfolutamente defeonocída. ( 1 ) En el XV. per-
feverába fin novedad, como lo manifieftan el Ju-
ramento que fe tranferibió del Veguer de Marfella 
del 
1, 
tom.3. nttm.l. fe lee copiada d i -
cha hiftoria , que contiene 104. 
columnas en foleo grande , y 
al fin de ella pone un catálogo 
de voces que traducen, porque 
agenas del idioma Francés de-
tubieran la inteligencia al que 
no la tubieíTe del antígüo Pro-
venzál . 
(1) Hift . gen. de Langued. 
tom.i . l iv.26. mm.92- On parta-
geoit done alors le royaume > córa-
me dans les deux fíceles precedemj 
en deux parties y France 3 & Pro-
vence > à caufe des deux differ ens 
idiómes dont fe fervoient les peu-
pies qui les habitoient: idiómes fi 
dijferens l'un de lautre que les 
peuples de Provence 5 & de Lan-
zuedóc rezardoient encore vers la 
fin du X I V . fiécle 5 la langue 
Françoife 5 comme un langage qui 
leur etoit êtranger} & abfolument 
inconnu. 
f 
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del año 1405. que Noftradámus le llama médio 
Cathalátij (1) cierta donación del Rey Renato à fu 
hijo Juan de Anjóu Duque de Calabria del año 
1458. que el mifmo Autor dice fer eferíta en Ca-
thalano-Provenzil, y que la da al publico entre 
otros motivos para que fe vea la pureza del cftílo 
de aquel íiglo : (2) omito fu producción, porque ya 
la publicó nueftro Don Antonio Baftéro ; pero co-
pio cierta Infcripcion del tiempo del mifmo Rey de 
igual lenguage^ mas de eftráño motívp. 
Fcrrí de Vaudemont fils dJAnthoni avent per for-
fa pres per rapt Maddmc Yolant íilJe de Monfur lou 
Rey llcinié , é tenguda long temps a fon poder, 
per cobrir tal rapt, fon convengut 5 c accordat ma-
hunenr, que Monfur lou Rey la baillana en ma-
riagi au dich Monfur Ferrí 3 c que la principal cau-
fa de Podi qu'era entre aqueilous dous òegnours 
procedi/r¡a dei-tal rspr j lou qual rapt amicipet 
lous ;ours al paure Rey plus que tonta autra cau-
fa i e engendret nous pron de mal en Provenza. (3) 
Finalmente la incorporación de eftas Provincias 
à la Corona, la generalidad del idioma Francés en 
los libros y la preciíion de fu eftúdio en los d e ã o s , 
y otros motivos han ido atrayendo el lenguage de 
Tomo L LUI Lan-
• 1 
(1) Queda citada, y tranf-
críta fu autoridad p4g.S93* 
(2) Noílradámus H i f l , & 
Cbron. de JProrence /externe far-
tie /ous Renê le bon Comte X X I . 
pag.626. dice, que la produce: 
Tant four la naitetè du fiyle de 
ce fiécie que four:: (habla de par-
ticulares motivos) & en /on bon} 
& franc Cathalan Provencal luy 
écrivit ees faroles; y aquí em-
pieza la donación. 
(3) Noftradam. dans la mé-, 
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Languedóc, y Provença à locuciones, y phráfes 
Francéfas pero quedando mucho menos deínatu-
ralizádo que en los demás ramos de la antigua 
Provenga, (i) 
F O R M A C I O N D E L A L E N G U A I T A L I A N A . 
HAY diélamen, que univoca la aílual lengua Italiana con la vulgar de los Romanos; el co-
mún le convence infofteníble *, (2) y Muratóri (3) 
le califica de fueño. Antes del íiglo X I . reynaba 
el miímo romance 3 que en las demás partes , y 
que nos acuerdan los documentos fobrecitádos, 
para cuyo conocimiento tranfcríben algunos Ita-
lianos el de #42. (4) De efte antiguo lenguágc 
aún fe traslucen memorias en algunas Provincias 
como entre el vulgo de Lombardia ( donde lo re-
paré también ) en Sabóya, y mas generales en el 
Fríuli. (5) r 
La 
(1) A mas de la experien-
cia veafe Cafan. Orig. des feux 
Flor. pag. 10. & feq. 
(2) Veanfe los que cita Baf-
téro en el proemio de fu Cruf-
ca, y los qtte fe alegan en efte 
ti tulo. 
(3) Muratori iiff. 32. Nant 
quoá nonnulli fenfijfe "piientur 
earn ipfam I t ali cam linguam* qua 
nunc ittimvr a Latina j feu Roma-
na adeò diverfanty vel florente Ro~ 
máni Imperii fortuna viguijfe^ 
fomnium eft nulla confutatione 
dignum. 
(4) Fontan, l ib. cit. cap. 4. 
Da quefte due formule ::: fi vede 
Uftatoy in cui nelVanno 842. tro-
vavafi la lingua romanea : è tale 
dal pià al meno doveva ejfsre in 
tuti g l i ftati fotto pojii aWímpé» 
rio Carolino , è principalmente ifi 
í talia. 
(s) Arr igo Stéph. ap.Font. 
lib. 1. cap. 12. Sobre el Inílru-
meata ea roniauce vulgar dei 
tiem-
Kl 
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La opinion, en que ya caíi no fe tropieza 
por univerfalmente admitida en los mifmos Auto-
res del País j es que el primer idioma vulgar en 
qué efcribieron los Italianos y aíTi en verfo, como 
en profa fue el Provenzál , durante la época de 
fu elevación, (1) del qual, y del Latino fe formó 
en el figlo X I I I . el Italiano {2) en efte , y por 
L i l i 2 los 
tiempo de Luís V I . que trahe 
Du-Can»e en el fobredicho 
Prefacio, al fin del num.36. di-
ce Fontaníní : Carta piena di 
maniere [ m i l i alie Italiane roô -
%e y è Lombardi y come dire : Da 
cjueíla ora à devant Í:: orne ni 
femena ::: non i prendren , ni 
l i f e tén :: n i fon aver no l i to l -
ren , &c. 
(J) VonXsn.Ub.i.cap.9'T>t'l 
refio non è gia folo i l Latmi à te-
ftificarfi i l gran pregio 9 è la pro-
pagw^ione delia lingua France/cay 
fra noi ancora ne'fecoli X I I . pri-
ma > cbe la noflra volgare avejfe 
corfo : imperciocebe i l numero de-
g l tngegni I t a l i an i , / qttali non 
in altia lingua i cman^a , the in 
quella } dijitffero i loro comporá-
menti y lo maniftfia: è quando co-
ttintió à illhfirarfi f Italiana fa-
rei la non daltre opere maggior-
tnente ft procuró di arrhhirla y 
che delle trajportale dalla lingua 
Francefca > ovde Giun /'inctr/^io 
Pinellt) nome chiaro ne'fajli del-
ia Republica litter»ria ¡ j u di opi 
nione al referrire di Lerendo Pig-
nona nello fpicilegio alia floria di 
Albertino Mu/fato y che i l ibr i di 
Autor i Latini y anticamente vol-
g a r i ^ a t i da noftri -penijjèro à d i -
rittura dalla lingua Francefca y è 
Romana y la qual cofa al Pigno-
ria ¡i rende affai verifimile per ef-
fere flato allora i l dialetto Pro-
•veníale in gran pregio apreffo 
gV Italiani. 
(2) Varchi nel Dialogo FEr* 
colano pag 172. La lingua volga-
re y fe bene ha di molti vocaboli> 
è di molte locn^ioni d* altr i idh-
mi) è pero compofla principalmen-
te della Latina •> è fecondariafnen-
te della Froven^le. 
Uouche tíifi. de Provence tom. 
i . l i v . 2. cap. 6. C'e/? le conmun 
fentiment de pluftcurs grands per-
Jennages ItalienS) conme fay out 
dire â quelques d' iceux en Jta-
lie que la lavgue Proveníale êtoit 
la mere de la langue Italitnne dua 
joiad'huy. Cittadini del Origine 
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IDS años de 1250. (1) empezaron à trabajar aque-
llos floridos Ingenios ( y antes que todos 3 à lo 
que fe crée 3 el Emperador Federico I I . ) (2) pero 
à los principios con phráfe , y voces Provenzáles, 
a que les llevaba infenfiblemente la imitación, y 
la cortedad de fu idioma nativo. (3) Por efto di-
xo bien Varchi , (4) que para lograr el Cardenal 
Bembo perfe¿ta inteligencia del Italiano le fue 
pre-
affaijjime formóle particelle, è vo--
ci di la è non dal La^o } pajjajfó-i 
ro ad arrfebire i l nofiro idioma, 
Et cap . i i . hablando de algunos 
Poetas Icaliános , que en fus 
- i 
(1) Fontan, loe. cit. cap. 10. 
7 nojlri feriti volgari degni di le-
sione > ¿ gran pena [algano piu fu 
del anno 1250. Maffei Iflor, di-
Verona l i b . i 1. col. 321. M o l t i f i 
maraviglian , pero, perché coft 
tardi fi ufajfi i l volgare nelle 
feritture > giacbè avanti i l 1 ?oo. 
poco fi usó j è pocbijjimo fe non 
for fe nulla avanti i l 1200. Mu-
ratór i nella Prefa^. delle fue 0^-
'çerpationi fopre le rime del Pe-
trarca dice: Naceva allora (ha-
bla del tiempo del Petrarca) per 
cofi dire la linguay è lapoêfta vol-
gare italiana. 
Idem Muratóri Jn t iq . / t a l . 
tnedii avi tom. 2 . dijfert. 32. col. 
1050. Eruperunt ergo per va-
rias I tal ia Vrbes Poetarum exa-
mina fkculo X I I f . quorum foe-
tus , &C. 
(2) Mafféi loe. prjtcit. 
(3) Fontaníni loe. cit. l i b . l . 
cap. 10. Tanta copia d' l taliani 
Scrittori nel Proveníale y è delle 
Verfioni di opere Proven^ali nel-
l'/talianafavella cagionacqno cbe 
Obras ufaban de muchas voces* 
y locuciones Provenzáles dice: 
4 i quali i l parlar materno riufci 
da principio cofi mi/èro , è fcarfòy 
cbe non fi trovarono in ¡flato di 
póteme far ufo fen^a i l Jocorro 
del Proveníale. 
(4) Varchi nella Ora^ioné 
funerale del Cardinal Bembo y re-
cit at a nell* Academia Florentina 
ap. Bail. Prefa^. cit. num. 9. A 
bene intender la Tofcana g l i (ha-
bla del Cardenal Bembo) bifog-
no apparar la Proveníale > poca 
meno cbe del tuto fpenta ancora in 
qitei tempi > dalla quale anno cofi 
i Profatori Tofcani > come g l i 
Scrittori di verfi , infiniti roca" 
bol i y è modi di favellare toltiy è 
cavati y come ne dimoflra egli nel 
principio de i tre dottijftmi l ibr i 
delle fue gravijfíme 9 ed ornatiffi-
me profe» 
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prccífo eftudiarla en el Provenzál. Si el doít l íümo 
Muratóri hubieífe permitido à efte eftudio algún 
defperdicio del fuyo , ni habría creído à Salvia-
to y ni defterrádas ya las voces Proveníales ^ ni 
dudado el origen de muchas de las que compo-
nen fus Catálogos. (1) 
Gerónimo Múcio (2) efcrupulíza fobre la introduc-
ción de la lengua Provenzál en Italia ^ no habien-
do los Provenzáles ocupado jamás la Tofcána, à 
que fatisfáce el Arzobifpo Fontaníni (3) con la im-
mediacion de la Francia à Ia Itália ^ la identidad 
del Romano vulgar, el recíproco comercio de ios 
Pueblos, y de los Literatos,, y los atraílívos adelan-
tamientos de aquel idioma defde el íiglo X I . Con-
duxofe à Italia por medio del célebre Brunéto 
Latini Maeftro del famóíb Dante , quien defterra-
do de Florencia y y retirado en Francia 3 atrahido 
de la hermofúra de la lengua Provenzál efcribió 
en ella fu Thefóro por los años 125o; reftituído 
à fu Patria ^ con fus elogios 5 y fu libro la hizo 
agradáble à los Florentinos 3 desbaftandolos con 
la 
ê 
(1) Muratóri lib. cit. differt. 
35. Veafe también los catálogos 
que la fubsiguen. Maffei ifior. di 
Verona Ub.11. col.312. confieíTa 
lo contrario quando foftenien-
do que las pocas voces Góthicas 
que fe incorporaron en el ro-
mance vulgar de Italia, no baf-
taban para formar cuerpo de 
lengua, exclama : Che monta efi 
nel corpo i è nel impafío d'una Unm 
gua \ ajfai pii* n'abbiamo dal Gre-
co , è ajjai piu n'abbiamo dal Pr** 
(2) M u t i 11 s nel le battaglie 19 
dijfsfa del 'itálica lingua pag.$9* 
(i) Fontan, delia Eloquen^ 
Italiana lib. i , cap. 7. 
u 
i* 
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la enfeñanza de fu ufo ; cuya emprefla logró ma-
yores ventajas defpues que refugiados en Francia 
por la derrota de Montapérti, con la continuación 
del trato fe connaturalizaron en fus primores. (1) Ef-
ta primacía de los Toícános en perlicionar fu idio-
ma 3 le vinculó en toda Italia el reípéto que no 1c 
ha quitado el tiempo. 
Al mifmo5 que Brunéto extendía por la parte 
occidental de Italia nueftro idioma, le introduxé-
ron los Principes Provenzales en Nápoles 3 y Sici-
lia > {2) que à exemplo de los Soberanos abraza-
ron 
Çi) V i l l a n i /flor. Fiorent. 
l ib. 8. cap. 10. Veafe también la 
fegunda parte del Diálogo de 
la Hirtória de Sperón pag. 406. 
donde fe lee : Non degnò ( eíto 
es Brunéto Latini ) di adoperare 
la lingua volgare, ma feriver voi-
le nella Francefca i fuoi Teforiy 
come piu bella delia Tofcana : è 
che doppo la rotta di Montapérti 
fuggendo in Francia 5 i Fiorçnti-
ñi j è co'popoli di quel Regno fa-
miliarmente domeflicandofi } la 
lingua loro cominciò à farfi am-
pla 3 è gentile. 
Adviertefe que V a n n i , o fu 
Copiífta en el año u 6 8 . quitó 
del Thefóro de Brunéto algunas 
cláufulas que le pareció podrían 
perjudicar la excelencia de la 
lengua Tofcána , pero fe que-
daron en el texto or ig ina l , y 
traducción Italiana que fe con-
fervan en el Vaticano, y en la-
t in en la Bibliothéca del Key 
de Francia. Es prevención de 
Fontaníni . 
(2) Gravína della JRagion 
Poética l i b . l . cap.7. Siccome fe 
del fuo Teforo Brunéto Latini: Si 
per ejfere quella ( habla de la len-
gua Provenzál ) prima d'ogni al-
tra flata me/fa in ufo letterario do-
po la latina y f i per lo fplendorey 
ed autorità chella ricevea nella 
Corte de i Re di Napoli dove à 
quei tempi nelle bocche de i pià 
fublimi e Nob i l i per ingegno y è 
per natali la Proven^l favella 
regnava : per cagione che dalla 
cantea di Provew^a i fucceffori a 
quel reame paffjvano 5 ed in lor 
compagnia recavano col fior della 
Corte la lingua y è la letteratura 
lor na^ionale y nel cui genio per 
nectffitd di comercio civile la l i n -
gua 
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ron luego toda la Corte , y demás perfónas de 
nacimiento, y literatura de aquellos Reynos, de-
dicandofe à fu eftudio, y exercício feñaladamen-
te en la poesía, en cuyo arte fe diftinguieron con 
aplaufo. La fama que han adquirido en ella con 
ilngularidad los Sicilianos irrefuelve al Petrárcay 
fobre íi la tomaron de los Proveníales , ò eftos 
de aquellos, ( i ) Muratóri (2) no decide; Caftelvé-
tro (3) refuelve i favor de los Sicilianos ; pero 
Fontaníni (4) fe lo atribuye mas à gufto de con-*' 
tradecir al Cardenal Bembo, que à juicio de fun^ 
da-
r l 
gua comune d' I tal ia f i cangiava. 
£ per ció in Napoli piit che in 
ogn'altro luogo 5 la letterattira 
yolgare Italiana fi coltivava fe-
condo l'efempioj ed imita^one del-
ia lingua ProvenT&le nella quale 
firiveano i Proven^ali poeti 3 che 
dalla Cantea di Proven^ , a i 
nuovi Re di Napoli accompagna-
fano ; ò da quei Re chiamati ve-
nivano in Napoli ad abitare. De 
i quali fu Bonifa^iê di Cajlellana) 
che fegui Carlo I . nell'acquifio 
del regno ; è Guglielmo di Berga 
mo che al fervigio dimoró del Re 
mede fimo , c Blancaflro j // quale 
con Carlo I I . all'imprefx del Reg-
no s'accompagno ; è Pietro Cardi-
nale 3 che flato in Corte de Bea-
trice del medeffimo Cario figliuo-
la> in Napoli finí la vita. Qjiin-
di Dante fonda la lingua volgare 
iltuftre nella S.icilia cioè nel reg-
no di N a p o l i , che dell3 una > è 
dell' altra Sicilia ft appella : per-
che fm dalla Proven1^, quei Re 
portavan l3 ufo di volgarmente 
ferivere in Proven^le y qual3 ufo 
poi pajfava con la lor dimora in 
quel regno nell3 idioma comune 
Italiano. 
(1) Petrarc. apud Murat. ¿ í -
fert. cit. col. 1050. 
(2) Murac. ibidem. 
(3) Caftelvétro nelle giunte 
della volgar lingua di Bemba 
lib. i . 
(4) Fontan, della Eloquen-
•̂ a Italiana lib. 1.cap. 1$. I I Caf-
telvétro fu di penfiero , che I'arte 
di rimare foffe pajfata di ScicilU 
in Tofcana è in Proven-^a. M a 
ció egli affcri piit per vaghe^a 
di contradiré al Bembo ? che per 
fundamento di fode ragioni y è di 
nece/ftrie tefiimonianTg. 
'-nm 1  — 
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damento. Gravína (i) difuelve la duda explicando 
el modo como los Principes Provenzáles introdu-
xéron el habla Cathaiáno-Provenzál 3 y fu poesía 
en fu nuevo Rey no de las dos Sicíiias, y la guf-
tófa aplicación con que fe dedicaron aquellos na-
turales à imponerfe en la una, y à imitar la otra, 
de fuerte, que reemplazaron las Mufas en aquellos 
Reynos los defvíos , que extiníla la linea de los 
Berenguéres, iban padeciendo en Provenza. (2) Los 
dos principales Poetas que acompañaron al Rey 
Carlos I . à Nápoles fueron Bonifacio de Caftellán, 
Provenzál 3 y Guillermo de Bérga 3 Cathalàn, am-
bos Cavalléros de fu Real Familia. (3) 
AíTi fe dilató en Italia nueftro idioma, infun-
dlendofe 3 como efpíritu univerfál en todos los dia-
léílos de fus Provincias. (4) 
( j ) Gravína tranfcríto pag. 
6 3 8 . ^ 6 3 9 . 
(2) Fontaníni lib. cit. cap. 
15. D'onde pofcia U caldo ge-
nio d? rimare de' Provcn-^ali, 
che mancó in quella parti ( ha-
bla de la Provenza defpues de 
la muerte de fu Conde Beren-
guér V . ) pafsó à far /cga ço» 
gV ingegni Skil iani . 
(3) Gravína lib. 2. cap. 7» 
neW pajjag. tranfcrit. pag. cit. fo-i 
bre el úl t imo V . Baft, pag.89* 
(4) Liftezo nell'fteip luogo. 
La quale ( habla de la lengua 
Provenzál ) come fpirtto univer-
fale per tutte le far elle particola-
r i I ta l ia penetra 7 è difcorre. 
INTRO* 
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INTRODUCCION D E L A L E N G U A P R O F E N Z A L 
ilujlráda por nueftros Condes Berengutres en Ingla,* 
terra, Alemania 3 y otras partes. 
EN Inglaterra ya fe dixo (1) que con la eftírpe Normanda fe comunicó el Francés, no el 
a&uál y pues tardó cerca de dos ligios fu forma-
ción y finó el romance común que queda expuefto, 
añadiendo que en aquella Corte era tan único, 
que por ignorarlo San Ulftano fue defpedído de 
ella. (2) La admiíTion del Provenzál , à mas de los 
Autores que lo notan , (3) la acreditan las poesías 
de algunos de fus Monarchâs , fingularmente de 
Ricardo I . (4) tan primorófas , que les fobra para 
el aplaufo la prevención de lo Régio. 
Reípéto à Alemania algunos Autores, como los 
citados Conde Ubaldíni , y Antonio Redi (5) la intro-
Tomo I . ' Mmmm du-
(1) Cap. de los Autores al 
fin pag. 262. 
(2) Matheus Paríf. an. 109 5. 
ap. Du Cange in Prafat. Glojfar, 
Latin, num. 19. 
(3) UbalUíni nella citata v i -
ta di Barbaríno 9 hablando del 
lenguáge Provenzál, dice; Tut-
ta la Francia > CIngbilurra > ei 
e^iandio la Germânia adopera-
yanto. Redi Anmt. Bacc. Tofcan. 
fo l .91 . I quali (efio es Trovato-
si Piovenzali) ne'umpiyche fio-
r i r ano} mi/ero in cosí gran luflro» 
è pregio la loro lingua j che ella 
era inte/a y è adoperata qua ft da 
tut t i coloro 3 che profeffavano con, 
la lettere gentíleiga di cavalle-
ria y è di Corte non folamente 
ne'paeft di Francia y ma altrefi 
nella Germaniay neiringhitterra$ 
è neirItalia. 
(4) Noftradam. * h . des Poet. 
Provenp. y los citados Códices 
manuferítos de los Poetas Pro-
venzáles en las Bibliothccas Va-
ticana 5 y Real de París. 
(j) Ubald.y Redi loe. pracit* 
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ducen en aquel País *, Fontaníni (i) le niega la entrada. 
Es creíble que no penetró en lo interior de una region 
donde la ignorancia del Romano vulgar le prometería 
dificil recibimiento; pero también lo es que por opueC 
to motivo fe extendió en las circunvecinas de Italia, 
y Francia, como fe dilató en los Grifones y y Cantón 
Helvético de Fribóurg. (2) De la Suévia lo perfuádc 
el no ignorarla el Emperador Federico I . y que na-
turalmente feria por haberla aprendido con la le-
che , y no por eftúdio 3 no habiéndole tenido del 
Latín y pues fegun Rarónio (3) para entender el ra-
zonamiento Latino del Papa Alexandre I I I . con-
cluída la paz en Venecia año de 1177. fue precífo 
que 
(1) Fontan, l ib. c/f. cap. 4. 
hablando de la extenfion de la 
lengua Provenzál en diferentes 
Provincias dice : Afa non cosí 
i n quei di Lamagna dove corréa 
la vtecbia lingua Teotifca y è non 
la Romanea. 
: (2) Idem Ji&.i. cap. 13. M a 
V antica favella Romanea fuffifie 
pur niGrigieni: è nel cantone E l -
vetico di Fribargo , è in qualcbe 
Mitro luogo corre tuttavia con tal 
nome i accofiandofi molto al l ' / tar 
liano : è i l . Cavalier Domênico 
sMora Gentilttomo Grigione y 
•d'origine Bolognefe $ ê Colonnello 
¿e Segifmonào I I I . Re di P0U0-
nia 5 ne rittenne non poco nel fuo 
Cavaliere in rijpofta al Gentiluo-
mo del MW^io opera da lu i fiam-
$4t4 ia Kilna prejp) Dmid lo 
Lancienfe nell'anno 1589. in for» 
ma quarta, 
(3) Baron. an.Domini 1177, 
pag.713. edit. 1607. Cumque, d i -
ão Evangelio, Papa afeendiffet 
pulpitum y ut alloqueretur popu* 
lum : Imperator accedens pro-
piüs y ccepit verba ejus attentiàs 
aufcultare. Cujus devotionem Pa-
pa diligenter attendens > verba 
qua ipfe litteratè ( alias latine) 
proferebat y fecit per Patriarcham 
Aquilew in lingua Teutónica 
evidenter exponi; y luego pag* 
714. coniinúa : Pojlquam Papa 
loqui deJiit y Imperator depoftto 
pallio de faldijiorio furgens capit 
in lingua Teutónica concionariy 
Cbrijiiano Cancel lar io verba fua 
vulgariter exponente- ait ergps 
& c . • 
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que cl Patriarcha de Aquiléya fe lo explicafíe en Ale-
mán 3 en cuyo idioma habló al Pontífice, fiendo 
Intérprete para con Su Santidad Chriftiáno Obifpo 
de Moguncia. La inteligencia del romance vulgar 
la califica el que habiéndole cumplimentado en Tu-
rin fu nuevo fobríno el gloriófo Raymundo Beren-
guér Conde de Barcelona, y de Provenza^ con va-
rios elogios poéticos, que en Cathaláno-Provenzál 
le recitaron los Gentil-Hombres de fu Corte > en-
careció el Emperador fu fatisfaccion ^ y complacen-
cia , reípondiendo en la mifma lengua con un madri-
gal; ( i ) y celebró no menos que el mérito del Con-
Mmmm 2 de 
.1 • 
( 1 ) Crefcimbeni nelley'tt.di 
Poet. Provencal. fo l . i $ . Ritro-
Vanáúfi in Turitio l'Ulujlre Ra-
mondo Beringhieri detto i t Giova-
ne Conte di Barceliona 3 e di Pro-
"pen-ça ::: accompagnato de una 
gran turba di Oratori e di Poeti 
P r o r e n ^ l i , & di Gentiluomini 
deIIa fuá Corte > ando à vifitârlo 
( habla del Emperador Federi-
co.) Grande accoglien^ g l i fece 
l'Imperadore per la fama che cor-
rera di líii 5 e dé fnoi fatt i ::: i l 
íbe addivenne l'anno i i ó z ::: / / 
Conte Ramcnào fece da ifuoi Poe-
t i recitare molte belle can^oni in 
lingua Proveníale alia prefeni^a 
delt /mperadore 3 i l (¡nale per lo 
piacére y che ne prefe 5 reftando 
maravigüato áelle loro belle > e 
piacevolf invención i , e de lie ma-
niere del rimare } fece loro di ric-
chi doni} e compofe à loro imita» 
•çjone un madrigale nella fiejfa l in-
gua Provwçale. ' '' 
Noftradámus des ries des Poet, 
Provenç, cbap.z. pag.isz.Comwc 
nous trouvons de ceft Empereur9 
le quel eut en telle veneration le 
chant des Peletes j que le Cdmte 
Berenguier luy fit tant melodjeu-
fement ouyr ^ que luy-me/me ::: â 
leur imitation 3 & à la lovange 
des diverfes nations qui l'avoienp 
fuiui en fes vifíorieufes conquefiesy 
& fes exploits de guerre y compo-
fa ce beau j & gracieux dixain ett 
nóftre vulgaire langue > & Pro* 
vençale façon. 
Pias mi Cavalier Franccz, 1 
EJ la Domia Cathalána> ' 
EJ r o m ar del Ginoez, 
E M a C o u r d e K a f t e l l á n a / 
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de el de las Naciones, que acompañaban el obfé-
q a l o de fu Principe. 
Para otros Paífes , hechas ya guerreras las Mu-
ías y fe aliaron con las armas. Habiendo paífado à 
la conquifta de Jerufalén Gofrédo de Bullón ^ y Ge-
rardo Conde de RoíTellón con fus Provenzáles ^ Rof-
feilonéfes 3 y Cathalanes ( de los quales fue tan cre-
cido el numero que el Rey Don Martín incluye ef-
ta empreífa entre nueftras expediciones (i)) fe dila-
tó de fuerte el idioma de los Conquiftadóres, que 
rayando la empreífa al íiglo X I I . fue general en el 
X I I I . no obftante las ventajas de los Sarracenos j np 
íblo en la Syria, finó en Arménia, Antióchía, Chipre, 
y otros Reynos3 expidiendo aquellos Soberanos varias 
conceíliones en el nuevo idioma, como lo prueba la 
infinuacion de la nota, (a) Parece que en Oriente 
que-
E* la dança Trevifána, 
E* lou corps Araponéz, 
Es la perla juliana, 
Las mans, 8c ka ra d'Anglcz, 
E* lou donzel de Tufcána. 
(i) El R.ey Don Martín en 
la propofícion hecha en las Cor-
tes de Perpiñáa del año 1405. 
que fe halla en el procedo de 
ellas, dice: N o fo gran Vafte que 
feren los Catbaláns en Levant, 
traban en algunes bifiories, qitan 
Codofre de BUM anã conquiftar en 
¿a Terra Santa hon troban que 
aníren ab ell y è ab lo Comte Gi-
w t grjtn colp de Rojellonefas i 
La tranferíbe Carbonell en íu 
Chronica de Efpáña /0/.253. 
(2) Hallanfe diferentes do-
naciones hechas à los Hofpita-
leros de S. Juan > como de Euri-
co Rey de Chipre , en que con-
firma otras hechas à los mi finos, 
año 1237. De Boemundo Prin-
cipe de Antiochía en 1231. Del 
mifmo Principe , y Conde de 
Trípoli en dicho año 1231. De 
Aitón Rey de Armenia fe igno-
ra el año. De Julián Señor de 
Scieta año 1254. De Juan Sale-
mán, y Margarita Señores de 
Cefareaen 1.2.$$. De Juan D i -
belía. 
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quedaría radicado 3 fegun las varias cartas de los 
Reyes de Aragón efcrítas à los Soldanes de Baby-
lonia > de las quales fe tranícríbe una por la glo-
r i a , y piedad del motivo. (1) 
En 
belin Conde de Jaffa , y de Ef-
calona en 125Ó. De Hugo Rey 
de Jerufalén , y de Chipre en 
1269. y otras i como también 
diferentes Sentencias arbitrarias 
entre las Religiones de los 
Templários 5 y de los Hofpita-
leros de S. Juan j Concefsiones 
de franquezas, y otros docu-
mentos; todo eferíto en Catha-
Jano-Provenzál, que fe leen en 
el Códice Diplomátito del Sacro 
A i Hitare Or dine Gerofolimitâ-
no oggi di Malta, raccolto da 
"pari documenti di quell'Archi-
vio per fervire alia fiaria dello 
ftejjb ordine> & c . tom. i . 
(1) „ Al molt Noble fill de 
3, Ceyt Barcoch 5 y Pare del 
3, Ceyt Soldá de Babilonia falut 
í3é dilecciò en aquell Senyor 
53 Rey dels Reys qui creà los 
93 Ceí, y la terra. Femvos faber 
a, que fegous havem trobàt, y 
33legim en las Croniques deis 
33 molt alts predecelTors de bo-
33 na memoria per ells fou com-
prat de voftres AnteceíTors lo 
55 
5) 
3, Monaftir del Munt de Sion, 
33 y diufe per los pelegrins nof-
33 tres quin fon vinguts que al-
3, guns edificis venen à menys 
33 per falta de obrâ  no fo la me at 
en lo dit Monaftir ans encari 
5, en Lefgleya de Betlém. Ey 
yafsia que entreis altres feels, 
5, y Cathólichs Chriftians la-
33 mat̂ y devot noftre fiare Polo 
, 3 nadiu de la Ciutat de Vene-
3 3 cia haya eftat largament 3 y 
3 , eftiga en lo dit Monaftir 3 y 
33 dels acaptes que fa entreis nof-
3 3 tres , y altres pelegrins devots 
3 3 qui aquell fant loch vifitea 
3 3 vulla obrar, y reparar les dits 
3 3 Monaftir , y Efgleya , y ço 
3 3 qui es neceítari en lurs edia-
cis. Pero diufe que los voftres 
3 3 fotfmefes ho contretats 3 de 
„ quens maravellam molt 3 y 
3 3 havem gran defplacer fi axi e« 
3 , no folament ans principalmet 
3 3 per reverencia de noftre Se-
3 3 nyor Deu , qui per falut, y 
3 3 redempcio de tot humanal l i-
, 3 natge trames lo feu Unigenit, 
3 , y gloriós fill , lo qual figons 
„ noltra vera creenfa 3 y Fe Ca-
thólích ha molt lantificat 
3 , aquelles partides per nos dig-
3 , nament apellades la Terra 
„ Santa 3 y confagrades ab ef-
„ campament de la fuá preciofa 
3 , Sanch , m£s encara perçó car 
3 , lo dit Monaftir fou comprar 
3) per los noftres paíTats, fegoai 
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En Grecia permaneció muchos años y de qüó 
aún fe confervan reiquícios en las afperézas del 
Pais3 como en las Ciudades veftigios de nueftras 
for-
5, que dit es , y per confeguent 
5, redunda en no poch interés de 
» noítra Reyal Cafa tot menyf-
55 capte del dit Monail:ir5 y deis 
35 edificis de aquell, en que vos, 
55 y finó per propria devoció al-
55 menys per propria d e c i ó , y 
valor de vos mateix,y efguart 
j j deisprofits,que à voítres drets, 
5> 6 exaccions temporals fe fe-
>5 gueixen per Jas devotes , y 
55 continuades vifitacions quels 
5, féels pelegrins fan en aquells 
5, lochs, y en los altres de la d i -
55 ta Terra Santa hi deuriets ha-
5> ver millor efguart, y pus gra~ 
3, t íos , y axi confiám quens fa-
55 rets daçi avant. E per aqueft 
55 confianfa, y car nos tenim per 
35 dit que complaent nos en vos 
35 de les cofes de fus efcVites fa-
33 riem que vos majors compla-
33 cencías en fon cas, pregamvos 
35 afeítuofament que havém be-
3> nignament en voftra efpecial 
33 recomendació losdirs Monaf-
3> t i r , y Efgleya , è frare Polo 
35 fervidór de Deu en aquel! le-
33 xets, y luenuets lo dit fiare 
33 que obre aquells Monaftir , y 
33 Efgleya, y hi faíTe totes repa-
ss racions que menefter fien , y 
33 en nortres, ni voftres dies nos 
9> vingan à decahiment, car fort 
9> ho leputariem en noftra pro-
„ pria deshonor , la qual cofa 
5, de vos no efperám, finó tot 
„ plafér, y cortesía no refmenys 
,5 vos pregám ab gran afecció 
j , que per reverencia de aqueli 
5, Sobirán Senyór, lo qual es re-
,5 tribuydor de tots bonas obras3 
y compenfa tots los fets defs 
homens reguardonan à cafcu 
„ fegons dretenen en s í , y per 
complacencia noflra , y de 
, 5 noftres pregaries vullats haver 
„ per recomenats losnoltrespe-
„ legrins, y tots altres que irán 
„ viíitar lo S. Sepiliere , y altres 
„ lochs de la Terra Santa , car 
„ gran Iohor?y honor es al Rey 
„ a l t , y Noble que reebra , y 
„ faça per los feus reebre benig-
„ nament los eftranys , penfant 
que lo honor que guanya per 
„ lo bon aculliment quels fa no 
„ es d aquel Is qui ho reben mes 
3 , daquell de qui proceheix. E 
,3 fi algunes cofes vos fon agra-
5 , dables que pux.im fer per vos 
3 5 efcrivitfnos enfiancofament, 
5 3 car nos ho farém francament> 
3 5 y de bon voler. Dada en Bar-
3 5 celona fots noilre Sagell fe-
3 > cret à 1 8 . dies Dabril en lany 
3 5 de la Narivirat de Noftre Se-
3 5 nyor Jefu-Chi íft I395. Rex 
3 5 J. = Al alt, y Noble D. Ceyt 
3 3 Barcoch Soldá de Babilonia. 
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fortalezas. Los Autores aíü Efpanóles como eftran-
géros atribuyen a las conqulftas de nueftros Reyes 
la introducción de fu lengua à mas de la Grecia, 
en Murcia, Valencia 3 Islas Baleares 3 Cerdéña, y 
Córcega. En quanto à las tres primeras no es du-
dable : Murcia cedida al Rey de Caílílla abrazó 
feguidamente la lengua del Soberano. (1) En Cer-
déña todvivía en efte íiglo la confervában algunos 
Magiftràdos, (2) aunque fu ufo no era general en 
todo el Reyno. En Valencia , é Islas Baleares fub-
fifte ; y, en aquella brillaron muy luego las Muías 
en la pluma del Valenciano Caballeros Moflen Jór-
d i , cuyas poesías tienen la gloria de fer el hurto 
mas lucido en las del célebre Petrarchâ: (3) pero 
refpeílo à Cerdéña, y Córcega fe repara eviden-» 
temente fu antigua exíftencía en Inftrumentos que 
produce Muratóri , (4) anteriores à nueftras con-
quif-
(1) Veafe en documentos 
áel íigio XIV. Montaner ha-
blande^de efta conquilla en fu 
Chronica del Rey Don Jayme 
cap, 17- dice : E com la dita Ciu-
tat bac prefix) e poblada de Catba-
lánS} e ax¡ mateix Oriolay e ElX} 
e Guard amar , e Alacant, e Car-
tbageniay e los altres lochs: ft que 
fiats certs, que tots aqaels qui en 
la dita Ciutat de Murcia •> ò els 
der ant dits lochs fon poblats j fon 
yers Cuthalãns > e parlan del bel 
Catbalanefc del tnon , e fan tots 
bons homens £ armas, e de tots 
fcits jx . £ dom lo dit Seny or Key 
hac la Ciutat de Murcia poblada* 
e los altres loebs) ell lliurâ la fua 
part al Rey de Cajlella fon gendre. 
(2) Veafe la fé de fanidad 
dada en Cáller producida por 
Baftéro. Prefa1^. cit. num. 6. 
pag. 8. 
(;) Beuter en fu Epíftola 
Proemial de la Chronica Gene-
ral de Efpáña, dirigida al Con-
fe;o de Valencia indica muchos 
hurtos , y tranferibe uno que 
llega à fer traducción. 
(4) Muratori dntiquit. I ta-
l i & medii avi . torn. 2. dijjèrt.32, 
pag. 1051. & feq. 
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quíftas. Pudo con eftas lograr algún desbafto , y 
la aptitud de reducirlo à efcritura 3 cuya ventaja 
esforzarían nueftros Soberanos por la heredada in-
clinación à fu idioma. Antonio del Chiaro (i) ex-
prime algunas clàufulas del antiguo lenguàge de 
la Valachía enteramente femejantes al nueftro; pe-
ro como fe ignora íl fueron precedentes, ò no, à 
la reformación Provenz-àl, mas que à conocimien-
to de efta, pueden contribuir al de la univerfali-
dad del antiguo romance; y es verifimil, conítan-
do que reynaba ya en la Pannónia en el figlo V. 
Igual indiferencia pudiera confiderarfe en el Impe-
rio de Conftantinópla, y demás Provincias donde 
penetraron nueftras armas; pero como la detención 
iue corta, parece mas confemaneo fu origen de an-
teriores empreñas de la Francia, (2) ò de aquel ge-
neral dominio del Romano vulgar en quantas Na-
ciones refpetàron la elevación de fu Imperio. 
(1) Chíar. H i j t . F a l a c b . ap. ] (2) Du-Cange i n F r e f a ^ 
' M u r a u d i j f c r t . i l . C9l.iQ$i, \ G l o j j a r . L a t i n , num. 17 . 
APEM-
APENDICE DE LA ORTHOGRAPHIA. 
V A R I E D A D 0 R T H O G K A P H I C A D E S D E 
el primer eflado de U Latinidad por ordcm 
Cbronologico 3y AlpbMtko. 
A D V E R T E N C I A . 
ES TA variedad de Orthographía fe puede confí-derar de dos diftínras claíTes; la primera, que 
íiendo frequente3 y conforme al ufo común, tranf-
cendía también à los Peritos ^ la fegunda 5 que fo-
lamente fe advierte en algunas Infcripciónes > y f if 
Efcrituras fin ufo conftante, pudiendo atribuírfe à I ^ 
la imperícia, ò voluntariedad de Efcultóres, y Ama- | ^ 
nuénfes, de que forman largos Indices Grutéro, Rey-
néfio. Goleio, Fab reto, Boldéti , y otros. De efta fe 
hablará en el capítulo de Infcripciónes, tratando aho-
ra únicamente de la primera, que es la mas fubftan-
cial; para cuya mayor inteligencia reduciremos à tres 
eftádos las varias edades que feñalan algunos Auto-
res al Latinífmo ; computando el primero, ò flo-
reciente, hafta el año 752. de Roma*, el fegundo, 
ò decadente, defde el Imperio de Tiberio hafta el 
íigloV. y el tercero, ò ínfimo3 defde el V. figlo 
en adelante. 
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T I T U L O I. 
i. ESTADO FLORIDO D E L A L A T I N I D A D . 
§. I . 
COMMUTACION D E UNAS L E T R A S E N OTRAS. 
í 
| , i A. T A A jamís íe halla ílibftítuyendo por 
¡) 1 j otra letra; pero firvió à los antiguos 
por muchas y ufando de ella como cifra, ( i ) 
B. Trocófe con la C \ como Bancum por Catt* 
cMn\ Bufo por Cufo. (z) 
Con la D : Duellum por Be Hum; dms por bis. (?) 
Con la F : Bryges por Fryges \ stbrendariim por 
rfnndarmm. (4) 
Con la i k f : Mttfuudá por Bafcmda 3 Cummmum 
por cubabum. (5) 
Con la P : Briantes por Prianies *, Purmm por 
Burmm. (6) 
Con la K freqüentiílimamente: Bibius, Abita, Hel-
bia por Viv'ms, Avitay Helvia. (7) 
C. In-
(1) Pítifc. / / « . yí. 
(2) Qaintiliaa./w^/t. Gr^í. 
i . M/». 4. Sahnaf. /» Trebell. 
"Claud, cap. 14. 
( i ) Quin t i l . í¿/íf. Cicero t/^ 
Or¿t. mutuo crtp.45. Ciaccon. co 
(4.) Gruter.pdjç.88ó.««»i.I<5. 
Gutlier. Man . 11.24. 
(5) Salmaf. Exerch. Pliit . 
284. 
(6) Salmaf. i b i i . pag. 112. 
Q¿niuil- 1. cap. 4. 
rqjlrat. Tbsf. dntiq. Rom. I (7) Reyuef. ínfeript. c l a f l . 
G f cv, tí»». 4. p4£-1S14. 1 »/i»t. 10. y i de Pitift*. 
y-
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C. Indiferentemente fe usó en lugar de la jg: 
Anñcus 3 Cotidiè y Commodò por Antiquus, &c. aun-
que el dativo de quis íiempre fe cfcnbió quoi hafta 
el tiempo de Quintiliano. 
Subíhtuyó también por la S : Catulli y Coter* por 
Satulli j Sot era. (J) 
También por T: Ticum por Titum. (:) 
D. Sirvió por L: Drachmas por Utrjmas. (3) 
Por P: Denàtes por Penates. 
Por R: indiferentemente prtediis , ò prartis. (4) 
Por T: Quodannis por quotmnls y à cauta de ha-
ber terminado en £> el adverbio ^«òf ^ fin diferen-
cia del relativo , hafta el eftado medio ; (5; y aífi 
mifmo en las conjunciones fed 3 y atque. (6) 
Por Z: Oridia por Orizja 3 trapedia por trapera, (7) 
E. Se halla freqiiente en lugar de ^4: Faciem, 
dlcem por faciam y dicam 5 efeendere, efpuere por <í/ce#-
¿/rr^3 éifpicere. (8) 
£. y F. alternando : FruBatis y fruciml por fr»-
Gtortis 3 eruciml. (9) 
£ . por /. íingularmente terminando los genitivos 
Nnnn 2 de 
i t 
(1) Reynef. claf 6.num.i 12. 
I. ««w1.47.75. 81. Salmaf. /¿/d. 
382. Cafsiodor. apud Maf-
fei lib. 11. 
(2) Salmaf. in Capitol. M a -
xim. Trebcll. poll, trig, Tyran. 
(í) Fc ft us in Dracrymas Sal 
miC.Exercit. PI i». 903. £/. 
(4) Dionyf. Haiicam. 1. p. 
55. Douat. de Vfi. Rom. I / I . 3. 
Salmaf. de modo ufur. cap. 16. 
(5) Qiiint /.i.c4.Grev.M2. 
p. 402. Noris dijjert.4.. c.z $.2. 
(6) Q^intii. í6/cÍ. 
(7) Salmaf. /» Capitol. An* 
ton. Pium cap.g.Exerc. Plin. f ag. 
2Ó3. ¿ /• .̂834- ¿-A 
(8) Palmer. Spicil. 6. p . JU» 
(<;) Apud Simin. epift.4.. 18. 
Salmaf. Excrcit. Plin. />.$o.«; f. 
I . 
41:' 
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de los neutros de la fegunda ; (0 pero Gelio da ab-
folutamente por indiftinro el ufo de la E , 6 I en 
qualquier dicción 3 (2) como en muchas de la E , y 0: 
Telixffior , TelluEium por Tolinfóor > TolluSíum. (i) 
F. Se pufo por como: Ecdum, fofiis por ha* 
âum, hofliS) &c. (4) 
Por Ph: Triumfus por triumphus. (5) 
Por V : Gra-fare por gravare. (6) 
G. La G, ( en cuyo lugar firvió à los antiguos 
la C ) reconoce Autor à Spúrio Carvício liberto, 
poco defpues del figlo V I . de la fundación de Ro-
ma , quien añadió à la C un rafguilio en la parte 
inferior, para diftinguir ios dos fonídos que le da-
ban. En tiempo de Auguílo indiferentemente firvió 
la G , Ó C ; efta fin embargo fe retubo en los nombres 
Cayus y Cneyus por refpeto à tales Héroes. (7) 
Muchas veces fe confundía con la B > y con 
la I : Gdbttli por Galguli; Glicias por Ilicias; togam 
por tojam. (s) 
H. La H afpirante careció de ufo en efta edad, 
affi fe echó menos en Triumms, Pilims, &c. (9) T „ 
(1) Char if. l . i . l n j i i t . Gram, 
Pierio ¡n Eclog. F i r g . 
(2) Gelio Ub.iQ, cap.24. en 
Tiro Livio fe lee quafd fibe por 
qttafi) fibi. En la colima Duilia-
na: Legionesj clajfes por legioHis, 
tlaflis. Apud Noris üijfert^. c . i . 
Cruccr. pag. 404. Quint. i« 4. 
Grev. tom.4.. pag.iS$7. 
{ :) Jurneb. Adv.2 8.Salniaf. 
(4) Scheg. Pram. 3. 
(5) Spanhei.deufuy&pra/l. 
mmífm* dijftrt, 11. pag. 8 i . VolT. 
Lex. etymoL 
(ó) Saluiaf. pag.77$, aj c. 
(7) Quintil. L i . cap.?' d n * 
finem. 
(8) Salrnaf. ibid, pag .z i í . f -
pag.14.1. a, c. 
(y) Spanheim de numifm.dif-
fer t . i 1. p.S. Quintil, 
A-ENDICE DE LA. O r l T H O G Í ^ A P H I A . ^5 3 
I . En lugar de E , fe halla en la terminación 
de los acuíativos del plural de la tercera > hada 
los tiempos de Augufto; y para denotar aquella 7 
larga 3 ponían el diphtóngo ei: Cfoeis, omneis 3 pero 
pronunciaban Chis > omnis ; lo que obfervaron en 
otros cafos terminados en is aun en tiempo de C i -
cerón y en que ya muchos, omitido el diphtóngo, 
ponían J prolongada ( i ) : aífí mifmo la edad florida 
lo excluyó de la conjunción ne > y con indiferencia 
e f e r i b i ó ^ ò m. En el Cenotáphio de Lucio fe leen 
acufatívos de la tercera ílmplemente en is, (2) 
K. Por C es freqííente. (3) 
L , y Ty mutuamente fe fubftituyen y como: TheUs* 
ò Thetis 9 Ztfc. (4) 
M. Algunas veces tiene el lugar de N : Comi-
tium por Conitium y y trueque recíproco con la 3 , 
y v. (5) 
N . Se ve rariada en L3 y mutuamente en 
R, y V. (6) 
O. Se halla mudada en A y E y J y Vy y au: 
m m por aurum 3 (7) frafio por çrxflu y (8) coljt y 
coda, por cutya, y cauda 2 (9) en Vortices, y Vorshs 
duró 
(1) Nor ís Differt.^, 
{z j Idem ibid. 
(3) Spaaheím depr¿fí.& ufu 
numifin dijftrt . i 1. j>.74. 
{4) Varro de re R H J I U . I 11.9' 
{>) Spaaheirn ¿occ/f^almaf. 
JExerc. Plin. p . ô o s . a j , in Capí 
tM. A/axim» c a í . 
)3CÍ G!O Scalig, de emend. 
temp. 6. p. 578. Salmaf. Exerc; 
Plin. p. 147. ay c, in CapitoU A t ; 
Anton, c . i z , 
(7) Reynef. Infcript. ind. 
19. Salmaf. p.852. Quint i l .I . 4. 
(«} Gnefio Cornuto apud 
Cafiodor. Ortbograpb. c . l . 
(•,;) Fc!lo pene apud C*» 
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duró hafta cl tiempo de Scipión Africano , que 
mudó la 0 en E> quedando vertices 5 ver fus. (i) 
Subftituír la 0 por la íegunda V> fiendo efta du-
plicada 3 fue en la primera edad invariádo eftílo ; el 
que íe obfervaba todavía en la de Augufto: BJvom 
aqm mar i a. De í pues prevaleció el doblarla. (2) 
P. Vele mutuamente trocada en 5 . vide fuprà. 
En los antiguos libros de carácter Lombardo fre-
quentemente íe contunde con la K : aífi Vetundus por 
ÍLetmdii>s\ (0 pecogvovit por recognovit. (4) 
R. Su trueque con D 9y P. vide ftipri. 
También lo tubo recíproco con la 2V: Cordolium 
por condoliim \ cortumioncm por contumionem \ genmen 
por germen, {s) 
• S. Ufada por R. Papifíi y fiijfi> honos, Ufes por 
Papiri, fitrii, honor , Ures \ (0) Ubefan qmfire por libe--
rum quxrere) (7) Valefiíy Vetufii por Vderii > Feturii, 
fue confiante en la edad primera, (s) 
Por C, y por G : Magurium por M.tfurium; (9) Gf* 
5 ' 
! 
( ) ) Norís ¿d^rf. 4. f .4. $. I . 
(.2) E l Emperador Cláudio 
para huir de la duda que divi -
día en opiniones los Orthógra-
phos introduxo una inverfa 
en lugar de la fegunda « , y ef-
cribía jujentns; pei ó elle digam-
ma feneció con el mifnio Cláu-
dio. Noris ibid, en las tablas 
Ancyrianas en un elogio de 
Marco Aurélio. 
( ; ) Capitolin. Gord. cap.7. 
(4) Idem cap, 14. Salín, de 
mod. ufur. c. 16. in lamprii. Ne« 
liog. c 8. VopiTc. Carin. c.19. 
(s) Scaliger. Confec. p . z i t» 
Faubman. in Penul 1. 2.86. 
(6) Varro de ling. lat. V . 
(7) Apud Feíh etiam Plu-
tarch. qu¿ft.Rom>s 1. Salm. Exe*-
cit. Plin. p.ü 1. a, c. 
(8) Spanheim dijfert. I I . de 
pr#J}t numifm. p. 60. Palm. Spi-
cil . X I . p.798. 
(9) Keyn . Infcript. cUff . l l* 
». 24. 
fit 
(2) S. ifiJor. r. 4. Gafiodor. 
ie Ortbog. p.2 286. 
(?) Apud Jerem. Heaut. 
H i . I . 48. 
(4) Q^iiui!. i . f.4. defiere 
à íaveíictoa del Cefar el ufo de 
la pero obflra à cfte didámen 
la coluna Duilia/ia erigida 200. 
años antes de fu Confulado. En 
(5) Cdíiodor. r.l.p.446.Sal-
inaf. Exerc. Plín. p.21, at A, 
(6) Quintil. 1.4. Noris d//-
ym .4 . f.2. p.447. S.lfidor. I. 4 . 
y P. Diacon, poneu fu primer 
ufo en el tiempo de Augiiflo." 
Convence eíle error la coluna 
Du i lía na , y las leyes Agrarias 
efcritas en laminas de bronce. 
el Cenotáphio Pífano , y en el I vid. Noris cit.y Mario Viflona. 
Códicq Mediceo de Virgilio fe j l n$ i t . l ih . de Ortbogr. 
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n u c i i y yolticii, por GsnvM, voltijli^ fentis y cafurii, por 
cent is y c a c a r i i. [1) 
Con dos SS Ce fuplía l , i falca de la Z3 no apoya-
da del íatiniüno halla Auguílo ; poíleriormentc no 
obílante le lee uno^ y otro en los libros antiguos y (i) 
Crotixlijfo y o Croulizo y MáUcijfo y y MaUci^o y &c. (3) 
T. Trocada en Cy y h. vide fuprà. 
V. Su recíproco ufo por By F y y R. yide fuprà. 
Sirvió por / en los íuperlativos y y otras dicciones 
que la llevan en la penúltima ; aííi fe lee m a x u m u s y 
fimillumus y legitime. Antes del Cefar ya indiferente-
mente fervia una, y otra; pero defpues prevaleció la 7, 
emulando el eftilo de aquel Soberano; (4) V y ò T alter-
naba fin diferencia en los nombres próprios : Suria, 
S u Y A c i i f i s y SulU por Syria, y Syracufas y Sylla. (5) 
X. Anees de adoptarla el latinifmo y que fue cer-
ca del año 4.94. de la fundación de Roma, la fu-
píieron con C S ; admitida ya y firvió también en l u - { 
gar de gs,fritx por fmgs, cmx por crucs. (6) i | ' 
2. La 
(1) Reynef. ibid, dajf . i . n. 1 lee ya con « , ya con i , Noris 
75. Tride fupra in C. \ differt. 4. c 4. 
1 
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Z. La Z. trocada en D. viJt/uprà. 
AL A la terminación al de los genitivos, y dati-
vos del numero Angular de la primera, íübftituyó la 
edad florida el diphtóngo a que fervia al plural: 
Virgilio renovó la primera, pero quedó firme la fe-
gunda en los nombres próprios: Sy/ia > Gdb<fi.{i) 
§. IL 
A D D I C I O N D E L E T R A S . 
QUalquier vocal fe duplicaba; efte eílilo fe obíèr-va hafta el íigio V I L de Roma, en que flore* 
ció Accio.(2) 
E. Continuó en añadirfe antes de la / final, 
puerei 3 fur el por puerl, f u r l ; en las dicciones que 
la llevan la doblaban: Argenteel, nureel por argentei, 
aurel.^) 
D. Se añade al fin de algunas dicciones : M á -
rld por Mari. (4) 
S. Mediando entre dos vocales largas fe dobla-
ba defde la edad floreciente: cau/a , dhifio: En-
tre el Confulado de Dui l l io , y edad de Cicerón 
fe introduxo añadir S defpues de X i Maxfmi (3) 
dlxfe-
m 
ri * 1 •A 1 
(1) Quinti!. i«7. Celio l ib. 
14. cap. 39' Virgil. cs£neid. 9. 
<& 3. 
(2) Quintil, c/r. à Noris àif. 
(3) Moreri v. Accio. Rey-
nef. claf.i6.num. 1 9 . & claf.17. 
num.29. 
(4) Gruter. p.404. & cit. à 
Norís differt.4. c . i . 
(5) Noris en el Cenotáphio 
de Lucio diJfertA* 2. § . 2 . 
\'lr 
fe 
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dixfermt, deduxfit. (i) Cappadoxs, felixs, paxs. (z) En 
tiempo de Auguílo pafsó à indiferente efte eftilo, (0 
menos en los compueftos quando las limpies empie-
zan en S9 aíli quedo : Exfáturo > exfilium. (4) 
ST. Añadirlas antes de la dicción, y dentro de 
ella, antes de la m> o n u m f limpie, fue muy freqüen-
te en la edad primera : fllttam > ftlocutn3 filitcm 3 por 
latam, locum 3 litem. (5) DufinofUm, C(tfmeny pcefiias* (6) 
V M . Al adverbio fed anadian um : fedum. (7) 
JE. El diphtóngo <e fe introduxo à la dicción 
cat era, al fin de la prefente época. (8) 
I I I . 
O M I S S I O N D E L E T R A S . 
ADvierte Maffei, que aun en el eftado florido la pronunciación del vulgo fyncopaba muchas 
dicciones contra el ufo de los Peritos j pero la ofei-
tancia de los Amanuenfes, y Copiantes introduxo fe-
mejantes defectos en fus eferitos; por eílo fe lee en 
Tomo I . Oooo Cice-
(1) Gruter. p . 204. 203. 
(2) Spanhehn dijfert. 1. de 
pr£j}.numif.p.7&. MahãÇ.AÍarm. 
Teljfn. n 1. 4. 
(3) Naris cit. i b i i . reflore-
ció no obftante en el Imperio 
de Galba , Vitclio, VerpafiánO} 
y Domiciáno. 
(4) Gnefius Cornut. ap.Ca-
íiodor. Orthog. c.i. Quintil, / . i . 
c.7. Cellellio in Colleg. Gramat. 
14. 
(5) Lipen. de flren. c . i . ç . i . 
(6) Feílus cir. à Pitifco Cía-
con in colum. roftrata. Thefaur, 
antiq. Rom. Grev. t.4. p. 1826. 
(7) Gnefius ibid. 
(8) Noris dijfert» 4. c. 4. 
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Cicerón : Caimeas (1) por cave ne eas yfimehercule por 
Jic me hercule. 
A. La edad primera omitió la A en efta dicción 
codd por cauda, \ (2) 
E. La fegunda e en las voces de prefitm > y dg-
fum que la doblan: ~Prcft > deft; prçro 9 d fro; (0 
I . La fegunda i en los genitivos del Ungular de 
los neutros de la fegunda, defpues de Augufto corrió 
indiferente : Imperi, ò imperii 5 ingeni, ò inge?m. (4) En 
las voces de obeo, y peno que doblan la / fe omitió 
una y hafta el tiempo de Vefpaíiáno: Obijfe 3 perijje. (5) 
H . Siempre fe omite 3 y apenas fue conocida 
hafta el tiempo de Cicerón. (6) 
M final ordinariamente fe fiiprimía; (7) 
N . Aííimifmo dentro la dicción : Columa por co-
lumna : efte eftilo fue indiferente para los partici-
pios : To fus ^ ò tonfus \ prafus, 0 pranfus. (s) 
R. Adoptaron de Varrón íuprimir una r defta 
dicción narrare 3 y femejantes. (9) 
En la primera edad fue coftumbre omitir la s final, 
como: Tre>Albhm^ licinm, Jjforu por tres, Albinus, 
&c. (10) 
T I T U -
. (1) Mafféi l ib. 11. p. 315. 
TulJ. 1.2. de N a t . Deor. in prin-
cipio. 
(2) Fe ft. a pud Maffei ibid* 
. (5) Noris differt.4.. c.4. 
(4) Noris ibid. 
Ò ) Quintil, ¡ib, 1. c.3. 
\0) Giieiio Curnut. ap. Ça-
ííodor. ibid. 
(7) Pirifco in M . 
N o r h cit. di/fert.4. C.4.. 
(9) Papyrian. ap. Cafiodor. 
Orthog. c.4. 
( I G ) Quin t i l , cit. à Maffei. 
ISpanheim dijftrt . il .depráfi. nu-mif. p. 80. 
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T I T U L O I I . 
E S T A D O M E D I O , O D E C A D E N T E 
del Latinifmo. 
C O M M U T A C I O N D E L E T R A S . 
B. X 7 vario eftilo de los antiguos en poner I * 
K J por By no tubo lugar en eftas dicciones: 
Ohfervare y abjlinere, obfèquor. { i ) Perfeveró el confer-
var entera la prepoílcion en las dicciones compuef-
tas : Conlufiro 3 conUcrymor, adfaber 3 obftnfus. Excep-
tuafe afpfcio que fe halla íin d. (2) 
C. Continuó por ĵ J cotidiè anticus. 
F. Por p/?. Cbrifioforus , triumfús. 
H . En Author por la c > que quitaron de ¿uSlor. 
I . La E por 7 en eftas Intellegeres, Degeftorum por 
intelligere y digeftomm. 
K. Por H es frequente y como : YLimnus por 
Himnus. 
M. Por N de la prepoficion in, quando compone 
Üooo 2 dic-
( 1 ) Quint i l . l .c 7 .Gottwíc. 
/. 1 . c. i.n.y. como pronunciaban 
la B con el fonido de la P mu-
chos con A'jgulto quifieion con-
formar la eferitúi* coa la pio-
nunciacion. Quint.y Vclio Lon-
go que floreció en tiempo de 
Adriano, dudan de efta Ortho-
graphía en muchas dicciones. 
(..) • Got twic . / .x. € .1 . «.9. 
4 
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dicción que empieza por B 3 M 3 ò P : Improbas y 
imbtrbis 3 mmifceo; fe conjetura efte ufo introdu-
cido cerca el principio de efte eftado: En tiempo de 
Augufto 3 y figlos pofterióres no fue univerfal, ni uni-
forme 3 antes refloreció el primero de confervar en-
tera la prepolicion. (i) 
N . Doblada fe leyó à veces por M , N : Soleme 
por folemne* 
T. Con S en lugar de X : Etftellenti por excel* 
lenti. 
V por 0 es muy freqücnte : Epiftttla 3 cenubitim. 
Y. También la J fimple. (2) 
A E , OE. Con <x, ò <e 3 indiferentemente fe leen: 
niaror > mtftus. 
f I L 
A D D I C I 0 N. 
LA 0 fe ve añadida antes de la U en nombres pró-prios : Oüdalrkus por Udalricus. 
* El diphtóngo fe añadió à efta dicción fazlix en 
tiempo de Dccio. En fa^io fe obferva indiferente. 
V I I I . 
(1) Noris dijjert^c.6. conf- j ( 2 ) Gottwic. / . I . f . l . 
ta en las Pandeáas Florentízias. j p.27. 
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V I I I . 
O M I S S I O N . 
LA H y aunque ya adoptada, fe nota muchas ve-ces omitida y aífi al principio, como dentro la 
dicción : Orü, Crifti, por horti3 Chnfli. 
T I T U L O I I I . 
E S T A D O I N F I M O D E L A LATINIDAD. 
§. I . 
C O M M U T A C I O N . 
EN efte eftado nombrado de Hierro lo parece tam-bién fu nueva Orthographía. 
B. Efta firve muy ordinariamente por P : B 4 ¿ -
tifmus^ox Bupifmm. 
C. Por T : Nuncws 3 paciencia. 
E. Por / : Apollemris 3 intellegat 3 Bonefaci. 
La í por E : Comis 3 malivole* 
L La I vocal por jota > ò I coníbnañte: BM** 
riam, iufp. 
M. Por D : ¿¡¡¡uemammodum > ammomit, y por N: 
temptatione. 
N . Conferva la prepoficion in en la compoficion 
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inhjioiie: troe ó fe en w en eft a dicción immune, 
b T. Sirvió por C en efta : Sot'us. 
V. Por B en efta : Sayím, 
!| 
1 S- n . 
4 D D I C I 0 N . 
J C . T A C redunda en las dicciones : Teccort, 
i 1 y pecawia. 
• D. Conferva la prepoficion ¿¿Z en la compo-
J íicion de adnetíe 3 ¿áfigatur, adtributa y adnnntiate. 
H. Comunmente í'e ve fobráda : Hrodperttis por 
Rtipcrtus ] Hircnca por Irenert. 
^ M. También en eílas: Imm'moy commis. 
P. Redunda en efta : Temftatione, 
T. En quattuor. 
2. Como la Z en ftt^, y el diphtóngo <e final 
en nombres próprios: Hirenx* 3 Aquileyx*. 
^ I I I . 
H. T A H fe obferva tan freqüentemente 
JL/ omitida como añadida : Jacinte, txibe-
re , n&ems, umeri. (i) 
Se 
( j ) Defde el num. 4. haf- 1 Gottwiccnfc Zoco c/raío > & 
ta el prefente todo es del J ftquent. 
1. it. ^ » 
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M. Se omite en fatco } y algunas veces en fcx-
na contra la antigua Orthographía. Non-dum, dum-
taxaty afíi feparadamente eterítos antes, en el pre-
fente eftado empezó el ufo à unirlos , el qual ha 
prevalecido, (i) 
De la Orthográphica obfervacion de efte período 
hafta el figlo IX. lo que puede eftablecerfe , ò co-
legirfe con mas fegundad es. Primo , haber fido 
muy obvio, afli el quitar 3 como añadir à las dic-
ciones letras aípirantes. 
Secundo, que el añadir la H à los nombres pró-
prios que empiezan con vocal ^ fue conílante eftí-
lo de los Francos 3 y Alemanes. 
Tertio , que en los mas de los Inftrumentos que 
fe confervan de ellos figlos, fe echan menos letras 
dobladas 3 y folo con alguna frequência le doblan 
las //, ffy ccj rnm, y tt. 
Quarto , que en los cafos terminados en a de 
nombres próprios fe dobla el diphtóngo. (2) 
Ultimó', haberfe del todo extinguido el ufo de 
la edad florida, que de tres confonantes juntas, atri-
buía la primera à la íylaba antecedente, y las otras 
dos à la pofterior: Magif-tratus : (3) y que la regla 
contraria (4) qué apoya Ceífellio , y Beda preva-
leció en la prefente época. 
En 
(1) Norís dijftrt. 4. cap. 6. 
(z) Gottwii. ibid. 
(5) Giuter. pag. 507. 
(4) GeíVeü. apud Cafsíodor. 
Ortbog. cap.2. Beda lib. Orthog. 
pag. 2343. el antiguo eftilo ic 
ve aim obfervádo en la oraciom 
de Cláudio. Grut. cit. 
i f . 
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En el figlo X. y X I . no fe obferva variedad no-
table. ( 1 ) 
Omiteíe el reftablecimiento del Latín de nueftra 
edad al eftado florido , por medio de Cellario en fu 
antibarbaro, Heineccio en fus fundamentos del mas 
culto eftílo y y otros muchos alegados por efte; 
refpeélo de andar ya en manos de los eruditos fus 
Obras, y correcciones. 




A P E N D I C E D E LAS ABREVIATURAS. 
•% 'v ' , 
PAra facilitar la lección de los antígiios Manuf-<5rítos á los que empiezan fu eftiídio , fç- há 
formado lá figúiente lamina *, añadiendó: Primó y que 
no fe trata aqui dçl primero, y fegundo ramo de lasu 
abreviaturas, antiguas, de que fe habló fag. 42 5. De 
' Jas primeras por anti(jüadas ^de las fegundas/efto es 
d,e letras iniciales, porque fe hajrá çftaâo desellas 
enercapituro de las ínícripciones, y en el mifmo, 
otro de quando fon numerales. - ~ 
Secundó, que Jas abreviaturas de er, y ur finales fe 
hallan frequentemente en medio de una palabra. 
Tentó , que quando fe abreviaban los nombres 
Bernardo 3 Berengario, &c. íi la b era pequeña fe fo-
breponia ratta. Efta inadvertencia de no poner letra 
mayufeula à nombres que la requieren hace difícil 
laf inteligencia de algunas abreviaturas, que en sí no 
là tubiéran 3 como ¿tbs 3 eps , que á fer eferitos con 
letra mayuícula nadie fo^ detübiera en el íignificádo 
de Abbas 9 Epifiopus. 
Qmrto ^ muchas veces los Amanuenfes omi-
tían la fegunda letra que defignaba el nombre > po--
niendo unicamente la inicial a como con la B folà fe 
ven íignificados los nombres de Bewngurius, Bernar-
dm 3 Bmrandus ; con la J fola Jacobus, y Joannes 3 &c. 
cdn la G. tjMlUrmus} Galanus > Geraldus, poniendo 
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al Leílor en el rieígo de confundir eílos nombres./© 
en lá preciíion de adivinàrios tal vez por el ufó patro-
nimico de las familias. En eílos cafos fe lia de aten-
der principalmente la naturaleza del Manufcríto. En 
los 4c Francia $ en que la L Tola por lo regular fig-
n i f i c a L ^ j , eiílos de aíTuntos Eclçfiaftiços íiiele ílg-
nificar Levita, > . 
Quinto y que las raítas > letras, u otras feñales fo-
brepueftas3 indicativas de abreviatura 3 fç ponían en 
la letra immediata à la fylaba que fe omitía., ̂ como fe 
puede obfervar en la lamina."Algunas vêees doblan-
do la abreviatura por no permitirlo el lugar.,opor 
priífa 3 ó,impericia de los AmaiHienfesno colocaban 
entrambas en el lugar que les correípqndía 3 como fe 
puede ver en la abreviatura de aftionem. 
Sexto 3 que aunque por lo regular íbbre la coníb-
nante fe ponía la vocal que indicaba el fentido, co-
mo q* por quo 3 q* por qui 9 à veces fe omitía, po-
niendo folo una linea encima y como fe ve en la fe-
gunda H de hi tercera , y quarta linea de la H > que 
indiftintamente íignifica hic, ò hoc y y en efte cafo fe 
ha de recurrir al fentido de la cláufula, y aíTi mifmo 
en otras palabras en que fe abrevian una, ò muchas 
letras con la fola raíta. 
Séptimo y fe omiten igualmente las que fon ufua-
Içs à los^cartapacios de las Facultades y muchas de las 
quales fe hallan también en las antiguas impreífio-
nes y y libros de Choro. 
y En 
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En fin cíle Apéndice dé las abreviaturas fe forma 
como interino, porque las producirá con exteníion 
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